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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen E: Capitulos 44-49 
Madera, corcho, papel, cart6n y manufacturas de estas mate-
rias, manufacturas de esparteria y cesteria 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las posiciones de Ia nomenclatura combina-
da y por paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el indice de 
paises se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind E: Kapitel 44-49 
Tree, kork, papir, pap og varer fremstillet heraf; flette- og 
kurvemagerarbejder 
1. Fcellesskabets og medlemsstatemes handel, opdelt after 
Kombinerede Nomenklatur -positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem;:erkningeme til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort srerskilt i et glossarium, som p~ anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band E: Kapitel 44-49 
Holz, Kork, Papier, Pappe und Waren daraus; Flecht- und 
Korbmacherwaren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummem der Kombinierten Nomenklatur 
und Partner1andern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. · 
nPO"iONTA KATA XQPEI: 
T6JJO~ E: K&cpaAaaa 44-49 
:::uA€(0, cpeM6c;, XOPTI, XOPT6VI KOI E:(l5T) KOTOOKE:UOOIJtVO 
an6 OUTO, TE:XVOUPVl'IIJOTO onaptonAE:KTIKI'J<; KOI KaA090-
nAE:KTIKI'J<; 
1. E1Jn6p10 TT)<; KOIV6TT)TO<; KOI TOOV KPOTci>V IJE:Aci>V TT)<;, KO-
TOVE:IJT)IJtVO KOTQ KOTT)yoplec; TT)<; OUVl5UOOIJtVT)<; OVOIJO-
TOAOyiac; Kat xci>pec; avtaMavnc;. noa6TT)tec; Kat a~lec; 
2. rullnAT)POOIJOTtKtc; 1JOval5ec; 
0lpS8060AOYIKSt; napQTT]p/jOS/t; KQ8ci'Jt; KQ/ 0 KOTdAOyOt; TCUV 
XCUPWV 6T]IJOOISUOVTQ/ XCUPIOTO a' tva y}.cuaaap/0, TO ono(O 
anoaTtAASTOI IJSTQ ano Q(TT]OT]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume E: Chapters 44-49 
Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof; manufac-
tures of plaiting materials and basketware 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume E: chapitres 44-49 
Bois, liege, papier, cartons et ouvrages en ces matieres; 
ouvrages de sparterie et de vannerie 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume E: Capitoli 44-49 
Legno, sughero, carta, cartoni e lavori in tali materia; lavori da 
intreccio, da panieraio e da stuoiaio 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel E: Hoofdstuk 44-49 
Hout, kurk, papier en karton; papier- en kartonwaren; vlecht-
werk en mandenmakerswerk 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderfijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume E: Capitulos 44-49 
Madeira, corticta, papel, cartao e obras destas materias; obras 
de cesteiro e esteireiro 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o indice dos paises en-
contram-se num glossano publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
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ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias pli1sticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mi1quinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafsestproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af stan, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lani:Jetvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Blinde A - L: Waren!Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftiiche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava.\unKol nlvaKt~ t~wTtpLKOU ti..LTTopiou 
IV 
To lllliJOOi!:UIJO OTTOt!:l.!:ilOL an6 lOU<; !:~Jic; T61JOU<;: 
TOIJOt A - L: npoiovra I XriJptx; 
T611o~ A, Kt ci.\aLa 1-24: ayponKci npo'i6vta 
T611o~ B, Kt cil.aLa 25-27: opuKTci npo'i6vra 
T611oo; C, Kt ci.\aLa 28-38: XllllLK<i npo'i6vta 
T61loo; D, Kt QAQLQ 39-43: TTAQOTLKt~ u.\t~. 6tpll0TQ 
T61loo; E. Kt QAQLQ 44-49: npoi6VTQ ~u.\ou, xapnou, cpt.\.\ou 
T611oo; F, Kt ci.\aLa 50-67: ucpavtLKto; u.\to;, uno6flllara 
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T611oo; I, Kt ci.\a1a 74-83: ci.\.\a KoLvci lltra.\.\a 
T611oo; J, Kt QAQLQ 84-85: llllXOVt~, OUOKtuto; 
T611oo; K, Kt ci.\a1a 86-89: t~on.\Lall6o; lltracpopwv 
T611oo; L, Kt ci.\a1a 90-99: 6pyava aKpLf3tla~. oTTTLKci 6pyava 
T6tJot; Z: XriJpt:t; I npoiovra 
T611oo; Z, Ktcpci.\aLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: maMres plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, platres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione l! suddivisa per: 
Vofumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Nl Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
PT 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deal G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek. glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: fandenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Quadros analiticos do comercio externo 
A publica~tAo e com pasta par: 
Volumes A- L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias pli1sticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, corti~ta 
Vol. F. Cap. 50-67: texteis, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~to 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Elln6pto KOt6 npo'i6vta 
Katavellnlltva Kata xwpa avtaAAayJi<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
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19592 
175l 
42491 
31084 
11407 
481 
479 
5195 
7632 
599a 
1634 
12940a 
46056 
20095 
18957 
19a5a 
34449 
299525 
200540 
98985 
39a01 
39784 
59138 
135234 
60476 
142482 
11150 
19462 
31256 
445a19 
359999 
a5a20 
29977 
2aa69 
55521 
43 
17 
26 
15 
1i 
25 
25 
20 
20 
20 
409 
1067 
652 
415 
405 
1i 
5261 
19157 
24417 
24417 
10794 
2i 
IOa74 
10821 
52 
52 
33388 
zoi 
353 
45075 
42662 
413 
321 
4402.00 WOOD CHARCOAL !INCLUDIHD SHELL DR NUT CHARCOAL!, WHETHER DR NOT AGGLGI!ERATED 
4402.00-00 WOOD CHARCOAL ·INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL-, WHETHER DR NOT AGGLOI!ERATED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I'IEXICD 
50a BRAZIL 
521 ARGENTINA 
669 SRI LANKA 
690 VIETHAI! 
7 0 0 INDONESIA 
70a PHILIPPINES 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
9a45 
321a 
6191 
3568 
14537 
40750 
15222 
7204 
5388 
4007 
25143 
3400 
3600 
5559 
21567 
9229 
5073 
4307 
12477 
212137 
79053 
133073 
47720 
61367 
3205 
2398a 
4405.10 WOOD IN THE ROUGH TREATED 
3528 
105i 
621 
252 
ll63 
2376 
a5 
10790 
7995 
2795 
23aa 
284 
196 
123 
46 
1746 
666 
316a 
497 
24 
2i 
36 
12 
493 
7100 
2473 
4627 
3298 
732 
141 
597 
5771 
1583 
2702 
35l 
10171 
3975 
6663 
5356 
157 
9602 
2435 
75 
2954 
56002 
20717 
35285 
17293 
5736 
12257 
i 
2 
107 
26 
591 
4 
sa7 
133 
42 
412 
252 
29 
11 
1 
4379 
1234 
4671 
3563 
5563 
france 
liD 
4726 
4517 
209 
29 
29 
liD 
68393 
24 
141471 
6366 
1a783 
237256 
235037 
22U 
642 
7179 
5625 
1555 
23; 
270 
1372 
2299 
1911 
38a 
3aa 
sa6 
2uoi 
932 
47505 
60 
73247 
69616 
3631 
3631 
3604 
69a 
363 
206 
141 
3885 
42 
9; 
99 
4526 
507! 
368 
9579 
25a81 
5300 
20511 
145 
15363 
690 
5073 
lrolond 
248 
24a 
43 
43 
103 
103 
40a 
401 
7 
7 
7 
265 
17a 
a7 
a7 
ltolto Nodorlond Portu~ol 
2545 
34999 
16445 
214016 
392 
3435a7 
2545 
34095a 
40106 
5107 
392 
300461 
11220 
2i 
22002 
11243 
10759 
10759 
10759 
20247 
225 
20510 
2047! 
3a 
5834 
2Z 
177 
12796; 
134215 
6032 
128183 
12a056 
12a056 
127 
26777 
ll2 
14 
2656 
7942l 
109676 
2962a 
aoo48 
a0042 
79569 
6 
106 
li 
a6 
3090 
4464 
7930 
44 
sui 
2D 
40 
275; 
6a 
23420 
775a 
15651 
ao62 
2906 
14 
4613 
272 
916 
931 
55 
2 
2 
7 
47 
3107 
1152 
4259 
4259 
725 
16774 
18175 
18135 
40 
1410 
13494 
3206D 
1112 
49529 
47077 
2452 
1012 
1012 
1439 
7740 
47370 
57015 
71 
u2 
113199 
112308 
a91 
357 
300 
363 
102 
aao 
a21 
237 
2724 
i 
747 
2072 
1464 
1066 
a25l 
1020 
2936 
22436 
4817 
17619 
3541 
13324 
11 
755 
50 
zD 
20 
18065 
11065 
18065 
2 
2 
17 
17 
2D 
74 
41 
53 
3l 
13 
4403.10-10 ~gL~~ OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, >• 6 I! BUT •< 18 I! IN LENGTH AND WITH A CIRCUI!FEREHCE AT THE BUTT END > 45 Cl! BUT •< 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
062 CZECHDSLDVAIC 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1915 
2413 
13a5 
3152 
11329 
6051 
5279 
2005 
1992 
3274 
219 
245 
245 
2a 
133i 
1631 
52 
15ao 
15aO 
15ao 
52 
2074 
2997 
792 
2205 
67 
67 
213a 
4403.10·91 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED !EXCL. 4403.10-10) 
002 BELO.-LUXIO. 
004 FR GERI!ANY 
2 
15369 
12081 
ua69 
2 
2 
2 
2 
72 
7Z 
1407 
1623 
1475 
14a 
14a 
135 
1444 
242 
50 
50 
259 
101i 
1955 
611 
1344 
20a 
20a 
1136 
5tzi 
2 
341 
341 
1920 
2169 z7 
U.K. 
1103 
554 
549 
541 
3 
I 
. 7695 
7669 
26 
26 
20 
14 
153 
473 
40a 
65 
1J98 
1710 
17 
,1~ 
45 
u; 
ti 
10149 
3 
10110 
10499 
312 
296 
s 
71 
za 
2001 
76 
607a 
16a21 
1091D 
1793 
537l 
3442 
3615 
a34 2a91 
57344 
25099 
32245 
12773 
19314 
213a 
88 
24li 
2413 
2413 
136 
1989 Vo1uo - Volours• !ODD ECU 
Ortgtn / Constgnaant 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~:::~c~:t~~=·::~b~r---~E-UR~-~1~2~-B~o~1-g-.--~Lu-.-.----D.-n-.-.-r-k~Do_u_t_s_c~h~1o_n_d _____ H~o~1~1~.~.~~E~s~p.~g~n~.~~~F~r~o~n~co~~~I~ro_1_o_n_d _____ I_t_o_1_fo---H-o-d-or_1_o_n_d ___ P_o_r_t_u_go_1 _______ U_._K_,. 
4401.10 BOIS DE CHAUFFAGE EN ROHDINS, BUCHES, RAI1ILLE5, FAGOTS OU FORI1ES SI11ILAIRES 
4401.11-00 BOIS DE CHAUFFAGE EN ROHDINS, BUCHES, RA11ILLES, FAGOTS OU FORI1ES Sl11ILAIRES 
001 FRANCE 
048 YOUGOSLAVIE 
os6 u.R.s.s. 
064 HOHGRIE 
701 MALAYSIA 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1140 CLASSE 3 
1392 
1625 
5425 
11656 
652 
22593 
2309 
20576 
2554 
751 
755 
17267 
1017 
1094 
1092 
452 
16 
466 
430 
430 
1 
35 
4401.21 IOU EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE COHIFERES 
4401.21-00 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, DE CONIFERES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lRLANOE 
OlD PORTUGAL 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1071 
4871 
563 
7555 
564 
1306 
1152 
15225 
17095 
1126 
734 
726 
29 
26 
422 
70 
549 
545 
1 
1 
1 
2 
53 
260 
55 
205 
205 
205 
141 
2 
195 
963 
555 
405 
31 
31 
260 
116 
205 
45 
520 
4; 
1135 
a so 
305 
23 
21 
4401.22 BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, AUTRE! QUE DE CONIFERES 
4401.22-DD BOIS EN PLAQUETTES OU PARTICULES, !AUTRES QUE DE CONlFERESI 
001 FRANCE 
004 RF ALLENAGNE 
006 ROYAUI1E-UNI 
011 ESPAGHE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5625 
931 
785 
1574 
9970 
9663 
307 
4695 
451 
5543 
5543 
4401.30 SCIURES, DECHETS ET DEBRIS DE BOIS 
4401.30-10 SCIURES DE BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLENAGNE 
030 SUEDE 
035 AUTRlCHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 11 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4603 
1533 
2456 
3166 
575 
4293 
724 
15269 
11951 
6257 
5163 
5079 
1114 
4401.30-90 DECHETS ET DEBRIS DE IOU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLENAGNE 
005 lTALlE 
007 IRLAHDE 
035 AUTRlCHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
1000 11 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11905 
3506 
9591 
5669 
1075 
1210 
5115 
752 
45104 
37253 
7852 
6107 
5775 
1502 
2990 
2950 
10 
9 
5710 
4697 
1684 
12252 
12216 
66 
3 
5i 
195 
275 
196 
80 
a 
292 
72 
434 
301 
133 
133 
72 
14 
30 
655 
1024 
702 
323 
286 
263 
24 
100 
273 
170 
103 
2555 
1223 
724 
503 
366 
724 
6510 
4712 
2097 
1061 
1055 
1026 
3116 
1753 
4874 
uoi 
1000 
752 
14l53 
11199 
2954 
1391 
1219 
1396 
26 
14 
12 
9 
2 
2 
17 
19 
19 
16 
30 
21 
9 
a 
320 
1152 
1471 
1471 
241 
250 
249 
1 
1 
1257 
1766 
1737 
29 
1 
4402.00 CHARBON DE BOIS -Y COI1PRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE HOlX-, 11EI1E AGGLOI'IERE 
4402.00-00 CHARBON DE BOIS -Y COI1PRIS LE CHARBON DE COQUES OU DE NOlX-, 11E11E AGGL011ERE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
045 YOUGOSLAVlE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
066 RDUMAHlE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXlQUE 
505 BRESIL 
525 ARGENTINE 
669 SRI LANKA 
690 VlET-HAI1 
700 lHDOHESlE 
705 PHillPPlHES 
1000 11 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
3205 
1135 
2094 
1590 
3256 
13427 
4552 
1920 
1457 
1305 
7556 
1544 
1144 
557 
4144 
2504 
1056 
IOU 
3505 
60774 
25052 
35656 
14450 
14792 
832 
6444 
4403.10 BOIS BRUTS, TRAITES 
1570 
510 
351 
56 
672 
657 
4252 
3459 
a2s 
659 
96 
64 
J7 
2i 
466 
27; 
1062 
223 
6 
144 
16 
6 
195 
2545 
773 
1775 
1217 
297 
62 
261 
1416 
471 
957 
102 
3155 
1051 
1656 
1479 
65 
3072 
2 
726 
u 
567 
2i 
15705 
6154 
9524 
4572 
1695 
3254 
; 
5 
155 
15 
143 
53 
6 
84 
114 
3 
17 
2 
399 
ni 
1217 
535 
652 
1 
651 
316 
257 
59 
14 
14 
46 
465i 
15 
6934 
444 
1010 
13165 
13060 
107 
s6 
327 
265 
61 
5i 
74 
277 
424 
404 
20 
20 
17 
360 
226 
2775 
10 
3555 
3391 
166 
166 
159 
277 
198 
106 
40 
1247 
17 
25 
26 
26 
1401 
1056 
164 
2599 
7359 
1570 
5519 
47 
4417 
195 
1056 
a 
8 
14 
14 
103 
99 
4 
4 
4 
10 
62 
179 
107 
72 
72 
166 
1625 
5352 
11654 
454 
19622 
166 
19450 
1901 
273 
454 
17066 
514 
1015 
523 
492 
492 
492 
532 
51 
1 
856 
ass 
1 
4243 
331 
3912 
3SS1 
SUI 
31 
1241 
6 
2 
426 
41Di 
5519 
1676 
4143 
4135 
4116 
4 
24 
46 
42 
919 
1401 
2651 
11 
ui 
li 
12 
734 
22 
7375 
2432 
4935 
2726 
780 
6 
1432 
4403.11-10 PDTEAUX DE COHlFERES, LONGUEUR>= 11 11Al5 =< 15 11, ClRCOHFEREHCE AU GROS BOUT, > 45 Cl1 11AIS :< 90 Cl1, TRAlTES 
014 RF ALLE11AGHE 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLDVAQ 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
519 
995 
562 
619 
3204 
1769 
1434 
792 
759 
642 
B3 
57 
57 
13 
542 
665 
20 
645 
645 
645 
1; 
329 
416 
54 
362 
24 
24 
335 
4403.10-91 BOIS BRUTS DE COHlFERES, TRAlTES, !NOH REPR. SOUS 4403.10-101 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLENAGHE 
2112 
1433 19i 
1353 
16 
16 
372 
433 
391 
42 
42 
39 
429 
66 
13 
13 
50 
290 
517 
132 
354 
ao 
ao 
304 
897 
49 
128 
119 
9 
305 
305 
u5 
784 
957 
953 
4 
54 
259 
2252 
48 
2657 
2553 
104 
48 
45 
56 
437 
1357 
3056 
1 
4954 
4590 
65 
29 
12 
20 
45 
351 
50; 
75 
507 
i 
27f 
744 
504 
352 
417 
315 
ssi 
5030 
1812 
32U 
1249 
1688 
4 
281 
61 
61 
254 
IU 
1574 
1574 
1574 
14 
14 
i 
5 
4 
29 
23 
5 
5 
2 
223 
61 
162 
160 
3 
1 
296 
309 
296 
13 
13 
7 
1 
40 
132 
74 
55 
U9 
2oz 
3 
414 
404 
10 
10 
3 
16 
4i 
i 
1210 
1 
1412 
1310 
102 
59 
2 
30 
36 
303 
74 
1632 
5792 
3015 
806 
aoz 
1225 
1066 
so7 
906 
16559 
7572 
5987 
3524 
5124 
496 
39 
995 
995 
995 
46 
3 
1989 Quantity - Quantitb• lDOO kg 
Ortgtn / Constgnatnt 
Or~:!;~ ~o:~~~r~:~;:~------------------------------------------R~•~P-•_•~t~tn~g~c-•_un_t~r~y~--'~·~y~s~d~6~cl~•~•-•_n~t ____________________________________ ._ __ --4 
Hoatnclature coab. 
4403.10-91 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
028 HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
EUR-12 lel g. -Lux. Dana ark Deutschland 
1300 
2111 
12213 
1649 
1747 
6189 
4117 
16721 
46139 
40511 
31519 
32340 
,; 
1011 
116 
131 
112 
20017 
3335 
16752 
16721 
16616 
17 
s4 
64 
711 
19 
17912 
16111 
1141 
927 
136 
4403.10-99 WOOD IH THE ROUGH, TREATED, CEXCL. CONIFEROUS! 
001 FRANCE 
009 GREECE 
032 FINLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10601 
1603 
2110 
22259 
46734 
16708 
30025 
27701 
4161 
5954 
6544 
6006 
531 
33 
23 
61l 
1231 
114 
1124 
1102 
1102 
1957 
2947 
2667 
279 
233 
119 
4403.20 OTHER, CDNIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, CEXCL. TREATED! 
4403.20-00 OTHER CONIFEROUS WOOD IH THE ROUGH, CEXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
021 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUMTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
662219 
111744 
240073 
449429 
964 
25637 
19509 
1716 
26433 
55731 
357746 
320977 
6472 
221513 
34422 
123761 
4457 
12197 
2572 
39250 
41740 
20620 
5513199 
2211556 
1296339 
111116 
769610 
73716 
404510 
51239 
195337 
50749 
427 
6365 
us 
76 
11 
2 
11 
312 
282197 
212119 
771 
370 
353 
27 
382 
z6 
31313 
4312 
5661 
3512 
z3 
26376 
241 
11679 
3H50 
40229 
13571 
13571 
21 
26624 
51901 
611567 
46513 
2o4 
zoos 
2303 
2071 
5145 
1567 
99 
3107 
21195 
101700 
11 
19; 
322 
166124 
720575 
145549 
11119 
18102 
41 
126719 
Hellos 
5663 
366l 
3300 
2352 
133 
261 
us 
261 
261 
lSi 
153; 
5570 
45 
10111 
3329 
u33s 
4242 
12197 
519 
55113 
151 
55655 
27655 
23937 
210oi 
Espagna 
2622 
2622 
52 
166 
166 
390251 
23 
2l 
11046 
1357 
2153 
25i 
5612 
1396 
50H6 
229 
441329 
408342 
39916 
5111 
4210 
50425 
5145 
France 
4007 
1151 
2141 
2141 
2127 
115 
11 
101 
127 
19761 
134 
72311 
51509 
20172 
19111 
19111 
150 
134 
4403.31 DARK RED IIERAMTI, LIGHT RED IIERAMTI AMD IIERANTI BAKAU WOOD IH THE ROUGH CEXCL. TREATED! 
4405.31-00 DARK RED IIERAMTI, LIGHT RED IIERANTI AMD IIERAMTI BAKAU WOOD IM THE ROUGH CEXCL. TREATED! 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1050 CLASS 2 
3221 
5413 
1216 
4197 
4197 
1745 
1945 
177 
1761 
1161 
50 
50 
30 
959 
1052 
67 
965 
965 
573 
749 
15 
154 
754 
144 
291 
472; 
7201 
1357 
5164 
5164 
1154 
1904 
4091 
6062 
61 
6001 
6001 
1904 
9; 
177 
42 
297 
611 
95 
515 
515 
177 
4403.52 WHITE LAUAN, WHITE IIERAMTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAMTI AND ALAM WOOD IM THE ROUGH CEXCL. TREATED! 
4403.32-00 WHITE LAUAM, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI AMD ALAM WOOD IM THE ROUGH, CEXCL. TREATED! 
1000 W D R L D 
lOlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1105 
529 
576 
116 
17 
29 
12 
IZ 
122 
12z 
29 
2; 
4405.55 ICERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKDNG, IIERBAU, JELUTDNO AND KEIIPAS WDDD IM THE ROUGH CEXCL. TREATED! 
4405.55-00 KERUINO, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKDHG, IIERBAU, JELUTONO AHD KEIIPAS WOOD IM THE ROUGH, CEXCL. TREATED! 
676 B~l':MA 
1000 W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
61~4 
9655 
1211 
1444 
1315 
21\ 
641 
265 
576 
376 
H 
657 
196 
462 
403 
2493 
2662 
141 
2515 
2515 
s 
5 
10 
141 
HS 
HI 
1024 
1204 
29 
1175 
1175 
4403.54 OKOUI!E, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU O'AFRIQUE, IIAKORE AND IROKO WOOD IM THE ROUGH, MOT TREATED 
4403.34-10 OKOUI'tE WOOD IN THE ROUGH, CEXCL. TREATED! 
272 IVORY COAST 
502 CAIIEROON 
310 EQUAT.GUINEA 
314 OABOM 
311 CONGO 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
6124 
2947 
23717 
270449 
27074 
335450 
2232 
331211 
331211 
331211 
1217 
101 
1110 
1110 
1110 
326 
326 
326 
326 
4403.34-30 OBECHE WOOD IN THE ROUGH, CEXCL. TREATED! 
261 LIBERIA 
276 GHANA 
302 CAIIEROOM 
1000 W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
1562 
16301 
51964 
81760 
1120 
10639 
10516 
10516 
114 
153 
31 
31 
31 
4403.34-50 SIPO WOOD IH THE ROUGH, CEXCL. TREATED! 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
302 CAIIEROOM 
314 OAIOM 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
4 
10963 
1129 
14569 
4414 
20439 
14596 
61450 
1137 
67313 
67297 
67219 
1444 
30 
627 
300 
2542 
110 
2432 
2421 
2413 
zz 
32 
10 
22 
22 
22 
14 
162 
5637 
419 
6321 
29 
6292 
6292 
6292 
610 
1243 
4556 
14151 
722 
13436 
13436 
13436 
7139 
261 
4766 
1107 
6160 
1365 
303H 
657 
29657 
29657 
29657 
6061 
3511; 
63 
42013 
420ll 
42013 
42013 
141 
Hi 
141 
141 
494 
923 
107 
117 
1711 
17li 
1711 
1711 
ui 
15754 
22702 
3310 
42711 
4271i 
42711 
42711 
1035 
4644 
9459 
15926 
15926 
15926 
15926 
131 
103i 
413 
1107 
920 
3107 
3107 
3107 
3107 
32oz 
110232 
16441 
199112 
1991az 
199112 
199112 
952 
612 
6963 
1674 
1614 
1674 
1674 
1494 
129 
3009 
1412 
5110 
2016 
13405 
12 
13393 
13393 
13393 
I tal ta Hedtrl and Portugal 
177 
2l 
119 
5791 
14407 
7521 
7016 
6925 
6717 
1419 
1603 
5103 
3911 
1122 
1705 
553 
111489 
27151 
45 
241131 
106 
90 
1356 
23112 
534795 
301551 
3026 
191509 
7671 
10692 
127 
u7 
31367 
11404 
H 
I404439 
465647 
940770 
702520 
660910 
22444 
215806 
20 
20 
251 
133 
125 
15H 
1101 
75 
1726 
1726 
31o6 
6261 
5104 
15367 
119 
15177 
15177 
15177 
5741 
2493 
27662 
37697 
37697 
37574 
37574 
44 
ua7 
517 
1244 
1105 
5040 
3 
5037 
5037 
5037 
~SIS 
~019 
429 
39 
39 
1365 
1325 
40 
122 
145744 
16705 
" 8325 2~ 
6~ 
1H 
970 
39 
1307 
31 
244595 
240985 
3410 
1207 
1207 
22oi 
76 
521 
255 
266 
266 
227 
227 
594 
1659 
351 
1301 
1301 
49 
144 
~93 
10194 
13492 
1913 
11579 
11579 
11579 
99 
114 
3320 
4647 
227 
4419 
4419 
4419 
126 
15 
916 
9 
336 
1716 
211 
1491 
1491 
1491 
27 
27 
94 
20377 
2~677 
4300 
20377 
20377 
56 
56 
261; 
370 
7391 
1660 
12044 
12044 
12044 
12044 
911 
16 
123 
714 
5234 
402 
8196 
37 
8159 
8159 
8159 
U.K. 
1300 
1zi 
1141 
427 
14 
11267 
1493 
271~ 
2541 
2319 
; 1219 
'u16i 
~2155 
'2310 
l9145 1359 129 
123 
IZ 
1765 
11947 
1439 
697 
6515 
21105 
~53 
l64 
190 
4255~ 
14356 
21191 
27946 
27311 
226 
26 
61 
1050 
626 
434 
434 
206 
51 
141 
170 
171 
136 
741 
741 
125 
55 
4 
326 
IS 
301 
301 
301 
351 
214 
371 
35 
312 
1617 
90 
1597 
1592 
1592 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
Origin ~ Cansignatnt 
Orb:!~~ ~a=~~~r~;~~:r-------------------------------------------R~a~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~la=r~a~n~t------------------------------------------~ 
Hoatnclature coab. Hallas Espagna France Ireland Ito I ia Hadar land Portugal 
H03.10-91 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1849 
560 
1512 
3006 
573 
1205 
14ll 
15621 
6765 
8857 
1414 
6561 
z4 
236 
141 
96 
91 
1016 
ll66 
204 
2694 
191 
2496 
2485 
2457 
4403.10-99 lOIS IRUTS, TRAITES, <SAUF DE COHIFERESl 
001 FRANCE 
009 GRECE 
032 FIHLAHDE 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
730 
1240 
137 
4349 
9551 
2941 
6605 
6181 
1277 
297 
533 
311 
223 
10 
9 
4403.20 BOIS IRUTS DE COHIFERES, HOH TRAITES 
4403.20-00 lOIS IRUTS DE CDHIFERES, <HDH TRAITESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
065 IULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
521 ARGENTINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
38ll0 
73981 
10196 
43209 
551 
1703 
1990 
1196 
7159 
17543 
42069 
31196 
1101 
20752 
4479 
1993 
1271 
ll27 
1062 
41U 
3757 
1612 
327512 
170342 
157166 
1U553 
107561 
5135 
36777 
1530 
735a 
3234 
331 
297 
75 
20 
27 
2 
30 
44 
12945 
12751 
191 
153 
124 
44 
509 
42 
467 
461 
461 
li 
2055 
so4 
1967 
U15 
a 
215i 
39 
1169 
2073 
6096 
3893 
3893 
ll 
2192 
21 
21 
182 
22 
2127 
1704 
424 
313 
230 
U4 
334 
265 
70 
64 
39 
4657 
57951 
2767 
ui 
272 
434 
616 
454 
1799 
40 
269 
2295 
5297 
13 
u5 
271 
77710 
65805 
11905 
4009 
3575 
21 
7575 
1391 
139i 
1319 
1071 
62 
124 
124 
124 
124 
2467 
1302 
15 
3035 
721 
245; 
1245 
ll27 
234 
12653 
16 
12637 
7773 
6519 
4164 
485 
485 
a 
29 
29 
16771 
2 
1747 
136 
300 
S5i 
2334 
II 
22ll3 
U525 
3517 
788 
436 
2355 
444 
4403.31 IDIS BRUTS DE DARK RED PIERAHTI, LIGHT RED PIERAHTI ET PIERAHTI IAKAU, NOH TRAITES 
4403.31-00 lOIS IRUTS DE DARK RED PIERAHTI, LIGHT RED PIERAHTI ET PIERAHTI BAKAU, <HOH TRAITESl 
701 PIALAYSIA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1426 
2713 
756 
1956 
1956 
962 
1065 
92 
973 
973 
17 
d 
17 
283 
324 
39 
285 
285 
765 
538 
230 
230 
219 
37 
21 
16 
7; 
6647 
4590 
2057 
1929 
1929 
49 
79 
114 
Sll 
13 
291 
295 
4403.32 BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE PIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERAHTI ET ALAN, NOH TRAITES 
4403.32-00 BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE PIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW PIERAHTI ET ALAN, <NOH TRAITESl 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
411 
167 
249 
55 
41 
14 
21 
2i 
4403.33 lOIS IRUTS DE KERUIHG, RAPIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, PIERBAU, JELUTOHG ET KEPIPAS, NOH TRAITES 
4403.33-00 lOIS BRUTS DE KERUIHG, RAPIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, PIERIAU, JELUTOHG ET KEPIPAS, <NOH TRAITESl 
676 Bir.~.,N!r 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
cne 
lUI 
570 
1259 
1203 
~?C 
450 
51 
391 
391 
592 
151 
440 
314 
2743 
46 
2697 
2697 
a 
a 
1~1 
173 
11i 
173 
1424 
40 
1385 
1385 
4403.34 BOIS IRUTS D'OKOUPIE, OIECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, PIAKORE ET IROKO, NOH TRAITES 
4403.34-10 BOIS BRUTS D'OKOUPIE, (NOH TRAITESl 
272 COTE IVOIRE 
302 CAPIEROUH 
310 GUIHEE EQUAT 
314 GABON 
3U CONGO 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1520 
145 
5639 
65505 
6503 
14013 
546 
13537 
13537 
83537 
346 
37 
Sot 
309 
309 
4403.34-30 lOIS IRUTS D'OBECHE, <NOH TRAITESl 
265 LIBERIA 
276 GHANA 
302 CAPIEROUH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
2310 
4001 
16002 
23639 
317 
23323 
23215 
23285 
55 
46 
9 
9 
' 4403.34-50 BOIS IRUTS DE SIPO, (HOM TRAITESl 
265 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
302 CAI'IEROUH 
314 GABON 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
3809 
506 
5475 
1544 
7176 
5635 
25150 
521 
24624 
24617 
24615 
55; 
10 
251 
93 
954 
61 
923 
919 
917 
37 
a 
29 
29 
29 
46 
1789 
150 
2014 
9 
2005 
2005 
2005 
164 
1736 
1273 
3374 
193 
3181 
3181 
SUI 
2712 
93 
1882 
412 
2569 
3341 
11518 
266 
11253 
ll253 
ll253 
1501 
942; 
20 
10949 
1094; 
10949 
10949 
37 
s7 
37 
37 
zli 
362 
40 
77 
693 
69i 
693 
693 
7a 
3761 
6163 
143 
ll063 
ll06i 
ll063 
ll063 
274 
1289 
3097 
4553 
4553 
4853 
4853 
46 
385 
176 
419 
337 
Ul5 
Ul5 
Ul5 
Ul5 
756 
44102 
4003 
41161 
4116i 
41161 
41161 
2n 
189 
2259 
2735 
2735 
2735 
2735 
412 
45 
1010 
HZ 
1849 
102 
4760 
6 
4754 
4754 
4754 
274 
67 
1332 
1934 
260 
1673 
1673 
34l 
so7 
1093 
1607 
6 
1600 
1600 
507 
; 
109 
179 
18 
161 
161 
42 
sa 
; 
u 
196 
2233 
1074 
1160 
1ll2 
1082 
161 
1240 
2313 
1691 
623 
551 
54 
15077 
3550 
10 
30540 
52 
27 
319 
6624 
39710 
34045 
310 
18209 
1529 
1236 
13 
16i 
4217 
1374 
4 
157392 
49230 
101151 
15455 
10727 
1616 
20957 
12 
12 
30 
12 
17 
1625 
1131 
63 
1775 
1775 
856 
1620 
1375 
3899 
47 
3851 
3151 
3151 
1552 
701 
1795 
llUl 
llni 
11593 
11593 
17 
407 
214 
425 
621 
1753 
3 
1750 
1750 
1750 
513 
437 
76 
12 
12 
140 
136 
4 
9 
ll240 
3955 
4 
412 
2 
14 
14 
346 
16i 
1 
16316 
15655 
661 
371 
371 
zai 
27 
212 
124 
17 
17 
57 
57 
761 
1105 
130 
975 
975 
14 
53 
153 
2971 
3650 
453 
3191 
3191 
3191 
22 
57 
577 
119 
69 
751 
751 
751 
41 
6 
390 
1 
115 
662 
92 
570 
570 
570 
5 
5 
11 
1ui 
1913 
253 
1660 
32 
32 
714 
60 
1693 
412 
2179 
217; 
2179 
2179 
262 
5 
246 
213 
1516 
ll6 
2440 
12 
2429 
2429 
2429 
1149 
426 
566 
150 
si 
3232 
1920 
1311 
1249 
1142 
ao 
3256 
3925 
447 
3471 
3371 
53 
55 
56 
ao 
994 
241 
165 
2331 
7132 
19i 
140 
49 
11472 
1426 
ID046 
9914 
9631 
53 
9 
40 
740 
444 
296 
296 
140 
50 
19 
,., 
491 
74 
423 
423 
34 
36 
1 
135 
9 
126 
126 
126 
172 
141 
135 
16 
zoi 
aaa 
ao 
aoa 
105 
105 
5 
1919 Quantity- Quantitlsz lODD kg 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!C~ ~.=~~~~~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~•~·~·~n~t------------~~~--------~----------~~ 
Hoaenclature caab. EUR-12 Balg.-Lu&. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Hedarlend Portugal U.IC. 
4403.34-70 IIAKORE WOOD IN THE ROUGH, <EXCL. TREATED> 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
311 CONGO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
5902 
1947 
7310 
2574 
11526 
276 
11251 
11251 
11251 
10 
194 
1676 
1917 
100 
1111 
lUI 
1111 
2345 
142 
15 
3202 
320Z 
3202 
3202 
4403.34-90 SAPELLI, ACAJOU D'AFRIQUE AND IROKG WOOD IN THE ROUGH, <EXCL. TREATED> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAIIERGOH 
306 CEHTR.AFRIC. 
310 EQUAT .GUINEA 
314 GABON 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
1599 
2504 
34791 
46256 
1113 
106147 
6619 
6145 
33984 
133980 
17648 
405452 
7166 
391211 
397876 
396391 
216 
615 
113 
114 
23 
2661 
13i 
108 
2750 
263 
7371 
1068 
6304 
6210 
6115 
600 
16 
784 
7 
777 
777 
736 
• 1166 
1172 
1592 
412 
10212 
1327 
90 
1364 
1061 
917 
35151 
2736 
33115 
33115 
32146 
13i 
960 
36ai 
1i 
1902 
6695 
6695 
6695 
6695 
2249 
167 
229 
2967 
2967 
2967 
2967 
243 
1112 
106 
485 
45315 
4819 
2335 
7140 
30999 
1117 
95360 
287 
95073 
95073 
95049 
4403.35 TUliA, IIAHSOH[A, ILOIIJA, DIBETOU, UIIJA AND AZGBE WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED 
4403.35-11 LIIIBA WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED> 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
310 EQUAT .GUINEA 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
3691 
14042 
5141 
12517 
1191 
40071 
179 
39893 
39193 
39877 
697 
120 
19 
732 
732 
732 
6 
403 
39 
6992 
912 
8394 
39 
8355 
U5S 
8355 
aai 
1235 
1235 
1235 
1235 
131 
13i 
131 
131 
4403.35-91 TUliA, IIAHSOHU, ILOIIBA, DIBETOU AND AZOBE WOOD IN THE OUGH, <EXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAIIEROOH 
310 EQUAl .GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
19883 
2331 
1899 
72597 
40740 
3665 
129513 
12676 
13914 
15371 
12775 
321942 
26616 
302324 
302205 
302059 
620 
200 
793 
6049 
1612 
14 
17217 
405 
1305 
651 
1542 
30540 
1612 
21921 
21919 
28891 
4403.91 OAK WOOD IN THE ROUGH !EXCL. TREATED> 
133 
25 
73 
77i 
1031 
231 
100 
800 
778 
35 
1528 
7076 
629 
1280 
1321 
228 
42 
284 
375 
21235 
2925 
18310 
18310 
11310 
4403.91-00 OAK •QUERCUS SPP.• WOOD IN THE ROUGH, <EXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
008 DEHI'IARK 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
lOCOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
478228 
21282 
3281 
7753 
8670 
3616 
4250 
5505 
22613 
12319 
6616 
113271 
2666 
61&''i~6 
524337 
168161 
141742 
10190 
19294 
218687 
12•i 
660 
252 
11495 
194 
239624 
220893 
11731 
18619 
4403.92 BEECH WOOD IN THE ROUGH (EXCL. TREATED! 
114 
4 
541 
1i 
23 
1322 
658 
664 
474 
433 
190 
96393 
14691 
1962 
1uz 
3188 
2058 
1266 
146 
12319 
107 
11420 
117 
214826 
117278 
97548 
15001 
3324 
12525 
4403.92-00 BEECH "FAGUS SPP." WOOD IN THE ROUGH, <EXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
739361 
64937 
91946 
49160 
196630 
124056 
162179 
36822 
1419593 
910175 
579420 
536450 
373770 
42970 
315715 
820 
386937 
386937 
135 
65338 
49003 
119624 
65710 
S3914 
52927 
52927 
917 
102593 
23677 
1763 
609 
3677i 
169591 
128632 
40966 
2376 
2372 
31590 
4403.99 WOOD IN THE ROUGH, HOT TREATED, <EXCL. 4403.20 TO 4403.921 
4403.99-10 POPLAR WOOD IN THE ROUGH, <EXCL. TREATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 1HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
320342 
16587 
11829 
55963 
22755 
98394 
62028 
71915 
19149 
107S 
765971 
484049 
281923 
126163 
26527 
155597 
70768 
16ua 
433 
87498 
87498 
366 
349 
17 
17 
17 
714 
151 
2477 
122 
3510 
3364 
146 
122 
24 
2197 
177 
4005 
44i 
221 
7109 
710; 
7809 
7741 
119 
2o5 
723 
119 
534 
534 
43 
27i 
31a5 
3482 
273 
3210 
3115 
24 
70 
19849 
4403.99-90 WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED!, <EXCL. 4403.20-00 TO 4403.99-101 
001 FRANCE 1296611 89970J 90 65906 124 
6 
18415 
i 
4660 
25969 
1090 
3192 
4633 
198 
590 
54 
59700 
18519 
41181 
41015 
41015 
97250 
209 
134 
2411 
216 
102490 
99728 
2761 
2628 
134 
118720 
1163 
192 
120832 
120832 
6610 
2 
57 
6740 
6683 
57 
57 
147443 
353 
6140 
177 
8258 
82sa 
8258 
8258 
2i 
4338 
1198 
16 
7719 
76 
483i 
6329 
216 
24873 
56 
24817 
24817 
24792 
128 
1107 
102 
1840 
1840 
1840 
1140 
480 
1 
16695 
932 
13oi 
12oi 
208 
109 
21195 
634 
20461 
20461 
20457 
315 
23 
1942 
10 
,; 
7808 
3642 
4166 
4091 
67 
1320 
3247 
48 
8229 
8112 
48 
48 
48 
1; 
53299 
53155 
141 
19 
565 
39 
526 
526 
526 
182 
174 
• a 
5 
5 
565 
10556 
31739 
1062 
20613 
3333 
8305 
14477 
7076 
98675 
565 
98110 
97792 
97762 
3557 
10316 
5109 
4508 
99 
24703 
2470l 
24703 
24617 
12 
110 
21345 
4693 
416 
18535 
1689 
5229 
ana 
10261 
71145 
122 
71023 
71023 
71023 
31075 
353 
24 
343 
137 
2125 
4196 
22142 
6445 
sa 
73927 
38931 
34996 
21550 
6320 
6445 
118196 
23064 
24255 
110 
194119 
123447 
158972 
44 
646765 
166295 
480470 
477349 
318376 
3122 
241169 
1483 
54 
4474 
22755 
98394 
62028 
71915 
414 
509111 
247965 
261147 
125493 
26510 
135654 
138622 
134 
134 
13~ 
1H 
134 
1H 
1819 
97 
5439 
1975 
23 
151 
160 
142 
233 
11562 
1526 
10036 
10036 
10036 
uai 
183 
2938 
41 
2197 
2897 
2897 
290 
196 
11698 
229 
555 
75807 
5605 
221 
96103 
1942 
94160 
94160 
94160 
8649 
5664 
426; 
67 
421 
112 
39 
19911 
19121 
790 
790 
252 
14721 
4328 
19302 
19302 
261 
39642 
44965 
84895 
84195 
1420 
102 
112 
102 
102 
102 
411 
756; 
924 
9865 
262 
105 
10857 
69214 
6621 
106911 
411 
106501 
106501 
106501 
284 
5074 
3691 
320 
116 
4614 
4599 
427 
19697 
214 
19412 
19412 
19412 
18460 
25 
1; 
11 
23253 
23223 
30 
30 
12549 
25 
12661 
12661 
43 
104 
63 
41 
30742 
719 
192 
1787 
176 
1611 
1611 
1611 
42 
3ai 
. 7891 
399 
4734 
42 
uai 
106 
1135 
16805 
471 
16334 
16334 
15963 
10 
10 
24 
91 
23 
1i 
130 
23 
17 
517 
347 
240 
226 
118 
411 
11 
• 
587i 
2066 
8440 
500 
7940 
7940 3. 
636 
132 
493 
47 
22 
2158 
1346 
812 
565 
47 
247 
39i 
529 
74 
455 
455 
12631 
1919 Yaluo - Velours• 1100 ECU !aport 
U.K. 
Ortgtn / Constgn•ent 
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Hoaanclaturo coab. EUR-12 Bolo. -Lux. Donaork Deutschland Holies Espogna Franco Ira land Ita! fa Nodarhnd Portugal 
4.03.34-70 BOIS BRUT$ DE PIAKORE, !NOH TRAITESl 
268 LIBERIA 
272 COTE IYDIRE 
314 GABON 
31a CONGO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
2102 
605 
1685 
661 
5335 
14a 
5187 
5187 
5187 
i 
4a 
441 
536 
43 
493 
493 
493 
a47 
299 
1152 
1152 
1152 
1152 
4403.34-90 BOIS BRUTS DE SAPELLI, D'ACAJOU D'AFRIQUE ET D'IROKO, IHOH TRAITESl 
Oil FRANCE 
003 PAYS-BAS 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAPIEROUH 
306 R.CEHTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAl 
314 GAIOH 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
521 
686 
7656 
11594 
2672 
35H2 
267a 
1534 
1069 
43709 
5121 
121903 
2290 
119612 
119530 
111717 
75 
161 
18 
41 
10 
1019 
4; 
36 
1230 
lOa 
2a64 
319 
2546 
2523 
2514 
24i 
4 
43 
327 
5 
322 
322 
288 
5 
518 
1939 
595 
143 
4216 
517 
20 
514 
3008 
314 
12249 
685 
11564 
11564 
1126a 
2i 
426 
101i 
4 
a97 
2432 
2432 
2432 
2432 
885 
69 
67 
1103 
11oi 
1103 
1103 
9a 
42; 
15a 
223 
15181 
2017 
501 
133a 
10947 
383 
31349 
117 
31232 
31232 
31224 
4403.35 BOIS BRUTS DE TIAPIA, PIAHSOHIA, ILOPIIA, DIBETDU, LIIIBA ET AZDBE, NOH TRAITES 
4403.35-10 BOIS BRUTS DE LIPIBA, !NOH TRAITESl 
272 COTE IVOIRE 
302 CAI'IERDUN 
310 GUIHEE EQUAl 
3la CONGO 
322 ZAIRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
a83 
26aD 
1069 
414a 
505 
9794 
51 
9743 
9743 
9740 
201 
244 
33 
211 
211 
211 
3 
16a 
10 
2704 
257 
3154 
11 
3143 
3143 
3143 
522 
522 
522 
522 
4403.35-90 lOIS BRUTS DE TIAPIA, IIAHSDHIA, ILDI'IBA, DIBETDU, AZDIE• !NOH TRAITESl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
268 LIBERIA 
272 COTE IYDIRE 
276 GHANA 
302 CAI'IERDUH 
310 OUINEE EQUAl 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1921 
714 
594 
12755 
a6D9 
773 
24572 
2426 
3356 
4367 
3769 
64864 
37a7 
61077 
61027 
60924 
186 
54 
356 
a46 
334 
2 
4034 
141 
383 
240 
571 
71a2 
597 
6516 
6581 
6562 
4403.91 BOIS BRUTS DE CHENE, NOH TRAITES 
36 
11 
31 
267 
71 
189 
189 
174 
4403.91-DD BOIS BRUTS DE CHENE "QUERCUS SPP.•, !NOH TRAITESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUPIE-UNI 
OOa DANEPIARK 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
D4a YDUGDSLAYIE 
062 TCHECDSLDYAQ 
064 HDHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
tOe9"CtfDF 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
59649 
4261 
750 
1120 
2329 
921 
5a7 
1016 
2080 
989 
653 
54840 
2277 
1!US! 
69140 
62747 
60924 
1726 
1771 
Ja068 
20; 
165 
91 
915; 
117 
27~41 
18543 
9298 
9277 
4403.92 BOIS IRUTS DE HETRE, NON TRAITES 
4403.92-10 BOIS IRUTS OE HETRE, I NON TRAITESl 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEPIAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D4a YOUGDSLAYIE 
062 TCHECOSLDYAQ 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5666a 
7699 
aD67 
3466 
16361 
11225 
a91D 
1429 
115334 
73014 
42320 
40377 
31282 
1942 
16942 
6; 
17057 
17057 
46 
6 
263 
1i 
19 
!~~ 
315 
210 
10 
49 
130 
i 
4106 
3431 
a562 
4843 
3720 
3662 
3662 
57 
ID 
427 
1150 
149 
257 
1274 
31 
12 
ID 
184 
3799 
600 
3199 
3199 
3199 
19360 
3264 
485 
464 
115 
316 
375 
80 
989 
19 
36350 
55 
625~!' 
24391 
3a263 
37246 
761 
1014 
12388 
2442 
25B 
39 
142; 
16950 
15157 
1792 
29a 
297 
1495 
4403.99 BOIS BRUTS NOH TRAITES, NOH REPR. SDUS 4403.20 A 4403.92 
4403.99-10 BOIS IRUTS DE PEUPLIER, I NOH TRAITESl 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
064 HDHGRIE 
068 IULOARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
26916 
4397 
954 
2549 
1469 
7203 
4710 
4584 
105a 
504 
55014 
34980 
20834 
9520 
1739 
10476 
255a 
792 
Ia 
3367 
3367 
12 
11 
89 
7 
155 
34 
302 
265 
37 
34 
ui 
55 
aoa 
12; 
63 
1550 
1550 
1550 
1539 
lOa 
1i 
96 
95 
~~~ 
108 
202 
202 
11 
449 
137 
312 
299 
1Z 
i 
105a 
1062 
106Z 
4403.99-90 lOIS IRUTS !NOH TRAITES, NOH REPR. SOUS 4403.20-DD A 4403.99-lDl 
DOl FRANCE 109888 44276 13 17352 70 
17 
17 
17 
17 
1555 
i 
1295 
5454 
177 
909 
911 
239 
170 
21 
10767 
1567 
9200 
9179 
9176 
12053 
82 
ni 
s4 
991 
82 
14'41 
13134 
1127 
1073 
s4 
13107 
259 
50 
13426 
13426 
740 
1 
1i 
753 
741 
12 
12 
14597 
88 
1556 
212 
1906 
1906 
1906 
1906 
7 
a 56 
565 
263 
2333 
29 
115i 
1985 
68 
732a 
19 
7309 
7309 
7250 
38a 
38i 
38a 
388 
152 
a 
2202 
214 
240 
236 
53 
28 
3237 
222 
3014 
3014 
3002 
147 
21 
222 
29 
i 
1905 
?.3a5 
451 
1934 
1913 
a 
9i 
215 
Ii 
439 
426 
13 
13 
13 
2370 
22i 
Ii 
2715 
267a 
3a 
11 
12Z 
59 
197 
15 
182 
182 
182 
10 
a 
3 
3 
10 
14 
2 
26 
26 
26 
26 
170 
24Da 
7004 
22a 
6539 
774 
2096 
5144 
2005 
26526 
170 
26355 
26296 
26277 
a42 
2085 
1059 
988 
22 
5205 
520; 
5205 
5202 
2i 
4595 
1136 
119 
53a2 
354 
lZDa 
2746 
2a55 
18439 
31 
Ja4oa 
18Ua 
18408 
5292 
35 
17 
37 
64 
193 
700 
lla6 
sao 
2a 
8131 
5445 
33a7 
2aD7 
an 
sao 
12227 
3165 
2153 
11 
16090 
11116 
as99 
4 
53691 
17551 
36140 
35885 
27286 
255 
23477 
129 
7 
338 
1469 
7203 
4710 
45al 
11i 
42497 
239a7 
18510 
9099 
1739 
9411 
28473 
4a 
51 
500 
39 
1619 
6a3 
' 30 
27 
54 
66 
3532 
505 
3026 
3026 
3026 
,; 
260 
3 
257 
257 
257 
54 
ui 
1759 
66 
a7 
11669 
962 
58 
149a2 
368 
14614 
14614 
14614 
1444 
723 
ui 
9 
106 
31; 
19 
30a1 
2726 
355 
355 
49 
1662 
395 
2107 
2107 
47 
1890 
l96i 
389a 
389a 
290 
19 
109 
1334 
254 
2946 
70 
157 
2442 
20389 
1684 
29467 
109 
29358 
2935a 
29351 
64 
9Da 
746 
7i 
27 
1085 
1015 
110 
4197 
64 
4133 
4133 
4133 
2922 
3 
i 
10 
31'3 
3605 
II 
II 
1621 
2 
1631 
1631 
17 
6 
11 
4086 
215 
224 
545 
105 
440 
440 
440 
13 
144 
2146 
123 
1447 
36 
u6 
55 
493 
5632 
346 
5216 
52a6 
4898 
13 
70 
Ja 
21 
76 
9 
444 
260 
114 
160 
117 
356 
7 
12 
597i 
1975 
.,~5 
414 
7950 
7950 
4 
334 
68 
242 
24 
1022 
679 
343 
220 
24 
123 
336 
391 
27 
364 
364 
731 
7 
1919 Quantity- QuantiUs• lOaD kg 
Ortgtn / Constgnaent 
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Ho••nclatur• coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Heder 1 and Portugal 
4403.99-90 
002 BELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
257 GUINEA BISS. 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
310 EQUAl. GUINEA 
314 GABDH 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
366 MOZAIIBIQUE 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
492 SURIHAII 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
28716 
3H31 
11807 
19919 
7761 
3120 
7744 
403107 
16277 
4066 
24716 
11461 
270065 
10171 
26382 
62724 
2757 
433547 
202453 
85522 
172425 
48179 
174541 
255333 
39992 
1452 
103510 
6585 
9216 
6274 
1419 
74257 
770249 
3209 
2533 
4724175 
1908813 
2812760 
425819 
42064 
2216496 
1427343 
100377 
28842 
2435 
644 
46i 
633 
49 
12177 
320 
3731 
1776 
2613 
29ai 
74 
957113 
931631 
25401 
3371 
312 
22007 
21863 
22 
u3 
150 
2i 
1466 
173 
594 
517 
426 
55 
41 
21 
10717 
5267 
3653 
3625 
2!46 
43ll 
756 
121 
10036 
26316 
197 
60037 
2514 
59680 
9576 
15193 
6386 
65ll 
2654 
1451 
21825 
351 
2040 
1 
176 
3osi 
332421 
19366 
243056 
39786 
7414 
166721 
166323 
36549 
136 
21 
lli 
619i 
21615 
100 
15904 
9947 
3176 
9; 
64627 
213 
64344 
217 
lla 
63933 
63933 
195 
121 
117 
1173 
31917i 
332 
19957 
63525 
3731 
37633 
26101 
13614 
60333 
222 
4037 
327 
1457a 
661969 
1446014 
538803 
9072ll 
4376 
902413 
225337 
352 
5271 
2 
3995 
1033 
1110 
260 
334 
20 
164 
206922 
39319 
3434 
45331 
1414 
88222 
9483 
605 
1 
21475 
1327 
431114 
12164 
411950 
23510 
614 
395371 
395130 
36 
123 
159 
159 
5557 
4160 
193 
12 
7744 
13195 
253 
61 
20039 
10521 
269779 
ll4 
66 
62195 
32045 
23746 
4143 
30030 
3561 
17319 
77660 
22171 
39900 
3459 
9216 
59503 
46716 
151 
2459 
910100 
171836 
736505 
344273 
30792 
329041 
212415 
63191 
9 
27 
206i 
133 
1061 
3492 
73 
1162 
274 
42 
107 
4234 
24 
21672 
14591 
14074 
209 
36 
13139 
12505 
27 
4404.10 CONIFEROUS HOOPWOOD; SPLIT POLESI PILES, PICKETS AHD STAKES OF WOOD, POINTED IHDT SAWH LEHGTHWISEll WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMI'IED BUT !HOT TURNED, BEHT OR OTHERWISE WORKED>, SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE! CHIPWOOD AND THE LIKE 
H04.10-00 CONIFEROUS HOOPWOODI SPLIT POLES! PILES, PICKETS AHD STAKES OF WOOD, POINTED <MOT SAWH LEHGTHWISEll WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRIMI'IED BUT <MOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED), SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE! CHIPWOOD AHD THE LIKE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
27773 
1739 
9735 
6649 
2740 
63462 
59106 
4359 
2112 
2101 
1740 
576 
2194 
2143 
51 
51 
51 
227 
1025 
227 
799 
759 
759 
1416 
6535 
10 
9163 
1750 
lll3 
314 
219 
1423 
1567 
1521 
40 
40 
6919 
110 
2406 
4512 
2722 
16760 
16755 
6 
5 
5 
52 
108 
1534 
1534 
22 
3325 
695 
11 
4621 
4131 
497 
497 
497 
11652 
320i 
23231 
21156 
1375 
57 
43 
H04.20 NOH-CONIFEROUS HOOPWOODI SPLIT POLES! PILES, PICKETS AHD STAKES OF WOOD, PDIHTED <HOT SAWN LENGTHWISE> I WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRII'II'IED BUT <HOT TURHED, BENT OR OTHERWISE WORKED>, SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWOOD AHD THE LIKE 
4404.20-00 HDN-COHIFEROUS HOOPWOODI SPLIT POLES! PILES, PICKETS AHD STAKES OF WOOD, PDIHTED !HOT SAWH LENGTHWISE> 1 WOODEN STICKS, 
ROUGHLY TRII'II'!ED BUT !HOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED>, SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF WALKING-STICKS, UMBRELLAS, 
TOOL HANDLES OR THE LIKE! CHIPWOOD AHD THE LIKE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
010 PORTUGAL 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2619 
1171 
1927 
lOU 
1706 
22449 
17212 
5167 
943 
2327 
1196 
4405.00 WOOD WOOL 1 WOOD FLOUR 
4405.00-00 WOOD WOOL! WOOD FLOUR 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1665 
23552 
37022 
36171 
145 
432 
19 
292 
1205 
191 
314 
22 
292 
710 
1306 
2319 
2319 
3 
7 
419 
306 
ll3 
101 
5 
2715 
2921 
2715 
136 
195 
243 
as 
2 
3 
1492 
917 
575 
176 
223 
176 
12 
414 
321 
156 
30 
97 
673 
534 
139 
4406.10 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD !HOT IIIPREGNATEDl 
4406 .10·00 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD <HOT IIIPREGHATEDl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
302 CAIIEROOH 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
55590 
3273 
14130 
5484 
9931 
100771 
62619 
31151 
13475 
21691 
19634 
10316 
190 
394 
10953 
10559 
394 
39~ 
394 
429 
429 
13177 
3061 
26 
22726 
17900 
4826 
129 
1734 
26 
4406.90 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS wcROSS-TIESR OF WOOD, IIIPREGHATED 
4406.90•00 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS "CROSS-TlESw OF WOOD, IIIPREGHATED 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
272 IVORY COAST 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
64252 
19122 
12631 
122413 
91033 
31452 
6575 
14029 
12716 
10147 
32217 
1520 
35413 
35471 
12 
12 
339 
317 
23 
23 
9462 
149U 
ll471 
3465 
333 
1201 
1930 
4407.10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
121 
54 
44 
245 
229 
16 
15 
1025 
31 
1113 
1097 
17 
5233 
2107 
7341 
5233 
2107 
2107 
2107 
4695 
5121 
4973 
141 
14i 
141 
224 
1163 
63 
9904 
9603 
301 
152 
149 
1130 
2035 
2010 
25 
13566 
3351 
16911 
1691i 
1691i 
16911 
11i 
131 
131 
611 
602 
9 
21 
13 
15 
2724 
2724 
2724 
3 
3 
64 
271 
635 
499 
2262 
1343 
919 
319 
517 
13 
6379 
2091 
1613 
1565 
41 
ll459 
13127 
ll541 
1586 
1516 
1904 
20 
2007 
2005 
3 
3 
4407.10·10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FIHGER-JOIHTED, WHETHER DR HOT PLANED OR SAHDED, OF A 
THICKNESS > 6 I'll'! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
8 
1004 
2661 
llO 
126 
152 42 
364 7; 
11 
43i 
1402 
3077 
151 
2226 
13 
107 
1406 
233 
14644 
16745 
16721 
17 
8849 
I7i 
ll332 
10210 
1053 
842 
119 
119 
1033t 
17107 
12631 
57224 
30721 
26503 
4941 
12631 
12638 
1917 
137i 
3a 
12117 
2757 
95591 
42336 
12992 
11212 
1510 
31952 
96394 
10045 
12~ 
61525 
503313 
127162 
376151 
124 
376o2s 
314145 
17 
77 
93 
93 
217 
320 
220 
776i 
21 
33 
19 
1592 
23 
19 
. 10212 
l 1632 
325 
2090 
63i 
592; 
1007 
47776 
21301 
~6474 
' 9436 
2282 
p01a 
J5571 
l 20 
\ 
642 
i 176 
; 
1959 
1411 
471 
459 
457 
1149 
237 
4i 
3233 
2539 
694 
131 
556 
119 
1377 
1991 
1706 
292 
3132 
22 
993i 
15221 
3953 
ll274 
10918 
356 
5635 
47 
7225 
5927 
1291 
1256 
42 
2i 
1989 Value - Volours• liDO ECU 
Ortgtn / Constgnatnt 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d'clarent ~:==~c~=~~~! 1 :!~~~t---~E~U~R-~1~2~~~.~l~g-.--~L-ux--.--~D-an-.-.-.~k~D-ou~t-s-c~h~l-•n-d~---H~o~l~l-a-s~~E~s-p-ag-n~o----~F~r-a-n-c-o--~I-r-a-la-n-d-----~-t-.-,-~.---H~o~d-or-l~a-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K-1. 
4403.99-90 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 OAHEPIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YGUGGSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
257 GUINEE-USS. 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAI'IEROUN 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
3la CONGO 
322 ZAIRE 
366 PIOZAPIIIQUE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAPI 
501 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
958 NOH DETERI'IIH 
1100 PI 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
7029 
3083 
3394 
5791 
1919 
972 
5104 
32445 
1001 
1432 
3407 
1751 
24251 
567 
961 
4373 
507 
95094 
44600 
la49D 
44284 
1842 
37998 
31202 
ll521 
844 
56810 
2844 
713 
1346 
1194 
6224 
61730 
6642 
675 
650776 
178558 
471543 
97820 
7084 
367593 
295983 
6131 
197i 
1001 
291 
92 
238 
14 
4690 
126 
1277 
672 
949 
1uz 
3z 
57893 
47555 
10306 
2028 
133 
8272 
8070 
6 
120 
47 
13 
74 
361 
laD 
lal 
158 
84 
17 
13 
7 
79l 
706 
la4 
49 
503 
931 
3D 
13412 
a26 
14134 
3486 
3081 
1973 
25la 
984 
a32 
21059 
337 
426 
4 
4a 
6355 
97884 
24833 
73051 
29560 
1752 
42027 
4la45 
1464 
2l 
1295 
6250 
22 
4197 
163l 
1282 
5; 
14923 
122 
14801 
83 
23 
14680 
14680 
39 
56 
12l 
507 
3oa5i 
14i 
567l 
14035 
600 
7519 
4627 
3277 
5430 
78 
2124 
199 
ll7Z 
53190 
145085 
46133 
98951 
3023 
9577i 
41300 
150 
1203 
1 
249 
540 
174 
53 
47 
5 
71 
4622a 
9477 
941 
lla15 
289 
la293 
2331 
278 
12 
ao15 
507 
lOll DO 
2343 
9a75a 
a69a 
105 
90060 
89833 
36 
36 
1133 
llDi 
451 
4 
5804 
1584 
234 
17 
2630 
1522 
24134 
57 
30 
4202 
832l 
6067 
928 
8219 
475 
4277 
10171 
6905 
17372 
1035 
713 
5DD-i 
3596 
2a7 
643 
146504 
3a7a4 
107077 
47100 
42ll 
55523 
45677 
4454 
716 
56i 
11 
50 
; 
a 
367 
24 
270 
653 
16 
135 
,; 
IZ 
77 
920 
lD 
4552 
1636 
2916 
109 
17 
2806 
2452 
I 
4404.10 BOIS FEUILLARDSI ECHALAS FENOUS; PIEUX ET PIQUETSEN BOIS, APPOINTESNON SCIES LONGITUDINALEPIENT; BOISSII'IPLEPIENT DEGROSSIS 
OU ARRONDIS, PIAIS <NONTOURNES HI COURSES HI AUTREPIENT TRAVAILLES), POUR CANNES, PARAPLUIES, PIAHCHES D'OUTILS OU 
SIPIILAIRESI BOIS EN ECLISSES, LAPIES, RUBAHS ET SIPIILAIRES, DE COHIFERES 
4404.10-DD BOIS FEUILLARDSI ECHALAS FEHDUS; PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTE$ <NON SCIES LONGITUDIHALEPIENTll BOIS SIPIPLEPIENT 
DEGROSSIS OU ARRONDIS, PIAIS <NON TOURNES HI COURBES HI AUTREPIENT TRAVAILLESl, POUR CANNES, PARAPLUIES, PIANCHES D'OUTILS 
OU SIPIILAIRES; BOIS EN ECLISSES, LAPIES, RUBANS ET SIPIILAIRES, DE COHIFERES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
IOOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4a7D 
1907 
26Da 
1532 
a49 
13850 
12704 
ll47 
857 
812 
744 
255 
ll65 
ll49 
17 
17 
17 
95 
356 
95 
260 
255 
255 
332 
992 
la69 
1514 
356 
230 
2Da 
36i 
395 
379 
16 
16 
1751 
56 
695 
1004 
844 
4456 
4452 
4 
2 
2 
32 
35 
359 
359 
17 
99; 
162 
5 
1348 
1205 
143 
143 
143 
2431 
564 
3laD 
3DDI 
179 
25 
19 
4404.20 BOIS FEUILLAROS; ECHALAS FEHDUS; PIEUX ET PIQUETS EN lOIS APPOINTES NOH SCIES LONGITUOINALEPIENT I BOIS SIPIPLEPIEHT 
OEGROSSIS OU ARRONDIS, PIAIS (NON TOURNES HI COURSES NI AUTREPIEHT TRAVAILLESl, POUR CANNES, PARAPLUIES PIAHCHES D'OUTILS 
OU SIPIILAIRES; BOIS EN ECLISSES, LAI'IES, RUBAN$ ET SIPIILAIRES, (AUTRES QUE DE COHIFERESl 
4404.20-DO BOIS FEUILLARDS; ECHALAS FEHDUS; PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTE$ (NON SCIES LOHGITUDIHALEPIEHTl 1 BOIS SII'IPLEPIENT 
DEGROSSIS OU ARRONDIS, PIAU (NON TOURNES HI COURSES NI AUTREPIENT TRAVAILLESl, POUR CANNES, PARAPLUIES, PIANCHES 'OUTILS 
OU SIPIILAIRES; BOIS EN ECLISSES, LAI'IES, RUBAHS ET SIPIILAIRES, <AUTRE$ QUE DE CONIFERESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
D 1 D PORTUGAL 
700 INDOHESIE 
720 CHINE 
1DDD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
1250 
515 
2560 
587 
1622 
9762 
6173 
3589 
581 
1341 
1666 
199 
64 
lao 
513 
316 
197 
15 
1 
laD 
4405. DO LAINE "PAILLE" DE BOIS; FARINE DE BOIS 
4405.00-0D LAINE "PAILLE" DE BOIS; FARIHE DE BOIS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1526 
4848 
7632 
7313 
320 
176 
216 
437 
437 
1 
4 
26a 
199 
70 
63 
7 
600 
653 
600 
53 
105 
73 
29 
2 
a 
862 
575 
287 
160 
79 
48 
131 
55 
76 
I 
32 
177 
147 
31 
4406.10 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIPIILAIRES, NON IPIPREGNEES 
4406.10-DD TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES OU SIPIILAIRES, <NOH IPIPREGHEESl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
272 COTE IVOIRE 
302 CAPIEROUH 
aDD AUSTRALIE 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLAS5E 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66 l 
10015 
548 
3275 
1287 
3315 
20544 
ll334 
9213 
3659 
5293 
4565 
1683 
31 
109 
la33 
1724 
109 
u; 
109 
191 
191 
2407 
513 
i 
392a 
3065 
a64 
16 
593 
a 
4406.90 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIPIILAIRES, IPIPREGNEES 
4406. 90-DD TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIPIILAIRES, IPIPREGNEES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
272 COTE IVOIRE 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
10332 
23la 
1265 
16532 
13551 
2981 
672 
1685 
1336 
623 
3500 
466 
4219 
42la 
I 
1 
132 
136 
132 
4 
4 
2360 
3197 
2675 
522 
51 
334 
137 
220 
13 
7 
327 
241 
a6 
a6 
215 
9 
267 
246 
21 
lll2 
1713 
lla2 
532 
s3z 
532 
1641 
1723 
1652 
71 
7i 
71 
90 
23aD 
24 
3099 
2855 
244 
129 
ll5 
220 
471 
431 
39 
3146 
747 
3a93 
3&9l 
389l 
3893 
12 
12 
160 
154 
5 
12 
4 
a 
590 
590 
590 
20 
122 
144 
219 
132 
442 
390 
35 
351 
4 
924 
446 
1432 
1425 
7 
1977 
2104 
1990 
114 
114 
346 
7 
373 
372 
I 
I 
4407.10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEPIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE COHIFERES, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
4407.10-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEPIENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE COHIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEPIAGHE 
1031 
1581 
62 
557 
923 46 
234 
235 
1429 
2017 
196 
1821 
• 388 
1429 
37 
2976 
3386 
3379 
a 
1500 
20 
1159 
1742 
117 
88 
23 
23 
1509 
1681 
1265 
5624 
3430 
2195 
443 
1265 
1265 
486 
10 
2071 
5o7 
16737 
7294 
1427 
3705 
22a 
6532 
a79a 
2091 
45 
66340 
1371a 
52622 
45 
52577 
47589 
2 
2 
5 
26 
32 
32 
104 
214 
17a 
191; 
13 
9 
43 
569 
15 
9 
2967 
319 
154 
51 a 
177 
545i 
689 
16091 
321a 
12880 
7016 
759 
5853 
4524 
10 
307 
ao 
720 
541 
172 
169 
161 
701 
134 
37 
1680 
1191 
489 
19 
400 
154 
322 
634 
557 
77 
676 
4 
3315 
4433 
850 
35a4 
3441 
143 
976 
24 
1245 
1057 
187 
172 
15 
9 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin ' Constan••nt 
Orlglna / Provenance Reporting country • Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~~--~----~~~--------------------------------------; 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Bolg. -Lux. Danoark Doutschhnd Holies Espogno Franca Irolond It olio Nod or land Portugol 
4417.10-10 
02a NORWAY 
OS2 FINLAHD 
OSa AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS S 
1549 
25a2 
2450 
15796 
57a7 
lOOll 
9040 
usa 
941 
20 
22 
1107 
938 
169 
152 
152 
17 
22 
255 
255 
2S6 
229 
20 
219 
56 
1261 
4152 
149a 
2655 
22a2 
2217 
37S 
129 
129 
ll5S 
441 
712 
186 
ll 
509 
20 
19 
2 
2 
lli 
1170 
1794 
109 
16&5 
166S 
1507 
22 
40 
24 
!a75 
17U 
86 
81 
81 
4407 .10-SD CONIFEROUS WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 191 !EXCL. FINGER-JOINTED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OOa OEHIIARK 
02a NORWAY 
OSO SWEDEN 
OS2 FINLAND 
OSa AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
lOSO CLASS 2 
1040 CLASS S 
7074 
1717a 
15546 
7415 
11025 
4006a 
407563 
124706 
19508 
2639 
27SO 
a5255 
S039 
749619 
59865 
6a9817 
6a0457 
592401 
4040 
5Sl9 
lllD 
U6Z 
SD14 
526 
215 
523 
154 
47 
50 
10S26 
sa 
25ll2 
1365S 
11451 
11S15 
940 
122 
14 
57 
11i 
692 
18a4 
79170 
2990 
120 
2; 
S2 
&5114 
aa7 
a4227 
au95 
a4165 
S2 
4637 
96 
252a 
us7 
7121 
76757 
17059 
6962 
1oi 
llD4 
1892 
127S04 
14195 
113110 
109a46 
1079ao 
1955 
1309 
S41 
94 
247 
247 
247 
225 
u6 
S51 
S44 
7 
62Si 
962 
639 
25 
1495 
95 
2S 
lli 
10006 
799S 
2013 
2013 
1900 
15a 
7245 
a75 
25 
81 
9097 
713 
Ua4 
8303 
a27a 
al 
S29 
1i 
46 
118S7 
263S 
62 
so 
61 
15999 
1045 
14954 
12259 
12167 
61 
263S 
29 
10633 
2272 
lH 
5295 
SS54l 
4286 
64 
494 
5270 
101 
6S497 
13089 
50408 
41950 
4Sl86 
101 
1S57 
4407.10-50 CONIFEROUS WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, SANDED, DF A THICKNESS> 6 191 !EXCL. FINGER-JOINTED> 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
5058 
2576 
2482 
185a 
1146 
1047 
a66 
181 
181 
130 
27 
27 
27 
27 
1008 
152 
155 
610 
586 
4407.10-71 SIIALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE IIANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS > 6 191 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
314 
552 
124 
42a 
S52 
96 
150 
150 
96 
174 
ll4 
60 
60 
60 
2 
i 
2 
25a 
147 
112 
ll2 
48 
as 
172 
19 
83 
83 
4407.10-79 CONIFEROUS WOOD OF A LENGTH •< 125 Cll AND OF A THICKNESS< 12.5 M, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 M 
010 PORTUGAL 
OSO SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1549S 
942 
S759 
2'174 
18401 
6474 
5631 
5504 
175 
140 
S5 
21 
21 
1410 
5S6 
a74 
664 
664 
245 
20 
a 
2615 
127a 
13Sa 
a47 
740 
10S71 
10661 
10661 
116 
215 
596 
S61 
2S5 
2S5 
2S5 
21S 
S75i 
4176 
S61 
sau 
S751 
3751 
510 
293 
217 
152 
151 
54 
16 
sa 
sa 
2675 
21 
3152 
S02a 
124 
60 
40 
4407.10-91 SPRUCE OF THE KIND "PICEA ABIES KARST" OR SILVER FIR "ABIES ALBA HILL", SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
005 DENIIARK 
02a NORWAY 
OSO SWEDEN 
OS2 FINLAND 
OS6 SWITZERLAND 
OSa AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
05a GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
OG2 C7rCHDSI.OYAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
06a BULGARIA 
S90 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS S 
25617 
131524 
51112 
27a685 
5'41 
S72a 
7oaz 
!a1755 
1057416 
a6154S 
5837 
72S771 
S609 
7a0551 
5SOa 
9232a 
311:'67 
46Sa 
S45S9 
5954 
4210 
2277 
ll9141 
47S0510 
5040aa 
42263a6 
2960067 
283070S 
1265ll5 
1Sa72 
S920S 
26080 
5 
S46 
S4S 
1019 
2si 
9190 
46 
S401 
2337 
97S94 
7918a 
la206 
20S2 
2016 
16174 
ai 
lOll 
2a 
21si 
29214 
5068 
6; 
2995 
sas6 
45; 
4S 
45621 
1121 
44500 
S7627 
S7109 
6851 
1747 
7272 
1005S 
2i 
5464 
82780 
405127 
267148 
916 
2SI568 
4a 
219S55 
48515 
77167 
773 
25470 
213 
so4 
19a5 
1413SSO 
24636 
13aa694 
997075 
994539 
S91494 
455i 
2806 
496; 
2029 
10756 
si 
8844 
S25S 
7411 
5741 
soaaa 
497 
50392 
14S56 
12S27 
360S6 
1817 
si 
23046 
ll019 
175 
24540 
185 
52 
61762 
2679 
59083 
S4529 
34292 
24540 
18047 
129 
79416 
10344 
ll2185 
240a65 
S55 
2S24 
112zsz 
10744 
1030 
S454 
60 
74190 
66581a 
97656 
568163 
444157 
S66453 
124006 
ai 
202 
5335 
aso4 
36481 
uau 
si 
39304 
14094 
125a44 
561a 
120226 
U92S 
61829 
St304 
405a 
18lli 
174 
6836 
3179 
4S26 
468357 
1467 
S2272 
ai 
71122 
19a 
165a 
41z 
ll05 
61S52S 
22171 
591315 
48595S 
4a2a7S 
105SSa 
4407 .10-9S PINE OF THE KIND OF "PINUS SILVESTRIS L." SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENIIARK 
010 PORTUGAL 
02a NORWAY 
ISO SWEDEN 
OS2 FINLAND 
OSa AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
S90 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
S6841 
1881a 
S316 
1279S 
2591 
S2904 
679S 
26962 
2716a 
1036S44 
666892 
2a2Sa 
726959 
154144 
13555 
26383 
S2620 
ll544a 
62S5 
298341S 
141641 
2a4177S 
193476S 
1759184 
102ll 
a96796 
2a75 
2297 
S12S 
12 
65 
S94 
1381 
10213 
IS77 
1906 
1a44 
1a44 
6z 
186 
2469 
245i 
205961 
134010 
., 
67001 
a64S 
n7 
1425 
422a82 
2655 
420227 
S44260 
S42518 
S2S 
75644 
3SS5 
1263 
79S 
uai 
2SO 
4071 
7323a 
47026 
4958 
237ll 
59081 
S423 
220i 
1296 
220 
227050 
7306 
219774 
1S2961 
129430 
454 
86S59 
3328; 
22851 
186 
140ll 
ai 
728S7 
747 
72090 
56493 
56S6a 
15597 
21420 
zo142 
3713 
16520a 
2ll85 
2S 
14291 
5o 
9725 
2426 
267 
259925 
41642 
218283 
2027SO 
19Dl29 
1261 
14291 
ni 
47i 
so24 
3585 
,, 
8243 
2ll97 
5293 
181 
ali 
469 
46947 
9961 
36985 
10S15 
9035 
2667i 
40 
2soi 
270 
45 
2185 
2933 
2ni 
2z 
40 
10a74 
2816 
a05a 
5924 
san 
213i 
7396 
101z 
44 
422i 
79a64 
SOS97 
20954 
35746 
569a 
a69 
152a7 
14508 
449 
217712 
8547 
209166 
166387 
13575S 
81 
42697 
2603 
101a26 
13417i 
Sl 
710 
45593 
296999 
2051a5 
240 
6870 
65 
207657 
S25a 
16207 
52S34 
434 
107S365 
2S84S5 
834930 
555014 
554886 
27919a 
796 
14370 
S746 
2 
4z 
261i 
Sl99 
25905 
25 
10693 
297 
61a83 
19091 
42785 
31771 
31771 
lln4 
4407.10-99 CONIFEROUS WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED !EXCL. 4407.10-10 TO 4407.10-931. Of A THICKNESS > 6 M 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
10 
69S33 
46454 
ll250 
22354 
471i 
19 
63 
S60 
10394 
15904 
4635 
20206 
46 
24 
an; 
112 
14009 
120 
Z3 
1832 
9424 
2la 
1 
2i 
4; 
S04 
231 
73 
24 
3 
49 
14a 
117 
31 
31 
31 
3 
210 
171 
S2 
32 
S2 
S97 
470 
97a 
17i 
2529 
3la 
2212 
12SS 
a66 
97a 
75 
U.K. 
117a 
2S94 
95 
5277 
a64 
4413 
4404 
4161 
469 
215 
297a 
so 
S52a 
25S67 
20a760 
' 99201 
208 
6 
1401 
6835a 
785 
412564 
. 7621 
404943 
403305 
US5S5 
16S2 
6 
2030 
' 1002 102a 
714 
144 
., 
130 
19 
Ill 
89 
U7S 
22 
1941 
1919 
22 
22 
22 
1517 
5379 
usa 
lla21 
372i 
908 
31204 
142602 
103373 
216i 
121550 
2004 
94a6 
10a4S3 
,, 
$97 
27169 
5a2755 
31909 
550a45 
30aS69 
279S47 
241474 
1019 
2414 
lUi 
32904 
2 
2735 
9977 
47llSS 
372491 
200S 
5S719a 
75lla 
9034 
11046 
4774 
109343 
5741 
1650461 
40174 
1610287 
9a0545 
855607 
ao92 
621350 
450 
12122 
1385 
1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
Origin / Conslgnaent 
Orlglne /Provenance Reporting country -Pays d6clorant ~~==~cr::~~~ 1 ;!~b~~--=Eu~R~-71=2--~B-e~lg-.--7L-ux-.---D~a-n_•_ar~k-:D-eu~t~s-c7h~la-n~d~--~H~•I~I~a~s~~E~s~pa~g~n~o--~~Fr~o~n~c~.:=~I~re~J-.-n~d----~It_a_l_la---H-.~de-r~l-a-nd~--Po_r_t_u-ga_I _______ U-.K-1. 
4407.10-10 
021 NORVEGE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
73~ 
ll12 
1821 
177~ 
3417 
5357 
~821 
~385 
512 
9 
ll 
718 
620 
87 
u 
u 
~ 
21 
121 
ui 
ll6 
95 
5 
llO 
~6 
973 
2957 
1190 
1768 
1480 
1421 
211 
3 
3 
16 
16 
61~ 
301 
313 
102 
13 
203 
10 
6 
~ 
~ 
70 
765 
1008 
46 
962 
950 
901 
12 
II 
3; 
lOU 
947 
66 
63 
63 
4407.10-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, RABOTES, !NON REPR. SOUS ~407.10-lOl, 
D'UNE EPAIS5EUR EXCEDANT 6 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
008 DANEIIARK 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
031 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
2460 
6341 
12114 
3721 
5371 
17962 
181059 
60441 
10005 
817 
1791 
24287 
1813 
331214 
31741 
306470 
302823 
2766 91 
2254 
1391 
371 
546i 
1502 
211 
73 
292 
ll9 
21 
7\ 
3332 
12 
ll640 
7660 
3979 
39ll 
505 
66 
2 
31 
a7 
327 
142 
32042 
1559 
34 
20 
17 
34976 
451 
34511 
34500 
3~477 
17 
1267 
41 
2245 
3142 
3334 
37656 
9624 
3199 
495 
114 
633 
63855 
6716 
57069 
55996 
54577 
679 
393 
si 
107 
159 
51 
107 
107 
107 
127 
12i 
263 
257 
5 
238a 
1010 
412 
10 
1006 
49 
29 
5152 
3917 
1235 
1235 
1191 
5a 
3303 
579 
37 
15 
4464 
402 
4063 
3971 
3940 
15 
101 
s6 
34 
5122 
116 
24 
12 
20 
7354 
517 
6836 
6001 
5966 
20 
116 
25 
3113 
102i 
53 
2180 
16238 
2513 
19 
312 
2146 
51 
21649 
4950 
23700 
23469 
21022 
51 
179 
4407.10-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, PONCES, !NON REPR. SOUS 4407.10-10), D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 E 
2496 
974 
1518 
1253 
922 
317 
274 
ll2 
ll2 
91 
963 
1~3 
120 
664 
623 
2U 
152 
61 
61 
61 
4407 .I0-71 PLAHCHETTES DE CONIFERES DESTIHEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
706 
1054 
115 
169 
733 
343 
447 
3 
444 
343 
139 
62 
76 
76 
14 
187 
351 
164 
117 
117 
179 
17 
91 
51 
57 
35 
a 
27 
27 
4407.10-79 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, LONGUEUR=< 125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 191 
OlD PORTUGAL 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2514 
501 
932 
5467 
3399 
2069 
1910 
1105 
55 
37 
17 
ll 
ll 
536 
146 
390 
362 
362 
99 
10 
20 
943 
420 
523 
439 
346 
1317 
1375 
1375 
31 
101 
234 
120 
ll4 
ll4 
114 
56 
91Z 
1017 
17 
931 
912 
912 
630 
17 
792 
721 
64 
42 
30 
4407.10-91 IDIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, D'EPICEA DE L'ESPECE PICEA ABIES KARST. OU DU SAPIN 
PECTINE "SAPIN ARGENTE, SAPIN DES VOSGES" "AllES ALIA MILL•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAHEIIARK 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1'1 YOUGOSLAVIE 
OS6 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGNE 
062 TCIICCOSLOVA~ 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IAHIE 
068 IULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6ll5 
34117 
18129 
10571 
2007 
117 
2471 
63153 
399991 
321069 
1531 
201759 
711 
239160 
1246 
20473 
00246 
1309 
9611 
1441 
946 
1465 
33269 
1537470 
145364 
1392093 
1031111 
1001675 
353502 
3030 
1333; 
6996 
1 
u2 
125 
505 
7\ 
2160 
7 
544 
709 
21320 
23371 
4949 
121 
125 
4120 
26 
210 
12 
66; 
10131 
1911 
2i 
11i 
122; 
11; 
a 
15272 
311 
14955 
12939 
12731 
2000 
523 
2039 
4156 
12 
1610 
29977 
16ll26 
105234 
2~6 
69011 
7 
67211 
au7 
17700 
191 
6796 
44 
36; 
1270 
476190 
1376 
467115 
367317 
365671 
100446 
ui 
116\ 
1101 
l79i 
485 
3142 
i 
22!~ 
951 
2314 
1404 
15472 
!51 
15321 
5241 
4756 
10010 
474 
125 
7 
20 
1303 
4141 
90 
7157 
10; 
16 
21254 
716 
20531 
12680 
12555 
7857 
5037 
77 
23171 
3907 
43059 
93~51 
131 
1029 
3593\ 
329i 
211 
757 
125 
11513 
221994 
21300 
20 0694 
161214 
141741 
39410 
50 
16 
1962 
291; 
12351 
aoao 
10 
1214i 
4397 
42077 
2091 
39971 
27135 
23438 
12143 
967 
4327 
67 
3243 
1543 
1067 
134259 
268 
9380 
1; 
14664 
66 
501 
36i 
691 
171467 
5293 
166161 
141519 
140179 
24637 
740 
25733 
39226 
13 
240 
16072 
109317 
73513 
17 
1643 
21 
63235 
633 
4044 
11519 
87 
346255 
65914 
210270 
200741 
200702 
79521 
4407.10-93 IOU SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L'ESPECE PINUS SYLVESTRU L, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 1'111 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
021 NORYEGE 
050 SUEDE 
032 FINLANDE 
031 AUTRICHE 
056 U. R. S. S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CAMADA 
512 CHILI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1020 
7041 
1500 
4111 
1054 
6667 
3916 
4611 
10503 
446974 
297415 
1227 
240330 
31229 
3611 
6231 
17261 
31099 
1250 
1141233 
37377 
1103157 
111325 
763390 
2754 
212779 
671 
1060 
1030 
21 
2s 
132 
471 
6 
13 
3444 
2797 
641 
629 
629 
1; 
1s 
100 
u6 
12190 
54432 
32 
16902 
2030 
151062 
176 
157116 
131155 
137551 
100 
11932 
935 
313 
335 
146 
46 
1154 
34753 
24596 
1533 
1720 
10651 
546 
uai 
912 
44 
17760 
2557 
15203 
65090 
62712 
154 
19959 
14616 
10604 
79 
~760 
66 
30110 
249 
30631 
25466 
25314 
5165 
4079 
zi 
3216 
1311 
67173 
1694 
13 
4506 
12 
5251 
701 
42 
9567~ 
7321 
11353 
13321 
77260 
526 
4506 
3oa4 
133 
392 
4600 
59oi 
1330 
25 
55i 
295 
17599 
4490 
13109 
SIS! 
5005 
725a 
5; 
19 
1016 
1316 
676 
4246 
1112 
3133 
2457 
2421 
676 
1550 
2s 
201a 
41661 
15645 
5779 
10996 
1061 
162 
3492 
7231 
251 
90642 
2001 
11641 
76297 
65211 
31 
12313 
200 
5305 
1050 
1 
30 
91\ 
1414 
ll374 
a 
4149 
ao 
24592 
6636 
17956 
13721 
13721 
423\ 
4417.10-99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.11-93>, 
D' UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 191 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
15461 
13957 
4177 
4634 
1216 
a 
23 
142 
2792 
4355 
2341 
3956 
31 
9 
290i 
42 
3421 
37 
12 
431 
2726 
39 
55 
3i 
147 
51 
96 
65 
10 
31 
114 
114 
ll\ 
ll4 
31 
27 
12 
12 
12 
99 
17 
12 
12 
12 
1526 
147 
1310 
1070 
411 
310 
2~ 
576 
915 
41 
2324 
291 
2033 
2027 
1109 
471 
92 
3951 
21 
1951 
11455 
97466 
45901 
74 
1 
141 
17112 
964 
111555 
6692 
174162 
173561 
154196 
1300 
1 
596 
255 
340 
264 
67 
62 
107 
10 
97 
62 
444 
II 
477 
459 
11 
11 
II 
310 
1371 
!Ill 
6216 
aa7 
621 
9330 
50313 
31513 
75\ 
36557 
606 
2904 
3!152 
11; 
312 
1304 
192070 
10670 
111400 
107155 
99051 
73211 
571 
JODI 
40B 
6667 
1 
527 
3391 
203301 
165514 
713 
113401 
23064 
2935 
2734 
1940 
21550 
1164 
626101 
9191 
617617 
406261 
373001 
1943 
209407 
119 
3114 
401 
11 
1989 Quantity - Quantit6s' 1000 kg 
Origin/ Constvn•ent 
Ortgine / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~~--~----~---------------------------------------------------i 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaork Deutschland Hallas Espagna franca Ireland I tal Ia Hader land Portugal 
H07 .10-99 
004 FR GER/1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OS6 SOVIET UNION 
058 GERIIAN DEII.R 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHADA 
424 HONDURAS 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASS 3 
107649 
1809 
4806 
14462 
9454 
627ll8 
1329 
36597 
367236 
250639 
15146 
ll61394 
21U5 
691277 
2675 
81393 
11a559 
5090 
21856 
1868 
12494 
336261 
1844897 
4151 
42062 
20H61 
6122323 
193658 
522a613 
4047a03 
1831031 
257891 
3976 
922921 
24563 
29 
a03 
25907 
24 
77a4 
21360 
4577a 
19 
823 
a a 
234194 
2443 
6897 
3016 
16 
7a 
3452 
103ll 
123093 
266 
2629 
saa16 
600490 
7a371 
522119 
212746 
75763 
62a09 
7a 
246565 
5105 
10 
23 
10716 
112600 
60784 
30 
22 
al95 
29406 
23 
24 
726 
7 
229144 
5579 
223565 
18515a 
184130 
59 
3a34; 
ss7 
90 
7566 
35436 
41 
12647 
1720a 
ll438 
2215 
U763 
168 
97025 
2a4al 
a0615 
211 
5a7 
77 
31908 
53790 
434 
2179 
35451 
533436 
74621 
45UH 
213119 
127270 
38657 
120 
206968 
51257 
37326 
100 
399a 
232a 
23245 
232 
3974 
2675 
17951 
77 
22902 
525 
168592 
2a 
168564 
11a510 
92682 
104 
a7 
49950 
88 
74 
3216 
127i 
45001 
ll051 
a 
4171i 
4520 
aa477 
17666 
23 
129 
4956 
238675 
23654 
215021 
167994 
57331 
5316 
101 
41711 
27023 
177 
20 
sui 
564 
1541 
52684 
397a7 
5a7 
5402 
59 
37461 
1027; 
91ao 
t06i 
3224 
a4333 
50 
288444 
424aa 
245949 
18aa24 
100001 
205 
5691; 
ad 
35 
300 
6a7 
6240 
112 
12921 
3a44 
9077 
7774 
a4a 
1303 
591 
46266 
32 
40 
2ll 
518 
55982 
35145 
1201a 
1052657 
19220 
220749 
252i 
20505 
2180 
3302 
ll79 
2239 
132403 
54046 
62 
a 
1677207 
60706 
1616456 
1364833 
ll5632t 
22aa 
1248 
249335 
93520 
71 
22 
64 
91 
57 
25 
36i 
4687 
16160 
2389 
5788 
2a883 
163a95 
105232 
58663 
21449 
234 
37190 
25 
WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAH, KERUING, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, IIERUU, JELUTONG AHD KEIIPAS OF 
A THICKHESS EXCEEDING 6 1111 
4407.21-10 DARK RED IIERANTI, LIGHT RED IIERAHTI, I'IERAHTI UKAU, WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, 
KERUIHG, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTONG AHD KEIIPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS > 6 1111 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1262 
377 
au 
702 
195 
192 
3 
3 
17 
17 
17 
125 
27 
98 
51 
6 
2 
3 
3 
as 
13 
72 
264 
264 
264 
243 
71 
165 
165 
4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FDR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, (HOT ASSEIIBLEDl OF PLAHED DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED 
IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, 
JONGKONG, PIERBAU, JELUTONG AND KEIIPAS SAWN OR CHIPPED LEHGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKHESS > 6 1111 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
706 SIHGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
513 
1643 
323 
4219 
36a 
3851 
337 
3402 
391 
14 
14 
3 
1 
2 
2 
36 
34 
2 
2 
31 
31 
513 
1636 
323 
3a18 
114 
3704 
321 
3272 
391 
50 
50 
4407.21-39 DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, 
KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERUU, JELUTDNG AHD KEIIPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 1111, PLANED, (EXCL. 4407.21-10 AND 4407 .21-31) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
700 IHDONESIA 
701 IIAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
687 
3228 
73231 
5141 
2639 
a45 
a7516 
4412 
Ul06 
lOll 
a2006 
1864 
483 
ll7 
a7 
2826 
2027 
799 
7ll 
111 
23 
88 
1i 
25 
740 
2151 
601 
513 
ll 
4119 
791 
33la 
10 
330a 
25 
25 
25 
160 
201 
2oi 
7 
194 
563 
62 
796 
1682 
26 
23a 
3446 
645 
2101 
15 
2786 
2i 
6 
43 
1 
43 
43 
63952 
223 
1403 
65830 
2 
65129 
236 
65592 
99 
3973 
214 
110 
4643 
276 
4367 
4367 
4407.21-50 DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED IIERANTI, I'IERANTI UKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, 
KERUIHG, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, IIERBAU, JELUTONG AND KEIIPAS, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED SAHDED, 
OF A THICKNESS > 6 1111, CEXCL. 4407 .21-lOl 
700 IllOOIIE5tt, 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
~'2'il 
651 
62U 
260 
6023 
6023 
216 
195 
21 
21 
15 
15 
15 
15 
n 
69 
171 
9 
169 
169 
li 
10 
49 
31 
31 
'1322 
94 
4451 
445i 
4451 
775 
335 
1110 
1110 
1110 
4407.21-90 DARK RED IIERANTI, LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI, ALAN, 
KERUING, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, IIERBAU, JELUTDNG AND KEIIPAS, SAWN DR CHIPPED LEHGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A 
THICKHESS > 6 1111 CEXCL. 4407.21-10 TO 4407.21-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDGII 
OOa DENIIARK 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
400 USA 
50a BRAZIL 
676 BURIIA 
6aO THAILAND 
700 IHDONESIA 
701 IIAUYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
2226 
316a2 
a6173 
7564 
1764 
1113 
4727 
3251 
1633 
4425 
4714 
9a3 
313613 
U9aU 
140357 
170394 
609 
1623a25 
131327 
1492496 
4117 
1231 
14a8167 
10121 
313 
26775 
1092 
2a4 
25 
425 
137 
153 
472 
59 
ll 
20214 
113397 
22551 
423 
117204 
21411 
151716 
192 
39 
158524 
1060 
320 
a04 
873 
13 
105 
5 
70 
145 
2116 
170 
33a7 
3658 
2695 
494 
429 
16436 
2010 
14426 
239 
153 
14187 
323 
7a6 
3077 
42021 
300 
305 
1032 
401 
2a7 
441 
51 
20701 
152106 
39325 
1516 
43 
263463 
46la5 
21727a 
722 
207 
216535 
115a 
116 
1 
J3 
39 
216 
314 
1010 
333 
677 
saz 
31 
40 
2i 
ao7 
3046 
3B 
4170 
a197 
154 
215a4 
38590 
354 
3a236 
3a236 
986 
717i 
1516 
657 
24 
27 
1476 
418 
12a 
82 
31 
16 
55193 
61166 
14351 
37575 
188752 
9417 
179265 
151 
6 
179107 
2221 
12l 
136 
1360 
59 
ui 
au 
96 
210 
2999 
1671 
1321 
132i 
704 
433 
105 
i 
1191 
214 
51 
159 
592 
272 
59090 
61797 
lUI 
599 
14 
12a094 
1950 
126143 
74 
126070 
1607 
29a 
15617 
2734 
82 
41 
Ill 
60 
293 
55 
1979a 
321097 
37128 
5963 
28 
480717 
11957 
461UO 
159 
39 
461574 
4407.22 WOOD SAWH OR CHIPPED lEHGTHWlSE, SLICED OR PEELED, OF OKOU~E. OBECHE, SAPElLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IROKO, 
TIAIIA, IIAHSOHIA, ILO~BA. DIBETOU, LI~BA AHD AZGBE OF A THICKHESS EXCEEDING 6 111'1 
4407.22-10 OKOU~E. OBECHE, SAPElli, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IROKO, TUliA, ~AHSONU, ILOIIBA, DIBETOU, ll~BA AND AZDBE SAWH 
OR CHIPPED lEHGTHWISE, SliCED OR PEELED, FIHGER-JOIHTED, OF A THICKHESS > 6 1111 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
348 
254 
94 
sa 
sa 
37 
5 
32 
65 
65 
i 
3335 
154 
3111 
542 
465 
1184 
1456 
16 
16 
1 
15 
24 
34 
1025 
961 
4H 
2519 
55 
2460 
2460 
U.K. 
4224 
960; 
14462 • 
1156 
463181 ' 
341 
209a 
~:m: 
199 
14664 
2654i 
n1z 
1246 
157 
147 
40160 
1489037 
977 
29396 
75355 
2206114 
4989al 
1707204 
1566714 
35917 
10a776 
1751 
31643 
327 
65 
261 
199 
249 
123 
126 
15 
111 
543 
1141 
2043 
405 
537 
6212 
647 
5635 
743 
4892 
75 
127 
226 
226 
226 
63 
5354 
14431 
1130 
646 
411 
1445 
717 
174 
361 
369 
59210 
101690 
2131a 
101960 
95 
313971 
21127 
292144 
2573 
7a7 
289571 
2073 
ll7 
ll7 
1939 Value - Yalaursz 1000 ECU 
Or fgtn / Cons tgnaent 
Or tgint I Provenance Report fng country - Pays d6clarant ~:==~c~=~~~~~~!~b~t---:E:U:R--1~2~-:B.~I~g-.--7L-ux--.--:D-a-no-a-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~1~1~a~s~~Es~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o:=~I~r-•~1a-n-d~---I~t-a~1-t-a--N~o-d-,-r~la-n-d~-~Po_r_t_u_g_a_I ______ U ___ K-1. 
4407.10-99 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
0 Oa DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
OU ESPAGNE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
05a RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUIIANIE 
272 COTE IVOIRE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
50a BRESIL 
512 CHILI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASSE 3 
29840 
804 
1757 
5004 
367a 
104451 
542 
13516 
156341 
106550 
4046 
334a31 
4376 
205390 
747 
17405 
22703 
1431 
7498 
925 
3209 
220967 
541195 
2139 
21133 
33936 
ua7714 
179613 
170a013 
1316166 
615290 
66142 
1592 
255706 
6751 
53 
267 
40a4 
7 
2134 
a213 
17407 
13 
250 
72 
61792 
679 
1911 
744 
i 
lt 
lOU 
5051 
40399 
143 
679 
1036J 
169012 
17020 
151991 
75391 
2a7a7 
11395 
19 
65206 
1566 
35 
9 
3372 
45413 
23133 
10 
n 
2201 
5473 
5 
14 
575 
10 
12905 
1714 
IU21 
73372 
72691 
56 
7693 
366 
30 
2642 
5765 
35 
4116 
6752 
4621 
791 
25311 
57 
21120 
s2o6 
14221 
43 
136 
26 
20710 
35706 
231 
612 
6130 
173606 
1UH 
155273 
91171 
42374 
7954 
45 
41447 
12 
uu; 
16433 
35 
1526 
721 
7296 
61 
1013 
a02 
6326 
21 
1194i 
293 
77116 
11 
77167 
6U09 
41ll3 
47 
32 
160ll 
21 
ll 
606 
530 
11044 
4519 
15 
113; 
49365 
7U3 
15 
40 
U13 
100092 
4642 
95450 
80726 
23101 
1269 
42 
13456 
7739 
145 
10 
1474 
115 
640 
20326 
17671 
199 
2375 
20 
ll743 
3o5a 
2094 
234 
1991 
25641 
17 
9a77a 
12546 
1622a 
69175 
41219 
159 
1 
16195 
1429 
2a3 
17 
5252 
1429 
3a23 
3014 
300 
739 
269 
12119 
2 
22 
9 
196 
255 
29197 
11011 
2943 
299966 
3473 
69350 
50; 
4210 
572 
102a 
645 
441 
91214 
31050 
31 
4 
569136 
15394 
553930 
476910 
350450 
1232 
691 
75711 
172 
10 
1524i 
27 
12 
21 
31 
11 
9a 
3304 
9019 
ll95 
1509 
5151 
39714 
11617 
21117 
12501 
II 
1593 
4407.21 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES DE DARK RED, LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI UKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW 11ERANTI, ALAN, KERUINO, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JONGKONO, IIERBAU, JELUTONO ET 
KEIIPAS, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
4407.21-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDIHALEIIENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED 11ERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERANTI, ALAN, KERUINO, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, I'IERBAU, JELUTONO ET 
KEIIPAS, COLLE$ PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 M 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
954 
307 
647 
564 
116 
183 
3 
3 
13 
13 
13 
a7 
16 
71 
39 
26 
9 
17 
17 
30 
3 
27 
114 
60 
124 
124 
4407.21-31 LAIIES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, (NON ASSEIIBLEESl, DE DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI, IIERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKONO, I'IERUU, JELUTONO ET KEIIPAS, 
'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 M 
610 THAILANDE 
700 INDOHESIE 
706 SINGAPOUR 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66 l 
1053 
3016 
592 
7153 
466 
6616 
541 
5954 
548 
26 
26 
Ill 
U5 
2 
27 
27 
1053 
2997 
592 
6677 
U9 
6551 
524 
5145 
541 
63 
63 
4407.21-39 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDIHALEIIENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI, 11ERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW 11ERANTI, ALAN, KERUINO, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKONO, I'IERBAU, JELUTONO ET 
KEIIPAS, RABOTES, (NOH REPR. SUUS 4407.21-10 ET 4407.21-311 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
700 IHDONESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
a10 
3114 
46564 
5176 
2249 
a73 
60U3 
4219 
55a24 
666 
55134 
1553 
277 
16 
50 
2063 
1616 
447 
ui 
llO 
16 
94 
94 
11 
193 
1702 
512 
314 
7 
3509 
935 
2574 
13 
2561 
123 
151 
15a 
14 
144 
737 
35 
150 
1655 
20 
311 
3a72 
a03 
3069 
13 
3056 
39925 
U7 
1265 
41461 
2 
41466 
124 
41342 
55 
2364 
156 
122 
2794 
152 
2642 
2u2 
4407.21-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEIIENT, TRANCHE$ OU DERDULES, DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE IIERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JDNGKONO, I'IERBAU, JELUTONO ET 
KEIIPAS, PONCE$, (NON REPR. SUUS 4407.21-101, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
700 INDCtiESIC 
701 IIALAYSIA 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
315• 
557 
3914 
Ill 
3797 
3797 
160 
147 
14 
14 
1Z3 
57 
223 
24 
199 
199 
a 
a 
30 
9 
21 
21 
2447 
59 
2532 
2532 
2532 
514 
312 
a26 
azi 
a26 
4407.21-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE 11ERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, KERUINO, RAIIIN, KAPUR, TEAK, JONGKONO, I'IERBAU, JELUTONO ET 
KEI'IPAS, <NON REPR. SUUS 4407.21-10 A 4407.21-50), D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
ooa DAHEIIARK 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
676 BIRIIAHIE 
610 THAILAHDE 
700 INDOHESIE 
701 11ALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70a PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1207 
uaaa 
51930 
5949 
1111 
1151 
2ll5 
1664 
I2a2 
1495 
5566 
1116 
170915 
442759 
77931 
99441 
695 
197211 
a7110 
109469 
2529 
711 
a06124 
412a 
114 
16912 
772 
149 
32 
lH 
79 
101 
215 
114 
5 
ll244 
59742 
12357 
257 
I02735 
11049 
a4615 
124 
16 
14562 
512 
206 
471 
5" 
a 
3i 
4 
52 
57 
2514 
276 
29ll 
1902 
1156 
330 
496 
lla43 
1231 
10613 
171 
113 
10441 
91 
444 
1970 
2a2oa 
342 
155 
53a 
344 
190 
567 
66 
13162 
a5au 
23172 
ao5 
19 
156391 
30967 
125424 
600 
171 
124114 
937 
142 
2 
35 
104 
120 
116 
al3 
395 
48a 
32 
33 
2a 
7a5 
67 
22oi 
5696 
61 
12951 
22416 
177 
22301 
223oa 
437 
46S3 
1069 
1022 
22 
35 
65a 
2ll 
77 
36 
60 
31 
30339 
35441 
7624 
11969 
100462 
612a 
93633 
15 
3 
93549 
1003 
lli 
131 
a77 
26 
a; 
564 
55 
129 
1916 
1150 
137 
137 
351 
ni 
703 
d 
514 
92 
31 
11 
U3a 
564 
34944 
36S96 
1225 
397 
11 
77059 
1396 
75663 
41 
75615 
716 
4407.22 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHOITUDIHALEI'IEHT, TRANCHES OU DEROULES D'OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
I'IAKORE, IROKO, TIAI'IA, I'IAHSOHIA, ILOIIBA, DIBETOU, LlMBA ET AZOBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 M 
zoo 
1399 
112i 
53 
17 
4i 
27 
331 
69 
45100 
164999 
21467 
3192 
41 
246701 
10541 
236160 
71 
24 
236024 
4407.22-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
I'IAKORE, IROKO, TUliA, I'IAHSOHIA, IL011BA, DIBETOU, LIIIBA ET AZOBE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 
6 "' 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
241 
112 
59 
l9 
19 
43 
43 
21 
7 
14 
33 
33 
26 
s4 
1046 
63 
913 
263 
209 
269 
450 
20 
zi 
2 
11 
17 
16 
477 
330 
221 
1062 
33 
1021 
102a 
U26 
161 
5004 
1014 
77273 
ao 
1057 
4117 
3716 
50 
5299 
I02a2 
ll72 
269 
ai 
227 
29213 
390351 
524 
11233 
14779 
5702a7 
19346 
4a0940 
434757 
14944 
34429 
493 
ll754 
214 
36 
17a 
154 
214 
ll3 
101 
15 
16 
69i 
1432 
2425 
460 
461 
60a2 
765 
5317 
502 
4115 
65 
lOa 
190 
190 
190 
49 
3631 
ll753 
7a4 
61i 
171 
740 
622 
104 
740 
701 
30441 
51746 
9707 
61711 
114 
175673 
17043 
15a630 
1430 
391 
157200 
1055 
ao 
ao 
13 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
Or tgtn / Constgn11nt 
Or~:!~~ 'o:~~:r::~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·t~i~n~g~c-•u_n_t~r~y---_P~o~y~s~d~6c~l~•~•-•_•_t ________________________________________ --i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg. -Lux. Dana ark Doutschland Hoi las Espagna France Irolond Ita! io Hodorlond Portugal 
4407.22-51 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED OR PLANED OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, 
ACAJOU D'AFRIQUE, PIAKORE, IROKO, TUliA, PIAHSONIA, ILOIIBA, DIIETOU, LIIIBA AND AZOIE, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
272 IVORY COAST 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1213 
1514 
46 
1468 
1345 
1299 
10 
10 
21 
21 
2i 
21 
21 
1221 
1319 
131; 
1211 
1242 
4407.22-39 OKOUIIE, OIECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKORE, IROKO, TUliA, PIAHSOHU, ILOIIU, DIIETOU, LIPIIA AND AZOIE, 
PLANED, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED IEXCL. 4407.22-10 AND 4407.22-31) 
0 03 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1605 
1301 
4753 
2827 
1925 
1903 
1421 
135 
14 
151 
144 
14 
14 
14 
40 
40 
275 
265 
757 
215 
412 
461 
517 
99 
477 
104 
166 
637 
637 
492 
2i 
22 
22 
22 
22 
44i 
590 
121 
469 
469 
469 
22 
20 
2 
2 
2 
20 
" 19 20 
20 
21 
4407.22-50 OKOUIIE, OIECHEo SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKORE, IROKO, TUliA, I'IANSOHU, ILOIIU, DIIETOU, LIPIBA AND AZOIE SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 IEXCL. 4407.22-10) 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
521 
11 
449 
24 
24 
93 
35 
51 
141 
17 
132 
23 
2i 
4407.22-90 OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, PIAKORE, IROKO, TUliA, PIAHSOHU, ILOIIU, DIIETOU, LIIIBA AND AZOBE, SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED GR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 IEXCL. 4407.22-10 TO 4407.22-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
m wm~:~~s 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAAD 
010 PORTUGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IEROOH 
306 CEHTR.AFRIC. 
310 EOUAT. GUINEA 
314 GABON 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1051 ACPI66l 
3071 
12236 
11206 
7914 
2555 
3021 
2294 
6313 
233187 
46315 
77310 
6894 
3662 
1171 
12190 
1141 
2176 
446452 
42465 
403903 
402946 
391519 
4224 
410 
1474 
Hi 
1616 
63 
65 
12314 
4141 
1166 
1166 
1101 
ai 
410 
1719 
11 
2166 
415 
1505 
2ai 
1012 
20 
547 
9197 
2367 
6830 
6717 
6170 
341 
312 
3453 
uz 
2562 
2126 
3271 
141 
41 
19li 
1564 
15 
17679 
4170 
13509 
13364 
12529 
,; 
19670 
95 
71 
20114 
30 
20154 
19968 
19927 
53 
1 
2294 
1680 
59161 
11406 
41499 
6379 
2681 
67 
6823 
5139 
210 
136633 
2354 
134279 
134244 
133151 
157z 
1062 
92 
3 
1i 
39017 
1451 
2427 
47 
42 
94 
47 
33 
36 
46360 
2729 
43651 
43621 
43431 
ui 
137 
36 
2396 
66 
31682 
2690 
35992 
35992 
35926 
6 
24 
23 
42 
5107 
42711 
1010 
5514 
396 
444 
537 
409 
55599 
96 
55411 
55075 
54163 
1250 
1190 
341i 
75 
u6 
10389 
3640 
11512 
3sz 
501 
176 
1944 
71 
49560 
12970 
36591 
36416 
36071 
4407.23 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF BABOEH, PIAHOGANY "SWIETENU SPP.•, IIIBUU AND BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 1'11'1 
4407.23-10 IABOEN, IIAHOGANY, IIIBUU AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, DF A THICKNESS > 6 1'11'1 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
124 
1235 
933 
303 
124 
179 
151 
22 
a 10 
10 
4407.23-30 IABOEH, IIAHOGAHY, IIIBUU AND BALSA SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 1'111 IEXCL. 
4407.23-10) 
1100 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
460 
156 
304 
2 
2 
20 
2i 
1 
2 
5 
4407.23-50 IAIOEN, IIAHOGAHY, IIIBUU AND BALSA SAWN OR CHIPPED LEHGTHWUE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1, IEXCL. 
4407.23-10) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102C CLAS~ 1 
212 
1141 
699 
447 
~!2 
13 
13 
355 
223 
132 
6 
2 
4 
~ 
21 
21 
24 
1 
23 
4407.23-90 IAIOEN, IIAHOGAHY, 1118UU AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 I'll!, IEXCL. 
4407.23-10 TO 4407 .23-50> 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
001 IRELAND 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
500 ECUADOR 
501 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
701 IIALAYSU 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1031 CLASS 2 
1031 ACP166l 
190 
2022 
1903 
2673 
5405 
2311 
570 
70406 
1297 
1473 
1712 
97530 
9305 
18227 
17112 
10249 
i 
1014 
164 
4 
123 
ao4 
101 
2410 
126 
2354 
2354 
1210 
356 
1i 
267 
1257 
5H 
684 
634 
295 
261 
1105 
22i 
22 
2468 
277 
2191 
2142 
444 
57 
24 
33 
u1z 
996 
4524 
454 
4071 
4070 
221 
6i 
ai 
23 
a5 
aoo 
1341 
19 
1260 
1240 
191 
211 
5997 
17 
1245 
1163 
6311 
6311 
217 
4407,91 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OAK •QUERCUS SPP.• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
4407.91-10 OAK •QUERCUS SPP.• SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS> 6 1'111 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1399 
501 
3011 
2107 
975 
719 
107 
452 
1073 
477 
597 
596 
10 
10 
976 
41 
1092 
1032 
60 
60 
90 
90 
60 
179 
11 
161 
6 
15 
64 
49 
15 
15 
4254 
410 
50 
262 
275 
6371 
1 
6370 
6349 
4970 
214 
217 
231 
49 
49 
4407.91-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEMBLED, OF PLANED OAK "QUERCUS SPP.•, SAWN OR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
041 YUGOSLAVIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4106 
550 
131 
7777 
5191 
1816 
1540 
140 
942 
924 
11 
1241 
56 
103 
1724 
1427 
297 
277 
125 
341 
laO 
161 
141 
u4 
330 
270 
60 
60 
2 1064 
47 
692 
2220 
1219 
1001 
767 
347 
227 
3z 
sa 
aoi 
3i 
451 
2159 
750 
1410 
1410 
119 
90 
90 
1216 
275 
1604 
1565 
3t 
39 
4407.91-39 OAK •QUERCUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS > 6 I'll!, IEXCL. 4407.91-11 AND 
4407.91-31) 
001 FRANCE 6119 1519 24 2211 257 15 127 1721 
14 
4i 
17 
132 
13174 
lll74 
13174 
12997 
117 
117 
117 
187 
121 
11 
156 
142 
14 
103 
U.K. 
27 
5 
22 
396 
60 
1513 
1302 
211 
211 
17 
236 
1 
236 
t72 
1940 
2697 
2259 
302i 
ui 
20526 
11065 
1756 
21; 
1U 
14S4 
555 
47070 
10911 
36159 
36069 
35424 
93 
65 
21 
253 
152 
101 
271 
715 
426 
218 
271 
419 
1095 
267i 
44 
1027 
172 
59765 
301 
41 
40 
61434 
5147 
63217 
63045 
2606 
101 
195 
192 
3 
3 
121 
313 
161 
222 
220 
.. 
1989 Yaluo - Yllours• lOOD ECU 
Orfgfn / Consfgn••nt 
Orlglne I Prov1n1nce Reporting countr11 - P1111 d6clerent ~:==~c~:::~:~~!~b~r---:E:UR~-~1~2~-.~.~I~g-.--~Lu-a-.---:Do-n_•_o_r~k-Do:-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H~o~J71~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r~o~n~co~~~I~ro~J~o-n~d~--~I~t-o-J-Io--~N-o~do-r~J-o-n~d--~P~o-r_t_ug_o_J _______ U_.-l-1. 
4407.22-31 LAI'IES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, I NON ASSEI'IBLEESl, D'OlOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, IIAlORE, 
IROKO, TIAI'IA, I'IANSONIA, ILOI'IBA, DIIETOU, LIIIIA ET AZOIE, D'UNE EPAISSEUR EKCEDANT 6 1'11'1 
272 COTE IYDIRE 
lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1891 
2205 
90 
2115 
1962 
1900 
28 
28 
19 
19 
1; 
19 
19 
49 
63 
14 
49 
49 
49 
1823 
2035 
203; 
1892 
1830 
24 
22 
2 
2 
2 
4407.22-39 lOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, D' OKDUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
IIAKORE, IROKO, TIAIIA, IIANSONIA, ILOI'IIA, DIIETOU, LIIIIA ET AZOIE, RABOTES, INON REPR. SOUS 4407.22-10 ET 4407.22-31!, 
D'UNE EPAISSEUR EKCEOANT 6 Pill 
003 PAYS-lAS 
272 COTE IVOIRE 
lDOD II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
752 
1019 
3181 
1613 
1567 
1561 
1157 
363 
20 
393 
373 
20 
20 
20 
26 
26 
148 
303 
555 
148 
407 
401 
355 
51 
470 
721 
84 
637 
637 
482 
zi 
21 
zi 
21 
21 
167 
299 
86 
213 
213 
213 
1i 
.. 
57 
11 
11 
11 
4407.22-50 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOINALEI'IENT, TRANCHES GU DEROULES, D'OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
IIAKORE, IROKO, TUliA, IIANSONIA, ILOIIBA, DIIETOU, LIIIIA ET AZOBE, PONCE$, INON REPR. SOUS 4407.22-10!, D'UNE EPAISSEUR 
EKCEDANT 6 111'1 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
381 
82 
300 
14 
14 
101 
36 
66 
180 
25 
155 
18 
li 
4407.22-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, D'OKOUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D' AFRIQUE, 
IIAKORE, IROKO, TIAI'IA, IIANSONIA, ILOIIBA, DIIETOU, LIIIBA ET AZOBE, INON REPR. SOUS 4407.22-10 A 4407.22-50), D'UNE 
EPAISSEUR EKCEDANT 6 Pill 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IYOIRE 
276 GHANA 
302 CAIIEROUN 
306 R. CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
318 CONGO 
32Z ZAIRE 
501 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1623 
4733 
5626 
4516 
1726 
2449 
1229 
1996 
89446 
23613 
34728 
3494 
1963 
898 
6429 
4845 
1146 
192879 
22022 
170813 
170355 
168215 
163 
1404 
194 
182Z 
204 
573 
64 
"' 20 25 
5239 
1761 
3478 
3478 
3453 
67 
200 
963 
35 
99; 
145 
469 
7; 
574 
13 
406 
4018 
1264 
2753 
2731 
2275 
223 
156 
1801 
46 
1231 
1441 
1226 
84 
15 
994 
984 
43 
8756 
2227 
6529 
6441 
6059 
23 
6469 
33 
43 
6667 
22 
6645 
6581 
6567 
a 
4 
122; 
727 
23155 
5994 
21354 
3190 
1547 
33 
3657 
1317 
126 
62718 
1242 
61476 
61459 
61213 
74S 
426 
57 
2 
z 
14482 
765 
1154 
26 
26 
53 
29 
27 
22 
18059 
1236 
16823 
16811 
16698 
7; 
86 
21 
1637 
astz 
6633 
93 
194 
so 
17191 
1828 
15363 
15363 
15333 
4 
11 
5 
17 
713 
17005 
491 
2603 
196 
240 
305 
163 
22318 
41 
22304 
22144 
21796 
536 
2341 
uli 
52 
126 
4125 
1678 
5511 
11; 
196 
98 
912 
31 
17582 
4574 
13001 
12963 
12101 
4417.23 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES DE BABOEN, IIAHOGANY8 SW1ETENIA SPP. ", liiBUIA ET BALSA, 
D'UNE EPAISSEUR EKCEDANT 6 111'1 
4407.23-10 BOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDlNALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE IABOEN, IIAHOGANY 8 5WlETENIA SPP. 8 , IIIBUlA ET BALSA, 
COLLES PAR JOINTURE DlGlTALE, D'UNE EPAISSEUR EKCEDANT 6 111'1 
003 PAYS-lAS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
561 
948 
656 
292 
561 
595 
582 
13 
170 
170 
50 
5i 
4407.23-30 lOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDlNALEI'IEHT, TRANCHES OU DEROULES, DE IABOEN, IIAHOGANY 8 5WlETEHIA SPP.w, IIIBUlA ET BALSA, 
RABOTES, I NON REPR. SOUS 4407 .23-10), O'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 111'1 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
706 
154 
551 
83 
a3 
117 
1 
115 
50 
5o 
4407.23-50 lOIS StiES OU DEDOSSES LONGITUDlNALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE BABOEN, IIAHOGANY "SWlETENIA SPP. 8 , IIIBUlA ET BALSA, 
PONCE$, INOH REPR. SOUS 4407.23-10), D'UNE EPAISSEUR EKCEDANT 6 111'1 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ~LASSt 1 
649 
1339 
534 
106 
H• 
10 
10 
210 
105 
105 
21 
34 
13 
21 
21 
25 
23 
2 
79 
79 
39 
12 
27 
15 
15 
4407.23-90 BOIS SCIES OU DEOOSSES LONGITUDINALEI'IEHT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE IABOEN, IIAHOGAHY 8 5WIETENIA SPP.•, IIIBUIA ET BALSA, 
INOH REPR. SOUS 4407.23-11 A 4407.23-50!, D'UNE EPAISSEUR EKCEDAHT 6 Pill 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
272 COTE lYOIRE 
276 GHANA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
516 BOLIYlE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
620 
1112 
1673 
2526 
2665 
1367 
1194 
59288 
960 
720 
961 
77761 
7699 
70162 
69692 
5234 
410 
93 
15 
97 
333 
64 
1139 
47 
1092 
1092 
518 
i 
260 
3 
170 
940 
465 
475 
435 
71 
si 
16i 
540 
594 
1sz 
15 
1893 
231 
1661 
1617 
270 
23 
49 
23 
26 
i 
1145 
749 
2745 
160 
2585 
2584 
121 
33 
5 
24 
20i 
33 
5o 
361 
870 
47 
822 
109 
111 
1630 
1z 
6637 
1630 
5008 
5001 
139 
219z 
341 
72 
125 
11z 
3461 
9 
3452 
3439 
2658 
115 
140 
1; 
30 
5Di 
17 
308 
1293 
403 
891 
191 
60 
4417.91 lOIS SClES OU DEDOSSES LONGITUOlNALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES DE CHENE •QUERCUS SPP. 8 , D'UNE EPAISSEUR EKCEDANT 6 1111 
4407.91-10 lOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDlNALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, COLLE$ PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE EPAISSEUR 
EKCEDANT 6 111'1 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNlS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
543 
909 
2217 
993 
1291 
1247 
44 
847 
1351 
224 
1127 
1124 
21 
21 
311 
34 
395 
343 
52 
52 
63 
11 
51 
14 
zi 
61 
40 
21 
21 
4407.91-31 LAIIES ET FUSES POUR PARQUETS RAIOTEES, INON ASSEI'IILEESl. DE tHEME, D'UNE EPAISSEUR EKCEDANT 6 111'1 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
041 YOUGOSLAYIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EKTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4255 
561 
604 
7643 
5679 
1965 
1614 
731 
932 
912 
20 
1019 
ao 
101 
1636 
1355 
211 
273 
2i 
56 
56 
21 
101 
493 
274 
220 
205 
5; 
275 
112 
93 
93 
5 
111 
136 
118 
17 
17 
173 
40 
475 
1111 
1037 
151 
516 
4407.91-39 IOU SClES OU DEDOSSES LONGITUDINALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE CHENE, RABOTES, I NON REPR. SOUS 4407.91-10 ET 
4407. 91-31), D' UNE EPAISSEUR EKCEDANT 111'1 
DOl FRANCE 4697 1010 10 1700 309 32 609 
113 
113 
1001 
369 
1464 
1383 
11 
11 
904 
za; 
3474 
33 
729 
18 
31 
30 
4613 
4613 
4613 
4569 
11 
11 
ID 
10 
10 
10 
214 
14 
256 
242 
14 
22 
12 
10 
190 
27 
1091 
a:n 
251 
258 
55 
64 
3 
61 
619 
1331 
1704 
1647 
244; 
74 
8292 
6196 
973 
54i 
123 
1166 
270 
25641 
7127 
17821 
17771 
17444 
91 
61 
30 
241 
150 
91 
628 
910 
260 
651 
628 
321 
1105 
2526 
24 
603 
364 
51706 
211 
u 
31 
51654 
4614 
53970 
53737 
1270 
77 
U5 
123 
1 
1 
227 
3 
634 
215 
349 
341 
15 
1989 Quantity ... Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Consfgneant 
Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~f~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~·~y~s~d6~c~l~•~•~•~nt~------~~~----~~----------~-----:~-i 
Noaanclatura co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Hadtrland Portugal U.K. 
4407.91-39 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
739 
9472 
7848 
1623 
1302 
352 
2060 
1699 
361 
355 
20 
178 
49 
128 
128 
161 
3275 
2701 
567 
513 
50 
50 
20 
11 
529 
279 
250 
40 
60 
43 
17 
125 
154 
u 
139 
139 
21 
177 
109 
68 
68 
4407.91-50 OAK, •QUERCUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 111'1 IEXCL. 4407.91-lOl 
005 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
136 
1U3 
714 
429 
407 
147 
147 
16 
16 
121 
331 
261 
70 
41 
304 
9 
295 
295 
52 
26 
26 
26 
1943 
1943 
229 
229 
4407.91-90 OAK "FAGUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, DF A THICKNESS> 6 111'1 <EXCL. 4407.91-10 TO 4407.91-SOl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2ll351 
17H3 
12791 
19124 
2144 
10341 
127957 
12591 
30052 
10253 
1124 
215103 
19315. 
706 
291 
1775 
769379 
263162 
505517 
447513 
13019 
1100 
56204 
60315 
5136 
6094 
75 
5242 
1473 
23 
67 
7759i 
2015 
120 
16 
1766 
160952 
72454 
88491 
16713 
145 
13 
1702 
441 
107 
379 
2454 
204; 
212 
212 
9 
7913 
3311 
4532 
21H 
392 
193 
1465 
50114 
2011 
5146 
Hi 
3603 
1538 
2912 
24011 
2193 
42225 
4165 
215 
141735 
51156 
13579 
52945 
4316 
126 
29109 
11 
2i 
i 
6255 
53 
190 
167 
2111 
1303 
ll564 
122 
ll442 
9HZ 
3 
196 
1504 
26663 
lOU 
1277 
2-i 
222 
48935 
1354 
79803 
29110 
50623 
50534 
24 
88 
542i 
149 
1294 
43 
234 
31945 
7711 
24156 
24156 
43 
19 
59 
20 
4 
4627 
240 
5112 
315 
4167 
4167 
4407.92 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF lEECH "FAGUS SPP.• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
4407.92-10 lEECH "FAGUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS> 6 1'111 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1437 
2010 
1669 
342 
37 
53 
37 
16 
101 
51 
sa 
70 
21 
49 
54 
54 
54 
42424 
355 
274 
2040 
1311 
6640 
ll1553 
4331 
2922 
7993 
957 
27650 
3784 
271 
20 
213278 
45211 
167997 
1510H 
8050 
402 
16501 
272 
90 
112 
4407.92-30 lEECH "FAGUS SPP.•, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS> 6 1'111 IEXCL. 4407.92-lOl 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2064 
ll58 
1788 
6221 
3590 
2339 
2070 
515 
264 
123 
929 
717 
142 
123 
l2i 
143 
121 
22 
22 
1091 
927 
2175 
llU 
1061 
1034 
30 
18 
77 
77 
32 
22 
151 
136 
22 
22 
a 
a 
25 
23 
72 
72 
27342 
8491 
5952 
i 
2913 
2357 
2136 
21112 
1671 
30 
72952 
41889 
31063 
25759 
3 
ll 
5223 
7D 
70 
78 
143 
151 
20 
463 
402 
61 
20 
4407.92-50 lEECH "FAGUS SPP. "• SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS > 6 111'1, <EXCL. 4407.92-10 AND 
4407.92-30) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
412 
226 
251 
37 
15 
22 
37 
37 
203 
26 
171 
36 
36 
124 
90 
35 
22 
22 
4407.92-90 lEECH "FAGUS SPP. •, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 IEXCL. 4407.92-10 TO 4407.92-50 l 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
001 DENIIARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
115602 
13172 
3752 
199170 
2104 
2431 
41568 
3G337 
306116 
2351 
45770 
6601 
10156 
161260 
405352 
455901 
317177 
80546 
61275 
27643 
664 
7511 
35916 
35111 
91 
91 
36 
ll6 
16 
36 
5611 
1006 
1095 
5810 
2216 
1062 
1062 
1154 
16739 
165 
299 
6i 
244 
2750 
1315 
649 
27990 
2454 
151 
53111 
11102 
35716 
4472 
3011 
31243 
2i 
2517 
3926 
6591 
17 
6512 
2610 
23 
3971 
96516 
5300 
47 
100201 
46 
2072 
210790 
202129 
8660 
6543 
aaz 
Zlll 
lloi 
36 
316 
20 
1162 
3058 
1895 
ll62 
1162 
1162 
45 
2; 
590 
739 
978 
2765 
1769 
996 
996 
971 
21657 
1150 
27087 
60 
39285 
3!350 
294717 
907 
17780 
4101 
1916 
452171 
57114 
395757 
367650 
72737 
27675 
4407.99 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, IEXCL. 4407.10 TO 4407.92), OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
4407.99-10 WOOD, SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS> 6 M IEXCL. 4407.10-10 TO 
4407.92-90) 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3333 
2400 
934 
91 
91 
65 
65 
16 
32 
54 
23 
2i 
24 
23 
1 
ll3 
44 
70 
616 
64 
552 
4407.99-30 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS> 6 111'1 IEXCL.4407.10-10 TO 4407.99-10) 
030 SWEDEN 
272 IVORY COAST 
7Dl 11ALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
793 
713 
1046 
7710 
2011 
5626 
2238 
1328 
3264 
954 
21 
26l 
1254 
315 
939 
564 
43 
375 
37 
12 
ao 
24 
56 
s6 
22 
122 
186 
1370 
450 
920 
135 
40 
715 
171 
343 
343 
34l 
343 
343 
ll7 
29 
88 
2 
a6 
535 
172 
1349 
417 
931 
9 
9 
923 
613 
16 
56 
15 
40 
40 
16 
126 
791 
67 
724 
126 
47l 
126 
4407.99-50 WOOD, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS> 6 1111 IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-lOl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
163 
547 
316 
ll7 
76 
41 
379 
319 
61 
62 
27 
35 
132 
29 
103 
4407.99-91 POPLAR SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 111'1 IEXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-59) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
041 YUGOSLAVIA 
16 
6241 
6515 
17917 
3464 65 
2i 
1391 
3039 
2973 
25377 
120 
15 
23 
690 
23 
32260 
315G9 
751 
728 
31 
23 
1187 
1167 
20 
24 
ui 
1112 
497 
614 
397 
397 
218 
103 
91 
ll 
656 
6492 
110 
llO 
4 
4 
103 
12tz 
176 
2271 
103 
1469 
1469 
541 
636 
636 
30 
56 
26 
30 
35 
236 • 
193 
43 
39 
57 
23 
34 
34 
2416 
392 
294 
611 
33735 
3462 
50 
41714 
4493 
37291 
37290 
43 
1 
1275 
1369 
1332 
37 
260 
542 
1334 
1173 
162 
153 
23 
zi 
12306 
1697 
2641 
32453 
1165 
317 
1 
151 
1204 
209i 
54453 
50413 
3970 
1156 
540 
2091 
419 
270 
149 
367 
250 
1112 
241 
941 
622 
410 
311 
63 
5 
51 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU !aport 
Ortgtn / Constgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting cou'!t('Y - Pays d6clar1nt ~==~~cr:t~~:•::~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--7L-ux--.--~D-an_•_a_r7k~Do-u~t-s-c7h71-an_d _____ H=o~l~l~a~s~~u~p~og~n~a~~~F~r~o~n=c=.~~I=r-.l-a_n_d _____ I_t_a_l_la---H-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_al-------U-.-~~. 
4407.91-39 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
175 
7244 
5646 
1598 
1482 
316 
1405 
1076 
329 
325 
84 
41 
43 
43 
201 
2792 
2094 
691 
676 
II 
IS 
a 
22 
443 
343 
100 
36 
ua 
U3 
6 
266 
340 
32 
301 
301 
20 
681 
645 
43 
43 
IOU 
IOU 
4407 • 91-50 ~~ns~~~;s ~~Eg~~~S~E~LONGITUDIHAL~EHT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, PONCES, I NON REPR. SOUS 4407.91-10 I. D'UNE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
636 
1635 
l05a 
577 
564 
u 
133 
133 
22 
22 
597 
a26 
740 
16 
73 
19 
42a 
21 
40a 
40a 
13 
13 
39 
12 
26 
26 
4407.91-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CHENE, INON REPR. SOUS 4407.91-10 A 4407.91-501, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
060 PDLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUI'IANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
103325 
14922 
a345 
1333 
544 
520a 
45634 
7214 
5981 
3752 
793 
212592 
l5a56 
652 
641 
llla 
437317 
136203 
301115 
2allll 
5965 
6U 
1167a 
29263 
264; 
1317 
40 
2764 
964 
11 
29 
54432 
1424 
110 
34 
1109 
94465 
33419 
61045 
59844 
75 
6 
1195 
254 
71 
361 
1636 
116; 
222 
461 
9 
6055 
2322 
3733 
2709 
14a 
ll6 
909 
25245 
1100 
4020 
112 
2393 
a31 
1751 
4331 
165 
33515 
4201 
201 
797a5 
31137 
41647 
41137 
2575 
237 
7273 
II 
IS 
I 
2444 
30 
63 
3a; 
1659 
95a 
5151 
101 
5743 
5062 
I 
59 
622 
10735 
1271 
717 
67 
149 
304ll 
911 
44524 
12154 
31671 
31610 
67 
60 
uoi 
823 
660 
22 
,, 
16527 
193 
23264 
6426 
16131 
16131 
22 
23 
14 
u 
a 
4195 
272 
4711 
314 
4467 
4467 
22404 
242 
17a 
789 
340 
2704 
37731 
2037 
773 
2151 
404 
11a54 
2729 
241 
20 
92601 
23703 
61905 
62401 
3055 
174 
6330 
4407.92 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUDIHAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES DE HETRE "FAGUS SPP.•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
95 
95 
12969 
6043 
2460 
i 
1605 
1523 
103 
1419s 
1294 
23 
41119 
21535 
19415 
17100 
3 
35 
2349 
4407.92-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHAL~EHT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, COLLES PAR JOINTURE DIGIT ALE, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 1111 
004 RF All~AGNE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
709 
1096 
166 
232 
2 
2a 
2a 
19 
30 
19 
II 
55 
29 
27 
II 
26 
55 
17 
17 
17 
159 
3a 
121 
15 
15 
15 
4407.92-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUOINAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, RABOTES, I NON REPR. SOUS 4407. 92-IGl, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 Ml'l 
001 FRANCE 
004 RF All~AGNE 
041 YOUGOSLAYIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
605 
671 
1311 
3494 
1153 
1642 
1535 
96 
212 
162 
562 
311 
112 
162 
ao 
101 
ao 
21 
21 
214 
xooi 
1Za3 
234 
1041 
1044 
xa7 
245 
245 
117 
50 
10 
70 
70 
20 
21 
223 
195 
2a 
2a 
a 
a 
3 
23 
50 
50 
46 
36 
a 
173 
149 
24 
a 
4407.92-50 BOIS SCIES OU DEOOSSES LONOITUOINAL~EHT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, PONCES, INON REPR. SOUS 4407.92-lll, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEOANT 6 1'111 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
350 
165 
114 
39 
10 
29 
31 
31 
HI 
u 
130 
75 
75 
26 
22 
3 
4407.92-90 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOINAL~EHT, TRANCHES OU DEROULES, DE HETRE, INON REPR. SOUS 4407.92-10 4407.92-501, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Pll'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
0 OS OAHEPIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTr.ICIIt 
041 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUPIANIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
39886 
4349 
1223 
53027 
1072 
736 
7619 
7753 
61323 
534 
511a 
1453 
4052 
190237 
100424 
891ll 
77160 
16279 
ll792 
4513 
16; 
157 
5595 
5539 
55 
55 
31 
51 
39 
15 
2092 
zz5 
255 
2145 
2253 
592 
261 
261 
325 
3032 
297 
95 
xi 
7; 
~ij 
16 
2757 
701 
46 
1779 
3536 
5242 
1644 
917 
3597 
8 
741 
xui 
2191 
9 
2112 
750 
a 
1433 
20411 
1465 
ll 
2S894 
230 
200Z 
xi 
143 
50997 
47a75 
3123 
226a 
235 
154 
411 
a 
us 
17 
25; 
ll75 
916 
259 
259 
259 
22 
xi 
211 
239 
303 
965 
654 
312 
312 
303 
7045 
50 a 
6737 
7 
7106 
6857 
56966 
110 
2431 
734 
661 
90100 
1435a 
75741 
7ll02 
13979 
4416 
4407.99 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONOITUOINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, NON REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEDANT 6 1111 
1032 
132 
5096 
93 
IZ 
a 
275 
u 
7362 
7053 
309 
296 
21 
u 
4407.99-10 BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, COLLES PAR JOINTURE DIGITAL£, INON REPR. SOUS 4407.10-10 
A 4407.92-90 l, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 Ml'l 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1263 
980 
2a3 
65 
65 
25 
25 
79 
64 
u 
14 
~~ 
216 
210 
6 
ll6 
52 
64 
ll5 
34 
II 
472 
455 
17 
4407.99-30 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, RAIOTES, INON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-101, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
030 SUEDE 
272 COTE IYOIRE 
701 IIALAYSIA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
527 
749 
796 
5355 
1210 
4075 
1542 
164 
2~64 
a86 
15 
2oi 
767 
197 
570 
311 
23 
252 
a 
IZ 
a2 
9 
73 
7l 
5 
147 
ll2 
1045 
304 
741 
142 
20 
599 
117 
147 
147 
147 
147 
IH 
76 
23 
53 
15 
3s 
5os 
104 
ll24 
342 
782 
10 
10 
772 
597 
a 
44 
17 
27 
27 
a 
412 
73 
409 
ll7 
22i 
94 
II 
12~ 
623 
210 
415 
255 
255 
15a 
4407.99-50 BOIS SCIES OU OEDOSSES LOHGITUDIHAL~EHT, TRAHCHES OU DEROULES, PONCES, INON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-10), D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 Ml'l 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
737 
401 
329 
66 
51 
15 
341 
242 
99 
61 
14 
54 
137 
47 
90 
42 
39 
3 
4407.99-91 BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDINAL~EHT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE PEUPLIER, INOH REPR. SOUS 4~07.99-19 A 4407.99-591. 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
0\8 YOUGOSLAYIE 
1196 
1390 
2566 
550 23 
IS 
230 271 
254S 
122 
1551 
as 
as 
5 
5 
5 
214 
sas 
169 
1040 
ZH 
757 
757 
134 
113 
113 
17 
17 
3i 
46 
16 
30 
37 
113 
129 
53 
43 
74 
22 
52 
52 
2067 
610 
301 
51 a 
36HZ 
3406 
126 
43995 
4101 
39194 
39193 
19 
I 
656 
7ll 
694 
11 
196 
220 
778 
615 
9~ 
15 
22 
22 
3569 
790 
912 
ll919 
707 
201 
3 
55 
sa5 
101~ 
20045 
11041 
1996 
906 
251 
1014 
144 
13 
61 
342 
ui 
919 
19 
130 
5ll 
401 
319 
77 
IS 
62 
25 
17 
1989 Quontity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Orfgfn / Conslgnatnt 
Ortgtne / Provtnanct Rtportfno country - Pt~s d6clartnt Coab. Hottnclaturt~------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------i 
Hoatncltturt cotb. EUR-12 ltlg:.-Lua. Danatrk Otutschltnd Htllas Espag:na Frtnct lrtltnd ltaltt Htdtrltnd Portugal U.K. 
4407.99-91 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
4062 
5306 
5033 
12463 
64294 
17711 
46514 
31926 
14542 
2; 
5549 
5491 
51 
51 
1454 
45 
1542 
34 
1501 
45 
1454 
1312 
3177 
1556 
371 
7439 
267 
7172 
421 
6744 
132 
u2 
u2 
29i 
2008 
1652 
356 
319 
26; 
468 
173 
294 
294 
1224 
1429 
3477 
10558 
36695 
991 
35691 
29551 
6140 
4407.99-93 WALNUT SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 lVI <EXCL. 4417.99-19 TO 4407.99-591 
001 FRANCE 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
1737 
11604 
1273 
1773 
4416 
22710 
2153 
19929 
17928 
1793 
20 
20 
20 
20 
377 
291 
ui 
969 
446 
524 
524 
836 
a32 
2007 
1064 
943 
Ill 
121 
200 
72 
125 
121 
17 
20 
3 
17 
17 
495 
11604 
975 
1773 
3012 
15990 
1155 
17136 
16031 
1793 
4407.99-99 WOOD SAWH OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 lVI < EXCL. 4407.10-10 TO 4407.99-931 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
007 IRELAND 
001 DEHI!ARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
215 NIGERIA 
302 CAI!EROOH 
310 EQUAl .GUINEA 
311 COHGO 
322 ZAIRE 
352 TANZANIA 
400 USA 
404 CAHADA 
411 GUYANA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
521 ARGENTINA 
664 IHDIA 
669 SRI LAHKA 
700 IHDOHESIA 
701 I!ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
1040 CLASS 3 
39440 
13890 
15413 
5120 
4025 
2512 
15700 
790 
21457 
2351 
3972 
9510 
1524 
3031 
17909 
53614 
5442 
15417 
2141 
23295 
12956 
14567 
29393 
5ll2 
25755 
1531 
3101 
1024 
1731 
103762 
39593 
2174 
61960 
2620 
4721 
4746 
430 
392 
49711 
71941 
13172 
12429 
1361 
129714 
127471 
702041 
242111 
43243 
409677 
177437 
50191 
7059 
5021 
1322 
3 
31 
56 
2175 
240 
56 
71 
36 
527 
20 
42 
791 
2489 
523 
2435 
332 
46 
643 
5305 
790 
317 
236 
194; 
4243 
725 
145 
9 
37836 
15673 
22163 
6514 
410 
15102 
7437 
547 
299 
106 
65 
1594 
u4 
40; 
339 
12 
17 
235 
22 
14 
97 
1190 
302 
ll6 
ll 
190 
19 
33 
31 
5641 
2200 
3441 
2360 
760 
115 
446 
274 
11315 
2956 
10072 
u57 
45 
14; 
9223 
92 
11 
543 
912 
856 
9964 
757 
105 
10245 
1916 
761 
ll16 
1160 
13350 
351 
600 
121 
571 
no 
252 
13191 
6016 
353 
2148 
1660 
41 
294 
100 
185 
4051 
5304 
4951 
176 
74 
120368 
35771 
145at 
32679 
12356 
31176 
19554 
13034 
70 
326 
66 
50 
6404 
44 
34; 
64i 
2 
41 
10316 
395 
9991 
2311 
214 
7497 
6547 
106 
7191 
107 
450 
ui 
112i 
1145 
72 
124 
61i 
5774 
2076 
10162 
765 
1 
9165 
1201 
4372 
315 
22306 
437 
2259 
544 
36 
26 
21 
4 
5702 
14470 
16216 
61114 
7409 
2041 
55001 
235ll 
5774 
4307 
1531 
930 
1111 
155 
15 
134 
317 
li 
69 
191 
72 
20 
574i 
15340 
2055 
ll 
6516 
93 
544 
72 
19936 
4234 
11oo5 
191 
41 
391 
17253 
21537 
2649 
1292 
131 
126167 
9314 
116553 
25377 
349 
91476 
30612 
4401.10 CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD 
22 
1657 
ll2i 
3491 
6297 
1679 
4617 
4617 
5 
7735 
402 
152 
1479 
la 
i 
32 
148 
ui 
1515 
7515 
51023 
62 
4411 
912 
22429 
261 
47910 
5050 
3174 
6043 
70 
1019 
3481 
1452 
27422 
6355 
10212 
1541 
3ll7 
265 
165i 
235 
16 
15 
219910 
9967 
209679 
94547 
9513 
a7256 
69391 
27876 
72 
3; 
9065 
8955 
111 
39 
72 
66 
90 
25 
66 
66 
1163 
5616 
1717 
21 
22 
u7 
1121 
45 
163 
244 
2a 
91 
17 
457 
300 
1068 
189 
421 
20 
757 
4a45 
727 
5760 
44 
25 
344 
7i 
23470 
35924 
3a89 
230 
209 
90387 
10524 
79864 
6386 
577 
73461 
3545 
17 
1~~P.!O-B COHIFEnDtlS VrHEER ,HEn~ ~HO SHEET! FOR PLYII~OD AHD O!HER W~OD ~AWH LENGTHWISE, SLICED OR PEHED, FINGER-JOINTED, OF A 
THICKNESS =< 6 M 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
737 
332 
406 
406 
339 
36 
' 27 27 
5 
49 
l3 
37 
37 
16 
150 
39 
111 
111 
109 
55 
55 
33 
1i 
33 
ll 
117 
67 
50 
50 
50 
156 
34 
122 
122 
122 
22 
22 
4401.10-30 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WODD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS 
=< 6 111'1 <EXCL. FINGER-JOINTEDI 
011 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1379 
197 
2296 
6119 
2394 
3727 
3723 
3673 
17 
22 
66 
66 
66 
116 
9 
235 
235 
232 
232 
17i 
177 
565 
102 
464 
463 
413 
31 
31 
17 
17 
113 
91 
15 
15 
15 
1372 
,25 
as 
2063 
1550 
513 
513 
513 
4401.10-50 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS 
=< 6 M !EXCL. FINGER-JOINTEDI 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
266 
1161 
711 
450 
427 
320 
100 
ao 
20 
19 
19 
103 
35 
68 
54 
54 
91 
386 
124 
262 
262 
zza 
11 
11 
4401.10-91 CONIFEROUS SPIALL BOARDS FOR THE I!ANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS =< 6 lVI 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6217 
6964 
337 
6627 
6301 
159 
73 
73 
3291 
3424 
34 
3390 
3291 
99 
554 
554 
554 
554 
40 
ll3 
113 
lSI 
291 
102 
189 
189 
25 
25 
ll2 
112 
11Z 
ll2 
105 
17 
1a 
10 
10 
799 
921 
20 
·901 
119 
90 
41 
41 
382 
399 
17 
3az 
382 
4401.10-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PL YWDOD AND OTHER WOOD SAWH LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, DF A THICKNESS =< M 
<EXCL. 4401.10-10 TO 4Ua.10-91l 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
18 
626 
142 
1041 
576 
466 
834 
19 
254 
1i u4 
153 
44 
Hi 
117 
533 
a4 
21 
11 
31 
15 
97 
41 
42 
41 
57 
171 
36 
4 
236 
11i 
100 
a 
18 
43 
2 
72 
72 
17 
3; 
57 
17 
39 
39 
3038 
aoi 
531 
372 
1716 
357 
193 
2 
2290 
1695 
7805 
650 
3 
21 
20704 
1455 
14246 
735 
552 
13511 
5002 
I 
i 
a 
12 
6 
4 
49 
as4 
1324 
132 
1192 
1192 
u5 
382 
26 
356 
222 
a7t 
374 
762 
727 
15700 
412 
337 
15 
3606 
6121 
6497 
• 165 
45 
2414 
923 
91 
4472 
156 
a5 
2170 
34 
25459 
17089 
2491 
3291 
34 
134 
47 
5 
103 
1316 
3164 
1540 
4151 
144 
107611 
19197 
15414 
59169 
16396 
26682 
11092 
2563 
119 
93 
26 
26 
26 
133 
2022 
3007 
573 
2434 
2434 
243, 
123 
269 
1a7 
82 
82 
9 
953 
1175 
91 
1014 
953 
302 
7 
255 
3 
16 
1919 Voluo - Velours• 1000 ECU loport 
U.K. 
Ortgfn / Consignaent 
Or~:!b~ ~o::~~r:;~~=r---:-------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~v~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Hoooncloturo coob. EUR-12 hlg.-Lux. Danoark Doutschlond Holies Espagna France lrolond ltollo Hodorlond Portugal 
~~07. 99-91 
060 PDLDGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HDNGRIE 
~00 ETATS-UNIS 
1000 I! D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10~0 CLASSE 3 
644 
sa6 
727 
784a 
16569 
3564 
13005 
ll008 
1976 
1; 
966 
933 
33 
33 
2~6 
zs 
2a9 
ll 
27a 
25 
2~6 
18~ 
~38 
231 
230 
1201 
93 
lloa 
255 
a 53 
195 
502 
272 
230 
216 
155 
201 
29 
172 
172 
205 
14a 
~96 
6668 
10760 
3S5 
lD~DS 
95S~ 
as I 
~~07.99-93 lOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI!EHT, TRANCHE! OU DEROULES, DE HOYER, !HOH REPR. SOUS 4407.99-19 A ~407.99-591, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
DOl FRANCE 
D4a YOUGOSLAVIE 
DSZ TURQUIE 
064 HOHGRIE 
~DO ETATS-UHIS 
IDDO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
1096 
4390 
1593 
7S3 
3517 
13049 
1826 
11223 
10326 
763 
u 
u 
222 
~96 
246 
1061 
2ao 
712 
7a2 
18a 
91S 
1310 
3DS 
1005 
965 
166 
2DS 
36 
170 
170 
23 
32 
9 
23 
23 
648 
~390 
1397 
753 
1773 
9732 
1036 
a695 
7921 
763 
4407.99-99 lOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, !HOH REPR. SOU! 4407.10-11 A ~407.99-931, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'111 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEI!ARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
DS6 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
268 LIBERIA 
272 COTE IYOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAI'IEROUN 
310 GUIHEE EQUAT 
3la CONGO 
322 ZAIRE 
352 TAHZANIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
488 GUYANA 
SOB BRESIL 
S12 CHILI 
520 PARAGUAY 
S2a ARGENTINE 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
7 D 0 INDOHESI E 
701 IULAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
BOD AUSTRALIE 
1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
12577 
7473 
10734 
5078 
2219 
112S 
3365 
565 
3612 
959 
1682 
4573 
3408 
1161 
6640 
13141 
3542 
2612 
63~ 
4897 
4834 
39442 
15871 
2172 
11492 
786 
1404 
5055 
1437 
aa2os 
24904 
849 
25636 
1379 
1687 
859 
714 
632 
22426 
28665 
6506 
7952 
928 
387237 
47707 
339476 
145338 
17461 
182320 
84226 
ll820 
1614 
1810 
377 
26 
24 
7; 
2a4 
u7 
31 
38 
z; 
12 
5 
14 
448 
1271 
222 
1350 
161 
29 
302 
411i 
602 
136 
118 
ui 
1845 
312 
168 
4 
16684 
4215 
12469 
5000 
215 
7393 
3851 
77 
313 
72 
102 
a62 
s2 
163 
149 
5 
; 
ll4 
12 
li 
3a 
ua3 
265 
si 
10 
127 
33 
3D 
29 
3670 
1401 
2269 
1747 
317 
387 
131 
135 
4675 
1514 
6426 
117i 
19 
,, 
1469 
31 
54 
212 
522 
476 
422a 
379 
24 
1496 
413 
199 
487 
929 
66a3 
135 
204 
50 
332 
526 
460 
12111 
5212 
43 
1248 
aa7 
24 
50 
244 
473 
1566 
2644 
2327 
13a 
34 
61233 
15371 
45a61 
23715 
5491 
20003 
9902 
2143 
70 
la3 
26 
12 
3102 
17 
13S 
ui 
232 
40i 
1 
37 
5499 
254 
5245 
1541 
75 
3671 
3269 
33 
1655 
69 
154 
a3 
1395 
794 
3772 
397 
z 
2932 
485 
29a4 
313 
6713 
207 
7Sa 
61 
102 
52 
46 
; 
3092 
2908~ 
3356 
2572a 
4322 
a47 
19561 
a429 
1846 
zaz7 
1391 
1240 
a12 
69 
4 
33 
225 
u3 
46 
65 
19 
6 
2125 
6631 
1046 
3 
3470 
49 
276 
33 
18154 
za6D 
12sa 
113 
9 
55 
9a30 
9750 
1421 
760 
591 
71525 
6601 
64924 
21842 
232 
43082 
13721 
2i 
112 
953 
1296 
3043 
793 
2250 
2250 
1 
2751 
323 
130 
703 
15 
i 
ll 
143 
u3 
535 
2210 
12169 
a 
930 
216 
4657 
ll9 
23769 
3443 
1660 
3151 
41 
405 
2472 
95a 
20773 
5D7a 
4sa2 
643 
601 
324 
1057 
141 
5I 
12 
94922 
4077 
90793 
409a9 
zasa 
43948 
361Za 
5856 
IS 
lal6 
1789 
27 
18 
' 
12 
3a7 
2453 
78; 
z~ 
18 
2 
149 
316 
14 
64 
ISS 
3D 
40 
3 
zoo 
147 
525 
67 
170 
13 
388 
42Di 
591 
17a5 
26 
7 
65 
21 
a~46 
11731 
1632 
121 
129 
34920 
4117 
30a03 
5241 
303 
25559 
163a 
3 
4408.11 lOIS SCIES LOHGITUDIHALEI!EHT, TRANCHES OU DERDULES, Y COIII'RIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CDNTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES,D'UHE EPAISSEUR N'EXCEDANT PAS 6 1'11'1 
4HB .10 -10 BOI:l SCIES LOHGII UDIMALEI!EilT, TRAIICIICS OU DCRDUl[S, Y C~~r~IS ~[UltL ~5 CE PLI,CACE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, COLLES PAR JOINTURE DIOITALE,D'UHE EPAISSEUR !H'EXCEDAHT PAS 6 1'11!1 
lDDD I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1656 
92a 
728 
727 
667 
46 
zz 
24 
z~ 
17 
113 
71 
42 
42 
20 
374 
151 
223 
222 
220 
7a 
7a 
63 
36 
27 
27 
27 
~44 
84 
360 
360 
360 
4408.10-30 lOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DERDULES, Y CDI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
CDHIFERES, RAIOTES, !NOH REPR. SOUS 440a.lD-1Dl, D'UHE EPAISSEUR !N'EXCEDANT PAS 6 1'11!1 
DID PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
779 
744 
2307 
z6 75 
14 
ua 
170 
ll 
3D 
3D 
768 
215 
56 
lDDO I! D H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
5135 
1563 
3571 
3568 
3474 
50 
16 
34 
34 
34 
135 
135 
132 
132 
993 
13a 
ass 
ass 
761 
32 
32 
62 
62 
27 
17 
10 
10 
10 
1112 
a41 
271 
271 
271 
440a.l0-5D BOIS SCIES LOHOITUDIHALEI!ENT, TRAHCHES DU DERDULES, Y CDI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
CONIFERES, POHCES, !HOH REPR. SOUS 440a .10-10 ), D' UHE EPAISSEUR !H' EXCEOAHT PAS 6 1'11'1) 
DDS ITALIE 
lDDD I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
llD6 
zasl 
2033 
azo 
101 
695 
14 
159 
151 
a 
7 
7 
122 
48 
74 
64 
64 
309 
1028 
412 
617 
616 
519 
lD 
lD 
46 
46 
46 
104 
132 
132 
77 
77 
~408.10-91 PLAHCHETTES DE CDHIFERES DESTIHEES A LA FABRICATION DE CRAYONS, D'UHE EPAISSEUR !N'EXCEDANT PAS 6 1'11!1 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
15ll4 
16328 
603 
15724 
15laD 
500 
62 
62 
a019 
a462 
95 
8367 
a on 
3~a 
1232 
1232 
1232 
1232 
504 
550 
41 
509 
509 
274 
274 
274 
274 
434 
369 
66 
59 
59 
1762 
ZDIZ 
36 
1975 
1823 
152 
4408.10-93 BOIS SCIES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COPIPRI5 FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLE5 POUR COHTRE-PLAQUE5, DE 
COHIFERES, IHON REPR. SOUS 440a.lD.10 440a.10-91l, EPAISSEUR =< 1 1'11'1 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
3046 
570 
3453 
2697 
746 
141a 
192 
57Z 
z2i 
517 
113 
2020 
235 
1003 
Z3i 
a7 
29 
ll9 
43 
203 
233 
13i !4a 
265 
192 
la4 
47 
a46 
1sz 
96 
24 
24 
95~ 
975 
Zl 
954 
954 
106 
112 
164 
29 
32 
36 
36 
36 
44 
7 
36 
36 
7aa 
3D a 
231 
73 
675 
607 
6281 
1938 
~343 
za9 
229 
4054 
l67a 
26 
z 
S3 
133 
53 a 
781 
46 
735 
735 
19 
za4 
474 
33 
441 
35a 
394 
214 
567 
652 
3 
3363 
266 
104 
zz 
1497 
3D aD 
ZZ2a 
6 
az 
45 
1655 
4Da 
24 
2451 
a3 
49 
130a 
19 
2Za96 
a455 
a06 
1709 
u 
49 
zz 
15 
ao 
591 
2026 
720 
3643 
92 
60376 
ssa4 
54791 
38402 
6a93 
14662 
5479 
1727 
462 
453 
9 
' 
' 
100 
2067 
2724 
457 
2266 
2266 
2266 
633 
au 
763 
55 
55 
46 
2350 
2742 
348 
239~ 
2350 
1928 
98 
1193 
30 
z4 
19 
1989 Quantity - Quantit6s• 1080 kg 
Ortgtn / Constgnaant 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Hed.rland Portugal 
~401.10-93 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
0~1 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
~0~ CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
734 
1712 
1161 
650 
2200 
2~4 
ll674 
3325 
1351 
7979 
3545 
2Ii 
133 
729 
35~ 
375 
375 
30 
5i 
233 
16 
217 
217 
164 
680 
706 
221 
3 
623 
19 
3925 
au 
3076 
2911 
2041 
10 
~; 
91 
376 
123 
254 
219 
27i 
HI 
1 
llH 
~20 
721 
711 
1 
ll 
5 
12~ 
14 
20 
501 
326 
174 
174 
ll 
71 
16 
63 
63 
25 
1101 
155 
5a6 
2 
3153 
396 
2757 
2591 
ll26 
131 
15 
46 
46 
12 
4401.10-99 ~3~Iw2u~~E~mL~H~~~u=~~~H~gT:4~g~l:~-nr~DD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 111'1 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDGII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
2232 
16~ 
2333 
415 
9422 
~62 
77080 
ll402 
711 
1962 
515 
551 
37~ 
ll1634 
1049U 
6691 
5572 
4lll 
910 
126~ 
2222 
27 
65 
144 
2i 
124 
4173 
3723 
~51 
451 
323 
150 
12 
2 
2oi 
47 
543 
165 
379 
255 
255 
434 
5 
70 
4ll 
22 
230 
21 
506 
1167 
315 
331 
40 
510~ 
uoo 
3304 
3213 
3096 
91 
16 
45 
~5 
39 
2 
3i 
72i 
55 
4 
li 
1 
1252 
796 
457 
70 
69 
317 
102 
56 
1579 
50 
~2639 
9064 
60639 
60490 
149 
127 
73 
23 
u6 
197 
197 
U7 
612 
2i 
56 
Ul 
102 
2307 
953 
135~ 
1229 
251 
lDS 
4408.20 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD DF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
IIERANTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIIA, DKDUIIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, IABDEN, IIAHDGAHY ISWIETEHIA SPP.l, 
PALISSANDRE DU BRESIL AND BOIS DE ROSE FEIIELLE OF A THICKNESS MDT EXCEEDING 6 1111 
91 
411 
i 
37 
14 
6996 
1534 
6 
24 
9235 
9175 
39 
39 
29 
4401.20-10 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED 
IIERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIIA, DKOUI'IE, DIECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, IAIOEH, IIAHOGAHY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AND lOIS DE ROSE FEIIELLE, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS =< 6 1111 
lDDO W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
29 
7 
22 
4401.20-30 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
IIERANTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIIA, OKOUIIE, DBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, IABOEH, IIAHOGAHY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AND lOIS DE ROSE FEIIELLE, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 1111 IEXCL. 4401.20-lDl 
701 IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
560 
164 
33 
an 
742 
12 
12 
177 
296 
ui 
296 
13 
13 
4401.20-50 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
IIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIIIIA, OKDUIIE, OIECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, IAIOEN, IIAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEIIELLE, SANDED, OF A THICKNESS =< 6 1111, IEXCL. 4401.20-lDl 
lDDO W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
241 
105 
145 
46 
46 
au 
13 
61 
lD 
10 
79 
22 
57 
14 
14 
4401.20-91 VENEER SHEETS AND 5HEETS FOR PL YWDDD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERANTI, LIGHT RED 
IIERANTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIIA, OKOUIIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BAIOEH, IIAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEIIELLE, OF A THICKNESS =< 1 111'1 IEXCL. 4408.20-10 TO 4408.20-50) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
272 IVORY COAST 
276 GIIANA 
302 CAIIERDON 
314 GABON 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
610 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1512 
2137 
2176 
3609 
1001 
1451 
1373 
2596 
1227 
5490 
665 
5791 
2356 
170 
477 
1529 
321 
35666 
13557 
22113 
1599 
20499 
U294 
341 
450 
~DO 
67 
37 
165 
1220 
21i 
3234 
1475 
1759 
190 
1570 
1530 
7a 
7 
46 
456 
30 
11 
171 
43 
7 
191 
252 
9 
1403 
114 
589 
2 
511 
253 
616 
444 
149 
507 
269 
253 
452 
130 
li 
1603 
2041 
ll2 
~3 
129 
7 
7136 
2417 
4720 
199 
~521 
4277 
104 
10~ 
14 
21 
4; 
101 
395 
16 
50 
37 
74 
Ii 
3 
935 
602 
333 
19 
314 
291 
575 
a 
115 
97 
13i 
50 
27 
us 
3692 
216 
56 
5 
5516 
1063 
4524 
216 
4219 
4115 
2i 
346 
57 
451 
445 
7 
7 
152 
~51 
526 
265 
706 
51 
4543 
201 
395 
964 
4 
1307 
1409 
6191 
29 
6170 
5196 
4401.20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED IIERAHTI, LIGHT RED 
IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIU, DKDUIIE, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, IAIDEH, IIAHOGANY, PALISSANDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEIIELLE, OF A THICKNESS > 1 1111 (EXCL. 4401.20-10 TO 4401.20-50) 
002 IELO.-LUXBO. 
ODS NETHERLANDS 
DD~ FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 
97i 
35 
23 
14 
1 
164 
613 
2 
72 
17 
19 
50 
26i 
33a 
170 
12 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
311 CONGO 
701 IIALAYSIA 
731 
1410 
955 
341 
4930 
1721 
10055 
2775 
9 
332 
24i 
3653 
51 
3693 
5 
H7 
76 
I 
54 
55 
348 
1653 
52 
2-i 
119i 
1312 
939 1656 
2456 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
26510 
3963 
22611 
22376 
11491 
1647 
ll61 
~17 
467 
311 
2023 
159 
ll64 
1090 
1072 
9121 
5~4 
1514 
1520 
7166 
72 
72 
507 
21 
~16 
415 
434 
2721 
519 
2132 
2132 
2091 
91 
II 
10 
4154 
157 
3997 
3969 
3140 
4401.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD IEXCL. 4401.10 AND 4401.20) OF A 
THICKNESS HOT EXCEEDING 6 1111 
4121 
209 
4612 
4583 
2026 
4401.90-10 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, FINGER-JOINTED, OF A THICKNESS •< 
6 1111 IEXCL. 4401.10-10 TO 4401.20-99) 
00~ FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
111 
374 
316 
59 
22 
60 
61 
64 
15 
H 
12 
58 
44 
1~ 
16 
50 
17 
33 
4401.90-30 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, PLANED, OF A THICKNESS =< 6 1111 
IEXCL. 4401.10-10 TO 4401.90-lOl 
1000 N D R L D 1331 233 394 9~ 51 12 92 
20 
50 
7i 
11 
259 
71 
111 
111 
149 
149 
27 
21 
27 
88 
18 
29 
96 
52 
304 
303 
1 
684 
2; 
111 
93 
1148 
669 
~au 
~63 
153 
176 
274 
33 
91 
237 
26494 
34 
13 
105 
27990 
27425 
565 
11B 
15 
376 
171 
167 
11 
16 
7 
10 
221 
263 
1159 
1539 
52 
569 
285 
109 
1012 
411 
2i 
211 
742 
147 
77 
296 
7319 
4121 
3261 
937 
2332 
1141 
52 
125 
54 
19 
17 
I 
31 
314 
716 
25~ 
462 
446 
97 
70 
101 
101 
341 
1919 Value - Velaurst 1000 ECU Ioport 
Origin / Constgn•ent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6cler1nt 
~~=~~cr:~:~~~~!~~~r---:EU~R~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l-e-s~~E~s-pa_g_n~a----~F~r-e-n-co~~~I~ro~l~e-n~d~--~I~t-.~l~t.--~H~.~d-.r~l~e-n-d---P~o-r_t_u_ga-l-------u-.-K~. 
4401.10-93 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
4U CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2464 
4939 
1230 
923 
4415 
601 
28602 
11286 
17316 
16825 
926\ 
26 
296 
228 
1376 
792 
584 
514 
61 
98 
370 
45 
326 
326 
221 
2206 
2366 
404 
6 
1233 
60 
10948 
3163 
7784 
7563 
5849 
12i 
u5 
262 
904 
348 
556 
519 
3BZ 
754 
3 
2071 
197 
liS I 
1175 
1 
110 
i 
165 
44 
39 
1126 
761 
365 
365 
110 
ui 
185 
67 
liS 
111 
122 
2554 
697 
ui 
4 
5941 
1231 
4717 
4570 
2772 
541 
441 
100 
100 
50 
4401.10-99 BOIS SCIES LOHGITUDIHAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI!PRlS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
CONIFERES, INON REPR. SOUS 4408.10-10 A 440S.l0-9ll, EPAISSEUR > 1 M IIAIS =< 6 M 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI!PLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2430 
1915 
710 
1016 
5941 
1262 
21819 
5762 
1158 
1600 
1539 
1656 
899 
50004 
41462 
8528 
7670 
6119 
101 
655 
ssi 
44 
424 
222 
,; 
263 
2375 
1895 
410 
480 
217 
16i 
20 
2S 
554 
208 
346 
303 
303 
714 
43 
103 
1644 
50 
17 
51 
133 
1505 
1227 
1277 
lOS 
1262 
3054 
5208 
5060 
4842 
149 
36 
ai 
124 
124 
i 
77 
2si 
2i 
15 
12 
7 
550 
346 
204 
56 
49 
141 
ui 
89 
3083 
110 
uno 
3710 
2 
155 
10 
21033 
20846 
1S7 
1S5 
156 
2 
26 
64~ 
671 
671 
311 
764 
20 
115 
312 
165 
2419 
1331 
lOSS 
985 
454 
95 
57 1n 
i 
30 
79 
2604 
1022 
25 
20 
4064 
3990 
60 
60 
45 
4401.20 BOIS SCIES LONGITUDINAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES DE 
DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII'IU, OKOUME, OIECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, UIOEN, 
MAHOGANY "SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET lOIS DE ROSE F~ELLE, D'UNE EPAISSEUR H'EXCEDANT PAS 6 M 
4401.20-10 BOIS SCIES LONGITUDINAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET liGHT RED I!ERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII'IBAo OKOUI!E, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, UBOEN, I'IAHOGANY 
"WIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET lOIS DE ROSE F~ELLE, COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR 
IN'EXCEDANT PAS 6 Ml 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
356 
326 
29 
23 
23 
21 
21 
54 
46 
a 
12 
12 
4408.20-30 BOIS SCIES LOHGITUOINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES OE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED IIERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIIIBA, OKOUI'IE, OIECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, I'IAHOGAHY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET lOIS DE ROSE F~ELLE, RABOTES, INON REPR. SOUS 4408.20-101, D'UNE EPAISSEUR 
IN'EXCEDANT PAS 6 Ml 
701 I'IALAYSIA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
692 
1124 
ll6 
1008 
951 
23 
23 
45 
45 
156 
302 
3o:i 
302 
43 
43 
57 
57 
4401.20-50 BOIS SCIES LOHGITUDINALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LII'IBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, IABOEN, I'IAHOGANY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE F~ELLE, POHCES, INON REPR. SOUS 4401.20-101, D'UNE EPAISSEUR 
IH'EXCEDANT PAS 6 Ml 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
312 
242 
139 
90 
90 
3 
3 
125 
65 
60 
65 
9 
55 
46 
46 
20 
20 
4401.20-91 BOIS StiES LOHGITUDIHAL~ENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, UBOEN, I'IAHOGANY 
SWIETENIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL ET lOIS DE ROSE FEI'IELLE, INON REPR. SOUS 4401.20-10 A 4408.20-501, EPAISSEUR =< 
I'IM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
272 COTE IVOIRE 
~7~ CHAt~.\ 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
31S CONGO 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
610 THAILANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
3541 
4550 
4615 
1329 
4451 
2821 
2475 
3695 
135~ 
7114 
776 
7750 
2734 
1923 
ll62 
4188 
1911 
66782 
31571 
35211 
3546 
31640 
24309 
693 
95i 
640 
214 
56 
250 
2237 
994 
3l 
15 
169 
105 
65ll 
2890 
3621 
250 
3370 
3265 
138 
14 
ll6 
731 
134 
42 
199 
43 
10 
204 
lOti 
73 
3131 
1377 
1761 
27 
1734 
264 
1742 
953 
336 
223l 
449 
329 
435 
1'1:' 
1; 
2184 
2406 
175 
120 
369 
35 
13571 
6333 
7238 
412 
6126 
5981 
23 
15 
IS 
190 
46 
360 
360 
30 
60 
160 
903 
717 
34 
55 
41 
71 
2i 
II 
2351 
1992 
366 
36 
330 
271 
1040 
16 
559 
447 
u6 
51 
41 
524 
4340 
u7 
112 
24 
7936 
2326 
5610 
417 
5169 
4956 
53 
990 
115 
1317 
1295 
22 22 
412 
ll07 
ll50 
36; 
816 
ll4 
5713 
192 
403 
2ll7 
29 
12543 
3076 
9467 
61 
9399 
7231 
5 
665 
t75 
352 
11 
2161 
21U 
19 
1; 
13 
4401.20-99 BOIS StiES LONOITUDINAL~ENT, TRANCHES DU DEROULES, Y COMPRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, WHITE LAUAN, SIPD, LII'IBAo OKOUI'IEo DBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEN, I'IAHOOANY 
O,PALISSANDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEI'IELLE, INON REPR. SOUS 4401.20-10 A 4401.20-501, EPAISSEUR > 1 Ml'l MAIS =< 6 Ml'l 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
701 I'IALAYSIA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
961 
1496 
1754 
1354 
3362 
1361 
1572 
1932 
23629 
6232 
17396 
17052 
14312 
Ill 
36 
64 
12 
a 
2ll 
1379 
1051 
321 
294 
272 
3 
162 
1292 
3 
2637 
1494 
1143 
1013 
1048 
95 
127 
l06i 
2348 
47 
3096 
3 
7697 
1491 
6206 
6017 
5710 
5i 
51 
51 
i 
37 
216 
51 
235 
231 
170 
609 
54 
31 
144 
66 
401 
1391 
2746 
139 
1906 
1906 
1186 
51 
166 
290 
273 
17 
47 
77 
92i 
889 
747 
3243 
279 
2964 
2956 
2843 
94 
130 
12 
161; 
1754 
4077 
275 
3802 
3791 
1921 
4408.90 BOIS StiES LONGITUDIHALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI1PRIS FEU ILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, NON 
REPR. SOUS 4408.11 ET 4401.20, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEOAHT PAS 6 Ml'l 
4408.90-10 BOIS StiES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
CDLLES PAR JOINTURE DIGITAL£, INON REPR. SOUS 4401.10-10 A 4401.20-991, D'UHE EPAISSEUR IN'EXCEDANT PAS 6 I'll!) 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1131 
2424 
2220 
203 
309 
349 
349 
1085 
ll29 
lll6 
13 
152 
103 
49 
2 
1 
83 
90 
90 
54 
207 
66 
141 
4401.90-30 BOIS StiES LONOITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COMPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
RABOTES, INON REPR. SOUS 4408.10-10 A 4408.90-101, D'UHE EPAISSEUR IN'EXCEOANT PAS 6 Ml'll 
1000 1'1 0 N D E 2270 562 21 203 12 14 23 409 
56 
5I 
51 
11 
14i 
47 
574 
195 
379 
379 
2 
I; 
129 
120 
346 
346 
37 
37 
37 
150 
36 
42 
160 
,; 
531 
536 
2 
379 
19 
361 
361 
361 
5I 
6i 
616 
U6 
4545 
3339 
1206 
ll26 
193 
633 
1576 
52 
441 
486 
5207 
95 
12 
42 
346 
9599 
1644 
955 
541 
53 
414 
244 
224 
19 
536 
612 
612 
612 
27 
9 
u 
505 
493 
2240 
3102 
100 
1142 
918 
79 
I 074 
141 
3l 
211 
17ll 
435 
368 
1750 
16349 
9244 
7105 
2314 
4791 
2321 
62 
171 
129 
33 
15 
9 
40 
175 
144 
402 
441 
343 
101 
244 
437 
437 
3A3 
21 
1919 Quant It~ - Quant iUs• 1000 k~ Iapor~ 
Origin I Consfgnaent 
Orfgtne I Provenance Reporting country • PillS d'clarent Coab. Noaencleturer-----------------------------------------~--~~----~--~------------------------------------------------i 
Hoaencl1ture co•b. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italla Nadorland Portu~al 
4401. 90-SO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
52a 
aos 
656 
211 
22 
20 ' 
s 
s 
103 
291 
270 
2 
92 
92 
H 
S7 
1 
12 
77 
15 
15 
24 
26 
26 
4401.90-50 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SANDED, OF A THICKNESS •< 6 1111, 
!EXCL. 4401.10-10 TO 4401.90-101 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
125 
159 
463 
377 
331 
122 
114 
9 
9 
34 
15 
19 
1 
106 
319 
164 
155 
121 
27 
27 
4401.90-91 SI'IALL BOARDS FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS, OF A THICKNESS •< 6 M, !EXCL. 440a.l0-911 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOSO CLASS 2 
531 
962 
101 
a60 
531 
330 
21 
aa 
26 
62 
21 
42 
10 
10 
za7 
490 
52 
451 
217 
151 
• • 
220 
71 
149 
14a 
4401.90-95 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAliN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS •< 1 1'11'1 !EXCL. 
440a .10-10 TO 4401.90-911 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOI1 
001 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
OSa AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CA11EROON 
322 ZAIRE 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
a519 
9044 
640 
1692a 
3354 
966 
417 
412 
1725 
1551 
725 
a447 
5522 
4763 
3047 
1334 
32247 
3153 
430a 
U73 
SOl 
111417 
42227 
69190 
46650 
2352 
22361 
15203 
H61 
u7 
3470 
56 
45 
24 
li 
57 
15 
165 
"2 
l02i 
H79 
254 
321 
29 
9365 
5273 
4093 
2077 
71 
2016 
1490 
556 
431 
63 
2641 
26 
sa 
10 
13 
15 
151 
6 
i 
301 
317 
74 
1065 
" 5969 
3799 
2170 
925 
157 
1245 
7 
3666 
4419 
169 
12si 
317 
164 
363 
932 
1117 
402 
1060 
1395 
2512 
so5 
22669 
1779 
3011 
113 
77 
46407 
11581 
35019 
27211 
1622 
7724 
4312 
aa 
103 
455 
64S 
20 
2i 
41 
49 
ui 
6 
9 
1545 
1509 
236 
177 
21 
60 
49 
741 
652 
19 
1756 
402 
51 
,; 
2i 
35 
a4 
151 
230 
1405 
325 
55 
6427 
3661 
2765 
U24 
56 
941 
771 
1165 
3 
1517 
921 
253 
40 
6; 
sa 
7 
liS 
au 
506 
64S 
595 
205 
16 
162 
7237 
4044 
319S 
1000 
47 
2195 
1974 
1 
22 
51 
243 
a6 
1 
376 
H 
au 
710 
51 
51 
H 
1697 
430 
2 
2619 
190 
90 
22a 
6161 
2676 
1537 
2000 
2444 
136 
591 
234 
1 
22155 
4947 
17101 
994a 
344 
7D56 
6121 
19 
14 
5 
5 
94 
1229 
u2 
6 
49 
15 
sa 
1 
4 
52 
37 
7i 
sa 
5 
1 
2474 
2243 
251 
177 
16 
55 
41 
4401.90-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT •< 6 1111 
!EXCL. 4401.10-10 TO 4401.90-911 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
001 DENI'IARK 
110 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IEROON 
310 EQUAT.GUINEA 
3U CONGO 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 II D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 5 
1217 
2995 
135 
12302 
1631 
324 
1001 
7797 
1191 
529 
2541 
401 
17101 
1295 
15701 
21102 
1312 
a67a 
2179 
1411 
1424 
241 
2163 
193 
351 
121070 
43649 
77419 
22692 
3149 
39659 
36017 
15061 
1092 
17; 
500 
44 
121 
26 
15 
3 
26 
20 
2196 
z6 
Hi 
232 
5121 
1961 
5160 
S17 
65 
2143 
2a23 
2516 
49 
422 
5165 
33 
47 
440 
5 
5 
ll2 
20 
lai 
i 
9 
153 
9 
9947 
1952 
1015 
623 
502 
392 
201 
3155 
1315 
97 
740 
14 
516 
15 
13 
2211 
161 
651 
419 
11174 
569 
221 
714 
4U 
123 
1915 
11 
25703 
5140 
19163 
3697 
2504 
1573a 
13400 
421 
20 
a5 
127 
20 
95 
124 
469 
250 
239 
20 
21; 
219 
14 
53 
2 
20 
si 
355 
196 
159 
1 
ui 
135 
330 
24 
692 
172 
40 
1 
1417 
7156 
1 
15 
660 
255; 
411 
124S 
15 
7 
11 
1 
1 
15551 
10531 
4999 
700 
16 
4299 
4297 
47 
3S 
H 
463 
41 
22 
559 
j 
14 
156 
21 
199 
136 
15207 
176 
13701 
4159 
us 
7139 
2aOO 
362 
236 
3 
71 
6 
21 
47041 
1290 
45751 
15115 
37a 
1522a 
14727 
14640 
221 
1109 
2asz 
51 
61 
20 
i 
60 
7 
11i 
s7 
,; 
4611 
4302 
316 
149 
95 
237 
na 
4409.10 CONIFEROUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, RElATED, CHA11FERED, V-JOINTED, lEADED, 110ULDED, ROUNDED OR THE 
LIKE - ALONG ANY EDGE OR FACE, 
4409.10-10 CONIFEROUS IEADINOS AND 110ULDIHGS INCLUDING 110ULDED SURTINO AND OTHER 110ULDED BOARDS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
008 DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
451 
a17 
2594 
2450 
20H 
410 
407 
122 
766 
1290 
716 
371 
14147 
9655 
4494 
3275 
2921 
979 
21 
226i 
94S 
47 
1 
3396 
3211 
115 
115 
115 
2 
11 
2 
370 
S46 
735 
15 
720 
717 
717 
2 
306 
42 
7 
12i 
15 
166 
I 
16S 
127 
615 
12 
1925 
690 
1236 
991 
925 
55 
717 
46 
96 
75 
322 
1323 
929 
395 
395 
395 
55 
2 
13 
6 
206 
451 
376 
75 
51 
51 
24 
425 
11 
434 
117 
17 
s7 
23 
z5 
2226 
1994 
232 
41 
S6 
191 
4409.10-90 CONIFEROUS WOOD, COHTINUOUSL Y SHAPED ALONG ANY OF ITS EDGES OR FACES ( EXCL. 4409.10-10 I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR OERI'IAHY 
005 ITALY 
001 DEHI'IARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
OS6 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
066 RDI1ANU 
S90 SOUTH AFRICA 
22 
6745 
5292 
4361 
16010 
402 
2055 
7592 
7716S 
15423 
115 
16517 
968 
2337 
4642 
3190 
2779 
25 
37 
25 
5104 
541 
27 
4 
642 
21 
10i 
1115 
123 
742 
1612 
992 
26i 
Ill 
5421 
44550 
6341 
676 
7460 
941 
125 
22 
u6 
140i 
5790 
76 
694 
40 
12 
1 
si 
114 
2oi 
3265 
75 
10743 
64 
2 
21 
2119 
319 
73 
154 
Hi 
20 
553 
105 
157 
533 
S24 
41 
5 
214 
sa 
3 
27 
100 
9 
231 
as 
153 
us 
102 
41 
115 
6 
1522 
4i 
62 
1372 
511 
39 
1197 
20 
1940 
16 
325 
112 
35 
17 
621 
566 
6S 
44 
44 
2 
311 
211 
114 
2 
95 
H 
2011 
1399 
6 
42 
zs; 
64 
271 
u 
37 
1 
9S 
751 
75S 
5 
; 
76 
13 
90 
77 
ll 
1 
17 
59 
as 
79 
s 
3 
s 
29 
U.K. 
71 
263 
230 
74 
34 
40 
40 
223 
374 
13 
S60 
223 
137 
271 
347 
12 
3060 
21 
112 
22 
34 
1 
250 
174 
sui 
76 
214 
269 
134 
1369 
40SO 
4339 
S273 
4 
1066 
424 
756 
73 
91 
1769 
444 
434 
6342 
aa 
39 
37 
22 
424 
2 
2S 
494 
95 
40 
22 
321 
12071 
10257 
1120 
1S02 
219 
511 
26 
21 
24 
147 
30 
690 
145 
17 
21 
446 
224 
2215 
ll07 
1171 
762 
535 
310 
106 
29 
77 
43 
s 
1061 
1941 
19173 
21SI 
s2 
1919 Value - Velours• 1000 ECU I•port 
Origin / Conslgnunt 
U.K. 
Orlglno / Provononco Reporting countr~ - Po~s dfcloront 
Co•b. Hoooncloturo~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------4 
Hounchturo c01b. EUR-12 lolg.-Lux. Don .. rk Doutschlond Hellos Espogno Franco Irolond Itollo Hodorlond Portugol 
4401.90-30 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1459 
a12 
657 
529 
33 
u 
15 
6 
6 
151 
283 
272 
9 
195 
195 
1 
13 
23 344 
65 
53 
440a.90-50 BOIS SCIES LOHGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI'IPRU FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
PONCES, IHDN REPR. SDUS 440a.l0-10 A 4401.90-10), D'UHE EPAISSEUR IN'EXCEDANT PAS 6 1'11'1) 
005 ITAllE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
685 
2363 
1545 
au 
573 
lS 
221 
197 
24 
24 
40 
u 
22 
2 
609 
1392 
798 
594 
379 
37 
37 
37 
10 
65 
64 
44 
44 
355 
274 
111 
101 
4401.90-91 PLANCHETTES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS INDN REPR. SOUS 4401.10-91), D'UNE EPAISSEUR IN'EXCEDANT PAS 6 1'11'1) 
400 ETATS-UNIS 
10DO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1363 
2U6 
255 
1931 
1363 
568 
2 
2 
51 
227 
19 
13a 
51 
86 
740 
1077 
aa 
989 
740 
250 
51 
31 
31 
42 
33 
9 
9 
440a. 9D-93 BOIS SCIES LDHGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, I NON 
REPR. SOUS 44Da.ll-10 A 440a.90-9l), EPAISSEUR =< 1 1111 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
OD6 RDYAUI'IE-UNI 
001 DANEPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
D36 SUISSE 
D35 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
302 CAI'IERDUN 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UHIS 
4D4 CANAOA 
501 BRESIL 
680 THAILAND£ 
7D6 SINGAPOUR 
lODD 1'1 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASS£ 2 
1031 ACP166) 
33170 
25235 
1744 
45905 
14667 
2746 
1597 
a21 
4031 
6304 
2193 
11121 
7390 
6174 
3019 
1590 
79962 
7766 
9951 
79Sa 
1300 
278601 
130DB4 
1485U 
109146 
9100 
39205 
U75B 
3175 
440 
640D 
182 
57 
133 
144 
61 
u 
207 
469 
1752D 
1D554 
6966 
4062 
91 
2914 
1747 
1753 
861 
98 
57a6 
96 
73 
6i 
49 
57 
265 
a 
i 
sao 
451 
37a 
4591 
377 
15785 
8727 
7058 
1646 
350 
5412 
11 
18047 
12529 
641 
5875 
au 
609 
628 
1985 
5461 
1447 
2413 
1575 
3075 
3D; 
57615 
479D 
6192 
495 
264 
127039 
41319 
a5720 
72415 
7168 
13219 
5134 
321 
419 
149; 
1952 
117 
35 
91 
109 
392 
27 
18 
4987 
4307 
680 
545 
35 
135 
109 
2079 
1798 
10 
5382 
2165 
133 
9; 
93 
105 
194 
276 
254 
242; 
726 
142 
16296 
11666 
4631 
3406 
199 
1224 
944 
2820 
9 
4242 
3926 
783 
161 
135 
256 
24 
234 
992 
519 
722 
127; 
471 
20 
824 
17624 
12077 
5547 
2352 
291 
3195 
2320 
2464 
2380 
14 
14 
35 
6223 
1065 
3 
aoo7 
5 
326 
339 
491 
7796 
40D4 
2011 
1771 
sui 
558 
1219 
658 
a 
41404 
15647 
25757 
15581 
875 
10096 
7875 
235 
3386 
211i 
33 
167 
43 
81 
2 
li 
115 
39 
106 
79 
4 
7 
7126 
6721 
406 
343 
44 
63 
52 
440a. 9D-99 BOIS SCIES LONGITUDINALEIIENT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CDNTRE-PLAQUES, I NON 
REPR. SOUS 440a.l0-10 A 440a.90-91>. EPAISSEUR > 1 1'11'1 I'IAIS =< 6 I'll'! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
OOa DANEPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
064 HDNGRIE 
066 ROUI'IANIE 
272 COTE IVDIRE 
276 GHANA 
3D2 CAMEROUN 
31D GUINEE EQUAT 
311 CONGO 
400 ETATS-UNIS 
4D4 CANADA 
501 BRESIL 
680 THAILAHDE 
706 SINGAPOUR 
10DO 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASSE 3 
11143 
3228 
1015 
19128 
SOH 
670 
2418 
1962 
3124 
574 
5493 
1047 
1252 
642 
3481 
1591a 
962 
7429 
1185 
1142 
3100 
705 
1501 
990 
6DO 
104541 
48600 
55941 
20455 
7436 
ll29D 
26192 
4193 
1108 
1sa 
524 
141 
140 
32 
50 
22 
37 
14 
5373 
2103 
2571 
521 
119 
2049 
2016 
2342 
95 
406 
9664 
65 
29 
434 
21 
lS 
120 
2i 
23i 
11 
24 
766 
35 
14385 
12601 
1714 
655 
517 
1128 
259 
4119 
1343 
183 
2a7i 
74 
1712 
11i 
42 
4498 
662 
562 
129 
ao7i 
329 
192 
4Bi 
122D 
366 
1297 
50 
2897a 
10414 
18494 
7417 
5245 
10934 
9092 
142 
13 
71 
93 
119 
9i 
98 
495 
296 
199 
10 
18i 
18& 
98 
180 
i 
92 
sz 
2i 
2; 
21 
597 
429 
161 
5 
ui 
79 
31; 
26 
a10 
529 
77 
3 
441 
3204 
4 
89 
326 
1175 
298 
988 
li 
14 
29 
2 
6 
9054 
5410 
3644 
462 
93 
3U2 
3174 
107 
14 
23 
2i 
1307 
85 
10 
1597 
2i 
56 
186 
16 
548 
2U 
6904 
513 
3481 
4023 
203 
6130 
1157 
294 
617 
12 
55 
48 
39 
2a464 
3292 
25172 
1552 
BOD 
1257D 
1U67 
4051 
269 
909 
314i 
86 
239 
109 
1i 
97 
31 
ui 
5203 
4760 
442 
234 
123 
20a 
162 
4409.10 BOIS PROFILES - LANGUETES, RAINES, BDUVETES, FEUILLERES, CHANFREINES, JOINTS EN V, I'IOULUR£5, ARRONDIS OU SII'IILAIRES -
TOUT AU LONG D'UNE OU PLUSIEURS RIVES DU FACES, DE CONIFERES 
4409.10-10 BAGUETTES ET I'IDULURES EN lOIS, POUR I'IEUILES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SII'IILAIRES, DE 
CONIFERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 01 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
035 AUTRICHE 
501 BRESIL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
851 
629 
2093 
4444 
11319 
629 
au 
726 
1325 
1242 
1319 
577 
28445 
22017 
6441 
4850 
4383 
1281 
3136 
3042 
94 
94 
94 
ui 
511 
1234 
92 
1143 
1134 
1134 
I 
536 
42 
52 
707 
90 
353 
71 
554 
133 
1165 
13 
4430 
1937 
2494 
2242 
2161 
62 
ao4 
lSI 
100 
5i 
161 
1273 
1055 
218 
218 
211 
120 
5 
31 
7 
1214 
1 
1564 
1469 
95 
73 
73 
22 
390 
27 
lOIS 
4593 
102 
23; 
14 
6i 
7014 
6673 
411 
n 
49 
320 
200 
107 
311 
104 
1022 
635 
387 
as 
4 
303 
31 
3 
32i 
li 
1i 
13; 
5 
590 
405 
us 
160 
151 
25 
4409.10-90 BOIS PROFILES DE CONIFERES -LANGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLURES, CHANFREIHES, JOINTS EH V, I'IOULURES, ARRDNDIS OU 
SII'IILAIRES- TOUT AU LONG D'UHE OU DE PLUSIEURS RIVES OU FACES, INOH REPR. SDUS 4409.10-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 01 DAHEIIARK 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
066 ROUI'IAHIE 
390 AFR. DU SUD 
7109 
4231 
3949 
13314 
1433 
2433 
3231 
42701 
10213 
754 
10999 
680 
2016 
5066 
2494 
2514 
121 
29 
a 
3301 
395 
50 
1079 
1146 
1238 
1047 
836 
2216 
23410 
3446 
591 
5524 
667 
212 
954 
2190 
73 
533 
2124 
67 
a340 
153 
4 
14 
1736 
284 
66 
97 
64 
8 
36 
9B 
6 
us; 
116 
47 
1266 
494 
37 
5305 
13 
1600 
49 
9B 
644 
213 
61 
i 
21 
1154 
1071 
14 
32 
32 
a 
141 
206 
ui 
I 
81 
45 
1292 
1033 
11 
12 
12 
514 
141 
591 
306 
101 
7 
42i 
2i 
2125 
2102 
23 
2i 
155 
139 
16 
30 
1i 
115 
411 
451 
23 
23 
23 
254 
129 
82 
126 
.. 
5I 
51 
572 
141 
37 
804 
572 
232 
1332 
1782 
220 
10373 
132 
634 
13 
97 
3 
22i 
342 
149i 
169 
401 
1248 
651 
26231 
14515 
11646 
1712 
13 
2934 
566 
1117 
226 
232 
3291 
1190 
so5 
1469 
189 
21 
296 
18 
215 
i 
34 
1492 
276 
77 
120 
526 
11731 
1302 
3428 
2599 
539 
829 
39 
36 
91 
474 
16 
3940 
42; 
94 
24 
376 
394 
6477 
5171 
1307 
698 
444 
533 
122 
24 
114 
79 
4 
1365 
780 
9923 
2151 
10 
23 
1989 Quantity- Quantith• 1000 kg 
Origin / Conslgneent 
Or~:!b~ ~o:~~=i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v __ -_P~o~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Hoeenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Mtdtrland Portugal U.l(. 
4409.10-90 
400 USA 
404 CAHADA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
175 
16190 
1103 
171265 
35517 
142671 
131973 
117577 
991 
2717 
176 
16696 
10736 
5960 
5896 
5703 
64 
2021 
674 
1347 
1339 
1339 
a 
46 
62 
71516 
4527 
66919 
64714 
64447 
276 
1929 
100 
5745 
147 
5597 
5460 
5274 
13S 
112 
1435 
903 
530 
530 
145 
489 
u 
17165 
14325 
3540 
3321 
2125 
119 
24 
.~ 
573 
152 
221 
154 
140 
67 
no 
15041 
1712 
13337 
13201 
10951 
ui 
5159 
956 
4204 
3507 
3495 
215 
412 
4409.20 HDH-COHIFEROUS WOOD COHTIHUDUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAI'IFEREO, V-JDIHTED, lEADED, I'IOULDED, ROUHDEO OR 
THE LIKE - ALOHO AHY EDGE OR FACE, 
4409.20-10 HDH-COHIFERDUS IEADIHGS AHD I'IOULDIHGS IHCLUDIHO PIOULDED SKIRTIHO AHD OTHER I'IOULDED BOARDS 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
OU AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
272 IVORY COAST 
501 BRAZIL 
700 IHDOHESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
991 
106 
6163 
5501 
4269 
us 
1766 
725 
U59 
267 
455 
117 
2354 
1662 
614 
3761 
6667 
670 
41235 
21109 
20124 
3229 
2144 
14123 
1691 
2774 
116 
11oi 
1939 
525 
n 
212 
21 
la 
2 
i 
47 
4445 
4346 
99 
51 
51 
49 
232Z 
u5 
77 
17 
2795 
160 
2633 
13 
13 
291 
z322 
526 
110 
560 
1092 
34 
962 
41 
20 
210 
416 
146 
32 
930 
357 
330 
50 
6720 
3395 
3324 
1533 
663 
1711 
966 
73 
i 
122 
127 
127 
207 
HZ 
44 
255 
9 
.~ 
7 
241 
776 
2 
1125 
651 
1167 
2 
l04i 
14 
117 
41; 
1517 
1215 
1507 
34 
376 
319 
uo 
3 
Ill 
10 
6446 
5523 
923 
61 
2 
&55 
650 
1i 
u 
295 
60 
656 
264 
392 
5 
317 
2 
1 
757 
i 
110 
3 
i 
14 
41 
50 
2 
36 
102 
1406 
173 
533 
16 
22 
190 
50 
257 
14 
201 
aui 
140 
15 
1 
11 
21 
1 
2 
li 
166 
621 
1517 
3162 
1409 
H52 
36 
35 
2417 
11 
4409.20-91 HOH-COHIFEROUS BLOCKS, STRIPS AHD FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLODRIHO, HOT ASSEI'IBLED, CDHTIHUDUSLY SHAPED ALOHO 
AHY OF ITS EDGES OR FACES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
001 DENI'IARK 
oza HORWAY 
030 SWEDEH 
041 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
400 USA 
404 CAHADA 
50a BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 IHDOHESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
9954 
913 
663 
7a7 
1130 
623 
490 
1516 
1759 
2974 
33a 
1777 
2511 
3474 
6200 
1655 
640 
420 
41120 
14990 
26131 
a781 
2565 
165la 
3443 
a32 
2304 
z1i 
61 
91 
40 
4~ 
3 
52 
20 
11 
3046 
2a7o 
175 
as 
u 
90 
52 
32 
115 
51 
64 
41 
41 
23 
511 
159 
201 
z1i 
1 
2a4 
477 
52a 
50 
93 
3567 
1520 
2047 
1616 
1015 
145 
216 
zi 
21 
21 
2 
216 
6 
1211 
65 
1146 
772 
2~ 
lSi 
4224 
10 
17 
627 
saH 
4939 
a75 
250 
39 
511 
37 
44 
6~ 
10 
21 
46 
23 
4a 
22 
i 
37 
293 
169 
124 
117 
55 
2 
15 
i 
410 
513 
32 
411 
411 
an 
3&5 
a2 
149 
24; 
46 
399 
632 
2a01 
325 
149 
37 
3134 
5755 
1593 
90 
Ul 
17150 
1135 
16016 
1393 
559 
14519 
32la 
104 
4409.20-99 HON-COHIFEROUS WOOD, COHTIHUOUSL Y SHAPED ALOHG AHY OF ITS EDGES OR FACES, < EXCL. 4409.10-10 TO 4409.20-911 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTt. :~iii\.'OOM 
001 DENMARK 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
041 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
700 INDONESIA 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
10540 
1062 
2934 
1564 
1352 
792 
541 
532 
1095 
1096 
1145 
a49 
425 
1515 
24934 
6439 
1112 
62991 
19711 
43203 
5314 
27a4 
37616 
2220 
5172 
loi 
204 
71 
13 
63 
24 
34 
ai 
U9i 
1lla 
51 
1636 
5950 
2616 
91 
71 
2595 
2 
95 
173 
35 
1 
sa5 
1112 
307 
105 
769 
769 
34 
4410.10 PARTICLE BOARD AHD SII'IILAR IDARD OF WOOD 
3437 
191 
2320 
334 
51 
365 
9 
&5 
749 
1395 
1 
172 
727 
1242 
335 
12411 
6736 
5675 
1499 
576 
4115 
1611 
63 
36 
6 
405 
105 
300 
264 
zo 
15 
23 
15 
11 
i 
39 
zi 
11 
119 
665 
115 
550 
61 
1 
489 
ui 
116 
221 
212 
3t~ 
12 
126 
25 
233 
10 
20 
56 
27 
21 
2134 
1264 
169 
195 
166 
413 
233 
4410.10-10 PARTICLE BOARD AND SII'IILAR BOARD OF WOOD, UNWORKED <DR HOT FURTHER WORKED THAH SAHDEDl 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
02a HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROI'IAHIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
24 
141161 
613033 
9350 
191011 
15599 
21167 
5742 
1333 
115231 
20104 
25345 
a11n 
66311 
131251 
337062 
33951 
12451 
54111 
32449 
57231 
26595 
4609 
5553 
9975 
2176742 
1212165 
6111 
5276 
11921 
599 
421 
z7 
44 
26i 
3ll9 
22 
5107 
43; 
44 
31595 
24412 
144 
3452 
174 
lUI 
34 
112 
266 
61 
4140 
44129 
5117 
2209 
161 
22 
Hi 
39 
70099 
12311 
65175 
114212 
2HZ 
761; 
2451 
293 
23 
67 
91 
5211 
lOU 
751U 
211506 
451 
soi 
11447 
41267 
lz 
5 
614669 
262957 
12; 
522 
16 
291 
3535 
6 
2i 
352 
310Z 
15030 
4500 
44503 
37219 
4 
541 
2924 
1975 
62557 
1190 
2177 
107 
160419 
149599 
16272; 
60 
65511 
2700 
sal 
111 
4159 
1525 
2i 
250 
20101 
22295 
17477 
1; 
720 
551 
291111 
257366 
12 
zi 
246 
20 
15 
512 
2al 
231 
231 
196 
uoi 
95 
3645 
si 
16295 
11913 
616 
91 
12 
94 
; 
4 
5I 
36 
2 
217 
24 
1941~ 
594 
326 
22073 
964 
21109 
196 
122 
20910 
2n 
2557 
1116 
70 
24111 
4i 
i 
19 
2i 
20 
32272 
12031 
53012 
2971 
49 
24 
955 
u5 
110711 
21705 
1911 
332 
274 
5 
292 
160 
514 
50 
i 
u 
33 
170 
2 
5961 
2110 
lOll 
740 
724 
256 
50 
112 
1122 
569 
700 
20 
5 
27 
10o 
z7 
1464 
1656 
14 
6256 
2491 
3765 
193 
166 
3572 
4560 
117491 
31az7 
5160 
22 
21 
I 
867 
203 
272 
6527 
4200 
14 
127 
2121 
945 
112116 
166713 
61 
61 
u7 
209 
205 
4 
4 
4 
2 
z5 
51 
si 
254 
150 
104 
16 
16 11 
37 
zai 
316 
298 
18 
II 
212i 
44 
47 
2233 
2142 
419 
15253 
179P 
42341 
Ul7 
40955 
40774 
23261 
Ill 
uo. 
2696 
311 
762 
105 
93 
1306 
u 
1 
4li 
2117 
3545 
439 
12746 
4149 
1597 
1431 
U54 
7161 
17 
43 
57 
117 
3 
16 
3i 
5~ 
15 
1176 
1152 
72 
4i 
549 
31 
4419 
479 
4011 
5200 
53 
110 
69 
93 
5 
61 
79 
611 
6; 
27 
214 
42 
74l 
205 
1515 
1711 
1613 
565 
1471 
1277 
7195 
1115 
710 
5310 
25 
11227 
176211 
831 
48020 
1432 
5HZ 
166 
114671 
15169 
19547 
40330 
57231 
91 
9169 
22 
9410 
29493 
20479 
3210 
19569 
4463 
1631 
1203 
604696 
311267 
1989 Ylluo - Yalours • 1000 ECU 
Ortgtn / Conslgn•ent 
U.K. 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b. No•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital fa Hader land Portugal 
4409.10-90 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
&04 NDUY .ZELANDE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
&52 
6303 
946 
113547 
33066 
&04&1 
7&299 
67903 
&21 
1363 
14239 
10351 
3aaa 
3&37 
3753 
51 
1129 
333 
796 
790 
790 
30 
&4 
42466 
53&6 
37080 
35&66 
35327 
271 
9H 
144 
3651 
113 
3537 
3425 
3216 
nz 
1249 
6&5 
565 
565 
167 
2 
301 
7 
14146 
11573 
2573 
2507 
2197 
63 
4 
2i 
39& 
247 
151 
&4 
63 
67 
297 
11119 
1926 
9193 
9046 
714& 
147 
3320 
640 
26&0 
23BB 
2371 
142 
150 
4409.20 BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, BDUYETES, FEUILLERES, CHANFREINES, JOINTS EN Y, IIDULURES, ARRDNDIS DU SIIIILAIRES -
TOUT AU LONG D'UNE OU PLUSIEURS RIVES OU FACES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4409.20-10 BAGUETTES ET IIDULURES EN BOIS, POUR IIEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CDNDUITES ELECTRIQUES ET SIIIILAIRES, ISAUF DE 
CONIFERESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
DDS DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03& AUTRICHE 
04& YDUGOSLAYIE 
056 U. R. S. S. 
272 COTE IYDIRE 
50& BRESIL 
7DD INDDNESIE 
701 IIALAYSU 
706 SINGAPOUR 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
3170 
3&99 
16U6 
1350& 
2750& 
742 
2429 
3526 
1170 
1034 
2259 
1064 
2217 
1762 
1029 
3323 
6456 
651 
94596 
71673 
22923 
6275 
46\4 
13&46 
1792 
2BD2 
603 
4260 
4507 
2925 
231 
286 
173 
u:! 
lB 
; 
41 
13191 
129&5 
207 
157 
156 
51 
60 
12i 
64 
11 
2aoa 
351 
2457 
73 
73 
210 
2175 
1490 
990 
1489 
s732 
77 
1389 
37& 
33 
&59 
216& 
9&3 
42 
1124 
353 
325 
23 
17747 
1154& 
6199 
4164 
3113 
1920 
us. 
114 
4409.20-91 LAIIES ET FRISES POUR PARQUETS, PRDFILEES, !NON ASSEIIBLEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
ODB DANEIIARK 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
D4B YOUGDSLAYIE 
272 COTE IYOIRE 
276 GHANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
5DB BRESIL 
520 PARAGUAY 
7DD INDDNESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
lDDD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
lOU CLASSE 3 
12052 
1106 
1557 
1344 
2143 
125& 
1490 
3&33 
1757 
447& 
504 
2427 
2933 
3590 
76&1 
3001 
654 
745 
56357 
20636 
35722 
13196 
5932 
21B4B 
5070 
6&2 
2332 
69i 
159 
271 
&3 
ui 
15 
39 
27 
15 
3938 
361B 
321 
240 
225 
Bl 
39 
51 
2i 
140 
6a 
72 
42 
42 
31 
717 
210 
276 
ua 
2 
&73 
&24 
544 
50 
108 
5442 
2271 
3170 
270& 
2005 
3DB 
u5 
12 
635 
663 
663 
4Di 
10&7 
150 
937 
662 
2i 
255 
44& 
2 
3BD 
65 
lB03 
lB 
2Z 
4 
340 
704 
6 
4050 
2716 
1334 
10 
2 
1oaa 
22 
237 
5502 
2:! 
29 
897 
125 
36 
47 
2s6 
ua 
196 
7454 
6520 
934 
417 
125 
470 
47 
4& 
1365 
3130 
3043 
1DDU 
236 
432 
1151 
Ii 
s2a 
a 
163 
lB 
20297 
19370 
927 
199 
13 
728 
528 
6; 
20 
4& 
100 
74 
u6 
lB 
; 
sa 
52& 
315 
213 
2oa 
123 
4 
21 
429 
lB 
102 
a 
1 
~~ 
13 
27& 
71 
9&2 
57& 
404 
2a 
1 
376 
4 
369 
439 
66 
373 
373 
11 
4 
174l 
2~ 
16a 
35 
2i 
39 
u 
,; 
6 
47 
ai 
2641 
19&5 
655 
195 
64 
195 
59 
266 
1326 
306 
224 
311 
540 
142 
1123 
743 
42U 
492 
246 
61 
3313 
7329 
2939 
&7 
704 
25100 
2791 
22309 
2478 
1406 
19737 
4&16 
94 
131 
1522 
3DD7 
776 
4& 
3 
lOB 
a 
5 
20 
2; 
134 
4U 
1221 
7496 
5604 
1&92 
60 
59 
1&31 
29 
2105 
407 
357 
7 
545 
472 
1372 
40 
6 
la 
25 
141 
4 
5712 
3463 
2249 
uoa 
la&4 
212 
40 
129 
4409.20-99 BOIS PROFILES, -LANGUETES, RAINES, BDUYETES, FEUILLURES, CHANFREINES, JOINTS EN Y, IIDULURES, ARRDNDIS OU SIIULAIRES-
TDUT AU LONG D'UNE DU DE PLUSIEURS RIVES DU FACES, !NON REPR. SOUS 4409.10-10 4409.20-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
C06 R~YAUM£ UfH 
DDS DANEIIARK 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
04& YDUGOSLAYIE 
272 COTE IYDIRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
700 INDDNESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
9914 
17&4 
4679 
2391 
4426 
919 
763 
109& 
1B54 
1039 
2423 
719 
605 
502 
16953 
5803 
1139 
61073 
26344 
34726 
59&1 
3479 
2&49& 
2769 
6219 
576 
U3 
222 
25 
74 
33 
Bl 
17 
904 
995 
45 
11086 
7&59 
2227 
231 
214 
1995 
4 
3a 
114 
70 
11 
U59 
237 
1122 
1064 
1063 
56 
2257 
586 
3714 
1450 
110 
525 
29 
56 
731 
1995 
a 
276 
7Dl 
1191 
303 
15175 
&705 
6469 
1762 
736 
4667 
2265 
4410.10 PANHEAUX DE PARTICULES ET PANHEAUX SIIIILAIRES DE BOIS 
s7 
67 
If 
22i 
391 
140 
251 
223 
Ii 
32 
7 
50 
1 
100 
11i 
179 
806 
25& 
54& 
82 
2 
466 
4410.10-10 PAHNEAUX DE PARTICULES ET PANHEAUX SIIIILAIRES, DE BOIS, BRUTS OU SIIIPLEIIENT PONCES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
D DB DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04& YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
066 ROUI'IANIE 
390 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
34975 
158939 
2413 
53694 
5135 
727& 
2275 
991 
3B84B 
4731 
6766 
21274 
1B787 
31246 
&6340 
6021 
2285 
74U 
4&71 
7879 
4412 
1009 
2099 
2935 
5U265 
3092&5 
1569 
1066 
3471 
97 
156 
9i 
1156 
7 
3sz 
12i 
14 
&162 
6382 
51 
&37 
46 
3152 
19 
33 
65 
21 
1042 
105&6 
944 
704 
61 
14 
a7 
93 
167 
23 
1BD43 
4224 
153&2 
42129 
771 
26&4 
527 
ui 
12 
48 
27 
au 
399 
15772 
52454 
151 
70 
1576 
6602 
32 
2 
139611 
61706 
3; 
131 
12 
76 
17 
55 
53i 
990 
21 
2641 
1020 
9975 
&974 
3 
216 
671 
so a 
22&4 
591 
36475 
33469 
274 
112 
395 
626 
~29 
23 
198 
a2 
Zli 
12 
43 
40 
21 
15 
2&43 
2057 
785 
202 
147 
405 
211 
35370 
35 
14791 
920 
207 
a:! 
119& 
39& 
7i 
124 
54&3 
6956 
IB7i 
Ii 
565 
1&9 
6&327 
53001 
15 
a5 
287 
2i 
15 
542 
3&7 
154 
154 
ua 
340 
a6 
&26 
17 
5432 
4426 
702 
42 
32 
134 
22 
15 
22a 
165 
3 
217 
53 
i 
12996 
55& 
296 
16003 
1202 
14801 
354 
243 
14436 
275 
727 
459 
44 
6109 
14 
10 
24 
6&56 
1B504 
57&7 
616 
4 
5 
163 
4i 
39543 
7366 
576 
&65 
u7 
121 
19 
39 
242 
u4 
1414 
70 
5436 
2533 
2903 
364 
325 
253& 
1651 
27352 
952i 
la6i 
12 
6 
430 
63 
140 
2320 
540 
3 
40 
629 
26& 
44&55 
40411 
55 
55 
293 
134& 
1336 
12 
12 
12 
40 
419 
2aa 
131 
46 
46 
as 
45 
602 
5aa 
14 
lD 
57& 
539 
379 
5562 
939 
21775 
1757 
20018 
19791 
12&71 
227 
457 
112i 
aa2 
5237 
15i 
61B 
lOU 
24 
12 
&63 
1&62 
3&05 
457 
23373 
14537 
BB36 
1377 
1151 
744& 
10 
30 
114 
260 
293 
2a 
9 
3 
73 
7i 
12 
1614 
230& 
77 
42 
566 
40 
609& 
1086 
5013 
4114 
76 
&99 
u 
105 
10 
157 
55 
1727 
a6 
70 
290 
33 
555 
254 
501 
137& 
1445 
410 
7&30 
237& 
5452 
1545 
631 
3908 
u 
5610 
43689 
316 
16376 
668 
2275 
72& 
23679 
3395 
5267 
9635 
16330 
49 
424& 
7 
1669 
4536 
3202 
4Bl 
3419 
951 
521 
23Bl 
14959& 
96741 
25 
1919 Quantit~ - Quantitb• lOGO kg 
Ortgln / Constgnaent 
Ortotne 1 Provenance Reporting countr11 - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~--~----~~--~----------------------------------------------~ 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
4410.10-10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
194570 
722435 
655812 
1435 
170700 
7113 
3192 
3316 
uzi 
57711 
56435 
55925 
178 
1105 
351707 
291491 
291004 
60216 
10530 
416 
23 
10114 
10520 
10497 
10366 
322 
61515 
43971 
42675 
H 
17490 
4410.10-30 PARTICLE BOARD AND SIIIILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH HIGH PRESSURE DECORATIVE LMIHATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMNY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1676 
24828 
1121 
66293 
lllZ 
3556 
3107 
4229 
396 
3212 
31794 
55719 
512 
199731 
107511 
92215 
92055 
91451 
ll7 
334 
7629 
6i 
S2 
641. 
1917 
8132 
715 
715 
715 
12i 
ll7 
4580 
2 
230 
142Z 
74 
50 
6871 
5057 
1114 
1113 
1113 
594 
2235 
209 
36i 
ao 
12 
li 
19715 
39060 
62950 
40H 
58192 
51192 
51192 
67 
22 
uai 
251 
2737 
2229 
507 
507 
415 
1699 
1696 
s 
s 
s 
470i 
128 
12752 
221 
170 
124 
205 
446 
1214 
2268 
22232 
11304 
3929 
3929 
S92B 
4410.10-50 PARTICLE BOARD AND SIPIILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH IIELAIIINE RESIN II'II'REGNATED PAPER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
OSS AUSTR1A 
OU YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
81206 
110830 
7421 
326HZ 
9075 
4372 
60407 
2968 
596 
32231 
63791 
3206 
774766 
673826 
100941 
100524 
97179 
6162 
1676 
30945 
27 
15 
zi 
39077 
31932 
145 
145 
145 
271 
11591 
783 
55314 
145 
264 
70531 
68368 
2163 
2163 
2163 
S22H 
862 
1537 
ll6 
51 
10azi 
42892 
1 
8azu 
35219 
53070 
52956 
52920 
1594 
zi 
757 
2387 
1594 
794 
794 
794 
12455 
676 
34 
9476 
591 
2473; 
157 
314 
24 
41492 
47971 
521 
521 
495 
4410.10-90 PARTICLE BOARD AND SIIIILAR BOARD OF WOOD, IEXCL. 4410.10-10 TO 4410.10-50> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
008 DENIIARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
DSZ FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS S 
12041 
34299 
5666 
62930 
7989 
6391 
2850 
30224 
12928 
8183 
44198 
13629 
38549 
3970 
5233 
1503 
295918 
163155 
132064 
124500 
1174H 
6949 
1382 
387i 
2284 
67 
21 
ssi 
1686 
19 
84 
10040 
7628 
2412 
2363 
2236 
24 
128 
118 
14413 
57 
263 
1094 
1726 
386 
253 
7775 
130 
26473 
15025 
ll448 
ll363 
ll233 
22 
940 
9103 
550 
6560 
8D 
217 
19 
42 
1716 
45 
9079 
857 
1465 
s6 
31516 
17676 
13839 
13268 
11738 
549 
102 
1209 
494 
716 
159 
57 
557 
4410.90 PARTICLE BOARD AHD SIIIILAR BOARD OF LIGNEOUS IIATERIALS IEXCL. WOOD! 
4410,90-10 FLAXBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
::10 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
53655 
41787 
7484 
103503 
103\ 7l 
10 
3538 
3010 
6733 
6733 
632 
75 
893 
892 
1 
8477 
688 
9174 
9165 
9 
5409 
362 
15 
55 
109 
2067 
1 
1 
2 
2945 
5i 
11047 
8018 
3029 
3007 
2950 
1468 
833 
2301 
Z3Dl 
3878i 
116 
39069 
7581 
3362 
655 
576 
23 
7922 
6064 
25 
104204 
90171 
14033 
14033 
14009 
1569i 
112 
34712 
246 
503 
16 
1; 
16 
64 
5238 
6 
5233 
46 
61955 
51333 
10622 
5SS8 
5336 
5233 
10457 
u 
10547 
10517 
4410.90-90 PARTICLE BOARD AHD 5IIIILAR BOARD OF LIGNEOUS IIATERIALS, IEXCL. 4411.10-10 TO 4410.90-lDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
066 ROIIAHIA 
liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2823 
2262 
2893 
1984 
1996 
8222 
8229 
6411 
39792 
13025 
26767 
18274 
16771 
8484 
170 
u5 
24 
95 
25 
90 
11ll 
714 
397 
397 
139 
92 
597 
1375 
24 
20 
3758 
2168 
1590 
33 
33 
1557 
78 
155 
z52 
57 
ll2 
10 
974 
661 
313 
313 
278 
z4 
361 
258 
ui 
6411 
8422 
644 
7778 
lOll 
691 
6761 
999 
u6 
123 
4 
1299 
1278 
21 
21 
4411.11 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.8 G/CII3, !HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
4411.ll-OO FIBREBOARD OF A DENSITY> 0,8 G/CII3, !HOT IIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDGII 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIAHIA 
391 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 IIEXICD 
508 BRAZIL 
26 
30262 
15028 
10883 
9655 
13559 
1833 
1949 
7829 
24578 
7119 
27738 
17772 
5376 
25218 
21534 
14900 
42472 
21468 
25332 
13914 
5000 
6932 
2981 
49212 
7810 
926i 
1081 
7 
839 
4 
150 
45 
85 
i 
44 
l72i 
"i 
99i 
543 
367 
Hi 
55 
844 
17 
979 
i 
2; 
207 
265 
5050 
1999 
290 
5983 
711 
1510 
169i 
9309 
948 
907 
2927 
215 
127 
309 
193 
155 
8367 
16ll 
5023 
24857 
4785 
2434 
1711 
4536 
5699 
3997 
1569 
72 
23197 
"' 25 
u 
174 
22 
z6 
1274 
442 
1236 
3 
644 
78 
3742 
3012 
740 
740 
732 
9z6i 
176 
1085 
7651 
4 
63i 
87 
12oi 
5 
126 
164 
aoi 
4353 
4329 
23 
19 
19 
272 
2772 
516 
3325 
43i 
961 
10023 
8284 
1739 
1739 
1739 
5650 
5062 
588 
588 
567 
uz 
194 
356 
356 
6 
23 
4 
1760 
1792 
1792 
14 
38 
105i 
137 
95 
152006 
150557 
114358 
423 
1027 
23 
8517 
2100 
15753 
5033 
10720 
10720 
10685 
ll47 
83 
1135i 
87 
54i 
3180 
16529 
12668 
3861 
3844 
586 
284 
140 
22 
1527 
1; 
227 
576 
21350 
2480 
26929 
2000 
24929 
24689 
22171 
22 
2970 
2970 
2970 
1211 
196 
z2 
7423 
7303 
17721 
1953 
15769 
15593 
14768 
166 
5935 
ll7 
107; 
si 
25 
25 
z86 
303 
169 
14413 
137 
4465 
9924 
288 
,; 
ui 
15332 
11067 
7869 
4265 
171 
8044 
1320i 
33 
171 
117 
29 
3615 
326 
25772 
21633 
4139 
4139 
3797 
2732 
82663 
99975 
2 
92 
z4 
26 
933 
186458 
185475 
983 
983 
983 
160 
2156 
6175 
29 
1647 
64 
44 
149 
30 
113i 
s6 
11675 
10231 
1444 
1441 
1357 
9758 
5264 
15047 
150H 
190 
189 
213 
66 
35 
18 
57 
877 
717 
159 
159 
130 
6103 
3631 
sui 
802 
429 
1558 
22 
11643 
1105 
1068 
4121 
27 
67 
1009 
55ll 
23474 
14076 
234i 
610 
15012 
91 
91 
91 
17 
u7 
272 
226 
46 
46 
46 
1268 
2282 
2282 
i 
2 
153 
143 
11 
10 
a 
96 
96 
223428 
150220 
126375 
458 
72750 
361 
9565 
331 
19362 
244 
no7 
3201 
65 
ll$4 
2093 
752Z 
116 
41175 
36818 
11357 
ll202 
10998 
24645 
43395 
2759 
75493 
613 
34045 
1349 
307 
13914 
1979 
206494 
l~~m 
23346 
23345 
3809 
5985 
892 
3384 
496 
zssi 
27994 
11747 
4476 
43033 
161 
414 
96i 
109271 
46245 
63026 
62224 
59831 
566 
35921 
15728 
3469 
55241 
55248 
1012 
46 
484 
260 
1758 
u5 
3318 
12249 
5618 
12113 
8410 
8i 
4n2 
6839 
1200 
9709 
7175 
547 
2636 
2981 
69U 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU 
Orlgtn / Conslgnaent 
U.K. 
Or~:!;~ 'o=~~~:~;~~=~--------------------------------------~~~·p~o~r~t~tn~;~c~o~un~t~r~y--~P~o~ys~d~6~c~Ja~r~a~n~t--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Donaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ita Ita Hodorland Portugol 
4410.10-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
203979 
17S829 
164414 
509 
24641 
1780 
1403 
1254 
377 
13Sl9 
13540 
13336 
lDD 
uo 
77904 
69655 
69470 
824; 
1620 
99 
17 
1s2i 
3006 
2911 
2876 
95 
15326 
13406 
12634 
45 
U75 
1007 
929 
913 
77 
32178 
3Jaa9 
25394 
116 
172 
4410 .Jt-30 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES, DE BOIS, REVET US DE PLAQUES OU FEUILLES DECORATIYES STRATIFIEES SOUS 
HAUTE PRESSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~GHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1010 
14117 
1005 
62149 
1482 
1679 
1283 
1454 
597 
3757 
11199 
261ll 
612 
128218 
85605 
42609 
42562 
4U23 
85 
268 
8255 
46 
28 
362 
9014 
8648 
436 
436 
436 
6i 
72 
2701 
6 
176 
5042 
3015 
2027 
2025 
2025 
299 
1321 
189 
25; 
34 
7 
6478 
15168 
24094 
2405 
21687 
21687 
21686 
79 
22 
2455 
292 
zi 
3310 
2871 
439 
439 
412 
147 
42 
JaJ6 
2115 
2110 
5 
5 
5 
101! 
108 
8892 
222 
60 
a6 
301 
1109 
727 
1191 
15777 
12743 
3034 
3034 
3027 
4410.10-50 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES, DE BOIS, REYETUS DE PAPIER IIIPREGHE DE IIELAI1IHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32055 
71489 
3971 
134587 
3568 
2052 
U963 
1375 
568 
11882 
30203 
717 
312190 
268380 
43807 
43661 
42875 
2209 
598 
10823 
II 
54 
56 
13759 
13702 
56 
56 
56 
100 
3977 
346 
ZllaJ 
58 
155 
46 
1 
au 
26786 
25817 
970 
970 
970 
11906 
300 
671 
56 
43 
3207 
18910 
35333 
13ll5 
22217 
22152 
zzua 
lOBi 
17 
615 
1726 
1081 
645 
645 
645 
3931 
237 
10 
3723 
266 
741; 
364 
134 
12 
16105 
15586 
519 
519 
510 
1627i 
96 
16004 
2645 
1500 
171 
381 
12 
2762 
3194 
ll 
43055 
37077 
5978 
5978 
5968 
2178 
2169 
9 
a 
a 
278 
1359 
349 
1854 
21i 
310 
5353 
4361 
991 
991 
991 
4410.10-91 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES, DE lOIS, IHDH REPR. SDUS 4410.10-10 A 4410.10-50) 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
001 DAH~ARK 
010 PORTUGAL 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
1DODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
4468 
17554 
3045 
25206 
3617 
2634 
2065 
8402 
3907 
2558 
13058 
5047 
15263 
1118 
596 
733 
111068 
67743 
43323 
42096 
39830 
881 
887 
us5 
1460 
83 
12 
i 
236 
650 
25 
24 
5244 
4298 
947 
944 
887 
19 
51 
200 
5007 
24 
ua 
34i 
530 
335 
aJ 
3273 
6i 
10U4 
5498 
4686 
4624 
4561 
2 
481 
5450 
393 
234; 
67 
306 
56 
27 
441 
42 
3303 
305 
420 
32 
13934 
9194 
4740 
4589 
4ll9 
137 
21i 
232 
zi 
34 
594 
443 
150 
63 
28 
aa 
1233 
96 
30 
33 
140 
4 
129i 
2 
4 
1065 
12 
3969 
2833 
ll35 
llD4 
1071 
5810 
lDD 
8394 
226 
332 
li 
47 
6 
36 
U41 
25 
596 
190 
17632 
14886 
2746 
2150 
1930 
596 
4410.90 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES DE IIATIERES LIGHEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4411.90-10 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES, DE DECHETS LIGHEUX DE LIN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-Ci: 
lOll EXTRA-CE 
12566 
10102 
1720 
24592 
24575 
17 
730 
576 
1357 
135:' 
172 
18 
255 
2!3 
2 
zzti 
193 
2499 
2~e1 
15 
389 
222 
611 
El! 
2214 
ll 
2257 
2257 
4410.90-90 PAHHEAUX DE PARTICULES ET PAHHEAUX SIIIILAIRES, I NOH REPR. SUUS 4410.10-10 A 4410. 90-10> 
001 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBO. 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
066 ROUI'IAHIE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
836 
678 
1994 
2177 
914 
1841 
2UZ 
1019 
13209 
7229 
5980 
4702 
4290 
1268 
93 
264 
97 
66 
10 
64 
823 
660 
163 
163 
94 
37 
149 
668 
7 
a 
1 
1068 
889 
179 
12 
12 
168 
za 
75 
14; 
25 
37 
6 
588 
389 
199 
199 
ua 
2i 
495 
259 
396 
1019 
2291 
777 
1514 
444 
396 
1070 
251 
30 
us 
1 
498 
489 
9 
9 
1 
312 
211 
1368 
10 
178 
101 
23U 
1966 
352 
344 
301 
2366 
2201 
165 
165 
158 
45 
59 
104 
104 
5 
12 
3 
758 
778 
778 
57 
zas2 
1194 
9059 
4886 
4172 
4172 
4152 
u2 
706 
5377 
4UI 
1189 
1174 
442 
455 
54 
36 
845 
z4 
20 
216 
194 
8259 
648 
109ll 
1441 
9470 
9355 
8689 
3 
769 
769 
7U 
4083 
626 
3457 
3424 
3214 
30 
4411.11 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE YOLUIIIQUE > o,a G/CII3, HOH OUYRES IIECAHIQU~EHT HI 
RECOUYERTS EN SURFACE 
4443 
3892 
2954 
ss2 
89 
4907 
135li 
52 
161 
ui 
20 
2452 
226 
216U 
18721 
2892 
2892 
2655 
969 
31282 
44004 
3 
51 
30 
12 
SOD 
76860 
76317 
542 
542 
542 
170 
1476 
5036 
45 
569 
57 
2i 
148 
17 
6D2 
30 
8187 
7354 
133 
826 
787 
2346 
1250 
3603 
3603 
66 
107 
186 
100 
34 
14 
50 
614 
507 
107 
107 
84 
4411.11-DD PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE YOLUIIIQUE > 0,8 G/CII3, IHOH OUYRES IIECAHIQU~EHT HI 
RECOUYERTS EN SURFACE> 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLDYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IAHIE 
390 AFR. DU SUD ' 
400 ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
501 BRESIL 
9339 
3988 
3092 
3082 
5452 
586 
517 
2155 
6606 
2929 
10510 
7708 
2040 
10584 
6307 
2779 
9175 
2891 
5734 
3090 
1358 
2002 
836 
14635 
2376 
256i 
324 
48 
252 
a 
50 
2i 
26 
2 
22 
27; 
15; 
196 
167 
100 
212 
20 
262 
7 
481 
10 
72 
121 
2051 
1076 
46 
1370 
142 
3026 
309 
276 
1424 
72 
48 
89 
58 
95 
2716 
584 
1855 
10417 
1432 
472 
301 
733 
1283 
106 
490 
22 
us2 
21i 
5 
12 
50 
6 
Ji 
138 
2227 
" 342 2717 
2 
Hi 
u 
i 
18 
22 
u4 
137 
69 
4122 
30 
680 
2140 
94 
Ji 
202 
1707 
1080 
us7 
283 
150 
346 
7 
2843 
572 
398 
1861 
24 
37 
358 
921 
5101 
1602 
39 
39 
38 
122 
359 
320 
38 
38 
38 
420 
4Di 
827 
827 
16 
i 
190 
176 
14 
14 11 
67 
67 
IS 
12 
148 
148 
5i 
52857 
41066 
35528 
153 
11638 
310 
4640 
368 
18957 
651 
uai 
995 
a a 
725 
1046 
5246 
386 
35587 
27717 
7870 
7826 
7379 
11841 
18005 
1901 
32223 
530 
11ui 
584 
116 
5749 
4707 
87009 
76309 
10700 
10634 
10633 
1207 
4074 
376 
4098 
508 
167i 
7019 
3514 
1341 
12320 
132 
284 
31; 
37857 
19419 
18437 
18262 
17589 
55 
8332 
3841 
163 
13070 
1 :!1070 
394 
18 
liD 
125 
798 
u7 
1060 
3544 
2119 
4937 
3516 
3; 
1004 
1723 
255 2311 
1729 
163 
694 
836 
2015 
27 
1989 Quantity - Quantit's~ 1000 5o.:g 
Origtn / Constgnaant 
Ortgine / Provenance Reporting countr!ll - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 Balg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolto Nodorhnd Portugal 
4411.11-00 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7459 
7421 
10099 
430152 
115718 
304266 
118380 
83290 
67694 
118192 
ni 
25075 
191H 
5932 
1085 
175 
1261 
3585 
19717 
2139 
17578 
8824 
7314 
1693 
7061 
3036 
3766 
11DDD6 
15145 
94861 
46439 
40013 
30047 
18376 
4411.19 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.8 GIC1'13, !EXCL. 4411.11-00) 
4411.19-0D FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.8 GIC1'13, !EXCL. 4411.11-00) 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 RDI'IANIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19902 
3386 
1757 
35365 
6740 
2534 
21'54 
2459 
30741 
20457 
3148 
17131 
15100 
2848 
9189 
1597 
5741 
10074 
5345 
11820 
3028 
23316 
2873 
3476 
272367 
99531 
169344 
111232 
73933 
28090 
30022 
4065 
1090 
7445 
158 
519 
1381 
2170 
1242 
65 
400 
165 
11i 
32i 
78 
378 
8355 
1363 
29421 
14689 
14714 
4711 
3477 
9720 
283 
109 
112 
25 
4838 
z92 
144 
2150 
2586 
1161 
a2 
30 
315 
12111 
5583 
7229 
6025 
5897 
315 
189 
11795 
81 
323 
H7 
68 
994 
34 
301 
47 
1435 
1997 
4758 
219i 
20 
26742 
13839 
12902 
9101 
3814 
770 
3031 
4564 
873 
3691 
2039 
1652 
; 
2238 
50 
4i 
6238 
1171 
392 
449~ 
10030 
550 
100 
1502 
26969 
2247 
24722 
6978 
91 
1502 
16242 
2900 
2557 
IDDII 
3612 
6469 
460 
18 
6009 
i 
744 
33 
431 
45 
12 
47 
ui 
1472 
1210 
262 
262 
104 
21208 
18903 
2305 
1504 
1213 
801 
961 
24 
10010 
2729 
695 
6150 
13; 
3155 
1 
3210 
23 
35914 
21043 
14871 
6898 
6504 
7973 
1798 
55 
1744 
1648 
1192 
'·' 
4330 
1857 
2473 
2473 
1742 
4411.21 FIBREBOARD OF A DENSITY > D .5 G/CI'I3 BUT =< D .a GICH3, !NOT IIECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
4411.21-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 GtC1'13 BUT =< 0.8 GtCH3, !NOT HECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
804 NEW ZEALAND 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22569 
3341 
5017 
16012 
42204 
20798 
80549 
2741 
25384 
1524 
7635 
8073 
15633 
4120 
3089 
267529 
219297 
48235 
33413 
2726 
2695 
12127 
1647 
429i 
2600 
4169 
7667 
7760 
11a4 
1136 
1499 
618 
33600 
29339 
4261 
2186 
414 
1661 
135 
43 
533 
274 
386 
878 
2359 
1372 
987 
960 
186 
z7 
10740 
2412 
477 
18407 
952 
981 
25 
1247 
669; 
z3 
42966 
35241 
7725 
7354 
586 
221 
151 
130 
10243 
77 
2219 
335 
3754 
u2 
398i 
781 
44 
22935 
16759 
6176 
5704 
2189 
45 
2821 
5118 
242i 
219 
1186 
17078 
10326 
6752 
4071 
245 
1502 
1179 
133 
26 
1937 
3346 
112 
7313 
164 
4110 
21085 
17119 
3966 
3966 
2661 
915 
1746 
u 
46 
1700 
38079 
7232 
30847 
15357 
757 
633 
14857 
23n 
3 
3072 
z4 
46 
50 
904 
1673 
11oao 
3583 
883 
44 
1577 
121 
44 
300 
1274 
694 
29787 
5570 
24217 
20744 
13707 
694 
2779 
7666 
21 
43 
1583 
2627 
6151 
23i 
z6 
298 
18U6 
18323 
564 
463 
116 
100 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS HATERIALS, OF A DENSITY > 0.5 GtCI'I3 BUT =< 0.8 GICI'I3, !EXCL. 4411.21) 
4411.29-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 GICH3 BUT =< 0.8 GICI'I3, !EXCL. 4411.21-00) 
ODI FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1287 
3391 
5586 
3901 
4084 
27981 
2319 
3141 
4120 
8384 
3449 
72213 
49497 
22718 
19645 
3513 
1557 
988 
575 
176 
li 
195 
2253 
1815 
438 
199 
4 
23 
77 
13ao 
3412 
1427 
37 11 
6438 
6360 
79 
79 
79 
20 
3287 
z3 
89 
3839 
3589 
250 
250 
161 
,; 
133 
832 
2831 
6 
3985 
4114 
600 
13221 
3895 
9326 
8786 
17 
77 
zs 
18786 
19255 
18818 
367 
129 
23i 
1020 
524 
24 
a 
69 
375 
2216 
1786 
430 
377 
2 
1 
a3 
116 
83 
34 
34 
34 
10 
86 
46 
389 
465 
1689 
96 
1593 
931 
31 
37 
10099 
107945 
29325 
68520 
10422 
6386 
15037 
43062 
846 
2214 
7229 
69 
558 
9629 
149 
2714 
2256 
1 
226 
464 
1492 
925 
276 
52 
326 
3476 
33170 
20638 
9056 
6600 
5347 
500 
1956 
95 
775 
613i 
489 
9067 
7927 
1167 
5526 
55 
22 
39 
660 
684 
213 
33326 
31184 
2143 
2080 
501 
24 
39 
103 
1481 
95 
249 
1052 
91 
116 
2971 
53i 
1545 
1891 
3645 
5246 
5118 
3022 
121 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS I'IATERIALS, OF A DENSITY> 0.35 GtCI'I3 BUT =< 0.5 GICI'I3 !HOT I'IECHANICALLY WORKED OR 
SURFACE COVERED) 
4411.31-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.35 GICI'I3 BUT =< 0.5 GIC1'13 !NOT IIECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 
3173 
7786 
6030 
1756 
lll4 
597 
1105 
1105 
59 
59 
48 
326 
817 
362 
455 
314 
71 
7i 
37 
2177 
2937 
2249 
ua 
232 
49 
1133 
994 
139 
139 
262 
262 
4411.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY> 0.35 GICII3 BUT =< 0.5 GICI'I3 !EXCL. 44ll.31-00l 
4411.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.35 GICI'I3 BUT =< 0.5 GIC1'13 !EXCL. 4411.31-001 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
5959 
905 
5054 
3223 
2057 
125 
124 
I 
I 
I 
2161 
13 
2148 
399 
399 
225 
23 
202 
120 
25 
222 
170 
53 
53 
93 
45 
47 
47 
179 
179 
1032 
65 
967 
967 
947 
1180 
168 
1012 
1012 
ao 
24 
1199 
1057 
142 
142 
480 
29 
451 
451 
451 
44ll. 91 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS I'IATERIALS, OF A DENSITY =< 1.35 GtC1'13, !HOT I'IECHANICALLY WORKED DR SURFACE COVERED) 
4411.91-00 FIBREBOARD OF A DENSITY=< 0.35 GtC1'13, !NOT IIECHANICALLY WORKED OR SURFACE COVERED) 
ODI FRANCE 12904 7670 121 650 
28 
205 
zo5 
205 
i 
24 
133 
141 
493 
489 
569 
4 
24 
3022 
3022 
396 
396 
U.K. 
1525 
780 
91474 
19360 
72ll4 
30397 
26222 
12213 
29504 
783 
u2 
2583 
331 
836i 
126 
21472 
lll23 
38 
124 
165 
3497 
10Di 
3613 
9260 
ll20 
3602 
1418 
71ll8 
12714 
5&405 
46951 
32881 
6612 
4842 
73 
9i 
271 
158 
41Dli 
896 
6196 
346 
22 
6898 
2999 
1497 
1646 
696ll 
55697 
13915 
6583 
346 
434 
6898 
66 
152 
746 
6204 
1770 
130 
322i 
269 
13899 
8944 
4955 
3742 
163 
ll53 
202 
zo2 
202 
262 
89 
173 
173 
154 
4351 
1989 Value - Velours• 1000 ECU 
U.K. 
Ortgfn / Consignaent 
Or~:~b~ ~o:~~~r:;:~=~------------------------------------------~R~ep~o~r~t~f~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~o~ys~d~6~c~l=•r~•=n~t~----------------------------------------~ 
Espagna !roland !tal fa Nederland Portugal Hoaenclatura coab. 
Hll.ll-00 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd 
1936 
2068 
1803 
123928 
34889 
87238 
43853 
33772 
19694 
23691 
a a 
6960 
5620 
1341 
338 
71 
370 
633 
6516 
853 
5662 
3657 
3248 
447 
1558 
825 
1101 
35476 
5368 
30108 
17612 
15667 
8901 
3595 
Hellos 
1121 
318 
804 
523 
645 
662 
2474 
83a 
1636 
155 
18 
1480 
France 
6476 
5549 
927 
704 
469 
223 
593 
22 
572 
550 
'26 
z2 
10008 
2318 
7690 
4532 
370 
202 
2956 
4411.19 PANNEAUX DE FIBRES DE lOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,8 G/CII3, NOH REPR. SOUS 4411.11 
4411.19-00 PANNEAUX DE FIBRES DE lOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > O,a G/CI!3, (HOH REPR. SOUS 44ll.ll-00l 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUI'IAHIE 
068 IULGARIE 
390 AFR. OU SUO 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7908 
24BB 
ll76 
19679 
2760 
1454 
8716 
lOBO 
16046 
lll39 
1530 
7671 
5373 
649 
2258 
517 
1078 
1671 
1990 
9749 
1482 
7813 
au 
839 
117851 
H727 
72279 
56531 
37468 
9458 
6291 
1615 
647 
4356 
96 
325 
369 
97; 
649 
6i 
146 
31 
zi 
106 
63 
140 
3144 
425 
13225 
7426 
5791 
2162 
1690 
3569 
59 
50 
35 
12 
2643 
14; 
39 
931 
1349 
605 
6331 
2951 
3379 
2952 
2885 
91 
337 
4473 
32 
187 
zz7 
71 
zaz 
21 
298 
31 
682 
878 
1352 
sz6 
4 
166 
47 
ui 
29 
9683 
5320 
4363 
3476 
1910 
339 
549 
6 
809 
z6 
2381 
294 
99 
746 
1655 
128 
za 
494 
6789 
814 
5975 
2651 
115 
494 
2829 
2 
252 
34 
133 
3i 
17 
z5 
552 
422 
130 
130 
73 
aoi 
25 
6280 
1099 
341 
1801 
zoi 
1107 
2 
1298 
10 
416 
2190 
15766 
10529 
5237 
3041 
2615 
2196 
126 
233 
458 
494 
216 
12 
31a 
24 
1BB7 
823 
1065 
1065 
722 
uoa 
4 
1486 
; 
16 
56 
551 
824 
5018 
1453 
194 
17 
513 
37 
16 
94 
295 
259 
12428 
2651 
9777 
8719 
6450 
259 
aoo 
1803 
25733 
7778 
16152 
4004 
2893 
4525 
7624 
267 
1611 
31ai 
37 
292 
zaaa 
72 
2681 
1171 
1 
124 
97 
355 
z95 
167 
u 
96 
83; 
14425 
8349 
5237 
4527 
4049 
258 
452 
4411.21 PANHEAUX DE FIBRES DE lOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE YOLUIIIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS =< 0,8 G/CI!3, HON OUYRES 
IIECAHIQUEIIEHT HI RECOUYERTS EN SURFACE 
4411.21-01 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I!ATIERES LIGHEUSES, I!ASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CI!3 IIAIS =< o,a G/CII3, <HOH OUYRES 
IIECAHIQUEIIEHT HI RECOUYERTS EH SURFACE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAYIE 
os6 u.R.s.s. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
a H HOUY. ZELAHDE 
lOOOIIOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7041 
1006 
1675 
6067 
15112 
7143 
32123 
947 
8676 
546 
1965 
2453 
4528 
1239 
1312 
94152 
79934 
14218 
10218 
1100 
756 
3248 
549 
136s 
1093 
1421 
2459 
3098 
404 
za:i 
451 
225 
11612 
10404 
1208 
697 
10; 
402 
52 
16 
247 
108 
z4 
894 
566 
328 
321 
296 
i 
3523 
615 
219 
6744 
338 
408 
9 
393 
1696 
i 
14373 
12249 
2124 
2024 
303 
56 
44 
43 
3536 
34 
au 
107 
1288 
zs5 
12zz 
195 
22 
7594 
5821 
1773 
1695 
7; 
6H 
14 
834 
1792 
s6 
u3 
64i 
56 
608 
5467 
3341 
2126 
1417 
113 
430 
279 
s5 
11 
596 
1223 
37 
2842 
50 
1375 
uai 
7270 
6190 
1081 
1081 
555 
275 
279 
14 
14 
265 
2218 
9 
16 
570 
az6 
1986 
9a 
7 
70 
5877 
5723 
154 
liB 
35 
37 
25 
327 
2590 
221 
3295 
3035 
379 
1799 
16 
7 
11 
226 
219 
73 
12429 
11672 
758 
739 
214 
a 
11 
4411.29 PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE YOLUI'IIQUE > 0,5 G/CII3 I!AIS =< O,a G/CII3, NON REPR. SOUS 
4411.21 
4411.29-00 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSES, IIASSE YOLUIIIQUE > 0,5 G/CII3 IIAIS =< o,a G/CII3, <NOH REPR. 
sous 4411.21-00) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
658 
1715 
2535 
1512 
1694 
8717 
987 
1289 
1240 
4559 
1073 
27420 
18056 
9364 
8439 
1490 
623 
513 
208 
89 
13 
si 
961 
845 
116 
6Z 
4 
19 
47 
562 
1274 
556 
15 
5 
2515 
2478 
37 
37 
37 
14 
u26 
i 
27 
1575 
1468 
106 
106 
79 
a4 
53 
318 
902 
5 
1199 
1096 
190 
3976 
1357 
2620 
2528 
17 
25 
2 
12 
5723 
5870 
5763 
107 
43 
64 
530 
157 
9 
7 
24 
147 
947 
790 
157 
148 
1 
z 
35 
50 
35 
15 
15 
15 
15 
40 
14 
ll3 
112 
476 
57 
419 
272 
J3 
12 
30 
826 
105 
141 
384 
36 
43 
1213 
167 
483 
3877 
1776 
2101 
1892 
1233 
209 
4411.31 PANHEAUX DE FIBRES DE lOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 IIAJS =< 0,5 G/CII3, HOH OUVRES 
IIECAHIQUEIIENT HI RECOUVERTS EH SURFACE 
4411.31-00 PANHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 I!AJS =< 0,5 G/CII3, <HOH OUYRES 
IIECAHIQUEIIEHT HI RECOUVERTS EH SURFACE> 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
10 lD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 
2708 
2025 
684 
518 
205 
408 
408 
21 
zi 
19 
113 
293 
123 
171 
124 
23 
23 
12 
675 
860 
703 
157 
51 
19 
399 
251 
148 
148 
75 
75 
544 
465 
79 
79 
4411.39 PANHEAUX DE FIBRES DE lOIS DU D'AUTRES IIATIERES LIGHEUSE5, IIASSE VOLUIIIQUE > 0,35 G/CI!3 IIAI5 =< 0,5 G/CII3, NOH REPR.SOUS 
4411.31 
4411.39-00 PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, I!ASSE VOLUIIIQUE > 0,35 G/CII3 IIAJS =< 0,5 G/CII3, <HOH 
REPR.SOUS 4411.31-00l 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2339 
677 
1663 
uoo 
929 
66 
63 
3 
3 
3 
500 
6 
494 
146 
146 
172 
50 
122 
107 
11 
75 
58 
17 
17 
24 
15 
9 
9 
145 
145 
412 
30 
382 
382 
376 
541 
243 
298 
298 
70 
4411.91 PANHEAUX DE FIBRES OE lOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VDLUIIIQUE =< 0,35 G/CII3, NOH OUVRES IIECAHIQUEIIENT HI 
RECOUVERTS EN SURFACE 
253 
34 
219 
219 
219 
4411.91-00 PANHEAUX DE FIBRES DE lOIS OU D'AUTRES IIATIERES LIGNEUSES, IIASSE VDLUIIIQUE =< 0,35 G/CII3, lHOH DUVRES IIECAHIQUEIIEHT HI 
RECOUVERTS EH SURFACE> 
001 FRANCE 5494 37 3197 78 68 302 
58 
5a 
sa 
2 
10 
z6 
186 
24 
332 
52 
281 
279 
212 
1 
1078 
1078 
273 
273 
466 
217 
28513 
6225 
22288 
11720 
10610 
3546 
7022 
395 
3 
303 
1597 
230 
2730 
56 
9835 
6792 
21 
43 
33 
930 
267 
1423 
8377 
959 
1320 
~28 
36435 
5390 
31045 
27529 
16747 
2251 
1265 
21 
3i 
94 
61 
19874 
346 
2189 
125 
7 
2160 
876 
466 
609 
27003 
22615 
4387 
2112 
125 
116 
2160 
42 
62 
416 
2032 
656 
58 
3140 
83 
6900 
3214 
3686 
3336 
71 
336 
as 
a5 
85 
151 
33 
119 
119 
104 
1809 
29 
1919 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Ortgtn ' Constgnaant 
Ortglne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 ldg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hadar land Portugal U.K. 
4411.91-00 
OOZ BELO.-LUXBO. 
004 FR GEMAHY 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
10531 
7734 
1719 
5144 
7056 
1716 
4454 
56757 
32742 
24014 
16606 
16292 
6596 
609 
609 
15 
192 
449 
169 
126 
743 
644 
644 
99 
1441 
1026 
2270 
1252 
3116 
17620 
9591 
1022 
4607 
4547 
3352 
296 
1171 
465 
712 
1162 
233 
1709 
17D9 
4411.99 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS IIATERIALS, OF A DENSITY •< 0.35 O/C"3• <EXCL. 4411.91-00) 
4411.99-00 FIBREBOARD OF A DENSITY =< 0.35 01"C"3• <EXCL. 4411.91-001 
NL • HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
OD7 IRELAND 
Dl1 SPAIN 
D21 NORWAY 
03D SWEDEN 
032 FINLAND 
D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
501 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1219 
114D 
1219 
1457 
3321 
1313 
1433 
1456 
1690 
2762 
1331 
1613 
1716 
2207 
1D902 
3322 
47H4 
13369 
3D719 
14725 
9250 
11871 
4121 
543 
55; 
2DD 
131 
63 
25 
34 
21 
31 
1DD 
1764 
1530 
234 
221 
210 
97; 
190 
17 
2174 
651 
1524 
1429 
1116 
,; 
26 
557 
391 
1210 
64 
2 
66 
2D7 
4 
1317 
200 
153 
4522 
2215 
2238 
2D41 
1164 
197 
45 
101 
79 
1433 
ao 
51 
2025 
613D 
1665 
5157 
2551 
131 
2606 
71 
1 
2D; 
129 
29 
205 
2si 
1579 
1140 
439 
206 
2D5 
233 
445 
69 
133 
au 
364 
992 
14 
17 
2 
141 
15i 
3459 
2901 
558 
294 
111 
264 
21 
21 
n2 
90 
31 
153 
59 
2D51 
1316 
672 
295 
249 
376 
172 
739 
4716 
343 
6212 
IOU 
5129 
5129 
5129 
ID9 
24 
1 
190 
sDi 
si 94D 
263 
620 
1D475 
13499 
647 
12153 
229D 
1155 
10475 
II 
4412.11 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY=< 6 m THICKNESS, WITH AT LEAST DHE OUTER PLY OF DARK RED 
I'IERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI, WHITE LAUAN. SIPD, LINA. DKDU"E• IBECGE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, IABDEH, I'IAHAGDHY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL DR BOIS DE ROSE FEI'IELLE 
4412.11-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 m THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
I'IERAHTI, LIGHT RED "ERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LII'IBA, OKOUPIE, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, IABOEH, I'IAHDGAHY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL OR BOIS DE ROSE FEI'IELLE 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GEMAHY 
D05 ITALY 
DOl DEHI'IARK 
DD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
032 FINLAND 
D56 SOVIET UNION 
272 IVORY COAST 
302 CAI'IERODH 
314 GABON 
4DD USA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
6 76 BURI'IA 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
72B SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10l0 CLASS 2 
1031 ACP<661 
1040 CLASS 3 
50674 
31385 
20464 
3127 
3952 
1671 
599 
1337 
4144 
3254 
3334 
785 
2274 
11795 
2985 
17754 
1296 
1919 
234299 
71723 
23765 
42147 
799 
5669 
5513 
566994 
119021 
44237D 
7148 
3722 
"31624 
15744 
3599 
4211 
1247; 
79 
111 
162 
i 
22 
2i 
3D2 
444 
2145 
5 
" 36229 72DD 
3743 
5067 
1; 
73346 
17D97 
56249 
472 
21 
55777 
319 
49 
173 
97 
22 
96 
2671 
375i 
5366 
313 
146 
266 
33 
13312 
330 
13052 
129 
32 
12723 
279 
1123 
1D12 
2319 
2162 
391 
453 
306 
a 
113 
44 
9 
27 
116 
132 
SID 
21 
1933i 
2619 
919 
931 
1 
643 
41452 
14171 
26574 
214 
149 
26246 
1054 
44 
216 
i 
31 
534 
327 
207 
21 
ui 
64 
2151 
11i 
i 
9; 
4 
60 
56 
21 
3549 
3041 
501 
7 
3 
502 
99 
113&6 
3216 
2753 
116 
Hi 
947 
966 
21D 
776 
2133 
9323 
61D 
159 
1 
42964 
1970 
2541 
11259 
25654 
62515 
1664 
1002 
606\l 
12232 
210 
22 
5 
a 
176 
212D 
20 
309 
31 
53 
33i 
3417 
310 
3107 
236 
39 
2172 
4969 
15 
71 
22 
132i 
172 
9i 
970 
95 
12D 
u5i 
327 
390 
1635 
11793 
6421 
5372 
427 
211 
4834 
1062 
6D 
3713 
5949 
271 
100 
12i 
23 
11426 
10654 
771 
732 
517 
23 
s322 
3322 
214DD 
9267 
67 
1300 
22 
476 
23 
15 
u; 
2501 
7116 
51027 
5191 
7159 
2310 
497 
1190 
5513 
124470 
39673 
79214 
250 
23 
71795 
276 
169 
4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 m THICKNESS, WITH AT LEAST DHE OUTER PLY OF HOM-CONIFEROUS 
WOOD <EXCL. 4412.11-DOI 
4412.12-DO PLYWOOD CDHSISTIHG SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 m THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF HDH-COHIFERDUS 
WOOD <EXCL. 4412.11-0Dl 
HL • OUTER PLY OF OTHER NDH-CDHIFERDUS WOOD, BEECH WOOD DR IIRCH WOOD, BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDPIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GEMAHY 
D05 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
DOl DENI!ARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 RDIIAHIA 
272 IVORY COAST 
302 CA"ERDOH 
400 USA 
501 BRAZIL 
52D PARAGUAY 
701 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
I 021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
30 
2D91 
10475 
2269 
4342 
4245 
U02 
791 
652 
11111 
371 
525 
104141 
961 
5967 
59196 
1495 
9651 
1819 
711 
2732 
30159 
3910 
36762 
1303 
6469 
1973 
3166 
322111 
31091 
214661 
116324 
107043 
96544 
2936 
71791 
129 
117 
1333 
21 
312; 
62 
153 
2437 
6D 
2320 
2i 
21 
4745 
259 
9065 
643 
2201 
1171 
29 
3D046 
2101 
27246 
4014 
3912 
11328 
2D 
4133 
66 
u7 
14 
i 
119 
7175 
36i 
1217 
137 
11i 
3221 
43; 
114 
244 
296 
14511 
217 
14225 
154B 
1067 
4323 
us4 
159 
1414 
1013 
sui 
1 
301 
37 
11 
1 
152 
53641 
26D 
3125 
2057 
1214 
3441 
196 
17; 
3511 
145li 
2122 
1326 
325 
1012 
95316 
7U9 
11197 
57675 
54191 
23392 
419 
7131 
376 
106 
1064 
412 
513 
391 
17 
192 
115 
63 
20 
2022 
ai 
2479 
276 
2203 
2101 
2022 
95 
279; 
257 
1114 
725 
3 
46 
33; 
25 
9564 
606 
aa 
14 
159; 
641 
4 
132 
22 
1553 
61; 
20150 
5913 
14161 
10217 
1DI96 
4566 
2240 
14 
10i 
20 
1196 
17 
14 
14 
37 
1459 
59 
1400 
101 
101 
1279 
20 
13 
11 
17 
262 
22 
24 
615 
193 
20 
2332 
32 
1859 
6471 
39 
1524 
24 
120 
13 
55 
3699 
171 
47 
223 
116 
20452 
1926 
11526 
4447 
25D5 
6045 
144 
1034 
442 
4740 
u2 
115 
1026 
44 
7100 
34 
14 
6123 
1 
3102 
3D 
379 
1655 
1332 
5604 
1517 
1593 
94 
531 
37926 
14791 
23079 
1777 
6901 
10790 
113 
3512 
39 
77 
116 
116 
2 
li 
13 
2 
70 
22 
5 
171 
103 
76 
74 
74 
1 
197 
217 
u7 
617 
552 
65 
102 
2B! 
163 
125 
125 
125 
3912 
2 
1326 
3569 
not 
16991 
8361 
1631 
5494 
5455 
3122 
47D 
111 
147 
63 
161 
i 
560 
2046 
273 
401 
40 
1029 
1061 
6961 
5317 
3211 
191 
753 
2292 
2301 
2359 
42 
141 
IDI9 
114 
1945 
1949 
2995 
19; 
1259 
6251 
1146 
1150 
79426 
54915 
1517 
34271 
35 
1044 
206105 
10661 
195437 
3651 
2221 
111733 
219 
3DU 
24 
1312 
9S 
157 
23 
376 
2197 
317 
150 
11539 
4457i 
15 
1994 
596 
15190 
463i 
3146 
161 
313 
449 
91420 
4211 
94209 
19711 
19006 
27726 
467Di 
1919 Voluo - Volours• 1000 ECU 
U.K. 
OrIgin / Cons tan• tnt 
Or~:!b~ ~o=~~:i~t~~=r---~~~--~--~----~----~~--~~----~R=o~p~o~r~t=tn~o~c~o=un~t=r~~~-~P~·~~~·~d=fc~l~•=•~•=n~t------------------------------------------1 
Holtnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Irtland Italtt Htdtrland Portugal 
4411. 91-DD 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
D2B NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
060 POLOGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3510 
4250 
B3a 
2222 
2290 
a67 
1442 
23159 
14272 
18B6 
655a 
6460 
2D4a 
324 
324 
10 
ao 
la2 
363 
77 
286 
264 
264 22 
525 
392 
1373 
629 
1035 
7570 
3997 
3574 
2415 
2395 
113a 
7Da 
419 
2la 
344 
125 
722 
722 
sa 
577 
n7 
172 
1932 
B43 
1019 
1019 
1089 
4411.99 PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VDLUMIQUE =< 0,35 GICM3, HDN REPR. SOUS 4411.91 
1425 
2a66 
124 
56 
66 
4 
513a 
4771 
367 
32a 
25a 
4 
4411.99-DD PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MASSE VDLUMIQUE =< 0,35 GICM3, !NON REPR. SOUS 4411.91-DD> 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEliAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
IDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
561 
638 
1351 
1112 
3151 
660 
549 
819 
a76 
1430 
660 
a41 
1378 
732 
3657 
1613 
22998 
9197 
121Sa 
7182 
5183 
404a 
956 
243 
66i 
212 
165 
31 
li 
33 
11 
14 
55 
1502 
1343 
159 
159 
ua 
2i 
317 
446 
82 
9 
982 
34a 
634 
609 
53 a 
z5 
37 
281 
•a• 
103, 
43 
7 
3a 
98 
2 
69a 
i37 
53 
3011 
1905 
1106 
1052 
973 
5;, 
si 
zi 
665 
2090 
661 
1429 
197 
77 
Hi 
2a 
3 
124 
2a4 
20 
11i 
a6 
660 
459 
202 
115 
113 
86 
230 
64 
235 
1326 
259 
392 
30 
5 
a 
98 
46 
2975 
2543 
432 
251 
141 
ISO 
1 
26a 
•' 26 61 
27 
734 
503 
230 
130 
113 
100 
47 
19 
1 
147 
s•a 
uz 
423 
121 
493 
3s1i 
5392 
58B 
4805 
1270 
114a 
3513 
22 
IUS 
1613 
4412.11 BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES OE FEUILLES DE BOIS DDNT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 M, AVANT AU MDINS UN PLI EXTERlEUR 
EN DARK RED DU LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPD, LIMBA, OKDUPIE, DBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, UBDEN, MAHOGANY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE OU BRESIL, BOIS DE ROSE FEliELLE 
4412.11-00 BOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 MM, AVANT AU MDINS UN PLI EXTERIEUR 
EN DARK RED DU LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKDUPIE, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEN, MAHOGANY 
"SWIETENIA SPP.•, PALISSANDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEliELLE 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEliAGNE 
005 ITALIE 
ODS DANEPIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
056 U.R.S.S. 
272 COTE IVDIRE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
400 ETATS-UNIS 
50a BRESIL 
624 ISRAEL 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
70S PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA!.I~E ~ 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
52148 
23224 
ISBI9 
3655 
5390 
1323 
756 
628 
6553 
3525 
1664 
601 
1896 
10923 
14a7 
12051 
10496 
1077 
159611 
47928 
16831 
31591 
7Sl 
6624 
5833 
429807 
113236 
310723 
6165 
4017 
suzuz 
14236 
1875 
3840 
11606 
as 
101 
az 
4 
23 
IS 
312 
254 
1892 
7 
25 
24299 
40H 
2529 
3748 
30 
53112 
157S9 
373S4 
289 
3S 
37065 
359 
54 
101 
101 
26 
43 
1893 
2995 
3207 
270 
115 
263 
59 
9502 
273 
9229 
130 
a7 
9~?9 
285 
7a71 
an 
2221 
3216 
325 
591 
196 
15 
119 
27 
11 
30 
812 
57 
2S6 
52 
1317i 
1704 
648 
631 
1 
808 
34285 
15314 
11971 
247 
185 
1est6 
1085 
27 
24a 
7 
71 
479 
326 
153 
21 
1856 
39i 
3' 2 
12 
2612 
2250 
361 
7 
3 
3!'\ 
94 
1378i 
3042 
3222 
210 
•i 
1266 
991 
170 
590 
1781 
a475 
241 
632 
3 
27100 
1194 
1628 
a7 
64676 
21598 
43063 
1401 
1051 
H4'2 
10a47 
171 
22 
12 
19 
u7 
1392 
17 
207 
51 
50 
360 
2573 
32a 
2245 
167 
23 
207a 
5197 
20 
93 
17 
1soi 
198 
70 
942 
79 
77 
109S 
175 
ua 
11776 
6842 
4934 
390 
239 
4504 
1012 
39 
30791 
6383 
67 
1566 
23 
5oi 
27 
13 
9i 
1704 
a8az 
n4oi 
3346 
sooa 
1651 
453 
2244 
5833 
102472 
39402 
57237 
137 
27 
56939 
213 
161 
4412.12 BOIS CONTRE-PLAQUES CDNSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DONT CHACUNE EST D' EPAISSEUR =< 6 MM, AVANT AU PIDINS UN PLI EXTERIEUR 
EN BOIS AUTRES QUE DE CDNIFERES, NON REPR. SDUS 4412.11 
4412.12-00 BOIS CONTRE-PLAQUES CDNSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDNT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 M, AYANT AU PIDINS UN PLI EXTERIEUR 
EN BOIS !AUTRES QUE DE CDNIFERES, NON REPR. SOUS 4412.11-001 
NL• PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE COHIFERES, HETRE OU BOULEAU, VENTILATION PAR PAYS INCDPIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
D 06 RDYAUPIE-UNI 
0 08 DAHEPIARK 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
02a NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
04a YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGNE 
066 RDUMANIE 
272 COTE IVDIRE 
302 CAPIERDUH 
400 ETAT5-UNI5 
50a BRESIL 
520 PARAGUAY 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
708 PHILIPPINES 
736 T 'AI-WAH 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
20al 
8366 
220a 
5647 
5465 
612 
654 
514 
12021 
672 
793 
124902 
1340 
4132 
30352 
71a 
4946 
1364 
645 
1366 
21335 
1864 
24677 
7104 
4991 
1440 
4760 
278020 
37720 
24022a 
133919 
12a065 
69191 
2314 
36416 
167 
a46 
1931 
45 
4606 
67 
139 
1356 
36 
1071 
2i 22 
2964 
139 
5599 
2439 
1516 
856 
46 
24486 
3475 
21011 
4850 
4689 
13691 
21 
2469 
6i 
2ao 
125 
2 
2 
279 
10210 
246 
617 
100 
ai 
2277 
37a 
ao 
233 
495 
15417 
467 
15020 
10a26 
10497 
3477 
717 
853 
1109 
912 
uai 
2 
231 
49 
27 
290 
62511 
324 
2277 
1108 
531 
1971 
140 
70 
2436 
9710 
1568 
1196 
247 
1413 
94209 
7479 
86730 
65736 
63262 
17104 
374 
3a90 
333 
a 59 
Sal 
277 
210 
18 
214 
69 
34 
a 
2757 
3175 
325 
2150 
2797 
2757 
53 
2625 
253 
1863 
669 
4 
54 
347 
25 
10795 
897 
75 
a 
1206 
523 
6 
123 
11 
1097 
57i 
21159 
5814 
15345 
11797 
11716 
3539 
1729 
a 
i 
88Z 
12 
9 
22 
67 
1174 
46 
112a 
129 
129 
991 
a 
72 
42 
25 
390 
6 
31 
465 
971 
26 
2539 
45 
1203 
3359 
21 
774 
18 
101 
93 
40 
1714 
757 
43 
219 
I04i 
14247 
2002 
12246 
4051 
2755 
4140 
119 
4154 
432 
30a5 
a35 
119 
555 
39 
6944 
21 
23 
al05 
7 
zoos 
23 
171 
us 
1031 
374; 
883 
1013 
64 
57 a 
30657 
12017 
Ia 56& 
8977 
a196 
7390 
71 
2202 
16 
51 
70 
70 
30 
13 
9 
21 
90 
2 
206 
al 
124 
121 
121 
3 
194 
203 
us 
612 
562 
50 
i 
2 
21s 
us 
369 
219 
150 
150 
150 
1132 
I 
634 
1592 
•oz 
6326 
2973 
3352 
2462 
2454 
884 
205 
104 
Ill 
21 
267 
i 
260 
959 
184 
4zi 
3a33 
766 
3067 
257a 
1831 
266 
223 
2097 
1873 
19a4 
55 
226 
893 
137 
3097 
2162 
1454 
21a 
591 
4205 
1552 
1052 
57393 
34017 
6360 
25396 
34 
1111 
147701 
10512 
137126 
3376 
2367 
13?272 
297 
1471 
10 
1375 
169 
303 
70 
29; 
3040 
624 
175 
23097 
211ai 
7 
959 
367 
11582 
3U; 
2082 
792 
273 
471 
7219B 
5295 
66903 
24396 
23196 
19606 
22900 
31 
1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
Or fgtn ~ Cons tgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal ta Hader land Portugal 
~412.19 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 1111 THICKNESS, !EXCL. ~412.11 AND 4412,121 
~412.19-DD PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 1111 THICKNESS, !EXCL. ~412.11-DD AND ~412.12-DDI 
NL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
O~B YUGOSLAVIA 
OS6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
314 GABON 
~00 USA 
~0~ CANADA 
501 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASS 3 
21~22 
51~23 
5627 
7151 
5010 
1935 
641 
1299 
3912 
1990 
47591 
1157 
65023 
11625 
7122 
1539 
473511 
93101 
14643 
2003 
15526 
~322 
2934 
1611 
161211 
119620 
741560 
611512 
5000~ 
~4120 
1615 
15931 
511 
2oo6 
24~3 
~ 
220 
105 
2~ 
6 
663 
129 
9532 
2159 
221 
9434a 
4075 
3017 
413i 
320 
1117 
125943 
5312 
120561 
99259 
707 
1615 
u61a 
65 
22 
23 
213 
2~ 
31 
930 
1112 
3oo4 
~891 
43504 
1203 
1176 
13 
235 
41 
10 
56677 
455 
56222 
~6131 
2132 
1419 
7196 
17925 
~962 
133~ 
265a 
102 
725; 
13 
531 
19216 
243 
10297 
2536 
5507 
2H 
55156 
15870 
2414 
7912 
232 
492 
293 
155759 
3~352 
121405 
91209 
19911 
1170~ 
300 
18492 
35 
1z 
65 
36 
16 
17 
~7 
17i 
5 
36 
94 
62 
125 
755 
141 
607 
251 
33 
317 
32 
141 
44 
a 
54 
4 
11 
i 
1413 
~· 21 70 
19 
2617 
912 
1635 
1505 
1414 
130 
41 
1314i 
1052 
138~ 
110 
294 
z 
2637 
36 
11547 
17Dl 
1064 
4011 
4319 
91~ 
56 
540 
50677 
19320 
313~3 
20021 
11621 
2596 
1016 
1726 
24 
33i 
616 
~j 
a7 
10640 
270 
1975 
173 
491 
40i 
16233 
1165 
15061 
11155 
946 
3136 
17 
77 
5706 
763 
50 
1421 
17 
14 
903 
135i 
1431 
10717 
205; 
21 
15142 
5422 
484 
193~ 
224 
6l 
159 
~1530 
8903 
39627 
23411 
1416 
2966 
~~ 
13174 
190~ 
39222 
114i 
579 
146 
21Z 
61 
101 
7330 
256i 
65 
35 
6157a 
2165 
490 
2a4 
15 
61 
111164 
43341 
75507 
71913 
7470 
927 
2667 
4412.21 PL YWDOD VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
4412.21-DD PLYWOOD VENEERED PANELS AHD SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
21911 
1252 
19031 
515 
516 
631~ 
53300 
4~037 
9265 
1222 
14~5 
3116 
2073 
1114 
261 
3 
li 
27 
27 
27 
16 
4005 
17527 
444 
522 
372 
23574 
22079 
1495 
1417 
1115 
2i 
217 
217 
1575 
5~5 
~~ 
14 
2231 
2217 
1~ 
14 
14 
1730 
1763 
1763 
11i 
30 
6001 
6~33 
210 
6223 
6090 
19 
4412.29 LAMINATED WOOD - PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAI'IPLE - WITH AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF NON-CONIFEROUS 
WOOD, !EXCL. 4412.11 TO 4412.211 
4412.29-10 BLACKBOARD, LAMINBDARD AHD IATTENBDARD WITH AT LEAST DHE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD !EXCL. ~412.21-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~1 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 RDI'IAHIA 
501 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1120 
3671 
HZ 
6400 
1515 
516 
1756 
3202 
3925 
760 
2901 
1930 
5057 
3513 
15751 
25056 
5159 
1691 
1710 
11192 
14311 
74506 
13663 
10~32 
50062 
10713 
941 
2 
1054 
24 22 
507 
196 
20~5 
1133 
~5~ 
22 
70 
7117 
1197 
5190 
46 
24 
1697 
3441 
li 
zi 
2122 
621 
2201 
2164 
2164 
37 
27 
941 
79 
150 
13 
a 
3909 
541 
1676 
95 
2911 
140 
814 
34 
12 
100 
12151 
ll4l 
10117 
6271 
~547 
1062 
3~77 
ua 
2i 
211 
ui 
111 
2i 
325 
l~l 
162 
56 
106 
71; 
5~6 
1638 
1355 
57 
5112 
~327 
716 
366 
57 
254 
165 
2i 
116 
;23 
393 
1 
1 
393 
150 
5oi 
2Z 
16 
180 
706 
9i 
36 
17 
1750 
612 
1061 
92~ 
211 
17 
121 
1411 
196 
2~ 
2010 
1921 
90 
75 
~5 
4412.29-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AHD SIMILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD, !EXCL. ~~12.11-00 
TO 4412.29-101 
NL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D I' FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
40~ CANADA 
501 BRAZIL 
62~ ISRAEL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lDlt INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1621 
6020 
1717 
1146 
6376 
1262 
1212 
641 
26900 
4701 
2117 
12900 
6659 
11213 
11~6 
11200 
3490 
4743 
3349 
114117 
21014 
93452 
52382 
27936 
36124 
~242 
151 
774 
130 
6 
~~ 
9l 
433 
6i 
344 
716 
11 
4061 
22~ 
12~5 
1353 
1230 
7123 
141 
434 
6270 
11 
9l 
60 
1105 
153 
952 
923 
923 
9 
19 
114 
96 
702 
551; 
61 
12 
4526 
3761 
i 
20 
1307 
96 
21 
116 
17870 
7529 
10342 
1501 
4727 
1659 
112 
2i 
1 
14 
116 
1721 
1a 
1917 
24 
1193 
141 
14 
17~5 
~9 
9i 
1271 
144 
113~ 
1134 
1134 
915 
10~ 
109~ 
322 
74 
11i 
203 
21 
297 
122 
50 
3332 
2621 
711 
241 
220 
~69 
~· 27 
52 
12 
1371 
901 
470 
333 
333 
137 
~~~ 
75 
31 
160 
21 
3102 
581 
2514 
1592 
796 
307 
615 
~412. 91 PL YWODD VENEERED PANELS AHD SIKILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD !EXCL. 4~12.211 
79 
4374 
12 
az 
149 
2i 
1999 
34 
146 
256 
25 
13zi 
131 
92 
31 
9309 
~713 
4173 
2517 
2020 
1622 
34 
~412.91-DD PLYWOOD VENEERED PAHELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD, CONTAINING AT LEAST OHE LAYER OF PARTICLE BOARD !EXCL. ~412.21-001 
002 IELG.-LUXIO. 
DO~ FR GERMANY 
007 IRELAHD 
032 FINLAND 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
32 
1355 
942 
631 
102 
4193 
11151 301 19 
aaz 
~774 
6656 
52 
129 
2i 
416 196 16 
116 
361 
768 
120 
i 
56 
li 
240 
112 
59 
59 
59 
2z 
110 
23 
17 
17 
17 
31 
U.K. 
1214 
269 
1142 
307 
964 
64a 
636 
211. 
39 
~175 
2o2oz 
1231 
~5 
111161 
59009 
~o~a 
193i 
315~ 
1069 
123 
291916 
5390 
216526 
252107 
4211 
12170 
5~ 
22249 
13119 
160 
23 
71 
17 
13151 
13557 
301 
260 
162 
2 
1171 
115 
2160 
2 
503 
15~0 
1166 
132a 
922 
1221 
13057 
2~201 
5099 
1515 
1612 
56115 
3570 
532~6 
36~0 
3421 
~6113 
3~93 
5~ 
635 
137 
210 
294 
1212 
361 
17056 
22 
201 
12614 
6041 
10~11 
1101 
~091 
2949 
3091 
3U7 
67063 
3011 
6~053 
36065 
17241 
26351 
1636 
235 
203 
631 
102 
52 
2622 
1989 Yalue - Valeurs: 1000 ECU !aport 
Origin / Consignaant 
Ortglne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:~~~~~~:~b~r---E~U-R---,2----B-ol~g-.--~Lu-x-.---D-a_n_••_r_k __ D_ou_t_s_c~hl_a_n_d----~Ho~l~l~o~s~~E~sp~o~g~n~o--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-l-a-nd-----I-t-.-l-fo---N-od-o-r-l-•-nd----Po-r-t-u-go-I-------U-.K-4. 
4H2.19 BOIS COHTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE lOIS DOHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 I'll'!, HOM REPR. SOUS 4412.11 ET 
4412.12 
4412.19-00 lOIS CONTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE lOIS DONT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 I'll!, <HOH REPR. SOUS 4412.li-OG ET 
4412.12-00) 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
04a YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
314 GABON 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50a BRESil 
520 PARAGUAY 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
16773 
25961 
414a 
735a 
72SS 
1412 
50 a 
6685 
42a2 
199a 
55140 
1370 
27053 
6933 
2914 
1519 
171663 
53700 
9394 
a24 
10859 
23Sl 
2314 
1953 
42700a 
74517 
352470 
2a4306 
57554 
30534 
159a 
3762a 
391 
1444 
2oao 
13 
12a 
110 
24 
4 
734 
11a 
3913 
1347 
124 
31362 
2216 
2022 
2640 
199 
751 
49672 
4!aS 
45484 
34465 
771 
5635 
53S5 
43 
21 
31 
ISS 
61 
21 
1012 
1102 
1154 
3415 
19422 
730 
5S5 
1 
169 
34 
li 
2S066 
371 
27695 
2230S 
2156 
SIS 
4568 
10507 
2304 
1168 
333; 
146 
542; 
20 
570 
22702 
251 
4494 
1597 
2239 
277 
20722 
8617 
1454 
5662 
162 
413 
386 
92785 
22997 
69787 
52982 
23382 
8420 
307 
83ss 
32 
14 
60 
71 
16 
17 
23 
97 
3 
21 
77 
4a 
92 
594 
177 
417 
157 
34 
244 
16 
612 
190 
6 
a2 
4 
20 
5 
la52 
4i 
a 
53 
II 
2956 
919 
203a 
1917 
1857 
120 
4a 
7694 
670 
1537 
1016 
uo 
24 
2855 
43 
13123 
57 a; 
1043 
1606 
2S27 
670 
31 
434 
37629 
13977 
236\5 
17644 
13211 
2195 
1061 
3a06 
19 
ai 
n5 
22i 
682 
,; 
76 
3948 
178 
1347 
15i 
3H 
444 
8367 
922 
7446 
5029 
904 
2358 
76 
58 
3396 
462 
41 
1938 
15 
25 
a 55 
1586 
978 
4548 
537 
23 
6605 
3048 
230 
792 
175 
66 
157 
25786 
6779 
19007 
12266 
1634 
1519 
44 
5222 
979 
15162 
892 
SH 
ao 
2oi 
56 
81 
8492 
107i 
44 
14 
21666 
1662 
326 
17; 
a 
49 
51975 
18213 
33741 
31999 
8671 
621 
ll2a 
4412.21 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, AYAHT AU IIOIHS UH PLI EXTERIEUR EH BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, CONTENANT AU IIOIHS UN PANNEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 B015 STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, AYAHT AU IIOINS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS UUTRES QUE DE 
COHIFERES), COHTENANT AU IIOINS UN PANHEAU DE PARTICULES 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
14894 
1392 
21523 
539 
1045 
2395 
4424a 
39393 
4a54 
4557 
2031 
2394 
2091 
303 
92 
7 
33 
3l 
33 
27 
3374 
2oui 
462 
969 
234 
25937 
23977 
1961 
1953 
1718 
144 
144 
1071 
505 
31 
21 
1772 
1744 
27 
27 
27 
1264 
1289 
1289 
24 
2156 
24H 
192 
2249 
2213 
57 
120 
307 
12 
1285 
1227 
57 
44 
30 
4412.29 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, B015 PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, AYAHT AU IIOIHS UH PLI EXTERIEUR EH BOIS AUTRES QUE DE 
CONIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.11 A 4412.21 
4412.29-10 BOIS COHTRE-PLAQUES A AilE PANNEAUTEE, LATTEE OU LAIIELLEE, AYAHT AU IIOINS UN PLI EXTERIEUR EH BOIS (AUTRES QUE DE 
COHIFERES, HOH REPR. SOUS 4412.21-00) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
02a NORVEOE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
G3a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUI'IAHIE 
50a BRESIL 
700 IHDONESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
1000 II 0 H D E 
1010 IIITRA Ct 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
767 
3Dll 
572 
6224 
1984 
1244 
1050 
3953 
3300 
125a 
1529 
a22 
2561 
1517 
944a 
ll452 
2527 
1072 
852 
56644 
15167 
43475 
12660 
10902 
25690 
5124 
63S 
i 
949 
1 
7 
10 
219 
435 
807 
494 
196 
ll 
36 
3810 
1589 
2220 
u 
7 
742 
1460 
430 
ll5 
275 
2507 
i 
ll7 
3473 
~H 
2908 
2712 
2782 
125 
20 
704 
49 
175 
51 
12 
3287 
969 
914 
45 
1516 
62 
500 
20 
6 
51 
a517 
lC~~ 
7731 
5261 
4319 
630 
1840 
a3 
96 
96 
83 
588 
448 
1592 
1684 
4717 
"1312 
405 
172 
98 
152 
Sl 
"' 241 210 
1 
1 
209 
106 
24 
13 
275 
448 
48 
16 
12 
1405 
568 
836 
760 
312 
12 
64 
20 
25 
85 
16 
1236 
1090 
146 
126 
20 
4412.29-90 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYANT AU IIOIHS UH PLI EXTERIEUR EH BOIS UUTRES QUE DE 
COHIFERES, HON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-10) 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
Gll ESPAGNE 
032 FINLAHDE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50S BRESIL 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1756 
6396 
200a 
2569 
9255 
1152 
514 
730 
3242a 
3390 
10a4 
5172 
4540 
7663 
1567 
7883 
2258 
4670 
3994 
102837 
24816 
7767a 
46861 
33598 
28826 
1990 
156 
1006 
143 
9 
40 
125 
4a6 
2i 
207 
48a 
22 
2692 
124 
a43 
6401 
1513 
4a88 
717 
489 
416a 
3 
1294 
225 
1069 
1054 
1054 
6 
10 
1125 
101 
659 
azoi 
116 
13 
527S 
2S44 
4 
23 
an 
57 
15 
229 
20177 
10505 
9672 
a417 
5571 
1149 
106 
13 
ao 
849 
14 
1010 
44 
967 
107 
13 
860 
31 
163 
1658 
200 
145a 
145a 
1458 
770 
175 
1447 
316 
a7 
107 
229 
24 
ui 
137 
62 
3568 
2907 
662 
2a2 
259 
379 
30 
2i 
30 
18 
1227 
659 
568 
467 
467 
100 
323 
u; 
16 
3l 
451 
435 
91 
65 
31 
169 
28 
2500 
562 
193a 
1318 
854 
340 
280 
69 
4805 
92 
lOa 
230 
2i 
2401 
2i 
76 
197 
14 
a 54 
78 
u 
75 
9501 
5330 
3826 
2719 
2416 
1084 
23 
4412.91 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, COHTENANT AU IIOIHS UH PAHNEAU DE PARTICULES, HOM REPR. 
SOUS 4412.21 
4412.91-00 BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, COHTENAHT AU IIOIHS UH PAHNEAU DE PARTICULES, (NON 
REPR. SOUS 4412.21-00l 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
007 IRLANDE 
032 FINLANDE 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
an 
1564 
542 
1561 
3417 
10501 395 
648 
25 5 
24 
19a 
14 
432 139 
105 
552 
745 
109 
3 
5 
i 
7a 
14 
239 
195 
43 
43 
43 
3 
3 
3 
184 
40 
144 
144 
144 
69 
685 
128 
774 
490 
1938 
5oi 
893 
364 
46 
4836 
aoa4 
511 
5Z 
66227 
34366 
2721 
137Z 
1589 
943 
94a 
128939 
5779 
123160 
105496 
4a92 
8604 
62 
9060 
8365 
149 
31 
77 
IS 
a95o 
8729 
221 
192 
162 
3 
1095 
74 
2359 
6 
1193 
775 
1311 
ssi 
481 
5?9 
8057 
11047 
2393 
968 
a36 
32372 
3S08 
2a764 
3536 
3383 
235a2 
1646 
52 
720 
168 
351 
487 
n<i 
431 
20636 
7 
111 
5072 
4122 
7120 
1522 
3266 
1935 
3425 
3600 
55317 
2a31 
52486 
3017a 
20a73 
21600 
70a 
a a 
459 
542 
1561 
55 
3153 
33 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Or tgtn / Cons tgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~--------------------------------------_;R~op~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y--~P~o~ys~d~6~cl~o~r~o~n~t--------------------------------------~ 
Ho••nclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4412.91-00 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
3115 
7345 
1892 
1379 
5377 
270 
31 
31 
6 
15 
6 
6 
7 
1406 
5250 
U7 
U7 
H9Z 
7 
39 
H12. 99 LAI'IINATED WOOD- PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE- IEXCL. Hl2.11 TO 4412.911 
290 
125 
104 
1 
21 
Hl2.99-10 BLACKBOARD, LAI'IINBDARD AND IATTENIOARD IEXCL. H12.2l.OD, H12.29-10 AND 4412.91-DOl 
002 BELO.-LUXIG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
ODS DENI!ARK 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
314 DAION 
400 USA 
50S BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
lUG CLASS 3 
'334 
3111 
319 
2321 
1211 
2952 
2656 
690 
1543 
4H7 
21066 
llll9 
16949 
1127 
4225 
6909 
775 
1215 
56i 
150 
162 
681 
12 
12 
661 
" 15 
22 
9 
355 
174 
182 
31 
31 
151 
2341 
2i 
1311 
127 
759 
193 
47 
5070 
3677 
1594 
U34 
194 
20 
240 
154 
221 
2i 
396 
375 
21 
21 
1513 
1566 
145 
103 
67 
Ill 
"6 661 
4 
U29 
3514 
1515 
625 
215 
619 
619 
2 
Hl2. 99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIPIILAR LAPIINATED WOOD !EXCL. 4412 .ll-00 TO 4412.99-10 l 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI!PLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIB. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 RDI!ANIA 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
400 USA 
4H CANADA 
50S BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
10" CLASS 3 
1667 
4195 
3034 
2946 
12153 
2511 
2334 
3104 
1575 
116 
16330 
394 
12350 
3301 
7630 
1105 
1649 
22" 
1510 
21961 
17363 
5009 
37941 
1237 
4331 
3196 
4253 
2783 
196127 
41359 
154741 
73271 
30016 
70064 
4020 
11411 
1467 
1597 
445 
147 
92 
I 
209 
114 
21 
46 
2 
39 
234i 
215 
121 
3566 
674 
367 
11493 
4071 
7422 
2665 
101 
4757 
23 
i 
211 
146 
13 
11i 
651 
2s 
17 
304 
1122 
H7 
1575 
999 
940 
71 
304 
550 
333 
517 
auz 
a 
2670 
I 
227 
1309 
340 
9767 
330 
20 
52 
61 
23 
5I 
2211 
653 
1702 
2524 
50 
154 
14 
1ui 
34605 
12375 
22230 
15001 
11715 
6835 
II 
394 
H15.00 DENSIFIED WOOD, IH BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES 
4415.00-00 DEHSIFIED WOOD, IH BLOCKS, PLATES, STRIPS DR PROFILE SHAPES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
ODI DENMARK 
032 FINLAND 
390 SOUTH AFRICA 
701 I'IALAYSIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1210 
2217 
4912 
2501 
1067 
423 
1377 
3230 
3591 
670 
25005 
14221 
10771 
1217 
4245 
1722 
767 
157 
a2i 
513 
36 
27 
2 
1617 
1610 
7 
7 
4 
115 
25 
I 
341 
144 
204 
35 
16 
169 
946 
75 
2969 
ui 
2 
1170 
115 
30 
6519 
5512 
1377 
919 
609 
329 
129 
966 
1i 
50 
3i 
15i 
43 
70 
29 
71 
103 
1776 
1027 
749 
271 
31 
210 
19; 
30 
11 
49 
49 
4414.00 WOODEN FRAI'IES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS OR SII'IILAR OBJECTS 
4414.00-DD WOODEN FRAI'IES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, I'IIRRORS OR SII'IILAR OBJECTS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DU FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
001 DEHI'IARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
394 
737 
630 
1365 
3266 
724 
179 
332 
119 
19 
143 
240 
679 
1075 
U6 
11341 
7676 
3665 
467 
350 
2220 
911 
72 
13i 
116 
130 
2 
li 
i 
17 
Ill 
22 
695 
543 
152 
1 
155 
17 
i 
21 
26 
5 
1i 
1 
93 
70 
23 
7 
7 
12 
4 
276 
136 
314 
lUi 
206 
177 
74 
29 
10 
121 
33 
313 
162 
159 
3539 
2391 
1141 
245 
166 
391 
515 
i 
3f 
5I 
45 
5 
4415.10 CASES, BOXES, CRATES, DRUI'IS AND SII'IILAR PACKINGS1 CABLE-DRUMS, OF WOOD 
H15.10-10 CASES, BOXES, CRATES, DRUI'IS AND SII'IILAR PACKING$ OF WOOD 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
34 
12311 
10311 
7151 
6557 
3724 
1964 
409 
4039 
18631 
4422 
576 
4402 
4tsz 
151 
101 
411 
9 
20 
119 
65 
1 
11 
140 
1 
11 
i 
727 
3569 
5061 
2175 
1224 
359 
345 
121 
36 
1515 
243 
19 
1 
i 
3 
223 
5 
23 
4 
~oo 
22i 
14 
76 
1212 
274 
931 
94 
93 
444 
122 
400 
30 
72 
6 
24 
1 
1611 
133 
1555 
1555 
1555 
a 
1 
6 
94 
102 
a 
34 
1 
77 
6 
357 
219 
137 
1 
13i 
6 
104 
42 
2 
36 
7 
n 
2 
22 
27 
6 
1394 
391 
1227 
2035 
110 
li 
42~ 
10z 
25 
299 
153 
410 
2175 
915 
355 
330 
146 
1114 
15; 
13216 
5602 
7615 
1161 
1026 
5350 
3232 
466 
1115 
271 
412 
16 
14 
12 
2305 
2056 
249 
96 
22 
127 
26 
410 
40 
129 
957 
13 
164 
16 
27 
12 
204 
91 
177 
3144 
2559 
555 
~· ~3 
335 
205 
uti 
353 
110~ 2213 
392 
1 
2235 
12351 
510 
37 
S1 
116 
ui 
56 
201 
zi 
13oi 
56 
1171 
31D 
1491 
1331 
2a 
160 
10 
61 
17 
1495 
a7 
20 
2i 
76 
69 
619 
53 
56 
25 
li 
2693 
1513 
1110 
232 
17 
151 
Zl 
20 
li 
372 
9 
404 
404 
i 
a 
36 
371 
435 
424 
11 
a 
a 
i 
5 
116 
30 
56 
41 
23 
15 
a2i 
3i 
23 
2017 
2057 
5373 
1106 
4267 
4102 
2045 
103 
6i 
1742 
4 
162 
411 
11i 
14 
225 
2027 
27 
2159 
2764 
5177 
105; 
42 
400 
4 
15 
535 
20 
~· 52 
12i 
17755 
2671 
15071 
6996 
~213 
1225 
442 
6156 
159 
35z 
i 
4 
1460 
3591 
640 
7269 
56~ 
6705 
5376 
1777 
723 
606 
17 
1 
3 
22 
4 
5 
7 
4 
1 
2 
125 
57 
67 
19 
9 
~4 
4 
541 
14 
21 
115 
a7 
654 
5~95 
441 
90 
555 
215 
ua 
4i 
217 
5 
2i 
351 
351 
2354 
2234 
235 
1471 
610 
ll 
765 
57 
9055 
14 
1697 
173; 
331 
132 
~174 
5122 
729 
165 
4253 
65 
36039 
7756 
21261 
11197 
9127 
15367 
1697 
647 
564 
u 
71 
71 
5 
2 
91 
10i 
155 
32 
1 
16 
21 
1 
5 
I 
57 
53 
75 
769 
407 
362 
27 
26 
217 
111 
2650 
391~ 
4007 
39 
343 
23 
27 
699 
796 
70 
31 
13 
13 
11 
35 
2 
6S 
111 
46 
65 
65 
65 
a 
471 
114 
lSI 
34 
34 
325 
i 
7 
3 
77 
1 
l6 
121 
126 
3 
21 
I 
l9 
66 
llzt 
1495 
1111 
932 
339 
67 
15 
2 
au 
951 
~9 
22 
161 
3723 
1951 
1367 
7591 
1571 
1000 
5125 
41 
195 
1341 
230 
211 
245 
121 
233i 
177 
11 
321 
2259 
47 
32& 
749 
4i 
15000 
15676 
1575 
24131 
2169 
2035 
3014 
194 
75335 
5500 
69135 
33513 
2611 
34177 
99 
1075 
a75 
132 
423 
503 
110 
23 
3311 
3071 
240 
117 
154 
~· 6 
16 
27 
45 
14 
611 
i 
20 
~~ 
47 
2 
147 
II 
569 
~4 
2006 
135 
1172 
113 
91 
949 
110 
1012 
10 
137 
226 
59 
li 
971 
12 
169 
11 
1959 Yaluo - Yalours: 1000 ECU loport 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~~~:~~=r---==~~-:~--~--~~--~:-~~~~--~~~·p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y--~P~o~ys~d~6=cl~o~r~o~n=t----------:----------------------------i 
Nooonclaturo coob. EUR-12 Bol g. -Lux. Donurk Doutschland Hoi las Espogno Fronco Irohnd It olio Nod orland Portugll U.K. 
4H2.9l-OO 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
4H2.99 
4002 
6491 
2676 
2455 
3759 
383 
12 
12 
15 
10 
7 
7 
3 
1273 
4125 
792 
792 
3314 
; 7 
46 
5 
4i 
352 
aa 
65 
2 
14 
64 
75 
BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, HOM REPR. SOUS 4H2.11 A 4H2.91 
37 
49 
32 
19 
16 
4412.99-10 BOIS COHTRE-PLAQUES A AME PAHHEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE, !NOH REPR. SOUS 4412.21-00, 4H2.29-10 ET 4412.91-00) 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DAHEMARK 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
314 GABON 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1130 CLASS£ 2 
1131 ACP(66) 
1140 CLASS£ 3 
3044 
H96 
593 
3519 
1226 
3506 
1697 
612 
636 
2349 
23338 
11345 
11992 
7333 
4791 
4082 
652 
577 
165 
22 
12 
250 
507 
199 
308 
18 
18 
283 
13 
7 
22 
10 
312 
182 
130 
33 
33 
97 
1540 
25 
1867 
162 
1090 
114 
3; 
4980 
H35 
1545 
1421 
1268 
15 
10; 
242 
367 
i 
617 
609 
a 
a 
1139 
1678 
194 
149 
82 
157 
283 
590 
3 
4451 
3283 
1168 
560 
274 
606 
606 
2 
75 
237 
465 
46 
1038 
387 
650 
493 
30 
157 
890 
s:i 
23 
2201 
1300 
4829 
1161 
3668 
3526 
2225 
112 
li 
4H2.99-90 BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, (HON REPR. SOUS 4412.11-00 A 4H2.99-10l 
HL • YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U. R. S. S. 
060 POLOGHE 
066 ROUMAHIE 
272 COTE IYDIRE 
314 GABON 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-IIAH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS£ 3 
10765 
3566 
2824 
3625 
18819 
1697 
969 
3887 
1631 
1323 
18985 
886 
14258 
2405 
3255 
579 
803 
1688 
1491 
10614 
llOH 
4610 
20561 
4266 
4047 
1331 
3154 
3865 
158761 
47885 
110852 
60090 
35655 
45500 
3335 
5262 
2465 
1405 
532 
128 
44 
2 
248 
158 
67 
54 
2 
36 
a22 
122 
77 
1484 
371 
238 
8270 
4980 
3290 
1103 
159 
2186 
16 
25 
5 
221 
451 
13 
7 
20 
23 
24 
2273 
715 
1558 
1302 
1250 
46 
20; 
950 
220 
531 
12697 
14 
3322 
1 
605 
1561 
823 
11132 
291 
9 
33 
21 
15 
55 
931 
359 
2079 
1713 
40 
1021 
18 
2356 
41049 
17770 
23279 
15774 
14167 
7297 
70 
209 
4413.00 BOIS DITS "DEHSIFIES", EH BLOCS, PLAHCHES, LAI'IES OU PROFILES 
4413.00-00 BOIS DITS "DEHSIFIES", EH BLOCS, PLAHCHES, LAI'IES OU PROFILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI'IARK 
032 FIHLAHDE 
390 AFR. DU SUD 
701 IIALAYSIA 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
904 
1547 
5199 
4850 
4876 
576 
2021 
5263 
2920 
561 
32185 
20325 
11861 
9961 
6350 
1200 
698 
204 
a24 
922 
339 
20 
3 
2320 
2320 
5 
97 
17 
4 
285 
126 
159 
64 
30 
94 
443 
34 
2735 
125; 
33 
16H 
242 
26 
7522 
6167 
1354 
1138 
717 
129 
aa 
799 
ll 
67 
92 
30 
51 
23 
56 
77 
1395 
878 
516 
159 
30 
207 
120 
66 
25 
92 
92 
234 
; 
39 
17 
125 
186 
2ai 
20 
9S 
1050 
309 
7H 
126 
125 
429 
28 
186 
38 
83 
7 
89 
9 
2755 
3008 
225 
2783 
2783 
2783 
4H4.00 CADRES EH BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, IIIROIRS OU OBJETS SII'IILAIRES 
4H4.00-00 CADRES EH BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, IIIROIRS OU OBJETS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 08 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
680 THAILAHDE 
720 CHIME 
736 T' AI -WAH 
74 0 HONG-KDHG 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2274 
6779 
3033 
4718 
22006 
3201 
666 
2004 
509 
5H 
1520 
1319 
1616 
5930 
1116 
60290 
44911 
15377 
3329 
2674 
9635 
2414 
716 
586 
760 
921 
16 
120 
; 
7 
6 
39 
372 
106 
3666 
3119 
545 
20 
16 
486 
39 
12 
si 
151 
173 
28 
7 
75 
i 
73 
3 
630 
454 
176 
90 
90 
75 
11 
859 
1309 
1823 
a445 
822 
647 
371 
96 
214 
1369 
2H 
771 
886 
359 
19305 
14355 
4950 
2040 
1694 
1651 
1259 
20 
1 
15 
151 
1 
24 
220 
192 
28 
2i 
41 
13 
25 
196 
704 
42 
i 
5 
118 
6 
496 
26 
1829 
1023 
806 
12 
6 
766 
28 
890 
371 
1386 
2322 
102 
a5 
568 
n2 
30 
365 
153 
167 
1616 
949 
198 
201 
109 
1479 
12; 
12178 
5729 
6448 
1872 
1317 
4353 
2636 
224 
364 
340 
1075 
444 
30 
15 
2694 
2269 
425 
167 
47 
235 
22 
4235 
136 
2483 
5074 
334 
790 
69 
111 
7 
88 
459 
465 
333 
14838 
13086 
1753 
217 
187 
1077 
459 
,; 
36 
53 
981 
10 
2i 
77 
62 
425 
48 
39 
H 
2i 
1910 
1089 
821 
218 
79 
593 
21 
10 
1 
31 
1 
15 
47i 
35 
561 
561 
5 
45 
134 
1523 
li 
1730 
1708 
22 
15 
15 
1 
5 
16lt 
u 
214 
602 
si 
26 
220 
2405 
31 
2638 
1898 
2241 
527 
57 
421 
5 
12 
511 
14 
23 
33 
147 
14063 
2747 
11317 
6987 
5073 
1201 
478 
3129 
206 
1 
625 
i 
10 
2216 
2920 
535 
7490 
882 
6608 
sua 
2481 
597 
573 
213 12 
15 
149 
62 
75 
s2 
68 
42 
17 
10 
4 
875 
526 
348 
204 
120 
128 
17 
4415.10 CAUSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EIIBALLAOES SIIIILAIRESJ TAI'IBOURS ITOURETSl POUR CABLES, EN BOIS 
4415.10-10 CAUSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLIHDRES ET EIIBALLAGES SIIIILAIRES, EH BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
008 DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
8984 
6116 
7893 
H28 
3558 
2191 
671 
2762 
13427 
4675 
958 
2916 
497; 
625 
71 
857 
62 
i 
16 
291 
77 
4 
71 
221 
4 
22 
2553 
3213 
2109 
125; 
424 
470 
78 
48 
1773 
420 
6 
10 
2 
214 
55 
2 
76 
58 
90 
10 
23 
21 
5 
680 
371 
744 
1758 
536 
2 
2044 
7158 
440 
67 
14 
1 
109 
ni 
8 
i 
94 
610 
66 
20 
162 
Hi 
1 
176 
5522 
155 
67 
661 
14 
58 
26 
213 
15 
1i 
277 
277 
2357 
2241 
434 
2080 
490 
7 
628 
65 
10431 
704 
274 
109 
2895 
2517 
522 
101 
3153 
87 
29858 
8238 
21596 
11482 
10504 
9411 
1oi 
3 
110 
767 
411 
3 
1404 
1292 
112 
94 
94 
18 
38 
829 
654 
1131 
359 
7 
128 
124 
49 
55 
3 
128 
245 
181 
4231 
3152 
1079 
234 
231 
594 
251 
1405 
2055 
1600 
97 
431 
70 
' 644 732 
74 
69 
10 
10 
13 
46 
5 
74 
138 
59 
80 
79 
79 
1 
8 
2 
147 
2i 
402 
221 
182 
90 
90 
91 
13 
21 
14 
27 
563 
14 
31i 
i 
3 
977 
963 
14 
2 
38 
24 
1 
2 
1 
37 
23 
1136 
2017 
1705 
1635 
300 
77 
114 
7 
1411 
907 
36 
22 
123 
2053 
6317 
1802 
4515 
1274 
943 
2812 
33 
429 
2305 
202 
270 
362 
1004 
967 
199 
10 
319 
2437 
37 
13; 
337 
45 
7778 
9954 
1236 
12624 
1196 
1966 
1212 
116i 
46577 
5371 
41206 
20958 
2872 
19776 
86 
472 
924 
1285 
1047 
2372 
324 
27 
6407 
6170 
238 
187 
108 
36 
15 
331 
359 
371 
238 
4710 
1z 
202 
135 
105 
4 
719 
189 
3383 
104 
11989 
6333 
5656 
495 
315 
4820 
342 
1078 
42 
232 
670 
300 
45 
426 
16 
181 
31 
35 
1989 Quantity - ll\lantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Constgn•ent 
Dr~:!b~ 'o:~~:i::~~=~------------------------------------------~Ra~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~n~tr~v~-~P~av~s~d~6~c~la~r~a~n~t~----------------------------------------1 
EUR-12 Balg. -Lux. Danurk Deutschland Hallas Espagne Franc:• Ira land Italh Hadorhnd Portugal Ho•encl•ture co•b. 
4415.10-10 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
066 RDIIAHIA 
400 USA 
496 FR. GUIANA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1074 
4442 
8555 
a14 
51 
52 
19a06 
66319 
23411 
ll554 
6218 
194 
ll736 
4415 .lt-90 CABLE DRUI'IS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
DD6 UTD. KINGDDI'I 
Dll SPAIN 
UO SWEDEN 
liDO II 0 R L D 
ltiO INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lt2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR, 
2165 
669 
5120 
774 
968 
737 
13537 
11744 
1795 
1774 
1523 
10998 
10803 
195 
189 
142 
1 
4 
1468 
286i 
45 
4783 
4494 
290 
212 
232 
976 
237 
739 
738 
737 
1 
zs 
40 
25 
15 
15 
15 
1030 
9 
10 
491 
45 
17111 
12903 
427a 
3474 
2926 
75 
72a 
417 
274 
297 
7 
603 
2202 
1192 
1010 
1010 
1005 
4415.20 PALLETS, IDX PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD 
4415.20-10 FLAT PALLETS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
OOa DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
716 SINGAPORE 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
27925 
60195 
71956 
65064 
5270 
21152 
1601 
43aa 
10972 
4417 
a966 
1857 
29935 
304a 
24222 
79085 
6Ua7 
1092 
4aaa31 
273654 
215ll7 
44a" 
4105a 
1653 
168601 
596a 
34415 
9533 
350 
5272 
67 
120 
5 
23 
171 
76 
44 
ll 
769 
2125 
a 
656 
59835 
55812 
4003 
424 
342 
676 
2903 
141 
10 
133 
972 
21 
198 
i 
1 
4050 
237 
22 
686 
4212 
46 
l074a 
1477 
9271 
4327 
4327 
494~ 
10209 
2564 
26743 
aai 
2035 
ll 
2841 
443 
203 
3241 
25a 
18765 
170 
17306 
71375 
55873 
339 
214360 
45952 
16a40a 
22723 
22291 
57 a 
145107 
4415.20-90 PALLETS, BOX PALLETS AND OTHER LOAD IDARDS OF WOOD 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
005 ITALY 
006 UTD. K!NGDDI'I 
008 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
103t CLASS 2 
7691 
12309 
6467 
6175 
1945 
5329 
866 
2190 
6141 
56758 
46551 
10203 
1029 
7832 
745 
1851 
2225 
1849 
Ill 
157 
10 
1 
619 
7a46 
7113 
733 
732 
732 
23 
7 
141 
240 
25 
24 
1220 
2126 
461 
1665 
1491 
1491 
3412 
1145 
2323 
sss 
1982 
547 
51 
2144 
l4685 
10904 
3710 
2119 
2172 
253 
4oai 
a217 
14721 
32 
14689 
4089 
5 
10600 
29 
63 
3 
326 
5 
1 
1o 
1 
772 
42a 
344 
ll 
10 
33l 
3 
2 
5 
307 
339 
316 
23 
16 
i 
285 
248 
37 
33 
33 
2 
1 
95 
22 
177 
107 
70 
68 
22 
174 
231 
314 
280 
33 
81 
li 
a615 
5 
10 
23 
10659 
10439 
221 
171 
43 
43 
267 
56 
43 
46 
40 
6 
29 
2 
646 
4a7 
159 
73 
2 
86 
i 
Ia 
51 
I 
20590 
19921 
669 
597 
578 
65 
7 
2oi 
548 
159 
699 
51 
2706 
2613 
93 
II 
71 
2999~ 
all4 
14370 
3580 
5561 
55 
740 
410 
3994 
316 
ll27 
.. 
si 
2ooi 
71449 
67587 
3820 
1530 
1503 
199 
2092 
1790 
710 
1374 
3BB 
1002 
32 
20ll 
Bl6 
10695 
9335 
1360 
980 
942 
359 
500 
430 
70 
70 
69 
166 
3; 
211 
172 
39 
39 
39 
ll6 
II 
25 
255 
7 
2406 
2907 
2900 
6 
6 
1 
53 
17 
2 
11a 
153; 
2 
Ia 
as 
1835 
1748 
86 
86 
as 
4416.00 CASKS, BARRELS, VATS, lUIS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAYES 
4416.00-10 RIVEN STAVES OF WOOD AND SAWN STAVES OF WOOD 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
255 
789 
310 
471 
25 
29 
25 
4 
a 
i 
15 
15 
101 
514 
103 
411 
43 
4 
39 
15 
15 
4416.00-90 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, CEXCL. 4416.00-101 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1377 
672 
2995 
1310 
2525 
24046 
2367 
36964 
9341 
27601 
27370 
565 
23 
14 
106 
3 
5 
192 
167 
25 
25 
25 
30a 
13 
295 
285 
285 
233 
660 
I~ 
31 
60 
1352 
ll46 
206 
... 
89 
ll 
25~ 
4 
3 
4 
12 
367 
272 
95 
16 
427 
1 
1308 
1039 
205; 
4865 
2776 
2090 
2062 
57i 
101 
204 
72 
53 
ll96 
997 
198 
197 
144 
lli 
2 
50 
2422 
2586 
163 
2423 
2423 
27 
342 
325 
167 
2 
8796 
7393 
1403 
1077 
565 
1 
325 
101 
a 
22 
I 
9 
213 
153 
61 
55 
55 
4289 
552 
531 
3783 
ui 
32a 
8 
51 
12a 
122 
11049 
2410 
137l 
3851 
2a799 
9737 
19062 
13741 
ll307 
25 
5296 
738 
451 
72 
979 
u; 
29 
9 
446 
340a 
2621 
786 
697 
676 
65 
83 
66 
16 
503 
45 
792 
624 
146 
106 
Ia 
12674 
ll702 
973 
925 
897 
10 
37 
79 
183 
1627 
97 
•• 
2051 
2005 
47 
47 
26 
4451 
26527 
34606 
240 
5394 
65 
159 
186 
23 
711 
27 
I 
6 
53a7 
249, 
24 
a0534 
71652 
aa83 
919 
as3 
59 
7905 
304 
7190 
65; 
34 
326 
as 
• 195 
8960 
8606 
354 
265 
264 
1 
1 
22 
3 
i 
4 
103 
16 
17 
4 
4417.00 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, IRDDI'I OR BRUSH BODIES AND HANDLES, OF WOOD! lOOT OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD • 
4417.00-10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS! IRUSH IDDIES OF WOOD 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS 2 
61 
144 
3011 
995 
2019 
732 
494 
8H 
267 
193 
75 
60 
39 
14 
243 
4 
239 
175 
175 
65 
22 
41 
912 
120 
862 
201 
115 
317 
8 
6 
2 
2 
2 
ll 
15 
15 
7 
10 
249 
145 
105 
a 
2 
49 
114 
65 
50 
19 
19 
31 
4417.00-90 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BRDOI'I OR IRUSH BODIES AND HANDLES I 1000 OR SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD (EXCL. 
4417.00-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
501 IRAZIL 
36 
465 
217 
1502 
640 
220 
990 
IOa7 
374 
405 
443 
315 
215 
7716 
100 
134 
235 
a 
11 
40 
44 
89 
79i 
i 
69 
35 
5 
10 
232 
47 
16; 
43 
33 
510 
7 
216 
272 
171 
16 
2669 
23 
1 
24 
36 
; 
201 
122 
26 
a91 
433 
12 
147 
2 
2 
1423 
z2 
208 
6 
120 
i 
104 
54 
1 
34 
Ii 
2 
14 
2 
34 
34 
3 
625 
444 
231 
206 
126 
1 
32 
50 
35i 
15 
9 
2i 
16 
' 
181 
145 
79 
66 
66 
66 
i 
253 
260 
260 
104 
1 
13 
30 
1 
• 
lOl 
23 
214 
260 
24 
24 
24 
4 
449 
4; 
552 
503 
49 
49 
49 
60 
60 
60 
111 
452 
4 
126 
693 
567 
126 
126 
5 
51 
3 
a 
7i 
2940 
2571 
369 
296 
200 
39 
34 
894 
723 
171 
170 
1 
1744 
a65 
a35 
909 
147 
140l 
Ill 
1301 
19 
313 
i 
450 
21 
7l 
8414 
7410 
1175 
981 
357 
73 
21 
966 
502 
946 
600 
132 
155 
63 
502 
5666 
4457 
1201 
751 
719 
31 
16 
16 
65 
13 
5a 
2376 
19473 
2169 
24511 
2531 
21980 
21931 
4 
II 
14 
677 
197 
480 
141 
141 
339 
5 
2 
359 
284 
25 
113 
265 
" 82 
!6 
IH 
1942 
1989 Voluo - Velours: lODD ECU 
Ortgtn / Constgnaent 
U.K. 
Orb:!b~ ~o:~~~r:;~~=t-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6=c~l•=r~o~n~t~--------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg .-Lux. Danurk Doutschlond Holl as Espagna Ireland I tal fo Hodorland Portugol 
4415.10-10 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUI'IANIE 
400 ETATS-UHIS 
496 GUYANE FR. 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
929 
593 
1993 
1040 
513 
746 
63858 
50608 
13249 
9210 
6772 
1070 
2963 
9953 
9583 
370 
365 
309 
2 
2 
4415.10-90 TAI!BOURS "TOURETS" POUR CABLES, EH BOlS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
lDDD I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1703 
545 
3647 
826 
707 
724 
10649 
8684 
1964 
1954 
1465 
1095 
1995 
42 
3265 
3230 
35 
35 
35 
4 
1663 
404 
1259 
1255 
1254 
3 
27 
16 
11 
11 
11 
an 
22 
9 
377 
70; 
14996 
10156 
4839 
4262 
3138 
325 
252 
434 
270 
304 
17 
591 
2441 
1232 
1209 
1209 
1206 
2651 
26 
2625 
450 
1 
2174 
611 
529 
u 
43 
33 
27 
12 
3D 
66 
239 
46 
193 
192 
66 
4415.20 PALETTES SII'IPLES, PALETTES-CAUSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEI!ENT, EH BOIS 
4415.20-10 PALETTES SII'IPLES, EH BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI!ARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
706 SINGAPOUR 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9923 
17977 
26060 
19118 
2262 
7542 
770 
1661 
2647 
1152 
3513 
568 
7885 
712 
6590 
12895 
10336 
795 
133264 
89118 
44124 
13029 
12120 
1030 
30064 
2032 
1050l 
3549 
175 
1551 
86 
60 
4 
u 
89 
21 
u 
6 
196 
406 
3 
523 
19271 
17978 
1288 
156 
148 
526 
605 
146 
2 
99 
329 
5 
85 
146l 
90 
4 
18i 
775 
12 
3216 
667 
2550 
1578 
1578 
97i 
3328 
638 
10324 
345 
972 
7 
aao 
116 
89 
1308 
61 
5052 
58 
4849 
11493 
8814 
203 
48852 
16703 
32149 
6523 
6434 
326 
25300 
4415.20-90 PALETTES-CUSSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHARGEI!ENT, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
DOS DAHEI'IARK 
D 10 PORTUGAL 
030 SUEDE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4430 
7480 
3168 
2965 
1372 
2517 
708 
642 
4761 
31584 
24267 
7315 
6300 
5984 
518 
1079 
a4i 
769 
517 
91 
15 
1 
437 
4081 
3459 
622 
621 
619 
62 
5 
103 
116 
5 
16 
82S 
1427 
308 
1119 
1027 
1027 
1490 
1627 
941 
3DZ 
939 
291 
55 
2152 
8736 
5736 
3000 
2656 
2645 
138 
3 
7 
1 
77 
1 
163 
90 
74 
4 
4 
1i 
2 
123 
127 
125 
1 
1 
288 
28 
98 
179 
10 
16 
5 
1910 
4 
1 
6 
2571 
2537 
41 
34 
16 
7 
121 
36 
• 25 
• 4 
10 
2 
230 
213 
17 
5 
2 
11 
France 
; 
163 
503 
6 
14700 
13304 
1396 
756 
579 
615 
24 
146 
382 
140 
455 
21 
1728 
1663 
65 
57 
41 
8427 
4175 
4723 
1551 
2002 
19 
359 
116 
964 
78 
343 
14 
1i 
385 
23321 
22335 
966 
479 
461 
86 
401 
1246 
427 
575 
319 
269 
20 
544 
351 
4430 
3732 
698 
391 
389 
214 
635 
527 
108 
108 
94 
167 
27 
210 
172 
27 
27 
27 
30 
28 
9 
77 
3 
1162 
1317 
1310 
6 
6 
5 
13 
12 
lD 
129 
1 
905 
5 
6 
18 
1105 
1081 
23 
23 
18 
11 
91 
265 
101 
7471 
6765 
705 
431 
241 
2 
265 
H 
4 
• 9 
5 
155 
108 
47 
46 
46 
1305 
232 
284 
1412 
106 
ui 
2 
25 
47 
45 
2713 
571 
ui 
783 
8030 
3533 
4498 
3469 
2877 
a 
1022 
421 
608 
12 
374 
u4 
27 
3 
201 
1958 
1651 
307 
290 
282 
4416. DD FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TOHHELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, Y COI'IPRIS LES I!ERRAINS 
4416. DD-10 I!ERRAINS 
DOl FRANCE 
lDDD I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
507 
965 
652 
311 
62 
63 
62 
22 
29 
29 
192 
461 
193 
268 
41 
6 
35 
4416 .DD-90 FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TOHNELLERIE !SAUF I!ERRAIHSI, PARTIES, EH BOIS 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5006 
752 
1255 
1177 
6229 
12111 
753 
28988 
14809 
14180 
13906 
768 
34 
25 
174 
4 
12 
1 
378 
311 
67 
67 
66 
280 
15 
265 
254 
254 
934 
175 
24 
10 
20 
1514 
1266 
248 
229 
179 
72 
Hi 
15 
9 
3 
16 
313 
242 
71 
20 
1 
922 
a 
555 
513 
1277 
3323 
1998 
1325 
1283 
3 
554 
a a 
541 
225 
37 
1690 
1434 
256 
248 
211 
42 
5 
103 
1121 
1274 
151 
1124 
1124 
1 
132 
150 
145 
4 
2790 
66 
3152 
2931 
212 
201 
20 
7242 
6313 
929 
195 
145 
18 
16 
66 
117 
1211 
161 
12 
1634 
1576 
58 
58 
30 
1555 
1095 
a21i 
86 
1645 
22 
66 
64 
18 
353 
6 
i 
1346 
33; 
20 
21904 
19764 
2141 
424 
406 
28 
1689 
192 
3381 
360 
105 
165 
98 
2 
146 
4534 
4303 
231 
185 
184 
3 
9 
34 
14 
83 
71 
6 
1 
4417 .ao OUTILS, I'IOHTURES ET I'IAHCHES D'OUTILS, I'IOHTURES DE BROSSES, I'IAHCHES DE BALAIS OU DE BROSSES, EH BOISJ FORI'IES, EI!BAUCHOIRS 
ET TEHDEURS POUR CHAUSSURES, EN BOIS 
4417.00-10 I'IAHCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE! IIOHTURES DE BROSSES, EH BOIS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1DOOI'IOHDE 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
535 
676 
4577 
2395 
2181 
1059 
178 
787 
293 
231 
62 
48 
37 
10 
322 
11 
303 
263 
263 
41 
211 
127 
1303 
488 
115 
218 
171 
324 
22 
37 
22 
15 
15 
15 
126 
133 
133 
118 
74 
390 
317 
73 
7 
1 
44 
144 
104 
40 
19 
19 
21 
li 
29 
27 
2 
2 
4417.00-90 DUTILS, I'IOHTURES ET IIANCHES D'OUTILS !HON REPR. SDUS 4417.00-101. I'IANCHES DE BALAIS OU DE BROSSES, EH BDISI FORI'IES, 
EI!BAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES, EH BOIS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1305 
512 
4513 
3458 
900 
624 
2062 
lUI 
892 
1011 
991 
627 
6444 
226 
277 
612 
43 
17 
36 
2 
4 
94 
., 
6 
659 
; 
243 
5 
s 
26 
49 
833 
157 
437 
139 
30 
991 
54 
499 
612 
499 
110 
2582 
35 
3 
69 
324 
3 
1 
11i 
2 
2i 
862 
232 
261 
496 
581 
41 
359 
10 
1; 
1078 
3i 
389 
13 
353 
60 
5 
114 
7; 
2 
7 
26 
6 
86 
33 
34 
379 
401 
225 
176 
119 
4 
22 
68 
1027 
79 
36 
1 
29 
12 
1 
44 
2l 
159 
125 
102 
23 
23 
23 
3 
3 
i 
230 
237 
237 
37 
7 
• 1 
3 
92 
aa 
4 
4 
4 
3 
63 
2; 
101 
72 
29 
29 
29 
" 99 
99 
120 
1 
69 
44 
244 
200 
45 
44 
3i 
38 
31 
• 1 
15 
5 
2 
i 
15 
' 31
29i 
24 
3811 
2899 
912 
615 
255 
71 
218 
1 
3 
36 
723 
404 
319 
319 
3 
1199 
520 
560 
551 
15 
636 
123 
434 
6 
163 
1 
4 
76 
6 
49 
4520 
4113 
407 
352 
117 
49 
6 
1049 
502 
747 
493 
123 
24i 
21 
590 
4855 
3587 
1261 
1072 
719 
12 
111 
111 
120 
61 
9S 
5843 
9661 
673 
16737 
6176 
10561 
10435 
33 
52 
426 
1417 
792 
695 
361 
361 
325 
74 
12 
1171 
2320 
si 
435 
1571 
21 
172 
351 
373 
1481 
37 
1989 Quantity - Quantith• 1000 kg 
Ortgtn / Constgnatnt 
Or~:!b~ ~o:~~:r~:~~=~--------------------------------------~·~·P~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y--~P~o~ys~d~6~cl~•~·~·~n~t ______________________________________ _, 
Ho•tnclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal fa Htdtrland Portugal U.IC. 
4417.00-90 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3454 
1057 
22332 
5519 
16116 
2375 
1263 
13292 
1149 
u 
24 
1591 
527 
1071 
133 
44 
914 
24 
11 
116 
255 
69 
215 
66 
50 
145 
1 
4415.10 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF WOOD 
4415.10-00 WINDOWS, FRENCH-WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENI'IARK 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
400 USA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1673 
2491 
596 
4604 
1615 
1303 
300 
25577 
uoa 
945 
1420 
1420 
2537 
1005 
257 
659 
461 
49479 
31672 
10107 
9051 
7729 
1645 
107 
29a 
2062 
915 
5476 
27 
2i 
zi 
9649 
9576 
73 
45 
2S 
25 
30 
ll 
96 
2 
a7 
242 
490 
141 
341 
331 
329 
12 
4411.20 DOORS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS, OF WOOD 
4411.20-00 DOORS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
OZS NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
066 ROI'IANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
501 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS 3 
2369 
11310 
11610 
5479 
2101 
15n 
1024 
2663 
22009 
3135 
1293 
9150 
2235 
116 
607 
1269 
2662 
6611 
3612 
4702 
559 
13526 
11429 
12512 
7797 
12514 
7164 
172535 
63916 
101537 
36653 
13410 
61556 
903 
3326 
793 
7097 
2619 
261 
2 
4 
25 
71 
604 
10 
5 
i 
15 
zsi 
IH 
173 
51 
425 
12735 
11454 
1254 
131 21 
1123 
22 
i 
101 
56 
27 
10 
1 
19a 
4689 
90 
3 
5116 
191 
4919 
4911 
4911 
7 
1 
4415.30 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOGD 
4411.30-10 PARQUET PANELS FOR MOSAIC FLOORS, OF WOOD 
DOl rRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 
1299 
731 
1407 
4573 
915 
451 
331 
1531 
1059 
3791 
1019 
650 
1706 
155 
691 
960 
24457 
9435 
IS022 
7712 
3743 
S427 
2021 
1512 
613 
424 
1122 
162 
2525 
2261 
264 
162 
162 
42 
40 
60 
39 
I 
31 
3 
3 
35 
4411.30-90 PARQUET PANELS < EXCL, 4415.30-10 l, OF WOOD 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
501 BRAZIL 
610 THAILAND 
725 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
38 
6771 
2377 
3052 
4351 
2242 
299 
6553 
553 
409 
1527 
9131 
1575 
2007 
657 
3390 
1592 
236 
719 
451 
2571 
9654 
61410 
3120 
177i 
631 
571 21 
104 
14 
21 
222 
41; 
25 
i 
21 
I 
221 
7176 
11 
6 
n 
1551 
1545 
353 
7447 
1044 
6403 
61a 
500 
5061 
654 
104 
401 
176 
535 
7 
5 
au 
51 
20 
1361 
51 
2377 
717 
24 
2a 
6153 
2123 
4730 
4606 
3167 
57 
945 
5413 
1765 
91; 
56 
46 
1161 
143 
66 
761 
1076 
1771 
70 
544 
7751 
909 
211 
1 
310 
6 
530 
2 
17 
26403 
11990 
14413 
13107 
4221 
1034 
76 
271 
117 
112 
420 
7l 
330 
1342 
10Z7 
179 
66 
542 
40 
665 
101 
6613 
154 
5129 
3700 
2117 
1507 
40 
622 
1462 
609 
501 
737 
1 
si 
495 
uti 
1102 
504 
1011 
166 
I 
371 
39 
117 
9654 
19372 
257 
70 
1 
li 
9 
3 
23 
397 
329 
61 
61 
24 
36 
276 
7 
12 
i 
2 
26 
65 
33 
1 
i 
22i 
755 
322 
431 
141 
16 
236 
s4 
2i 
92 
ti 
47 
z4 
zi 
i 
I 
34 
z2 
16 
71 
91 
14 
7 
5 
5 
2 
211 
5 
106 
3 
4 
2094 
1 
144 
7 
2 
,, 
3271 
2445 
nz 
154 
153 
670 
166 
61 
12 
43 
II 
5 
4215 
9; 
I 
I 
7 
2i 
5203 
4731 
472 
162 
109 
309 
25 
t:!i~ 
454 
140 
292 
1i 
740 
559 
265 
3a 
3013 
949 
2133 
1091 
332 
453 
265 
559 
955 
23 
215 
941 
24 
13 
721 
137 
zzo6 
145 
2 
34l 
111 
31 
5991 
152 
9 
3995 
1532 
2164 
177 
161 
1504 
IU 
944 
9 
476 
54 
34 
931; 
I 
37 
36 
I 
174 
11243 
10967 
276 
249 
75 
25 
1345 
1977 
161 
265 
165 
30 
26 
45 
305 
7 
199 
14 
6 
23 
155 
77 
23 
i 
99 
73 
4 
29; 
6095 
5019 
1076 
503 
225 
546 
43 
27 
23i 
31 
232 
2i 
394 
196 
1205 
563 
642 
52 
24 
196 
196 
394 
157 
294 
613 
391 
3 
1046 
4 
2423 
1 
20 
2 
21 
5112 
2i 
4U 
359 
127 
I 
125 
29 
2 
4 
123i 
22i 
160 
11 
1651 
IUS 
171 
160 
li 
16 
5 
14 
35 
1016 
16i 
421 
10 
27 
445 
143 
326 
516 
1371 
314 
219 
754 
6607 
1690 
4916 
1315 
1 
3601 
10 
64 
16 
16 
32 
2 
27 
5 
256 
131 
13 
491 
40 
40 
1113 
102 
IOU 
16 
49 
159 
36 
27 
11 
127 
3267 
1651 
1616 
1523 
1424 
93 
54 
257 
197 
166 
2i 
7 
15 
11 
6 
15 
47 
152 
2604 
26 
7 
515 
2i 
10 
u 
44 
273 
5131 
791 
4323 
252 
67 
1150 
195 
2161 
~l 
s7 
ao 
2; 
I 
13 
62 
1929 
ui 
9Dl 
3211 
194 
3095 
2059 
105 
927 
907 
lOS 
129 
5 
56 
234 
215 
I 
2 
soi 
30 
446 
97 
1959 
1a 
3169 
402 
110 
1635 
572 
1064 
30 
25 
131 
203 
90 
1061 
977 
1 
23 
459i 
341 
113 
sis 
377 
7663 
6750 
912 
476 
461 
437 
Ill 
4147 
113a 
300 
6 
17 
539 
103 
29 
34 
60 
I 
13i 
51 
2a 
42 
105 
639 
2644 
aoo 
1455 
1034 
13521 
6430 
7091 
326 
124 
6690 
76 
1 ~ 1 
171 
411 
595 
3; 
197 
67 
143 
33 
100 
2150 
1211 
1569 
526 
247 
1043 
67 
97 
1520 
156i 
94 
5 
1400 
n2 
1641 
157 
15 
23 
704 
2 
45 
266 
2132 
10041 
66 
10 
56 
5 
si 
49 
2 
i 
73 
64 
10 
IO 
10 
26 
I 
4 
6 
113 
103 
IO 
4 
3 
6 
m 
7 
91; 
9 
21is 
1715 
1221 
564 
37 
37 
409 
300 
111 
69 
34 
61 
49 
162 
z6 
400 
962 
354 
5616 
919 
4695 
1U4 
429 
3467 
41 
325 
5I 
100 
495 
35 
295 
1130 
194 
'13 
5 
45 
95 
40 
4905 
3131 
1771 
1456 
1355 
315 
U4 
75 
373 
519 
195 
ni 
559 
15775 
2607 
288 
3035 
300 
i 
55 
5427 
2722 
3811 
1 
12701 
9747 
8540 
5954 
10803 
4741 
90783 
21221 
69562 
15701 
3635 
53824 
535 
37 
1: 
13 
15 
1923 
It 
; 
12 
2t27 
2CH 
780 
19 
u 
761 
2U 
126 
33 
93 
136 
330 
2aa9 
364 
245 
775 
864 
19 
3 
6 
6578 
1989 Vo1uo - Vohurr• 1000 ECU 
Origin I Conrlgnunt 
Origin• I Provononco Reporting country - Poys dicloront 
~~==~.r::~~!1 ~!~~~r-~E=u~R~-~~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.--~D~a-n-•a-r~k~Do-u~t-r-ch~l~a-n~d----~Ho~l~l-a-•~~E-•p-a_g_n~.--~F~r-.-n-co~~~~.-.-,-.-nd _____ I_t_o_I_I•---H-od_o_r_l_an_d ___ P_o_r_t_u-go_I _______ U-.K~. 
~417. 00-90 
700 INDONESIE 
701 PIALAYSIA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2979 
U7 
33369 
14405 
1196~ 
6362 
4019 
11~3S 
1164 
41 
25 
2220 
1210 
1009 
196 
101 
7U 
26 
7 
91 
60~ 
255 
3~S 
206 
121 
141 
1 
1692 
272 
10053 
2641 
7413 
1131 
1191 
4821 
761 
17 
12 
5 
5 
~~11.10 FENETRES, PORTES-FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAPIBRANLES, EN BOIS 
~411.10-00 FENETRES, PORTES-FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAPIBRANLES, EN BOIS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLANDE 
OOS DANEPIARK 
02S NORYEGE 
030 SUEDE 
0 32 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1000PIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5su 
11711 
15S7 
19730 
61S2 
3200 
1372 
7S120 
5631 
3150 
1715 
4440 
1194S 
2242 
797 
747 
534 
16081S 
128221 
32592 
30090 
26SS2 
2347 
3127 
73i 
9117 
2904 
I 
1494; 
31 
i 
2 
26 
4i 
30972 
30S66 
105 
60 
33 
46 
93 
3i 
29S 
11 
2 
426 
631 
1599 
441 
115S 
1065 
1056 
S3 
505 
1712 
513 
2274 
32 
12 
5192 
145 
105 
1589 
275 
11111 
16S2 
3 
25 
51 
25561 
10307 
15254 
1501S 
13296 
114 
~411.20 PDRTES ET LEURS CADRES, CHAI'IBRANLES ET SEUILS, EN BOIS 
4418.20-00 PORTES ET LEURS CADRES, CHAPIBRANLES ET SEUILS, EN lOIS 
001· FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLANDE 
0 OS DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 suusE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
066 ROUI'IAHIE 
390 AFR. DU SUD 
~00 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEPIALA 
50S BRESIL 
700 INDONESIE 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
SS75 
20795 
21S52 
15047 
9756 
3212 
2659 
975S 
26640 
11672 
U14 
25666 
662S 
593 
532S 
11582 
2589 
S639 
7423 
7450 
689 
13506 
13692 
19205 
11127 
20212 
17189 
309377 
1302S2 
1790S2 
77497 
42235 
93255 
942 
3332 
3181 
9063 
7795 
962 
23 
9 
146 
92 
1502 
17 
26 
14 
92 
6 
2S 
2si 
2S7 
28S 
139 
965 
24964 
22775 
2119 
1as 
57 
2004 
26 
4418.30 PANNEAUX POUR PARQUETS, EN BOIS 
1i 
453 
156 
93 
3S 
1 
57l 
1119S 
S9 
10 
12646 
761 
118&6 
11S72 
11870 
14 
1 
441a.30-10 PANNEAUX POUR PARQUETS PIDSAIQUES, EN 1015 
001 FRAtiCC 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUI5SE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
272 COTE IYDIRE 
669 SRI LANKA 
701 PIALAYSIA 
72S COREE DU SUD 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
2010 
10as 
3326 
4293 
930 
1406 
9U 
3650 
1669 
4604 
1038 
1044 
1696 
613 
1245 
1735 
34500 
12602 
2119S 
12932 
auo 
652S 
2077 
2390 
1010 
737 
733 
3223 
2749 
474 
344 
344 
36 
32 
95 
i 
2 
79 
4 
74 
10 
10 
64 
3565 
1199S 
70SS 
4196 
105 
132 
6481 
1163 
22S 
2045 
4106 
5S48 
352 
4947 
10617 
15S6 
293 
1 
667 
36 
93D 
3 
415 
68196 
35656 
32540 
29S71 
17299 
2253 
36 
416 
100 
396 
u2 
u4 
984 
3181 
1574 
124S 
69 
900 
43 
uo2 
1459 
12128 
112S 
11000 
7304 
6049 
2705 
43 
991 
441a. 30-90 PANNEAUX POUR PARQUETS !SAUF PARQUETS PIOSAIQUESI, EN lOIS 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOS DAHEPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
02S HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 3S AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
064 HONGRIE 
~00 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
610 TNAILANDE 
72S COREE DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
H61 
4373 
5S66 
10724 
312S 
520 
11199 
712 
603 
2495 
2478& 
5241 
541a 
1270 
3941 
3314 
506 
1032 
au 
4265 
23492 
124341 
5252 
323; 
2133 
as1 
45 
204 
11 
•i 
643 
934 
11 
4 
32 
1 
291 
13741 
142 
17 
156 
270i 
337 
3365 
2112 
1163 
aH 
ui 
7 
si 
13s6 
413i 
2935 
1040 
1400 
1696 
1 
54 a 
46 
395 
23492 
~2432 
1403 
335 
3 
1901 
1743 
157 
156 
51 
1 
2 
165 
1104 
33 
60 
1i 
2 
30 
11l 
57 
1 
467 
2122 
1310 
sos 
274 
73 
416 
~i 
5i 
167 
167 
~7 
60 
,; 
i 
7 
44 
23 
32 
121 
579 
437 
142 
119 
115 
20 
3 
609 
24 
~33 
11 
45 
6622 
3 
~u 
21 
a 
i 
625 
9146 
7714 
1362 
511 
49S 
137 
473 
160 
331 
211 
501 
11 
i 
4641 
417 
2 
5 
31 
102 
65 
106 
6i 
7614 
6335 
1279 
561 
455 
71a 
30 
si 
5295 
2405 
2890 
1as5 
1022 
~31 
241 
604 
1173 
23 
692 
1392 
~3 
26 
1071 
1U 
12731 
166 
9 
4161 
27a1 
20SO 
465 
410 
1416 
129 
sui 
23 
1727 
435 
as 
25214 
1i 
37 
313 
17 
322 
1l 
33695 
32164 
a so 
708 
3S5 
120 
2563 
3107 
1193 
1535 
413 
96 
59 
as 
1375 
11 
529 
1 
76 
34 
7S 
246 
176 
53 
4 
215 
110 
12 
1123 
14060 
11126 
2934 
1219 
651 
1693 
72 
22 
365 
193 
1355 
661 
617 
129 
56 
193 
193 
365 
262 
645 
1438 
506 
25 
1720 
I7 
6237 
z 
27 
3 
10916 
24 
910 
797 
113 
~ 
10; 
u 
5 
10 
3ooi 
u7 
232 
12 
4242 
399a 
243 
232 
12 
ao 
9 
24 
136 
117i 
145 
444 
14 
10 
s7 
619 
1227 
324 
976 
1092 
~a4 
421 
1491 
10090 
3346 
6744 
1194 
10 
4151 
a4 
100 
u 
13 
13 
63 
; 
57 
17 
406 
310 
10 
36 
1002 
45 
40 
1045 
266 
710 
114 
117 
513 
12 
131 
2s 
694 
14 
5612 
364l 
709 
144 
5 
11316 
65at 
4726 
4544 
4352 
113 
145 
476 
324 
625 
162 
25 
" 313 1 
7 
" 290 231 
2561 
4i 
11 
613 
47 
24 
24 
152 
624 
7457 
2111 
5329 
610 
397 
1944 
279 
2705 
71 
94 
60 
104 
~ 
57 
95 
2272 
144 
920 
3954 
290 
3664 
2581 
260 
940 
929 
144 
257 
17 
151 
591 
2 
561 
3 
25 
171; 
57 
1466 
162 
215a 
7; 
7406 
305 
117 
2499 
1507 
992 
14 
60 
73S 
170 
291 
~601 
3727 
' 10 
12044 
1426 
334 
66 
393 
22961 
20695 
2266 
1795 
176S 
471 
244 
5415 
2sa2 
Hi 
15 
55 
517 
241 
122 
77 
200 
19 
2 
176 
zs 
4S 
45 
67 
950 
4310 
1060 
2151 
1924 
21001 
9616 
11315 
6S7 
419 
1057S 
5o 
134 
230 
673 
~3S 
uz 
ai 
595 
~3 
167 
2930 
1477 
1453 
565 
260 
aas 
13 
115 
2156 
45li 
120 
9 
2284 
61; 
4491 
621 
41 
39 
1595 
6 
13 
455 
3507 
21553 
59 
40 
1a 
2 
1 
16 
14a 
a 
si 
si 
i 
1~ 
237 
222 
15 
15 
15 
93 
16 
45 
5 
1 
10 
12i 
9 
z 
317 
294 
23 
20 
1a 
4 
2!9 
159 
a 
9so 
13 
190 
2037 
1311 
649 
67 
67 
451 
213 
132 
167 
107 
225 
42 
72a 
723 
309 
10522 
4459 
6064 
3266 
1903 
2736 
62 
au 
205 
275 
2290 
203 
1360 
7497 
3600 
1513 
73 
172 
56o 
1 
49 
19111 
12712 
6476 
5996 
542a 
410 
1087 
156 
1444 
1439 
1360 
2396 
2246 
11S71 
7a76 
1236 
9241 
47S 
22 
zas 
660; 
60S2 
6127 
6 
12375 
11065 
13312 
1265 
17346 
10105 
140918 
36175 
104035 
30234 
10916 
73710 
49S 
91 
14 
u 
4 
2262 
52 
7 
11 
3232 
2405 
az7 
67 
52 
760 
266 
117 
52 
104 
214 
594 
505o 
407 
404 
343 
1aS2 
36 
9 
15 
11i 
322 
10 
65 
10215 
39 
19a9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Constgnaent Or~:!b~ ~o=~~:i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~lo~r~a~n~t----------~~~~~~~--:-----:-----~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg.-lux. Denaerk Deutschland Hellas Espegne France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
44la.30-90 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26731 
25025 
18936 
15206 
4430 
1659 
6931 
945 
702 
686 
242 
173 
uoa 
1265 
1265 
us 
5369 
6350 
H98 
3596 
729 
923 
4418.40 SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 
4418.40-DD SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK, OF WOOD 
DOl FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1882 
609 
569 
11839 
21242 
aa72 
46976 
15145 
31834 
31375 
22048 
4418.50 SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD 
4418,50-DD SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD 
003 NETHERLANDS 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1259 
346 
32S6 
55a6 
1792 
3794 
5776 
417 
145 
3li 
1553 
175 
2187 
2013 
175 
175 
175 
a 
100 
575 
257 
ua 
100 
483 
451 
32 
32 
32 
18 
3 
15 
15 
15 
17 
215 
254 
9007 
10041 
524 
9517 
9481 
9477 
119a 
201 
1337 
2a37 
1295 
1542 
1542 
205 
38 
40 
16 
2 
22 
29 
19 
10 
10 
10 
4418.90 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD <EXCL. 4418.10 TO 44la.5DI 
3100 
2a98 
2816 
2352 
ao 
2 
347 
1 
uai 
215 
1669 
1452 
217 
217 
217 
45 
26 
19 
19 
18 
4418.90-00 BUILDERS' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD <EXCL. 4418.10-DD TO 4418.50-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 I' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ooa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
050 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
2aa NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACP<661 
1040 CLASS 3 
16266 
53216 
21656 
25225 
2542 
2767 
1764 
19935 
1550 
1347 
4220 
1361a 
4599 
973 
33699 
3306 
1726 
3060 
921 
53a 
2797 
205a Ha2 
253 
203549 
126310 
77239 
65046 
57105 
9632 
2059 
2565 
8376 
a310 
5382 
136 
132 
4la 
23 
7 
21 
47 
44 
43 
175 
29 
2021 
5 
30 
3al 
25a07 
22785 
5022 
2420 
329 
552 
50 
4419.00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD 
4419. DO-DD TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
CD4 rR GER11AHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!DOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1040 CLASS 5 
163 
570 
1007 
864 
1364 
335 
653 
1201 
569 
364 
7a 
1088 
64a 
575 
355 
6930 
354 
814 
1012 
137 
135 
2431 
22a56 
6758 
16096 
1955 
525 
11146 
2996 
36 
19; 
203 
52 
7 
1 
3 
3 
2 
15 
9; 
3 
5 
3 
i 
63 
71a 
505 
213 
27 
4 
174 
12 
4420.10 STATUETTES AND OTHER ORNA11ENTS, OF WOOD 
4420.10-00 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS, OF WOOD 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
573 MAURITIUS 
400 USA 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
40 
183 
366 
577 
188 
830 
97 
259 
1068 
14 
67 
16a 
28 
41 
1207 
179 
2415 
49 
1176 
2110 
3312 
27 
107 
18 
6 
1 
i 
92 
1 
297 
1 
45 
450 
52 
6 
24 
27 
700 
6 
1 
658 
5246 
48 
3 
185 
14 
16 
7058 
764 
6294 
5955 
5954 
274 
66 
i 
6 
47 
7 
17 
i 
23 
19 
14 
257 
2 
51 
42 
i 
21 
518 
61 
456 
55 
20 
521 
100 
li 
12 
Ii 
4 
46 
i 
19 
24 
4107 
2056 
9663 
us5 
147 
17 
17018 
649 
6 
2351 
HaD 
2597 
447 
16116 
1805 
6l 
169 
3 
135 
68 
I' 
64703 
54 a 52 
29871 
28144 
26090 
521 
12 
1406 
34 
30 
122 
64i 
u 
565 
U3 
30 
185 
33 
366 
na 
130 
137 
4656 
135 
32 
275 
103 
42 
296 
8194 
1387 
6807 
66a 
257 
5361 
777 
32 
23 
274 
530 
38 
61 
230 
4 
62 
~ 
7 
98 
26 
529 
20 
186 
467 
1373 
' 
349 
47 
5Da 
404 
104 
17 
15 
ai 
• 34 
5 
2 
Ii 
i 
i 
51 
16a 
61 
107 
21 
4i 
39 
6 
3 
20 
1461 
893 
115 
259 
44 
21 
1; 
134 
i 
10 
i 
42 
106 
1 
16 
ll 
3218 
2944 
274 
196 
54 
77 
47 
a 
1 
2 
a 
26 
5 
5 
59 
7 
52 
4 
26 
123 
359 
Ill 
22a 
53 
5 
163 
32 
21 
3 
11 
20 
25 
2 
79 
i 
208 
ui 
117 
63 
511 
2610 
2502 
2491 
2450 
3 
a 
197 
385i 
2318 
22 
6694 
4108 
2586 
244a 
2381 
44 
a3o 
90a 
73 
835 
835 
5 
10426 
1230 
3611 
612 
215 
5 
317 
92 
a 51 
sa 
492 
a16 
236 
263 
21 
2i 
56 
83 
a 
7 
21 
19682 
17360 
2521 
2051 
1865 
19a 
25 
74 
437 
59 
15.S 
381 
11 
l3 
287 
438 
20 
1 
9 
4 
23 
14 
282 
sa 
21 
Ill 
9 
12 
4a9 
2970 
1781 
1189 
59 
25 
a89 
242 
4i 
101 
26 
213 
9 
37 
722 
5 
i 
23 
5 
265 
7 
622 
28 
27a 
ao 
394 
473 
25 
10 
9 
15 
388 
27 
362 
544 
10 
10 
22 
26 
68 
657 
20 
1981 
3; 
35 
13 
42 
ni 
53 
92 
130 
li 
3624 
2862 
762 
4a5 
60 
267 
10 
1; 
220 
9 
ll 
a 
2 
1 
u 
17 
305 
247 
sa 
4 
1 
20 
35 
2 
2 
15 
i 
2 
712 
3157 
3D7a 
1082 
79 
75a 
4010 
9212 
aaso 
23142 
4782 
18360 
18171 
9301 
145 
98 
296 
52 
24~ 
24~ 
1~5 
497 
Ul 
410 
1051 
48 
30 
2aO 
55 
221 
164 
105 
4774 
1441 
1726 
37 
124 
169a 
119, 
1 
U655 
2457 
1219a 
6920 
5317 
4920 
1773 
359 
2 
153 
1; 
a 
1 
30 
14 
41 
424 
14 
2 
2 
96 
75 
115 
17 
5 
5 
415 
1553 
220 
1332 
505 
75 
730 
97 
39 
li 
7 
li 
a2 
Ii 
5 
262 
74 
119 
116 
24 
~09 
4677 
5370 
2101 
2099 
2566 
704 
2 
176 
49a 
253 
1002 
679 
323 
299 
299 
552 
18686 
9300 
71 
221 
9 
239 
40 
2 
23 
334 
110 
59 
140 
a 
4; 
21 
394 
71 
98 
18 
30999 
29122 
1877 
745 
666 
630 
5oz 
34 
94 
23i 
13 
46 
12 
17 
30 
12 
665 2a 
32 
186 
2 
25 
137 
1634 
446 
1189 
52 
4 
894 
242 
30 
293 
si 
6 
4 
2 
18 
2 
3 
5 
2 
46 
5 
415 
ni 
au 
396 
374 
26 
26 
187 
soi 
62 
417 
269 
149 
149 
149 
10 
26 
10 
16 
16 
6 
7 
2 
30 
2 
1 
a6 
516 
131 
386 
386 
386 
32 
5 
5 
a 
li 
1 
86 
67 
18 
a 
a 
9 
1 
14 
2 
12 
6 
5 
17 
Ii 
i 
40 
42H 
230~ 
1759 
1667 
545 
425 
20 
327 
92~ 
821 
103 
47 
7 
881 
1066 
61 
1005 
1005 
25 
1235 
962 
182' 
3856 
~~9 
1733 
1851 
577 
102 
1055 
2531 
820 
71 
11884 
867 
251 
!53 
5H 
1125 
101 
65 
32779 
126~9 
20130 
17727 
1636 9 
2393 
202 
10 
u 
7 
554 
5~ 
183 
240 
691 
" 124 
23a 
3ea 
!55 
ua 
863 
51 
565 
331 
H 
18 
836 
6371 
1872 
4499 
543 
128 
2537 
1419 
20 
2 
39 
~5 
H 
60 
7 
1 
1.; 
I 
20 
209 
62 
261 
96 
136 
291 
1989 Y•lue - Yaleurst 1000 ECU Iaport 
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4411.30-90 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
46657 
54165 
43557 
59219 
6953 
3357 
11734 
2006 
1674 
1645 
332 
4411.40 COFFRAGES POUR LE BETONNAGE, EN BOIS 
4411.40-00 COFFRAGES POUR LE IETONNAGE, EN lOIS 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1607 
755 
530 
12750 
24272 
9022 
50717 
15955 
34763 
34416 
25154 
232 
386 
1323 
215 
2164 
1949 
215 
215 
215 
4411.50 URDEAUX "SHINGLES ET SHAKES"• EN lOIS 
4415.50-00 IARDEAUX "SHINGLES ET SHAKES" EN lOIS 
003 PAYS-US 
035 AUTRICHE 
404 CANADA 
1000 11 0 N D E tm ~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1297 
797 
2703 
5617 
1551 
3765 
3753 
SS6 
10 
9l 
249 
140 
109 
97 
319 
3045 
2705 
2708 
337 
2 
695 
720 
703 
u 
u 
u 
36 
7 
29 
29 
29 
5175 
13765 
10923 
9494 
lllO 
1732 
11 
IU 
139 
1003; 
10894 
371 
10523 
10510 
10503 
1202 
533 
1176 
3030 
1316 
1714 
1714 
537 
59 
62 
32 
7 
23 
45 
35 
13 
13 
13 
4608 
Sl22 
7997 
7465 
122 
3 
315 
2 
1406 
171 
1914 
1738 
176 
176 
176 
64 
sa 
6 
6 
1 
4596 
6390 
63" 6287 
2 
4 
u4 
4396 
3156 
22 
5275 
4Saa 
3387 
3299 
3244 
75 
564 
691 
124 
567 
567 
4 
872 
130 
45 
36 
as 
178 
15 
162 
151 
1606 
5800 
5703 
3403 
97 
599 
4195 
10293 
9000 
24377 
U02 
19576 
19404 
10387 
264 
66 
417 
87 
330 
330 
264 
9595 
11658 
5900 
sa" 4162 
1595 
2 
157 
35; 
301 
913 
543 
370 
349 
349 
5 
5 
4411.90 OUVRAGES DE IIENUISERIE, NON REPR. SOUS 4415.10 A 4415.50, ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, EN BOIS, Y COIIPRIS 
LES PANNEAUX CELLULAIRES 
4411.90·00 OUVRAGES DE IIENUISERIE <NON REPR. SOUS 4418.10·00 A 4418.50·001 ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, EN lOIS, Y 
COMPRIS LES PANNEAUX CELLULAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
OOS DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
2SS NIGERIA 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
23029 
37760 
27885 
43493 
10951 
4357 
2657 
36956 
1559 
1656 
5074 
19192 
62" 
3952 
47700 
4104 
1293 
2955 
2338 
746 
2163 
1974 
1284 
1073 
294795 
190711 
104084 
92698 
52202 
9666 
1616 
1720 
7655 
10ao6 
8966 
337 
202 
2 
560 
6 
28 
46 
65 
60 
155 
106 
61 
1664 
45 
67 
295 
10 
31264 
25561 
2703 
2276 
432 
393 
33 
16 
6 
42 
1464 
48 
5 
744 
7044 
55 
53 
la5 
a 
79 
9952 
1581 
8371 
7599 
7596 
347 
125 
4419.00 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU U CUISINE 
4419.00-00 ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
uC t RF ,".Li..EI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
008 DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
680 THAILANDE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1349 
1539 
2700 
Jaz< 
4561 
1603 
2953 
3Sl9 
2657 
1794 
603 
2119 
1020 
580 
1266 
12975 
1545 
1733 
2104 
511 
1236 
B555 
64961 
25352 
39606 
7050 
2998 
26722 
5530 
315 
77; 
•57 
231 
40 
16 
9 
15 
1 
17 
59 
254 
3 
22 
7 
4i 
264 
3170 
2395 
775 
154 
26 
583 
38 
4 
6 
14 
146 
41 
4 
137 
17 
43 
25 
77 
621 
7 
u 
109 
10 
76 
1521 
214 
1306 
229 
172 
514 
263 
4420.10 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D' ORNEIIENT, EN lOIS 
4420.10-00 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRNEIIENT, EN BOIS 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UNI 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
373 IIAURICE 
400 ETATS·UNIS 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
690 VIET-HAll 
700 IHDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1566 
lOU 
4335 
2277 
21132 
903 
583 
6005 
5U 
760 
527 
822 
545 
6961 
1046 
9315 
581 
5490 
7379 
16894 
235 
704 
215 
135 
24 
26 
I 
11 
1 
1 
12 
639 
5 
920 
3 
137 
468 
267 
97 
82 
4 
; 
45 
34 
151 
15 
95 
152 
9559 
3957 
12376 
4942 
544 
34 
30799 
sao 
5 
2475 
7565 
3727 
2528 
35170 
2759 
u7 
145 
3 
200 
56 
310 
120079 
63411 
56665 
54942 
51765 
645 
14 
1081 
357 
167 
277 
2ui 
75 
1486 
542 
234 
611 
328 
869 
273 
155 
519 
7384 
5Sl 
143 
696 
378 
399 
1296 
19723 
5313 
14411 
2521 
1224 
10159 
1730 
450 
ao 
20Sl 
U42i 
Ul 
172 
2645 
244 
699 
9 
Sl 
159 
728 
173 
2377 
207 
905 
3UB 
6794 
l:i 
462 
253 
1 
SS6 
739 
146 
73 
67 
2 
i 
59 
135 
31 
27 
5; 
4l 
1s 
4 
li 
124 
630 
315 
315 
48 
4 
202 
64 
6 
25 
2 
2i 
7 
67 
2252 
957 
204 
433 
311 
32 
5; 
161 
•2 
2 
254 
42 
5203 
4475 
728 
597 
345 
131 
75 
61 
4 
4 
66 
156 
34 
46 
147 
10 
I 
22 
60 
17 
53 
396 
1257 
550 
737 
139 
43 
537 
61 
126 
22 
Sl 
152 
340 
35 
55 
2; 
3 
2 
20 
1361 
1 
575 
45; 
273 
1954 
13324 
1157 
6705 
2430 
521 
29 
955 
57 
751 
S2 
511 
516 
410 
425 
14 
2i 
71 
66 
10 
6 
176 
25709 
25966 
2744 
2133 
1944 
5U 
12 
30 
uo4 
195 
604 
"' 130 96 
733 
1543 
79 
a 
25 
7 
42 
' au
325 
91 
234 
39 
194 
1504 
9476 
5704 
3770 
384 
123 
2913 
473 
337 
749 
296 
1682 
137 
120 
2547 
61 
3 
IS 
699 
115 
1419 
53 
2309 
367 
1462 
472 
1987 
41 
as 
50 
797 
49 
2593 
ui 
31 
5 
54 
627 
57 
91 
124 
24 
4844 
3769 
1075 
791 
99 
273 
1 
12 
2i 
15 
1 
a 
3 
23 
72 
1192 
1031 
161 
15 
4 
S4 
62 
; 
5 
26 
145 
i 
5 
13 
i 
12 
626 
252 
656 
1916 
74 
4; 
25i 
561 
195 
261 
229 
6232 
1238 
1293 
33 
501 
1o4a 
ui 
5 
17129 
3830 
13299 
9557 
77U 
3596 
1322 
145 
103 
4 
15 
619 
13i 
193 
12 
276 
19 
246 
602 
41 
3 
14 
343 
293 
155 
50 
6 
42 
ass 
4321 
1352 
2967 
1030 
376 
1763 
174 
298 
19 
243 
392 
260 
1 
529 
4 
u 
148 
2 
40 
1425 
463 
555 
3 
667 
117 
2024 
667 
17364 
17435 
299 
3as 
24 
310 
14 
22 
24 
554 
152 
63 
260 
26 
9a 
49 
202 
59 
94 
114 
35602 
36521 
2051 
1263 
lOU 
615 
2oi 
173 
242 
99l 
as 
lS4 
50 
61 
2 
25 
3 
20 
4i 
42 
1512 
98 
107 
415 
7 
162 
610 
5013 
1790 
3224 
290 
37 
2401 
532 
129 
552 
s92 
57 
52 
5 
39 
15 
7 
69 
34 
236 
35 
1375 
1196 
2021 
2067 
715 
13 
127 
a4 
97 
453 
240 
213 
213 
213 
; 
24 
13 
10 
10 
6 
12 
15 
175 
' 
6 
us 
456 
362 
124 
124 
124 
19 
u; 
40 
32 
50 
a4 
7 
2 
13 
432 
343 
S9 
55 
52 
26 
a 
145 
25 
liS 
100 
Sl 
61 
147 
i 
' 3 
1 
95 
30 
6 
178 
7105 
3177 
2491 
2284 
6~6 
315 
19 
za7 
7Sl 
671 
110 
6S 
36 
10 
795 
1092 
92 
1000 
1000 
45 
1562 
1770 
2552 
5137 
2266 
2s'a 
4090 
710 
446 
542 
3042 
1513 
206 
5060 
99i 
560 
362 
112 
1101 
132 
313 
37641 
21496 
16145 
13043 
10663 
3085 
192 
IS 
297 
12 
1292 
307 
643 
997 
2315 
174 
912 
492 
655 
291 
590 
19U 
226 
1086 
506 
64 
292 
3342 
1Sl96 
6345 
11151 
2las 
937 
7240 
2425 
165 
52 
257 
607 
359 
227 
34 
238 
12 
273 
33 
155 
980 
279 
1014 
1 
621 
725 
1362 
41 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Origin ' Consfgnaant Or~:!b~ ~o::~~r:;~~=~--------------------------------------~R~·P~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~·~y--~P~o~y~s~d~6~c~1•~·~·~n~t------------------------~----------~-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugll U.K. 
4420.10-00 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
1397 
154 
16887 
3592 
13296 
281 
100 
9330 
286 
3686 
39 
7 
1159 
161 
998 
2 
1 
943 
7 
53 
24 
1 
188 
32 
156 
6 
5 
125 
2 
25 
648 
43 
4900 
1207 
3693 
143 
74 
2092 
45 
1458 
64 
3 
60 
51 
7 
1137 
160 
977 
5 
2 
660 
12 
313 
268 
34 
3419 
1167 
2252 
17 
a 
1796 
95 
439 
2 
27 
20 
7 
76 
10 
1417 
152 
1266 
59 
77; 
65 
432 
4420.90 WOOD IIARQUETRY AND INLAID WOOD! CASKETS AHD CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY AHD SIIIILAR ARTICLES, OF WOOD 1 WOODEN 
ARTICLES OF FURNITURE HOT FALLING IH CH. 94 
4420.90-10 WOOD IIARQUETRY AHD INLAID WOOD 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
353 
156 
199 
67 
11 
9 
3 
1 
22 
9 
13 
7 
24 
13 
11 
lD 
92 
73 
It 
9 
25 
2 
23 
12 
79 
7 
2604 
401 
2203 
12 
6 
1785 
10 
405 
38 
12 
26 
1 
4420.90-90 CASKETS AND CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AHD SIIIILAR ARTICLES, OF WOOD AHD WOODEN ARTICLES OF FURNITURE NOT FALLING 
IN CHAPTER 94 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
ODS DENIIARl 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
400 USA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HOHO lONG 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
650 
198 
664 
1830 
1124 
316 
745 
574 
781 
1483 
68 
79 
347 
1367 
400 
919 
52 
247 
477 
214 
1448 
3223 
118 
11609 
6906 
11704 
2427 
1641 
4770 
186 
4506 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
004 FR GERIIANY 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERIIAN DEI!.R 
060 POLAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
666 
737 
490 
526 
150 
479 
3704 
au 
2837 
806 
su 
1448 
74 
ui 
320 
65 
13 
13 
14 
9 
17 
34 
30 
13 
757 
592 
165 
14 
5 
106 
11 
45 
46 
5~ 
134 
64 
70 
1 
15 
55 
4421.90 ARTICLES OF WOOD N.E.S. IN CH. 44 
i 
69 
1 
7 
si 
i 
18 
11 
i 
32 
7 
11 
233 
81 
152 
72 
54 
54 
a 
26 
35 
1 
6 
11 
1 
72 
40 
32 
5 
9 
19 
369 
55 
305 
396 
12 
683 
257 
90 
1077 
11 
71 
278 
1197 
384 
556 
3 
13 
178 
99 
535 
369 
a 
7229 
2168 
5061 
1449 
1160 
721 
21 
2891 
15; 
130 
4 
23 
456 
36 
419 
169 
70 
180 
; 
2 
1 
14 
34 
17 
17 
4421.90-10 SPOOLS, COPS, IDUIHS, SEWING THREAD REELS AND THE LIKE, OF TURNED WOOD 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLA~S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2414 
4203 
1551 
2652 
2600 
2569 
4421.90-30 BLIND ROLLERS OF WOOD 
004 FR GERIIANY 
701 IIALAYSU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
158 
291 
1261 
266 
997 
209 
648 
23 
201 
139 
61 
61 
61 
97 
141 
107 
35 
li 
953 
966 
10 
956 
956 
956 
4421.90-50 IIATCH SPLINTS! WOODEN PEGS DR PINS FOR FOOTWEAR 
404 CANADA 3576 
720 CHINA 477 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
5666 
816 
4854 
3742 
1034 
390 
319 
1 
1 
78 
21 
sa 
4 
53 
4421.90-91 ARTICLES OF FIBREBOARD IN.E.S. IN CHAPTER 441 
NL• FRO!! 01/04188• BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCD..,LETE 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
008 DEHIIARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2886 
426 
202 
2342 
612 
7633 
4478 
3156 
3044 
2983 
492 
12 
11 
602 
590 
12 
4421.90-99 ARTICLES OF WDDD IN.E.S. IN CHAPTER 441 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNODDII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
42 
7305 
9168 
23998 
22993 
12355 
4688 
1266 
12925 
S044 
14715 
2863 
8397 
3591 
1457 
222 
1 
788 
186 
71 
251 
92 
159 
159 
159 
213 
4i 
3481 
127 
19 
3S 
237 
176 
61 
40 
38 
29i 
681 
41 
639 
u 
553 
16 
91 
10 
81 
15 
16 
120 
70 
2079 
9 
2356 
236 
2121 
2094 
2090 
uu 
1541 
11063 
30li 
353 
915i 
625 
214 
3 
2 
1 
7 
3 
4 
1 
3 
16 
18 
2 
16 
16 
a 
3 
5 
4 
212 
627 
30 
3i 
11 
1 
2 
7 
17 
3 
ui 
i 
20 
10 
4 
64 
145 
10 
494 
194 
300 
11 
4 
225 
15 
64 
26 
i 
53 
98 
42 
56 
si 
3 
29 
29 
92 
10 
83 
ai 
35 
6 
396 
311 
15 
511 
46 
197 
151 
459 
29 
14; 
a79 
5i 
122 
626 
494 
25 
3S 
130 
587 
282 
45 
1 
a 
67 
1i 
4 
20 
76 
25 
259 
1536 
19 
4737 
2072 
2666 
473 
329 
1770 
32 
422 
381 
277 
351 
112 
7 
109 
137a 
410 
969 
290 
145 
534 
3a 
363 
324 
39 
31 
39 
11 
43 
17 
26 
24 
2 
41 
41 
1 
1 
360 
236 
12 
66 
1 
806 
707 ,. 
71 
68 
2ni 
2022 
6608 
3433 
338 
lUi 
1397 
13780 
i 
3 
170 
i 
7 
1 
119 
177 
11 
i 
5 
s 
42 
25 
17 
6 
3 
8 
32 
2 
31 
3 
23 
61 
41 
21 
2i 
63 
211 
13 
205 
63 
142 
59 
59 
u 
6 
22 
135 
67 
1566 
3i 
6 
70 
7 
36 
6 
1 
2 
31 
20 
6 
4 
30 
; 
109 
6 
n 
52 
7 
23a 
13 
12 
929 
153 
776 
67 
29 
334 
21 
375 
73 
2 
38 
49 
97 
337 
1 
336 
86 
98 
152 
60 
14 
19 
65 
65 
60 
51 
1 
50 
4 
40 
726 
szi 
1305 
756 
550 
546 
541 
756 laS 
212 
1816 
297 
160 
1 
210 
11 
47 
ui 
14 
79 
8 
2i 
2 
1 
1 
7 
21 
21i 
1 
7 
31 
30 
54 
124 
a 
1153 
561 
585 
14 
5 
251 
20 
320 
226 
144 
12 
6 
12 
64 
181 
248 
40 
zoa 
208 
191 
22 
73 
24 
49 
5 
2 
17 
16 
1 
1 
351 
462 
445 
u 
11 
2 
383 
3303 
uzi 
472 laz2 
3 
306 
33a 
19 
10 
144 
61 
76 
11 
6 
6 
1 
2 
i 
7 
4 
li 
10 
2 
1 
59 
35 
25 
14 
10 
2 
453 
295 
159 
111 
41 
5 
5 
71 
3 
19 
., 
46 
12 
i 
197 
208 
30 
lSZS 
221 
1608 
37 
4 
1095 
49 
476 
129 
31 
98 
2S 
107 
H 
117 
371 
128 
z 
32 
3l 
45 
1 
6 
6 7 
7 
21 
37 
as 
7! 
32 
20 0 
903 
35 
2751 
857 
ISH 
327 
55 
126\ 
55 
304 
25 
227 
19 
232 
so 
1!l 
919 
52 
ass 
2\2 
l'l 
41S 
1119 
2031 
809 
l23l 
1225 
122\ 
233 
14 
220 
91 
49 
3513 
440 
4217 
IS 
4199 
3542 
643 
!25 
50 
105 
40 
ao 
13!3 
1204 
179 
!56 
123 
670 
453 
19\4 
20!2 
2656 
1262 
1170 
1612 
140 
1989 Vliuo - Velours• 1000 ECU !aport 
Or !gin / Cons fgnunt 
Orfglno / Provononco Roportfng country - Poys dfclorant ~~=:~c~::~~~~~!~~~r---E~U~R~-~12~-:B~ol~g-.--~Lu-x-.--~O~a-n-oa-r~k--D-ou_t_s_c-hl-o-n-d----~Ho~l~1~a~s~~u~p~a~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~Ir~o-l-a-nd-----I-t-o-1-fo---H-od-o-r-1-an-d---P-o-r-t-ug-o-1-------U-.K~. 
4420.10-DD 
736 T'AI-IIAH 
740 HONG-KONG 
1DDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
10503 
909 
106932 
38202 
61723 
33ll 
1630 
46606 
2045 
11807 
248 
41 
4248 
1348 
2199 
58 
u 
2569 
40 
272 
77 
5 
924 
221 
702 
71 
66 
466 
16 
159 
5470 
304 
47359 
24151 
23201 
1864 
1079 
14036 
297 
7308 
10 
9 
250 
47 
203 
4 
75 
124 
379 
51 
6588 
848 
5739 
94 
3D 
3651 
52 
1993 
1119 
145 
11543 
5929 
12612 
320 
lDD 
9867 
1074 
2U5 
u 
1 
239 
188 
51 
5 
35 
1 
12 
538 
41 
85ll 
1761 
6749 
259 
24 
4258 
222 
2232 
4420.90 BOIS I'IARQUETES ET BOIS INCRUSTESJ COFFRETS, ECRIHS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES SII'IILAIRES, EH 
BOIS 1 ARTICLES D'AI'IEUBL~EHT, EH BOIS, HE RELEVANT PAS DU CHAPITRE 94 
4420.90-10 BOIS I'IARQUETES ET BOIS IHCRUSTES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
2020 
839 
ll82 
532 
59 
39 
20 
6 
150 
98 
53 
36 
258 
105 
152 
146 
347 
175 
172 
67 
5 
5 
228 
25 
203 
103 
501 
66 
9171 
1271 
7899 
101 
39 
5593 
44 
2206 
95 
45 
51 
14 
4UD.9D-9D COFFRETS, ECRINS ET ETUU POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVUGE5 SII'IILAIRES, EN BOIS JARTICLES D'~EUBL~EHT EN IOU 
HE RELEVANT PAS DU CHAPITRE 94 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 OB DAHEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IANIE 
400 ETATS-UNIS 
664 IHDE 
610 THAILAND£ 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T' AI-NAN 
740 HOHO-KOHG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66> 
1040 CLASSE 3 
3300 
945 
3491 
6163 
7186 
1482 
2ll4 
ll67 
2606 
4366 
908 
79\ 
517 
2163 
968 
1622 
545 
1328 
2520 
1045 
4828 
13802 
683 
69297 
28526 
40767 
8425 
6235 
21753 
516 
10591 
435 
sai 
1205 
291 
147 
62 
3; 
u 
77 
9 
10 
z 
3 
llO 
63 
42 
164 
211 
88 
3740 
2766 
975 
Ul 
103 
648 
16 
196 
4421.10 CIHTRES POUR VET~ENTS, EN BOIS 
4421.10-DD CINTRES POUR VET~ENTS, EN lOIS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
051 RD.ALL~ANDE 
060 POLOGNE 
720 CHINE 
736 T'AI-IIAN 
lOODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3180 
1599 
829 
915 
709 
1112 
11562 
4159 
7408 
2288 
2201 
2922 
220 
93 
7 
11 
461 
309 
152 
3 
49 
lDD 
1z 
431 
4 
30 
160 
6 
7 
25 
14 
i 
5 
4 
59 
1 
26 
47 
3 
902 
481 
421 
2oa 
178 
147 
21 
66 
237 
5 
9 
13 
1 
337 
252 
as 
33 
29 
23 
851 
lOB 
1407 
2565 
95 
1755 
474 
270 
2911 
245 
627 
450 
1783 
924 
1054 
43 
65 
627 
447 
1110 
1461 
63 
20083 
7535 
12546 
4384 
3823 
2853 
34 
5309 
337 
277 
26 
103 
1352 
2U 
1140 
419 
301 
420 
4421.90 OUVRAGES, EN lOIS, NOH REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 44 
5 
1 
10 
12z 
69 
11 
289 
60 
228 
9 
4 
92 
12a 
104 
10 
151 
131 
27 
i 
26 
196 
9 
17 
59 
265 
25 
196 
i 
96 
23 
a 
152 
131 
11 
383 
651 
58 
2482 
766 
1716 
147 
120 
1174 
37 
395 
225 
25 
197 
513 
291 
222 
1 
197 
25 
38a 
871 
1109 
3066 
211 
226 
351 
1732 
991 
337 
10 
11 
124 
2; 
61 
102 
549 
179 
962 
4973 
12 
11339 
8656 
9683 
1731 
1356 
6567 
168 
1385 
1539 
465 
601 
195 
20 
278 
3705 
1771 
1935 
635 
380 
921 
17 
i 
4 
35 
624 
10 
55 
31 
376 
142 
235 
131 
31 
66 
617 
3a 
192 
58 
1 
12 
240 
62 
90 
91 
61 
10 
93 
63 
303 
371 
120 
1023 
5U 
105 
4581 
1162 
3418 
383 
246 
1105 
57 
1231 
10 
liD 
4 
71 
67 
265 
770 
19 
752 
231 
273 
240 
4421.90-10 CANETTES, IUSETTES, IOBINES POUR FILATURES ET TISSAGE, POUR FIL A COUDRE ET ARTICLES SIIULAIRES, EN IDIS TOURHE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lG::O CLA5j'C l 
1021 A E L E 
1706 
4255 
1883 
2374 
2277 
2113 
4421.90-30 ROULEAUX POUR STORES, EN BOIS 
004 RF ALL~AGNE 
701 I'IALAYSIA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
683 
725 
3744 
1246 
2495 
922 
1368 
26 
451 
173 
271 
~73 
278 
382 
548 
415 
U3 
3 
105 
364 
388 
15 
373 
37~ 
373 
96 
539 
346 
193 
137 
121 
725 
1603 
162 
1440 
408 
1033 
1D 
a 
3 
37 
13 
23 
4 
20 
4421.90-50 BOIS PREPARES POUR ALLUI'IETTESJ CHEVILLES, EN lOIS POUR CHAUSSURES 
404 CANADA 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3223 
556 
5210 
619 
4590 
3527 
971 
210 
207 
2 
2 
89 
32 
57 
22 
34 
2; 
138 
32 
106 
31 
29 
li 
19 
3 
16 
16 
4421.90-91 OUVRAGES EH PANNEAUX DE FIBRES, IHOH REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 441 
NL• A PARTIR DU Dl/04/BB• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
ODB DANEI'IARK 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
lDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5264 
1163 
673 
2494 
862 
12609 
8670 
3941 
3689 
3459 
761 
44 
25 
1 
1022 
988 
34 
1 
1 
56 
5 
11Z 
200 
62 
13a 
138 
138 
174 
us 
2195 
33 
2706 
407 
2299 
2267 
2240 
4421.90-99 OUVRAOES, EH lOIS I NOH REPR. AIL LEURS DANS LE CHAPITRE 441 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
01 D PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
15317 
9867 
24185 
29158 
47204 
7233 
913 
18318 
4441 
12519 
4759 
7594 
6461 
5122 
564 
4 
1132 
207 
92 
430 
3 
141 
2208 
322 
134 
i 
lD 
3728 
1472 
10435 
10ua 
727 
1 
10582 
352 
371 
42 
23 
ZD 
21 
3 
20 
443 
zzaa 
95 
6i 
32 
32 
18 
4 
13 
13 
75 
a 
61 
3 
64 
44 
14 
327 
310 
18 
1007 
75 
218 
580 
1792 
219 
zsi 
990 
22 
328 
304 
24 
24 
24 
45 
216 
63 
223 
214 
9 
40 
9 
3D 
3D 
532 
722 
67 
75 
3 
1713 
1620 
163 
lll 
96 
4163 
2465 
6904 
12191 
776 
7 
1700 
liU 
9915 
51 
4 
48 
21 
266 
188 
79 
7; 
ll7 
274 
53 
221 
ll7 
104 
45 
45 
66 
3 
32 
239 
287 
2777 
si 
3 
5 
50 
aa 
34 
54 
54 
52 
22 
71 
75 
3 
2 
1 
a 
72 
9 
63 
22 
29 
ass 
5 
so7 
1492 
914 
578 
554 
522 
1349 
647 
538 
2910 
624 
27i 
3 
540 
59 
355 
13Bi 
72 
280 
48 
44 
20 
22 
10 
36 
406 
u 
31 
180 
60 
275 
597 
14 
4135 
2245 
1890 
14 
57 
999 
21 
807 
4i 
aao 
683 
198 
30 
52 
ll6 
104 
258 
116 
142 
142 
113 
143 
272 
154 
liB 
3D 
11 
64 
49 
15 
14 
532 
3 
14 
6 
737 
616 
51 
51 
6 
5ll 
2129 
601; 
1420 
1236 
6 
548 
107 
37 
30 
1013 
680 
403 
5 
4 
207 
14 
190 
74 
40 
34 
7 
27 
77 
51 
32 
6 
i 
47 
50 
10 
9 
457 
322 
135 
4 
1 
ao 
si 
19 
60 
52 
a 
a 
1 
10 
9 
1 
55 
55 
317 
180 
137 
103 
22 
20 
31 
31 
297 
11 
7a 
266 
296 
81 
na 
1448 
202 
10016 
1758 
8251 
523 
275 
5849 
285 
1886 
787 
307 
480 
149 
1093 
85 
480 
998 
845 
zz 
U4 
144 
193 
31 
16 
33 
196 
34 
37 
340 
550 
475 
178 
694 
5210 
242 
13515 
3851 
9664 
1338 
346 
7322 
162 
1004 
202 
682 
37 
349 
508 
179 
2950 
296 
2654 
713 
887 
915 
1044 
2100 
842 
1258 
12~8 
1222 
581 
117 
463 
241 
liD 
3106 
495 
3912 
37 
3175 
3113 
673 
2457 
201 
426 
105 
319 
4224 
3514 
640 
567 
456 
3149 
661 
2664 
3128 
13291 
965 
3706 
1675 
550 
43 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Ortgtn / Constgn••nt or~:!b~ ~o:~~:r::~~=~------------------------------------------R~·~P~·~·~t~tn~o~·~·~·~·t~·~v~-~P·~v~s~d~'~·~~·~·~·~·~t--------------------~~--~----------~~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagne France Ireland I tal te Nederland Portugel U.K. 
442lo 90-99 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERI'IAN DEI'ioR 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDI'IANIA 
272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4" CANADA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 11ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDNO 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS Z 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
951 
7158 
2505 
908 
14131 
ll388 
222 
646 
39886 
6831 
5127 
13276 
1075 
1443 
8403 
1344 
1013 
826 
10336 
ll492 
7735 
269 
12977 
678 
1227 
3814 
H4 
282731 
ll452a 
168199 
49994 
25651 
3a403 
1330 
79806 
38 
359 
53 
29 
146 
41 
4 
213 
18 
19 
174 
180 
59 
12 
18 
10 
ll2 
14 
3 
687 
36 
6 
139 
17 
20102 
17593 
2509 
915 
626 
368 
1226 
4501.10 NATURAL CORK, RAW OR SI11PLY PREPARED 
4501.10-00 NATURAL CORK, RAW OR SII'IPLY PREPARED 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
204 110ROCCO 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3422 
3049 
23303 
1652 
1555 
33649 
30ll5 
3533 
3481 
76 
76 
37 
420 
ll 
7 
17 
163 
6 
ll9 
5 
a 
153 
345 
6 
34 
II 
H 
5500 
3891 
1609 
557 
475 
326 
10 
727 
19 
17 
1 
4501.90 WASTE CORKJ CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
450lo90-to WASTE CORKJ CRUSHED, GRANULATED OR GRDUHD CORK 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
687 
ll947 
7963 
23680 
21219 
2461 
1969 
19i 
95 
356 
355 
1 
5i 
55 
51 
4 
639 
3595 
797 
452 
5906 
3339 
200 
33255 
5752 
4282 
10383 
2i 
453 
249 
175 
59 
1126 
6779 
7483 
ll3 
1293 
126 
61 
701 
84 
123064 
27849 
95215 
15745 
11389 
24443 
48 
5502a 
597 
670 
Zl 
130a 
1303 
6 
44 
4671 
604 
5784 
5667 
ll7 
ll2 
27i 
i 
318 
2 
18 
28 
Ia 
1656 
908 
748 
29 
1 
333 
3a7 
71 
65 
6 
6 
19 
13 
6 
6 
1 
23 
1 
23 
1 
56 
41 
19 
13 
22 
i 
1 
1079 
123 
16 
398 
136 
4433 
2420 
2012 
179 
48 
751 
ua5 
484 
247 
368 
ll37 
769 
56 a 
368 
91 
1887 
2149 
2124 
25 
24 
18 
ll28 
720 
234 
26 
24 
ll 
58 
84 
104 
16 
1574 
1075 
ao 
693 
219 
80 
36 
ll 
1668 
142 
25 
4744 
173 
18 
686 
46 
45853 
31641 
lUlO 
3172 
2127 
4069 
1079 
6969 
344 
1405 
2 
1803 
1781 
22 
22 
18 
1792 
1219 
3079 
3030 
49 
48 
ui 
36 
13 
47 
1 
2304 
1847 
457 
232 
45 
49 
176 
15 
15 
1 
456 
233 
82 
4194 
7926 
1 
1 
445 
61 
301 
1010 
154 
392 
276 
591 
12 
2 
9 
1696 
45 
957 
673 
2 
24079 
4477 
19599 
14010 
4965 
2037 
3 
3552 
2233 
786 
1060 
376 
1249 
5957 
4078 
1878 
1878 
274 
911 
1277 
1262 
15 
3 
4502o00 NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN RECTANGULAR IINCLUDINO SQUARE! BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIP 
IINCLUDINO SHARPEDGED BLANKS FOR CORKS OR STOPPERS! 
2J 
441 
1 
18 
79 
z 
4 
275 
5459 
177 
160 
160 
44 
347 
21 
98 
66 
609 
775 
a 
17 
2028 
49 
110 
155 
5 
22812 
ll475 
11338 
1130 
567 
1943 
143 
8265 
ao6 
au 
au 
1350 
1359 
1359 
4502o00-00 NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN RECTANGULAR BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS -INCLUDING SHARP-EDGED 
BLAHKS FOR CORKS OR STOPPERS-
010 PORTUGAL 
204 MOROCCO 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1089 
438 
2441 
153S 
904 
891 
10 
6 
4 
4503ol0 CORKS AHD STOPPES OF NATURAL CORK 
4503ol0-00 CORKS AHD STOPPERS OF NATURAL CORK 
001 FRAHtE 
004 FR GERI'IANY 
005 lfALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 110ROCCO 
208 ALGERIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
432 
507 
B7a 
15714 
1940 
284 
794 
178 
20948 
19602 
1345 
347 
293 
993 
52 
55 
3 
218 
29 
363 
363 
4503 0 90 ARTICLES OF NATURAL CORK IEXCL. 4503o101 
16 
3 
138 
7; 
219 
219 
4503 o 90-00 ARTICLES OF NATURAL CORK IEXCL. 4503 o10-00 I 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
720 CHIHA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
255 
204 
az 
2397 
231 
315 
3884 
3290 
595 
4a 
232 
315 
9 
103 
2 
131 
3 
ll 
263 
252 
ll 
76 
75 
1 
1 
2ll 
158 
53 
53 
134 
soi 
4003 
189 
1 
4674 
4651 
22 
22 
1 
18 
81 
15 
149 
6 
48 
386 
273 
ll3 
18 
47 
48 
23 
23 
10 
a 
16 
204 
238 
238 
95 
5 
4 
3 
ll 
129 
106 
24 
li 
11 
57 
56 
15 
43 
92a 
i 
5 
992 
986 
6 
1 
1 
5 
42 
524 
IS 
593 
570 
23 
i 
15 
79 
50 
29 
29 
u5 
250 
a652 
1201 
260 
789 
Ill 
11465 
10292 
1173 
260 
260 
913 
,, 
42 
892 
124 
59 
1210 
1119 
92 
25 
a 
59 
2 
2 
19 
18 
471 
506 
485 
21 
Zl 
lOB 
48 
1035 
445 
a 
67 
1720 
1634 
86 
13 
13 
73 
80 
240 
92 
55 
486 
419 
67 
12 
55 
4504 olO BLOCKS, PLATES, SHEETS AHD STRIPJ TILES OF ANY SHAPEJ SOLID CYLINDERS, INCLUDING DICS, OF AGGL011ERATED CORK 
4504o10-0D BLOCKS, PLATES, SHEETS AHD STRIPJ TILES OF ANY SHAPEJ SOLID CYLINDERS, INCLUDING DISCS, OF AGGL011ERATED CORK 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTDo KIHGDOI'i 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SIIEDEN 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
44 
487 
211 
241 
212 
298 
24184 
3540 
1048 
1721 
aza 
2010 
35390 
29475 
5915 
1327 
22 
22 
53 
1 
3 
677 
87 
866 
164 
3 
3 
7 
23 
17 
703 
245 
993 
750 
243 
243 
259 
248 
75 
123 
6502 
1024 
274 
3a2 
5oi 
9634 
1358 
1275 
35a 
i 
27 
79 
13 
6 
133 
127 
6 
' 
136 
6 
3 
54 
a 
2a60 
4i 
ll 
195 
3321 
3067 
254 
41 
~ 
89 
69 
27 
2102 
382 
5 
216 
2906 
2680 
226 
10 
s5 
99 
132 
132 
14 
15 
5 
ll35 
1349 
467 
633 
1502 
5120 
2515 
2605 
3 
21 
27 
27 
1 
48 
n5 
3 
190 
190 
i 
77 
44 
158 
Ill 
47 
2 
1 
44 
23 
40 
2~ 
2364 
43 
66 
2631 
2565 
66 
66 
si 
15 
1 
1 
u4 
i 
6 
3 
ua 
438 
230 
58 
54 
57 
4 
ll5 
105 
2DBOZ 
906 
300 
22380 
2ll2a 
1252 
1207 
525 
504i 
7773 
5601 
2165 
1770 
43i 
1040 
252 
788 
711 
107 
41 
236 
7i 
14 
564 
519 
45 
39 
II 
1 
2 
5 
2 
10 
7 
3 
6 
1 
4 
7 
33 
9i 
46 
201 
154 
47 
47 
194 
698 
668 
62 
3733 
54 
2 
7a 
351 
676 
62 
149 
llli 
6536 
676 
236 
82 
259 
1993 
85 
100 
656 
llB 
14 
893 
a a 
32260 
ll989 
20272 
13967 
5354 
4027 
45 
2271 
3 
67 
2 
82 
82 
' 1697
16 
1814 
1735 
19 
6 
385 
393 
388 
5 
2 
3 
19 
4U 
521 
508 
13 
lZ 
4 
19 
308 
" 
554 
340 
214 
2 
143 
" 
27 
,, 
7663 
544 
367 
645 
9453 
8263 
1190 
H3 
19a9 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
Ortgtn I Constgn•ant 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6c:larent ~~=~~cr:~:~~~~!~~~~--~E~U~R--1~2~-:B-ol~~-.--~L-u-x-.--~D-a-no_a_r~k-:D-ou_t_s_c_h_l_o_nd----~H.~l~l~o~s~~E~s~p~o~~n~a~~~Fr~o~n~c~o~~I~r-o-lo-n-d-----I-t-o-l-f-•--H-o-d-o-r-lo_n_d----Po_r_t_u-~-.-1-------U-.K~. 
~421. 9D-99 
D2a HDRYEGE 
D3D SUEDE 
D32 FINLAHDE 
D36 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
D48 YDUGDSLAYIE 
D52 TURQUIE 
D5a RD.ALLEIIAHDE 
D6D PDLDGHE 
D62 TCHECOSLOYAQ 
D64 HOHGRIE 
D66 ROUMANIE 
272 COTE IYOIRE 
39D AFR. DU SUD 
4DD ETATS·UHIS 
4D4 CANADA 
5Da BRESIL 
6aD THAILAHDE 
7DD INDONESIE 
7Dl MALAYSIA 
7D6 SINGAPDUR 
7Da PHILIPPINES 
72D CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
74D HDNG·KDHG 
lDDD PI D H D E 
1D10 INTRA·CE 
lDll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D31 ACP166l 
1D4D CLASSE 3 
18D4 
1Da51 
396D 
39Da 
13573 
72a4 
523 
559 
953D 
322D 
2a67 
9122 
1203 
un 
1951D 
2249 
1680 
17H 
8157 
a691 
69ao 
672 
23749 
3033 
4447 
152a6 
969 
339659 
169395 
17023a 
69a75 
3~093 
50396 
1470 
49973 
70 
4DO 
91 
35 
266 
113 
27 
238 
11 
26 
197 
132 
117 
3 
6 
~3 
a 
86 
17 
23 
1134 
us 
34 
488 
H 
29a99 
25976 
3923 
12a9 
a62 
9D9 
16 
1726 
41D 
722 
41 
29 
z4 
95 
16 
76 
154 
1 
zz 
18 
I5a 
2 
595 
19 
221 
343 
69 
6363 
3250 
3113 
1579 
12D2 
689 
13 
a44 
4501.1D LIEGE NATUREL BRUT DU SIPIPLEIIENT PREPARE 
4501.1D·OO LIEGE NATUREL BRUT OU SIIIPLEIIENT PREPARE 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
20~ MAROC 
212 TUNISIE 
lDOO M 0 H D 
1010 IHTRA·CE 
lDll EXTRA·CE 
1D30 CLASSE 2 
2194 
~~3D 
34589 
1326 
lODO 
44303 
~17D5 
259a 
2554 
108 
loa 
z2 
24 
22 
2 
93~ 
5079 
1223 
205~ 
7Dl8 
4184 
441 
74~i 
1724 
1881 
6980 
s2 
1183 
374 
345 
211 
677a 
5232 
6724 
91 
2736 
723 
324 
2667 
99 
10U94 
37966 
66727 
22874 
16309 
23D32 
22 
2Da21 
290 
1366 
79 
1761 
1755 
6 
~501. 90 DECHETS DE LIEGEJ LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULYERISE 
4501. 90·00 DECHETS DE LIEGEJ LIEGE COHCASSE, GRANULE OU PULYERISE 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
lDDD PI 0 N 0 E 
1D10 INTRA·CE 
lDll EXTRA·CE 
1D30 CLASSE 2 
6Da 
12272 
8123 
22721 
21752 
969 
729 
126 
70 
3D5 
295 
10 
~5 
~3 
2 
~3 
3479 
6~0 
4663 
4594 
" ~'
2 
17 
3 
10 
432 
7 
69 
a I 
30 
4D49 
2937 
llll 
109 
2D 
472 
ssi 
9; 
106 
99 
7 
7 
30 
24 
6 
6 
Ia 
22 
7 
as 
10 
2 
10 
a3 
69 
u 
62 
3a 
2 
3 
2446 
~99 
71 
16D5 
323 
1D616 
5137 
5479 
392 
141 
2627 
1 
2461 
795 
331 
47B 
1683 
1205 
47a Ha 
9a 
2330 
2565 
2534 
31 
24 
35 
ll4D 
lOU 
772 
136 
37 
43 
67 
10D 
122 
12 
974 
1203 
97 
2Dl7 
259 
2D7 
142 
67 
1263 
lOD 
121 
9017 
73~ 
141 
29D2 
1D6 
63044 
393D5 
23735 
5764 
317D 
7376 
122a 
10596 
530 
3229 
6 
3a27 
3797 
30 
30 
11 
2714 
1337 
~Ill 
4068 
43 
33 
1 
lD 
3 
66 
12i 
41 
19 
122 
3 
4375 
3463 
912 
574 
aD 
127 
zii 
23 
33 
33 
11 
543 
275 
534 
3414 
2all 
2 
2 
361 
53 
l~D 
asD 
44~ 
510 
2aa 
547 
sa 
63 
63 
3253 
189 
3D23 
2712 
20 
273~3 
69D4 
20~18 
111D3 
~777 
~614 
9 
4702 
1017 
1476 
2343 
265 
931 
6235 
~a36 
1399 
1399 
~33 
2154 
259a 
2589 
9 
1 
154 
530 
57 
13~ 
109 
5 
7 
163 
1029 
179 
~04 
120 
56 
767 
29 
96 
2ao 
465 
52~ 
9 
32 
2400 
260 
331 
563 
20 
21609 
12713 
8896 
2188 
9a4 
241D 
122 
~299 
405 
423 
423 
761 
761 
~502.00 LIEGE NATUREL, ECROUTE OU SIMPLEIIENT EQUARRI, OU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
·Y COIIPRIS LES EBAUCHES A ARETES YIYES POUR BOUCHOHS-
45D2.DD·DO LIEGE HATUREL, ECROUTE OU SIIIPLEIIENT EQUARRI, OU EH CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
·Y COI'IPRIS LES EBAUCHES A ARETES YIYES POUR BOUCHONS-
OlD PORTUGAL 
204 MAROC 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
3306 
762 
5a5a 
4237 
1622 
1577 
4503.10 BOUCHOHS EH LIEGE NATUREL 
45D3.10·DO BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
001 FRANCE 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
01!5 ITAtiE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
204 IIAROC 
208 ALGERIE 
1000 PI 0 N D E 
lDIO INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
599a 
4429 
f2~! 
139760 
18191 
3403 
4470 
1642 
115882 
17555a 
10324 
3951 
3695 
62a4 
31 
27 
4 
424 
503 
' 1322 1D6 
2407 
2402 
5 
5 
5 
55 
127 
1D7 
20 
17 
564 
I 
732 
1314 
1314 
4503.90 OUYRAGES EH LIEGE NATUREL, SAUF BOUCHONS 
4503.90·00 OUYRAGES EN LIEGE HATUREL <SAUF BOUCHOMSI 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
DDS ITALIE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
72D CHIME 
lDDD PI 0 H 0 E 
1D10 IHTRA·CE 
lDll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 
2053 
769 
617 
2Da43 
2175 
2Dla 
3DS5a 
27127 
343D 
602 
a10 
20la 
54 
336 
6 
66a 
32 
70 
1211 
1139 
71 
1 
70 
27i 
5 
294 
285 
9 
4 
342 
au 
468 
430 
42a 
1017 
32!! 
~0532 
!7a9 
7 
4672a 
46667 
60 
60 
12 
" 353 129 
727 
57 
27a 
1995 
1360 
634 
119 
237 
27a 
21 
3a 
3a 
56 
57 
!7E 
23a2 
2 
268D 
2680 
363 
17 
31 
30 
59 
559 
449 
110 
2 
H 
59 
120 
145 
140 
' 
405 
l:ri 
a345 
z3 
17 
a966 
8922 
~4 
27 
23 
17 
sa7 
6 
5603 
ui 
6492 
6219 
273 
4 
141 
12a 
12a 
190 
146 
45 
44 
1525 
1415 
69D73 
11081 
2a91 
4453 
1087 
91812 
83251 
8561 
2a97 
2a91 
5664 
6i 
321 
10253 
1322 
sa a 
13343 
12208 
ll36 
415 
132 5aa 
95 
95 
10 
lD 
109 IDa 
1 
1 
1443 
1551 
1524 
27 
27 
3093 
982 
13005 
4171 
339 
,,; 
22388 
2125D 
1138 
55 a 
55 a 
sao 
933 
1112 
711 
320 
37a2 
3~05 
377 
57 
320 
45D4.10 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET BAMDESJ CARREAUXJ CYLIMDRES PLEIHS, Y COMPRIS LES DISQUES, EH LIEGE AGGLOMERE 
~504.10·00 CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES ET lANDES! CARREAUXJ CYLIHDRES PLEIHS, Y COMPRIS LES DISQUES, EH LIEGE AGGLOMERE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGME 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGME 
030 SUEDE 
204 IIARDC 
20a ALGERIE 
212 TUHISIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1933 
919 
944 
629 
1D19 
57464 
8041 
4724 
1915 
930 
149a 
81535 
71565 
9967 
5536 
81 
64 
240 
3 
21 
1227 
179 
1 
1820 
1814 
6 
6 
I7 
123 
17 
ua 
207a 
2 
lOBO 
3439 
2354 
lOU 
IOU 
697 
a05 
ui 
262 
17487 
2541 
1280 
437 
47i 
24950 
22318 
2632 
163a 
30 
90 
17a 
17 
40 
357 
317 
40 
40 
90S 
IS 
23 
154 
45 
9530 
193 
23 
242 
11174 
10684 
489 
224 
Ii 
245 
187 
162 
53SS 
a14 
39 
233 
7211 
6829 
381 
149 
IDZ 
148 
252 
252 
S6 
25 
IS 
3065 
3622 
537 
68& 
1027 
9112 
681& 
2293 
43 
aa 
105 
105 
a 
351 
ss7 
21 
1110 
11oa 
3 
10 
i 
192 
25~ 
555 
286 
269 
11 
~ 
254 
110 
162 
136 
7136 
57 
370 
8206 
7827 
379 
379 
54 
2a 
9 2 
5 
1 
~ 
310 
15 
44 
13 
2594 
1953 
641 
113 
92 
211 
6 
318 
83 
2n2i 
577 
62 
29H6 
29270 
676 
no 
429 
sui 
soaz 
4351 
731 
614 
762 
1539 
464 
1075 
1075 
961 
416 
1193 
1020 
H3 
4423 
4D05 
41a 
318 
206 
14 
34 
3 
1 
2i 
16 
91 
71 
20 
3 
1 
16 
16 
4 
15 
25 
65 
IDZ 
102 
356 
246 
110 
110 
171 
235D 
1150 
251 
2535 
129 
3 
61 
365 
1D52 
128 
198 
a67 
14420 
132a 
469 
3&6 
2l3 
1390 
65 
327 
1396 
447 
21S 
3759 
242 
65073 
29791 
35283 
23&90 
6456 
7929 
53 
3464 
9 
165 
1 
IS9 
IS9 
27 
2353 
31 
2528 
2460 
6S 
6 
1105 
1139 
1123 
16 
3 
16 
27 
92 
3a11 
1 
~D44 
3949 
95 
S6 
3 
16 
134 U7a 
300 
2127 
1597 
530 
42 
189 
300 
33 
110 
11227 
707 
1619 
685 
1~658 
12106 
2552 
IS62 
45 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Or I pin / Cons lgnaent 
Dr~:!b~ ~o:~~:r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:d~6c~l~a~r~a~nt~------------------------------~---------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.IC. 
4504.10-00 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll43 
4574 
243 352 
903 
41 
206 
10 
216 
4504.90 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCR OF AGGLOMERATED CORK FT, OF AGGLOMERATED CORK 
4504.90-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF AGGLOMERATED CORK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
13 
13 
4504.90-90 AGGLOMERATED CDRKJ ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK (EJCCL. 4504.10-00 AND 4504.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
217 
121 
151 
259 
ll5 
5605 
2159 
81 
9802 
9010 
794 
216 
lOa 
507 
12 
39 
22 
10 
236 
7 
1 
412 
397 
16 
3 
1 
12 
ll6 
107 
9 
5 
5 
5 
4601.10 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS 
40 
6 
76 
si 
1216 
213 
7 
1133 
1719 
44 
20 
12 
10 
i 
14 
3 
2 
30 
29 
2 
2 
2 
ll5 
lOa 
7 
7 
7 
4i 
32 
59 
27 
1937 
1411 
53 
3752 
3513 
16a 
64 
60 
103 
57 
57 
2 
2602 
32 
112 
296 
13 
1502 
lll5 
317 
13 
13 
341 
66 
14 
n 
li 
220 
12 
367 
354 
13 
a 
3 
4 
4601.10-10 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL 
DIRECTION 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
592 
736 
23 
714 
59 a 
10 
10 
9 
66 
97 
14 
a4 
66 
15 
15 
15 
15 
166 
239 
1 
231 
166 
15 
17 
1 
17 
15 
301 
314 
1 
313 
3Dl 
4601.10-90 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS, CONSISTING OF STRANDS INTERLACED DR PLAITED IN LONGITUDINAL DIRECTION, (EJCCL. 4601.10-lOJ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
322 
150 
173 
22 
15 
7 
4601.20 MATS, MATTING AND SCREENS OF VEGETABLE MATERIALS 
27 
3 
25 
101 
106 
2 
4601.20-10 MATS, MATTING AND SCREENS, PLAITS DR SIMILAR PRODUCTS OF 4601.10-10 AND 4601.10-90 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3460 
H70 
40a 
4266 
42a 
3514 
97 
121 
22 
100 
2 
97 
431 
4aO 
a 
472 
35 
431 
lll6 
1536 
53 
1413 
145 
1233 
47 
60 
a 
53 
6 
47 
4601.20-90 MATS, MATTING AND SCREENS OF VEGETABLE MATERIALS (EXCL. 4601.20-101 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
064 HUNGARY 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
440 
3274 
1957 
a799 
139 
16399 
4405 
ll999 
516 
446 
10969 
40 
176 
196 
55 
4 
73a 
398 
341 
1 
12 
sza 
2 
272 
37 
321 
4 
325 
4 
49 
272 
1352 
776 
16 
2679 
142 
2531 
360 
46 
2132 
710 
14 
715 
15 
770 
a 
33 
730 
159 
112 
11 
164 
5 
159 
1747 
12 
IllS 
36 
1777 
4 
26 
1747 
11 
9 
9 
525 
63a 
76 
562 
37 
525 
44 
3071 
54 
2052 
5493 
3297 
2196 
1 
71 
2lll 
2 
2 
10 
11 
1 
10 
10 
61 
61 
a4 
a4 
240 
433 
102 
331 
55 
240 
63 
9 
117i 
4 
2123 
15 
2039 
Ill 
39 
Ia& a 
17 
3 
14 
350 
490 
24 
U7 
6 
427 
213 
355 
639 
5 
1532 
339 
1193 
97 
11 
1079 
4601.91 PLAITS AND PLAITING MATERIALS AND THE LIKE, BOUND IN PARALLEL STRANDS DR WOVEN OF VEGETABLE IIATERIALS (EJCCL. 4601.201 
4601.91-10 PLAITING MATERIALS, PLAITS DR SIMILAR PRODUCTS OF SUBHEADINGS 4601.11-10 AND 4601.10-90 (EJCCL. 4601.20-101 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
290 
413 
20 
392 
67 
313 
3 
1 
2 
2 
a 
Jl 
5 
26 
24 
4601.91-90 ARTICLES OF VEGETABLE PLAITING IIATERIAL (EJCCL. 4601.20-90 AND 4601.91-101 
Oll SPAIN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 II D I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
na 
1119 
392 
4504 
1506 
2995 
53 a 
2209 
66 
33 
33 
9 
24 
27 
61 
sa 
29 
2 
27 
lt 
9 
505 
a 
497 
22 
312 
79 
15 
95 
95 
15 
79 
10 
l4 
3 
10 
1 
10 
13i 
213 
445 
11 
434 
23a 
139 
26 
H 
10 
31 
5 
26 
776 
lliO 
30 
2532 
1366 
ll66 
55 
lliO 
176 
24't 
244 
52 
113 
416 
109 
659 
65i 
153 
504 
4601.99 PLAITING I'IATERIALS, PLAITS AND SII'IILAR ARTICLES BOUND IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN (EJCCL. DF VEGETABLE MATERIALS) 
4601.99-10 ARTICLES OF PLAITING I'IATERIALS OR SIIIILAR PRODUCTS OF SUBHEADING 4601.11-90 (EJCCL. OF VEGETABLE I'IATERIALSJ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
as 
a4 
57 
s7 
4601.99-90 ARTICLES OF PLAITING MATERIALS (EJCCL. VEGETABLE!, (EJCCL. 4601.99-101 
005 ITALY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
166 
574 
1603 
416 
ll17 
391 
602 
46 
40 
6 
1 
4 
17 
24 
6 
11 
1i 
10 
20 
129 
7a 
51 
16 
20 
116 
12 
14a 
132 
16 
3 
12 
13 
120 
111 
22 
166 
27 
120 
17 
2 
125 
67 
5I 
23 
2 
12 
12 
2 
2 
zsi 
572 
22 
550 
210 
216 
4602.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND THE LIKE, IIADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAITING MATERIALS OR I'IADE UP FROM GOODS OF 4601, OF 
VEGETABLE IIATERIALS 
4602.11-10 STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES OF VEGETABLE PLAITING MATERIALS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
46 
144 
19 
124 
ll 
3 
7 
ll2 
lli 
21 
;a 
24 
1 
21 
5 
12 
73 
39 
33 
za 
6 
61 
52 
16 
16 
46 
107 
ll 
2 
23 
32 
7i 
277 
254 
24 
20 
4 
5 
3 
2 
a 
3 
5 
za 
60 
21 
39 
11 
za 
li 
126 
33 
197 
za 
170 
44 
126 
2 
3 
7 
3 
4 
1 
3 
17 
16 
1 
1 
367 
647 
i 
91 
1 
970 
1341 
1217 
124 
74 
I 
32 
11 
11 
IS 
11 
31 
4 
27 
310 
659 
75 
515 
126 
310 
49 
56 
1 
55 
6 
49 
53 
a 
46 
15 
5 
ll 
1i 
140 
274 
39 
235 
94 
140 
14 
9 
5 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Constgnaent 
Orlgfne / Provenance Reporting country -Pays dlclar1nt ~:::~cr:~~~~~~!~b~t---~E~U~R~-1~2~~~.~1~g-.--~1-ux--.--~D-an_a_a_r~k~D-ou~t~.-c~h~l-an-d~---H~o~l~l-a-s~~E~s~p-og~n~o~--~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-lo-n-d-----I-t-a-l-1-a--H-o-d-•-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-;-a-I------U-.-,-1. 
4504.10-DD 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5204 
4421 
1080 15aD 
913 
40 
4504.90 LIEGE AGGLOMEREI OUVRAGES EH LIEGE AGGLDMERE, HOH REPR. SOUS 4504.10 
4504.90-10 JOINTS, EH LIEGE AGGLOMERE POUR AERONEFS CIVILS 
lDDD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
52 
50 
2 
2 
2 
za 
26 
2 
212 
265 
14a 
233 
4504.90-90 LIEGE AGGLOIIEREI OUVRAGES, EH LIEGE AGGLOIIERE !NON REPR. SDUS 4504.10-DD ET 4504.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1439 
635 
635 
4790 
743 
21971 
15270 
761 
49193 
46192 
3003 
1571 
965 
a22 
506 
13i 
215 
7 
920 
16 
22 
197a 
lao a 
170 
137 
42 
2a 
12Z 
290 
452 
417 
35 
32 
24 
3 
151 
21 
337 
242 
4855 
2301 
17 
a435 
ao47 
3a5 
224 
43 
75 
29 
16 
125 
12 
19 
228 
215 
10 
10 
10 
a7 
67 
3 
247 
35 
499 
435 
64 
5I 
35 
19i 
125 
621 
121 
9640 
10635 
470 
22210 
21370 
au 
544 
514 
257 
2i 
116 
ll6 
40 
2251 
304 
6 
24 
335i 
2064 
217 
63a4 
5785 
600 
219 
217 
279 
4601.10 TRESSES ET ARTICLES SIMILURES EN MATlERES A TRESSER, CONSISTAHT EH ELEHEHTS ENTRELACES OU TRESSES DANS LE SENS 
LONGITUDINAL 
376 
16 
16 
111 
278 
194 
1 
521 
34 
1608 
1255 
320 
231 
17 
89 
4601.10-10 TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES EH MATlERES A TRESSER VEGETALES IHOH FILEESI COHSISTAHT EN ELEHEHTS EHTRELACES GU TRESSES 
DANS LE SENS LONGlTUOlHAL 
720 CHIME 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1263 
1515 
59 
1455 
1267 
15 
14 
6 
103 
177 
21 
156 
103 
47 
47 
47 
47 
353 
413 
4 
409 
353 
39 
64 
7 
57 
39 
650 
716 
9 
707 
650 
4601.10-90 TRESSES ET ARTICLES SlMILAlRES EN MATlERES A TRESSER COHSISTAHT EH ELEHEHTS EHTRELACES OU TRESSES DANS LE SENS 
LOHOlTUDlNAL,IHOH REPR. SOUS 4601.10-101 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1374 
505 
865 
77 
59 
15 
19 
11 
a 
4601.20 MATTES, PAILLASSOHS ET CLUES EH MATlERES VEGETALES 
102 
15 
54 
131 
117 
13 
16 
11 
5 
265 
223 
42 ' ' 
567 
2 
565 
4601.20-10 MATTES, PAILLASSONS ET CLUES EH MATIERES VEGETALES, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SlMILAIRES DES 4601.10-10 ET 
4601.10-90 
720 CHINE 
lDDD M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3095 
4794 
514 
4278 
722 
3141 
70 
116 
35 
81 
9 
70 
274 
329 
a 
321 
45 
274 
1140 
1594 
62 
1531 
283 
1157 
58 
95 
9 
u 
27 
58 
131 
175 
29 
146 
15 
131 
4601.20-90 MATTES, PAILLASSONS ET CLAIES EH MATIERES VEGETALES, IHOH REPR. SOUS 4601.20-101 
004 RF ALLEMAGNE 
Oil ESPAGNE 
064 HOHGRIE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
503 
2426 
1032 
7951 
590 
14512 
4012 
10501 
500 
ll06 
9197 
31 
152 
ll5 
61 
72 
728 
439 
289 
2 
a4 
203 
2oi 
33 
302 
I 
294 
36 
50 
2oa 
756 
78' 
249 
2201 
166 
2035 
251 
292 
1463 
26 
ui 
96 
a 53 
44 
aoa 
5 
131 
672 
177i 
13 
2057 
150 
19Da 
11 
123 
1774 
361 
502 
56 
416 
54 
361 
ll9 
215a 
30 
1722 
4432 
2582 
IUD 
7 
56 
175a 
19 
10 
9 
lla 
lla 
354 
619 
125 
494 
ll3 
354 
96 
25 
174i 
37 
2155 
138 
2047 
ll9 
61 
1567 
2D 
29 
2 
27 
20 
100 
28 
72 
329 
409 
29 
380 
15 
355 
215 
ui 
ua 
72 
1009 
266 
743 
33 
122 
5aa 
4601.91 MATIERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SlMILURES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH MATIERES TRESSER VEGETALES, NOH 
REPR. SOUS 4601.20 
4601.91-10 IIATIERES A TRESSER1 TRESSES ET ARTICLES SIIIILURES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH IIATIERES A TRESSER VEGETALES, 
FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES DES 4601.10-10 ET 4601.10-90, IHON REPR. SOUS 4601.20-101 
720 CHINE 
lDDD M 0 N D C 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
699 
153t 
201 
1331 
525 
776 
a 
19 
10 
10 
2 
a 
22 
~3 
14 
40 
2 
2a 
15 
29 
9 
20 
5 
15 
31 
246 
155 
91 
59 
31 
258 
709 
70; 
364 
329 
310 
321 
1 
328 
7 
310 
4601.91-90 MATIERES A TRESSERI TRESSES ET ARTICLES SIIIILURES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EH MATIERES A TRESSER VEGETALES, INDN 
REPR. SOUS 4601.20-90 ET 4601.91-101 
Dll ESPAGNE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
510 
3794 
3849 
10334 
ll36 
9199 
4769 
4112 
5i 
134 
23 
111 
52 
53 
103 
55 
41 
9 
39 
70 
90 
589 
76 
513 
191 
208 
139 
113 
321 
5 
323 
113 
139 
795 
1642 
2789 
41 
274a 
1517 
855 
575 
916 
325 
2200 
165 
1336 
420 
916 
2 
1666 
1456 
3751 
2 
3749 
1863 
1853 
4601.99 MATlERES A TRESSER, TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EN MATIERES A TRESSER, AUTRES QUE 
VEGETALES 
4601.99-10 I!ATIERES A TRESSERI TRESSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, TISSES OU PARALLELISES A PLAT, EN MATIERES A TRESSER IAUTRES QUE 
VEGETALESI, FAITS DE TRESSES ET ARTICLES SIIIILURES DU 4601.10-90 
lDDD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
402 
3 
398 
I 
2 
6 
252 
2si 
5 12 
1 
ll 
4601.99-90 I!ATIERES A TRESSERI TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES, TISSES OU PARALLELISES PLAT, EH IIATIERES TRESSER IAUTRES QUE 
VEGETALESJ, !NON REPR. SOUS 4601.99-101 
005 lTALlE 
720 CHINE 
lDDD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
539 
771 
4024 
1817 
2137 
917 
791 
141 
129 
12 
3 
7 
54 
ll2 
54 
59 
3 
56 
49 
33 
557 
426 
131 
70 
33 
256 
20 
359 
290 
" 44 20 
66 
136 
441 
124 
323 
ao 
136 
99 
3 
5a4 
323 
261 
32 
3 
35 
35 
zs7 
lOll 
207 
an 
479 
275 
4602.10 OUVRAGES DE VANNERIE GITENUS DIRECTEHEHT EH FORIIE OU COHFECTIONNES AVEC DES ARTICLES DU 4601, EN IIATIERES YEGETALES 
4602.10-10 PAILLDNS POUR BOUTEILLES SERVANT D'EHBALLAGE GU DE PROTECTION, EN MATIERES A TRESSER VEGETALES 
lDDD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
495 
60 
435 
22 
10 
12 
15 
15 
14 
14 
407 
407 
1z 
122 
209 
24 
115 
170 
15 
60 
198 
161 
37 
37 
103 
31a 
51 
7 
75 
240 
195 
1035 
an 
136 
119 
39 
32 
16 
16 
24 
11 
13 
35 
69 
14 
55 
20 
35 
6i 
110 
a 
zsa 
101 
131 
2i 
110 
3 
9 
17 
4 
13 
3 
9 
2 
71 
56 
22 
22 
1619 
619 
19 
21 
3452 
4 
2082 
6 
624a 
5109 
439 
297 
24 
61 
15 
15 
15 
15 
67 
19 
48 
337 
a67 
107 
760 
141 
337 
ss4 
10 
619 
61; 
6 
129 
554 
55 
146 
12 
134 
79 
55 
94 
31 
209 
37 
172 
61 
94 
13 
1i 
26i 
501 
52 
419 
147 
261 
31 
16 
15 
47 
1919 Quantity - Ouantit6s' 1000 kg Iaport 
U.K. 
Ortgtn / Consfgnaent Or~:!~~ ~o:~~~r:::~=~----------------------------------------~R~o~p=o~r~t~tn~g~c=o~u~nt~r~v~-~P·~v~s~d~6=cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 hlg. -Lux. Dono ark Deutschland Hell as 
4602.10-91 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF VEGETABLE PLAITING IIATERIALS, HADE DIRECTLY TO SHAPE 
215 002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
066 ROHANIA 
204 IIOROCCO 
666 BANGLADESH 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS 3 
271 
805 
261 
163 
122 
952 
270 
3048 
1210 
1117 
411 
5499 
971 
117 
132 
452 
3150 
25458 
235 
239 
45669 
2919 
42752 
3137 
5580 
14 
34036 
170 
26 
I 
I 
i 
50 
a 
130 
12 
9 
26 
17 
II 
756 
I 
1330 
220 
1110 
50 
165 
196 
17 
20 
6 
7 
64 
12 
99 
i 
4 
6 
124 
420 
4 
6 
105 
49 
756 
9 
141 
l 
599 
4 
316 
; 
36 
21 
90 
1731 
731 
1053 
389 
1978 
100 
36 
23 
215 
596 
6660 
55 
26 
14311 
500 
13811 
1749 
1160 
47 
10902 
2 
34 
5 
2 
ui 
166 
790 
2 
13 
1295 
Ill 
1114 
34 
119 
96i 
15 
l 
23 
486 
30 
9 
12 
215 
916 
II 
14 
1115 
57 
1128 
135 
a 
993 
4602.10-99 ARTICLES OF VEGETABLE HATERIALS IIADE UP FROH GOODS OF 46.01, ARTICLES OF LOOFAH 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
066 ROIIAHIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
701 PHILIPPJNES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
192 
112 
146 
10 
108 
253 
41' 
542 
290 
1169 
10123 
429 
14822 
162 
13960 
211 
2374 
11301 
!i 
266 
I 
318 
69 
319 
4~ 
275 
4i 
90 
l 
142 
7 
135 
44 
91 
6 
21 
l 
6 
47 
9 
4 
6 
106 
1965 
156 
2433 
44 
2389 
49 
296 
2045 
20 
13 
41 
5 
36 
zi 
13 
i 
35 
l 
100 
176 
341 
5 
758 
70 
617 
2 
337 
348 
141 
69 
35 
3 
11 
93 
91 
97 
45 
73 
1016 
213 
5 
40 
37 
379 
4191 
30 
41 
7014 
566 
6441 
98 
771 
21 
5579 
170 
44 
98 
27 
58 
5 
4 
Hi 
245 
1159 
61 
2951 
450 
2501 
5 
519 
1914 
i 
u 
l 
l 
109 
78 
32 
li 
li 
37 
i 
3 
2 
63 
39 
24 
5 
19 
2 
u 
9 
i 
977 
2 
1717 
a 
3 
II 
20 
214 
3359 
u 
25 
6622 
39 
6513 
1017 
422 
2 
5145 
14 
194 
341 
531 
I 
113 
3533 
II 
5113 
31 
5012 
201 
441 
4434 
46 
11 
i 
3 
12 
" 124 
i 
79 
11 
6 
' 
' U7 2509 
17 
It 
3241 
165 
3078 
101 
262 
271t 
i 
II 
' s 
5i 
247 
46 
417 
35 
382 
3 
132 
247 
4602.90 BASKETWORK, WICKERWORK AND THE LIKE HADE DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAITING HATERIALS OR HADE UP FROH GOODS OF 4601, OF 
IIATERIALS <EXCL. VEGETABLE!; ARTICLES OF LOOFAH 
4602.90-10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, HADE DIRECTLY TO SHAPE (EXCL. OF VEGETABLE HATERIALSl 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
006 UTD. KINGDON 
001 DEHIIARK 
041 YUGOSLAVIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
IOODWOILD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2235 
201 
171 
176 
213 
315 
3200 
7116 
2975 
4208 
216 
609 
3316 
192 
15 
2 
12 
15 
67 
327 
216 
Ill 
13 
32 
67 
u 
141 
l 
2; 
II 
216 
604 
221 
312 
30 
104 
241 
700 
37 
174 
Ill 
37 
323 
1455 
931 
523 
Ill 
75 
331 
6 
9 
32 
61 
a 
53 
6 
16 
32 
7 
3 
13 
2 
10 
4602.90-90 ARTICLES OF IIATERIALS IIADE UP FROII GOODS OF 46.01 <EXCL. OF VEGETABLE MATERIALS! 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
Oil SPAIN 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
104 
130 
95 
153 
231 
379 
696 
3714 
155 
6552 
1173 
>377 
133 
1343 
3900 
4701.00 IIECHANICAL WOOD PULP 
4701.00-11 THERHO-HECHAHICAL WOOD PULP 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1117 
73138 
97090 
31422 
2073 
41715 
257452 
4151 
253300 
253279 
202315 
32 
31 
6 
I 
59 
10 
41 
7 
222 
141 
H 
l 
31 
41 
uz 
9607 
72 
9535 
9535 
9374 
4701.00-90 MECHANICAL WOOD PULP tEXCL. 4701.00-101 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTIA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
3708 
9462 
5896 
75011 
129446 
3001 
1901 
1254 
3515 
51111 
10640 
306492 
21112 
214677 
214372 
210078 
al62 
8629 
27 
1240 
66 
11308 
114 
11124 
11124 
16111 
4702.00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
4702.00-00 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLYIHO GRADES 
i 
21 
6 
96 
5 
155 
23 
13! 
15 
116 
4655 
793 
5460 
12 
5441 
5441 
5441 
D 1 FROII OVIV89• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
UK• HO IREAJ<DOWH BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
004 Fl OERIIAHY 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
48 
1659 
26320 
7132 
1001 
13 
13272 
IODi 
26 
3 
27 
5 
15 
25 
22 
366 
74 
617 
93 
5,4 
29 
129 
366 
516 
7915 
7016 
761 
16110 
33459 
770 
32619 
32619 
16472 
3526 
5762 
35096 
12956 
76 
1021 
536 
565 
60127 
9874 
50252 
50252 
49151 
i 
12 
9 
66 
17 
49 
37 
12 
101; 
400 
uti 
3016 
3016 
3016 
1419 
2566 
226 
2815 
2115 
2815 
2115 
11 
l 
I 
71 
543i 
972 
6445 
42 
6403 
6403 
5431 
104 
5010 
105 
4975 
4975 
4975 
ua2 
1019 
I 
4 
i 
46 
14 
1341 
1117 
224 
I 
65 
151 
55 
46 
15 
40 
6 
240 
5I 
113 
2 
701 
404 
i.'ii 
5 
93 
198 
a 
3244 
15377 
4963 
373 
2061 
27117 
1011 
26029 
26029 
23595 
361i 
4525 
417 
9133 
7l 
115 
11i 
351 
19294 
1641 
10653 
10421 
9176 
1037 
a 
3 
92 
124 
109 
16 
2 
13 
a 
2 
I 
175 
5 
II 
2 
208 
116 
2:< 
; 
13 
12 
145 
2U 
24 
217 
217 
217 
zi 
117 
23 
94 
21 
41 
a 
41 
32 
10 
96 
257 
91 
166 
33 
23 
liD 
2 
9 
4 
37 
136 
1747 
12 
2148 
55 
.:Gil 
16 
208 
1799 
927 
8219 
2945 
13470 
25603 
7 
25596 
25575 
12105 
13610 
73691 
761 
695 
8254 
286 
2165 
10640 
112111 
1251 
110167 
110867 
19522 
zi 
3 
; 
41 
2150 
2321 
50 
2271 
9 
64 
2191 
17 
12 
2 
27 
12 
25 
10 
l 
120 
71 
.;3 
2 
S7 
10 
15270 
26344 
49 
42169 
506 
41663 
41663 
41662 
9916 
615 
47 
zi 
2 
10988 
317 
10670 
10670 
10648 
ui 
3147 
2i 
221 
l 
6 
346 
u 
263 
35 
22i 
si 
4 
i 
93 
152 
5I 
95 
2 
93 
2 
5 
l 
l 
3 
6 
zi 
39 
17 
2~ 
i 
21 
1223 
1576 
1465 
2531 
6826 
1247 
5579 
5579 
5579 
10 
1371 
370 
911 
2116 
1311 
1504 
1504 
1351 
l 
104 
25 
7 
890 
22 
52 
110 
17 
3 
257 
131 
19 
9 
136 
1012 
5541 
65 
II 
8712 
1053 
7659 
79 
1580 
5 
6001 
7 
10 
3 
12 
4 
41 
i 
325 
1706 
62 
2357 
54 
2303 
28 
454 
1822 
219 
3 
6 
138 
225 
681 
221 
452 
6 
221 
226 
10 
10 
3 
13 
Hi 
1249 
41 
2029 
55 
lil-t 
10 
611 
1276 
3549; 
31414 
19621 
1700 
14342 
102961 
395 
102575 
102573 
16531 
22 
2 
295i 
15711 
791 
l07i 
41732 
6929t 
24 
69275 
69275 
19467 
1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
Origin / Constgn•ent 
Orfgfne / Provenance Reporting country - Pays diclarant ~~==~cr:~:~~~~!~b~r----E-U-R--1~2~~~-.t~g-.--~L-ux--.---D-a-na_a_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~o~n~c~o~~I~r~o-la_n_d _____ I_t_o_l_l_a __ H_a_d_a_r_la-n-d----Po-r-t-u-g-a-1------U--.K-1. 
~602.10-91 OUYRAGES DE YAHHERIE OITEHUS DIRECTE/1EHT EH FOR/IE, EH IIATIERES A TRESSER YEGETALES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE/1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
204 IIAROC 
666 IAHGLA DESH 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHIHE 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt66l 
1040 CLASSE 3 
1295 
3879 
1230 
1096 
929 
3972 
1469 
9734 
2142 
651 
1032 
llll7 
2673 
540 
594 
1735 
lll95 
74294 
1035 
1245 
136713 
14531 
122249 
10154 
21479 
691 
90612 
796 
166 
I 
15 
5 
7 
170 
27 
i 
290 
54 
45 
ll5 
32 
293 
2244 
4 
4461 
ll39 
3321 
170 
590 
2 
2567 
6l 
126 
5 
41 
50 
37 
134 
4; 
170 
ti 
12 
21 
431 
1464 
32 
7 
2706 
291 
2407 
43 
540 
14 
1124 
27 
1455 
6l 
453 
70 
359 
5793 
1576 
412 
691 
4174 
230 
165 
90 
714 
2398 
19860 
233 
169 
40327 
2705 
37620 
5971 
4639 
395 
27003 
t6 
192 
11 
ll 
I 
370 
t7 
799 
3300 
16 
57 
5397 
571 
4119 
193 
905 
6 
3721 
II 
69 
2 
113 
10 
17 
1243 
171 
47 
69 
149 
3912 
51 
73 
7197 
408 
6719 
za4i 
91 
3941 
1061 
631 
307 
300 
49 
64 
547 
317 
317 
162 
251 
2112 
795 
20 
215 
191 
1449 
12492 
97 
422 
22252 
2969 
19214 
393 
3341 
135 
15550 
3 
5 
306 
14 
6 
23 
66 
5 
3 
479 
335 
144 
77 
67 
4602.10-99 OUYRAGES DE YAHHERIE COHFECTIOHHES AYEC DES ARTICLES DU 4601, EH IIATIERES YEGETALES1 OUYRAGES EH LUFFA 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
041 YOUGOSLAYIE 
066 ROUMAHIE 
070 ALBAHIE 
204 IIAROC 
708 PHILIPPIHES 
720 CHIHE 
736 T'AI-WAH 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
llH 
607 
1542 
656 
706 
754 
765 
757 
913 
4759 
22096 
1279 
39193 
5614 
34271 
895 
9311 
24075 
lli 
63 
5 
20 
zi 
i 
33 
924 
23 
1365 
291 
1074 
1 
126 
947 
1 
12 
2 
160 
312 
3 
523 
33 
490 
170 
321 
36 
llO 
14 
30 
ll5 
II 
10 
22 
460 
3661 
315 
5015 
214 
4102 
135 
930 
3736 
a7 
39 
1 
197 
52 
144 
I 
104 
39 
37 
503 
15 
zai 
996 
1330 
35 
3797 
734 
3064 
30 
1703 
1330 
1021 
215 
aaz 
418 
382 
4 
7 
64; 
989 
4563 
205 
10301 
3204 
7097 
a 
2398 
4691 
15l 
i 
5 
4 
255 
179 
76 
ti 
58 
3 
104 
64 
~~ 
76 
2509 
7 
3032 
27 
17 
25 
105 
1064 
1298 
206 
90 
15971 
292 
15679 
2602 
1641 
14 
ll436 
i 
140 
603 
565 
747 
22 
970 
1217 
462 
12733 
258 
12475 
664 
2118 
9624 
174 
z7i 
3-i 
13 
65 
444 
267 
7 
160 
33 
16 
39 
29 
652 
7023 
41 
91 
9517 
632 
8185 
462 
965 
7457 
58 
22 
45 
34 
ll 
2~; 
435 
66 
1043 
207 
136 
11 
391 
435 
4602.90 OUYRAGES DE YAHHERIE OBTEHUS DIRECTEI'IEHT EH FORI'IE OU COHFECTIOHHES AYEC DES ARTICLES DU 4601, EH I'IATIERES AUTRES QUE 
YEGETALESI OUYRAGES EH LUFFA 
4602.90-10 DUYRAGES DE YAHHERIE OBTEHUS DIRECTE/1EHT EH FORI'IE, EH IIATIERES A TRESSER IAUTRES QUE YEGETALESl 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
008 DAHEMARK 
048 YOUGOSLAYIE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHIHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7112 
102 
1329 
835 
675 
1434 
9038 
24854 
ll921 
12935 
713 
2675 
9547 
909 
95 
2 
6 
59 
73 
196 
1477 
1059 
411 
62 
160 
196 
186 
467 
7 
94 
256 
824 
2122 
751 
1371 
104 
360 
901 
2859 
527 
828 
357 
134 
912 
6040 
4333 
1707 
365 
335 
957 
16 
i 
25 
36 
91 
230 
42 
111 
25 
72 
91 
13 
4oi 
9 
71 
15 
57 
47 
9 
2495 
39 
26 
i 
192 
319 
4104 
3234 
871 
1 
392 
478 
40 
I 
355 
; 
II 
471 
~20 
50 
i 
42 
4602.90-90 OUYRAGES DE YAHHERIE COHFECTIOHHES AYEC DES ARTICLES DU 4601, EH IIATIERES IAUTRES QUE YEGETALESl 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE/1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oll ESPAGHE 
708 PHILIPPIHES 
720 CHIHE 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lUll EXIRA-•< 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
588 
669 
577 
ll52 
ll24 
1124 
2343 
9503 
781 
21798 
6392 
l2lttU 
505 
5097 
9803 
4701. DO PATES I'IECAHIQUES DE lOIS 
zoi 
161 
62 
7 
126 
54 
71 
II 
191 
667 
.i:;lof 
6 
148 
71 
4701.00-10 PATES THERI'IOI'IECAHIQUES DE lOIS 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
884 
26531 
53165 
19371 
871 
24494 
126470 
1752 
124717 
124702 
99326 
326i 
467 
10i 
3180 
51 
3128 
3128 
3728 
6 
18 
3 
6 
10 
272 
19 
447 
106 
.i .. l 
4l 
298 
4701.00-90 PATES IIECAHIQUES DE BOIS ISAUF THERIIOMECAHIQUESl 
001 FRAHCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
028 HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2157 
2012 
2170 
26517 
59897 
1171 
608 
2471 
2345 
22784 
1104 
126211 
7463 
111820 
ll8558 
89154 
35ts 
3503 
a 
975 
45 
8128 
13 
8046 
8046 
7026 
4702.00 PATES CHII'IIQUES DE lOIS, A DISSOUDRE 
4702.00-00 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
1560 
327 
1198 
11 
1187 
1187 
1887 
14 
89 
aoi 
145 
140 
107 
824 
306 
2109 
... 
~ ... tC. 
108 
611 
827 
397 
3678 
3182 
469 
156-i 
16623 
470 
16152 
16152 
7576 
2057 
1270 
10122 
6368 
21 
270 
15; 
316 
20807 
3550 
17257 
17257 
16782 
D t A PARTIR DU Dl/11189' YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
UK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
003 PAYS-lAS 
004 RF AlLEPIAGHE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
1177 
18498 
4297 
770 
4 
9303 
770 
20 
1173 
226 
7 
55 
20 
256 
94 
161 
1 
105 
55 
54i 
205 
a3i 
1579 
157; 
1579 
746 
t272 
86 
1371 
137i 
1371 
1371 
56 
a 
12 
363 
4 
us 
173 
13 
lOU 
509 
571 
5 
396 
173 
540 
3524 
27 
3497 
3497 
2957 
53 
1997 
55 
1943 
1943 
1943 
135 
356 
227 
60 
461 
41 
1117 
242 
793 
29 
3765 
2341 
1424 
43 
538 
843 
19 
1451 
9644 
2906 
299 
1139 
15725 
282 
15443 
15443 
14005 
12oi 
1644 
194 
4536 
48 
61 
15i 
179 
1031 
2655 
5377 
5168 
4838 
737 
1Z 
11 
4 
61i 
ti 
24 
4 
705 
644 
59 
3i 
30 
5l 
104 
176 
19 
157 
157 
157 
86 
19 
67 
14 
zi 
zoa 
89 
388 
7' 27 
359 
1269 
700 
569 
12 
102 
385 
I 
31 
132 
47 
272 
589 
4566 
69 
6497 
515 
5982 
261 
1027 
4617 
426 
3838 
1560 
663i 
12411 
4 
12478 
12463 
5132 
2 
575; 
34118 
392 
277 
2471 
234 
1311 
1804 
47084 
401 
46614 
~6684 
40794 
9S 
22 
37 
146 
5586 
6219 
202 
6017 
37 
237 
5743 
17 
9S 
36 
241 
58 
61 
30 
12 
708 
549 
160 
9 
121 
30 
uti 
13771 
13 
20271 
161 
20103 
20103 
20102 
35 
4415 
210 
40 
4808 
135 
4672 
4672 
4665 
39i 
2573 
1 
69 
168 
15 
7 
230 
ll 
10 
3 
ai 
772 
I 
17 
1401 
501 
907 
134 
ni 
7 
71 
9 
15 
7 
ti 
213 
351 
123 
234 
22 
213 
21 
23 
23 
1 
26 
4 
20 
15 
41 
90 
218 
123 
95 
; 
90 
468 
674 
701 
1947 
3802 
410 
3322 
3322 
3322 
1i 
526 
16; 
756 
9i 
1557 
541 
1016 
IOU 
925 
4 
615 
IU 
43 
371; 
113 
202 
502 
73 
II 
an 
278 
68 
48 
610 
3854 
14863 
349 
316 
27061 
4674 
22387 
313 
5799 
34 
16274 
50 
45 
30 
74 
21 
149 
7 
799 
2390 
165 
4306 
319 
3916 
45 
1261 
2681 
1065 
16 
2i 
523 
732 
2829 
1142 
1687 
37 
912 
738 
61 
56 
19 
53 
IllS 
2605 
291 
5120 
282 
4837 
65 
2073 
2699 
1072l 
IIOll 
12167 
572 
6685 
41409 
251 
48158 
48158 
40901 
10 
3 
ts2 
7451 
520 
714 
20863 
30514 
13 
30500 
30500 
8923 
49 
1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Ortgtn ~ Consfgnaent Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=,~------------------------------------------:Ro~p~o~r~t~t:ng~c~o~u~n~tr~y~-~P=a~ys~d~l:•:l:••~•:n~t~--------~~----~~~--:-----~----~~, 
No•enclature coab. EUR-12 lel g. -Lux. Dana ark Deutschland HeJJas Espagna France Ireland It alta Hederl and Portugd U.K. 
470Z. DD-DD 
DZI NORWAY 
030 SWEDEN 
03Z FIHLAHD 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
41Z PIEXICO 
501 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
JODD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
JDZO CLASS 1 
JDZI EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS Z 
ID4D CLASS 3 
36585 
37Z6D 
5ZZ5 
4353 
6196 
3390 
133121 
Z7a66 
1085 
Z55Z 
ZD4Z35 
50Z776 
37914 
Z6D6ZI 
Z45a36 
13513 
3915 
JOa77 
61Z 
8550 
1707 
Z5996 
143ZI 
ll661 
U33a 
774 
33 
Z97 
z7 
597 
Z6 
571 
571 
544 
13794 
Z8105 
3016 
750 
33 
91460 
1ZZZ7 
Z55Z 
5Z54D 
ZD75Z6 
Z627 
15Z359 
149416 
45703 
Z797 
146 
Z459 
5631 
ll3Z 
3514 
6163 
3390 
1359 
10437 
1085 
$9Z3D 
3319 
35911 
Z453Z 
1Z736 
JDa5 
lDZ94 
4353 
J05i 
6995 
liU 
sau 
5694 
4354 
ui 
41 
1 
73 
12814 
Z544 
17751 
1620 
16131 
16131 
lZZ 
47D3.ll UNBLEACHED CONIFERDU5 CHEPIICAL WOOD PULP. SODA DR SULPHATE, tEXCL. DISSOLVING GRADES> 
4703.ll-DD UNBLEACHED CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, tEXCL. DISSOLVING GRADES> 
OlD PORTUGAL 
D3D SWEDEN 
D3Z FINLAND 
D3a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
393 SWAZILAND 
4DD USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
104 HEW ZEALAND 
JOOD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
JDZD CLASS 1 
lDZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACPI66l 
1041 CLASS 3 
15454 
6Z986 
7670 
l6D9Z 
zaZ91 
Z76D 
1619 
22719 
IZZ4 
149Z 
163961 
16643 
1473ZD 
114063 
18044 
4957 
Z76D 
zaz9a 
1749 
Z91Z 
1550 
1uz 
379 
J5 
50 
95at 
Z081 
7509 
5631 
5153 
1177 
Ja62 
z6 
Z9 
3 
Z6 
Z6 
Z6 
1600 
37370 
1976 
Z46D 
143ZD 
za 
J6D 
1Z67 
97 
60141 
Zl35 
51007 
43561 
4ZU5 
125 
za 
143ZD 
997 
694 
1990 
1990 
1691 
1691 
Z99 
6467 
150 
445 
Z15 
5D7 
7109 
6491 
uu 
ll03 
596 
Z15 
Z15 
1363 
Z935 
33Z 
666 
5074 
so\ 
JaZZ 
au 
aoz 
14479 
1365 
13ll4 
7UD 
4D5Z 
a60 
5074 
4703.19 UNBLEACHED HDH-CDHIFEROU5CHEPIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
4703.19-DD UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, tEXCL. DISSOLVING GRADES> 
OlD PORTUGAL 
D3D SWEDEN 
D3Z FINLAND 
D3a AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
5DI BRAZIL 
104 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
JDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
3464 
59DD 
36Zl 
1475 
12013 
1115 
1355 
4BZ6 
1467 
37855 
419Z 
33665 
156U 
113a7 
5614 
1Z363 
301 
sa4 
Zl4 
97\ 
Z17Z 
330 
U4Z 
U4Z 
au 
619 
1219 
liDS 
3950 
700 
3Z5D 
3Z41 
Z3Z3 
9 
19Z3 
150a 
zao 
19DZ 
419 
7549 
Z419 
5061 
Za56 
Z154 
1925 
zao 
U7 
15li 
ZDOZ 
U7 
U15 
1815 
16a 
za4 
416 
7670 
Hi 
liD6 
10386 
Z43 
10143 
139 
700 
1635 
7670 
237 
lZZ 
ll5 
ll5 
14 
SEPII-ILEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD, SODA DR SULPHATE, tEXCL. DISSOLVING GRADES> 
4703.Zl-DD SEPII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIAHY 
DD6 UTD. UHGDOPI 
DDI DEHPIARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
oza NORWAY 
130 SWEDEN 
D3Z FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
D4a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
D6D POLAND 
D6Z CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
ZD4 PIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
4D' CANADA 
41Z PIEXICO 
501 BRAZIL 
51Z CHILE 
5ZO PARAGUAY 
sza ARGENTINA 
7DD INDONESIA 
7ZD CHINA 
73Z JAPAN 
a04 HEW ZEALAND 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
JDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lD3D CLASS Z 
1040 CLASS 3 
9Z6Dl 
Z4519 
Z7349 
11674 
1734 
2111 
1386 
9554 
147735 
1350542 
444360 
ll974 
944a7 
1135 
IZ71 
129795 
6995 
ZZ65Z 
1019 
14495 
ZDDJa 
ll994ZO 
17Z4756 
1Z441 
65035 
13ZD57 
19Z 
uan 
997 
1Z73 
ll75 
3344 
55a6471 
l7133Z 
5401141 
5DDD3D5 
ZD49D95 
Z45MD 
161990 
170 
7706 
390 
597 
Z4 
1Z93 
Z470 
a4ZIZ 
19677 
z4 
ZI4Z 
717 
Z33 
5507\ 
1ZZU7 
u7 
352 
Z71165 
10181 
Z67984 
Z63643 
lD63aZ 
479 
3a62 
si 
51 
sui 
Z397a 
5654 
soi 
35350 
aa 
35Z61 
35Z61 
34753 
9466 
74 
3050 
JDZ; 
1535 
36Z6 
3D75a 
541230 
120166 
6 
55Z7 
10666 
3716 
UD4 
ui 
366614 
706144 
sui 
4BIDI 
ui 
730 
70 
1161174 
19DZZ 
U4Z15Z 
1771733 
697617 
54Z3Z 
16116 
3179 
zui 
6425 
9515 
sni 
uao 
191 
5uo 
Z07DI 
Zll 
Z99 
541Zl 
3179 
50Z43 
47565 
Zl5Z9 
Z99 
Z371 
29211 
121 
26 
992 
936Z5 
40476 
1295 
4955 
JDDO 
Z3669Z 
29406 
ZD7Za6 
19541Z 
6D23Z 
7Z53 
4619 
4397 
1467 
4867 
z 
31Di 
2537 
53610 
25a9Z5 
64860 
1 
Z47l 
U47\ 
1663 
4773 
151Z 
1690 
Z3D419 
2aD7Z9 
334i 
5D3ZZ 
u11z 
1994 
1D0355Z 
16377 
917176 
194131 
379937 
674Za 
Z49D9 
1497 
zs4 
Z7 
UD4 
I DID 
1475 
1719 
6686 
6686 
Z911 
4703.Z9 SEPII-ILEACHED OR !LEACHED HOM-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD, SODA OR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
zs1 
352 
364 
" 
11380 
10309 
117Z 
1150 
1150 
zz 
3D 
lUll 
647 
11416 
1356 
655 
517 
5Zl6 
uo 
3323Z 
211 
53014 
50077 
Z3674 
1581 
655 
1356 
Z4 
731 
143 
1191 
4413 
1115 
511 
Z5D 
4 
azu 
Z4 
IZ59 
3596 
ZD95 
250 
4413 
44097 
41 
517; 
Z157 
1691 
Z0410 
150459 
57Z91 
11913 
13350 
u1a 
74394 
47 
13146 
191 
1Z913 
lDZZO 
291451 
357191 
1Z03D 
ll575 
9069 
19Z 
5901 
997 
1273 
445 
1210 
1119171 
53173 
115599a 
9923DD 
3254Z9 
53199 
19791 
4703.Z9-DD SEPII-ILEACHED OR !LEACHED NOH-CONIFEROUS CHEPIICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE. tEXCL. DISSOLVING GRADES> 
DDl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. UHGDOPI 
DDI DEHI'IARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
OZI NORWAY 
030 SWEDEN 
D3Z FIHLAHD 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
ZD4 PIDRDCCD 
ZDI ALGERIA 
50 
107062 
191600 
20593 
5951 
Z671 
1295 
615691 
423111 
43506 
34Z134 
595719 
3446 
10112 
120607 
33559 
IZ193 
46253 
1374 
lDZDl 
11407 
Z053 
1374 
IZ6Z 
H611 
1757 
1459 
Z4 
4i 
153Z 
33D7 
3939 
1269 
Z7636 
774Z 
6359 
4Zl6D 
3941 
uoo 
99 
169561 
99516 
15109 
123476 
333941 
1755 
ZD 
55419 
93DD 
lDD 
ZD31 
u1 
1690 
2oo5 
19 
4954 
1473 
21i 
1101 
5575 
lDDD 
16471 
Z159 
167 
1356 
5ozi 
71046 
Z511 
Zl79 
14673i 
53073 
1Z764 
49603 
63971 
15 
4377i 
14570 
65 
11Z51 
1374 
61309 
16614 
76 
415 
ZD4 
u 
6711Z 
75625 
3493 
54677 
34911 
179 
1016Z 
9469 
551 
6159 
11677 
14970 
5171 
ao 
4046Z 
4379 
36014 
36014 
11Z45 
101 
16Z 
3ZD 
7DD 
167 
533 
533 
53Z 
z6 
179 
50 
302 
47 
Z55 
ZD4 
ZD4 
50 
121 
5DI 
1i 
' 5ai 
443i 
66472 
3Z553 
51 
Z4 
4317 
782 
516 
10zi 
51471 
35111 
112 
393 
Z05651 
1304 
ZD4341 
195ZD3 
103531 
531 
5615 
1651 
50779 
ui 
517 
6ZIZD 
41446 
102 
14699 
37Z17 
907 
1 
905 
905 
41 
1549 
50 
507i 
6012 
496 
ZZ59 
23711 
1599 
ZZ119 
13915 
11160 
IZ74 
5i 
151695 
151695 
4144 
UZ3 
5Z56 
754i 
,; 
13977 
40 
5599Z 
4113 
31109 
Z4Z61 
10115 
17Z 
Zl25 
914 
3Z11 
17Z 
5040 
3040 
3040 
Z61Z 
19441 
15126 
11DD 
127 
3017 
Zl341 
155414 
1Z3717 
3 
1135 
146ZS 
93414 
171655 
4Z44S 
10977 
69D33Z 
41514 
6411U 
510749 
307545 
53446 
14623 
10233 
1577Z 
Z414 
Z66 
5Z6 
164011 
135601 
1764 
81160 
107517 
9260 
1171 
294 
Z0294 
1919 Voluo - Volours• 1000 ECU !aport 
Ortgtn / Consignaent 
Orlglno I Provonanco Roportlng country - Poys dfchront ~~==~.r::~~~~~!~~~r---:E:U~R--1~2~-:I~ol~g-.--7L_u_x-.--:D~a-n•_•_r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~s~~E~s~p~o~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~r~o-la-n-d~---~~t-.~l~l-a~H7o-d~o-r~la-n-d~-:Po-r-t-u-g-a-I-------U-.K~. 
H02.00-00 
02a NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
068 IULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 "EXIQUE 
508 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 
29903 
24106 
4038 
3026 
4297 
1745 
107269 
21870 
a 53 
1703 
146H5 
373321 
25a91 
200484 
191266 
61165 
2a11 
6406 
H03.ll PATES CHI"IQUES DE BOIS, 
4703.ll-OO PATES CHI"IQUES DE lOIS, 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
3 93 SWAZILAND 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
a04 NDUV.ZELANDE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
7052 
3a515 
5429 
7988 
12949 
1409 
1100 
13936 
674 
732 
91719 
7681 
a4037 
6833a 
52534 
2751 
1409 
12949 
583 
6747 
1376 
19359 
10097 
9262 
a99a 
641 
62 
202 
599 
20 
579 
579 
536 
12252 
18195 
2381 
716 
22 
7321i 
10012 
1703 
36919 
157451 
1732 
llaaoo 
116802 
33560 
1896 
101 
95a 
342a 
au 
2255 
4275 
1745 
aH 
7560 
a 53 
24483 
1720 
22764 
15862 
7455 
853 
6049 
3515 
2 
5523 
us 
46aa 
4647 
3517 
41 
43 
1 
sa 
l059i 
2170 
1455a 
1195 
13363 
13363 
101 
17a 
a6 
91 
91 
9 
215 
za2 
183 
55 
795a 
7206 
751 
73a 
73a 
13 
LA SDUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, DE CDNIFERES 
LA SDUDE DU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE CONIFERES 
863 
1864 
97i 
99; 
224 
a 
25 
5431 
1057 
4374 
3367 
3084 
1007 
999 
25 
13 
11 
11 
ll 
781 
22394 
173a 
1212 
6597 
13 
as 
826 
61 
34162 
1064 
3309a 
26427 
25517 
74 
13 
6597 
49l 
564 
1220 
1220 
1061 
1061 
159 
303a 
90 
350 
3982 
3049 
933 
a15 
440 
ll9 
ll9 
681 
1597 
169 
361 
2246 
39:i 
1123 
446 
398 
7520 
682 
683a 
4110 
2195 
482 
224l 
14 
7941 
396 
5444 
644 
27a 
361 
3463 
250 
194a2 
72 
19410 
17856 
13781 
910 
27a 
644 
12301 
2200 
55 
14890 
32457 
2995 
29462 
29462 
14572 
50 
107 
226 
466 
9a 
368 
368 
367 
4703.19 PATES CHI"IQUES DE lOIS, LA SOUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CDNIFERES 
4703.19-00 PATES CHI"IQUES DE BOIS, 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
a04 NDUV .ZELANDE 
lOOO"DNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
168a 
3591 
23a3 
7la 
5337 
571 
1073 
2363 
789 
19962 
1985 
179ao 
9569 
7010 
zan 
5517 
LA SDUDE DU AU SULFATE, 
179 
37; 
154 
54; 
1275 
19a 
l07a 
107a 
533 
300 
aso 
739 
2664 
312 
2353 
233a 
1589 
14 
IAUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl ECRUES, 
933 a7 7a 
a27 195 
185 U9 
,; 
242 
3944 
ll27 
2a16 
1667 
1323 
969 
180 
690 
951 
a7 
a64 
3207 
12i 
518 
475a 
ll6 
4643 
5a6 
465 
a 5o 
3207 
<AUTRES QUE DE CDNIFERESl 
5~~ 16 
99 122 
564 
2130 
571 
216 
165 31 
2 
4312 
10 
4303 
2008 
120a 
165 
2130 
202 
33 
169 
13a 
13a 
31 
4703.21 PATES CHIIIIQUES DE aoiS, LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE "I-ILANCHIES DU ILAHCHIES, DE 
CDNIFERES 
4703.21-00 PATES CHII'IIQUES DE lOIS, LA SDUDE DU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl "I-ILANCHIES DU ILANCHIES, DE 
CDNIFERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE"AGNE 
006 RDYAUME-UNI 
OOa DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
oza NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
C~~ GIBRALTAR 
048 YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
068 IULGARIE 
204 "ARDC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 "EXIQUE 
50a BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
52a ARGENTINE 
700 INDDNESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
a04 NOUV.ZELANDE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
66393 
17184 
18599 
a935 
1231 
708 
5469 
6059 
99a19 
970900 
319112 
a227 
662a2 
766 
681 
79342 
4673 
13890 
679 
9763 
14764 
854012 
1176519 
7997 
47045 
93267 
709 
13451 
705 
1150 
143a 
2134 
3913035 
124799 
37aa234 
3514712 
1464339 
173702 
99820 
ll2 
497; 
338 
424 
1 
a98 
112; 
57990 
13529 
18 
1836 
492 
161 
23106 
a2674 
93 
242 
188024 
675a 
181266 
17a443 
72663 
335 
248a 
14 
12 
1566 
16103 
3896 
u2 
21904 
26 
21877 
21877 
21565 
6a9a 
50 
2976 
760 
977 
2393 
22090 
395133 
a6273 
4 
3925 
6667 
2470 
1417 
333 
258989 
482244 
432; 
3367a 
14; 
1077 
54 
1313140 
14259 
1298a81 
1250123 
507425 
3a2o5 
10553 
2452 
1863 
3296 
6742 
2zai 
1566 
144 
413j 
15366 
159 
224 
3a225 
2452 
35772 
33Ua 
141a2 
224 
1710 
22002 
a6 
20 
3i 
uoli 
27a5 
3064 
766 
69919 
28240 
956 
3583 
lOa; 
173661 
2213a 
151523 
1427aO 
4379a 
5626 
3116 
noi 
1051 
3690 
2 
201; 
1547 
3624a 
183a76 
45671 
1 
1838 
113a; 
1129 
2742 
10Ii 
1247 
167609 
194170 
2430 
35152 
a06; 
142:i 
705476 
11210 
694266 
632082 
26 7632 
46929 
15256 
ll05 
26 
1a7 
21 
1399 
771 
257 
2676 
6442 
1317 
5125 
5125 
2191 
3082a 
33 
407; 
70i 
1001 
155a7 
109124 
41612 
a182 
58200 
68i 
44684 
31 
7687 
535 
a752 
7243 
213244 
241932 
7704 
a376 
6623 
709 
4152 
705 
1150 
361 
657 
824991 
36643 
78834a 
696823 
232705 
37402 
54123 
91 
34a 
,; 
7 
44; 
219i 
45552 
22a60 
39 
20 
2737 
551 
317 
660 
36312 
22a99 
69 
233 
135405 
954 
134451 
130531 
70661 
315 
3605 
4703.29 PATES CHIIIIQUES DE lOIS, LA SDUDE OU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE "I-ILANCHIES OU ILAHCHIES, AUTRES 
QUE DE CONIFERES 
4703.29-00 PATES CHIIIIQUES DE lOIS, A LA SOUDE OU AU SULFATE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl III-ILANCHIES OU ILAHCHIES, IAUTRES 
QUE DE CONIFERESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
OOa DAHE"ARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
02a HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOVAQ 
068 IULGARIE 
204 "ARDC 
208 ALGERIE 
67760 
131017 
ua96 
4919 
1754 
600 
455747 
270042 
300a6 
234756 
400193 
2347 
5777 
69452 
20966 
691a 
29919 
857 
6312 
763; 
252a 
a91 
5396 
9356 
1170 
989 
17 
30 
1015 
2lli 
263a 
5575 
18659 
5226 
1 
4024 
27657 
2696 
753 
74 
ll3856 
657a3 
10406 
a4349 
223065 
1254 
13 
1932a 
6322 
59 
1296 
499 
105; 
14a; 
15 
3256 
96a 
ui 
1288 
2993 
633 
9691 
1457 
114 
293i 
46646 
1760 
1623 
972aO 
33983 
a713 
34146 
43401 
3 
25284 
8530 
44 
7036 
857 
39759 
11373 
53 
344 
llO 
36 
45489 
48512 
2667 
2307a 
26554 
104 
5764 
5870 
309 
3651 
7747 
970 
33107 
12i 
346 
42153 
2657a 
73 
9619 
24277 
10al6 
2748 
36 
ui 
729 
5 
724 
724 
36 
1154 
609i 
18084 
1200 
16884 
107a6 
a703 
609a 
3; 
uoo26 
110026 
1625 
4015 
1986 
3462 
37 
a149 
,; 
19431 
1H6 
17785 
14323 
607a 
101 
1164 
590 
1855 
101 
1754 
1754 
1754 
1751 
13766 
9593 
735 
94 
18a6 
1912a 
113239 
90445 
1 
766 
a96; 
675li 
121213 
3062i 
7a91 
4876a3 
27a42 
459841 
412304 
222814 
3a56a 
a969 
6505 
10777 
l63a 
206 
144 
107733 
a3192 
ll63 
62753 
73425 
5010 
754 
171 
13207 
51 
1919 Quantity - QuonttUs• 1000 kg Iaport 
Orfptn / Conston•ent Or~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------__, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
4703.29-00 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
521 ARGEHTIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22592 
433175 
266835 
1102 
U6568 
1419 
2326 
3579391 
1446370 
2133022 
17204al 
915644 
246093 
166441 
aa6 
3H9 
600; 
63583 
47907 
15677 
1017 
3264 
6009 
1580 
830 
4400 
56266 
7311 
48171 
44471 
43647 
4400 
275 
129062 
122569 
7416t 
501 
2326 
1171294 
322114 
141HO 
726464 
474310 
79032 
42913 
24115 
2521 
21516 
12937 
1450 
1000 
7649 
u5s 
199 
231i 
201 
91980 
80148 
11132 
3593 
1356 
2512 
5028 
4704.11 UHBLEACHED COHIFEROUS CHEIIICAL WOOD .. SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
4704.11-00 UHBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
917 
22734 
2725 
U22 
3592 
7103 
2172 
1520 
44496 
2740 
41759 
34657 
30925 
7103 
4t 
101 
109l 
311 
1614 
132 
1552 
1552 
149 
591; 
462 
827 
17 
2410 
122 
364 
10447 
101 
10347 
7167 
7343 
2410 
lOll 
!Olt 
IOU 
IOU 
17i 
215 
21; 
171 
171 
44 
4704.19 UNBLEACHED HOM-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD .. SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
4704.19-00 UNBLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
6556 
5743 
U39 
2303 
18498 
7777 
10721 
10259 
6117 
6220 
2527 
1747 
6220 
2527 
2527 
2527 
619 
1 
16 
1453 
7U 
735 
636 
619 
171 
11s 
178 
171 
336 
336 
336 
12419 
30544 
23457 
51942 
7683 
600336 
276834 
323502 
192146 
126425 
72250 
51406 
1107 
267 
140 
367 
367 
473 
60s 
681 
68i 
601 
601 
4704.21 SEIII-ILEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD., SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
4704.21-00 SEIII-ILEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
010 PORTUGAL 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
114461 
1752 
41048 
1420 
29942 
173250 
38681 
14104 
24149 
U051 
2001 
55357 
1325 
49923 
83515 
35053 
611258 
160180 
5210al 
415541 
210830 
35792 
76741 
12399 
455 
148 
1250 
6125 
19995 
5452 
267 
4s 
1156 
746; 
1150 
34209 
92196 
15629 
76568 
40454 
31139 
34209 
1905 
23o 
2276 
627 
406 
35H 
2 
3539 
3539 
3133 
30459 
1221 
14; 
1171 
55974 
4905 
3560 
659 
7333 
1114 
16321 
19!0l 
13477 
329 
164451 
3U72 
132579 
106712 
73976 
329 
25539 
341 
2454 
2744 
U9Z 
1019l 
1306 
175 
659 
20014 
341 
19743 
7924 
7090 
320 
11499 
22681 
32; 
717 
2379 
2570 
3 
21i 
29028 
23010 
6019 
6019 
5731 
24 
17257 
25 
1353 
20043 
12030 
1731 
1752 
3717 
25 
1025 
19 
1616 
6924 
91 
74901 
17427 
57412 
45456 
36915 
170 
11156 
4704.29 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD .. SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
96 
96 
96 
96 
2o 
20 
2o 
20 
20 
IUS 
2037 
3175 
317; 
3175 
393 
19a; 
13i 
569 
3224 
493 
2731 
2617 
1915 
45 
4704.29-00 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
UK• NO BREAKDOWN BY COUIHRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~ANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
977 SECRET COUHT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1749 
IUS 
32711 
5U46 
1173 
996 
30904 
10492 
10017 
3474 
4070 
125 
2542 
2563 
21903 
1146 
3430 
25445 
217163 
91436 
100911 
93333 
55951 
3767 
3112 
4705.00 SEIII-CHEIIICAL WOOD PULP 
4705.00-00 SEIII-CHEIIICAL WOOD PULP 
001 DEHIIARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
041 YUGOSLAVIA 
401 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
50159 
13980 
20269 
4833 
3240 
6593 
62583 
164466 
52640 
111126 
111670 
39254 
4706.10 COTTON LINTERS PULP 
4706.10-00 COTTON LINTERS PULP 
004 FR GE~AHY 9910 
52 
940 
1416 
391 
1050 
24 
546 
1925 
92 
54; 
247 
25 
75 
7454 
3173 
3511 
2934 
2517 
102 
545 
96 
11i 
636 
166 
119 
747 
747 
Ill 
600 
2166 
1199 
38i 
2114 
1200 
1540 
3991 
4549 
3265 
3265 
1214 
24 
4071 
4095 
409; 
4095 
4095 
309 
12 
196 
4311 
2 
301 
2234 
3681 
5114 
50 
ui 
415 
17242 
5532 
40024 
5266 
34751 
34575 
11316 
2 
Ill 
12526 
4527 
5542 
21 
i 
1411 
24207 
12545 
11662 
11506 
10094 
1541 
2i 
1391 
11ai 
3444 
12s 
75i 
2567 
1235 
200H 
10335 
9706 
9310 
4755 
396 
sa 
20 
l64i 
1724 
63 
1661 
1661 
20 
65 
2osi 
10645 
12927 
12771 
149 
156 
125 
1956 
1277 
157; 
5093 
156 
4937 
4937 
3351 
42 
5263 
19991 
47 
213; 
311 
3475 
227 
z7 
24 
31145 
25590 
6255 
5976 
5925 
2ao 
3814 
3610 
3992 
2966 
25S 
6726 
22611 
4911 
17623 
17623 
10631 
4450 
14 
50 
119 
115 
93 
94 
211 
696 
64 
632 
632 
327 
27 
27 
1731 
96564 
42229 
1102 
30262 
27 
509735 
221603 
211132 
221761 
77912 
43120 
16245 
5196 
62S 
3575 
70l 
11117 
1015 
10103 
10103 
10099 
137; 
25o 
2194 
5 
2119 
1199 
1649 
35510 
52 
3601 
56i 
37316 
3430 
1792 
19110 
410 
99 
14449 
9447 
35961 
211 
170156 
39193 
131662 
116347 
69909 
211 
15027 
124 
57 
7176 
6120 
24 
122 
21624 
1031 
1406 
3296 
4070 
125 
131 
651 
1134 
266 
1019 
51135 
14717 
36411 
33599 
27471 
1019 
1729 
21594 
3315 
2524 
161 
3240 
304 
157 
39293 
21641 
10645 
10645 
6245 
2310 
41994 
16769 
1330; 
312964 
157471 
155416 
111216 
52011 
13305 
23195 
914 
777 
132 
161; 
254 
3931 
1155 
2784 
1169 
914 
1615 
30 
24 
6 
6 
6 
6193 
1136; 
1324 
1647 
124 
444 
36 
3156 
52ai 
2644 
156 
129 
39349 
25765 
13515 
7099 
4275 
129 
6357 
1460i 
75i 
777 
150J 
1141 
19075 
14119 
4256 
2365 
15 1141 
751 
3060 
46 
1357 
as 
305 
4926 
3133 
1793 
1793 
1411 
160 
51 
5i 
51 
51 
1415 
62i 
42 
2155 
1415 
1440 
1137 
664 
302 
41 
3 
37 
37 
16 
16 
16 
1167 
121074 
57493 
417i 
741971 
321900 
420072 
314175 
191141 
24465 
10732 
1135 
2010 
249i 
14; 
14110 
14110 
11690 
10144 
2491 
1004 
474 
530 
530 
530 
4361 
u7 
10614 
30543 
4079 
3247 
1312 
1110 
24619 
17766 
5033 
12733 
71174 
45306 
uss 
497 
25445 
26015 
640 
640 
143 
2477 
2193 
716 
296 
6030 
49421 
61601 
2945 
51663 
51663 
3205 
2687 
1989 Value - Valeurs• 1000 ECU Iaport 
Origin / Constgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~:==~cr:;:~:~::~~~t---~E~U~R--1~2~-:B~ol~g-.--~L-u-.-.--~D-o-no_a_r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-on-d~---H~o~l~l-o-s~~Es~p-a~gn~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_l_a __ N_o_d_o_r_la-n-d----Po_r_t_u_g_a_I _______ U_.K-1. 
4703.29-00 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
501 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14709 
2a1319 
16&791 
777 
126654 
5452 
1475 
2347728 
945993 
1401733 
1139157 
667841 
165114 
97392 
42718 
32118 
10600 
5487 
2193 
4067 
1045 
2930 
37753 
4153 
32900 
29970 
29461 
2930 
158 
aZ026 
86619 
50Z7Z 
377 
1475 
7a2058 
214892 
567165 
418019 
319092 
53420 
25727 
3070 
15454 
1557 
13897 
a799 
57Za 
633 
4464 
916 
634 
158i 
145 
59070 
51924 
7146 
2483 
932 
1733 
2931 
aZ97 
20766 
16342 
3515i 
4910 
395005 
111415 
213520 
131701 
86296 
47961 
33158 
4704.11 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4704.11-00 PATES CHIIIIQUES DE lOIS, AU BISULFITE, !AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI ECRUES, DE COHIFERES 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
662 
14489 
1098 
1086 
159 
3386 
1320 
787 
24862 
1777 
23014 
19698 
17558 
3386 
37l 
147 
687 
60 
627 
627 
107 
377l 
169 
475 
4 
1047 
zoa 
197 
6040 
111 
5929 
4882 
4443 
1047 
680 
610 
680 
680 
680 
114 
136 
136 
114 
114 
zz 
590 
146 
444 
196 
196 
241 
15 
Ii 
15 
15 
4704.19 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
944 
64964 
29026 
777 
20968 
zo 
338679 
145694 
192915 
153555 
52793 
29562 
9868 
6723 
723 
6000 
6000 
5454 
4704 .19-0D PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI ECRUES, IAUTRES QUE DE COHIFERESI 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4297 
3922 
1329 
1715 
12372 
4941 
7431 
7134 
4090 
4136 
1766 
5902 
4136 
1766 
1766 
1766 
376 
3 
14 
729 
274 
456 
393 
376 
140 
140 
140 
140 
161 
161 
161 
516 
I 
515 
477 
477 
13Zi 
1529 
2855 
Z15i 
2155 
906 
11z 
1381 
a 
1373 
1177 
1005 
4704.21 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE III-ILAHCHIES OU ILAHCHIES, DE COHIFERES 
4704.21-00 PATES CHIIIIQUES DE lOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI III-ILANCHIES OU ILAHCHIES, DE COHIFERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
010 PORTUGAL 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
IOODIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
79678 
979 
26564 
858 
23250 
117379 
28633 
9696 
15098 
9129 
1314 
34362 
933 
39194 
57429 
23512 
471014 
109078 
361937 
291412 
194056 
24086 
46437 
8736 
307 
628 
737 
4495 
13292 
3911 
168 
2i 
12ai 
6960 
691 
22958 
64626 
10829 
53791 
29524 
21866 
22958 
1315 
z 
17i 
1920 
516 
2908 
z 
2907 
2907 
2607 
20092 
619 
!Ol 
7065 
36765 
3632 
2395 
443 
3965 
1227 
11712 
14956 
9129 
zoo 
112470 
20855 
91615 
74440 
50300 
zoo 
16975 
255 
177; 
1185 
1353 
706i 
920 
94 
434 
14030 
255 
13775 
5545 
5017 
249 
7981 
15944 
25i 
662 
1780 
2076 
7 
201 
20925 
16199 
4726 
4726 
4525 
16 
9528 
11 
1049 
13748 
8742 
1140 
1151 
1991 
16 
4992 
13 
1138 
4653 
70 
41412 
9654 
38758 
31621 
25830 
124 
7012 
306 
154i 
107 
368 
2437 
384 
2053 
2016 
1541 
37 
25517 
37 
2352 
ui 
26120 
2474 
5685 
12127 
301 
71 
6203 
7318 
25009 
218 
114532 
27919 
86612 
79120 
46829 
218 
6575 
4704.29 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 111-ILANCHIES OU ILANCHIES, AUTRES QUE DE 
CONIFERES 
31155 
10313 
8756 
201307 
103275 
91032 
75712 
33970 
a756 
13564 
657 
454 
87 
2323 
737 
1585 
740 
547 
a45 
24 
19 
4 
4 
4 
4307 
1331i 
974 
1033 
605 
301 
24 
1726 
zzo4 
1942 
120 
66 
26961 
17951 
9010 
5014 
2937 
66 
3929 
4704.29-00 PATES CHIIIIQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREI III-ILAHCHIES OU ILANCHIES, IAUTRES QUE DE 
CONIFERESI 
UK: fAS Uc Vit.tillLAiiUtt fAR rAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1166 
1293 
25266 
31747 
799 
770 
22257 
7569 
7071 
2202 
2176 
544 
1472 
1739 
16102 
6643 
2444 
17668 
150735 
61534 
71535 
66530 
39871 
2724 
2279 
4705.00 PATES III-CHIIIIQUES DE lOIS 
4705.00-00 PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 
ODS DANEIIARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15571 
6508 
11749 
2933 
936 
2424 
29930 
70965 
16309 
54655 
54569 
21280 
4706.10 PATES DE LINTERS DE COTON 
4706.10-00 PATES DE LINTERS DE CO TON 
004 RF ALLEIIAGNE 11904 
65i 
1112 
256 
709 
21 
371 
1469 
57 
5321 
272a 
2593 
2179 
1919 
75 
339 
11; 
243 
49 
194 
194 
75 
384 
1970 
793 
290 
2102 
793 
6484 
3170 
3314 
2401 
2401 
913 
a 
2770 
2778 
z77i 
Z77a 
277a 
376 
10 
153 
z683 
z 
264 
1506 
2930 
3751 
34 
128 
129 12346 
3946 
za226 
3192 
25035 
24906 
8485 
1 
128 
4576 
2078 
2861 
15 
ass 
10490 
4594 
5896 
5810 
4955 
1017 
1i 
4519 
992 
2095 
az 
59l 
1995 
967 
12605 
569a 
6908 
6724 
3169 
uz 
18 
95i 
993 
25 
967 
967 
17 
45 
1616 
6275 
8048 
7964 
a4 
a4 
57 
59 
1195 
au 
54i 
2701 
57 
2644 
2644 
2096 
4i 
3a81 
13093 
34 
150i 
251 
2334 
lZl 
zo 
22 
21530 
17237 
4293 
4136 
4093 
157 
1368 
1640 
2591 
1716 
zoi 
4528 
12384 
1704 
10680 
10680 
5948 
5642 
76 
161 
552 
57 
496 
496 
259 
19 
19 
94 
64 
6619 
4128 
15 
59 
15577 
753 
929 
2078 
2176 
544 
494 
449 
au 
193 
836 
36332 
11314 
25017 
23096 
19396 
836 
1085 
7187 
1682 
1259 
118 
936 
182 
515 
12693 
7913 
4710 
4710 
3148 
2534 
1002i 
3ai 
73i 
1297 
815 
13481 
10170 
3311 
2108 
73 
815 
318 
196 
15 
618 
25 
13~ 
1786 
925 
a61 
a61 
727 
194 
35 
35 
35 
35 
1066 
470 
34 
369 
2173 
1066 
1107 
873 
504 
234 
z7 
30 
4 
27 
27 
5310 
77228 
23438 
zni 
475570 
210195 
265374 
243317 
137341 
16122 
5935 
525; 
747 
1224 
44l 
7668 
766i 
6444 
6002 
1224 
257 
664 
342 
322 
322 
322 
3453 
490 
aui 
20472 
3217 
1818 
a3z 
580; 
17018 
61540 
3964 
57576 
54926 
32100 
2650 
3az 
1766i 
11126 
457 
457 
76 
732 
1026 
310 
199 
203; 
22280 
26871 
1016 
25155 
25155 
1536 
3152 
53 
1989 Quant tty - Quanti tis • 10 00 kg 
Ortgtn / Conslgn•tnt 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t--------------------~----~--------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franco Ireland Italla Hodorland Portugal U.K. 
4706.10-00 
Oil SPAIH 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
4066 
297 
197U 
35072 
14397 
20676 
20197 
373 
163l 
1635 
5 
1633 
1633 
326 
326 
1 
1 
1 
16a 
316~ 
4479 
215 
4194 
3164 
4706.91 IIECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WDODl 
4706.91-00 IIECHAHICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WDODl 
004 FR GERIIANY 
DO! DENIIARK 
032 FINLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1101 
6327 
3315 
1122 
15097 
a252 
6846 
6556 
5065 
55 
1720 
55 
1665 
1665 
U01 
5164 
3092 
9614 
6300 
3314 
3126 
3121 
2i 
2a 
2i 
2a 
2a 
au 
aa5 
839 
46 
46 
46 
20aa 
223 
4532 
11379 
6602 
4777 
4755 
223 
227 
209 
92! 
706 
222 
170 
170 
4706.92 CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOOD), UNBLEACHED, SEIII-BLEACHED DR BLEACHED 
4706.92-10 UNBLEACHED CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WDDDl 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2320 
122 
1501 
981 
519 
190 
23 
168 
51 
116 
a 
a 
53! 
II 
527 
169 
35! 
21! 
94 
124 
79 
45 
4706.92-90 SEIII-BLEACHED DR BLEACHED CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL CEXCL. WOOD I 
001 DENIIARK 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
701 PHILIPPINES 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32116 
1317 
1074 
11011 
5316 
1972 
5610 
2360 
1664 
65516 
35212 
30305 
20732 
12325 
3899 
S675 
40i 
405 
2 
403 
403 
403 
24 
z4 
24 
24 
170!8 
121 
3 
134 
696 
157 
1594 
20623 
17939 
26!3 
343 
186 
2291 
50 
127i 
1271 
127i 
127i 
4706.93 SEIII-CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WDDDl 
4706.93-00 SEIII-CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WDDDl 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1907 
3796 
2598 
1199 
1199 
74 
74 
4 
4 
12 
5 
7 
7 
50 
1250 
2529 
1229 
1300 
1250 
50 
373 
99 
1176 
27 
1890 
524 
U67 
31 
5 
1336 
23 
23 
4707.10 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER DR PAPERBOARD DR OF CORRUGATED PAPER DR PAPERBOARD 
4707.10-00 WASTE AND SCRAP OF UNBLEACHED KRAFT PAPER DR PAPERBOARD DR OF CORRUGATED PAPER DR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UHIDH 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 ~~ ~A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
3U62 
15267a 
142601 
129757 
65341 
17415 
1334a 
3501 
7020 
3449 
368726 
24559 
98!587 
532025 
456562 
418501 
23918 
27492 
5!22 
10571 
1246 
25468 
1001 
368 
zi 
4344 
32 
32591 
21083 
4501 
450a 
132 
1l 
21781 
181 
4455 
z4 
26453 
21975 
447o 
4455 
4455 
2~ 
1149 
3501! 
64!54 
435; 
1255 
199! 
335 
5647 
123154 
110520 
1i.6J3 
11161 
5522 
3147 
19 
llZ4 
1457 
167i 
20554 
191 
2897 
361 
3770 
17139 
2; 
120632 
207 
168483 
2!607 
ll'iUiG 
120861 
29 
19001 
1869 
70716 
46792 
52844 
48123 
56 
24 
3285 
20964 
478 
245778 
218a27 
~6i52 
222&a 
a46 
4641 
3215 
24 
23i 
237 
6 
231 
231 
4707.20 WASTE AHD SCRAP OF OTHER PAPER DR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEIIICAL PULP !HOT COLOURED IH THE IIASSl 
4707.20-00 WASTE AHD SCRAP OF OTHER PAPER DR PAPERBOARD OF BLEACHED CHEIIICAL PULP !HOT COLOURED IN THE IIASSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDDII 
001 DEHI'IARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIDH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
54705 
12962 
60966 
56195 
51733 
1534 
15971 
10631 
4694 
4636 
50597 
345353 
247496 
97156 
18347 
35267 
7199 
716 
2260 
784 
400 
4; 
II 
5492 
9811 
4179 
5632 
5587 
95 
86 
67 
172 
153 
19 
19 
19 
11661 
6007 
41365 
19372 
6645 
I0265 
5420 
2051 
4614 
1516 
118512 
92262 
26250 
21277 
11511 
4974 
4707.30 WASTE AHD SCRAP OF PAPER DR PAPERBOARD OF IIECHANICAL PULP 
ao 
n5 
625 
38 5aa 5aa 
ao 
28433 
25 
617 
23 
IIU 
22 
22 
9621 
44a&2 
30664 
14217 
9832 
22 
2140 
264l 
14692 
15326 
10320 
1486 
3329 
933 
3332 
52416 
43122 
9294 
9274 
5189 
1560 
23 
412 
4400 
3965 
435 
435 
23 
79 
27 
52 
52 
52 
221 
208 
u 
u 
9!14 
399 
279 
60 
4045 
25 
1!57 
2360 
19561 
10394 
9167 
47aa 
363 
25 
4354 
1907 
2685 
2389 
297 
297 
10956 
2689 
2006 
24053 
2332 
276 
7403 
1293 
6637 
164 
204356 
18031 
28!502 
4319! 
2~~404 
235926 
12UI 
1037 
u1 
1441 
6491 
106 
1150 
26655 
3942 
1840 
3915 
1044 
1460 
702; 
57433 
40320 
17113 
17074 
9354 
39 
u2i 
15U 
162 
1402 
1402 
76 
1i 
111 
z 
116 
116 
116 
658 
409 
251 
251 
1711 
257 
144 
2331 
1806 
524 
423 
423 
101 
742 
72 
670 
670 
168 
40726 
2420; 
4986 
22 
24 
uti 
115 
73172 
70a76 
~~?& 
1677 
153 
2 
617 
317 
4156 
11860 
16502 
24 
52 
2100; 
54162 
33527 
21335 
2128! 
118 
46 
4707.30-10 OLD AND UNSOLD NEWSPAPERS AND IIAOAZIHES, TELEPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AHD PRINTED ADVERTISING IIATERIAL, IIAIHLY OF 
IIECHANICAL PULP 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINODDII 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
54 
10717 
93239 
40363 
120489 
86345 
3469 
19509 
3553 
18144 
a6127 
12063 
53375 
14341 
63!521 
445705 
192!23 
1479 
6990 
3005 
69 
16451 
11543 
4901 
413l 
23 
4325 
4156 
16a 
2639 
2733 
20726 
9907 
uaz4 
24 
23 
U7a 
za2 
a 
57468 
51830 
563a 
1754 
1754 
15189 
446 
2520 
2ui 
36540 2642 
U346 
1817a 
41469 
4743i 
12622 
12453 
43a96 
94 
22 
733a 
1706 
146 
125734 
116543 
9191 
11 
17 
17 
60314 
229 
24 
21036 
6837 
3565 
1299 
73ni 
12063 
6847 
11241 
201641 
93579 
10a062 
171 
42146 
7940l 
18970 
434 
23 
z4 
116 
142074 
141147 
221 
1404 
lUi 
1404 
941 
1197 
4671 
1204 
3H~ 
3474 
52 
46 
711 
711 
25 
i 
13 
4036 
66 
4163 
4096 
66 
250 
50 
7946 
11216 
3052 
1234 
1107 
50 
6 
254 
127 
1122 
1725 
323 
1403 
1353 
231 
417 
69 
419 
419 
2990 
61 
417 
9463 
2! 
1163 
70 
15479 
3311 
12162 
12066 
9973 
96 
256 
31 
225 
225 
19 
ua 
571 
550a 
19z 
101 
630; 
5696 
22392 
1110 1:ssa:: 
12449 
293 
1133 
a7 
25 
744 
14aO 
2i 
193 
695 
221 
226i 
5929 
2520 
3401 
3401 
1109 
130 
294i 
75 
11097 
2ni 
304 
24415 
3146 
21339 
1989 V.luo - Velours• IOOD ECU 
Ortgtn I Constgnoont 
Origin• / Provenance Reporting country - Peys d6clarant ~~=~~.r:~=~~~~!~~~r---~EU-R--~1~2---B-o-lg-.-_-L-ux-.---D-a_n_o_ar_k __ D_o_ut-.-.-h-lo_n_d----~H~o~ll~a~s~~E~s~pa~g~n~a--~~Fr~a~n~c~o~~I~ro-l-o-n-d-----It-a-l-t-o--N-o-do-r-l-o-n-d---P-or-t-u-g-oi-------U-.~K. 
HD6.10-DD 
Dll ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4060 
550 
22363 
39805 
16379 
23425 
23026 
561 
1894 
1900 
6 
1894 
1894 
389 
317 
1 
1 
1 
175 
448i 
5054 
296 
H59 
4481 
HD6.91 PATES IIECANIQUES DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
47D6. 91-00 PATES IIECANIQUES DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES !AUTRES QUE LE BDISI 
004 RF ALLEIIAGNE 
008 DANEIIARK 
032 FINLANDE 
404 CANADA 
lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1247 
1067 
1103 
585 
5376 
2622 
2754 
2529 
1720 
34 
656 
31 
618 
618 
404 
924 
969 
2221 
1074 
1147 
991 
981 
10 
ID 
10 
10 
1072 
1125 
1082 
43 
43 
43 
2072 
425 
5345 
U544 
7760 
5714 
5771 
425 
132 
49 
368 
277 
91 
56 
56 
1547 
17 
444 
4621 
4167 
460 
460 
17 
44 
7 
37 
37 
37 
4706.92 PATES CHIIIIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE lOIS, ECRUES, III-BLANCHIES OU ILANCHIES 
4706.92-10 PATES CHIIIIQUES, DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES !AUTRES QUE LE IOISI ECRUES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2292 
124 
1469 
623 
us 
275 
24 
251 
29 
222 
3 
3 
702 
29 
674 
157 
516 
317 
163 
154 
H 
107 
4706.92-90 PATES CHIIIIQUES, DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES !AUTRES QUE LE IOISI III-BLANCHIES OU BLAHCHIES 
008 DAHEIIARK 10231 5143 119 
011 ESPAGNE 2519 1596 172 
m mnNDE 7m ui 7~ 
068 BULGARIE 2920 
212 TUNISIE 1676 
400 ETATS-UNIS 2991 
404 CANADA 1713 
708 PHILIPPINES 3375 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
35154 
13687 
21468 
12914 
7933 
5436 
3118 
119 
I 
118 
118 
Ill 
16 
16 
16 
16 
555 
77 
10740 
6745 
3995 
187 
110 
3717 
21 
737 
737 
4706.93 PATES III-CHIIIIQUES DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.93-00 PATES III-CHIIIIQUES DE IIATIERES FUREUSES CELLULOSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS I 
011 ESPAGNE 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1391 
2372 
1711 
514 
514 
50 
50 
10 
a 
2 
2 
l04i 
27 
1632 
327 
1306 
21 
1 
1278 
4707.10 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS ONDULES 
4707.10-00 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS KRAFT ECRUS OU DE PAPIERS OU CARTONS ONDULES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
056 U.R.S.S. 
272 COTE IYOIRE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 rxmA CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASSE 3 
4074 
15682 
16168 
11137 
7016 
2544 
2453 
906 
128 
509 
45898 
5517 
116341 
55231 
u1oq 
56101 
4429 
3907 
151 
1089 
227 
297i 
214 
18 
415 
3 
3963 
3437 
526 
526 
31 
4 
1551 
46 
327 
5 
1940 
1609 
332 
327 
327 
207 
4557 
7277 
54i 
312 
689 
90 
71i 
15119 
12149 
2270 
2069 
1356 
2oi 
.-
206 
415 
7 
410! 
227 
u2 
1797 
43 
471 
54 
741 
2484 
3i 
13866 
25 
19945 
3269 
lf676 
13921 
30 
2754 
271 
7362 
4921 
3980 
4212 
li 
5 
415 
2836 
aa 
24263 
20589 
3674 
3041 
117 
628 
485 
5 
4707.20 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE CHIIIIQUE BLANCHIE, NOH COLORES DANS LA IIASSE 
H07 .20-00 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE CHIIIIQUE ILANCHIE, !NOH COL ORES DANS LA IIASSEI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
008 DAHEIIARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
056 u.R.s.s. 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
12649 
3447 
16751 
9544 
9426 
2071 
5112 
3516 
915 
1275 
12515 
79771 
54570 
25201 
23496 
10266 
1413 
183 
40i 
130 
107 
1i 
5 
1392 
2249 
129 
1420 
1419 
27 
24 
19 
46 
43 
3 
3 
3 
5501 
1552 
11170 
3522 
1843 
3265 
1643 
312 
1271 
651 
31473 
23651 
7115 
6467 
5460 
1341 
4707.30 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS, DE PATE IIECAHIQUE 
154 
229 
14 
215 
215 
15 
5030 
4 
104 
2 
192 
i 
4 
1395 
7166 
5317 
1779 
1441 
3 
122 
112; 
4563 
2311 
2175 
662 
1045 
299 
1112 
13557 
10314 
3244 
3232 
2034 
162 
171 
9 
162 
162 
115 
108 
7 
7 
3236 
631 
196 
41 
2113 
21 
607 
1713 
9025 
3963 
5062 
2611 
250 
21 
2360 
1391 
1959 
1676 
213 
213 
1657 
425 
402 
2889 
398 
60 
1754 
117 
721 
24 
25009 
2034 
36612 
5951 
30661 
29660 
2429 
181 
95 
820 
1109 
41 
335 
5090 
790 
218 
1147 
531 
241 
ll9i 
11932 
1319 
3612 
3606 
2203 
7 
4707.30-10 VIEUX NUIIEROS ET IHVEHDUS DE JOURHAUX ET REVUES, AHHUAIRES TELEPHOHIQUES, BROCHURES ET IIIPRIIIES PUBLICITAIRES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9603 
7094 
3673 
8608 
1293 
536 
1733 
500 
2722 
6096 
1276 
5266 
1202 
57354 
39705 
17650 
196 
462 
311 
13 
1361 
982 
379 
336 
2 
9· 
354 
331 
16 
577 
394 
1994 
189 
1372 
2 
3 
306 
19 
3 
5634 
5225 
410 
196 
196 
16H 
5i 
117 
31oi 
222 
5541 
1890 
3651 
3017 
1212 
914 
3331 
4 
1 
54i 
23t 
11 
9350 
1560 
791 
IZ 
az 
12 
7146 
H 
5 
2266 
686 
336 
180 
5ui 
1276 
1179 
936 
19747 
10641 
9106 
1362 
1514 
203 
1311 
1381 
IS 
2i 
42 
42 
42 
42 
604 
476 
121 
121 
736 
ui 
54 
1091 
751 
347 
191 
191 
149 
202 
13 
189 
189 
155 
3210 
IB4i 
831 
176 
25 
6369 
6071 
298 
240 
35 
5a 
102 
711 
usi 
2613 
1 
27 
sui 
10673 
5172 
5501 
5494 
56 
6 
15 
3636 
465i 
2666 
70 
2 
11062 
11042 
20 
2i 
476 
147 
147 
147 
533 
201 
341 
141 
207 
207 
321 
328 
5 
430 
451 
442 
a 
266 
107 
1137 
12706 
3560 
9146 
9031 
107 
9 
94 
64 
585 
910 
144 
766 
732 
147 
276 
21 
255 
255 
997 
120 
322 
6367 
2i 
1516 
Hi 
9196 
1344 
1552 
8319 
6H7 
163 
137 
27 
110 
110 
31 
as 
101 
594 
223i 
3342 
7196 
1306 
5190 
5721 
97 
162 
24 
3 
137 
264 
; 
91 
313 
53 
112i 
2125 
506 
1619 
1619 
465 
19 
462 
22 
2712 
33i 
30 
3576 
503 
3073 
55 
1989 Quont lty - Quont IUs • 1001 kg 
Origin / Conslgnaent 
Dr~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~·-·~t~ln~g~c~o~u-nt~r~y~---Po~y~s __ d_6_cl~•~·~·~n~t--------~~~~~--~~--~----~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Htderland Portugal U.K. 
4707.30-11 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
178113 
110299 
12307 
4908 
24 
168 
168 
5633 
5343 
41336 
2133 
67 
9191 
7338 
4707.30-91 WASTE AND SCRAP OF PAPER DR PAPERBOARD "ADE "AINLY OF "ECHANICAL PULP <EXCL. 4707.30-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. KINGDGII 
007 IRELAND 
OOS DENMARK 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
92959 
52435 
49451 
32093 
32595 
12035 
14219 
3431 
15444 
4019 
4H39 
394966 
320459 
74475 
67266 
20373 
4255 
2095 
3304 
591 
195 
37i 
6562 
6200 
663 
663 
292 
17 
8798 
50 
9395 
5515 
553 
506 
455 
75 
4707.90 WASTE AND SCRAP <EXCL. 4707.10 TO 4707.301 
5017 
2044 
39040 
6623 
335 
12616 
156; 
59 
79 
70346 
65763 
4513 
4386 
4271 
198 
ll64 
1452 
2 
1450 
1154 
37773 
25 
290 
1537 
1676 
133 
420i 
454U 
41644 
6500 
5034 
533 
4707.90-10 UNSORTED WASTE AND SCRAP GF PAPER OR PAPERBOARD < EXCL. 4707.10-00 TO 4707.30-90 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER"ANY 
006 UTD. KINGDO" 
007 IRELAND 
005 DEN"ARK 
OlD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
. 86026 
53521 
71450 
245501 
54716 
6077 
4661 
7795 
5769 
u8o 
29141 
6991 
6597 
67655 
4628 
659507 
531745 
1280SS 
117179 
44552 
6942 
2087 
5532 
525 
426 
3969 
2 
15600 
11574 
4027 
40 
35 
3969 
z5 
109 
10; 
100 
100 
10 
22524 
8251 
33315 
2516 
14 
3724 
3964 
1299 
5457 
2103 
2251 
940 
87043 
70710 
16332 
14077 
13135 
2256 
310 
5820 
no 
8055 
310 
7745 
6730 
51673 
50 
llS 
47 
5031 
779i 
208 
72 
51163 
ta97S 
64716 
34261 
51713 
213 
4707.90-90 SORTED WASTE AND SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD <EXCL. 4707.10-00 TO 4707.30-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO" 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
127021 
114795 
165613 
206260 
ll7199 
5657 
20315 
2461 
12552 
3346 
21163 
6799 
5079 
107501 
4730 
939114 
762646 
176469 
164342 
46469 
9756 
2854 
9956 
1607 
1543 
235 
4256 
133 
20975 
16291 
4655 
4655 
265 
4501.00 NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS 
1; 
197 
1753 
5505 
8Z 
ll 
1552 
7478 
1404 
1404 
13ll 
12367 
35279 
123013 
29592 
64 
12130 
9 
4642 
3120 
2044 
1597 
lOSl 
19173 
114 
247559 
213973 
33616 
32131 
12527 
1463 
423 
20 
2545 
442 
2403 
378 
50529 
2290 
640 
1207 
115 
45195 
66 
134265 
84966 
49299 
49164 
115 
31517 
6232 
4629 
4993 
154i 
203 
zo5 
49713 
49299 
413 
413 
205 
zo862 
28903 
40779 
6103 
103 
2451 
7 
452i 
369 
104259 
96779 
7511 
7506 
2608 
265oi 
25524 
53167 
26116 
17 
903 
229 
120 
3365 
2390 
208 
140615 
133590 
6725 
6449 
3716 
7 
143 
149 
149 
20 
140 
119 
20 
20 
20 
5 
150 
157 
157 
95314 
77106 
12240 
47323 
447 
135 
12253 
8615 
159 
1554 
1522 
12754 
3930 
34064 
127956 
72749 
55207 
50373 
14217 
3979 
5139 
234 
SlO 
34785 
2173 
692 
566 
tui 
14 
21106 
4864 
677 
13174 
3043 
89045 
44290 
44759 
43729 
27457 
707 
25232 
un 
4059 
49469 
17392 
21 
7127 
331 
6004 
76 
14142 
4633 
5496 
13566 
3669 
156712 
106196 
50516 
4~077 
25063 
6439 
225 
90 
442 
45369 
3560 
10653 
2SZ7 
19 
346i 
69725 
66169 
3556 
3556 
29 
4130 
23964 
169453 
35045 
343 
71 
17i 
256 
d 
ll176 
306 
248365 
236069 
12296 
12280 
799 
4413 
47809 
99746 
34135 
3233 
341 
97 
539 
9 
1513 
34 
1437 
5056 
24 
199766 
159916 
9849 
5102 
2965 
1719 
4501.00-10 NEWSPRINT, "ENTIONED IN THE ADDITIONAL NOTE 1 TO CHAPTER 45, IN ROLLS OF A lENGTH > 15 C" OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
DNE SIDE > 36 C" AND THE OTHER < 15 C" 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
006 UIU. KINGDOH 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2773 
15175 
5506 
2G65 
3360 
35900 
45058 
45400 
4573 
4638 
3939 
22930 
107657 
303470 
29629 
273544 
269605 
138602 
3939 
3 
23 
629 
i 
71 
87 
355 
z3 
1232 
691 
542 
515 
515 
23 
133 
7 
127 
127 
127 
zi 
125 
107 
21 
zi 
20 
1555 
2240 
103 
4236 
1575 
2360 
121 
2240 
91 
37 
95 
5767 
9165 
304 
1562 
8767 
95 
2613 
3722 
.ic.3 
377 
72 
4163 
44 
11319 
6663 
4657 
4657 
4657 
70i 
3907 
4691 
53 
4608 
4608 
4605 
ai 
470 
10677 
12125 
4574 
4270 
1361i 
26555 
72722 
602 
72120 
72ll7 
31646 
4801.00-90 NEWSPRINT, (fXCL. 4801.00-101, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C" OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 C" AND THE 
OTHER < 15 C" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDD" 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
066 ROI'IANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
525 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
56 
33023 
36937 
117734 
330899 
1738 
65597 
1108 
633045 
1465279 
843154 
47759 
134516 
1093 
17456 
6662 
20765 
2513 
601552 
3313 
806 
~370719 
515315 
3752404 
3752756 
3126509 
5008 
24642 
5056 
8327 
21408 
79 
5624 
4495i 
50229 
40514 
229 
2231 
191 
106 
s472 
2659 
100 
158092 
40557 
147535 
144124 
138\61 
2557 
554 
2539 
159 
223 
4 
39947 
95023 
80766 
ni 
219335 
3249 
216057 
216047 
215736 
40 
7524 
2429 
45996 
u5 
23190 
135970 
392434 
208936 
33411 
72524 
255 
11902 
3856 
555 
1107 
119707 
394 
15 
1064262 
50111 
954151 
967901 
546274 
461 
15790 
24 
937 
10543 
21165 
14630 
31284 
636 
647 
1934 
352 
4215 
50 
56472 
11504 
74968 
72627 
67715 
25 
2317 
1152 
44 
13756 
20927 
6143 
34145 
65554 
44055 
122i 
6606 
196144 
42053 
154062 
151609 
144982 
49 
2404 
9304 
26073 
79400 
626 
16091 
so2ai 
134169 
87428 
49H 
20937 
36i 
1770 
44596 
476351 
131566 
344484 
344116 
297749 
1 
368 
21 
2ni 
124li 
25334 
17445 
4 
3010 
60339 
2125 
58214 
55214 
55200 
8510 
6137 
3620 
113595 
667; 
24123 
71466 
16894 
4470 
34578 
120 
46 
299 
290575 
13554~ 
152035 
151722 
151556 
299 
14 
1016 
15252 
7S48i 
56 
5348 
67636 
129507 
37768 
4690 
1736 
663 
47 
11531 
7 
361076 
100189 
260555 
260214 
241337 
10 
663 
66 
68 
68 
530 
2256 
1425 
530 
530 
13s2 
313 
1233 
492 
12682 
453 
16554 
3390 
13165 
13165 
94 
22 
~" 3320 
5011 
20055 
10224 
1366 
7879 
2372 
54039 
3912 
50127 
45571 
35320 
1366 
315 
20 
256 
1 
720 
175 
2625 
185 
22 
6 
20 
694 
6036 
11271 
1510 
t761 
9736 
3006 
25 
2133t 
U09l 
336 
33 
460 
as 
8714 
s5 
1044 
10854 
9631 
12?3 
1151 
68 
163 
160 
229 
176 
502i 
ai 
22 
5924 
5756 
165 
154 
82 
503 
51 
1611 
513 
233; 
629 
202 
21 
96 
4395 
22 
10754 
5947 
4507 
4787 
319 
20 
67 
15045 
59 
40 
19405 
12430 
26511 
52 
324 
194 
1330 
69933 
145505 
15355 
130420 
130119 
55726 
194 
6527 
3612 
15948 
6066 
111 
11oi 
199230 
487305 
277576 
55 
624 
2467 
14225 
541 
396557 
24 
691 
1416799 
36550 
1350219 
1376446 
964793 
1306 
2467 
1989 Value - Yo lours • lDDD ECU 
Or-Igin I Constgn11nt 
Ortgtne I Proven1nce Reporting country - Pays d'cl•rent ~==~~c~:;:~:•::~~~r---:E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.---:D.-n-.-.-r~k-D~o-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~~~ro-l~a-n-d----~~-t-•-l-la---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K-1. 
4707.30-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID~D CLASSE 3 
16106 
9620 
1292 
379 
3 
16 
16 
409 
317 
36U 
309 
3 
791 
540 
4707.30-90 DECHETS ET REBUTS DE PAPIERS OU CARTONS DE PATE IIECAHIQUE, !NOH REPR. SOUS ~707.30-lDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
DDS DAN~ARK 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
~Do ETATS-UNIS 
lDDD II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1505S 
6543 
7S52 
3523 
5234 
1979 
1798 
SOl 
1427 
576 
5724 
52282 
42930 
9353 
8444 
2307 
633 
208 
29; 
IDO 
33 
6; 
735 
643 
93 
93 
24 
i 
504 
585 
505 
sa 
68 
64 
12 
109S 
37S 
6579 
114i 
60 
1576 
l5i 
10 
12 
11602 
10852 
749 
699 
67S 
50 
~707.90 DECHETS ET REBUTS, NON REPR. SOUS 4707.10 A 4707.30 
520 
545 
1 
545 
522 
4707.90-10 DECHETS ET REBUTS !NON TRIES, NON REPR. SOUS 4707.10-00 A 4707.30-90) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
OOS DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
12634 
H61 
7724 
17502 
8396 
1264 
925 
1307 
1705 
550 
2658 
1165 
S74 
7SDO 
636 
70516 
54487 
16029 
14703 
6205 
asz 
189 
ua4 
84 
25 
392 
1 
1887 
1481 
406 
12 
11 
392 
22 
22 
20 
20 
2 
3184 
744 
3409 
5ti 
810 
1226 
432 
299 
322 
378 
388 
11784 
8673 
3110 
2731 
232~ 
379 
57 
16o7 
261 
2066 
57 
2009 
1868 
~707.90-90 DECHETS ET REBUTS TRIES, !NON REPR. SOUS 4707.10-DO A 4707.30-90) 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DAN~ARK 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D56 u.R.s.s. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
23586 
15492 
26286 
17732 
21368 
693 
3111 
917 
3663 
1041 
3100 
1053 
1830 
19078 
15U 
143099 
109648 
33437 
30815 
9297 
2227 
9~5 
Ill; 
275 
333 
50 
uai 
32 
3967 
2672 
1280 
1280 
60 
5 
56 
368 
1460 
24 
17 
2224 
usa 
336 
336 
295 
4801.00 PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
2675 
6574 
19740 
720; 
10 
1891 
1 
1705 
9S5 
4H 
275 
197 
4234 
36 
46501 
38317 
8183 
7893 
3619 
2&5 
135 
529 
143 
386 
106 
5817 
1 
69 
149 
34S 
ui 
364 
7053 
6412 
641 
483 
ua 
7487 
7 
25 
9 
605 
13o7 
3i 
13 
2390 
12147 
94~0 
2708 
2453 
44 
13715 
410 
86 
22i 
30 
7350 
39 
22250 
14439 
7111 
7777 
30 
2645 
774 
625 
641 
387 
37 
7i 
5204 
5096 
IDS 
IDS 
37 
2286 
3014 
3204 
724 
22 
204 
1 
536 
2 
10039 
9261 
778 
774 
234 
269i 
3971 
3619 
3308 
4 
289 
65 
57 
437 
6Di 
33 
15285 
13956 
1329 
1231 
558 
22 
85 
107 
107 
j 
35 
5 
30 
30 
3D 
li 
91 
112 
112 
7770 
5640 
1289 
7781 
71 
20 
lUI 
1170 
2a 
219 
384 
llDl 
566 
3632 
17431 
11422 
6009 
5349 
1355 
571 
954 
58 
57 
4289 
42S 
liB 
Ill 
33; 
4 
2138 
839 
104 
1288 
2ao 
11077 
6035 
5041 
4893 
3323 
109 
5276 
283 
910 
5620 
3280 
4 
1169 
163 
1493 
u 
U04 
724 
1402 
1563 
1102 
25730 
16858 
sa73 
7U2 
4078 
1691 
20 
13 
89 
3439 
40; 
1816 
57S 
3 
7o2 
7067 
6333 
734 
734 
10 
727 
1333 
9Ui 
6096 
19 
4 
3; 
61 
l4S4 
93 
19770 
18031 
1739 
1737 
160 
617 
4985 
7710 
52 a a 
398 
47 
17 
90 
2 
3S7 
4 
201 
1086 
9 
20990 
19078 
1912 
1685 
587 
220 
UDI.OD-10 PAPIER JDURNAL, DEFINI A LA NOTE COMPL~ENTAIRE 1 DU CHAPITRE 48, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN 
COTE AU IIOINS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 Cll 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
GG6 1\0YAUi'iE- Uitl 
Dll ESPAGNE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1504 
7862 
~284 
.l.~:i6 
2010 
24269 
27573 
28B93 
2660 
2859 
1792 
12857 
60554 
178138 
16281 
161857 
159875 
86254 
1792 
3 
17 
lil 
40 
57 
228 
756 
423 
333 
326 
326 
7 
69 
13 
56 
56 
56 
1 
10 
69 
60 
9 
13 
1042 
1197 
38 
2301 
1054 
1246 
49 
1197 
39 
17 
34 
527i 
5443 
131 
5312 
5278 
34 
1414 
2060 
193 
u4 
49 
2399 
32 
6335 
3672 
2663 
2663 
2663 
55 
393 
2633 
3081 
55 
3025 
3025 
3025 
55 
316 
6697 
7598 
2911 
2594 
7660 
14727 
42815 
470 
42345 
42339 
19800 
4801.00-90 PAPIER JDURNAL, !NON REPR. SOUS 4801.00-lDl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIDINS > 36 CPI 
ET L 'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUPIAHIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19195 
21309 
7183~ 
187097 
1373 
3Bl3S 
1007 
360596 
S78703 
507830 
27090 
7863~ 
631 
6680 
34~2 
1117~ 
IB05 
345326 
1729 
572 
2565453 
3~053~ 
2224920 
2211828 
1852867 
27" 
10338 
2953 
4623 
11923 
64 
3257 
2354i 
27937 
23036 
154 
1312 
115 
23 
2ni 
1351 
so 
103547 
22S26 
80721 
79028 
75979 
1482 
211 
1733 
128 
20i 
i 
21840 
53832 
447S7 
22 
160 
122727 
2087 
120640 
12D61S 
120459 
22 
4281 
usa 
31434 
553 
12911 
69305 
230713 
112248 
18988 
42806 
135 
4210 
1940 
273 
627 
58634 
198 
11 
590689 
50537 
5~0152 
533735 
474060 
243 
6174 
22 
573 
6314 
12993 
9220 
19986 
372 
381 
104 
207 
2519 
2; 
53505 
6979 
46525 
45501 
42571 
14 
lOll 
862 
27 
9091 
12171 
4 
3981 
2162; 
42391 
29565 
sz; 
12ai. 
125801 
261~2 
99660 
98343 
94414 
30 
1286 
5063 
13853 
44382 
535 
9323 
2B53Z 
73699 
52679 
2699 
11702 
123 
995 
2440i 
268200 
73353 
194847 
194714 
169311 
10 
123 
1475 
727i 
16420 
12215 
39212 
1513 
37769 
37769 
35913 
4888 
3476 
2076 
65430 
3155 
14796 
43073 
10724 
2660 
20249 
a3 
26 
162 
171534 
79743 
91792 
91625 
91516 
162 
5 
459 
9159 
42448 
Bl 
2195 
32973 
70176 
22317 
2539 
sao 
244 
2i 
11460 
3 
195675 
55049 
140626 
140367 
12Ssa5 
15 
244 
s 
30 
30 
306 
213 
9~ 
9~ 
5li 
122 
164 
157 
uo3 
271 
2829 
955 
1874 
1874 
53 
13 
29S 
1986 
4782 
1U75 
6216 
447 
4471 
1313 
31562 
2350 
29213 
2S657 
22173 
447 
171 
12 
154 
1 
426 
102 
1733 
134 
15 
2 
9 
510 
4078 
7459 
876 
6583 
6572 
1984 
li 
3073 
2712 
65 
9 
110 
33 
13li 
13 
35i 
1923 
1529 
394 
318 
21 
36 
33 
30 
65 
1127 
5; 
1383 
1291 
92 
91 
59 
223 
33 
2S2 
122 
28i 
290 
62 
9 
2S 
1334 
4 
2682 
1230 
1453 
1451 
100 
1 
50 
77S3 
67 
24 
l235S 
7876 
17010 
33 
233 
98 
688 
39236 
85707 
S0 53 
77655 
77482 
37511 
98 
3S26 
2168 
10135 
3997 
135 
1007 
127607 
309509 
180139 
50 
469 
u52 
73s7 
550 
237843 
15 
481 
sa7034 
21429 
865605 
863556 
617775 
798 
1252 
57 
1939 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
Ortgtn / Constgnaent 
Or ~:!b~ ~o::~~r:;~~= 1---------------------_;R;:t.:;P,:O;_rt:.,l:..;n;,:g~c.:;ou:;n:..;t:..;r,.:y_-_;P_;a;.:Y:,:S....:,d6:..c:.;l:,:a:..;r.:;a:..;nt.:..... _______________ -:----~-i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4802.10 HAHD-IIADE PAPER AHD PAPERBOARD 
4802.10-00 HAHD-IIADE PAPER AHD PAPERBOARD 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
032 FIHLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1028 
333 
2406 
5214 
2178 
3036 
2939 
2961 
184 
24 
444 
250 
194 
191 
191 
20 
161 
372 
194 
178 
166 
166 
44 
19 
25 
24 
1 
16 
16 
si 
2307 
2454 
139 
2315 
2315 
2315 
14 
6 
161 
161 
185 
26 
ll 
248 
235 
13 
13 
13 
4802.20 PAPER AHD PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4802.20-00 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER AHD 
PAPERBOARD, !UNCOATED!, IH ROLLS OF A LENGTH >15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE >36 Cll AHD THE OTHER >15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10066 
12170 
714 
42787 
996 
424 
2392 
2443 
3570 
316 
1549 
1825 
953 
567 
81477 
70152 
ll324 
10329 
7935 
978 
145 
1i 
138 
ll 
16 
zi 
zi 
616 
40 
ll69 
462 
707 
707 
51 
12 
5 
3 
1i 
1 
li 
2 
79 
39 
40 
40 
40 
4465 
160 
346 
zo4 
232 
4; 
16 
2 
759 
6259 
5429 
130 
130 
63 
1 
48 
6 
1 
54 
54 
1551 
498 
3 
936 
12 
6 
2390 
53 
86 
72 
; 
124 
188 
7104 
5875 
1229 
405 
21l 
824 
534i 
151 
1755 
18 
ll 
2 
166 
2 
49 
21 
26 
63 
71 
7706 
7307 
398 
335 
238 
63 
66 
521 
455 
66 
66 
3051 
11l7 
35 
1503 
4; 
3i 
71 
6221 
5758 
463 
463 
104 
572 
1566 
19117 
Z9 
1 
794 
315 
23 
1478 
3 
4 
24095 
21336 
2761 
2719 
271Z 
23 
4802.30 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE 
OTHER > 15 Cll 
4102.30-00 CARBONIZING BASE PAPER, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AHD THE 
OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
13303 
2197 
9502 
2215 
276 
2338 
31225 
16415 
14812 
14812 
12388 
75 
51 
25 
25 
25 
471 
2 
469 
469 
469 
13096 
3144 
956 
206 
17626 
13251 
4375 
4375 
4375 
124 
25 
99 
99 
99 
14 
158 
69 
14 
255 
172 
83 
13 
83 
8si 
2132 
268 
3620 
918 
2702 
2702 
2670 
39 
391 
439 
z4 
1419 
199 
520 
520 
520 
4802.40 WALLPAPER BASE, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll DR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
5i 
536 
661 
78 
514 
584 
536 
4802.40-10 WALLPAPER BASE, IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A IIECHAHICAL PROCESS> OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF SUCH FIBRES, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE 
OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
032 FIHLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2382 
3477 
169 
8192 
3260 
4932 
4032 
4027 
901 
968 
1 
967 
967 
967 
159 
6 
211 
201 
17 
17 
17 
1297 
1858 
1836 
22 
22 
22 
21 
17 
5 
5 
lUi 
169 
2044 
2044 
1163 
ll63 
112 
418 
64 
423 
423 
423 
39 
39 
96 
94 
2 
2 
2 
91 
349 
133 
216 
197 
197 
19 
4802.40-90 WALLPAPER BASE, IEXCL. 4102.40-10), UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE> 36 
Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
0 I 0 rORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
051 GERIIAH DEII.R 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
9919 
1471 
25850 
1576 
3157 
60&. 
940 
12935 
45395 
1001 
1483 
107211 
44706 
625ll 
60317 
59959 
2ll7 
752 
3i 
2 
66 
3D 
327 
229 
1431 
852 
516 
357 
357 
229 
478 
17 
ll6 
zi 
j 
673 
18 
1389 
650 
739 
739 
739 
3995 
1233 
130D 
823 
15 
29 
299 
8057 
131 
16409 
7403 
9006 
8694 
8631 
217 
2i 
25 
5 
20 
20 
20 
226 
7i 
1 
ll95 
300 
195 
547 
547 
347 
2i 
7622 
95 
1265 
;;~ 
1055 
5013 
24 
16812 
10607 
62D5 
6183 
6182 
657 
646 
11 
ll 
2 
817 
5 
2761 
" 
3 
27i 
4271 
3ll 
8652 
3665 
4987 
4987 
4901 
1668 
3ui 
123 
1049 
1476 
513 
131 
1254 
9742 
6247 
3494 
2240 
2240 
1254 
4802.51 PAPER OR PAPERBOARD USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING => lOX FIBRES OBTAINED BY A 
IIECHAHICAL PROCESS, WEIGHING < 40 G/112, IEXCL. 4802.10 TO 4802.40!, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH OHE 
SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
4802.51-10 PAPER WEIGHING =< 15 G/112 FOR USE IH STENCIL IIAKINO, UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHOTH > 15 Cll DR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
641 
400 
240 
63 
63 
312 
151 
161 
77 
75 
1 
37 
37 
63 
22 
42 
22 
22 
4802.51-90 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING DR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A IIECHAHICAL PROCESS! DR 
OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CDHTEHT CONSISTS OF SUCH FIBRES, IIEIGHIHO < 40 0/112 IEXCL. 4102.10-00 TO 
4802.51-10), UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 C11 AND THE OTHER > 15 
Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
58 
6353 
1874 
3575 
1911 
1486 
23156 
3156 
1407 
929 
3664 
1012 
5125 
3613 
51426 
43060 
15362 
14917 
lll97 
219 
91 
540 
27 
62 
24 
67 
178 
3364 
3001 
7572 
963 
6609 
6609 
3609 
4 
23 
128 
12i 
li 
316 
zi 
70 
740 
288 
452 
436 
436 
4137 
1551 
476 
257 
6022 
37 
u 
755 
352 
790 
14816 
12501 
2380 
1977 
1939 
95 
5 
32 
37 
6 
76 
101 
li 
363 
251 
112 
112 
101 
3783 
3615 
" 
" 40 
zi 
1174 
312 
153 
1i 
256 
137 
215 
,; 
2986 
1940 
1046 
1022 
421 
zi 
1 
15 
172 
214 
213 
1 
1 
1 
114 
78 
137 
526 
15 
45i 
199 
173 
82 
1851 
1392 
459 
459 
454 
312 
92; 
233 
IOO 
24 
66 
215 
567 
511 
3100 
1617 
1483 
1481 
1478 
11 
11 
244 
47 
319 
114 
20 
744 
723 
20 
20 
20 
42 
390 
522 
24 
1031 
415 
546 
546 
546 
74 
63 
11 
11 
11 
3i 
133 
133 
611 
62 
.. 
1458 
1147 
311 
280 
275 
242 
3231 
53 
11566 
590 
1316 
3026 
l!i4 
57 
z57 
27525 
22714 
4811 
4810 
4496 
1 
22 
350 
2102 
932 
32 
2331 
5940 
531 
5409 
5409 
3065 
832 
1061 
2111 
875 
1236 
1236 
1236 
1909 
191 
11150 
50 
4i 
uz7 
26190 
52 
50125 
14261 
36557 
36521 
36322 
66 
29 
36 
1319 
75 
168 
816 
l707i 
54i 
24 
1941 
70 
308 
2 
22791 
20077 
2721 
2721 
2711 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU 
Ortatn / Constgnaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d•darant 
Coob. Noooncloturo~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hooonchturo coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Don11rk Doutschhnd Hollos Espogno Franco Irolond Ita! to Hodorlond Portugal 
4802.10 PAPIERS ET CARTONS FOR/1ES FEUILLE A FEUILLE "PAPIERS A LA "AIH" 
4802.1D-DI PAPIERS ET CARTONS FORI1ES FEUILLE A FEUILLE "PAPIERS A LA MAIN" 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI1AGHE 
032 FIHLAHOE 
lDDO 11 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1451 
560 
2064 
6515 
3348 
3166 
3077 
2715 
253 
53 
596 
361 
236 
233 
211 
66 
186 
1 
486 
318 
169 
164 
164 
103 
507 
197 
310 
281 
a 
37 
37 
12 
a 
3 
3 
ll:i 
1965 
2325 
322 
2003 
2002 
1979 
17 
12 
170 
170 
2ll 
96 
9 
351 
333 
17 
17 
17 
4802.20 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTDSEHSIILES, SEHSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSEHSIILES, NOH 
COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 110INS > 36 C" ET L'AUTRE > 15 C" 
4802.20-DD PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIBLES, SEHSIBLES A LA CHALEUR OU ELECTROSEHSIBLES, !NOH 
COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 110IHS > 36 C" ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ll978 
13288 
991 
77312 
1549 
1050 
2558 
2260 
4085 
515 
1771 
5290 
916 
2266 
126062 
108823 
17240 
16254 
8699 
971 
347 
10i 
150 
3D 
132 
2i 
2i 
1294 
164 
2263 
763 
1499 
1499 
42 
85 
33 
15 
50 
4 
2i 
234 
187 
47 
47 
46 
5241 
236 
498 
250 
529 
si 
63 
2 
2367 
2 
16 
9271 
6767 
2505 
2501 
llB 
3 
67 
10 
4 
82 
82 
1756 
616 
4 
1225 
13 
25 
2541 
72 
77 
106 
26 
799 
749 
aaaa 
6181 
1827 
1029 
254 
799 
576i 
162 
2019 
41 
44 
17 
148 
2 
42 
ll 
83 
54 
388 
1795 
1067 
729 
674 
202 
55 
a 
536 
sa 
662 
601 
61 
3469 
ll95 
41 
1747 
2s:i 
68 
96 
12ai 
8157 
67ll 
1446 
1446 
165 
683 
1694 
34935 
35 
6 
aa:i 
350 
94 
1715 
lD 
2i 
40452 
37356 
3096 
3039 
3008 
43 
4802.30 PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, HOH COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU 
110INS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4802.30-0D PAPIERS SUPPORTS POUR CARBONE, IHOH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU 
!lOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17223 
2539 
10968 
2276 
735 
3071 
38641 
21037 
17605 
17605 
14431 
26 
9 
2i 
Ill 
.. 
23 
23 
23 
i 
758 
766 
a 
758 
758 
758 
uaaa 
3524 
1025 
538 
22270 
17103 
5168 
5168 
5168 
sa 
ai 
11 
153 
58 
95 
95 
95 
45 
2DD 
83 
44 
379 
246 
133 
133 
128 
915 
2381 
282 
3977 
981 
2996 
2996 
2964 
14 
415 
478 
4l 
1615 
1028 
587 
587 
587 
40 
608 
719 
66 
654 
654 
608 
4802.40 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEINTS, HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE 
AU 110IHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4802.40-lD PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, TEHEUR EH FIBRES 11ECAHIQUES =< lD X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, !HON 
COUCHES HI ENDUITSJ, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 110IHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DDl FRANCE 
032 FIHLAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
lDODIIOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2416 
2875 
557 
7204 
3216 
3998 
3419 
3407 
579 
701 
3 
698 
698 
698 
130 
5 
193 
162 
31 
31 
31 
1313 
1804 
1781 
23 
23 
23 
29 
17 
12 
12 
965 
557 
1530 
1530 
965 
965 
565 
457 
64 
393 
393 
393 
27 
27 
76 
72 
4 
4 
4 
93 
317 
128 
189 
175 
175 
14 
4802.40-90 PAPIERS SUPPORTS POUR PAPIERS PEIHTS, !NOH REPR. SOUS 4802.40-!Dl, !NOH COUCHES HI ENDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
CIO rORT~vAL 
Dll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
032 FINLAHOE 
038 AUTRICHE 
058 RO.ALLEIIAHDE 
10DOI10HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8926 
1224 
21063 
2006 
3010 
Ol;: 
817 
10748 
35189 
1146 
to a 
87462 
38003 
49458 
48199 
47776 
1183 
636 
5 
37 
4 
40 
2i 
364 
158 
1270 
722 
548 
389 
389 
158 
423 
19 
143 
30 
7 
614 
22 
1373 
634 
739 
739 
739 
3727 
1103 
1574 
699 
2e 
47 
259 
6449 
149 
14280 
7081 
7199 
7090 
7026 
86 
27 
7 
19 
19 
19 
82 
1 
205 
1 
417 
900 
295 
605 
417 
417 
189 
2oi 
5267 
141 
••• 545 
756 
889 
4178 
26 
12834 
7703 
5131 
5115 
5113 
a 
35 
667 
748 
709 
39 
39 
a 
899 
6 
2132 
24 
7 
196 
3592 
399 
7351 
3DU 
4283 
4283 
4244 
1340 
279a 
163 
659 
146l 
431 
130 
750 
7887 
5015 
2872 
2122 
2122 
750 
4802.51 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
11ECANIQUES =< lD X DE LA COMPOSITION FIIREUSE TOTALE, POIDS/112 < 40 a, NOH REPR. SOUS 4802.10 A 4802.40, HOH COUCHES HI 
EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl1 
4802.51-10 PAPIERS POUR FABRICATION OU PAPIER STENCIL, !NOH COUCHES HI ENDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT 
UH COTE AU !lOINS > 36 C" ET L' AUTRE > 15 Cll 
lDDD " 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
999 
657 
341 
,. 
98 
342 
142 
200 
103 
lDD 
2 
66 
66 
114 
46 
u 
149 
149 
4802.51-90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L' I11PRESSION OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EH FIBRES 
"ECAHIQUES =< 10 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS,II2 < 40 a, (HON REPR. SOUS 4802.10-00 A 4802.51-lDl. !HOH 
COUCHES HI ENDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
DU DANEIIARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D3D SUEDE 
D 32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
!ODD II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7520 
1825 
5481 
2576 
2425 
26016 
3019 
1678 
969 
4784 
914 
4754 
2196 
65262 
50690 
14567 
14234 
11787 
221 
78 
1248 
53 
289 
a 
7l 
190 
2375 
1764 
6299 
1897 
4401 
4401 
2637 
6 
12 
179 
u; 
16 
415 
2; 
92 
967 
381 
586 
565 
565 
4426 
1497 
527 
340 
5945 
,2 
15 
1143 
210 
1281 
15895 
12862 
3029 
2740 
2671 
133 
13 
21 
35 
7 
106 
91 
10 
416 
315 
!Dl 
101 
91 
243 
634 
3 
lD 
3D OS 
4094 
3897 
197 
196 
50 
2i 
1518 
369 
228 
li 
251 
119 
285 
41i 
3268 
2420 
au 
827 
404 
3:! 
lD 
24 
215 
284 
283 
1 
1 
1 
311 
91 
396 
190 
25 
4&a 
178 
164 
u4 
2653 
2181 
472 
472 
455 
476 
1134 
354 
137 
23 
56 
169 
586 
487 
3517 
2161 
1356 
1355 
1348 
27 
27 
us 
56 
386 
205 
2Z 
935 
913 
22 
22 
22 
74 
499 
640 
28 
1314 
646 
668 
668 
668 
.. 
78 
lD 
lD 
10 
2S 
2 
140 
50 
219 
219 
801 
92 
89 
1998 
1570 
428 
377 
336 
330 
3478 
102 
36314 
925 
101s 
3560 
206 
22; 
927 
47203 
41195 
6001 
5997 
4842 
II 
48 
453 
2413 
907 
liD 
3071 
7331 
au 
6523 
6523 
3432 
876 
965 
2170 
952 
1118 
1118 
1118 
1805 
166 
10446 
116 
3; 
7934 
19459 
56 
40704 
12691 
28013 
27976 
27689 
120 
49 
71 
1704 
79 
313 
1209 
2DDlS 
695 
22 
2783 
a a 
405 
4 
27650 
24074 
3576 
3576 
3565 
59 
1989 Quantity - Quantit6st 1100 kg 
Ortgtne /Provenance! Reporting country -Pays d6clarant 
r
ortgtn / Constgnaentl I 
~:=~~c~:~:~~ 1 ~!~b~(~---E-UR---l-2---B-o_l_g-.---Lu-.-.----D.-n-.-.-,-k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d----~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r-a~n~co~~~I~ro_l_a_n_d----~I-t-a~l-la---H-o_d_or~l~a-n~d--~P~o-r_t_u_ga~I~~--~.~K-i.J 
4802.52 PAPER AHD PAPERBOARD USED FOR WRITIHG, PRIHTIHG OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A I'IECHAHICAL ; 
mcgm, 0~J~L~Hm2~~o 1~o '4n2~m~TU~~ol~~D~0I~LR~mEw~gw~T 1~0~~I~~S S~~E~~C=I~~B~~~· smG~~H~E~~T 4 ~ ~~~~~~~B~~D ·~Ht 
OTHER > 15 Cll ! 
4802.52-00 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. FIBRES OBTAINED IY A I'IECHAHICAL PROCESS) OR 
OF WHICH •< 10 ' IY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF SUCH FIIRES, WEIGHING >• 40 G/I'IZ BUT •< 150 G/I'IZ, ' 
IEXCL. 4802.10-00 TO 4802.40-901, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll 
AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEH 
03Z FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERI'IAH DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANU 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
205066 
66061 
206125 
253160 
22127 
76863 
IZH 
5690 
33257 
18086 
22774 
219088 
419151 
25002 
83340 
10775 
2725 
12"5 
2273 
8903 
2070 
4689 
100999 
916 
3065 
546 
1108232 
887697 
920538 
787643 
769354 
105664 
27230 
24463 
37ui 
42171 
3517 
17758 
u7 
6 
5 
84 
33420 
37929 
304 
3795 
245 
215 
80 
42 
13184 
215471 
126147 
19324 
75819 
75532 
13185 
320 
694 
15 
825 
8759 
39 
1851 
3Z; 
114~ 
22033 
12088 
46 
2061 
44 
287 
5 
50921 
12512 
38409 
38078 
38073 
33i 
7UU 
1597 
110067 
7717 
13745 
4oi 
494 
988 
2633 
59509 
90359 
6600 
47768 
4850 
10230 
2144 
8746 
756 
2 
14717 
397 
248 
463010 
213352 
249659 
212765 
206868 
15161 
21733 
750 
412 
24 
1110 
3116 
108 
12'i 
246 
204 
2720 
2856 
5 
2924 
733 
2s 
62 
28 
2195 
11 
2162 
21687 
7014 
14674 
9572 
8709 
4968 
133 
latH 
1514 
683 
9621 
2444 
1442 
zoz 
25995 
u; 
1598 
19088 
1017 
2016 
2 
22; 
86525 
60842 
25684 
24852 
24547 
801 
31 
40487 
19208 
58580 
2878 
13670 
161 
140 
296 
6763 
1227 
6753 
49763 
8022 
9729 
149 
1455 
451 
59 
126 
681i 
i 
14 
226761 
142183 
84578 
75783 
75495 
6821 
1973 
556 
17 
808 
2267 
25 
12598 
zi 
11 
133 
339 
10881 
a 
7 
1; 
4712 
100 
900 
33425 
16328' 
17097 
11386 
11366 ' 
5712 
23649 
797 
2826 
25333 
142i 
15 
572 
46 
1568 
5 
9092 
20877 
5779 
4780 
4224 
20 
18 
4; 
2 
191 
14599 
27 
i 
116115 
56226 
59879 
45016 
41533 
14776 
87 
253fl 
18067 
6D98i 
1725 
13840 
24 
1231 
1201 
202 
3474 
12862 
66771 
2466 
7llt 
572 
991 
1559, 
3 
60 
341 
2466 
·1 
221435; 
l~m~, 
93682; 
926,. i 
m:1 
' 4802.53 PAPER OR PAPERBOARD, USED FOR WRITIHG, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, COHTAIHIHG •< lOX FIBRES OBTAINED BY A I 
I'IECHAHICAL PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 IEXCL. 4802.10 TO 4802.401, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl'l OR SHEETS WITH OHE 1 
SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll , 
4802.53-11 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHING > 150 G/112 FOR PUHCH CARD STOCK, UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS 
OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
003 HETHERLAHDS 
005 ITALY 
030 SWEDEH 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4096 
802 
980 
1619 
9272 
5438 
3835 
1819 
ll57 
1919 
347 
327 
20 
20 
20 
8~ 
112 
29 
84 
84 
84 
4020 
508 
4 
1619 
6427 
4571 
1856 
139 
36 
1619 
119 
119 
5 
5 
3 
45 
40 
152 
65 
87 
63 
63 
25 
23 
Z3 
ni 
1116 
37 
1179 
1179 
n2 
.. ; 
13 
324 
167 
157 
157 
101 
4802.53-19 PAPER AND PAPERBOARD FOR PUNCH CARD STOCK !EXCL. 4802.53-111, UNCOATED, IH ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1182 
1394 
349 
1099 
306 
5116 
4574 
543 
148 
12 
113 
362 
301 
62 
56 
13 
43 
92 
12 
I03i 
2 
1292 
1140 
152 
52 
2 
52 
142 
127 
15 
23 
67 
11 
94 
365 
365 
34i 
86 
2:! 
578 
451 
126 
142 
142 
142 
81 
401 
72 
35 
612 
519 
24 
204 
128 
76 
4802.53-90 PAPER AHD PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES IEXCL. FIBRES OBTAINED BY A IIECHANICAL PROCESS! OR 
OF WHICH •< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES, WEIGHING > 150 G/112 IEXCL. 4802.10-00 TO 
4802.41-901, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 
Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UID. KINGDOH 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
36300 
3390 
15870 
22554 
6159 
10812 
1866 
1164 
820 
11838 
33446 
605 
2250 
246 
1872 
150044 
98434 
51609 
49691 
48958 
1889 
8854 
1805 
6347 
356 
IHa 
100 
65 
14 
656 
19382 
18522 
860 
859 
835 
1 
149 
21 
263 
1093 
3 
so 
21 
,; 
268 
345 
22 
348 
2635 
1603 
1032 
1032 
1032 
9986 
460 
3850 
eo:! 
oiU15 
44 
2 
92 
2507 
7103 
331 
459 
166 
380 
30605 
19172 
11433 
11044 
10491 
385 
250 
49 
95 
70 
689 
li 
1172 
1168 
4 
4 
4 
1680 
20 
28 
469 
219 
J69 
1197 
19 
41 
4664 
4600 
64 
63 
60 
1 
1522 
4799 
6286 
2113 
';011 
,.; 
630; 
23749 
24 
144 
27 
46941 
16673 
30275 
30274 
30226 
632 
68 
261 
542 
101 
10 
4288 
3635 
653 
653 
653 
3571 
197 
1147 
3770 
16 
84 
1 
75 
51 
12 
45 
9211 
1916 
300 
256 
218 
45 
4802.60 PAPER AND PAPERBOARD, USED FOR WRITIHG, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING > lOX FIBRES OBTAINED BY A 
HECHANICAL PROCESS, UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cll 
4207 
627 
273; 
204 
1.);4 
i 
107 
1305 
258 
18 
422 
4 
11388 
92ll 
2177 
2171 
2170 
4802.60-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > 50 X BY WEIGHT OF THE TOTAl FIBRE 
CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED IY A IIECHANICAL PROCESS, WEIGHING < 72 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll 
OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINODOI'I 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
4n CANADA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
60 
7626 
10005 
18456 
242035 
8811 
1573 
2201 
64102 
151565 
699413 
3160 
163387 
7156 
11064 
1452943 
351086 
1101859 
1100442 
1081694 
827 
873 
437; 
16312 
146 
24 
115 
734 
335; 
266 
26280 
21732 
4548 
4548 
4282 
1142 
292 
33163 
194 
37500 
2705 
34795 
34795 
34190 
1734 
13194 
4211 
134; 
237 
656i 
66705 
224761 
2600 
109153 
75 
171 
439074 
21756 
411319 
410459 
409781 
313 
450 
133 
30 
1t 
1118 
2 
289 
2100 
591 
1509 
1509 
1509 
3267 
96 
464 
14779 
5 
515 
156a 
7395 
36288 
1081:! 
60 
75408 
19129 
56280 
56169 
56062 
47 
15s32 
1484 
73461 
259 
I 
18Z 
11269 
65991 
78 
30436 
5256 
34 
204205 
90804 
113401 
113296 
107956 
66 
22 
4S 
358 
9i 
21 
100 
2400 
3039 
539 
2500 
2500 
2500 
892 
11909 
6802 
84575 
176 
42i 
525 
34158 
186 
2510 
953 
14326 7 
104422 
38845 
38802 
37799 
43 
702 
19345 
45716 
2 
383 
3i 
770 
3112 
294 
3631 
606 
1905 
77133 
66164 
10969 
10949 
8438 
20 
311 
53 
1 
216 
30 
430 
10194 
5942 
4252 
1709 
1687 
2544 
12 
11 
1 
387 
57 
48 
32 
li 
625 
614 
11 
11 
7i 
425 
2i 
2590 
2690 
5959 
655 
5304 
5281 
'5281 
23 
.L 
3102 
33171 
"l20 36 
1 47 
2 21 
3122 
3403 
12131 
70758 
106198 
765 
30\9: 
9 ; 
41 7 
316 5 
3 1 
4i 
I 
62698 
24410 
38208 
989&1 
93846 
39156 
'( 
t~ 
,;~ 
55% 
277' 
u· 
275 
I 
750 I 
501! 
39 i 
14' 
·i 
351 I 
l07 I 
44 1 
~~~ n67 
1 87 
1 13 
~ 
23 
30 
64 
96 
16 
63 
23 
H 
um 
48,00 
3~~~ 
32 9 
14 7 
" 
' u 6 
218 
5414 
6432 
29451 
31 
813 
43897 
1658 
42231 
42213 mm 
1989 Value - Valeursz 1000 ECU 
Origin / Constgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarent Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danoark Deutschland Hollas Espagna France Iroland Ito! to Hod orland Portugal 
4802.52 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L 'ECRITURE, L 'I~PRESSIDH DU D' AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
IIECAHIQUES =< 10 X DE LA CDI'IPDSITIDH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/112 >= 40 G IIAIS =< 150 G, NOH REPR. SUUS 4802.10 A 4802.40, 
DH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ctl OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4802. 52-DD PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L' IIIPRESSIOH OU D' AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EM FIBRES 
IIECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 >= 40 G ~AIS =< 150 G, IHOH REPR. SUUS 4802.10-DD A 
4802.40-90), IHDH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ctl DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU ~DIMS > 36 Cll ET 
L' AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEIIARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
051 RD.ALLEMAHDE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
066 RDUMANIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
50S BRESIL 
521 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
212758 
56071 
193105 
270087 
28906 
92763 
so8 
6155 
31511 
17510 
19712 
201603 
349DD6 
25226 
79526 
1996 
2D34 
1155 
1659 
5976 
4328 
5877 
85D51 
664 
2661 
1469 
1711225 
9D9696 
801526 
694D66 
675072 
89242 
18215 
26008 
38110 
45570 
5132 
19773 
310 
6 
27 
71 
29936 
33D65 
308 
2905 
189 
151 
6i 
35 
10522 
212208 
134937 
77272 
66514 
66255 
10523 
235 
619 
15 
955 
9457 
45 
2426 
3li 
149i 
22120 
9935 
63 
2330 
32 
203 
2D 
5D725 
13131 
368" 
36659 
36640 
234 
80380 
2D21 
94627 
1014a 
15976 
355 
471 
1361 
2026 
52626 
68527 
7292 
47517 
39D5 
6557 
1523 
5859 
224D 
7 
12D72 
256 
11i 
417598 
2D594D 
211657 
185080 
177919 
12313 
14194 
903 
439 
41 
1545 
4533 
324 
124; 
294 
131 
2687 
2514 
35 
2549 
1005 
zi 
39 
26 
2570 
9 
1916 
1 
22934 
9327 
13607 
9012 
7923 
4495 
100 
19610 
1655 
189 
14374 
2567 
2543 
250 
24653 
9si 
1544 
15232 
1084 
19D4 
2 
154 
406 
496 
85635 
66601 
22D33 
21367 
20716 
653 
13 
33D2D 
18722 
53775 
2531 
14904 
124 
146 
269 
5814 
1071 
6543 
42197 
7696 
5672 
129 
1044 
333 
50 
187 
5926 
i 
84 
203312 
129374 
73938 
66578 
66171 
5929 
1431 
542 
26 
977 
266D 
46 
15410 
5 
II 
19 
125 
321 
10110 
21 
12 
zi 
3816 
76 
741 
34966 
19721 
152H 
10611 
10518 
4633 
22165 
U2 
21DD 
25167 
1873 
21 
553 
21 
1531 
4 
1671 
11149 
5689 
4460 
3222 
16 
15 
si 
9 
117 
12461 
20 
4i 
101167 
55041 
53119 
40431 
36911 
12624 
63 
26827 
14270 
60717 
2163 
18711 
21 
1298 
1111 
107 
2536 
10431 
5D2D6 
2DlD 
6171 
544 
791 
1065 
2 
114 
2'3 
2D45 
2D141D 
125239 
76241 
72275 
71369 
2107 
1859 
48D2.53 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IMPRESSIDN DU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EN FIBRES 
IIECAHIQUES =< 10 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TDTALE, POIDS/112 > 150 G, HUN REPR. SUUS 4802.10 A 48D2.40, HOM COUCHES HI 
EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Ctl DU EM FEUILLES DOHT UN COTE AU IIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4SD2.53-11 PAPIERS ET CARTONS KRAFT POUR CARTES A PERFDRER, <HOM COUCHES HI EHDUITSl, EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EM FEUILLES 
DOHT UH COTE AU MDIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
DD3 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
D3D SUEDE 
512 CHILI 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4D05 
1127 
751 
1326 
1918 
5161 
3056 
1367 
9D7 
1652 
1 
a8 
493 
471 
21 
21 
21 
110 
21 
89 
89 
89 
3945 
711 
4 
1326 
62D4 
47lt 
1455 
121 
37 
1326 
56 
124 
124 
3 
49 
46 
171 
9D 
aa 
69 
69 
2D 
14 
14 
739 
31 
701 
701 
565 
374 
261 
106 
106 
71 
4102.53-19 PAPIERS ET CARTONS POUR CARTES A PERFORER CAUTRES QUE KRAFT>, (NOH COUCHES HI EHDUITS>. EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 
OU EM FEU ILLES DDHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUI'IE-UHI 
lDDD ~ 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1306 
1465 
SOD 
1414 
618 
6D99 
5613 
455 
154 
7 
156 
IS 
422 
369 
52 
a 
24 
82 
31 
51 
95 
22 
1410 
6 
16S4 
1534 
liD 
2 
63 
10 
65 
117 
166 
22 
33 
71 
25 
25; 
57D 
569 
1 
354 
90 
s6 
603 
SOD 
103 
22D 
220 
220 
92 
395 
aD 
45 
636 
612 
24 
134 
zi 
249 
111 
68 
4102. 53-9D PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L' II'IPRESSIDH OU D' AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EM FIBRES 
I'IECAHIQUES =< 10 X DE LA COIIPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G, <HOM REPR. SOUS 4102.10-0D A 48D2.4D-9DJ, CHUM 
COUCHES HI EHDUITS), EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EM FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Ctl ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
OOU RGYAUtiE· Ui;I 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
03D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
39697 
4652 
23116 
22247 
6918 
15717 
1651 
1D74 
707 
9937 
27891 
934 
1999 
537 
1541 
160360 
116152 
442DI 
42512 
41473 
1580 
10071 
274i 
5590 
325 
1775 
64 
24 
7 
614 
21253 
20510 
743 
731 
709 
12 
272 
32 
432 
966 
2 
1=6 
22 
54 
346 
927 
24 
349 
3582 
lUI 
1701 
1701 
1700 
10445 
6D9 
5701 
959 
4374 
31 
4 
62 
12DD 
5676 
522 
355 
217 
317 
31313 
22690 
1693 
1364 
7115 
323 
335 
59 
158 
190 
119 
36 
1610 
1597 
14 
14 
12 
2211 
11 
56 
848 
364 
957 
1518 
6267 
6042 
225 
224 
159 
1 
1146 
6271 
4752 
2119 
1683 
a1i 
5536 
19092 
26 
179 
15 
42601 
17551 
25D42 
25D42 
24133 
1 
660 
12i 
260 
3516 
5Di 
81 
13 
5229 
4621 
601 
601 
601 
3556 
212 
1675 
4550 
476 
16 
10 
3 
93 
55 
a 
40 
10161 
10570 
291 
251 
230 
40 
48D2.61 PAPIERS ET CARTONS, DES TYPES UTILISES POUR L'ECRITURE, L'IPIPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EM FIBRES 
I'IECAHIQUES > 10 X DE LA COMPOSITION FUREUSE TOTALE, HOM COUCHES HI EHDUITS, EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EM 
FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4399 
1117 
299; 
292 
2032 
i 
59 
1270 
143 
60 
352 
11 
12139 
10941 
1199 
1199 
liU 
4102.60-10 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L' IIIPRESSIOH OU D' AUT RES FINS GRAPHIQUES, TEHEUR EM FIBRES 
IIECAHIQUES > 50 X DE LA COIIPOSITIOH FUREUSE TOTALE, POIDS/112 < 72 G, (HOM COUCHES HI EHDUITS), EM ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 Cll OU EM FEUILLES DDHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Ctl ET L 'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5117 
47161 
11621 
161132 
7597 
1147 
1733 
43997 
104436 
477064 
2301 
106071 
4721 
7475 
990347 
242170 
747475 
746436 
753111 
664 
714 
zsas 
10951 
lDi 
1; 
101 
570 
2232 
217 
17510 
14361 
3141 
3141 
2922 
31 
3i 
2009 
747 
242 
24470 
12i 
27655 
2073 
25513 
25513 
25510 
1333 
1153 
3021 
7166 
246 
3916 
44623 
136615 
1949 
70134 
64 
155 
279015 
19979 
259106 
251509 
251006 
296 
304 
121 
zi 
14 
713 
5 
179 
1501 
431 
1063 
1063 
1063 
1771 
16 
276 
10231 
9 
211 
1140 
5530 
24197 
a10i 
3a 
51718 
12670 
39111 
39035 
31970 
41 
10457 
915 
41811 
233 
1 
10s 
6791 
49342 
49 
11516 
3215 
59 
138701 
60470 
71231 
71146 
74872 
57 
17 
2i 
305 
97 
19 
.~ 
1762 
2315 
451 
1156 
1156 
1156 
617 
1171 
4201 
61659 
119 
210 
399 
24424 
129 
1621 
713 
102545 
74905 
27640 
27606 
26160 
35 
503 
13645 
3uaa 
2 
266 
2i 
574 
2305 
176 
2075 
522 
1506 
52311 
45117 
7193 
7171 
5150 
15 
447 
97 
2 
460 
113 
816 
12 
4160 
Ii 
1166 
sa 
11039 
6107 
4232 
1962 
1935 
2270 
453 
87 
12 
69 
11i 
46 
Ill 
112 
6 
6 
2224 
2114 
4900 
543 
4357 
4339 
4339 
19 
U.K. 
35259 
3646 
35912 
56364 
1021 
642 
3166 
3363 
3420 
11297 
65999 
972D5 
1021 
2941 
a6 
1527 
3484 
32963 
303 
46 
360159 
142171 
217289 
113577 
171461 
33625 
16 
49 
3t 
33 
673 
107 
566 
26D 
52 
306 
796 
545 
46 
9 
1460 
1391 
62 
7211 
6D9 
6572 
2023 
21DI 
i 
123 
31 
1353 
2009 
42 
95 
74 
1114 
23147 
11153 
4993 
5749 
3530 
1203 
52 
6642 
508 
2131 
59 
171~ 
37747 
46001 
210302 
zD6 
5717 
312029 
11149 
500110 
299910 
294263 
201 
61 
1919 Quantity - Quant IUs • IUOO kg 
Origin / Constgnaent 
Ortgtne /Provenance Reporting countr~ -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~~~~~~~~~~~~--------------------------------~--~--~ 
Hoaencleture ca•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Frence Ire lend ltollo Ntdtrland Portugal 
4102.60-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, OF WHICH > 10 X BUT =< 50 X BY WEIGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF FIBRES OBTAINED BY A llECHANICAL PROCESS, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS 
OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IUOO W 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1U30 CLASS 2 
1U40 CLASS 3 
20646 
14793 
19283 
34071 
9181 
5509 
847 
5943 
62220 
54951 
287634 
8457 
112609 
21111 
498 
3400 
1U61 
1271 
2327 
792 
120 
669188 
110710 
55U74 
551575 
525873 
3200 
3698 
3014 
1256 
3067 
1618 
443 
zo5 
129 
16982 
33075 
a 
1252 
88 
19 
195 
10 
61431 
9662 
51766 
51737 
58445 
9 
19 
253 
77 
33 
2109 
10 
521 
344 
1001 
221 
a 
143 
6319 
3710 
2609 
2434 
2417 
175 
2215 
593 
17127 
4014 
1220 
3; 
49579 
10303 
4111 
3335 
9317 
83 
127 
207 
104371 
25377 
79001 
77005 
76714 
171 
1818 
222 
184 
a 
423 
649 
5 
ISO 
156 
63 
117 
51 
14 
2051 
1490 
561 
561 
486 
1974 
140 
1292 
121 
22 
424 
2023 
2 
1i 
6070 
3571 
2492 
2477 
2449 
15 
11165 
297 
4021 
193 
920 
1 
164 
9594 
10146 
121751 
1450 
15788 
106 
107 
176465 
17465 
151999 
151951 
151729 
41 
483 
1 
22 
61 
5 
1483 
16 
3176 
1910 
7949 
2077 
5172 
5172 
5171 
3532 
95 
44 
10183 
135 
4932 
217 
3264 
5609 
2026 
27476 
20009 
44 
50 
11a 
56 
77924 
11950 
51974 
51705 
31591 
26a 
1677 
1127 
613l 
1336 
732 
25 
a 
539 
1969 
86293 
11f9 
155Jl 
17 
654 
1093 
40 
118355 
10966 
1U7319 
106197 
105471 
" IOU 
4103.00 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIIIILAR PAPER OF A KIND USED FOR HOUSEHOLD OR SANITARY 
PURPOSES, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES, WHETHER OR NOT CREPED, CRINKLED, EIIBOSSED, PERFORATED, 
SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH EXCEEDING 36 Cll OR IN RECTANGULAR <INCLUDING SQUARE! 
SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE EXCEEDING 36 C11 IN UNFOLDED STATE 
4103.00-10 CELLULOSE WADDING, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 , 
Cll IN UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
412 IIEXICO 
IODOWDRLD 
IOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14443 
4176 
17240 
1219 
5020 
1095 
12029 
199 
5935 
1305 
254 
190 
65967 
43593 
22371 
21056 
20560 
941 
782 
aza 
560 
3243 
2203 
1040 
970 
932 
20 
4 
120 
24 
96 
21 
21 
5036 
2402 
26 
14119 
7591 
7291 
7067 
6926 
2 
14 
1 
12 
12 
12 
19 
193 
3094 
797 
2 
611 
4795 
3379 
1416 
1416 
1416 
139; 
9137 
1062 
1071 
199 
113 
817 
41 
4 
13905 
11631 
2266 
2266 
2241 
3 
2 
125 
466 
130 
335 
335 
335 
1U4 
62 
76 
1512 
a 
2249 
11 
169 
4265 
217 
3971 
3941 
3779 
30 
4103.00-31 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES "TISSUES", WEIGHING PER PLY =< 25 G, IN ROLLS OF A WIDTH ) 36 Cl1 OR IN 
RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll IN UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
DIU PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
412 IIEXICO 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13572 
24137 
1179 
51147 
12841 
4727 
1339 
3507 
14403 
7431 
21363 
30322 
10966 
815 
1245 
4551 
1135 
3574 
1816 
7930 
1688 
225732 
134601 
93UI 
76126 
70967 
11552 
6171 
2604 
550 
1861 
910 
7 
1032 
a 
291 
200 
9 
6 
371 
7 
7952 
7041 
910 
U4 
521 
33 
2103 
263& 
490 
2148 
2136 
2136 
12 
5109 
1242 
973 
3147 
4292 
24 
IS 
10343 
1182 
1471 
339 
535 
2132 
843 
3HD3 
14788 
24616 
20921 
20351 
3617 
4 
261 
3 
Zi 7 
277 
2 
1127 
1 
93 
1648 
2486 
10 
2614 
17i 
51 
653 
7 
iZiO 
1048 
938 
938 
119 
15127 
38 
45302 
5731 
171 
4110 
191 
502 
19910 
1599 
301 
9 
jojjQ, 
71192 
22516 
22513 
22502 
15 
49 
186 
zoo 
153 
7 
·051 
610 
448 
448 
448 
110 
135 
1 
304 
7 
185 
z2 
10 
112 
17 
110 
31i 
..,,jQJ 
764 
621 
621 
250 
4103.00-39 CREPED PAPER AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES "TISSUES•, WEIGHING PER PLY > 25 G, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cl1 OR IN 
RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll IN UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 cuss 3 
570 
2965 
3361 
2510 
989 
134 
2304 
1521 
2937 
1717 
1404 
255& 
1319 
26302 
11631 
14675 
13153 
7336 
1456 
97 
1621 
219 
16 
3 
z2 
17 
15 
2045 
1955 
91 
91 
91 
1i 
1104 
11 
1094 
lOU 
1094 
38 
1103 
177 
91 15 
771 
21 
2726 
1780 
1403 
177 
9311 
2153 
7166 
5709 
3740 
1455 
63 
26 
91 
90 
1 
291 
17 
322 
292 
702 
117 
1774 
1656 
111 
118 
117 
,; 
1452 
1158 
71 
1i 
150 
30 
3222 
2970 
252 
252 
222 
20 
30 
20 
10 
z4 
12 
216 
173 
43 
43 
24 
2594 
2054 
67 
17. 
1609 
z4 
361 
6457 
4772 
1616 
1616 
1616 
575 
1619 1 
345; 
25 
37 
4&6 
104 
1136 
911 
96 
23 
12 
iDof2 
6214 
3427 
3015 
2977 
41i 
2946 
1900 
1046 
1046 
95& 
4103.00-90 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN STOCK AND SIIIILAR FOR HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSE, WHETHER OR NOT 
CREPED, CRINKLED, EIIBOSSED, PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR 
IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll IN UNFOLDED STATE (EXCL. 4103.00-10 TO 
4103.00-39) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 IIEXICO 
508 BRAZIL 
62 
1179 
262 
1836 
2865 
2130 
2569 
4005 
13121 
24307 
749 
1354 
1141 
2226 
1050 
974 
5I 
37 
499 
77 
23 
zl7 
62 
87 
37 
52 
154 
45 
1 
25 
140 
6 
33 
212 
166 
i 
254 
10 
1570 
966 
50 
30 
513 
16 
161 
1143 
900 
481 
27 
65 
161 
5 
73 
i 
12 
11 
4i 
12 
118 
443 
185 
333 
169 
131 
3 
43 
5 
4 
41 
2080 
95 
132 
1771 
247 
I 
794 
2s 
1540 
" 161 
21 
2 
16 
4 
50 
167 
96; 
241 
115 
74 
117 
531 
11 
34 
37 
91 
183 
265 
a 
3 
21 
u7 
1 
1 
2295 
18a 
5906 
947 
4960 
3001 
2414 
1959 
23 
72 
186 
153 
32 
32 
32 
1950 
z2 
i'Hi 
1969 
22 
22 
22 
13 
30 
6 
43i 
511 
65 
453 
453 
15 
39 
5 
10 
U.K. 
' I 
1
7023 
m: 
~067 
i 52~ 
i 121 
:121 
!581 136 3 213 
469 
3S047 
701 
308 
2671 
·~9: 92 
• 40 
95i40 1688 
71 51 
77 35 
74 16 
uz 
szs 
sau 
3U 
19,5 
50~0 
zz4a 
76 
520 
329 
890 
1762., 1341 
421 
330 
3171 90 
401t 5m 
4877 
218, 
IUD 
670 
6096 
370 
676: 
589. 
za 
209. 
.I 
710. 
280 . 
574 . 
!86 ! 
930 i 
688 
,~,·· 2 208 
3 ,200 
24~6 01 20 71 
11 52 
2 47 
25 
6 
so 
6 44 
4S 
11 
34 
3 
lB 
22 
20 
377 
934 
1431~ 
lt~ 
u m:: 
t55 
1989 Valuo - Vohurs• 1000 ECU 
Origin ' Consfgnaant or~!~b~ ~o:~~:r~:~~=r---~~~--~~~-----:----~~~~--------R=•~P~·~·~t~•·=o~c~·=·~·t~·~~~-~P~·~~·~d='=c~l•:•~•:•~t--------~--------------------------------1 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italfa Hadar! and Portugal U.K. 
4102 .60·90 PAPIERS ET CARTONS DES TYPES UTILISES POUR L' ECRITURE, L' II'IPRESSIOH OU D' AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES 
I'IECAHIQUES > 10 X IIAIS =< 50 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, (HOH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > l5 
Cll U EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'!E-UHI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHI5 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17840 
10625 
14808 
29654 
8625 
5777 
682 
5607 
41479 
42443 
204071 
7765 
87350 
15ll8 
507 
6704 
853 
605 
2045 
701 
606 
505087 
94029 
4ll046 
406395 
383106 
28ll 
1840 
2709 
14li 
2885 
1574 
507 
22s 
90 
11907 
24392 
3 
5669 
108 
13 
609 
24 
52155 
9332 
42820 
42802 
42061 
5 
13 
226 
188 
50 
2571 
a 
565 
21i 
a66 
242 
35 
551 
5656 
3608 
2048 
19U 
1967 
64 
1877 
316 
12451 
3517 
1268 
36 
32713 
8095 
2395 
2731 
7409 
122 
109 
306 
10i 
74143 
19538 
54605 
53772 
53343 
109 
725 
316 
194 
5 
307 
485 
14 
11; 
154 
79 
112 
41 
22 
1854 
1320 
534 
534 
464 
1788 
18; 
1086 
261 
64 
36s 
1604 
6 
1 
67 
5600 
3413 
2186 
2174 
1974 
12 
112i 
277 
3470 
846 
781 
1 
llD 
6538 
6910 
90676 
1312 
11082 
73 
176 
4i 
1i 
130112 
13218 
116886 
116841 
116519 
43 
2 
299 
6 
27 
82 
5 
1595 
70 
3957 
1672 
7764 
2056 
5708 
5708 
5699 
2710 
147 
39 
a174 
16s 
4688 
149 
3045 
4171 
1673 
18746 
14406 
39 
63 
2i 
256 
59257 
15955 
43302 
43208 
214U 
9S 
1526 
933 
487S 
1151 
aol 
39 
9 
324 
1665 
54081 
998 
10509 
69 
2i 
549 
582 
31 
s 
78233 
9368 
68865 
68221 
67577 
63 
582 
4803.00 PAPIERS POUR PAPIERS DE TOILETTE, SERVIETTES A DEI'IAQUILLER, ESSUIE·I'IAIHS, SERVIETTES OU PAPIERS SII'IIL. A USAGES 
DOI'IESTIQUES, D'HYGIEHE OU TOILETTE, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, I'IEI'IE CREPES, PUSSES, GAUFRES, 
ESTAI'IPES, PERFDRES, COLDRIES OU DECORES EH SURFACE OU Illl'RII'IES, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 Cl'l OU EH FEUILLES DE 
FORME CARREE OU RECTAHGUL. DOHT UH COTE AU PIOIHS > 36 Cl'l A L'ETAT HOH PLIE 
4803.00-10 OUATE DE CELLULOSE, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll OU EH FEUILLES DE FORI'IE CARREE OU RECTAHGULAIRE DOHT UH 
COTE AU IIOIHS EXCEOE 36 Cll A L'ETAT NOH PLIE 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
009 GRECE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
138 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
412 IIEXIQUE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15953 
5277 
19511 
1499 
5259 
958 
17003 
509 
6914 
1175 
753 
1145 
77708 
4aUo 
29279 
27710 
26561 
1218 
1ll2 
a sa 
573 
1264 
162 
za7 
4386 
2594 
1792 
1713 
1427 
30 
u 
2s 
i 
146 
43 
103 
34 
34 
5699 
298i 
36 
6871 
2100 
676 
100 
19025 
8895 
10129 
9923 
9648 
4 
20 
2 
I a 
la 
la 
24 
265 
3951 
6205 
4373 
1U3 
1833 
1U3 
173; 
9445 
1221 
944 
262 
256 
941 
43 
12 
14940 
12468 
2472 
2472 
2446 
s 
3 
lZ7 
566 
135 
431 
431 
431 
101 
84 
11s 
18o; 
21 
Z384 
16 
354 
4803.00·31 "TISSUE", PDIDS/112, PAR PLI, =< 25 G, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll OU EH FEUILLES DE FDRIIE CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU IIDIHS EXCEOE 36 Cll A L'ETAT HOH PLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUO 
412 IIEXIQUE 
484 VENEZUELA 
5Da BRESIL 
lOOui1UhDL 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14834 
27603 
1862 
59873 
13464 
5143 
14aa 
4209 
14787 
7704 
32411 
30648 
1096Z 
1113 
991 
3703 
633 
3104 
2136 
7682 
l77Z 
i~3328 
103758 
87392 
82a39 
11658 
4707 
307a 
717 
2000 
1058 
61 
133; 
18 
415 
287 
6 
10 
376 
6 
i411 
8253 
1158 
1152 
736 
1i 
2672 
.,J36 
575 
2761 
2750 
2750 
Ii 
5632 
1300 
724 
3174 
4583 
24 
2s 
11711 
1260 
a305 
491 
283 
2107 
410 
HlC' 
15437 
31672 
29142 
2a793 
1 
2529 
11 
Ii 
305 
7 
33' 
334 
5 
1319 
1 
121 
1951 
3073 
a 
32a6 
z4i 
67 
74Z 
a 
11309 
9759 
1117 
1117 
1060 
16930 
39 
44442 
5587 
179 
446i 
173 
868 
19120 
1649 
322 
9 
93800 
71651 
2Z149 
22143 
2Z132 
s 
42 
73 
Z45 
27Z 
206 
u 
1363 
851 
512 
512 
512 
212 
133 
1 
360 
i 
169 
1s 
6 
173 
Z7 
154 
312 
1650 
197 
753 
753 
360 
4803.00-39 "TISSUE•, PDIOS/112, PAR PLI, > 25 G, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cll OU EH FEUILLES DE FORIIE CARREE OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU IIDIHS EXCEDE 36 Cll A L'ETAT HOH PLIE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
OlD PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
048 YOUGDSLAVIE 
060 PDLOGHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5·UHI5 
1DODIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
677 
U16 
4804 
2193 
153 
920 
4132 
1715 
1990 
777 
527 
2427 
4248 
31106 
14175 
16930 
16210 
8614 
570 
137 
Z405 
530 
18 
9 
si 
67 
19 
3283 
3100 
lU 
183 
113 
26 
65s 
ua 
1092 
26 
1066 
1066 
1066 
57 
1450 
8o4 
197 
36 
2202 
59 
1802 
770 
525 
54i 
1939 
2588 
6352 
5776 
4399 
568 
a4 
23 
113 
110 
z 
337 
26 
342 
357 
770 
195 
1 
2109 
1909 
zoo 
zoo 
196 
IS 
1622 
779 
42 
19Z 
13s 
12s 
3025 
2575 
450 
450 
325 
53 
45 
a 
20 
568 
492 
75 
75 
48 
2909 
la47 
77 
14 
1858 
26 
69 
6847 
4881 
1966 
1966 
1966 
570 
1691 
4370 
19 
Z5 
491 
792 
1451 
943 
75 
49 
11 
10830 
7116 
3645 
3345 
3309 
300 
19 
1396 
55; 
sos 
694 
36 
3264 
2083 
1181 
1181 
1094 
4803.00·90 PAPIERS UTILISES POUR PAPIERS DE TOILETTE,POUR SERVIETTE! A DEI1AQUILLER,POUR ESSUIE-IIAIHS,PDUR SERVIETTES OU PAPIERS 
SIIIIL. A USAGES ODI'IESTIQUES,D'HYGIEHE OU DE TDILETTE,IHOH REPR. SDUS 4103.00•31 ET 4103.00-391, IIEIIE PLISSES,GAUFRES, 
ESTA11PES,PERFORES,CDLDRIES EH SURFACE,DECORES EH SURFACE OU IIIPRIIIES,EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 Cll EH FEUILLES DE FD 
RPIE CARREE DU RECTAHGUL. DDHT UH CGTE AU IIDIHS EXCEDE 36 CPI A L' ETAT NOH PLIE 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
138 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
400 ETATS·UHIS 
412 IIEXIQUE 
501 BRESIL 
1689 
570 
Z200 
5285 
2645 
4016 
4151 
22872 
27313 
825 
ZD46 
1074 
5014 
939 
ll71 
101 
ai 
12U 
133 
35 
462 
221 
115 
44 
53 
323 
67 
1 
60 
210 
40 
55 
345 
zoo 
12 
i 
334 
7 
1104 
n2i 
54 
63 
736 
171 
195 
1696 
784 
1162 
3a 
i 
173 
179 
15 
139 
2 
16 
n 
1 
10 
' 
u; 
43 
222 
481 
509 
11si 
457 
127 
5 
3i 
17 
33 
15 
3 
126 
noi 
99 
247 
9292 
312 
i 
1388 
50 
31oi 
134 
173 
3Z 
12 
15 
a 
114 
349 
1447 
282 
195 
75 
a69 
575 
9 
61 
Z9 
234 
216 
179 
2i 
9 
17 
37i 
2006 
22i 
1i 
276 
178i 
5186 
815 
4371 
2590 
2236 
1711 
l5 
1 
109 
sa 
236 
178 
58 
58 
58 
10 
24 
3Z 
u52 
32 
2250 
2218 
32 
32 
3Z 
30 
140 
29 
2070 
2349 
243 
2106 
Zl06 
36 
73 
s 
Zl 
16 
59 
z2 
6173 
934 
352 
6181 
769 
642 
168 
1203 
5479 
22053 
1007 
33042 
299 
346 
5Z74 
4 
ai 
701 
201 
15127 
15406 
69721 
68562 
6Z7U 
798 
361 
6063 
434 
Z364 
525; 
3272 
221 
599 
371 
114s 
20352 
14515 
5837 
4671 
4463 
1165 
3960 
7475 
236 
5887 
248 
129S 
717 
6309 
6612 
7846 
8432 
31 
Z33 
1585 
212 
3104 
2136 
7682 
1772 
66120 
26167 
39954 
26446 
23155 
11657 
1151 
24 
205 
358 
Zl2 
u4 
484 
596 
Z4Z7 
1415 
6311 
1004 
5307 
5243 
1267 
478 
79 
201 
345 
391 
3866 
15941 
16195 
19Z 
174 
132 
3229 
931 
1154 
63 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Or lg in / Cons fgnaent 
Or~:!;~ ~o=~~~r=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~·-P~a~y~s~d~6~cl~a~r~·~·~t------------------~~--~~~~~i---~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Esptgna France Ireland I tal ta Hederland Portugal 
~803. DD-90 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
61776 
115U 
50196 
~7338 
~3535 
2170 
689 
1332 
724 
609 
608 
403 
641 
216 
425 
42~ 
419 
1 
1 
6361 
zan 
3~98 
3316 
1934 
91 
91 
~48 
268 
181 
122 
3 
1 
58 
381 
371 
10 
10 
10 
1457 
aoo 
657 
638 
636 
19 
11226 
2211 
9015 
9015 
9005 
1D 
302~ 
1106 
1918 
189~ 
1806 
2~ 
323~ 
1629 
1615 
1595 
1466 
10 
480~.11 UNBLEACHED KRAFTLINER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, 
~~0~.11-11 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY i 
CHEKICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING < 150 G/112, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll ' 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
~DO USA 
~U CANADA 
508 BRAZIL 
!DOD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26948 
6216 
1175 
2389 
36332 
4033 
12503 
2~3970 
19955 
25163 
11986 
1390 
57459 
17133 
56412 
529476 
78312 
45116~ 
350955 
304699 
56759 
13453 
360~ 
1Da5 
18 
508 
~~ 
2301 
aa68 
2707 
606 
10; 
zza5 
1"70 
38892 
5397 
33~95 
16819 
14451 
16470 
207 
68 
z5 
~71i 
~32 
5282 
140 
5142 
5142 
5142 
8829 
5~22 
65 
2210 
6041 
121~ 
7794 
~0974 
3615 
10028 
z5a 
2 
~~a a 
6728 
7710 
106108 
2~224 
81884 
73620 
62~10 
7710 
55~ 
97 
5' 2739 
595 
ui 
6357 
10835 
97 
10739 
3569 
3388 
6357 
513 
9ssa 
H; 
2D7 
11435 
10706 
729 
522 
zn 
196 
i 
1722 
12 
21uz 
!DOD 
~55 
39a 
9~ 
17 
841 
32319 
2133 
30187 
29229 
28614 
841 
118 
22 
156 
259 
627 
3160 
3119 
7342 
~37 
6905 
:m. 
3868 
26 
i 
4018 
2741 
379DZ 
1315 
16009 
zzz 
61~4 
1568\ 
81356 
10527 
7752B 
61B21 
55311 
156S' 
24 
26t' 
51 
i 
16U 
96i 
11803 
7~ 
317. 
3140. 
IS 
390 
23 
19273 
25~9 
16723 
13560 
13154 : 
23 
3140 
~504.11·15 UNBLEACHED KRAFTLINER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEIIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING >= 150 G/112 BUT < 175 .G/112 IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. UNGOOII 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
03B AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
~DO USA 
~U CANADA 
508 BRAZIL 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22059 
10978 
3961 
35737 
6578 
2472 
126182 
24987 
23337 
5321 
21455 
55575 
2~597 
21350 
394029 
80495 
313535 
27 9014 
176978 
28715 5aoa 
1993 
3140 
120 
863 
6032 
2768 
348, 
1640~ 
356U 
5987 
29677 
13145 
966~ 
lUU 
126 
90 
16838 
1015 
395 
11337 
18337 
179~3 
17943 
395 
12916 
7025 
38~0 
7716 
1506 
1519 
~0137 
12225 
14080 
4349 
4120 
14610 
8601 
3036 
I36~52 
33392 
103059 
95291 
67960 
3401 
~367 
199 
925 
397; 
6672 
199 
6473 
2197 
1236 
3979 
297 
1692 
sui 
z5 
15897 
12158 
3739 
3668 
537 
25 
~6 
285 
20 
6435 
3603 
3671i 
4147 
2352 
969i 
79 
7497 
900 
71743 
10365 
61379 
60479 
~3210 
900 
1s 
526 
601 
6Di 
601 
601 
2707 
5666 
1349 
625i 
2289 
6905 
5692 
10992 
3325 
45251 
9723 
3552B 
32203 
15U5 
3325 
826 
3668 
101 
1663 
1262i 
a~o 
3~, 
2862 
2292~ 
6258 
16667 
16667 
13461 
4804.11-19 UNBLEACHED KRAFTLIHER OF WHICH >= 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEIIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, WEIGHING >= 175 G/112, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOII 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
~0~ CANADA 
508 BRAZIL 
740 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
53630 
14799 
3353 
3267 
n59a 
14777 
306378 
32127 
32298 
1782 
368~0 
3100~0 
59276 
35597 
1690 
979763 
155666 
82~0" 
777~36 
371257 
37359 
9302 
2133 
3185 
34 
2562 
19255 
1129 
sui 
8350 
15868 
582~0 
7972 
50268 
3~398 
20734 
15870 
36 
20 
3417i 
~882 
40863 
252 
~0611 
39~82 
39071 
1129 
25881 
6999 
103 
295~ 
9981 
3617 
U024 
9176 
17390 
'955 
9690 
7~547 
19~17 
~394 
1690 
27586~ 
50076 
225787 
21~254 
110600 
6013 
5~50 
1777 
21 
3646 
16 
3630 
2707 
1797 
923 
3669 
36142 
25159 
10983 
10936 
1633 
~7 
~i 
6 
~ 
8674 
6768 
~0322 
~939 
2~57 
1010; 
1921 
11830 
87344 
15661 
71676 
71605 
47744 
71 
5i 
9; 
8537 
13~6 
10276 
150 
10126 
10126 
9883 
11373 
4 
6169 
4293 
17333 
104 
12451 
11395 
56602 
9410 
129156 
22540 
107316 
97907 
29111 
9410 
31'9 
7715 
220 
7027 
2417; 
272 
29i 
lD2DS 
10775 
1219 
65308 
18318 
46989 
~5480 
24500 
1219 
291 
~~D~.ll-90 UNBLEACHED KRAFTLINER IEXCL. ~80~.11-ll TO ~~~~.ll-19), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OlD PORTUGAL 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
~DO USA 
508 BRAZIL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3385 
743 
2722 
1171 
71115 
5067 
6250 
2016 
2436 
6742~ 
167037 
8446 
158590 
89938 
84~05 
67932 
1391 
278 
2027 
167 
1278 
2 
35 
sa 
aai 
6505 
4011 
2487 
1590 
1~82 
aa5 
76 
742 
117 
625 
5~9 
5'9 
76 
~96 
~aa 
279 
167 
2211 
231 
2514 
269 
590 
101 
7837 
1617 
6220 
6119 
5130 
101 
89 
259 
240 
6Di 
1217 
14 
1202 
601 
sa a 
601 
a 
a 
2oasi 
1925 
~2 
23693 
162 
23531 
2282~ 
22799 
367~ 
136 
3538 
3538 
3538 
374 
212 
4516 
131 
3379 
1692 
1514 
~95!1 
62109 
695 
61~14 
11396 
8033 
50017 
395 
zo4 
93 
283 
2093 
159 
n4 
519 
'953 
814 
4139 
3620 
2670 
519 
~804 .19 KRAFT LINER IEXCL. UNBLEACHED>., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AHD THE OTHER 
> 15 Cll 
~~0~.19-ll KRAFTLINER OF WHICH >= 80 X IY WEIGHT OF THE TOTAL FIIRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIIRES OITAINED BY CHE,ICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS,COIIPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEKI-BLEACHEO OR 
COLOURED, WEIGHING PER 112 < 150 G. UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
Cl1 AND THE OTHER > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ FR GERIIANY 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
~D~ CANADA 
508 IRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
64 
9144 
1983 
3193 
13864 
88563 
~1141 
2027 
1048~ 
1074 
175218 
15785 
159502 
156368 
s6 
788 
295 
12666 
19~ 
895 
15316 
1255 
14061 
14061 
~6 
196 
3112 
2474 
5aza 
46 
5782 
5782 
7196 
25385 
14159 
12; 
5~ 
~7414 
1~6 
~7267 
~7214 
201 
237~ 
2665 
25 
2639 
2629 
194 
2276 
2775 
29 
2747 
2747 
9134 
39 
2346 
15617 
~747 
1930 
34017 
11624 
22393 
20H3 
665 
666 
1 
665 
665 
56 
47 
s6sa 
121~ 
ts7 
6536 
153 
san 
~926 
10 
1755 
2312 
6792 
110 
97 
11119 
1785 
9~U 
9282 
161 
9~ 
67 
67 
67 
312 
a 
30~ 
30~ 
304 
u6 
31 
ni 
837 
837 
837 
724 
ll 
551 
ll 
539 
539 
~03 
1267 
1267 
1267 
! 
3lm 
slzn 
21659 ' 
27786 
I l 
z~o~; 
1 ,\ 
I 
9~45 55 
12J9i 
11 
766 
10630~ 
:i,'i 6 9 
457 6 
7713 
91~0 
I 
09322 
21794 
17521 
IB9 ~m~~ 
' 175~ 
ui. 
5595 
602, 
972: ~ m·\, 
286 
s m·\ $238 s 910 
197 
216 
972 
I 
' 
78 \' 
4~ 
23
• 16 
7!~~ \ 
15~~ ~ i 
19 4 ' 
26 7 
2716 
155 
2561 
2501 2 
850 4 
Z60 
$56 
72 
5 
121 
3715 
S6 
u~ ~~I 
l5733i 
56290 
856 
55~34 
39701 
39616 
15733 
z4 
12 
3865 
19596 
14293 
9~6i 
6Z 
47615 
221 
~7394 
~7332 
1: 
i 
\ 
I 
\ 
'' 
' 
\ 
I 
\ 
I 
1989 Yaluo - Yahurs• 1000 ECU 
Origin / Consignunt 
U.K. 
Origino / Provonanco Reporting country - Poys d6chront 
Coob. Hooonc1aturo~------------------------------------------~----~~--~~--~----~--------------------------------------------~ 
France !roland Ita1io Hodorland Portugo1 Ho•enclature co•b. 
4803.00-90 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Bo1 g. -Lux. Danurk Deutschland 
14360 
17316 
67044 
63924 
57211 
2391 
731 
2114 
1665 
1219 
1217 
141 
1001 
371 
623 
619 
612 
2 
2 
1441 
3351 
5083 
4112 
2162 
205 
67 
Hoi las 
655 
411 
237 
162 
19 
5 
70 
Espagna 
571 
555 
23 
23 
20 
3171 
1311 
1797 
1780 
1741 
11 
12975 
3329 
9646 
9631 
9631 
I 
5537 
1795 
3742 
3716 
3442 
26 
4291 
2411 
1117 
1154 
1511 
3l 
4104 .ll KRAFTLINER ECRUS, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOINS > 36 CPI ET 
L 'AUTRE > 15 CPI 
4104.ll-ll •KRAFTLINER", ECRUS, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 10 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE 
TOTALE, POIDS/PI2 < 150 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU IIOIHS 
> 6 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUIIE-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
031 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16103 
3109 
612 
1156 
11346 
1115 
6462 
135426 
12136 
14564 
4713 
701 
27970 
1270 
25691 
279499 
42056 
237444 
205809 
161675 
261'0 
5493 
2129 
57i 
21 
256 
26 
1294 
4744 
1155 
292 
64 
1012 
6226 
11713 
3104 
15609 
9211 
1115 
6226 
102 
46 
i 
2151 
222 
3157 
77 
3010 
3010 
3010 
4726 
2640 
33 
1057 
3169 
539 
3821 
23399 
1799 
5125 
II 
209i 
3467 
3605 
55908 
12379 
43529 
39703 
34145 
3605 
220 
4B 
26 
1380 
313 
267 
3502 
5764 
u 
5715 
1915 
1711 
3502 
228 
5H 
2oi 
97 
5127 
5465 
362 
265 
57 
97 
190 
2 
806 
5 
14727 
U6 
250 
225 
6B 
a 
571 
17971 
1243 
16721 
16171 
15673 
571 
71 
21 
7z 
121 
314 
1755 
2417 
4769 
214 
4556 
4556 
4556 
2101 
13 
2 
1926 
1271 
22932 
115 
1377 
uz 
2951 
734a 
41794 
6103 
42691 
35332 
32202 
7341 
11 
114 
242 
2 
761 
637 
6541 
42 
137 
1010 
13 
117 
19 
9110 
1294 
1517 
7551 
7357 
19 
1010 
4104.ll-15 "KRAFTLINER", ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 10 X DE LA COPIPOSITION FIBREUSE 
TOTALE, POIDS/PI2 >= 151 G PIAIS < 175 G, !NON COUCHES Nl ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DOHT UN 
COTE AU I'IOlNS > 36 CPI ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FlNLANDE 
031 AUTRlCHE 
OS6 U. R. S. S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UN15 
404 CANADA 
501 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11545 
5256 
1116 
17290 
2116 
1343 
64705 
13472 
11631 
2064 
9234 
25901 
11609 
11095 
190939 
39471 
151466 
137941 
91150 
11249 
2272 
954 
152a 
56 
557 
3326 
1162 
16ai 
5503 
15902 
2904 
12997 
7432 
5745 
5503 
62 
49 
1130 
526 
115 
1119 
1119 
1704 
1704 
115 
6645 
3305 
1132 
3993 
653 
737 
20950 
6061 
7151 
1672 
lU4 
6511 
4111 
1373 
67113 
16616 
50497 
47219 
34906 
1527 
lUI 
93 
626 
444 
1942 
3231 
93 
3146 
1015 
626 
1942 
120 
1213 
510l 
l4o2 
12 
7992 
6315 
1676 
1641 
245 
12 
17 
197 
7 
2974 
1574 
11661 
2515 
1201 
4146 
50 
3311 
401 
35012 
4790 
30291 
29190 
22314 
401 
28 
292 
321 
32i 
321 
321 
1327 
2600 
603 
Haz 
1210 
3272 
2575 
5226 
154i 
21177 
4533 
17345 
15797 
7964 
1541 
426 
1754 
47 
770 
625i 
433 
ui 
1396 
11231 
2991 
1240 
8240 
6690 
4104.ll-19 KRAFTLINER, ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COIIPOSITIOH FIBREUSE 
TO TALE, POIDS/PI2 >= 175 G, I NON COUCHES HI ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS 
> 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CPI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG, 
003 PAYS-BAS 
0 06 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHlS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
74 0 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
26640 
6629 
2297 
1617 
30527 
6336 
154355 
16469 
15420 
3592 
15279 
140136 
26403 
13717 
709 
461367 
74762 
316602 
361347 
116526 
14458 
3795 
1024 
220l 
30 
1197 
919i 
717 
2256 
3U6 
4943 
26316 
4521 
21711 
16M5 
10904 
4943 
33 
ll 
1621i 
2332 
19466 
131 
19327 
11101 
11621 
519 
12113 
3171 
53 
1350 
5033 
1472 
42672 
4338 
1370 
1910 
3833 
32150 
1792 
1941 
709 
12976& 
24151 
105617 
100861 
55316 
2650 
2106 
1717 
9 
1707 
1215 
160 
422 
1742 
3984 
2i 
16772 
11931 
4134 
4112 
129 
21 
2i 
7 
15 
3903 
2933 
21490 
2952 
1213 
4226 
134 
5226 
42937 
6953 
35914 
35952 
25667 
32 
37 
50 
4217 
699 
us 
5111 
aa 
5100 
5100 
4916 
5658 
2i 
3155 
1110 
1505 
56 
5137 
4775 
25312 
4010 
59363 
10711 
41644 
44564 
14391 
4080 
1625 
3410 
162 
3246 
11694 
121 
124 
522l 
4714 
535 
31069 
1620 
22449 
21790 
11153 
535 
124 
4104.11-90 "KRAFTLlNER", ECRUS, !NON REPR. SOUS 4104.11-11 A 4104.11-191, IHON COUCHES Nl ENDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 
OU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L 'AUTRE > 15 Cl! 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
010 PORTUGAL 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
031 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHlS 
501 BRESIL 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1999 
611 
1293 
1036 
41590 
3467 
3315 
1141 
1023 
32175 
19963 
4t93 
14t70 
52198 
49605 
32403 
752 
313 
962 
106 
660 
22 
33 
31; 
3522 
2217 
1235 
144 
711 
390 
14 
210 
36 
414 
14 
331 
295 
295 
36 
251 
248 
142 
15 
1280 
133 
1557 
123 
294 
49 
4431 
852 
3516 
3537 
3055 
49 
62 
155 
134 
216 
659 
17 
642 
355 
350 
216 
13 
13 
10211 
1611 
24 
12471 
12m 
11H2 
11930 
175i 
37 
1179 
91 
1711 
1711 
1711 
230 
1 
96 
236; 
95 
1661 
963 
550 
23573 
29173 
379 
29494 
5696 
4131 
23799 
221 
9l 
57 
115 
1169 
5I 
170 
241 
2661 
473 
2194 
1946 
1504 
241 
4104.19 KRAFTLINER AUTRE QU'ECRU, NOH COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I!OINS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl! 
4104.19-11 "KRAFTLINER", TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONlFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 10 X DE LA COMPOSITION FlBREUSE TOTALE, 
UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UNE COUCHE EXTERIEURE BLAHCHlE, I!I-BLANCHIE OU COLOREE DANS LA PlASSE, POIOS/112 < 150 O, 
NOH COUCHES Hl ENDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 CPI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
404 CANADA 
501 BRESIL 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6740 
1912 
1145 
1661 
65600 
30114 
1025 
5720 
591 
123141 
10974 
112173 
111241 
5; 
459 
191 
9520 
169 
627 
11314 
140 
105H 
10543 
66 
126 
2311 
1964 
4536 
66 
4471 
4471 
4240 
18032 
9971 
74 
43 
52676 
119 
32557 
32514 
1123 
15 
1101 
1102 
us 
1519 
1997 
19 
1971 
1971 
6736 
27 
634 
11415 
3619 
915 
23639 
7551 
16017 
15101 
60i 
601 
60i 
601 
42 
22 
26oz 
765 
494 
4330 
421 
3902 
3401 
4 
1614 
1497 
4925 
12 
40 
8333 
1709 
6624 
6575 
240 
159 
11 
11 
11 
153 
10 
143 
143 
143 
39l 
22 
54 
5 
i 
112 
63 
251 
6 
245 
245 
112 
22 
22 
901 
90i 
901 
44573 
1167 
42706 
40022 
36367 
2127 
557 
5564 
21 
6430 
30 
370 
56190 
3917 
313 
3615 
307 
22365 
3596 
4323 
101563 
12119 
96444 
87121 
61559 
4765 
3151 
117 
322 
2144 
306 
392 
129 
12061 
1026 
131 
11111 
1222 
17595 
17073 
3150 
131 
392 
3740 
II 
12 
311i 
31472 
4361 
u5a 
2445 
61116 
3985 
1256 
121520 
7613 
120907 
111015 
42840 
1256 
1565 
531 
33 
642 
24762 
211 
56 
22 
9 
7594 
34004 
613 
33391 
25795 
25764 
7595 
24 
30 
2614 
15311 
10324 
501; 
53 
33621 
227 
33394 
33340 
65 
1989 Quantity - CluantiUs• lODD kg loport 
Orfgtn / Consfgnatnt 
Ortgtne / Provenance Reporting countr,. - Ptll• d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------r--~--~ 
Ho•tnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hall as Espagna France Ireland I tal fa Htdtrl•nd Portugal 
4104.19-11 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1H755 
1093 
2037 
13156 5732 46963 
54 
2510 
10 
l5U 20416 
1 
1930 
665 4926 
957 
9260 
24 
97 
4104.19-15 KRAFTLINER OF WHICH >= 80 ~ BY WEIGHT OF .THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES DBTAIHED BY CHEIIICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COI'IPOSED OF ONE DR IIDRE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEI'II-ILEACHED OR 
COLOURED, WEIGHING PER 112 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF A ~ENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
DHE SIDE > 36 Cll AHD THE DTHER > 15 Cll 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERIIANY 
023 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
031 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
7132 
553 
2922 
32572 
43567 
2006 
7263 
1561 
3255 
102929 
5645 
94254 
93747 
51666 
ui 
39DS 
521 
3317 
3357 
2749 
4955 
170 
4316 
4316 
4516 
111 
1600 
5912 
11536 
136 
593 
11 
36 
230SS 
260 
22&29 
22&29 
221&4 
s2 
127 
155 
15i 
155 
155 
4572 
139 
334 
5360 
5790 
670 
17165 
51ll 
12154 
12154 
5694 
2702 
6355 
57; 
195 
75 
10672 
42 
10631 
10205 
9055 
33 
20 
13 
13 
13 
2035 
4S 
23 
745 
1903 
U52 
so2 
74&3 
2347 
5136 
5025 
4523 
196 
201 
10219 uu 
14SU 
195 
14615 
14615 
14615 
45H.19-19 KRAFTLIHER OF WHICH >= 50 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OITAIHEO BY CHEIIICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, COIIPDSED OF OHE OR IIORE LAYERS UHILEACHED AHD AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED DR 
COLOURED, WEIGHING PER 112 >= 175 G, UHCOATED, IH ROLLS DF A LEHGTH > 15 Ci'l OR IH SHEETS OF WHICH U LEAST OHE SIDE > 36 
Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
025 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1294 
631 
26ll 
25695 
22305 
1695 
4727 
5887 
65575 
2771 
63105 
62985 
50676 
2i 
22 
337 
75 
50 
655 
142 
516 
516 
436 
36 
l9 
U5 
5au 
5397 
14505 
57 
14445 
14448 
14445 
64 
200 
2102 
265\ 
5101 
72 
5029 
5002 
5DDD 
138 
11i 
757 
"' 1074 
2924 
U5 
27a6 
27a6 
n4 
14 
255i 
1451 
242 
303 
25 
5199 
561 
4635 
4635 
4069 
10 
10 
214 
410 
387 
656 
3043 
4353 
26' 
4595 
4595 
566 
lot 
341 
373 
lOU 
31 
6Z 
24 
4001 
465 
3533 
3533 
3447 
4504.19-31 KRAFTLIHER OF WHICH >= 50 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEIIICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, CEXCL. 4804.ll-ll TO 4304.19-19), WEIGHIHG PER 112 < 150 G, UHCOATED, IH lOLLS OF A LENGTH > 15 
Cl! DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl! AHD THE OTHER > 15 Cl! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
02a HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
066 RDMAHIA 
5Da BRAZIL 
lODO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
624 
2774 
3114 
291a 
17705 
13023 
2257 
1675 
46967 
7091 
3987a 
34793 
34446 
1675 
3405 
sai 
" 3521 746 
3i 
ll041 
592 
10449 
9342 
9342 
31 
1076 
37 
1544 
1031 
2662 
2662 
2662 
2662 
410 
43 
ll4i 
189a 
4429 
2257 
516 
11202 
691 
10511 
7714 
7707 
516 
22al 
204 
500 
704 
704 
204 
204 
500 
14li 
1643 
40 
890 
li 
4093 
3096 
997 
930 
930 
19 
4a 
a 
289a 
60 
2a39 
2a39 
2a39 
34 
a7 
47 
2395 
115 
60; 
3a46 
31a 
3529 
2920 
2627 
609 
54 
1316 
790 
956 
2209 
1564 
7469 
21a7 . 
52a2 
52a2 
5230 
4a04.19-35 KRAFTLIHER OF WHICH >= ao ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES DITAIHED BY CHEIIICAL 
SULPHATE DR SODA PROCESS, CEXCL. 4BD4.11-ll TO 4304.19-19), WEIGHING PER 1!2 >= 150 G BUT < 175 G, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LEHGTH > 15 Cl! DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl! AHD THE OTHER > 15 Cl! 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
ll699 
9679 
1669 
24655 
774 
23Ul 
22213 
22176 
1669 
2672 
616 
3459 
49 
3410 
3410 
3410 
1147 
2725 
4572 
4572 
4572 
4572 
504 
1247 
2467 
154 
2313 
2313 
2300 
24 
24 
24 
" lll7 1669 
2924 
40 
2a84 
1216 
1216 
1669 
ll 
li 
ll 
ll 
5499 
171 
5761 
9l 
5670 
5670 
5670 
107a 
2469 
4052 
440 
3612 
3612 
3612 
4a04 .19-39 KRAFTLINER OF WHICH >= ao ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CDHTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEIIICAL 
SULPHATE OR SODA PROCESS, CEXCL. 4BD4.ll-ll TO 4a04.19-19), WEIGHIHG PER 112 >'= 175 G, UHCDATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cl! OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl! 
oat rRn::r 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
177:3 
1406 
10358 
9572 
316a 
13ll 
45579 
20134 
25H5 
25063 
20585 
4280 
54 
4226 
4226 
4226 
4652 
1532 
6361 
22 
6339 
6339 
6339 
u; 
404 
30Dl 
2~ 
4252 
515 
3738 
3723 
3700 
27 
27 
27 
27 
27 
200 
94 
199 
497 
203 
293 
293 
94 
1373 
36 
la37 
1837 
1U7 
17614 
54i 
u 
316& 
lOSS 
23650 
18115 
5535 
5187 
931 
53 
1047 
503 
1650 
3438 
1126 
2312 
2312 
2312 
4804.19-90 KRAFTLIHER CEXCL. 4804.11-11 TO 4B04.19-39l, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl! OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cll 
004 FR GERI!AHY 
02a HDRWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4159 
12851 
11532 
5422 
9313 
6n 
46519 
5732 
4D7a7 
40337 
30lll 
a 
144 
30i 
431 
9 
1070 
152 
91a 
au 
454 
527 
101 
157 
115 
31 
784 
784 
7a4 
220 
744 
374 
3654 
35 
5467 
380 
5086 
5086 
1398 
i 
11 
12 
24 
24 
24 
23 
10 
10 
lD 
10 
3a!l 
99 
66 
4303 
4123 
Ul 
Ul 
uo 
ui 
351 
205 
146 
146 
146 
u 
3747 
8U 
5221 
142 
10842 
49 
10792 
103!6 
4805 
lll 
222 
271 
3323 
s5 
4156 
245 
3901 
3905 
3a53 
4804.21 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, HOT CREPED HDR CRINKLED,. UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST 
> 36 Cl! AHD THE OTHER > 15 Cl! 
4504.21-10 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > = ao ~ BY WEIGHT OF THE TDTA~ FIBRE CONTENT CDHSISTS OF CONIFEROUS FIBRES 
OBTAINED BY CHEIIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, UNCOATED, IH RD~LS OF A LEHGTH > 15 Cl! DR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cl! AND THE OTHER > 15 Cl! 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
D3a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERI'IAN DEI!.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
66 
27340 
1437 
1667 
2922 
3al97 
17089 
uona 
28302 
25274 
7972 
3451 
2951 
6781 
6625 
151$ 
2939 
4i 
Hoi 
25aZ 
12617 
68 
ao 
47 
169 
2652 
272 
50 
ui 
21212 
u7 
14531 
127 
248 
9552 
7163 
46718 
4562 
119 
1760 
1719 
6625 
16 
li 
a72 
4694 
2315 
1092 
316 
2533 
25 
30 
792 
494; 
10217 
HZ 
11 
1267 
7379 
43 
21069 
786 
2213 
si 
2274 
ui 
2 
4268 
1246 
6471 
1348 
409 
13572 
4473 
77 
14122 
765~ 
693 
425 
74 
1155 
795 
943 
223 
la7 
BD4 
254 
671 
130 
247 
247 
247 
ll7 
n4 
294 
llll 
23 
12aa 
12aa 
1288 
3 
3 
3 
10al 
s2 
U.K. 
~775S 
,62 
' 
\ 
t
D59 
071 
1 610 
50 ~508 
20377 ,, 
20298 
20298 
11p9 
I 
I 
h2 
an 
112a 
3125 
ll513 
Z4i 
5755 
2a6~9 
1059 
27560 
27467 
214~6 
I 
45 
7; 
632 
104 
all 
174) 
124 
161) 
161) 
16U 
1385 
I lSi 
1385 
1385 
n2 
197 
63 
1134 lllS 
1 15 
46 
ll37 
6 12 
06 
si 
It 7a 
H 
11 J5 
11 06 
114 5 
; 
421 
56aa 
71121 
U31 
646 
us 
59 
1989 Voluo - Velours• lOGO ECU laport 
OrIgIn / Conslgnunt 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~~--~~--~----~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch] and Hollos France Ireland Itollo Hodorlond Portugal 
4804.19-11 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
10H90 
600 
1031 
9810 4471 32385 
43 
1769 
. 6 
1890 15057 
I 
985 
601 3408 
494 
65" 
9 
40 
4804.19-15 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COI'IPOSITIDH FIBREUSE TDTALE, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE COUCHE EXTERIEURE BLAHCHIE, "I-BLAHCHIE OU COLDREE DANS LA "ASS£, POI0$1"2 >= 150 0 
"AIS < 175 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 56 CPI ET 
L' AUTRE > 15 Cl! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lOGO PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
4812 
S23 
1843 
22412 
29963 
842 
4469 
7S7 
1883 
68414 
6004 
62412 
62170 
S5062 
85 
2s 
1311 
638 
383 
2708 
352 
23S6 
23S6 
1974 
162 
1406 
2336 
3904 
162 
3742 
3742 
3742 
77 
976 
S820 
737S 
83 
336 
s 
21 
14818 
201 
14617 
14617 
142SS 
23 
94 
117 
111 
117 
117 
3302 
106 
2sz 
3491 
3sa2 
309 
11022 
3408 
7614 
7614 
3723 
18aa 
4689 
ssi 
126 
34 
7506 
34 
7472 
7287 
6577 
32 
21 
12 
12 
12 
1348 
29 
13 
387 
llS2 
141 
2li 
4126 
15Sl 
2575 
2518 
2299 
226 
126 
6753 
2825 
12 
9944 
227 
9717 
9717 
9717 
4804.19-U "KRAFTLINER", TEHEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTAL£, 
UHE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES, UHE COUCH£ EXTERIEURE BLAHCHIE, PII-BLAHCHIE OU COLORE£ DANS LA I!ASSE, POIDSI"2 >= 175 
G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU I!OINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 
Cl! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
l021AELE 
710 
S31 
1686 
17362 
lS875 
861 
2168 
3267 
43302 
1979 
41321 
412S4 
349S4 
d 
14 
226 
63 
47 
457 
107 
3Sl 
3Sl 
303 
26 
18 
124 
5307 
4114 
9S93 
48 
9S45 
9545 
9545 
46 
l2S 
144S 
1790 
3450 
54 
3395 
3385 
3384 
91 
u7 
492 
4S7 
479 
1636 
91 
1545 
1545 
609 
183; 
1061 
13S 
116 
11 
3677 
S15 
3162 
3162 
2900 
13 
u 
Ul 
223 
268 
269 
1263 
2186 
163 
2022 
2022 
490 
48 
295 
236 
1986 
27 
37 
9 
2682 
379 
2302 
2302 
2257 
4804.19-31 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= 80 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTAL£ IHOH REPR. SOU$ 
4804.11-11 A 4804.19-19), PDIDS/1!2 < 150 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT 
UH DTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L' AUTRE > 15 Cl! 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
066 ROUI'IAHIE 
508 BRESIL 
IOOGI!DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
539 
2344 
3282 
1914 
13851 
10173 
1368 
1032 
36029 
6573 
29455 
26641 
26429 
1032 
1784 
520 
50 
7268 
625 
23 
8870 
528 
8341 
7943 
7943 
23 
376 
i 
20 
848 
857 
1761 
l 
1760 
1760 
1760 
396 
17 
69i 
1569 
3581 
1368 
412 
8362 
557 
7805 
6011 
6003 
412 
1383 
ui 
245 
353 
353 
lOS 
101 
245 
12os 
1125 
36 
604 
17 
3654 
2971 
683 
641 
641 
17 
25 
12 
24 
213i 
2230 
67 
2163 
2163 
2163 
42 
u2 
41 
1593 
135 
HS 
2520 
264 
2257 
1922 
1768 
335 
43 
1122 
as a 
635 
1754 
1153 
5918 
2046 
3171 
3871 
3821 
4804.19-35 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= 80 X DE LA COI!POSITIOH FIBREUSE TOTALE IHDH REPR. SOUS 
4804.11-11 A 4804.19-19), POIDS/1!2 >= 150 G I!AIS < 175 G, IHDH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" OU EN 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl! 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
508 BRESIL 
lOGO I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
7885 
7391 
746 
17160 
611 
16549 
15803 
15781 
746 
2226 
493 
2826 
36 
2790 
2790 
2790 
1228 
2200 
3429 
342; 
3429 
3429 
416 
976 
1875 
129 
1746 
1746 
1733 
75 
sao 
746 
1724 
23 
1701 
955 
9S5 
746 
3114 
19 
3248 
44 
3204 
3204 
3204 
4804.19-39 "KRAFTLIHER", TEHEUR EH PATE DE BOIS RESIHEUX AU SULFATE >= 80 X DE LA COI'IPDSITIDH FIBREUSE TOTAL£ IHDH REPR. SOUS 
4804.11-ll A 4804.19-191, POIDS/1!2 >= 175 G, !NOH COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES 
DONT UH COTE AU I!OIHS > 56 Cl! ET L' AUTRE > l5 C" 
COl rRAf:CC 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UHIS 
lOGO I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1037 
1274 
6780 
6421 
1310 
602 
26611 
10878 
15731 
15532 
13619 
24 
sos6 
493 
3604 
75 
3S28 
3528 
3528 
2370 
1268 
3733 
28 
3705 
5705 
3705 
14l 
236 
1408 
10 
2170 
325 
1845 
1839 
1828 
20 
20 
20 
20 
20 
14; 
7i 
96 
319 
152 
167 
167 
71 
2ai 
1132 
1451 
59 
1412 
1412 
1412 
1970 
48o 
38 
1310 
496 
11613 
9160 
2523 
2341 
535 
4804.19-90 KRAFTLIHER IHDH REPR. SOU$ 4804.11-11 A 4804.19-391, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" OU EN 
FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl! ET L' AUTRE > 15 Cl! 
004 RF AllEI'IAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
563S 
8871 
8669 
5756 
sua 
565 
35061 
6921 
28138 
27889 
2153a 
1 
101 
296 
267 
27 
854 
131 
722 
702 
409 
S4i 
11 
126 
601 
63 
537 
537 
537 
143 
27D 
306 
21&1 
15 
3255 
275 
297a 
2978 
781 
i 
10 
12 
30 
3D 
30 
23 
l6 
1 
15 
15 
12 
5390 
a3 
49 
5763 
5608 
155 
155 
153 
359 
206 
153 
153 
153 
11 
2615 
617 
5240 
58 
69&5 
55 
6932 
6738 
3341 
4804.21 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTEHAHCE, ECRUS, NOH CREPES HI PLISSES, NOH COUCHES HI ENDUITS, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 C" OU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I!OIHS > 56 Cl! ET L'AUTRE > 15 C" 
826 
1798 
30Sl 
379 
2672 
2672 
2672 
43 
982 
374 
1231 
2731 
1043 
1617 
1687 
1687 
87 
145 
202 
2124 
17 
2751 
235 
2516 
2516 
2500 
4804.21-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRAHDE COHTEHAHCE, IHOH CREPES HI PLISSESl, ECRUS, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU 
SULFATE OU A LA SOUDE >= SO X DE LA COI'IPOSITION FIBREUSE TOTAL£, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl'l U EN FEUILLES OOHT UH COTE AU IIOIHS > 56 CPI ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEI!AGHE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEI!AHDE 
06D POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
D64 HOHGRIE 
066 ROUI!AHIE 
17557 
936 
1016 
1601 
21855 
10762 
132751 
17686 
l7Saa 
4S74 
1791 
1472 
3459 
2979 
734 
1763 
58 
no 
lSSS 
&374 
46 
57 
27 
95 
135D 
135 
so 
7i 
16047 
32i 
993D 
7a 
133 
5436 
4989 
35103 
2715 
74 
u; 
us 
2979 
43 
li 
549 
3066 
1555 
733 
206 
1498 
15 
21 
492 
ui 
lD 
664 
4022 
3D 
14034 
521 
1363 
27 
1196 
9i 
1 
2963 
a91 
3814 
74; 
200 
7776 
3585 
sa 
9S57 
4368 
391 
210 
56 
556 
501 
582 
169 
102 
461 
15i 
534 
ao 
ll 
5; 
150 
150 
150 
91 
ui 
330 
1051 
22 
1029 
1029 
1029 
U.K. 
2&249 
53 
703 
4512 
1340 
4D 
1445 
14087 
48 
14040 
14040 
12555 
368 
198 
1187 
6219 
aD60 
273 
3199 
19608 
609 
18999 
18942 
15466 
42 
76 
453 
85 
642 
1310 
117 
1195 
1195 
1193 
989 
989 
989 
989 
897 
56 
a4l 
asD 
85D 
134 
8140 
5262 
226 
436 
14448 
549 
14099 
14064 
una 
21 
10 
2585 
3539 
48409 
5936 
5520 
1346 
SOD 
67 
1989 Quantity - Quantith• 1000 kg 
Ortgtn / Conslgnaent 
Or~:!~~ 'o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t_n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~a~y~s~d~tc~l~a~r-•_nt~---------------------------------------1-l 
No•encleture coab. 
4804o2l-10 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bol go -Lux o Danaark Doutschhnd 
1611 
33484 
6H6 
405038 
72335 
326240 
304097 
260944 
21350 
35d 
26582 
4557 
22026 
18861 
15348 
3164 
21827 
59 
21768 
21768 
21768 
24 
6441 
100909 
24942 
75967 
65753 
59252 
10189 
Hallas 
10922 
15 
10907 
10787 
8972 
18785 
3380 
15406 
15167 
15167 
France 
2290 
37812 
90H 
28767 
26435 
24145 
2332 
Ireland 
5687 
171 
5516 
5516 
5516 
305 
5466 
56867 
21806 
35061 
32668 
19235 
2346 
1219 
1429 
6466 
12435 
2952 
3017 
2948 
254 
69 
4804o2l-90 UNBLEACHED SACK KRAFT PAPER, UNCOATED, <EXCL. 4804o21-10), IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
lOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1040 CLASS 3 
1536 
873 
22995 
72670 
11583 
9720 
123360 
4176 
119187 
117903 
117055 
1258 
525 
48 
3555 
527 
5 
1386 
6217 
694 
5523 
5498 
5498 
26 
aoi 
177 
1980 
173 
3255 
26 
3230 
3134 
3134 
95 
982 
sui 
5216 
639 
5093 
18909 
1783 
17126 
16411 
16132 
715 
494 
955 
1468 
146i 
1448 
1448 
20 
2'' 
299 
1 
298 
298 
298 
u4 
2322; 
a a 
770 
25648 
573 
25076 
24648 
24110 
428 
2570 
39 
2531 
2531 
2531 
19; 
36104 
216 
534 
~7091 
225 
36563 
36563 
36563 
3 
301 
7074 
2926 
1999 
1249 
13813 
517 
13296 
13296 
13274 
4804o29 SACK KRAFT PAPER <EXCL. UNBLEACHED>, NOT CREPED HDR CRINKLED, , UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 CPI DR SHEETS WITH ONE SIDE 
AT LEAST > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4804o29-10 SACK KRAFT PAPER, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY 
CHEPIICAL SULPHATE DR SODA PROCESS, <EXCL. UNBLEACHED>, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
70645 
12764 
84440 
565 
83876 
83821 
83748 
3261 
3276 
11 
3266 
3266 
3266 
1523 
1794 
3316 
3316 
3316 
3316 
15470 
2510 
18364 
52 
18312 
18312 
18239 
135 
135 
135 
135 
135 
2719 
1582 
4580 
264 
4316 
4316 
4316 
12228 
522 
12832 
82 
12750 
12750 
12750 
1237 
73 
1426 
116 
1309 
1309 
1309 
1933 
1956 
1956 
1956 
1956 
111 
119 
9 
111 
111 
111 
4804o29-90 SACK KRAFT PAPER <EXCL. UNBLEACHED), UNCOATED, <EXCLo 4804o29-10), IN ROLLS OF A LtHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 CPI 
003 NETHERLANDS 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
774 
2728 
2159 
27107 
2595 
4303 
41572 
4528 
37046 
36305 
36201 
748 
143i 
7728 
76 
10766 
924 
9842 
9276 
9255 
20 
191 
z4 
236 
1 
235 
235 
235 
26 
u2 
2336 
179 
2756 
5783 
207 
5577 
5500 
5453 
11i 
113 
11i 
113 
113 
3412 
141 
24 
3706 
129 
3577 
3577 
3577 
22 
1341 
1545 
147 
1399 
1399 
1363 
26 
1012i 
241 
982 
11571 
110 
1U62 
1U62 
11362 
47 
482 
1253 
1519 
431 
3875 
188 
3656 
3686 
3686 
4804o 31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING=< 150 G/112, <EXCL. 4804o11 AND 48D4o2ll .. UNCOATED, IN ROLLS WIDTH> 
15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4804o3l-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING =< 150 G/PI2 FOR THE PIANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 5308o30-00, OR 
OF PAPER YARN REINFORCED WITH IIETAL OF HEADING 5607 o90-00, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
032 FINLAND 
lDOOWDRLD 
1D10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTRo 
2631 
4416 
771 
3646 
3411 
34ll 
24 
99 
13 
87 
87 
87 
120 
146 
25 
121 
121 
121 
328 
53 
275 
40 
40 
579 
507 
72 
72 
72 
17 
17 
43 
94 
33 
n 
n 
n 
209 
38 
171 
171 
171 
4804o31-51 UNBLEACHED KRAFT ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER, OF WHICH > = 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/1'12, UNCOATED, IN ROLLS Of A LENGTH > 
15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 4804o41-10 
004 FR GERIIANY 
006 UTDo KINGDDPI 
Oll SPAIN 
030 S\·:<OEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1703 
472 
1069 
8600 
2733 
2049 
118 
17556 
3572 
13984 
13641 
13486 
521 
11 
us 
84 
763 
575 
189 
189 
189 
90 
4 
176 
3 
273 
94 
179 
179 
179 
u6 
26 
1472 
133 
3 
2 
2297 
289 
2008 
1674 
1672 
182 
21 
5a6 
291 
14 
1149 
259 
890 
890 
890 
662 
129 
10& 
109 
1070 
833 
236 
236 
236 
129 
47 
1139 
237 
342 
lt59 
33 
3854 
1260 
2594 
2594 
2562 
3i 
; 
39 
33 
5 
5 
5 
a a 
26 
~Hz 
487 
1 
23 
5398 
137 
5261 
5252 
5231 
4804o31-59 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER>, OF WHICH > =aD X BY WEIGHT OF THE TOTAL 
FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 G/112, <EXCL. 
4804o3l-10 AHD 4804o31-51), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AHD 
THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOPI 
008 DENPIARK 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERI'IAN DEPio R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROIIANIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1040 CLASS 3 
4723 
2201 
869 
1155 
551 
10327 
1943 
39947 
25442 
397 
28496 
2395 
2713 
9890 
4835 
3157 
5715 
909 
146366 
20350 
126015 
105249 
96227 
20725 
176 
943 
6; 
25i 
23 
73 
11i 
152 
20 
1922 
1471 
451 
108 
102 
343 
17 
30 
li 
3685 
187 
177 
4162 
101 
4061 
4061 
4061 
242 
2; 
214 
551 
2096 
186 
7728 
7048 
199i 
4ni 
1370 
3112 
1133 
29927 
3214 
26712 
18089 
16955 
8624 
2 
2i 
20 
10570 
23 
10547 
10527 
10373 
20 
3206 
607 
807 
474 
3307 
367 
zi 
8797 
4620 
4177 
4177 
4149 
2; 
24 
30 
zzai 
560 
118 
15& 
4341 
2426 
1915 
1051 
835 
864 
si 
67 
9 
sa 
58 
58 
89 
10 
us 
4044 
574 
1494& 
2241 
780 
115 
23511 
4852 
18659 
17764 
15522 
895 
aao 
487 
97 
133& 
45 
2107 
22 
24 
150 
193i 
1937 
1658 
5 
2162 
4 
13081 
3033 
10048 
4514 
2348 
5533 
4814 o 31-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER>, WEIGHING =< 150 0/PIZ, ( EXCL. 48D4o 31-10 
TO 4804o31-59l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 
15 CPI 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDDII 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
68 
24084 
2806 
1060 
2052 
2039 
27641 
3305 
18a 
32 
35 
73 
378 
283 
65 
37 
348 
1096 
10 
ll6 
202 
5636 
67i 
28 
5 73i 
144 
1689 
20 
5588 
110 
zi 
12243 
651 
4; 
22 
3500 
4147 
979 
31 
53 
363 
7111 
I 1135 
1083 
52 
52 
52 
395 
' 214 
182 
182 
182 
: 436 
2712 
2UO 
82 
·az 
.a2 
!o 
l9 
5 
1 
137 
5i 
234 
45 
190 
191 lat 
; 
257 
253 
4 
4 
4 
6 
1284 
11207 
432 
10775 
10414 
9123 
325 
m!i 116~ 
5519, 
515 
1369511 101 
13594 
13594 
13585 
31592 
6213 
38000 
n 
37969 
37914 
37914 
25 
21 
574 
467 
11 
1261 
92 
ll6f 
1071 
1071 
2437 
2900 
41 
2859 
2859 
2859 
12 
i 
1030 
1284 
21 
59 
2479 
47 
2432 
2432 
2334 
128 
" 9 
6; 
1678 
23983 
14746 
141i 
3655 
791 
2176 
899 
49731 
348 
49383 
44896 
41820 
4446 
2938 
182 
165 
u2:i 
4993 
1989 Value - Velours• 1000 ECU I1port 
Ortgtn / Constgn1ent 
Orlgtne I Proven1nce Reporting country - P1111 d6clarant Coab. Nomencleturer-------------------------------------------~----~----~----~--------~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Sol g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
4804.21-10 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE J 
9U 
18675 
4209 
261717 
43522 
2139&7 
203093 
171844 
10449 
1 
1922 
16299 
2697 
13602 
11984 
10061 
1618 
12 
3622 
65190 
15926 
49264 
44526 
"882 
4724 
7014 
u· 
7073 
7003 
5903 
11261-
. 2026 • 
9236 
9097 
9097 
2mt 
11417 
17194 
15973 
1224 
3973 
117 
3855 
3855 
3155 
246 
3050 
34661 
12546 
22115 
20894 
13230 
1193 
651 
Ill 
4209 
7716 
1116 
1691 
1647 
151 
44 
4114.21-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, !NOH CREPES NI PLISSESl, ECRUS, !NOH REPR. SOUS 4104.21-10!, IHOH COUCHES 
NI ENDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CHOU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU HOIHS > 36 CH ET L'AUTRE > 15 CH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1002 
512 
13565 
50453 
8093 
6619 
12838 
2701 
81136 
79516 
71863 
601 
314 
61 
2237 
342 
9 
967 
4063 
469 
3593 
3572 
3572 
16 
57i 
134 
1509 
132 
2410 
16 
2593 
2347 
2347 
47 
668 
325z 
3069 
397 
3461 
11932 
1129 
10804 
10492 
10187 
312 
274 
582 
869 
86; 
156 
156 
13 
260 
1 
260 
260 
260 
105 
1617i 
62 
506 
17587 
276 
17311 
17013 
16755 
229 
1918 
33 
1115 
1115 
1115 
3 
141 
25267 
206 
356 
26005 
170 
25134 
25134 
25834 
4804.29 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, AUTRES QU' ECRUS, NOH CREPES HI PLISSES , NOH COUCHES NI EHDUITS, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CH OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU HOINS > 36 CH ET L'AUTRE· > 15 CH 
1 
258 
3447 
2111 
1419 
773 
1257 
403 
7854 
7854 
7843 
4804.29-10 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, !NOH CREPES NI PLISSESl, IAUTRES QU'ECRUSl, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE 
COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 X DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 CH OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 CH ET L' AUTRE > 15 CH 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
lOOOHOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
60540 
10329 
71594 
410 
71185 
71157 
71114 
2690 
2702 
10 
2693 
2693 
2693 
1211 
1381 
2669 
266; 
2669 
2669 
13171 
1907 
16023 
29 
15994 
15994 
15951 
112 
112 
uz 
112 
112 
2362 
1344 
3199 
179 
3720 
3720 
3720 
10006 
445 
10514 
62 
10452 
10452 
10452 
1071 
72 
1210 
67 
1143 
1143 
1143 
1692 
1708 
170i 
1708 
1701 
107 
133 
26 
107 
107 
107 
4104.29-90 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENAHCE, !NOH CREPES HI PLISSESl, !NOH REPR. SOUS 4104.21-10 A 4104.29-10!, !NOH 
COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CHOU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOINS > 36 CH ET L'AUTRE > 15 CH 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGNE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
653 
1672 
1717 
22647 
1797 
3017 
33155 
3201 
29954 
29242 
29119 
633 
1230 
6702 
63 
9433 
781 
1652 
8019 
8002 
li 
157 
24 
200 
1 
199 
199 
199 
20 
u5 
1712 
126 
1957 
4148 
us 
3963 
3932 
3909 
97 
9a 
1 
97 
97 
97 
273i 
112 
15 
29&1 
122 
2859 
2859 
2859 
2i 
1112 
1217 
140 
1147 
1147 
1135 
17 
a66z 
19& 
661 
9637 
112 
952S 
9525 
9525 
4104 0 31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDS/1'12 =< 150 G, NON REPR. SOUS 4104.11 ET 4104.21, NON COUCHES Nl ENDUITS, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > IS Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET l'AUTRE > IS Cll 
26 
316 
1093 
1021 
281 
2172 
154 
2711 
2711 
2718 
4104.31-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU 5301.30-00 OU DE FILS DE PAPIER ARIIES DE IIETAL DU 
5607.90-00, POIDSt1'12 =< 150 G, !NOH COUCHES HI EHDUITSI. EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU 
I'IOIHS > 36 CH ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
032 FINLANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1801 
3269 
527 
2742 
2573 
2573 
37 
lOS 
10 
96 
96 
96 
99 
109 
a 
101 
101 
101 
251 
59 
199 
30 
30 
21 
28 
379 
315 
63 
63 
63 
10 
10 
55 
90 
23 
67 
67 
67 
11 
272 
24 
241 
241 
241 
4104.31-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, TENEUR EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 10 X DE LA COMPOSITION 
FIBREUSE TOTALE, ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHHIQUES, POIDStH2 =< 150 G, !NON COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU MOIHS > 36 CH ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 4104.41-10 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
0~0 SU~DE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
277S 
1030 
750 
uo•• 
3700 
3925 
566 
24711 
5214 
19430 
19301 
11715 
501 
24 
147 
134 
169 
511 
281 
281 
281 
156 
11 
231 
5 
401 
161 
241 
240 
240 
436 
19 
H26 
205 
13 
11 
2594 
581 
2013 
1905 
1112 
242 
30 
S7~ 
409 
39 
1611 
362 
1320 
1320 
1320 
lOBO 
327 
H5 
217 
1986 
1516 
400 
400 
400 
481 
62 
716 
300 
570 
3646 
200 
6011 
1347 
4734 
4734 
4534 
44 
36 
a 
a 
a 
152 
90 
6015 
642 
5 
235 
7254 
274 
6981 
6961 
6733 
4104.31-59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTEHANCE, TEHEUR EN PATE DE lOIS 
DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SDUDE >= 10 X DE LA CDMPDSITIDH FIBREUSE TDTALE, POIDSIH2 =< 150 G, INDH REPR. SOUS 
4104.31-10 ET 4104.31-51), !NON COUCHES HI ENDUITS), EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CH DU EN FEUILLES DDNT UH COTE AU HDINS 
> 36 Cll ET L' AUTRE > 15 CH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
0 OS DAHEHARK 
011 ESPAGNE 
02! NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
051 RD.ALLEHAHDE 
060 PDLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUIIANIE 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3962 
2005 
551 
1013 
557 
7226 
196 
21311 
19331 
507 
11509 
1553 
1219 
5010 
2552 
1447 
5161 
546 
101693 
15734 
15957 
75520 
67561 
10319 
112 
612 
5i 
177 
14 
43 
10; 
75 
10 
1372 
1114 
251 
64 
63 
194 
2i 
; 
2604 
161 
12; 
2955 
52 
2903 
2903 
2903 
172 
25 
150 
557 
1440 
139 
5913 
4153 
uoz 
1934 
615 
1426 
1191 
20100 
2421 
17672 
13605 
12407 
4067 
2 
6389 
20 
6369 
6359 
6297 
9 
2417 
125 
517 
1 
51Z 
2246 
417 
7211 
3129 
3312 
33!2 
3315 
50 
7 
30 
1414 
575 
90 
9l 
3076 
1631 
1445 
917 
751 
457 
~i 
66 
24 
41 
41 
41 
915l 
1490 
424 
55 
15971 
3633 
12331 
11859 
10369 
479 
902 
361 
54 
910 
33 
113! 
9 
14 
106 
165 
926 
913 
2 
2175 
6 
9276 
2319 
6117 
4111 
2000 
2706 
4104.31-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLINER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE, POIDSIH2 =< 150 G, 
!NON lEPR. SOUS 4104.31-10 A 4104.31-59), IHOH COUCHES HI ENDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DONT 
UH DTE AU PIDIHS > 36 Cl'l ET l' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
11267 
3152 
117 
970 
914 
24376 
2455 
165 
33 
26 
46 
319 
190 
67 
2i 
351 
177 
10 
113 
122 
4176 ai 
21 
4 717 
106 
sao 
17 
4144 
5 
a4 
9111 
136 
47 
27 
4192 
3319 
1013 
27 
49 
232 
5131 
713 
678 
36 
36 
36 
166 
290 
124 
166 
166 
166 
377 
377 
377 
377 
377 
1694 
1625 
69 
69 
69 
77 
14 
a 
219 
13~ 
3 
511 
161 
357 
357 
354 
z9z 
31~ 
307 
7 
7 
7 
31 
U.K. 
36 
7156 
74901 
2654 
72254 
70413 
63205 
1646 
3 
4051 
940 
3673 
417 
9247 
ao 
9167 
9167 
9151 
26964 
5110 
32247 
37 
32210 
32112 
32112 
~ 
15 
351 
291 
16 
102 
ao 
722 
674 
673 
1606 
2011 
50 
1961 
1961 
1961 
16 
7 
1357 
1511 
II 
110 
3276 
Ill 
3095 
3095 
2963 
154 
53 
9 
46 
701 
15121 
11956 
924 
2056 
422 
Z19i 
539 
34963 
307 
3H55 
32132 
29411 
2477 
2179 
275 
242 
517 
4496 
69 
1989 Quantity - QuontiUs• lUOO kg 
Ortgtn / Constgneent 
Dr~:!~~ ~o=~~~r~:~~=r-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----'~·~y~s~d~tc~l~o~r~o~n~t--------------------------~----------~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espaona France Ireland Ital ia Nederland Portugal U. 
4an.31-90 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
lOlU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
34182 
15673 
32n 
2094 
522 
117433 
31017 
86415 
83785 
79951 
254a 
4769 
429 
39 
40 
9395 
3644 
5752 
5712 
5672 
39 
53 
25 
no 
348 
462 
462 
462 
lUaz 
1857 
225 
2015 
160 
30730 
1641 
29019 
27006 
26621 
2013 
21 
119 
995 
195 
2115 
719 
1395 
1395 
205 
33 
67 
33 
33 
33 
33 
3162 
3496 
24 
10 
15065 
27D2 
12363 
12333 
12298 
31 
67 
5 
209 
116 
93 
93 
93 
3275 
902 
1993 
22791 
12994 
9797 
9715 
7722 
1382 
2151 
H 
i 
16913 
5408 
11505 
11270 
11201 
235 
4804.39 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !EXCL, UNBLEACHED!, WEIGHING •< 150 G/112, !EXCL. 481'.19 AND 4804.291., UNCOATED, IN ROLLS 
WIDTH > 15 Crl OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Crl AND THE OTHER > 15 Crl 
481'.39-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. UNBLEACHED!, WEIGHING •< 150 G/112 FOR THE IIANUFACTURE OF PAPER YARN OF HEADING 
5308.30-00, OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH IIETAL OF HEADING 5607 .90-DD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lUG 
2139 
150 
19U 
1965 
1965 
as 
as 
as 
as 
20 
20 
20 
za 
146 
44 
la2 
79 
79 
7a 
112 
42 
7a 
70 
70 
61 
4a7 
3 
404 
4a4 
404 
36 
36 
an 
958 
958 
958 
958 
12 
12 
12 
12 
12 
481'.39-51 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER), DF WHICH > • 80 X IY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE 
COHTENT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEIIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING •< 150 G/112, <EXCL. 
4aU.39-lal, BLEACHED UNIFORPILY THROUGHOUT THE liAS$, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 ell OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
aaz BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERMANY 
aas ITALY 
aa6 UTD. KINGDOPI 
aU SPAIN 
aza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
a36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROI'IANIA 
1000 W 0 R L D 
1a10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1a4a CLASS 3 
31153 
1051 
7729 
7719 
9D6 
10a7a 
12398 
4930 
56506 
20554 
561 
4196 
3763 
4105 
541a 
173710 
72233 
la154a 
17224 
a675a 
14213 
4372 
2165 
254 
1032 
s2 
3734 
783 
647 
45 
1194 
14277 
7123 
6454 
4569 
4561 
11a5 
45 
i 
594 
525 
1177 
54 
1123 
1121 
1121 
1 
8603 
219 
47a2 
29l 
3753 
1994 
3929 
11237 
7516 
45a 
n 
1732 
2556 
1607 
56916 
19916 
57 a a a 
5a215 
5a212 
6715 
96 
122 
4a 
322 
65 
251 
211 
211 
40 
2807 
1 
ui 
177 
314 
12 
136 
34 
377a 
3526 
253 
252 
252 
s7 
657 
2930 
228 
1453 
5159 
71 
4706 
4453 
29 
46 
19805 
10495 
9312 
9311 
9311 
1 
52 
za 
136~ 
246 
13 
966 
4 
2665 
1612 
983 
9B3 
983 
2732 
138 
23 
522 
1529 
2294 
6274 
2H 
46 
4069 
2557 
20427 
7231 
13119 
11632 
11632 
2557 
3196 
447 
333i 
53 
5aa 
1021 
15 
794a 
1135 
650 
2a 
1U9D 
a662 
la227 
83a4 
7957 
1143 
4aa4.39-59 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. UNBLEACHED!, !EXCL. KRAFTLINER AND SACK KRAFT PAPER!, OF WHICH > SO I BY WEIGHT OF 
THE TOTAL FIBRE COHTEHT CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEPIICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING =< 150 
G/112, (EXCL. 4a04.39-la AND 4804.39-511, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Crl OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE 
> 36 Crl AHD THE OTHER > 15 Crl 
Gal FRAHCE 
aa4 FR GERPIANY 
028 HORWAY 
03a SWEDEN 
032 FINLAHD 
lOOaWORLD 
lOlU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1524 
2027 
27\2 
31997 
1063 
42491 
4736 
37754 
36531 
36a17 
la7 
36 
69 
61B 
547 
142 
69 
69 
z2 
541 
609 
23 
5a6 
586 
543 
23a 
zi 
23792 
9 
24377 
410 
23967 
23a67 
23a67 
75 
179 
103 
75 
75 
75 
957 
20 
157 
19 
93 
1329 
1058 
271 
271 
271 
157 
11 
37 
321 
273 
48 
48 
48 
sasi 
1 
591' 
49 
sa 54 
5854 
5854 
19 
65 
1U92 
1730 
Ia! 
1629 
1115 
1115 
174 
1670 
673 
421 
3a70 
zan 
1719 
1253 
1225 
48a4. 39-90 KRAFT PAPER AHD PAPERBOARD ( EXCL. UNBLEACHED!, ( EXCL. KRAFTLINER AHD SACK KRAFT PAPER!, WEIGHING •< 150 G/112, < EXCL. 
4aD4.39-10 TO 4aa4.39-59l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cl'l AND 
THE OTHER > 15 Crl 
001 FRANCE 
aa2 BELG.-LUXBG. 
a03 NETHERLANDS 
aa4 FR GERPIANY 
a05 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOPI 
011 SPAIN 
aza NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
10a0 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
103a CLASS 2 
7249 
aaa 
lllla 
3126 
121a 
a34 
2a77 
3696 
2nn1 
1443a 
3492 
3752 
5055 
86283 
27508 
58774 
53351 
53255 
5056 
695 
64a7 
1262 
5 
144 
4 
843 
2049 
125 
2 
1475 
13a39 
8543 
4496 
4496 
4496 
16 
IS7 
4HS 
4715 
171 
4544 
4544 
4544 
2961 
48 
481 
12i 
186 
143 
164 
3ZCO 
2613 
2425 
69a 
7 
13116 
4010 
9175 
9138 
91al 
a 
16 
2 
46 
25 
76 
si 
9 
46 
271 
165 
107 
la7 
107 
468 
z9 
46 
130 
82 
15 
77a 
497 
273 
273 
273 
5oo 
2333 
588 
96a 
151 
94a 
192 
562a 
3a3a 
86 
49 
14876 
5533 
uu 
f005 
ata4 
26 
162 
20 
lSi 
366 
366 
2251 
24 
31 
U6 
Hoi 
H 
265 
6111 
403 
326 
284 
10126 
2707 
7418 
7418 
7Ua 
147 
296 
3ai 
25 
44 
6 
1249 
'•766 
333a 
484 
1107 
za 
119a2 
931 
10971 
1a951 
10937 
za 
4a04.41 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING > 150 G/112 AND< 225 G/112 <EXCL. 4804.lll., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 
15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
4804.41-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !EXCL. KRAFTLINER), OF WHICH >• 80 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEll! CAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/1'12, 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Crl AND THE OTHER > 15 CPI 
NL' INCL. 4804.31-51, BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOPIPLETE 
104 FR GERPIANY 
030 SWEDEN 
t32 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1a10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1a20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
442 
1555 
3705 
2535 
10537 
1532 
8134 
8131 
5596 
62 
66 
4 
62 
62 
IS 
IS 
IS 
la 
46 
5i 
961 
67 
a94 
191 
133 
1949 
2413 
4560 
148 
4412 
4U2 
1999 
2 
1055 
1085 
2 
2620 
287 
2333 
2333 
2331 
a 
a 
n7 
362 
186 
177 
177 
177 
970 
798 
4804.41-91 UNBLEACHED SATURATING KRAFT PAPER WEIGHING > 150 G/1'12 BUT < 225 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLLS DF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Crl 
032 FINLAND 
4aD USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
12493 
52083 
64906 
160 
64745 
64745 
12601 
847 
81 
92B 
92i 
928 
847 
7263 
3614 
10877 
10877 
10877 
7263 
5 
126i 
1275 
7 
1268 
1268 
J09 
3544 
3196 
43 
3852 
3852 
309 
42 
42 
2634 
31233 
34057 
44 
34013 
34a13 
2719 
6u2 
6355 
20 
6335 
6335 
23 
4804.41-99 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !EXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 G/112 BUT < 225 G/112, CEXCL. 4804.41-10 AHD 
4a04.91-91l, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 ell AND THE OTHER > 15 
Crl 
004 FR GERPIANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
70 
9B7 
9a1 
1863 
zaa 
zs 755 137 
47 
92 
33 
HI 
259 
681 
taoi 
50 
50 
31 
4 
44 
• a5a 
767 
1777 
944 
833 
767 
767 
5 
5 
ll 
U9l 
ui 
1904 
1773 
131 
131 
131 
253 
668 
4 
11 
1928 
336 
1592 
1576 
1564 
If 
10004 
191 
182 
417 
151 
azi 
IH 
13111 
6771 
J 
24i 
852 
33746 
uno 
21916 
za772 
2a729 
1111 
37 
16 
1809 
242 
a as 
34i9 
16 
3393 
3393 
2950 
651 
11 
1704 
394 
45 
i 
750 
1H5 
4830 
151 
B& 
sau 
15128 
zalz 
12316 
naa 
726\ 
502a 
972 
34 
938 
938 
93B 
1440 
6026 
7467 
7467 
7467 
1440 
15 
uz 
1989 Value - Vahurs• 1000 ECU !aport 
Or !gin / Conslgnunt 
U.K. 
Ortglne /Provenance Reporting country -Pays djclarant 
Coab. Naaanclature~--~--~-------------:--------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 IJelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
48Dt.31-9D 
032 FINLAND£ 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMAHIE 
4DD ETATS-UHIS 
IOODI!ONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1D4D CLASSE 3 
27335 
12025 
1371 
1073 
509 
92642 
24231 
61408 
67088 
65163 
1280 
3121 
335 
zi 
22 
7421 
2753 
4668 
4647 
4625 
21 
33 
13 
677 
251 
419 
419 
419 
13623 
1421 
121 
1007 
127 
22156 
1480 
20676 
19639 
19384 
1037 
17 
52 
41l 
95 
Il65 
500 
664 
664 
151 
55 
82 
26 
56 
56 
56 
2629 
2089 
14 
Ii 
Il281 
1611 
9669 
9652 
9625 
17 
46 
5 
151 
90 
61 
61 
61 
3602 
552 
711 
19296 
10065 
9231 
9192 
14DD 
1317 
1494 
37 
13860 
4612 
9248 
9143 
9092 
104 
4804 0 39 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS, POIDS/112 •< 150 G, NOH REPR. SOUS 4804.19 ET 4804.29, HON COUCHES HI ENDUITS, 
EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOINS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl! 
4104.39-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, (AUTRES QU'ECRUSl, POUR FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU 53DI.3D-OD OU DE FILS DE PAPIER ARMES 
DE IIETAL DU 5607.90-00, POIDS/112 =< 150 G, (NON COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT 
UN COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cl! 
032 FIHLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1094 
2235 
141 
2092 
2077 
2077 
96 
96 
96 
96 
124 
31 
92 
77 
77 
51 
76 
u 
51 
51 
58 
80 
464 
a 
456 
456 
456 
44 
44 
936 
1009 
100; 
1009 
1009 
14 
15 
14 
14 
14 
4804.39-51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ILAHCHIS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, TEHEUR 
EN PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 10 X DE LA COMPOSITION FIIREUSE TOTALE, POIDS/112 •< 150 G, 
IHOH REPR. SOUS 48at.39-lDI, !NOH COUCHES HI EHDUITSJ, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU 
IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cl! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BA5 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
1000MONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
41273 
1092 
6589 
9492 
1043 
10136 
12454 
4933 
51493 
20952 
669 
4017 
2907 
2721 
3600 
175172 
13233 
92639 
12721 
12061 
9122 
5592 
1657 
270 
96i 
4i 
3327 
125 
49i 
32 
105 
14005 
1410 
5526 
4197 
4194 
1329 
44 
1z 
z 
i 
571 
453 
5 
1097 
57 
1040 
1031 
1038 
1 
10064 
279 
4211 
312 
3156 
2000 
3915 
16144 
7071 
529 
12 
1307 
1761 
1060 
53524 
21D72 
32452 
27749 
27741 
4703 
94 
104 
3z 
318 
aa 
230 
198 
191 
32 
3392 
4 
290 
271 
397 
96 
150 
49 
4703 
4406 
296 
296 
296 
1z 
551 
3095 
171 
1551 
5014 
71 
4141 
4643 
35 
45 
19H4 
10551 
8943 
8943 
8943 
1 
79 
66 
167i 
272 
9 
931 
12 
3031 
2017 
951 
951 
951 
3177 
102 
24 
624 
uai 
2331 
59ai 
212 
45 
3179 
16a6 
19656 
7147 
Ill09 
10123 
10123 
1616 
4215 
451 
4530 
62 
610 
1010 
lD 
7209 
920 
434 
17 
20166 
1D97D 
9196 
7105 
7221 
1390 
48Dt.39-5t PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUSI, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, TEHEUR EH 
PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >• 10 X DE LA COI'IPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 =< 150 G, IHOH 
REPR. SOUS 4804.39-10 ET 4804.39-511, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DOHT UN 
COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
IDU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1764 
3315 
2769 
25310 
1029 
36871 
6445 
30426 
29719 
29294 
167 
33 
51 
624 
51l 
114 
51 
5I 
20 
52i 
'" 25 559 
559 
523 
306 
2Z 
20067 
7 
20773 
567 
20206 
20139 
20139 
1z 
155 
13 
72 
72 
72 
1026 
52 
2Dl 
24 
77 
1573 
1265 
301 
301 
308 
as4 
1l 
36 
1039 
991 
47 
47 
47 
3205 
3 
3244 
36 
3201 
3201 
3208 
II 
421 
935 
1663 
461 
1202 
950 
950 
2U 
1903 
649 
391 
3166 
2330 
1536 
1204 
Il43 
4104.39-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT IAUTRES QU'ECRUSI, SAUF KRAFTLIHER ET PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, POIDS/112 •< 
150 G, IHOH REPR. SOUS 4804.39-10 A 4804.39-591, IHOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
OU ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEui: 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
508 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6937 
104 
1629 
2195 
1391 
911 
1740 
3391 
~5Z8~ 
14QIO 
4094 
3102 
3696 
71299 
23591 
54707 
50751 
50651 
3700 
660 
5341 
ll70 
9 
245 
11 
714 
160& 
149 
3 
2055 
ll992 
7462 
4530 
4530 
4529 
14 3U3 
21 
327 
157 
233 
71 
121 
l~Gl 
2290 
2113 
392 
a 
12116 
4005 
8111 
1711 
1756 
12 
239 
162 
77 
77 
77 
517 
5; 
1~2 
76 
14 
916 
637 
279 
279 
271 
460 
1151 
674 
973 
209 
1003 
191 
5239 
2477 
99 
29 
13537 
5251 
1216 
1056 
1035 
306 
306 
1613 
22 
30 
154 
lli 
2 
216 
6086 
362 
395 
195 
9330 
2005 
7325 
7325 
7325 
ll5 
279 
316 
21 
36 
6 
ll52 
3934 
2914 
504 
1003 
15 
10360 
122 
9531 
9522 
950& 
15 
4104.41 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIDS/112 > 150 0 ET < 225 G, NON REPR. SOUS 4804.ll, HOH COUCHES HI EHDUIT$, EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4804.41-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, TENEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUOE >• 10 X 
DE LA COI'IPOSITIOH FIB REUSE TO TALE, POIDS/112 > 150 G ET < 225 G, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! 
OU EN FEUILLE5 DOHT UH COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
NL• INCL. 4804.31-51, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEI!AGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
590 
1052 
2274 
1212 
6132 
1467 
5134 
4111 
3591 
3i 
37 
4 
33 
33 
27 
27 
27 
27 
2 
"' 
1217 
2529 
237 
2292 
2292 
1075 
I 
576 
737 
3 
1579 
166 
1413 
1413 
HID 
5 
5 
ui 
203 
101 
103 
103 
103 
517 
ll24 
892 
4104.41-91 "SATURATING KRAFT•, ECRUS, POIDS/1!2 > 150 G ET < 225 Q, <NOH COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CH DU EM 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cl! 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
IUD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
7120 
24916 
32285 
132 
32153 
32153 
7195 
519 
42 
631 
63i 
631 
519 
4020 
1661 
5611 
sui 
5611 
4020 
63a 
647 
' 631 631 
224 
1776 
2032 
31 
2000 
2000 
224 
33 
33 
1416 
14626 
16246 
35 
16212 
16212 
1544 
3077 
3ll7 
23 
3094 
3094 
17 
4104.41-99 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, POIOS/1!2 > 150 G ET < 225 G, !NOH REPR. SOUS 4804.41-10 ET 
4104.41-91), (NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET 
L 'AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEI!AGNE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
1021 
505 
14ll 
115 
1i 
431 
65 
32 
9Z 
19 
67 
220 
766 
695 
46 
44 
1 
1 
1 
56 
6 
135 
169 
727 
1855 
1067 
711 
727 
727 
22 
22 
37 
115 
733 
152 
152 
152 
2121 
6064 
45 
244 
16507 
2792 
13715 
13614 
13342 
101 
311 
40 
341 
341 
348 
14647 
169 
132 
532 
214 
aai 
175 
12251 
7475 
9 
6 
119 
492 
31016 
16608 
21401 
20701 
20622 
610 
36 
62 
1121 
131 
170 
3321 
154 
3174 
3174 
2146 
7S3 
12 
942 
296 
73 
i 
661 
9H 
S803 
192 
16 
3673 
13532 
2079 
ll453 
7710 
7742 
3673 
191 
31 
160 
160 
160 
801 
3016 
3887 
saa7 
3117 
101 
71 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Origin / Constgnatnt 
Ortgint / Provenance Rtportfng country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~~~~~~~----~----~~~--------------------------------------~-i 
Noatnclaturt coab. EUR-12 !ltlg. -Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal h Htdtrland Portugal 
4304.41-99 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
23996 
1230 
31565 
3501 
25059 
27979 
26448 
241 
574 
262 
312 
312 
312 
190 
49 
141 
lU 
141 
3008 
11 
4533 
1437 
3396 
3316 
3233 
24 
31 
91 
36 
63 
n 
31 
26; 
366 
97 
269 
269 
9934 
791 
10936 
110 
10526 
10826 
10026 
149 
137 
12 
12 
12 
5925 
6672 
179 
6494 
6494 
6267 
164 
2031 
755 
1276 
1276 
1276 
4804.42 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE 11ASS, CONTAINING > 95~ WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEI1ICAL PROCESS, 
WEIGHING > 150 G'l12 AND< 225 G/112 <EXCL. 4504.19)., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl1 OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 
36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
4104.42-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD.<EXCL. KRAFTLINERl,WEIGHING >150 0'112 BUT <225 G'i'I2,8LEACHED UNIFORI'ILY THROUGHOUT THE IIASS 
AND OF WHICH >=10 ~ IY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED IY CHEI1. SULPH. OR SODA PROCESS 
AND > 95 ~ BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY CHEI1. PROCESS,UNCOATED,IN ROLLS OF A 
LENGTH >15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Cl1 AND THE OTHER >15CI1 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1216 
1164 
3805 
1507 
1991 
1956 
1604 
1216 
11 
1495 
1473 
25 
13 
13 
az 
152 
26 
156 
156 
156 
221 
35 
156 
156 
156 
50 
249 
199 
50 
50 
50 
4504.42-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINER>. WEIGHINO > 150 G/112 BUT < 225 G'~2, BLEACHED UNIFORI'IL Y THROUGHOUT THE 
11ASS AND OF WHICH > 95 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEI'IICAL PROCESS, 
CEXCL. 4504.42-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AHD THE OTHER 
> 15 Cl1 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10230 
4195 
15342 
490 
14553 
14553 
14551 
225 
6 
292 
27 
265 
265 
265 
19 
89 
14 
75 
75 
75 
2 
41 
140 
75 
65 
65 
65 
13 
50 
251 
156 
65 
65 
63 
921 
960 
35 
921 
921 
921 
8436 
2204 
10722 
83 
10640 
10640 
10640 
522 
243 
830 
65 
766 
766 
766 
4804.49 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD <EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHED THROUGHT THE IIASSl, WEIGHING > 150 G'l12 AND< 225 Gm2 <EXCL. 
4804.19> .. UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl1 DR SHEETS WITH DNE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4504.49-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH > = 50 ~ BY WEIGHT DF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 
CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHE11ICAL SULPHATE OR SODA PROCESS, WEIGHING > 150 G/112 IUT < 225 G'l'l2, <EXCL. UNBLEACHED>, 
(EXCL. 4804.41-10 AND 4804.42-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS DF WHICH AT LEAST OHE SIDE> 36 
Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1966 
12557 
15551 
375 
15177 
149'5 
14756 
52 
82 
1929 
1775 
3739 
22 
3717 
3717 
3717 
91 
16 
76 
76 
76 
75 
65 
10 
10 
10 
1011i 
11053 
176 
10577 
10577 
10715 
232 
232 
4804.49-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. KRAFTLINERl, WEIGHING > 150 G'l'l2 BUT < 225 G/112, <EXCL. UNBLEACHED>. CEXCL. 
4804.41-10 TO 4504.49-10), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND 
THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDI1 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
566 
5953 
1231 
1925 
1145 
11553 
8472 
3351 
3351 
3365 
372 
31 
72 
532 
427 
105 
105 
104 
31 
5524 
355 
3 
6490 
6102 
355 
355 
355 
45 
30 
169 
9 
442 
166 
276 
276 
261 
42 
23 
64 
64 
54 
2s 
243 
408 
117 
292 
292 
292 
20 
1199 
1219 
1219 
20 
25 
2 
31 
854 
954 
67 
517 
517 
517 
94; 
5 
1327 
247 
1050 
1050 
1050 
4804.51 KRAFT PAPER DR PAPERBOARD, UNBLEACHED, WEIGHING >= 225 0'112, (EXCL. 4104.11)., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll DR 
SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
4804.51-10 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, (EXCL. KRAFTLINERl, OF WHICH > : 10 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF CONIFEROUS FIBRES OBTAINED BY CHEI'IICAL SULPHATE DR SODA PROCESS, WEIGHING >: 225 G'l12, UNCOATED, IN ROLLS OF 
A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH 
> 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
DJ2 FlHLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1117 
au 
1551 
1227 
8957 
14370 
1322 
13047 
13042 
4014 
20 
26 
24 
2 
2 
ui 
123 
12l 
111 
111 
968 
795 
685 
1530 
4012 
1001 
3011 
3011 
1482 
4l 
60 
16 
43 
43 
121 
326 
621 
136 
485 
485 
476 
642 
6l< 
6954 
1490 
72 
1411 
1418 
1464 
2 
2 
u7 
124 
7 
117 
117 
117 
2i 
1i 
160 
54 
106 
106 
21 
4804.51-90 UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. lRAFTLINERl, WEIGHING >: 225 G'l12, <EXCL. 4804.51-lOl, UNCOATED, IN ROLLS 
OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4504.52 KRAFT PAPER AND 
WEIGHING >= 225 
OTHER > 15 Cl1 
750 
730 
1802 
680 
773 
1730 
7 
113 5i 
693 
tuz 
11 
176 
279 
6 
54 
3 
74 
274 
35 
50 
37 
26 
130 
17i 
24 
92 
uz 
525 
1033 
7982 204 152 3602 96 200 514 57 471 2415 
4121 142 51 2337 14 76 308 37 221 771 
3853 61 101 1265 13 124 206 243 1637 
3841 61 101 1253 13 124 206 143 1637 
3520 59 101 1150 124 86 243 1596 
PAPERBOARD BLEACHED THROUGHOUT THE 11ASS, CONTAINING > 95~ WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEI'IICAL PRJCESS, 
0'112 <EXCL. 4104.19)., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl1 OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 CM AND THE 
4804.52-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD.<EXCL. KRAFTLINERl,WEIGHING >= 225 G'l'l2, BLEACHED UHIFORIILY THROUGHOUT THE 11ASS AND OF WHICH 
>= 80 ~ BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIF. FIBRES OBTAINED BY CHEI1. SULPHATE OR SODA PROCESS AHD 95 ~ 
IY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEPI. PROCESS, UNCOATED,IN ROLLS OF A LENOTH 
> 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRAHCE 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
370 
23177 
23156 
427 
23430 
23429 
23429 
41 
5 
36 
36 
36 
363 
23132 
23550 
363 
23117 
23116 
23116 
52 
52 
4804.52-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, <EXCL. lRAFTLINERl, WEIGHING>= 225 G'l12, BLEACHED UNIFGRI'ILY THROUGHOUT THE IIASS AHD OF 
WHICH 95 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OITAIHED BY A CHE11ICAL PROCESS, UNCOATED, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cll 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
72 
8696 
10446 
587 
9861 
216 
514 
23 
491 
413 
277 
136 
577 
1052 
122 
930 
322 
534 
42 
492 
12 
143 
60 
14 
7473 
7514 
4 
7550 
112 
112 
uz 
112 
112 
2 
i 12 
85 
2 
12 
12 
12 
102 
157 
157 
157 
lU 
t 
lU 
212 
mg 212~, 
2125 
37 
94 
279 
14 
265 
265 
26$ 
u 
2d 
332 
n 
271 
271 
271 
405 
336 
751 
9 
742 
742 
406 
•i a 
10i 
285 
12 
202 
202 
161 
36 
114 
u4 
114 
114 
96 
202 
59 
144 
1919 Value - Velours• 1000 ECU 
Ortgtn / Constgnunt 
Ortgine / Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
~===~cr:~:~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2~~!.~1~;-.--~Lu-.-.---:D-.n-.-.-r~k~Do_u_t_s_c~h~l•_n_d _____ H~o~l~l-•~•~~E~s~p~a;~n~•~~~F~r-o~n~c~o~~I~r-ol-•-n-d-----I-t-.-,-~.---N-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-g-•l-------u-.-K~. 
4104.U-99 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15402 
637 
20726 
26U 
18ll4 
180a2 
17272 
177 
473 
238 
235 
235 
235 
163 
31 
U2 
U2 
U2 
1567 
l5 
272a 
909 
1819 
17a7 
1696 
24 
35 
91 
26 
65 
65 
31 
12i 
lU 
63 
121 
121 
6298 
uo 
6890 
a2 
680a 
6808 
6390 
111 
9a 
u 
u 
u 
4538 
49a4 
a7 
4197 
4a97 
4a07 
U4 
1749 
a25 
925 
925 
925 
4a04.42 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLANCHIS DANS LA IIASSE, TENEUR EN FIBRES DE !DIS CHIIIIQUES > 95 X DE LA COIIPOSITION FUREUSE 
TOTALE, POIDS/112 > 150 G ET < 225 G, NON REPR. SOUS 4a04.19, NON COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU 
EN FEU ILLES DDHT UN COTE AU liD INS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4804.42-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN PATE DE !DIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE >• ao X DE LA COMPOSITION FUREUSE TOTALE, LA TEHEUR EN FIBRES DE !DIS CHIIIIQUES ETANT > 95 X DE LA COMPOSITION 
IBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G ET < 225 G, !NON COUCHES HI ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
Oll ESPAGHE 
032 FIHLANDE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
702 
1099 
3200 
1421 
177a 
1764 
1466 
a a 
a a 
702 
10 
1045 
1020 
25 
11 
ll 
7~ 
163 
23 
140 
140 
140 
5 
5 
5 
5 
155 
22 
133 
133 
U3 
4a04.42-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLANCH IS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLINER, TENEUR EN FIBRES DE BOIS CHIIIIQUES > 95 X DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 > 150 G ET < 225 G, !NOH REPR. SOUS 4a04.42-10), !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
a722 
225a 
12071 
647 
ll424 
ll424 
ll419 
184 
7 
266 
35 
231 
231 
231 
17 
lOa 
29 
79 
79 
79 
2 
31 
143 
B7 
57 
57 
55 
2i 
29 
2i 
29 
29 
12 
50 
356 
290 
66 
66 
63 
745 
77a 
32 
745 
745 
745 
72a6 
1242 
a no 
102 
asza 
852a 
852a 
33 
296 
262 
33 
33 
33 
396 
208 
674 
71 
603 
603 
603 
4a04. 49 PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS OU BLAHCHIS DANS LA PlASSE, POIDS/112 > 150 G ET < 225 G, NOH REPR. SOUS 4a04.19, 
NON COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES OOHT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 II 
4a04.49-lO PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >• ao ll DE LA 
COI'IPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 0 ET < 225 G, !NON REPR. SOUS 4a04.4l-10 A 4a04.42-90), (NOH COUCHES HI 
ENDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2090 
7166 
10025 
315 
9710 
9597 
9522 
61 
61 
2053 
1409 
3473 
3 
3470 
3470 
3470 
161 
51 
llO 
llO 
llO 
59 
52 
7 
7 
7 
571~ 
5922 
U3 
5719 
5789 
5714 
ll3 
lli 
4804.49-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLINER, POIDS/112 > 150 G ET < 225 G, !NON REPR. SOUS 4a04.41-10 A 4a04.49-10), !HOM 
COUCHES HI EHOUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF AllEI'IAGHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
704 
3645 
57 a 
1514 
1027 
a362 
5509 
2a55 
2a55 
2B21 
497 
54 
36 
640 
569 
71 
71 
64 
32 
3150 
24l 
7 
3624 
3349 
275 
275 
272 
42 
4a 
156 
6 
446 
161 
2B5 
2a5 
261 
50 
300 
350 
350 
a2 
zi 
21a 
375 
130 
246 
246 
246 
30 
517 
547 
547 
5 
14 
12 
27 
763 
13a 
45 
793 
793 
793 
4a04. 51 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ECRUS, POIOS/112 >• 225 G, NOH REPR. SOUS 4804.11, NOH COUCHES HI EHOUITS, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
1oi 
5 
1101 
268 
834 
834 
834 
4804.51-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EN PATE DE BOIS DE CONIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >• 80 ll 
DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIOS/112 >• 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN 
FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
~l2 fi:ILA~IO!: 
400 ETATS-UHIS 
1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1262 
ao5 
1205 
d.7 
4640 
9255 
1461 
7791 
7780 
3141 
23 
33 
32 
105 
u5 
94 
94 
958 
783 
328 
617 
2721 
991 
1730 
1730 
llU 
20 
33 
u 
20 
20 
274 
315 
42 
1075 
307 
768 
768 
726 
35~ 
~30 
3320 
4139 
35 
4103 
4103 
784 
a 
a 
ll~ 
129 
15 
ll4 
114 
114 
4804.51-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, SAUF KRAFTLIHER, POIDS/112 >• 225 G, !NOH REPR. SOUS 4804.51-10), IHOH COUCHES HI 
EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
1001 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ll21 A E L E 
802 
1275 
732 
636 
702 
13U 
6767 
3660 
noa 
3ll5 
2876 
5 
96 
46 
179 
132 
H 
47 
46 
4i 
23 
169 
98 
71 
71 
71 
770 
522 
18 
9a 
234 
2053 
1311 
742 
739 
688 
5 
23 
64 
45 
19 
19 
1a 
Ul 
463 
160 
303 
303 
303 
5o6 
35 
37 
695 
541 
154 
154 
69 
103 
103 
18 
260 
9i 
452 
3U 
139 
U9 
139 
22 
74 
143 
47 
96 
96 
22 
9 
166 
515 
555 
785 
2227 
8ll 
1418 
1418 
1378 
4804.52 PAPIERS ET CARTONS KRAFT BLAHCH15 DANS LA IIASSE, TEHEUR EH FIBRES DE B015 CHIIIIQUES > 95 ll DE LA COI'IPOSITIOH FUREUSE 
TOTALE, POIOS/1'12 >• 225 G, HOH REPR. SOUS 4B04.19, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
4804.52-11 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH PATE DE BOIS DE COHIFERES AU SULFATE OU A 
LA SOUDE >• 80 ll DE LA COIIPOSITION FIBREUSE TOTALE, LA TEHEUR EH FIBRES DE B015 CHIIIIQUES ETAHT > 95 ll DE LA COI'IPOSITIOH 
lBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 >• 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE 
AU I'IOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
032 FIHLAHDE 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
856 
17767 
18894 
914 
17979 
17977 
17977 
42 
7 
35 
35 
35 
B49 
17711 
18611 
849 
17762 
17760 
17760 
51 
51 
4804.52-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, BLAHCHIS DANS LA IIASSE, SAUF KRAFTLIHER, TEHEUR EH FIBRES DE BOIS CHIIIIQUES > 95 ll DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 >• 225 G, (HOH REPR. SOUS 4804.52-10), !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET l' AUTRE > 15 Cll 
032 FIHLAHDE 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6551 
7854 
506 
7348 
210 
433 
40 
392 
260 
120 
140 
442 
734 
136 
59a 
304 
473 
36 
437 
ll 
119 
81 
38 
5488 
5602 
4 
5599 
62 
62 
62 
62 
62 
79 
3 
76 
76 
76 
11 
4 
7 
7 
7 
2602 
56 
3291 
254 
3037 
3037 
2981 
982 
1448 
6 
1442 
1442 
ll44 
ao 
691 
1087 
1 
1086 
1086 
1086 
37 
43 
236 
15 
221 
221 
221 
4a 
33 
247 
2a 
361 
86 
275 
275 
275 
,~7 
567 
a66 
10 
855 
855 
288 
126 
7 
97 
351 
143 
208 
208 
175 
55 
13a 
13a 13a 
13a 
97 
230 
89 
141 
73 
1989 Quantity - QuantiUs• !GOD kg 
Origin I Constgnaant 
Origlne I Provenenca Reporting country • P•11• d'clar1nt Co•b. Ho•anclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------H Ho•anclaturt co•b. EUR-12 llalg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Frenca Ira land Ital h Hadar land Portugal 
4804 0 52-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
9861 
9564 
491 
491 
136 
136 
930 
633 
492 
492 
84 
84 
7580 
7580 
4804o59 KRAFT PAPER DR PAPERBOARD ( EXCL. UNBLEACHED DR BLEACHED THROUGHOUT THE IIASSI, WEIGHING >= 225 D/112 ( EXCL o 4804 o19l., 
UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4804o59-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD,<EXCL. KRAFTLINERI, OF WHICH >= 80 ll BY WEIGHT OF TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF CONIFEROUS 
FIBRES OBTAINED BY CHEIIICAL SULPHATE DR SODA PROCESS AND WEIGHING >= 225 D/112, <EXCL. 4804o5l-l 0 AND 4804o52-lD 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICXH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTRo 
2551 
5042 
46211 
1555 
55560 
203 
55358 
5535B 
53814 
66 
64 
3 
3 
3 
2546 
148 
2694 
2694 
2694 
2694 
5 
46106 
46235 
124 
46111 
46111 
46111 
4804 o 59-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD ( EXCL o KRAFTLINERI, WEIGHING >= 225 G/112, ( EXCL. 4804 o5l-ll TO 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 
m ~=A~~~IIANY mr m 257; 106 10 ~ lZS 
006 UTDo UNODOII 1781 3 10; 84 188 
030 SWEDEN 6156 533 169; 158 592 
032 FINLAND 3488 4 72 134Z 23 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
18801 
7992 
10812 
10771 
10336 
1371 
628 
743 
743 
742 
4461 
2674 
1788 
1788 
1784 
1531 
907 
624 
624 
278 
13 
10 
4 
4 
4 
1466 
98 
1369 
1369 
1367 
1098 
413 
685 
685 
666 
4894 
155; 
6449 
1 
6448 
6448 
4894 
4804o59-1DI, UHCDATED, IN 
15 Cll 
111 632 
15 52 
1261 21 
1037 
20 
1422 1935 
1397 au 
25 1124 
25 1124 
25 1094 
z6 
27 
1 
26 
26 
26 
38 
78 
115 
U48 
2006 
4319 
270 
4049 
4049 
4030 
4805ol0 SEIII-CHEIIICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING IIEDIUII"• UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805ol0-DD SEIII-CHEIIICAL FLUTING PAPER "CORRUGATING IIEDIUII", UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
DDS DENIIARK 
OlD PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
96605 
6001 
63866 
2292 
16753 
20660 
1793 
38743 
138095 
191932 
4187 
32519 
55215 
35022 
6459 
6813 
3419 
2104 
2112 
729140 
210164 
518977 
466328 
405477 
2227 
50424 
13303 
1091; 
95; 
10589 
128 
5552 
10633 
8843 
n2 
si 
62039 
35967 
26072 
26021 
26021 
5i 
1063 
103; 
,; 
2370 
20900 
26020 
32 
50 
51816 
2293 
49524 
49323 
49323 
76 
125 
35859 
159 
200 
2488 
3573 
901; 
14190 
34230 
698 
16897 
5483 
13558 
2892 
6399 
12 
2104 
149164 
42389 
106775 
82628 
75029 
24147 
ni 
350; 
13519 
z9a 
22901 
636 
22265 
21772 
17024 
298 
196 
6082 
621; 
38213 
13960 
24253 
20886 
20886 
3367 
5034 
19760 
1353 
3396 
1839 
13DZ 
. 13959 
21310 
3354 
1382 
9a 
24l 
75001 
32792 
42209 
41419 
41307 
245 
547 
3470 
216 
7215 
4448 
15349 
3470 
11879 
11879 
11879 
20558 
222 
15436 
4213 
333 
554 
13290 
22158 
69 
13223 
44984 
330 
2892 
15s2 
159900 
40786 
119114 
117170 
69293 
1591 
353 
6202 
586 
8747 
25 
2138 
2244 
z12i 
10113 
20100 
419; 
4 
57565 
19941 
37624 
33238 
33141 
4386 
4805 0 21 IIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805o2l-DD PIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH EACH LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1781 
557 
24292 
13322 
41546 
3388 
38158 
38156 
38152 
35 
76 
434 
625 
153 
472 
472 
472 
222 
xi 
241 
223 
18 
18 
18 
709 
2277 
3649 
628 
3022 
3021 
3017 
177i 
1847 
75 
1771 
1771 
1771 
1215 
244 
859 
1015 
3801 
1549 
2252 
2252 
2252 
15 
533 
594 
46 
548 
548 
54& 
282 
6 
7220 
455 
8123 
442 
7681 
7681 
7681 
4805o22 IIUL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 C11 AND THE OTHER 
> 15 Cll 
4805o22-1D TESTLINER WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
3278 
11331 
2454 
3157 
5331 
7127 
35300 
22107 
13191 
12593 
12487 
890 
3107 
50 
226 
4272 
3997 
276 
276 
276 
192 
2i 
216 
192 
23 
23 
23 
1013 
zzoj 
655l 
11193 
3967 
7225 
6627 
6568 
zoi 
201 
201 
1138 
122 
3157 
4431 
4417 
14 
14 
14 
1HZ 
48 
518; 
276 
7321 
1855 
5465 
5465 
5465 
374 
374 
132 
260 
213 
47 
47 
4 
2754 
4; 
2807 
2758 
49 
49 
49 
4805o22-9D IIULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED <EXCL. 4805o22-lD), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 
15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 
773 
14588 
1376 
3527 
4855 
113673 
9428 
4749 
19936 
12101 
3447 
190853 
26398 
164455 
164013 
148115 
363 
439 
1372 
44 
1 
2558; 
1821 
78 
1225 
30931 
22lt 
28712 
28712 
28712 
441 
314 
127 
127 
127 
lit 
97 
867 
75 
16 
30105 
6802 
2515 
1078 
144 
42275 
1243 
41032 
40768 
40592 
17 
2; 
194 
ui 
308 
77 
992 
507 
485 
386 
386 
201 
16 
2 
i 
2 
238 
235 
3 
3 
3 
zn6 
197 
3023 
741 
39747 
500 
1235 
1810 
6362 
418 
56896 
6825 
50071 
50071 
43292 
231 
231 
43 
21 
209 
12i 
16 
15595 
2876 
19266 
280 
119B6 
11927 
15732 
82 
7144 
n4 
2264 
3t 
896 
222 
10885 
7464 
3421 
3421 
3421 
4805o23 PIUL TI-PL Y PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE OR IIORE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO DUTER LAYERS ARE BLEACHED, UHCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805 o 23-DO IIUL TI-PL Y PAPER AND PAPERBOARD HAVING THREE OR IIDRE LAYERS, OF WHICH ONLY THE TWO DUTER LAYERS ARE BLEACHED, UNCOATED, 
IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
004 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
74 
7388 
10709 
6686 
7 
21 
393 
5500 
2617 
4611 
5090 
448 
120 
780 
858 
514 
20 
93 
21 
72 
72 
72 
1370 
2803 
4173 
417l 
4173 
4173 
ui 
183 
418 
234 
184 
183 
Ul 
72 
72 
3867 
3867 
14 
14 
1353~1 
xgg 
218~: 
x:m~ 
295~~ 
24 1 1716~: 
4~~, ) 
93019! 
17930 
~~m~ 
57401 
19 
17252 
26 
14854 
7271 
2224BI 
38 
22210 
22211 
22210 
233 
3282 
92 
4151 
4061 
u 
9Z 
n 
Zit 
141 
2731 
71 
1553i 
u 
7 
' 5731 
' 24831 
32U 
21618 
21st a 
uua 
1712 
16 
1941 
1989 Yaluo - Yalours• 1000 ECU I aport 
Origin ' Consign•ent 
Origtne ' Provenence Reporting country - Pays d6clerent ~~==~cr:~~~~~~:~~~r---~E~U~R-~1~2~~~.~~~g-o--~L-ux-o---:D-an-a-a-r~k-:Do-u_t_s_c~h~1.-n-d----~H~e~1~1-a-s~~Es~p~ag-n~a~--~F~r-a-n-c~•~~~~.-.1-a_n_d _____ l_t_a_1_ta---H-a-d-ar-1-a-n-d---P-o-r-t-u-g-a1-------U-o-K--o 
4804o52-90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4804o59 
7348 
7231 
392 
392 
140 
140 
598 
481 
437 
437 
38 
38 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT AUTRES QU'ECRUS OU BLANCHIS DANS LA IIASSE, POIDS/112 >= 225 G, NOH REPRo SOUS 4804o19, NON 
COUCHES HI ENDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DDHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
5599 
5599 
4804o59-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, TENEUR EN PATE DE BOIS DE CDHIFERES AU SULFATE OU A LA SOUDE >= 80 ~ OE LA 
COI'IPOSITIOH FIBREUSE TDTALE, PDIDS/112 >= 225 G, CNDH REPRo SDUS 4a04 o 51-ID ET 4a04 o 52-10 I, CHON COUCHES HI EHDUITSI, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1021 A E L E 
2900 
2605 
35321 
736 
41510 
245 
41563 
41563 
40a27 
76 
75 
10 
10 
2594 
79 
2973 
297l 
2973 
2973 
35354 
142 
35212 
35212 
35212 
12 
12 
252t 
73t 
3263 
I 
3262 
3262 
2526 
3a 
1 
36 
36 
36 
4804o59-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF KRAFTLIHER, PDIDS/112 >= 225 G, CHON REPRo SDUS 4804o5l-10 A 4a04o59-101, CHON COUCHES HI 
EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES DDHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1577 
23a6 
152a 
4965 
2619 
15437 
6749 
ana 
a634 
5230 
436 
137 
6 
460 
5 
1346 
663 
653 
653 
679 
23 
1345 
I4at 
3145 
1593 
1552 
1552 
1540 
Ill 
64 
56 
32 
925 
613 
312 
312 
143 
II 
11 
7 
7 
7 
11 
17 
66 
ID3Z 
1222 
113 
1109 
UD9 
1055 
uz 
113 
327 
12 
691 
297 
394 
393 
371 
166 
67 
1141 
1419 
1311 
31 
31 
25 
497 
50 
17 
859 
12 
1730 
697 
1033 
1033 
947 
u 
90 
120 
1444 
1505 
3395 
247 
3148 
3148 
3122 
4505o10 PAPIER III-CHII'IIQUE POUR CAHHELURE, NOH COUCHES NI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU 
I'IOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4805ol0-00 PAPIER I'II-CHII'IIQUE POUR CAHHELURE, (NOH COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE 
AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELOo-LUXBOo 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
ODa DAHEI1ARK 
OlD PORTUGAL 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
D 3a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
390 AFRo DU SUD 
414 CANADA 
505 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D U EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
37005 
2517 
23151 
767 
6323 
6699 
597 
15110 
55203 
77439 
1371 
12040 
16251 
10294 
Ia47 
II2D 
1020 
634 
733 
272139 
77all 
194326 
1791U 
161159 
774 
14442 
5236 
4097 
Hi 
3412 
45 
2039 
4II4 
3517 
3at 
It 
23309 
13161 
IOIU 
10125 
10125 
It 
ID3i 
8196 
11206 
II 
21355 
849 
20505 
20443 
20443 
25 
37 
13744 
46 
6i 
974 
I19a 
3375 
5434 
12747 
229 
6159 
1391 
4004 
662 
1709 
I 
634 
52700 
16077 
36623 
29971 
27945 
665Z 
14lt 
5386 
ut 
8727 
216 
85ll 
8336 
6801 
116 
59 
2183 
222i 
552 
2214 
1365 
4533 
4 
U20 
14191 
4954 
9236 
a116 
8U5 
U20 
212i 
7277 
366 
ll73 
606 
53i 
57a4 8a07 
1065 
1077 
4t 
8i 
29466 
11932 
17534 
17322 
17271 
a a 
124 
1497 
7; 
2567 
1917 
6359 
1497 
4a62 
4562 
4562 
7130 
79 
4938 
146t 
77 
us 
13653 
8545 
29 
4407 
13325 
87 
160 
52Z 
55699 
1369a 
42001 
41369 
271a2 
538 
95 
2645 
271 
3490 
a 
831 
741 
1237 
4211 
a611 
23509 
7956 
15523 
14099 
14059 
1424 
4a05o2l PAPIERS ET CARTONS IIUL TICOUCHES, DOHT CHAQUE COUCHE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll 
OU EN FEU ILLES DDHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4105o21-00 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, DOHT CHAQUE COUCHE EST BLAHCHIE, CHON COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L' AUTRE > 15 Cll 
004 RF ALLEI1AGHE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
lDDOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
959 
579 
20130 
11991 
35120 
2056 
33067 
33063 
.!.IDS> 
51 
74 
395 
55 a 
149 
409 
409 
409 
211 
27 
309 
253 
27 
27 
~7 
707 
Il65 
2810 
205 
2606 
2603 
Z!i76 
175.5 
1123 
u 
1755 
1755 
17~~ 
451 
276 
626 
726 
2279 
7a7 
1492 
1492 
l't71 
li 
477 
548 
50 
495 
49a 
49a 
147 
6 
6159 
376 
6719 
245 
6544 
6544 
6544 
4805o22 PAPIERS ET CARTONS IIUL TICOUCHES DONT SEULEIIEHT UHE COUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4805o22-ID TESTLIHER IIULTICOUCHES DOHT SEULEIIEHT UHE COUCHE EXTERIEURE EST 8LAHCHIE, CHON COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES ODHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1427 
6252 
1057 
2663 
2a44 
3370 
15a43 
12393 
6451 
6267 
6239 
480 
1690 
2t 
106 
2302 
2169 
133 
133 
133 
2i 
115 
92 
23 
23 
23 
557 
957 
!uz 
5111 
1793 
3315 
3134 
3124 
12 
52 
52 
227 
50 
266l 
2953 
2941 
12 
12 
12 
92i 
u 
27az 
95 
3a45 
971 
2a77 
2a77 
2a77 
IIB 
111 
I 
48 
85 
67 
II 
18 
2 
1452 
34 
1519 
1455 
34 
34 
34 
4a05o22-9D PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, DOHT SEULEIIENT UNE COUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIE, CHON REPRo SOUS 4a05o22-IOI. CHON 
COUCHES HI EHDUITSI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFRo DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
726 
812 
9376 
1079 
2157 
1971 
93916 
a554 
3317 
5956 
7419 
2113 
139089 
16462 
122627 
122406 
112030 
25a 
564 
906 
54 
4 
20464 
1672 
57 
399 
24379 
1756 
22593 
22593 
22593 
516 
3a6 
130 
130 
no 
71 
35 
ut 
54 
13 
24256 
6235 
1599 
433 
30l 
33971 
952 
33020 
32901 
325a2 
22 
79 
101 
u4 
245 
59 
z 
7a4 
403 
351 
306 
306 
U9 
63 
8 
250 
245 
5 
5 
5 
1617 
113 
1676 
2a9 
32600 
371 
78. 
566 
3933 
225 
42256 
3776 
3Mao 
3a45D 
34321 
24 
13i 
161 
161 
37 
7 
160 
ui 
7 
4500 
226i 
7230 
212 
70la 
7106 
461a 
735a 
462a 
2730 
2730 
2730 
45D5o23 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, AVANT TROIS COUCHES OU PLUS DOHT SEULEIIEHT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SOHT BLAHCHIES, 
NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4505o23-DO PAPIERS ET CARTONS IIUL TICOUCHES, AVANT TROIS COUCHES OU PLUS DDHT SEULEIIEHT LES DEUX COUCHES EXTERIEURES SOHT BLAHCHIES, 
CHON COUCHES HI EHDUITSI, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 II 
004 RF ALLEI1AGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
6911 
1164 
6272 
7 
19 
403 
s5ls 
2640 
4355 
4525 
345 
100 
67i 
836 
477 
2a 
i 
55 
II 
31 
57 
57 
57 
520 
1232 
1752 
175Z 
1752 
1752 
22l 
170 
401 
230 
171 
170 
170 
25 
25 
2s 
14az 
15U 
1517 
141 
141 
80 
80 
ai 
ao 
aa 
217 
557 
214 
21 
1455 
1096 
362 
309 
251 
5669 
757 
116 
665 
356Z 
6131 
11167 
37 
7 
4ati 
24 
113 
35072 
7434 
2763a 
22716 
22604 
7 
4915 
25 
12128 
6792 
19603 
39 
19565 
19565 
17565 
161 
1999 
2615 
2550 
36 
36 
36 
122 
91 
2060 
liD 
14465 
83 
11 
3 
3486 
24 
20676 
2406 
18270 
18255 
14745 
1690 
56 
1730 
75 
1989 Quantity - Quantit6s1 1000 kg 
Ortgtn I Constgnaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~~~~----~----~~-------------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.K. 
4105.23-00 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1495 
27673 
1739 
18935 
18935 
18932 
2 
2 
2 
2 
18 
9311 
1155 
1163 
1163 
1160 
10 
10 
10 
10 
34 
31 3 
3 
3 
1477 
11752 
4735 
7015 
7015 
7015 
10 
10 
907 
120 
787 
787 
787 
1372 
858 
514 
514 
514 
4805.29 IIULTI-PLY PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4805.21 TO 4805.23),. UNCOATED, IN ROLLS WIDTH> 15 Cll DR SHEETS WITH ONE SIDE AT 
LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.29-10 TESTLINER IEXCL. 4105.22-lOl, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1742 
1484 
90607 
6272 
8173 
32951 
27247 
H07 
7041 
9758 
3163 
194705 
109110 
84196 
64177 
60Hl 
19968 
46 
9236 
23 
61 
2332 
312 
12571 
9927 
2644 
2644 
2644 
25 
17 
975a 
10052 
42 
10010 
202 
202 
9758 
107 
354; 
267 
20794 
24429 
14 
7048 
3064 
59666 
4310 
55357 
45245 
45223 
10111 
9; 
4540 
4540 
4441 
48 
99 
171 
45 
2261 
3176 
3176 
u9a 
45299 
1971 
3669 
9049 
1313 
62755 
52346 
10409 
10409 
10401 
1a 
12721 
12151 
12769 
89 
89 
89 
23 
2069i 
26 
21 
533 
1076 
22687 
21054 
1633 
1633 1633 
4805.29-90 IIUL TI-PL Y PAPER AND PAPERBOARD I EXCL. 4105.21-00 TO 4805.29-10 >. UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 C11 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
607 
21681 
13897 
50191 
16368 
179" 
12645 
26551 
1108 
29641 
26142 
5617 
852 
205 
225115 
134115 
90994 
90409 
83735 
32 
5211 
12209 
778 
162 
250 
a 
2180 
949 
Ii 
21902 
18504 
3391 
3391 
3387 
us 
6 
5110 
12415 
458 
499 
45 
18926 
5232 
13694 
13692 
13692 
129 
141 
278 
una 
1828 
32 
1874 
18506 
14006 
5246 
45 
55257 
15546 
39711 
39695 
34404 
4; 
i 
2 
221 
119 
6 
399 
393 
6 
6 
6 
26 
34 
6610 
30 
3248 
250 
51 
1 
10320 
6769 
3550 
3550 
3550 
3a 
4464 
10674 
2227 
6845 
8704 
U2 
276 
2675 
645 
127 
27 
37361 
33119 
4241 
4241 
4087 
3264 
3019 
245 
245 
243 
.. 
1a 
7J2 
50 
1670 
663 
83 
2176 
8679 
300 
725 
2 
15269 
2634 
12630 
12630 
11602 
71 
21376 
653; 
90 
711 
•na 
33 
2104 
1817 
22 
39427 
29213 
10214 
10214 
10192 
4105. 3D SULPHITE WRAPPING PAPER, UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cll DR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cll AND THE OTHER > 15 C11 
4105.30-10 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING < 30 G/112, UNCOATED, IN ROLLS GF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4998 
9161 
5170 
953 
3052 
646 
791 
691 
28343 
21443 
6900 
4389 
3730 
aoa 
1704 
409 
1036 
51 
23 
1721 
1504 
218 
50 
21 
12 
156 
a 
867 
3 
134 
1303 
878 
424 
169 
169 
z5s 
246 
1112 
922 
791 
3911 
1561 
2350 
1042 
1042 
791 
517 
35 
4 
31 
31 
31 
295 
953 
1346 
1311 
35 
35 
35 
2294 
917 
42 
44 
3549 
3322 
227 
227 
183 
33 
22 
126 
124 
2 
2 
2 
11i 
5 57t 
777 
144 
633 
633 
54 
16oi 
1631 
12a 
Ii 
3441 
3251 
190 
175 
175 
5 
11 
4805.30-90 SULPHITE WRAPPING PAPER WEIGHING >= 31 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
CO't r~ CChtiAiiY 
005 ITALY 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15649 
12260 
17;: 1 
13112 
7299 
3670 
609 
3902 
2604 
1740 
81210 
59158 
22053 
16416 
12501 
1756 
3112 
6150 
161 
::::71 
2495 
u; 
75 
63 
11680 
11398 
212 
212 
219 
16 
287 
40 
247 
216 216 
3i 
2806 
9691 
815S 
2016 
210 
300 
21 
2191 
1560 
29042 
20712 
8330 
3390 
3368 
1574 
3366 
14 
14 
559 
~a 
678 
607 
71 
71 
71 
zai 
5210 
444 
5 
6191 
6177 
14 
14 
5 
28 
28 
657 
7Sa 
16zi 
20 
3118 
18o 
7103 
1422 
5611 
5501 
1612 
180 
1756 
111i 
1330 
227 
345 
211 
406 
5828 
4615 
1213 
807 
807 
406 
4805.40 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C~ AND 
THE OTHER > 15 Cll 
4115.40-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 C~ AHD 
THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1321 
7146 
5412 
1214 
277 
12374 
1501 
1071 
31189 
15747 
15445 
15067 
13971 
82 
519 
17 
92 
2 
3413 
2 
187 
4457 
846 
3612 
3612 
3424 
29 
407 
13Z 
24s2 
3040 
569 
2470 
2464 
2464 
928 
4200 
341 
14 
1342 
1175 
74 
1139 
5521 
2619 
2608 
2521 
47 
47 
2 
206 
568 
13 
817 
817 
4513 
615 
172 
58 
431 
242 
6 
6042 
5362 
610 
610 
674 
u7 
330 
329 
1 
1 
56 
183 
ao 
6 
192 
40 
1 
624 
372 
253 
253 
252 
18 
1034 
6~ 
12 
3584 
z7 
5225 
1248 
3977 
3616 
3584 
4105.50 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD 
THE OTHER > 15 CPI 
4805.50-00 FELT PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 C11 AHD 
THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
76 
8543 
2310 
3138 
16912 
14343 
2570 
63 
1397 
3 
1476 
1476 
Z3i 
24 
292 
255 
37 
188 
29oi 
5498 
3092 
2406 
20 
20 
20 
231 
64 
295 
295 
120 
65 
343 
318 
25 
120 
120 
19 
79 
132 
112 
21 
68 
443 
526 
512 
14 
I· 
,. 
i• ,. 
2120 
,• 
,• 
,i 
21Z:4 
2123 
1 
~ 
37 
20 
17 
17 
17_ 
' 
. ~ 
zoo 
200 
z6 
2 
2 
7 
36 
36 
38 
38 
38 
3823 
1797 
2027 
2027 
2027 
2252 
2031 
214 
214 
214 
256 
43 
3139 
13185 
147 
1122 
1450 
7i 
94 
20867 
17563 
3304 
2737 
2572 
4302 
3612 
1315 
1795 
uo 
12097 
9324 
2773 
2008 
1994 
765 
3700 
2126 
7413 
611 
4823 
1311 
20159 
13945 
6215 
6135 
6133 
2 
79 
204 
201 
10 
l7i 
960 
" 775 
2432 
600 
1133 
1833 
1052 
7936 
40 
61 
8172 
8105 
67 
19a9 Value - Valeurss 1000 ECU 
Ortgtn / Constgnatnt 
Ortgint I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hamoncloturo~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoatnclaturt co•b. EUR-12 Bolg. -Lux. Donaork Doutschhnd Hollos Espogno France Irohnd Ita! to Hodorlond Portugal 
4805.23-10 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S24 
22485 
74a6 
14997 
14997 
14990 
437 
15 
422 
422 
422 
11 
6591 
391 
6200 
6200 
6193 
18 
15 
3 
3 
3 
513 
9811 
4422 
5389 
5389 
5389 
775 
100 
674 
674 
674 
1314 
836 
477 
477 
477 
4805.29 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, NOH REPR. SOUS 4a05.21 A 4a05.23, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cll OU EN FEUILLES DONT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
4a05.29-10 TESTLIHER IIULTICOUCHES <NOH REPR. SDUS 4a05,22-lOl, <NOH COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE URGEUR > 15 Cll OU EN 
FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
D56 u.R.s.s. 
05a RD.ALLEIIAHDE 
062 TCHECOSLDVAQ 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
a 3D 
626 
31799 
3D2a 
3565 
12496 
9020 
1531 
2054 
2341 
969 
69007 
40440 
28567 
23185 
21627 
5364 
14 
sui 
11 
19 
uaa 
98 
4821 
3536 
1286 
12a6 
1286 
10 
6 
2457 
16 
2441 
82 
82 
2341 
45 
1530 
126 
7710 
7990 
5 
2054 
930 
20555 
1849 
18705 
15721 
15700 
2984 
16 
1526 
,; 
15ao 
1580 
1541 
16 
39 
297 
56 
7a7 
1139 
1139 
430 
16174 
780 
1473 
3241 
468 
22664 
18926 
373a 
3738 
3726 
1923 
1923 
5 
3817 
16 
2s 
a 
756a 
9 
a 
227 
423 
8367 
77oa 
659 
659 
659 
4805.29-90 PAPIERS ET CARTONS IIUL TICOUCHES, (NOH REPR. SOUS 4805.21-DD A 4805.29-10), IHOH COUCHES HI EMOUITSl, EM ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EM FEUILLES DOMT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
567 
16935 
5765 
21174 
7732 
8662 
H67 
17331 
859 
15057 
9287 
2879 
536 
501 
113248 
66064 
Hl77 
465a5 
42657 
21 
1995 
4709 
425 
69 
2Dl 
7 
1037 
368 
35 
8895 
7246 
1649 
1649 
1614 
7l 
6 
2356 
7010 
404 
261 
44 
10271 
2437 
7835 
7832 
7832 
65 
143 
150 
5767 
an 
31 
1451 
7834 
4725 
2702 
5i 
23831 
7053 
16778 
16776 
14022 
2l 
3 
2 
108 
51 
11 
201 
187 
14 
14 
11 
a 
67 
34S; 
14 
16a4 
166 
21 
14 
5414 
3529 
1885 
1885 
1885 
3i 
1904 
3956 
1155 
2506 
3111 
340 
184 
1104 
244 
74 
146 
14891 
12798 
2093 
2092 
1872 
5 
Sl 
1627 
ui 
1831 
1663 
167 
167 
163 
84 
34 
286 
60 
690 
419 
66 
1628 
S233 
112 
462 
26 
7174 
1214 
5933 
5953 
5346 
63 
16647 
336; 
110 
1040 
5030 
32 
855 
659 
68 
2aou 
21368 
6H3 
6643 
6575 
4805.30 PAPIER SULFITE D'EIIBALLAGE, NOH COUCHES HI EMOUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS 
> 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4805.30-10 PAPIER SULFITE D' EI'IBALLAGE, POIDS/112 < SO G, <NOH COUCHES HI EHOUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES 
DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
028 MDRVEGE 
048 YOUGDSLAVIE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lD" CLASSE 3 
4906 
11287 
494S 
1025 
3224 
576 
744 
599 
29490 
22530 
6660 
4627 
4000 
759 
1274 
424 
1142 
31 
1810 
1620 
190 
50 
32 
11 
129 
3 
1167 
9 
159 
1657 
IUD 
477 
230 
230 
247 
3562 
1444 
2117 
1134 
1131 
744 
239 
20 
55 
20 
S5 
35 
35 
36l 
1028 
1506 
1460 
46 
46 
46 
2 
2416 
779 
sa 
37 
3564 
3330 
235 
235 
198 
39 
30 
273 
260 
13 
13 
13 
li 
521 
763 
185 
575 
575 
57 
l73i 
1742 
146 
a 
3715 
3512 
206 
193 
193 
4 
a 
4805,30-90 PAPIER SULFITE D'EIIBALLAGE, POIDS/112 >• 30 G, <NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
DDHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
QD~ Rf ALLEMAGIIE 
005 ITALIE 
025 MORVEGE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGDSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
soa BRESIL 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
lDSSl 
5197 
15\·Z3 
9708 
5590 
3723 
510 
3405 
1599 
1493 
62930 
45395 
17536 
13511 
10358 
1515 
2209 
3795 
115 
~636 
1433 
144 
23 
55 
8219 
7990 
229 
229 
174 
11 
ui 
53 
5 
277 
36 
241 
224 
224 
17 
16a5 
6275 
6136 
1671 
222 
277 
18 
1366 
1322 
19570 
14149 
5721 
2522 
2504 
1329 
1870 
18 
17 
442 
72 
1 
61& 
515 
IDS 
IDS 
103 
234 
5121 
333 
6 
6029 
5986 
44 
44 
6 
35 
35 
1557 
13 
3335 
11i 
64S2 
1286 
5146 
4974 
1639 
171 
1160 
137i 
1172 
216 
332 
192 
23l 
4859 
3871 
959 
756 
756 
ui 
4505.40 PAPIER ET CARTDH-FIL TRE, NOH COUCHES HI EMDUITS, EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN FEUILLES OOHT UN COTE AU IIDIHS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4SD5.4D-DD PAPIER ET CARTDH-FILTRE, <NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES OOHT UN COTE AU IIDIHS > 
36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGME 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
DSS AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
!DOD II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2994 
ll471 
13377 
5201 
525 
14770 
2020 
3574 
55151 
34187 
20964 
2D6DS 
16950 
2H 
1409 
17 
505 
6 
4192 
ll 
830 
7402 
2348 
5054 
5054 
4224 
4241 
1058 
3152 
3170 
sua 
1709 
10720 
1459 
34 
1639 
1448 
242 
17461 
14045 
3416 
3382 
3092 
ua 
1 
6 
119 
liS 
1 
1 
11 
669 
ll36 
95 
1970 
1969 
1 
1 
5716 
1444 
12' 
121 
505 
298 
101 
9036 
8130 
907 
907 
804 
19 
67 
1356 
i 
1469 
1459 
10 
10 
346 
723 
415 
17 
272 
liD 
32 
2074 
1564 
510 
509 
477 
21 
1362 
12i 
31 
3893 
13o 
6018 
1683 
4335 
4029 
3893 
4815.50 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES 
OOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET l' AUTRE > 15 Cll 
4805.50-00 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAIHEUX, <NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EN 
FEUILLES OOHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET l' AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
!ODD II 0 H 0 E 
10!0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2596 
1519 
126~ 
6754 
6009 
775 
23 
469 
20 
539 
539 
u; 
9 
171 
148 
23 
75 
llli 
1781 
ll9D 
59! 
i 
a 
a 
92 
1 
23 
ll6 
116 
247 
23 
365 
346 
19 
127 
127 
sa 
150 
243 
209 
33 
35 
403 
450 
440 
ll 
i 
U4 
14 
907 
892 
15 
15 
4 
42 
a 
20 
al 
55 
23 
23 
23 
93 
93 
76 
6 
41 
Ia 
1 
145 
144 
1 
1 
1 
16 
Ia 
Ia 
U.K. 
3517 
1701 
1116 
1816 
1816 
5ll 
ao 
134 
695 
ll4 
161S 
1499 
ll4 
ll4 
ll4 
318 
2' 
1677 
5305 
267 
1020 
2317 
65 
!54 
11822 
7677 
4145 
3559 
3337 
4168 
4220 
1316 
1810 
59i 
12501 
9761 
2740 
2090 
2"2 
65i 
3132 
1570 
1.!)!'4 
633 
3536 
1415 
16480 
ll417 
5063 
4959 
4952 
15 
89 
615 
691 
53 
3Di 
ll23 
as 
2226 
5216 
1669 
3547 
3539 
1291 
2617 
l!O 
68 
2966 
2865 
98 
77 
1989 Quantity - Quantit6ss 1000 kg laport 
Ortgtn / Conslgnaent 
Or~:!b~ 'o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~o~y~s~d~6c~l~•~·~·~n~t~------~~~----~--~~~--~~----~~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Hederland Portugal U.K. 
4105.60 PAPER AHD PAPERBOARD <EXCL. 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING =< 150 G/112., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l DR SHEETS WITH 
DHE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
4805.60-10 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND 
THE OTHER > 15 Cl'l 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
7189 
8945 
8750 
195 
409 
385 
25 
10 
1 
9 
84 
u 
1 
295 
295 
314 
550 
469 
81 
2 
2 
2154 
3332 
3307 
25 
103 
95 
7 
4805.60-30 PAPER AHD PAPERBOARD FOR CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST DHE SIDE > 36 Cl'l AHD THE OTHER > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DEH11ARK 
010 PORTUGAL 
136 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
UD POLAND 
162 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
85293 
29101 
200641 
172333 
6094 
48814 
9576 
1325 
57749 
14051 
11302 
12672 
652864 
554533 
98332 
74095 
72497 
24209 
12349 
42117 
31298 
1 
11286 
2754 
55 
11i 
100051 
99805 
246 
128 
128 
118 
1820 
4324 
6524 
6143 
381 
381 
381 
25695 
3969 
94233 
1230 
6076 
5547 
28368 
12492 
9037 
12460 
199923 
136775 
63148 
41457 
40991 
21690 
55 
55 
55 
4965 
1325 
6316 
6291 
25 
2400; 
41310 
62336 
4840 
29726 
187978 
163033 
24945 
24943 
24753 
211 
937 
1148 
ll48 
12729 
154 
346 
132 
46 
4356 
t4 
18746 
13417 
5340 
5322 
4511 
18 
3127 
887 
50904 
657 
414 
16; 
755 
94 
57122 
55989 
1134 
1016 
1016 
118 
4105.60-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING =< 150 G/1'12 <EXCL. 4805.00-10 TO 4805.60-30), UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IH 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
31622 
1623 
5477 
107881 
20772 
7623 
1608 
5126 
3114 
12816 
3762 
15987 
15847 
5304 
964 
aao 
790 
157 
244062 
181948 
62115 
58854 
51522 
918 
2345 
4920 
409 
36634 
284 
1914 
10 
6 
104 
441 
1341 
553 
549 
2 
53i 
47791 
44246 
3545 
3012 
2987 
533 
194 
11 
13 
4198 
50 
2ao 
1236 
127 
2 
3 
6163 
4466 
169B 
1649 
1648 
4; 
17796 
175 
3828 
9834 
2804 
166 
78 
1493 
2637 
353 
3615 
4654 
405 
22 
245 
125 
49379 
34681 
14698 
13345 
12752 
246 
1107 
6 
1 
47 
191 
37 
2 
6 
42 
431 
282 
150 
140 
51 
10 
3889 
621 
92 
1580 
414 
462 
966 
245 
119 
25 
300 
1721 
7066 
1654 
1654 
1355 
u6 
421 
21131 
7992 
1504 
47 
3346 
19 
2119 
105 
85 
1341 
193 
281 
ZD 
li 
46261 
41645 
4616 
4575 
3668 
41 
715 
753 
32 
32 
32 
960 
42 
10 
11696 
9i 
" IU 
2ni 
39 
10961 
7991 
4DS 
4 
33 
35290 
13010 
22280 
22238 
21608 
42 
686 
229 
11742 
960 
363 
899 
2li 
1099 
45 
489 
963 
18055 
14900 
3155 
2949 
2814 
6 
201 
4805.70 PAPER AND PAPERBOARD <EXCL. 4801.00 TO 4805.501 WEIGHING > 150 G/1'12 AND < 225 G/1'12., UNCOATED, IH ROLLS WIDTH > 15 Cl'l DR 
SHEETS WITH OHE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4805.70-11 TESTLINER FOR CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD, WEIGHING > 150 G/1'12 BUT < 225 G/1'12, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 
Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2518 
38985 
31904 
7722 
1731 
5890 
6009 
2067 
100559 
90464 
10097 
8259 
8219 
1838 
2912 
5756 
4937 
72i 
26 
14359 
13605 
755 
755 
755 
6466 
3328 
2i 
lOUD 
9794 
386 
165 
165 
221 
1884 
7656 
54; 
4; 
710 
696 
13161 
10139 
3023 
1406 
1406 
1617 
24 
24 
1736; 
14002 
2236 
4D9i 
4521 
1132 
45022 
39351 
5671 
5671 
5652 
15o4 
5I 
1576 
1504 
72 
72 
5I 
1805.70·19 rAPER AND PAPERBDf.RD r;m CORRUGATED PAreR AND rArERBOARD, WCICHING > 150 Q/1'12 BUT < 22~ C/112, <EXCL. ~805.7!-lll, 
UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 CPI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
007 IRELAHD 
008 DEH11ARK 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
6279 
2501 
1434 
14536 
8260 
4604 
1625 
4579 
45978 
38324 
7654 
3076 
2978 
~579 
173~ 
ui 
2579 
4602 
4602 
22 
11 
758 
3622 
1531 
4579 
10888 
4445 
6443 
1865 
1865 
4579 
53 
53 
2465 
a 
2833 
6376 
5507 
au 
168 
168 
70 
70 
727 
495 
232 
232 
152 
4805.70-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING > 150 G/1'12 BUT < 225 G/1'12 ( EXCL. 4801.00-11 AND 4805. 70-19), UNCOATED, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOI'I 
008 DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
4709 
42565 
39245 
631 
2452 
3029 
1391 
1942 
1136 
14605 
309 
114319 
94420 
19971 
19862 
4895 
339 
u 
6747 
4 
2 
59 
I 
27 
730 
1176 
7170 
1007 
1007 
1107 
; 
97 
9 
239 
116 
124 
124 
124 
3161 
42461 
174 
219 
539 
641 
60 
55 
7796 
309 
56495 
47234 
9261 
9201 
1051 
i 
64 
68 
68 
836 
22 
35 
3i 
349 
102 
1519 
1030 
419 
419 
387 
55 
18705 
266 
129 
7Di 
4572 
24567 
19234 
5333 
5333 
755 
707 
7 
1930 
2645 
2643 
2 
2 
2 
122 
2tz 
2s 
774 
453 
320 
271 
271 
190 
6079 
5889 
190 
190 
190 
41 
18 
714i 
ui 
26 
8222 
8172 
50 
50 
50 
2 
10017 
32 
167 
2344 
130 
211; 
15033 
12502 
2432 
2432 
Jll 
4805.10 PAPER AND PAPERBOARD <EXCL. 4101.00 TO 4805.501 WEIGHING >= 225 G/1'12., UNCOATED, IN ROLLS WIDTH > 15 Cl'l DR SHEETS WITH 
ONE SIDE AT LEAST > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
4805.80-11 TESTLINER I'IADE FROI1 WASTEPAPER WEIGHING >= 225 G/112, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l DR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
036 SWITZERLAND 
78 
13532 
2193 
2030 
1719 
1538 
75 
302 
20 
4305 
7i 
3479 
1415 
1906 
1769 
234 
997 
3921 
3121 
3921 
U4 
164 
949 
14 
27 
1221i 
25 
16 
156, 
. 
141 
1435 
z 
94i 
3i 
4 
6311 
3116 
2572 
2533 
1514 
39 
. ' 
. ' 239 
239 
239 
119 
119 
21 
705 
9 
754 
744 
10 
10 
10 
239 
192 
47 
26217 
82 
2ll61 
23123 
23 
a1s 
480 
Ill 
2265 
74837 
71771 
3058 
793 
717 
2265 
1898 
359 
627 
12616 
1072 
325 
20 
998 
1520 
30 
162 
314 
3029 
657 
790 
10 
24791 
17083 
7715 
6727 
3023 
1 
988 
634 
4512 
2949 
173i 
9919 
9919 
4073 
7 
461 
1964 
1260 
It 
14829 
14813 
17 
17 
221 
2642 
65 
a7 
19 
909 
16 
4119 
3126 
993 
993 
977 
3651 
318 
53 
19a9 Value - Vohurs• 1000 ECU 
Ortgtn / Constgn•tnt 
U.K. 
Ortgtno I Provenance Roporttng countr~ - Po~s dicloront 
Coab. Hoaonclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------4 
No•tnclature coab. EUR-12 let g. -Lux. Dan• ark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland Ito I to Hodorlond Portugal 
4a05.60 PAPIERS ET CARTONS, NOH REPR. SOUS 4aOl.DD A 4a05.50, POIOS/112 =< 1500, NOH COUCHES HI EHDUITS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 
15 Cll OU EH FEU ILLES OOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 1 AUTRE > 15 Cll 
4a05.60-10 PAPIER ET CARTON PAILLE, !NOH COUCHES HI EHOUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
Oil ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2191 
2944 
2764 
181 
155 
14a 
a 
13 
1 
12 
33 
32 
1 
106 
106 
99 
257 
172 
a5 
865 
996 
974 
22 
4815.60-30 PAPIERS ET CARTONS POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LAROEUR > 15 Cll OU EN 
FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 1 AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
29876 
a459 
66275 
57922 
1976 
l6Da5 
31U 
502 
18572 
4565 
2a79 
3317 
215074 
18463a 
30440 
24175 
23533 
6234 
4010 
l256i 
9963 
4 
3631 
927 
17 
si 
31175 
51094 
ao 
46 
46 
33 
604 
1389 
137 
2181 
1992 
189 
189 
189 
a510 
ll92 
52538 
ui 
19a6 
1752 
9zza 
3a65 
22aa 
3250 
65136 
46352 
187a4 
15221 
13125 
5563 
ll 
li 
ll 
1420 
1952 
1926 
7 
69oi 
13022 
19955 
1590 
9675 
7626 
223 
59443 
51376 
a067 
ao45 
7955 
97 
560 
560 
4041 
48 
9; 
32 
10 
1S6i 
27 
5995 
4230 
1766 
1761 
1455 
5 
53 
40 
13 
965 
240 
1189a 
29a 
131 
5Z 
317 
34 
20023 
19533 
490 
448 
44a 
42 
4805.60-90 PAPIERS ET CARTONS, POIDS/112 =< 150 O, !NOH REPR. SOUS 4aOl.DD-1D A 4805.60-30), IHDH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS > 56 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
02a HORVEGE 
050 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
056 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
720 CHIME 
732 JAPOH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5ll31 
2231 
2925 
77a51 
24144 
26163 
ll70 
3714 
2234 
15252 
2734 
6251 
13394 
51DD 
571 
741 
765 
a71 
218880 
169499 
49377 
47146 
39870 
a25 
1408 
3210 
269 
2497a 
401 
5132 
30 
21 
126 
445 
llOa 
185 
a19 
4 
422 
1; 
37185 
34041 
3144 
2722 
2685 
422 
220 
a 
13 
2274 
50 
184 
ll24 
127 
a 
4 
4052 
2565 
1466 
1453 
l44a 
14 
14195 
223 
177a 
14D3i 
13741 
90 
ao 
685 
4491 
203 
1862 
6346 
7a3 
48 
225 
612 
59703 
44136 
15567 
15039 
13588 
247 
2al 
; 
1 
61 
27a 
39 
i 
7 
39 
493 
388 
106 
96 
4a 
10 
6001 
857 
117 
3375 
595 
907 
917 
305 
ua 
30 
267 
13509 
ua5l 
1657 
1657 
U90 
195 
285 
13106 
6102 
5181 
54 
1426 
a 
2554 
98 
66 
1089 
537 
104 
17 
u2 
3l067 
26365 
4702 
4656 
3616 
" 
U9 
zi 
5 
46i 
657 
62a 
za 
za 
28 
2029 
89 
28 
U848 
146 
37 
199 
264a 
41 
3460 
3924 
799 
25 
31 
IS 
27636 
16576 
ll259 
ll215 
10075 
44 
447 
534 
55lZ 
ua 
444 
329 
18; 
ll02 
30 
352 
65a 
10639 
aou 
2577 
2436 
2332 
11 
130 
4805.70 PAPIERS ET CARTONS, NOH REPR. 50US 4aOl.DD A 4a05.50, PDIDSIII2 > 150 0 IIAIS < 225 O, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 1 AUTRE > 15 Cll 
4805.70-11 TESTLIHER POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULES, POIDS/112 > 150 0 IIAIS < 225 O, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DDHT UN COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
I 11 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 5 
907 
13841 
12798 
2617 
585 
1906 
2029 
732 
36659 
33234 
3423 
2876 
2a46 
54 a 
10oi 
2288 
1708 
2ai 
a 
5291 
4997 
294 
294 
294 
2ns 
1249 
i 
3690 
3544 
146 
91 
91 
55 
7Da 
2850 
181 
z2 
244 
232 
4711 
3741 
969 
477 
477 
493 
sui 
5365 
72a 
1290 
1481 
417 
15846 
13926 
1920 
1920 
1898 
so6 
19 
553 
506 
27 
27 
19 
~S05.70-19 f'APIERS ET CARTONS POUR rAPIERS ET CARTONS t'N!!'t'!.~S (Unu •"PP.. ~t'!'~ ~~P.5 ?f'-1'), P~tD~/P'I2 > 150 G P"At~ < ?'~ n, (HI')W 
COUCHES HI EHDUITS), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU MOIHS > 36 Cll ET L'AUIRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
007 IRLAHDE 
OOa DAHEIIARK 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II 0 H D E 
1 DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2375 
a36 
527 
5923 
319a 
1493 
524 
1116 
16959 
14769 
2191 
1075 
1003 
1116 
543 
76 
1248 
1905 
1905 
21 
zi 
21 
18 
10 
6 
260 
117i 
494 
lll6 
3217 
1463 
1744 
62a 
62a 
1116 
19 
19 
60 
60 
796 
6 
1265 
zi 
242a 
2147 
281 
281 
281 
106 
106 
144 
ll 
275 
190 
85 
85 
54 
zui 
6l 
2935 
2867 
67 
67 
67 
15 
6 
24li 
n4 
9 
2791 
2773 
18 
18 
Ia 
4a05.7D-90 PAPIERS ET CARTONS ISAUF POUR PAPIERS ET CARTONS OHDULESl, POIDS/112 > 150 G IIAIS < 225 O, IHOH REPR. SOUS 4&01.00-ID A 
4a05.7D-19l, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET 
L' AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI!E-UHI 
008 DAHEIIARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
401 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2748 
15364 
18596 
557 
1876 
ID54 
7Da 
1151 
ID79 
7251 
565 
50474 
39235 
11240 
11166 
3269 
356 
30 
5649 
9 
6 
28 
4 
48 
749 
so as 
4083 
1000 
1000 
1000 
20 
50 
ll 
70 
la4 
al 
102 
102 
102 
1865 
13229 
us 
Ill 
16a 
385 
41 
19 
3819 
563 
20914 
15950 
4964 
4936 
530 
5 
77 
83 
83 
227 
29 
22 
a42 
397 
445 
42a 
355 
56 
al52 
205 
90 
ssi 
1 
2318 
ll5Sl 
8591 
2740 
2740 
569 
270 
14 
1451 
1739 
1735 
4 
4 
4 
150 
ui 
z6 
54 
521 
350 
192 
165 
155 
4ta5 
17 
191 
an 
1 
120 
IDDZ 
72a7 
6032 
1254 
1254 
252 
4aos.ao PAPIERS ET CARTONS, NOH REPR. SOUS 4a01.10 A 4a05.50, POIDS/112 >= 225 O, NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LAROEUR 
> 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU !lOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4805.aD-ll TESTLIHER A BASE DE YIEUX PAPIERS, PDIDS/112 >= 225 O, !NOH COUCHES HI EHDUITSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH 
FEUILLES DOHT UN COTE AU "DINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
OU SUISSE 
6022 
1086 
746 
743 
617 
27 
143 1757 
zi 
1444 
488 
686 
72a 
IDD 
1227 
1227 
1227 
46 
46 
2183 
61 
40 
28a2 
80 
60 
3 
197a 
187 
765 
a 
Hi 
36 
s2 
a793 
72a7 
1506 
1471 
960 
56 
ai 
u 
u 
52 
52 
29 
u2 
4 
516 
SID 
7 
7 
7 
101 
61 
40 
10835 
71 
7551 
a614 
21 
294 
3 
168 
116 
591 
28574 
27529 
1046 
454 
337 
591 
2709 
475 
371 
llllD 
1671 
627 
10 
1041 
1949 
18 
172 
524 
2206 
594 
765 
52 
25166 
17aoo 
7365 
6373 
3704 
9 
983 
199 
1727 
1037 
sai 
3557 
3557 
1663 
za 
172 
937 
3198 
6 
6095 
6054 
42 
42 
4 
2174 
1643 
532 
532 
495 
1952 
162 
39 
79 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg !aport 
OrIgIn / Cons t gnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~o~y~s~d~6c~1~a~r~a~n~t------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Had~rland Portugal 
~805.80-11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
22089 
20076 
2013 
1926 
1903 
1757 
1757 
365 
302 
63 
63 
63 
4457 
~397 
60 
60 
37 
9739 
7936 
1803 
1803 
1803 
201 
201 
23~ 
234 
1074 
1003 
71 
4805.80-19 PAPER AHD PAPERBOARD WEIGHIHO >• 225 Gll12, 11ADE FROI1 WASTEPAPER !EXCL. ~805.80-11!, UNCOATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 
Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C11 AHD THE OTHER > 15 CPI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~6791 
5966 
47278 
87492 
1915 
16791 
2015 
28963 
2033 
1716 
4737 
2635 
9510 
259534 
239356 
20176 
20019 
19105 
356~ 
15407 
16553 
50 
2a5 
603 
70 
36688 
36463 
225 
70 
70 
487 
2142 
~2 
1446 
ai 
1529 
380 
6188 
4122 
2065 
2065 
2065 
36580 
1400 
10325 
1176 
1614 
20338 
134 
336 
2334 
756 
3616 
78872 
71590 
7282 
7280 
7103 
297 
297 
1733 
3193 
21 
24 
154 
5916 
5916 
2405 
3280 
32682 
363 
9004 
uoi 
u2 
1734 
5335 
56519 
48941 
7578 
7578 
7578 
101i 
2~0 
414i 
5409 
5409 
185 
374 
738 
z5 
22 
1~32 
1322 
110 
110 
Z2 
623 
2112 
zo7ai 
10 
380 
45 
8336 
42 
128 
145 
106 
32760 
32290 
47t 
~70 
460 
4805.80-90 PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING >• 225 G/112, !EXCL. 4801.00-10 TO 4805.80-19!, UHCOATED, IH ROLLS OF LENGTH> 15 Cft OR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI ANO THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
"0 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
9012 
1063 
22843 
31709 
3270 
20547 
886 
4231 
888 
13791 
51831 
1592 
6964 
4699 
41961 
218093 
94254 
123139 
121773 
75066 
1514 
1572 
~li 
1081 
111 
248 
~ 
28 
66 
23 
85 
20~ 
36 
~05~ 
3480 
575 
~15 
378 
128 
45 
159 
2 
287 
316 
3795 
175 
3 
~ 
2 
4 
5~55 
~98 
~956 
4299 
4293 
658 
4685 
204 
56~ 
1036 
260 
s6 
~2~ 
283~ 
4971 
651 
3161 
262 
1302 
21117 
6809 
14307 
13623 
120U 
682 
U4 
47 
193 
156 
24 
~41i 
5310 
884 
~427 
4423 
12 
3 
371 
37i 
39 
~0 
1 
10 
214 
23 
28 
1236 
962 
27~ 
274 
247 
ui 
21161 
22357 
99~ 
9997 
1024 
44 
778 
1395 
187 
432 
66 
58826 
55909 
2917 
2903 
2835 
13 
i 
32 
9487 
2 
90 
9669 
9534 
135 
135 
130 
ao8 
43 
118 
1279 
62 
z5 
si 
32D 
155 
2256 
zi 
5322 
2H3 
2859 
2825 
2784 
22 
156 
247 
~995 
125 
481 
14 
35 
2293 
30345 
336 
405 
nasi 
78586 
6066 
72520 
72273 
33415 
3 
4806.10 VEGETABLE PARCHMENT, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C11 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 CPI 
4106 .10-DO VEGETABLE PARCHMENT, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 C" 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
D32 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8234 
27~0 
316 
12752 
11623 
1129 
1092 
1057 
446 
417 
31 
1301 
911 
390 
390 
390 
203 
1~4 
232 
594 
360 
23~ 
234 
23~ 
2907 
3301 
3082 
219 
182 
164 
223 
3 
249 
249 
~90 
302 
20 
821 
795 
26 
26 
23 
288 
266 
22 
22 
21 
54 
54 
909 
927 
2090 
1979 
111 
111 
105 
553 
517 
1185 
1102 
83 
83 
82 
4106.20 GREASEPROOF PAPERS, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 C" OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 C" 
4106.20-00 GREASEPROOF PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 C" OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C" AND THE OTHER > 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERPIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
1565 
3772 
9355 
489 
473 
7770 
10709 
3443 
Z4 .. 
2~33 
668 
44233 
16~03 
27828 
22048 
22044 
5778 
225 
676 
u7 
213 
60 
1730 
1457 
274 
274 
274 
20 
so 
332 
1095 
1020 
1423 
59 
~066 
~68 
3598 
3538 
3538 
59 
537 
78 
122 
18 
1573 
1146 
228 
410 
1510 
6030 
991 
5039 
2948 
2948 
2091 
25 
52 
20 
321 
36 
62 
18 
1i 
545 
417 
127 
116 
116 
11 
aa 
1 
13 
s4 
157 
101 
55 
55 
55 
45; 
U17 
37 
65i 
600 
56 
5973 
46~5 
1325 
1325 
1328 
1 
19 
26 
; 
7~ 
103 
536 
344 
191 
191 
191 
381 
96 
591 
6 
17 
2U7 
~59 
,; 
~052 
1104 
2978 
2919 
2917 
59 
4806.30 TRACING PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
4806.30-00 TRACING PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C" AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
00~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~92 
2000 
380 
2313 
173 
2616 
1215 
5421 
2795 
2777 
2685 
10 
a a 
142 
1i 
265 
242 
23 
23 
15 
1 
58 
12 
100 
65 
35 
35 
35 
65 ,, 
206 
3 
14~6 
1787 
33~ 
1453 
1~53 
1446 
49 
103 
~ 
3 
2 
20 
183 
161 
23 
23 
23 
176 
190 
9 
122 
96 
594 
~97 
97 
97 
96 
394 
as 
811 
6 
135 
1473 
1315 
155 
137 
135 
a6 
87 
87 
109 
579 
709 
103 
601 
2128 
1510 
611 
615 
6U 
215 
2877 
2747 
z2 
663 
1372 
16~ 
lili 
323 
9653 
5910 
3743 
2222 
2222 
1521 
6 
296 
2 
213 
515 
515 
~806. 40 GLASSINE AND OTHER GLAZED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 CPI 
U06."-10 GLASSINE PAPERS, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER> 15 Cl1 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3354 
2565 
1734 
8666 
8452 
186 
174 
96 
us 
1 
603 
599 
~ 
~ 
66 
60 
6 
6 
208 
660 
10~0 
1021 
19 
19 
142 
17 
439 
625 
602 
23 
21 
377 
38 
37 
454 
~52 
3 
3 
16; 
~60 
733 
693 
~1 
41 
16 
16 
1552 
1U 
17~0 
1735 
5 
~806.40-90 GLAZED TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, !EXCL. ~806.~0-10!, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT 
LEAST OHE SIDE > 36 C" AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
030 SWEDEH 
80 
2329 
409 
291 
3586 
6911 
2600 
816 
25 
zli 
2571 
152 
16 
5 
197 
281 
46 
4274 
742 
16 
~0 
u 
2 
~91 
22 
137 
50 
113 
35 
33 
32 
26 
163 
1555 
41 13i 
1501 
22 
64 
2 
97 
559 
625 
49 
1439 
1393 
46 
41 
106 
11 
5oi 
176 
1608 
35 
18 
18 
in 
' 5 
34 
203 
I 3 
i. 
~DS 
~DS 
:· 
69 
i: 
42 
102 
,• 
2i 
312 
261 
51 
51 
5~ 
16; 
15 
236 
214; 
22: 
22 
19 
• ! 
166 
6 
160 
160 
160 
2~ 
3~ 
15 
44 
32 
172 
120 
52 
52 
52 
66 
87 
190 
163 
26 
26 
i 
11 
U.IC. 
~2H 
42~1 
u 
3931 
~4 
12461 
14130 
1970 
3 
61 
1250 
242 
35045 
32598 
2446 
2446 
1507 
au 
136 
215 
1532 
704 
a 52 
3035 
69 
3530 
14388 
152 
~41 
24 
1643 
28206 
73SS 
20811 
20552 
15&80 
15 
2~98 
111 
14 
2633 
2611 
22 
22 
19 
73 
40 
828 
9 
1sli 
3149 
887 
u&; 
530 
668 
11295 
960 
10335 
8297 
8295 
2037 
52 
257 
224 
15 
256 
911 
572 
339 
339 
262 
351 
1261 
88 
1761 
17U 
u 
13 
310 
a 
' 165 sa 
ni 
1ta9 Val uo - Valours • 1000 ECU 
Ortgtn / Constgnaent 
U.K. 
Ortgint I Provenance Reporting countr!l - Ptys d6clarant 
Co•b. Nooonclaturor---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland I tal tt Nederland Portugal 
4805.80-ll 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9325 
5475 
552 
aoa 
aoo 
692 
692 
172 
143 
29 
29 
29 
1516 
1755 
10 
30 
22 
3746 
2997 
749 
749 
749 
106 
106 
100 
100 
435 
405 
za 
4505.50·19 PAPIERS ET CARTONS A BASE DE VIEUX PAPIERS IHOH REPR. SOUS 4505.50-11), POIDS/112 >= 225 G, IHOH COUCHES HI EHDUITSl, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
DOS DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
025 HORVEGE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16901 
2154 
19165 
33116 
515 
6640 
795 
9541 
783 
1237 
2870 
M8 
3806 
99574 
89951 
9623 
9583 
9031 
1392 
5306 
6206 
zi 
95 
244 
47 
13352 
13265 
87 
47 
47 
ui 
862 
51 
636 
65 
662 
21s 
2965 
1962 
1003 
1003 
1003 
13063 
431 
4033 
36; 
615 
6394 
71 
147 
1525 
283 
1430 
28450 
24956 
3493 
3493 
3415 
168 
168 
168 
558 
1412 
9 
10 
79 
i 
2161 
2161 
765 
1443 
11739 
205 
3160 
410 
35i 
477 
zou 
20643 
17722 
2921 
2921 
2921 
sz5 
108 
1952 
2587 
2587 
108 
174 
406 
li 
60 
872 
700 
173 
173 
60 
247 
936 
H4i 
6 
172 
15 
3049 
34 
69 
aa 
44 
12135 
11567 
268 
268 
263 
4805.80-90 PAPIERS ET CARTONS, POIDS/112 >= 225 G, IHOH REPR. SOUS 4801.00·10 A 4805.80-19), IKON COUCHES HI ENDUITSl, EH ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5903 
721 
10397 
17657 
2527 
9736 
724 
1695 
523 
10403 
36103 
1464 
3369 
2095 
25405 
133179 
49712 
53465 
52490 
51563 
599 
1204 
ui 
1277 
76 
544 
5 
42 
a5 
43 
65 
133 
6s 
4099 
3522 
577 
394 
326 
140 
49 
115 
21 
93 
196 
2035 
104 
1 
4 
2 
3 
2577 
211 
2596 
2345 
2343 
249 
1952 
171 
374 
sz7 
223 
llO 
190 
2242 
2950 
632 
naa 
142 5aa 
11742 
3367 
5375 
1199 
7433 
171 
165 
zo 
152 
95 
12 
1926 
2357 
445 
1942 
1936 
10 
6 
609 
196 
91 
77 
7 
5 
210 
35 
a7 
1435 
1056 
352 
352 
250 
z1s 
9077 
9654 
595 
5600 
31Z 
34 
439 
1014 
157 
265 
14s 
27690 
25550 
2110 
2097 
1942 
27 
1 
9 
63 
2aai 
23 
1i 
3091 
2955 
105 
105 
54 
757 
16 
143 
1419 
llS 
1i 
as 
232 
54 
694 
66 
3771 
2555 
1156 
ll51 
1065 
a 
122 
194 
2452 
139 
260 
zi 
26 
1591 
24935 
292 
341 
25564 
56705 
3274 
53431 
533U 
27454 
1 
4506.10 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHEIIIH VEGETAL", HOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4506.10-00 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES "PARCHEIIIH VEGETAL", EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 
36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
032 FIHLAHDE 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14949 
5013 
532 
22761 
2ll24 
1635 
1597 
1433 
aos 
624 
12 
1720 
1503 
217 
217 
217 
355 
167 
416 
959 
566 
423 
423 
423 
4956 
5652 
5211 
471 
442 
331 
423 
9 
476 
476 
747 
744 
49 
1567 
1502 
65 
65 
54 
463 
435 
za 
16 
11 
a 
175 
175 
1552 
1544 
4201 
3911 
220 
220 
zoo 
1035 
991 
2217 
2011 
136 
136 
132 
4506.20 PAPIERS IHGRAISSAILES "GREASEPROOF0 , NOH COUCHES HI EHDUITS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE 
AU IIOIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4506.20-00 PAPIERS IHGRAISSABLES "GREASEPROOF", EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET 
L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG. ·LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
062 TCil[COSlO~A~ 
0 66 ROUI'IAHI E 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1705 
4603 
ll2ll 
717 
579 
11554 
17232 
5673 
212e 
2094 
664 
59540 
19541 
39702 
34625 
34604 
5072 
245 
u5 
sz7 
309 
lOS 
2090 
1674 
417 
417 
417 
25 
103 
435 
175; 
1517 
2351 
., 
6334 
620 
5714 
5657 
5657 
57 
566 
102 
u6 
22 
2064 
1922 
425 
~1!11 
1337 
7315 
1115 
6201 
4413 
4413 
1788 
42 
83 
33 
413 
76 
65 
43 
13 
770 
571 
199 
157 
157 
13 
125 
3 
IS 
ui 
267 
152 
115 
113 
113 
654 
4666 
110 
59i 
530 
146 
7354 
5474 
1910 
1910 
1907 
6 
111 
37 
IS 
140 
155 
561 
537 
324 
324 
324 
351 
115 
540 
4 
23 
4127 
955 
53 
6550 
1367 
5214 
5160 
5155 
53 
4506 0 30 PAPIERS-CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4806.30-00 PAPIERS·CALQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
OH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16aa 
7115 
526 
6455 
570 
5036 
25202 
16502 
5700 
5675 
5224 
42 
583 
1 
505 
1 
56 
1256 
1135 
121 
121 
56 
9 
203 
zi 
60 
392 
234 
155 
155 
155 
199 
14; 
727 
12 
3516 
4973 
1104 
3569 
3569 
3116 
254 
339 
13 
15 
9 
57 
722 
625 
94 
94 
94 
604 
915 
19 
395 
4zs 
2399 
1936 
463 
463 
425 
1247 
51 
2202 
12 
446 
4066 
3592 
474 
452 
446 
ui 
219 
216 
3 
3 
3 
356 
2039 
11si 
365 
2156 
6729 
4524 
2205 
2205 
2204 
4506.40 PAPIER "CRISTAL", EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4106.40-10 PAPIER "CRISTAL", EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll DU EH FEUILLES DONT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4567 
5564 
2226 
14463 
13929 
534 
510 
183 
752 
4 
1177 
1135 
42 
42 
5 
123 
135 
125 
10 
10 
341 
836 
1535 
1453 
az 
az 
221 
31 
646 
952 
919 
33 
31 
594 
79 
105 
757 
750 
7 
7 
35i 
479 
1051 
922 
125 
125 
6 
19 
57 
57 
1597 
330 
2247 
2233 
15 
199 
3370 
3305 
z6 
711 
2144 
224 
9~7 
242 
11435 
7011 
4427 
3152 
3152 
1245 
20 
1123 
2 
576 
1721 
1721 
517 
13U 
56 
2643 
2514 
129 
122 
4506.40-90 PAPIERS CALANDRES TRAHSPAREHTS OU TRAHSLUCIDES ISAUF "CRISTAL"), EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DOHT UN 
CDTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
OJO SUEDE 
2935 
904 
1161 
6505 
5947 
3635 
1040 
47 
n6 
4657 
169 
u 
15 
ai 
3 
73 
144 
sa 
171 
313 
600 
100 
ss1s 
559 
39 
56 
20 
i 
647 
z7 
195 
4 
96 
171 
91 
50 
66 
173 
319 
1954 
n 
15 
a 
lZ 
3D 
313 
1616 
11 
155 
10 
125 
149 
39 
102s 
167 
2506 
43 
77 
3 
13 
125 
6 
226 
226 
116 
i 
75 
110 
64 
,; 
1 
5 
16 
453 
370 
52 
52 
51 
124 
31 
242 
205 
35 
35 
34 
17i 
ao 
272 
I9 
253 
253 
253 
57 
az 
5Z 
146 
no 
546 
375 
165 
165 
165 
145 
176 
405 
345 
60 
60 
11 
1 
29 
21 
1 
2252 
2235 
16 
1451 
19 
5755 
6219 
7Si 
1 
46 
955 
171 
15955 
14307 
1675 
1675 
1322 
945 
61 
166 
2296 
554 
71; 
1130 
77 
3516 
6554 
193 
502 
25 
1545 
15926 
6217 
12709 
12470 
10572 
24 
4705 
272 
21 
5029 
4959 
40 
40 
31 
116 
59 
1053 
sa 
563i 
6205 
1115 
Hl 
449 
664 
16229 
1301 
14925 
13012 
12993 
1916 
117 
579 
261 
z5 
527 
2179 
1034 
1145 
1145 
551 
655 
2590 
100 
3465 
3440 
za 
za 
530 
71 
24 
426 
126 
567 
81 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I aport 
Or tgtn / Cons tgnatnt 
Or~:!~~ ~o=~~~:~:~;=~----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~fn~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------~~--------~~----~~ 
Hoaenclature caab. EUR-12 IJalg.-Lux. Danatrk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Htdtrlend Portugal U.l.. 
4106.40-90 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
066 ROIIAHU 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
243a 
1488 
1126 
22746 
16344 
6403 
5216 
5160 
1149 
3a 
95a 
3979 
297a 
1001 
1001 
1011 
3D a 
197 
112 
112 
111 
1296 
9 
6968 
5605 
1363 
1360 
1346 
97 
1 
712 
545 
167 
120 
120 
23 
436 
352 
84 
84 
81 
159 
2 
19aa 
1821 
167 
167 
161 
26 
203 
176 
27 
27 
27 
390 
1126 
3245 
1599 
1645 
520 
509 
1126 
1 
105 
2565 
2419 
146 
145 
144 
4a07 .10 PAPER AND PAPERBOARD, LAIIIHATED INTERNALLY WITH IITUIIEH, TAR OR ASPHALT IHOT SURFACE-COATED OR IIIPREGHAT, UNCOATED, IN 
ROLLS WIDTH > 15 Cll OR SHEETS WITH ONE SIDE AT LEAST > 36 Cfl AND THE OTHER > 15 Cfl DJ, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cfl OR 
IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cfl AHD THE OTHER > 15 Cfl 
4807.10-00 PAPER AHD PAPERBOARD, LAIIIHATED INTERNALLY WITH BITUIIEH, TAR OR ASPHALT IHOT SURFACE-COATED OR IIIPREGHATED), IH ROLLS OF 
A LEHGTH > 15 Cfl OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cfl AHD THE OTHER > 15 Cfl 
004 FR GERIIAHY 
DD7 IRELAND 
ODa DEHI'IARK 
D32 FIHLAHD 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1 02D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1317 
6D3 
aD2 
61D 
5a35 
4377 
1460 
139D 
1155 
262 
78i 
31 
1272 
1241 
32 
32 
31 
165 
53 
2aO 
213 
68 
68 
68 
.; 
6 
a83 
542 
341 
3D9 
3D9 
2 
13 
a 
5 
5 
5 
115 
127 
127 
79 
10 
474 
44D 
33 
33 
33 
4; 
101 
52 
49 
49 
49 
29 
a~ 
411 
56 
356 
33a 
U4 
652 
30 
7ao 
694 
a6 
a6 
a6 
4a07. 91 STRAW PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cfl DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cfl AND THE OTHER > 
15 Cfl 
4aD7 .91-0D STRAW PAPER AHD PAPERBOARD, IH ROLLS OF A LENGTH > 15 Cfl OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cfl AHD THE OTHER > 
15 Cll 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1193 
742 
453 
69 
69 
54 
24 
30 
244 
18D 
65 
166 
166 
407 
75 
$32 
22 
22 
46 
27 
20 
42 
42 
4a07. 99 COIIPDSITE PAPER AHD PAPERBOARD IEXCL. 4aD7.10 AHD 41D7.91), IHOT SURFACE-COATED OR IIIPREGHAT, , IN ROLLS OF A LENGTH> 
15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cfl AND THE OTHER > 15 Cfl 
4aD7. 99-11 PAPER AND PAPERBOARD IIADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, COMPOSED OF TWO OR IIORE LAYERS OF DIFFERENT MATURE MADE FRDII 
WASTEPAPER, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cfl AND THE OTHER > 15 Cll 
D03 NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 
D3D SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1 DID IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
51825 
2D554 
645 
749n 
73577 
1417 
1377 
1376 
20775 
3141 
2403a 
24019 
19 
19 
19 
579 
542 
61 
1237 
1123 
115 
115 
115 
16182 
16617 
16400 
217 
217 
217 
11 
6 
5 
5 
5 
22 
22 
197a 
6429 
18 
au5 
a661 
24 
24 
Z3 
2112 
343 
2729 
2710 
18 
18 
18 
1279 
3a3l 
5191 
5190 
4a07. 99-19 PAPER AHD PAPERBOARD II ADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, IIADE FRDII WASTEPAPER I EXCL. 4a07. 99-11 l, IN ROLLS OF A 
LEHGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cfl AHD THE OTHER > 15 Cll 
ODI FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
D36 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10713 
161D57 
5525 
2463 
37a1 
1Daa 
1414 
la7a5a 
UHa6 
3075 
3046 
2954 
1532 
31873 
1723 
74 
68 
353DI 
35271 
31 
31 
31 
42 
5583 
6H 
7 
537 
374 
7389 
6313 
1076 
1071 
1D71 
950 
28632 
247 
s6 
630 
3D922 
30176 
746 
746 
726 
5S 
117 
117 
1062 
a716 
6i 
10053 
9899 
155 
155 
130 
2019; 
9a6 
902 
2Da4 
130 
268 
24795 
24366 
430 
431 
431 
59 a 
1491 
58i 
2994 
2994 
1088 
162D6 
199 
171 
2s 
ao 
17aD4 
17664 
140 
140 
105 
483 
54 
744 
659 
85 
85 
85 
1512 
175a 
410 
53 
3893 
3818 
75 
71 
59 
4807.99-9D COIIPOSITE PAPER AHD PAPERBOARD IIADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER, IEXCL. 4807.10-0t TO 4107.99-191, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cfl AND THE OTHER > 15 Cfl 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
03D SWEDEH 
032 FIHLAHD 
D36 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
lDOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
104D CLASS 3 
7369 
35a7 
21354 
7557 
294a 
3a46 
11881 
7174 
4;91 
2a51 
359 
75a31 
4al60 
27666 
2694a 
23727 
704 
1048 
1777 
2677 
32 
7 
142 
206 
5a7 
14 
7195 
5555 
1640 
989 
970 
652 
2Da 
26 
2245 
531 
2; 
715 
297 
2 
4192 
3040 
1152 
1129 
1129 
23 
3359 
474 
12985 
1724 
225 
15ll 
1955 
2456 
1998 
26766 
18a13 
7949 
7947 
5943 
1 
33 
IS 
a 
10 
4 
23 
1 
95 
68 
27 
27 
27 
277 
57 
1U6 
85 
45 
101 
53 
209 
1883 
1619 
264 
264 
261 
2020 
221 
972 
360 
361 
4D68 
1549 
4&-t 
451 
10671 
3971 
6700 
67DD 
6249 
92 
20 
36 
53 
17 
2922 
61 
11 
3261 
3176 
85 
as 
a4 
424 
212 
493 
176 
ll 
526 
1343 
14& 
6 
3475 
1396 
207a 
2065 
2059 
12 
255 
590 
1975 
354 
16a 
199 
493 
34 
9 
4212 
3342 
a7o 
a7o 
a61 
4aDa.Jo CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE 
OTHER > 15 Cll 
4aD8.10-lO CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, OH WHICH PAPER OR PAPERBOARD HAS BEEH GLUED ON OHE SIDE, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 Crl 
OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
2356 
3292 
1797 
1051 
10441 
9495 
943 
904 
a89 
162i 
366 
41 
2201 
2200 
1 
1 
1 
57 a 
425 
55 
1162 
1068 
94 
55 
55 
16 
325 
76 
1124 
49D 
630 
630 
629 
32 
32 
2013 
726 
388 
93 
3411 
33D4 
1D7 
107 
107 
i 
1 
494 
496 
496 
i 
1 
47 
49 
49 
4aDa.10-9D CORRUGATED PAPER AHD PAPERBOARD, WHETHER DR HOT PERFORATED, IEXCL. 480a.l0-10l, IH ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AHD THE OTHER > 15 Cll 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
DDa DEHIIARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
82 
8607 
16440 
13563 
16924 
1D786 
595a 
1343 
6123 
2270 
6331 
7326 
4997 
102582 
a2122 
20459 
19225 
14D25 
4236 
535i 
2738 
60 
354 
us 
7 
23 
91 
13059 
12a5a 
2Dl 
201 
122 
16 
12s 
716 
950 
857 
92 
a2 
a2 
2562 
5a6 
6137 
9a92 
24a 
s3ai 
13 
685 
5975 
32757 
24818 
793a 
6715 
6714 
46; 
ua 
127 
511 
511 
75 
1 
21 
155 
5 
234 
606 
599 
7 
7 
7 
669S 
954 
3010 65a 
1772 
az 
1625 
5575 
24 
20429 
14797 
5632 
5632 
5630 
14 
3 
3ooi 
2i 
3060 
3026 
35 
35 
32 
2a 
17 
929 
492 
187 
73 
5 
1 
1171 
452a 
7441 
1731 
5710 
57D9 
1176 
327 
57; 
31 
942 
940 
2 
2 
1 
270 
9J69 
944i 
1 
!55 
454 
4i 
23 
19531 
19390 
147 
147 
143 
22 
'22 
1 
1 
1 
21 
2l 
• 
254 
i 
1619 
1880 
1880 
142 
a7 
13a7 
12 
20 
2042 
2042 
33 
214 
486 
484 
2 
2 
2 
; 
1 
1 
s55 
585 
562 
23 
23 
773 
Z1 
2321 
631 
1691 
167t 
165t 
13 
603 
347 
1494 
1004 
490 
47D 
47D 
120 
114 
6 
1920 
5779 
5Da 
15700 
14766 
934 
894 
a94 
3929 
4a045 
212 
2B7 
62 
52710 
s22aa 
422 
402 
402 
1531 
101 
1146 
109a 
4D6 
46o2 
1D88 
327 
369 
359 
12039 
513a 
6901 
6a72 
6144 
16 
; 
34 
53a 
432 
107 
107 
94 
1406 
69 
35 
329 
110 
1343 
6S 
2i 
3520 
3357 
163 
163 
119 
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41G6 .40-90 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
066 ROUI!AHIE 
1000 11 0 I D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3270 
2567 
734 
33722 
24909 
1114 
1002 
7345 
751 
53 
1223 
7004 
5712 
1291 
1291 
1291 
572 
370 
203 
203 
202 
1611 
sa 
9151 
7322 
1121 
1127 
1799 
120 
2 
920 
726 
194 
149 
149 
24 
57 
711 
625 
163 
161 
101 
229 
16 
3210 
2633 
641 
641 
245 
35 
457 
413 
44 
44 
44 
114i 
734 
5119 
1112 
2077 
1343 
1290 
734 
1 
67 
4027 
3911 
116 
113 
112 
4807.10 PAPIERS ET CARTONS "ENTRE-DEUX" ASSEI!BLES AVEC IllUME, GOUDROH OU ASPHAL TE, HOM COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
II!PREGHES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU Ell FEUILLES DOHT UN COTE AU I!OIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 C1! 
4107.10-00 PAPIERS ET CARTONS "ENTRE-DEUX" ASSEI!BLES AVEC IITUI!E, GOUDROH OU ASPHALT£, !HOM COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI 
II!PREGHES), Ell ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU 110IH5 > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 Cl! 
004 RF ALLEI!AGHE 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEI!ARK 
032 FIHLAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTIA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 
1277 
727 
663 
5791 
4710 
1012 
1044 
1001 
191 
716 
32 
1134 
1102 
33 
33 
32 
51 
57 
173 
91 
12 
12 
12 
li 
9 
712 
550 
162 
156 
156 
19 
13 
7 
7 
7 
111 
111 
59 
li 
377 
358 
19 
19 
19 
62 
125 
63 
62 
62 
62 
19 
!Ol 
193 
29 
164 
!54 
119 
568 
34 
721 
625 
96 
96 
96 
4107.91 PAPIER ET CARTON PAILLE, NOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE HI I11PREGHES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES 
DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl! 
4107.91-00 PAPIER ET CARTON PAILLE, !NOH COUCHES, HI EHOUITS A LA SURFACE, HI II'IPREGHESl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH 
FEUILLES DOHT UH COTE AU 1101HS > 36 Cl1 ET L'AUTRE > 15 Cl1 
1000 K 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1231 
343 
394 
37 
37 
41 
11 
3D 
276 
245 
31 
120 
120 
352 
52 
299 
35 
35 
44 
23 
21 
96 
96 
4107.99 PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, NOH REPR. SOUS 4107.10 ET 4107.91, NOH COUCHES HI EHDUITS A LA SURFACE 
HI 111PREGHES , EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 CK ET L'AUTRE > 15 CK 
41D7. 99-11 PAPIERS ET CARTONS ASSEI'IBLES A PLAT PAR COLLAGE, DE VIEUX PAPIERS, AVEC DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE MATURE DIFFEREHTE, 
IHOH COUCHES, HI EHDUITS A LA SURFACE, HI II!PREGHESl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
I'IOIHS > 36 CK ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
030 SUEDE 
lOODKOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
23112 
9933 
545 
36378 
35101 
1261 
1223 
1215 
8392 
1611 
10179 
10143 
36 
36 
36 
331 
350 
62 
145 
69D 
155 
155 
155 
7269 
7506 
739D 
115 
115 
114 
17 
7 
10 
10 
lD 
12 
12 
1060 
2912 
11 
4503 
4472 
30 
30 
29 
1271 
191 
1653 
1626 
27 
27 
27 
624 
1593 
2272 
2272 
34D 
46 
69D 
624 
66 
66 
66 
4107.99-19 PAPIERS ET CARTONS ASSEI!BLES A PLAT PAR COLLAGE, DE VIEUX PAPIERS, IHOH REPR. SOUS 41D7.99-11l, IHOH COUCHES, HI EHDUITS 
A LA SURFACE, HI IKPREGHESl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU 110IHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 5 
Cl1 
DDI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
1000 11 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
5591 
77897 
3D 56 
1129 
1659 
595 
940 
92936 
90154 
2012 
2D53 
1960 
9D5 
13921 
9Dl 
49 
57 
15151 
15834 
17 
17 
17 
47 
33D9 
379 
4 
23i 
435 
4504 
3757 
H7 
H3 
H3 
591 
13617 
12i 
45 
303 
14159 
14471 
311 
318 
374 
1 
32 
ID 
ID 
5D4 
3322 
145 
4239 
4031 
201 
201 
199 
1D1D7 
419 
419 
83D 
111 
121 
12298 
12D2D 
271 
271 
271 
291 
902 
3&i 
1129 
1121 
1 
1 
47D 
6001 
14 
210 
; 
31 
6167 
6771 
96 
96 
40 
H6 
1075 
412 
3i 
2378 
2327 
51 
49 
36 
4807.99-9D PAPIERS ET CARTONS ASSEI!ILES A PLAT PAR COLLAGE, IHOH REPR. SOU$ 41D7.11-DD A 41D7.99-19l, IHOH COUCHES, HI ENDUITS A LA 
SURFACE, HI II'IPREGNESl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl1 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXBO. 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
~~S ~~~T'::iC 
400 ElATS-UNIS 
4D4 CANADA 
IDD0110HDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9999 
5441 
12136 
10054 
4009 
4561 
11D60 
6905 
,tl:tit 
5800 
846 
75887 
47203 
28612 
21132 
21429 
511 
1098 
1045 
2833 
110 
5 
137 
m 
22 
6275 
5130 
1143 
674 
621 
469 
201 
42 
1130 
321 
5i 
583 
3f~ 
2138 
1753 
1016 
1064 
1064 
21 
4474 
773 
687D 
1895 
319 
1783 
~!~! 
4006 
1 
23511 
14374 
9206 
92DD 
5114 
15 
53 
19 
12 
5 
44 
~ 
221 
169 
51 
51 
51 
714 
ID7 
645 
404 
78 
214 
48 
277 
ID 
2522 
2117 
335 
335 
325 
263i 
294 
1828 
621 
670 
2736 
1534 
2~2 
172 
11641 
6112 
5528 
5528 
4656 
229 
27 
37 
147 
4D 
2971 
37 
17 
i 
3561 
3492 
76 
76 
68 
977 
43D 
318 
339 
32 
516 
1271 
243 
52 
4407 
2115 
2222 
2214 
2162 
5 
217 
1125 
215i 
737 
251 
162 
451 
100 
16 
5372 
4559 
au 
812 
796 
48DI.10 PAPIERS ET CARTONS OHDULES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CK OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 1101HS > 36 CK ET L'AUTRE > 15 
Cl'l 
4801.10-10 PAPIERS ET CARTONS OHDULES, DOHT UHE FACE SEULEI!EHT EST COUVERTE DE PAPIER OU DE CARTON, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl1 
OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl1 
002 IELG. -LUXBG. 
D03 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1490 
3D68 
1460 
1261 
8792 
8D76 
717 
703 
668 
1314 
307 
87 
1161 
1857 
5 
5 
5 
aa5 
332 
87 
1332 
1232 
101 
87 
87 
2D 
222 
15; 
792 
427 
364 
364 
363 
!3D 
130 
1316 
646 
369 
189 
2628 
2562 
66 
66 
66 
3 
4 
553 
359 
359 
2 
1 
109 
112 
112 
154 
394 
72 
637 
628 
9 
9 
7 
4808.10-90 PAPIERS ET CARTONS OHDULES, IHOH REPR. SOUS 4801.10-lDl, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! OU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU 
I'IOIHS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cl1 
DDl FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 
OD7 IRLAHDE 
0 08 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
D36 SUISSE 
031 AUTRICHE 
D48 YOUGOSLAVIE 
1010 K 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOU A E L E 
6478 
10847 
11484 
12439 
3971 
5320 
954 
4961 
1212 
36D4 
5114 
1616 
69581 
57864 
11716 
11345 
9163 
2769 
3a2i 
2041 
55 
345 
ai 
4 
12 
76 
9516 
9125 
391 
391 
98 
18 
127 
312 
574 
458 
116 
113 
113 
1117 
632 
5611 
3165 
229 
4194 
26 
331 
3910 
20325 
15674 
4651 
4284 
4277 
37 
79 
15i 
329 
157 
171 
171 
33 
1 
21 
lBO 
15 
294 
683 
67D 
13 
13 
12 
4234 
135 
2107 
566 
1491 
1D4 
869 
3193 
a 
13444 
10214 
323D 
3230 
3221 
21 
5 
2679 
2590 
19 
19 
73 
42 
33 
1012 
455 
zo3 
7i 
6 
1 
1090 
1535 
447D 
183D 
2639 
2631 
1093 
219 
SUI 
no2 
1 
189 
456 
4; 
a 
13583 
13448 
135 
135 
133 
as 
12 
3 
3 
3 
15 
15 
17 
17 
103 
IS 
767 
au 
au 
266 
69 
526 
39 
4i 
1135 
1135 
60 
2Di 
425 
413 
12 
12 
12 
10 
5 
2 
215 
283 
2 
2 
1087 
68 
3549 
1305 
2247 
222D 
2102 
19 
1277 
355 
2219 
1761 
457 
435 
435 
215 
202 
13 
4858 
2862 
416 
1614 
7855 
829 
784 
771 
2D36 
26576 
128 
162 
50 
29143 
2U47 
296 
273 
273 
1661 
235 
1211 
1966 
509 
491l 
au 
!J!O 
814 
845 
14329 
61D7 
1222 
8178 
6502 
16 
16 
53 
516 
556 
16D 
16D 
128 
1559 
61 
45 
597 
a a 
954 
111 
3693 
3415 
279 
279 
143 
83 
19&9 Quantity - Quantitb• 1000 kg Ioport 
Origin / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~i~;~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~t~n~;~c~ou=n~t~r~y---~'~·~y~s~d='c=l=•~·~·~·~t----------------------------~----------~ 
No••nclature co•b. EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Hader land Port~gal U .IC. 
uoa.20 SACK KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C/1 AND 
THE OTHER > 15 Cll 
4808.20-00 SACK KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Cll AND 
THE OTHER > 15 Cll 
003 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
399 
39379 
4179 
2014 
47057 
120a 
4584a 
4584a 
45al4 
26 
599 
19 
943 
105 
a38 
a38 
a38 
2 
2 
373 
220" 
2a57 
253aa 
459 
24929 
24929 
24905 
1224 
25 
1472 
215 
1257 
1257 
1249 
2565 
a7 
2477 
2477 
2477 
420i 
375 
74 
4721 
51 
4670 
4670 
4670 
4257 
326 
33 
487a 
261 
4617 
4617 
4616 
uoa. 30 KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, IEXCL. 4aOa.20l. IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR II SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4aoa.30-00 KRAFT PAPER, CREPED OR CRINKLED, IEXCL. 480a.ZO-OOI, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. KINGDCII 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
2013 
1460 
362 
1933 
ao7 
1925 
1246 
l07aO 
6450 
4331 
4250 
4099 
568 
256 
6 
73 
21 
46 
862 
1950 
961 
9&9 
957 
957 
7 
49 
90 
11 
56 
216 
146 
70 
67 
67 
733 
ll6 
575 
343 
508 
a 
2502 
1620 
aaz 
aa2 
a67 
16 
26 
74 
lla 
llS 
27 
9a 
6 
30 
316 
479 
162 
317 
317 
316 
53i 
ua 
sas 
33 
355 
ll 
2139 
ual 
.,. 
455 
436 
12 
5 
294 
330 
312 
la 
2oa 
llO 
~r~ 
au 
1416 
414 
1003 
1003 
1002 
167 
206 
42 
175 
lO 
a 
3 
674 
597 
77 
69 
6S 
4505.90 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EPIBOSSEO OR PERFORATED, IEXCL. 4803.00, 4aOa.zo AND 4508.301, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4805.90-00 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED, CREPED, CRINKLED, EPIBOSSED OR PERFORATED, IEXCL. 4aOS.OO-lO TO 4803.00-90, 4805.20-00 
AND 4805.30-001, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 CPI AND THE OTHER> 15 Cl1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
2541 
2446 
3018 
8652 
ll47 
2515 
270 
225 
756 
779 
4420 
4295 
1524 
350 
33753 
219ll 
lla43 
ll454 
lll02 
1027 
22i 
794 
45 
52 
1 
62 
168 
9 
5 
135 
5 
2532 
2210 
323 
322 
317 
4 
102 
2 
19 
2 
40 
3i 
10 
296 
137 
159 
155 
149 
490 
277 
1027 
55i 
ll9 
13 
18 
17 
27 
77 
196 
1201 
240 
4270 
2517 
1753 
1741 
1501 
2 
a 
l 
36 
96 
31 
au 
174 
689 
6&9 
685 
13 
20 
350 
52 
6 
24 
494 
461 
33 
30 
6 
1456 
749 
1521 
3ll 
213 
5237 
4634 
603 
576 
575 
4 
31 
48 
107 
2265 
21i 
1 
2 
2676 
2454 
222 
222 
219 
297 
67 
293 
au 
6i 
6 
145 
412 
1256 
30a6 
135 
5 
6721 
1749 
4972 
4&97 
4&92 
70 
443 
1046 
48 
55 
zi 
72 
60 
15 
14 
1847 
1655 
162 
161 
147 
4a09.10 CARBON OR SIIIILAR COPYING PAPERS, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CPI OR IN RECTANGULAR !INCLUDING SQUARE! SHEETS WITH AT LEAST 
ONE SIDE > 36 Cl1 lN UNFOLDED STATE 
4a09.10-00 CARBON OR SIIIILAR COPYING, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE 
SIDE > 36 CPI IH UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDDI1 
0 l 0 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
2023 
1890 
695 
701 
716 
2647 
l019S 
6650 
3546 
3395 
3055 
14 
476 
309 
15 
1069 
a15 
254 
254 
21 
22 
s6 
2 
14; 
307 
112 
195 
195 
193 
268 
434 
5i 
2oi 
905 
a 56 
53 
53 
50 
22 
97 
3 
126 
122 
4 
4 
4 
i 
716 
753 
727 
25 
3 
ni 
48 
266 
1295 
1172 
126 
126 
ao 
1 
3 
1 
314 
2i 
361 
340 
21 
21 
21 
296 
14 
36 
143i 
1713 
347 
1436 
1436 
1432 
1160 
116 
52 
1; 
1395 
1341 
55 
55 
4a 
4509.20 SELF-COPY PAPER, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll 
IN UNFOLDED STATE 
4509.20-00 SELF-COPY PAPER, IH ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll 
IH UHrOLDED S 1 h f~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOPI 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21lll 
101336 
11755 
86735 
5259 
35417 
22990 
907 
5383 
297 
93a 
1486 
2250 
649 
6770 
306755 
257527 
18925 
15941 
7540 
702 
2255 
3369 
7554 
3529 
1410 
7935 
ll2 
146 
3 
a 
101 
105 
308 
24625 
23952 
676 
365 
263 
30i 
130 
5693 
232 
751 
3 
255 
52 
104 
300 
4 
7a76 
7120 
756 
420 
419 
336 
4673 
29046 
637 
aa2 
9237 
20a7 
29 
1430 
11 
2 
151 
a74 
649 
3606 
53340 
46569 
6771 
524a 
1473 
649 
574 
20 
653 
32 
1233 
3 
a7 
z; 
2057 
2027 
30 
30 
29 
926 
6144 
7 
10266 
850 
1644 
14 
ll 
ui 
20002 
19849 
153 
39 
25 
1 
114 
21642 
a19 
32553 
1016 
9410 
a160 
66 
1694 
124 
10 
100 
300 
1694 
77632 
73643 
3959 
368a 
1893 
300 
59 
90 
a71 
357 
5 
219a 
202 
30 
130 
97 
4038 
37al 
257 
257 
160 
413a 
14a74 
119 
16669 
539i 
5546 
37a 
352 
63 
352 
1007 
324 
49343 
46743 
2600 
2570 
1204 
26 
4 
4a09. 90 TRANSFER PAPERS IINCLUDlNO COATED OR I"PREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES! IEXCL. 4509.10 AND 
4509.20), IN ROLLS OF A WIDTH > 36 Cll OR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE> 36 CM IN 
UNFOLDED STATE 
2123 
9444 
7890 
252 
2203 
154 
250 
21 
281 
26 
151 
910 
23769 
21973 
1796 
1641 
706 
4 
151 
4509.90-00 TRANSFER PAPERS !INCLUDING COATED OR IIIPREGNATED PAPER FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES! IEXCL. 4a09.10-IO AND 
4509.20-001, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 C" OR IH RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE- SHEETS WITH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll IH 
UNFOLDED STATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
84 
759 
1657 
2554 
2093 
367 
695 
600 
917 
5425 
3347 
490 
2043 
996 
321 
4364 
2aa32 
10212 
31 
717 
100 
11 
23 
Ii 
63 
3 
11ai 
4i 
24U 
au 
67 
2 
115 
9 
2 
21 
731 
341 
2 
5 
1302 
196 
as 
749 
76 
94 
13 
si 
2208 
l 
43 
35 
242 
4ll7 
1107 
40 
4S 
44 
2 
16 
2 
33 
9; 
155 
55 
zi 
55 
750 
90 
2aa 
75i 
52 
7 
125 
27 
1329 
3575 
1965 
55 
2 
2 
305 
4i 
25 
229 
660 
364 
a 
126 
1871 
267 
10 
2i 
90 
z7 
23 
996 
20 
204 
4205 
2340 
s 
17 
17i 
z 
23 
13Z 
l 
17 
205 
64 
l9JS 
2673 
223 
; 20 
30 
10 
20 
20 
20 
250 
243 
7· 
7; 
7' 
11 
I 
12 
ll 
1 
1 
344 
1583 
1106 
239 
134 
1047 
4502 
4453 
49 
49 
43 
42 
457i 
557 
1907 
7051 
ll 
7040 
7040 
7039 
231 
136 
21i 
31 
46 
a22 
374 
448 
42a 
2aa 
625 
99 
605 
3all 
32 
256 
165 
55 
36 
2414 
129 
22 
49 
a567 
5647 
2920 
2651 
2601 
220 
as 
129 
100i 
2183 
507 
1376 
1247 
1206 
5329 
12167 
1517 
12351 
599 
5697 
ll5i 
55 
162 
19i 
234 
39568 
37717 
1851 
1631 
1368 
22 
195 
sao 
670 
76 
662 
156 
600 
93 
5008 
319 
71 
2a 
175 
536 
9618 
297a 
1989 Value - Valeurs• 1000 ECU !aport 
U.K. 
Ortgtn / Consfgnaant 
Dr~:!b~ ~o==~~i:t~~=~--~~~--~--~------------------------~R~t~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~~~-~P·~~~·~d~6~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaencletura coab. EUR-12 8elg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Ira land Ital ta Hadar! and Portugal 
480a. 20 PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, CREPES OU PLISSES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 ~ 
480a.20-DD PAPIERS KRAFT POUR SACS DE GRANDE COHTEHAHCE, CREPES OU PLISSES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DOHT UN 
COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
03a AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
532 
33147 
3133 
1339 
3941D 
152a 
37a83 
37a83 
37a03 
25 
421 
21 
719 
liS 
604 
604 
604 
3 
3 
507 
19663 
2054 
22381 
596 
21785 
217a5 
21723 
1239 
255 
984 
984 
974 
1827 
1913 
a6 
1827 
la27 
1827 
323l 
276 
46 
3693 
121 
3572 
3572 
3572 
3a9i 
221 
20 
4449 
310 
4140 
4140 
4134 
4108.30 PAPIERS KRAFT, CREPES OU PLISSES, NOH REPR. SOUS 4108.20, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU 
I'IOIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4a08.30-00 PAPIERS KRAFT, CREPES OU PLISSES, <HOM REPR. SOUS 4aOa.2D-OOI, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH 
COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
lOOD 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2a98 
2715 
601 
4202 
760 
2684 
1616 
16530 
11056 
5474 
5416 
5la2 
767 
417 
a 
217 
23 
54 
1046 
2641 
144a 
ll93 
ll91 
ll91 
13 
69 
250 
23 
50 
414 
334 
79 
74 
74 
1062 
195 
1204 
398 
613 
15 
37a7 
2680 
liOa 
liOa 
1039 
29 
sa 
107 
200 
200 
32 
209 
21 
liO 
1 
440 
a19 
376 
443 
443 
440 
117i 
201 
1231 
26 
519 
37 
3615 
2941 
674 
673 
595 
57 
9 
43i 
524 
507 
17 
1 
325 
266 
27i 
91 
1401 
4 
23ao 
a74 
1506 
1506 
1496 
480a.90 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAI'IPES OU PERFORES, NOH REPR. SOUS 4a03.00, 480a.20 ET 480a.30, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EM FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
266 
252 
69 
454 
a 
a 
18 
ll24 
1050 
74 
60 
sa 
480a.90-00 PAPIERS ET CARTONS CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, <NON REPR. SOUS 4a03.00-10 A 4a03.00-90, 4aoa.20-00 
ET 480a.30-00I, EM ROULEAUX DE LARGEUR > 15 ~ OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEI'!ARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2a47 
2521 
5323 
1485a 
14a6 
3567 
762 
636 
1831 
890 
6699 
4316 
la56 
993 
49169 
33a43 
15325 
Ha95 
13a48 
597 
457 
1381 
50 
liS 
ll 
1 
105 
127 
12 
3 
143 
19 
3024 
2717 
306 
303 
2a4 
16 
7 
207 
2 
56 
7 
a3 
2i 
1' 
499 
295 
204 
203 
189 
647 
442 
1855 
666 
353 
37 
3a 
52 
32 
67 
202 
1410 
731 
657a 
4091 
2488 
2445 
17ll 
9 
13 
a 
77 
150 
93 
2i 
651 
283 
1312 
350 
962 
962 
962 
16 
a5 
184 
105 
i 
20 
3a 
496 
417 
79 
59 
20 
1265 
ll15 
2090 
363 
443 
i 
a01 
7 
so7 
5 
a 
6637 
6081 
556 
534 
526 
19 
46 
51 
228 
zzaz 
290a 
2627 
2al 
2al 
234 
605 
lOB 
556 
1781 
12; 
14 
409 
493 
202a 
30a4 
172 
49 
9499 
3602 
sa96 
5a26 
5776 
4109.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES, EN ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 ~ OU EM FEUILLES DE FORI'IE CARRE£ OU 
RECTANGULAIRE DOHT UH COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l A L' ETAT NON PLIE 
4109.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SII'IILAIRES, EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cl'l OU EM FEUILLES DE FORI'IE CARRE£ OU 
RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l A L'ETAT NOH PLIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
37a7 
2a89 
1447 
1104 
942 
2691 
15219 
11102 
4120 
3932 
3227 
39 
749 
468 
64 
1710 
1320 
391 
391 
35 
25 
11i 
7 
2Di 
479 
211 
268 
26a 
261 
"' 714 
2a 
2i 
1511 
1440 
72 
72 
56 
45 
16a 
39 
279 
252 
27 
27 
27 
77 
2 
942 
1095 
1041 
54 
15 
1157 
179 
461 
2337 
2012 
325 
325 
13a 
1 
4 
1 
427 
2i 
498 
47a 
21 
21 
21 
441 
20 
130 
3 
1410 
2D2a 
601 
1427 
1427 
1411 
157 
3a7 
2osi 
76 
95 
3 
34 
7i 
7i 
27 
31 
3014 
2a09 
204 
203 
170 
2377 
3oi 
liD 
2Z 
2a90 
2a19 
71 
71 
45 
4!09.20 PAPIERS "AUTOCOPIAHTS•, EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORI'IE CARRE£ OU RECTAHGULAIRE DOHT UN 
COTE AU I'IOIHS > 36 Cl'l A L'ETAT NOH PLIE 
4a09.2D-OD PAPIERS "AUTOCOPIAHTS", EM ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORI'IE CARRE£ OU RECTAHGULAIRE DOHT UN 
'OTE AU I'IDIHS > 36 CK A L'EoAT HON PLIE 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
062 TCHECDSLOVAQ 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
103D CLASS£ 2 
104D CLASS£ 3 
37D95 
230581 
20153 
166540 
14123 
a5220 
36967 
1051 
a649 
a72 
1322 
2317 
2725 
1319 
18257 
628230 
591068 
37163 
33014 
11935 
1414 
2735 
6054 
1271i 
a542 
3474 
13294 
206 
140 
6 
26 
113 
153 
403 
45250 
44394 
a 56 
453 
293 
40i 
257 
14544 
5as 
1837 
13 
655 
lOB 
22a 
6a5 
21 
3s5 
4 
19317 
1799a 
1319 
965 
961 
355 
9416 
82286 
1223 
2670 
24571 
3381 
44 
1926 
45 
6 
16D 
966 
1319 
9722 
137BD2 
123560 
14242 
ll95a 
2D25 
1319 
966 
28 
aaa 
42 
2171 
6 
344 
si 
3532 
3479 
53 
53 
53 
1348 
12602 
17 
18106 
1768 
2a54 
2i 
30 
37003 
36715 
2aa 
77 
52 
1 
211 
41264 
12D7 
6D23D 
2631 
21832 
12608 
56 
295a 
461 
31 
136 
373 
4642 
14a501 
139804 
a69a 
8324 
3506 
37l 
66 
151 
1536 
792 
14 
4433 
294 
39 
147 
7617 
7285 
332 
332 
185 
7D3B 
37353 
26D 
32766 
1193i 
B99a 
392 
732 
12D 
693 
17D2 
aa; 
103D69 
98353 
4716 
465~ 
193a 
54 
a 
4DD9 
21437 
14760 
996 
5421 
1sz 
130 
46 
316 
22 
183 
23a6 
4995a 
46712 
32~6 
3D 54 
646 
9 
la3 
~aD9.9D PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, HOH REPR. SOUS 4B09.1D ET 4BD9.2D, Y COPIPRIS LES PAPIERS COUCHES, EHDUITS OU 
II'IPREGHES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES OFFSET, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR > 36 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU IIOIHS 
> 36 Cl'l 
~aD9. 90-DO PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, Y COMPRIS LES PAPIERS COUCHES, EHDUITS OU II'IPREGHES, POUR STENCILS OU POUR PLAQUES 
OFFSET (HOH REPR. SOUS 4B09.1D-DD ET 4809.2D·DDI, EH ROULEAUX D'UHE LARGEUR EXCEDAHT 36 Cl'l OU EN FEUILLES DE FORI'IE 
CARRE£ OU RECTAHGULAIRE DOHT UH COTE AU I'IOIHS > 36 ~A L'ETAT HOH PLIE 
DOl FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OD6 IOYAUPIE-UHI 
OD7 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
03D SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
D36 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
~OD ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDO 1'1 0 H D E 
1D10 INTRA-CE 
1D18 
266D 
3656 
5475 
898 
2164 
619 
10a2 
5571 
5D29 
862 
2192 
842 
1106 
16994 
51953 
18013 
42 
1054 
189 
55 
~6 
2i 
62 
1 
1 
152D 
4 
184 
3228 
14DB 
18, 
10 
164 
47 
13 
40 
688 
422 
2 
i 
4D 
1612 
418 
177 
1148 
269 
140 
43 
44 
3617 
5 
~4 
a4 
1123 
7D52 
187D 
65 
i 
11 
86 
a2 
16 
42 
32 
145 
7 
a 
4 
4~3 
71a 
257 
7i 
214 
2186 
183 
1185 
75; 
11i 
18 
129 
114 
SliD 
lDlH 
461~ 
5 
1 
9D 
9 
13 
649 
1195 
767 
23 
133 
1874 
5D5 
36 
si 
1D9 
a4 
20 
842 
70 
1176 
5~D6 
26" 
lD 
4D 
435 
4 
43 
135 
6 
56 
172 
19; 
6670 
7899 
547 
45 
26 
19 
19 
19 
84 
24 
30 
37 
laS 
138 
47 
47 
41 
10 
111 
as 
13 
22 
1 
683 
654 
30 
30 
3D 
4D 
53 
46 
7 
7 
65a 
343a 
2470 
599 
222 
2D25 
9459 
9412 
47 
46 
2 
11 
1 
i 
2 
ao 
73 
316i 
517 
1273 
496a 
16 
4952 
4952 
4950 
263 
233 
1si 
39 
56 
au 
SOB 
333 
313 
248 
771 
149 
110\ 
6839 
52 
11i 
530 
45 
49 
3712 
137 
49 
9~ 
14519 
10200 
4319 
4049 
3946 
196 
77 
2D5 
lDD7 
2339 
882 
1457 
13DB 
1233 
a221 
1661a 
2565 
24a66 
1952 
9DDl 
19a; 
122 
163 
236 
610 
66722 
63356 
3366 
3D9B 
2275 
31 
236 
676 
1075 
128 
1931 
422 
61; 
195 
51D2 
591 
178 
45 
625 
2245 
14533 
5323 
85 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ioport 
Ortgtn / Conslgnaent 
Dr~:!;~ ~0 =~~::;:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou_n_t~r~y---_P_•~Y~•--d_••_l~o-r~•-n_t ____________________________ _. __________ __, 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danoork Deutschland Hollu Espagna France !roland Itolta Hodorland Portugal 
4109.90-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
18622 
1655a 
11327 
1457 
1538 
1517 
1450 
21 
1107 
1107 
1102 
3010 
25a6 
2309 
424 
103 
103 
3 
1607 
1591 
213 
16 
297 
297 
296 
1865 
684 
140 
996 
2451 
2351 
379 
4810.11 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CONTAINING =c lOX FIBRES OBTAINED IY A MECHANICAL 
PROCESS, WEIGHING =< 150 G/112, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > U C.. OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4810.11-10 PAPER AND PAPERBOARD OF A KIND USED AS A BASE FOR PHOTO-SENSITIVE, HEAT-SENSITIVE OR ELECTRO-SENSITIVE PAPER OR 
PAPERBOARD, WEIGHING =< 150 G/112, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll DR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
on FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
50a BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2447 
327 
840 
4359 
666 
3935 
18277 
2731 
1153 
17326 
206 
55a 
3153 
56565 
12109 
4375a 
43173 
39649 
559 
200 
2i 
71 
29 
189 
971 
72 
111 
215 
21 
97D 
2a79 
517 
2362 
2361 
1370 
1 
12 
; 
44 
93 
115 
4131 
135 
65 
672 
33 
1047 
6527 
273 
6254 
6227 
5147 
263 
42 
129 
u; 
216 
109 
49 
165 
22 
3 
21 
22 
1160 
769 
391 
371 
345 
21 
i 
13 
2 
11 
11 
a 
142 
25 
6 
7a 
J6 
273 
150 
124 
124 
lOa 
6a 
262 
970 
157 
2320 
5381 
290 
18a 
232a 
63 
21 
514 
12604 
3a19 
a7a5 
1764 
1187 
21 
92l 
69 
1030 
951 
79 
79 
69 
1086 
9a 
107 
2113 
394 
69 
U08 
ui 
sua 
IS43 
4345 
4545 
4184 
a6 
126 
111; 
221 
64 
1315 
59 
45 
475 
516 
244 
4436 
1627 
2810 
2294 
1911 
516 
4810.11-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CHOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS DR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING =< 150 G/1'12 <EXCL. 
4810.11-JO), COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 CPI DR IH SHEETS OF WHICH AT 
LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
on FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
OOa DEHI'IARK 
011 SPAIN 
12a NORWAY 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25204a 
25020 
Ja7705 
199715 
67363 
23344 
374 
6916 
43270 
J05a 
135659 
132545 
19154 
230499 
a602 
a43 
lOn 
1327 
666 
11575 
4211 
1353793 
a06017 
54777a 
53473a 
518909 
12014 
1026 
35379 
27a3i 
20071 
a540 
3756 
16 
Ja46 
1173 
41 
965a 
15a02 
460 
3548 
49 
120 
54 
64i 
12a9U 
98611 
30371 
30251 
2950a 
120 
394 
62 
116 
3541 
ua 
256 
276 
16297 
7030 
2340 
1268 
s2 
2 
3245a 
5la7 
27271 
27212 
27211 
6 
52 
77512 
12456 
62121 
20122 
4a20 
14 
as a 
4726 
2a 
227a9 
9413 
4081 
102451 
115 
2o7 
31 
3 
318a 
325744 
183377 
142367 
142322 
138761 
3 
42 
2639 
6 
608 
12773 
1388 
669 
1134 
52 
1129 
1371 
202 
11362 
34160 
19273 
14aaa 
14747 
14122 
140 
19429 
47 
1771 
5624 
aa20 
536 
532 
764l 
4124 
144 
11169 
2 
53 
" 60064 
36785 
232aO 
23233 
230ao 
21 
26 
4762 
47150 
50045 
109a4 
7140 
26i 
12271 
a 
18689 
35175 
4018 
17174 
20 
596 
4; 
426 
11464 
1 
220292 
132672 
a7Ul 
75561 
75164 
11464 
596 
3212 
3 
1120 
41a6 
137; 
1094 
4796 
165a 
115 
I 
121 
17 
17179 
11063 
6815 
6714 
6576 
102 
23555 
a90 
4295 
19333 
13oi 
ni 
2316 
51 
2441 
3716 
1319 
455ft 12u 
75 
16a 
15 
89 
69 
52 
114474 
52400 
62074 
61761 
53215 
190 
123 
230a7 
4548 
30a1i 
3156 
3409 
4 
1504 
530 
511 
9021 
11061 
1150 
2123 
74 
27 
174 
25 
3 
92029 
67109 
24920 
24854 
24573 
26 
40 
4810.12 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES <HOT COHTAIHIHO FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< lOX BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF. SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 G/PIZ 
4810.12-00 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES <HOT CONTAINING FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS OR OF WHICH =< 10 X BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF SUCH FIBRES), WEIGHING > 150 G/112 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OOa DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil ~J'".\:l!i 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
65052 
5771 
54189 
135493 
14449 
29aOl 
2231 
2713 
13m~ 
12a86 
4756 
61993 
29770 
563781 
316383 
247391 
247327 
216744 
14029 
sui 
17007 
6719 
54 a 
490 
2<2 
1066 
5973 
129 
3629 
43 
55112 
44177 
10927 
10916 
10797 
9a 
si 
2976 
29 
736 
7932 
304 
439 
143 
I 
12746 
3896 
aaso 
a a so 
aa27 
11645 
607 
17090 
136 
8711 
6 
190~ 
52014 
2149 
694 
28165 
a146 
132027 
40a02 
91225 
91203 
83027 
136 
u; 
1155 
971 
7 
241 
515 
608 
2904 
6760 
2629 
4131 
4131 
4107 
667a 
52 
5a6 
2336 
1706 
366 
u1i 
4ni 
195 
29 
3020 
61 
21754 
14407 
7347 
7347 
72a6 
3985 
17205 
37034 
2602 
3a54 
uli 
11938 
7U 
177 
2114 
l2 
885!2 
657t6 
22736 
22736 
2267a 
120 
276 
1199 
10 
647a 
3 
11 
JC 
1499 
50 
ui 
1 
11577 
9534 
2043 
2043 
1779 
7591 
24 
669 
4316 
64i 
5 
10~7 
13015 
376 
170 
6161 
27a 
35432 
14334 
21098 
21098 
20463 
2239 
15 
29190 
726 
a460 
11 
a7o7 
533 
407 
5049 
21101 
76630 
407ao 
35850 
35a29 
14721 
4810.21 LIGHT-WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4110.21-00 LIGHT-WEIGHT COATED, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
106275 
123112 
20a27 
318596 
136341 
369a 
14579 
3302 
417663 
2513 
4a55 
7091 
4401 
1164470 
723711 
440756 
440224 
428611 
4954 
1175 
251aO 
3al5 
., 
1894 
5979 
22 
541 
6482 
50 a 56 
35940 
14917 
14917 
8435 
2249 
67 
50 
1213 
29 
46 
17422 
21112 
360a 
17504 
17504 
17504 
577a7 
51680 
6331 
7087; 
143 
23i 
799ao 
339 
133 
545 
1527 
269a29 
la6929 
82900 
a2a59 
10716 
Ji 
122 
379 
256 
122 
122 
122 
13186 
1516 
1875 
49730 
1657 
353 
si 
67920 
9i 
522 
144441 
75316 
69123 
68632 
68064 
23434 
1202 
100441 
36661 
1976 
12376 
42 
25a51 
1411 
37 
31 
1629 
205121 
176124 
29002 
29002 
27341 
90 
6 
12 
636 
26; 
4; 
5008 
Ji 
6081 
1014 
5067 
5067 
5067 
2565 
150 
54 
28113 
66 
4 
282 
2aC6 
34825 
31719 
3106 
3106 
3106 
11414 
31317 
41680 
6289 
a02 
679 
91 
2127 
190 
3976 
17 
730 
99452 
92204 
7248 
7248 
6436 
4810.29 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > lOX FIBRES OBTAINED BY A PIECHAHICAL 
PROCESS CEXCL. 4aJ0.2ll, COATED WITH KAOLIK DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES , IH ROLLS OF A LENGTH > 15 C.. OR IH SHEETS DF 
WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 CPI AND THE OTHER > 15 C.. 
4810.29-10 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CDNTAIHIHG > 10 X FIBRES OBTAINED BY A IIECHAHICAL 
PROCESS CEXCL. 4810.21-00), COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
86 
33886 
a4265 
14177 
94059 
17126 
3521 
734 
6956 
5805 
2200 
9 
39 
1023 
25 
10011 
21803 
2554 
41a47 
142 
37D 
16 
2547 
2732 
326 
10046 
3943 
zou5 
117 
25689 
23169 
133 
3a 
445 
3916 
2544 
186 
7365 
2156 
15999 
7237 
2t64 
hi 
57 
572 
2 
570 
570 
513 
360 
137 
1137 
591 
3 
76 
{• 
ao 
10112 
1807 
1305 
1273 
1193 
6 
2.7 
41 
63i 
271 
3J 
951 
181 
219 
1 
191 
2522 
1930 
592 
592 
592 
I 
3a81 
nas 
1817 
121 
150i 
531l 
45 
14872 
9514 
535a 
535a 
5358 
5 
511 
79 
25 
U.l. 
6640 
6617 
5430 
651 
89 
411 
2055 
3S 
41ai 
1707 
504 
11415 
16 
11i 
21385 
3356 
11027 
11027 
17a07 
66411 
2109 
41556 
52680 
J2a32 
34i 
1208 
13515 
14 
43196 
42297 
5304 
34726 
10; 
207 
61 
12i 
317599 
190733 
126a66 
126aJO 
125606 
56 
21770 
1018 
12379 
39240 
117 
1646 
uo; 
28866 
1681 
2110 
9764 
100 
120689 
7a098 
42592 
42582 
42460 
14022 
10361 
7943 
68a33 
9883 
i 
492 
20525a 
621 21 
16 
317497 
1110a7 
2064,, 
206409 
206392 
9255 
20542 
10034 
3490J 
10057 
1989 Value - Y•l•urs• 1000 ECU 
Origin / Conslgnunt 
Or~:!&~ ~o:~~~::;~~=r---~----------------------------------~Ro~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y--~P~oy~s~d~6~cl~o~r~a~nt~------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Oonurk Oautschlond Holies Espagno France Irahnd Itollo Nodorlond Portugal 
4109.90-00 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
33937 
32509 
13671 
1141 
1119 
1104 
1514 
15 
1194 
1194 
1153 
5112 
4911 
3710 
264 
4 
4 
4 
461 
461 
15 
5529 
5509 
265 
20 
427 
427 
422 
2752 
1743 
213 
142 
7352 
7256 
311 
4110.11 PAPIERS ET CARTONS POUR L' ECRITURE, L' IIIPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES IIECANIQUES =< 1D ll DE LA 
COI'IPOSITION FIIREUSE TOTALE, POlDS/112 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 C11 
4110.11-10 PAPIERS ET CARTONS SUPPORTS POUR PAPIERS ET CARTONS PHOTOSENSIILES, SENSliLES A LA CHALEUR OU ELECTROSENSliLES, POIOS/112 
=< 150 Q, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES OONT N 
COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
5Da BRESIL 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3102 
155a 
1539 
a99S 
a31 
6105 
20157 
2a7a 
2799 
17415 
989 
500 
14734 
82345 
22437 
59901 
59571 
4347a 
501 
2a7 
9i 
92 
31 
269 
1004 
69 
3aa 
245 
35 
4o5i 
6569 
773 
5795 
5794 
1707 
1 
12 
z; 
73 
59 
263 
4545 
156 
75 
617 
11a 
3a3a 
9a6D 
466 
9594 
9355 
5402 
297 
114 
515 
16; 
261 
736 
72 
510 
24 
17 
19 
144 
2183 
1361 
1522 
1503 
1342 
19 
li 
44 
19 
25 
25 
12 
152 
2 
10 
21 
.; 
9 
74 
3 
70 
360 
115 
176 
176 
102 
257 
291 
1136 
116 
4231 
5616 
2a4 
355 
1205 
326 
19 
3611 
11417 
6153 
11564 
11545 
7531 
19 
i 
I 
7Di 
72 
37 
151 
741 
109 
109 
72 
1065 
soi 
126 
2DI4 
450 
71 
1539 
3 
596 
6276 
1553 
4724 
4724 
4124 
91 
717 
1526 
244 
242 
1571 
46 
109 
511 
3 
462 
1401 
7170 
2905 
4265 
3103 
2261 
462 
4110.11-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES IIECANIQUES =< lD ll DE LA 
COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 =< 150 G, !NON REPR. SOUS 4110.11-10), COUCHES AU KAOLIN OU A O'AUTRES SUBSTANCES 
INORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C11 OU EN FEU ILLES DONT UN COTE AU MOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROTAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50a BRESIL 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
256aoa 
39350 
212714 
243450 
70573 
50910 
1036 
7544 
49753 
an 
140999 
120506 
23730 
23SS1D 
7694 
656 
730 
sou 
504 
9411 
16425 
1506491 
942465 
564037 
555354 
524941 
9151 
151 
40755 
31477 
23165 
1379 
4570 
15 
1903 
2202 
37 
9964 
14901 
590 
3915 
51 
94 
ni 
230a 
144523 
112266 
32257 
32165 
29405 
94 
447 
111 
112 
4a52 
ao6 
536 
216 
17226 
7055 
2a54 
1356 
34 
12 
35524 
6733 
21791 
21H9 
za737 
a 
34 
a5546 
24031 
71576 
2172i 
7164 
55 
971 
5053 
17 
22552 
7117 
5099 
103732 
139 
11i 
45 
11 
12574 
569664 
216146 
152a11 
152747 
139211 
11 
60 
2109 
13 
461 
13196 
1561 
121 
137a 
41 
1050 
1251 
250 
11972 
517 
5 
11 
35502 
20297 
15206 
15095 
14571 
112 
22271 
67 
1966 
6513 
9792 
160 
62i 
7127 
3210 
213 
12356 
5 
51 
40i 
66159 
41971 
24112 
24133 
23676 
23 
26 
5175 
51179 
65599 
11352 
1451 
274 
13192 
4 
11493 
32761 
4aa7 
11242 
21 
455 
142 
319 
9511 
12 
240622 
155977 
14645 
74111 
74311 
9311 
453 
5516 
12 
1305 
4102 
nzi 
121a 
4956 
2002 
143 
10 
112 
1a 
20199 
12730 
7469 
7311 
7111 
11 
21913 
1017 
4417 
21756 
1997 
1 
699 
2415 
21 
2444 
5311 
1472 
45144 
7221 
75 
62 
9 
52 
57 
311 
114715 
54424 
60361 
60042 
52399 
199 
120 
26141 
5311 
34990 
3237 
4445 
5 
1669 
599 
479 
10175 
1439 
1211 
2109 
10 
17 
289 
2i 
9 
99991 
76411 
25517 
23520 
23121 
22 
45 
4110.12 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L' ECRITURE, L' IIIPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EM FIBRES IIECANIQUES =< 10 ll DE 
LA COMPOSITION FUREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 0 COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES , EM ROULEAUX 
DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEU ILLES OONT UN COTE AU IIOIMS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4810.12-00 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITUR£, L'IIIPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES PIECANIQUES =< 1D ll DE LA 
COMPOSITION FIIREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G, COUCHES AU KAOLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES INDRGANIQUES, EN ROULEAUX DE 
ARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DDNT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L' AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DOS PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
001 DANEIIARK 
OlD PORTUGAL 
011 C~rAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
71710 
5207 
65606 
139727 
15255 
40916 
2661 
1949 
7266 
155311 
11291 
6012 
60752 
17023 
602337 
350460 
251157 
251764 
233620 
14675 
6366 
13301 
4594 
103 
551 
za6 
1171 
5560 
111 
5056 
179 
50125 
40511 
10222 
10212 
9911 
111 
2 
65 
4319 
55 
915 
101i 
351 
555 
165 
64 
14936 
5591 
9345 
9345 
9139 
13165 
615 
19710 
95i 
10157 
4 
H'~ 
65964 
1510 
775 
29470 
4643 
147276 
47065 
100211 
100191 
95521 
212 
14; 
1420 
1314 
a 
306 
631 
599 
270i 
7379 
3409 
3970 
5970 
5945 
7355 
56 
620 
2711 
1915 
520 
191i 
4691 
190 
30 
3419 
46 
25556 
15160 
1397 
8397 
1350 
3134 
20411 
40962 
3460 
4775 
3 
127i 
21104 
775 
921 
1296 
151 
91505 
74024 
24479 
24479 
24103 
940 
ss7 
17SS 
22 
11554 
1 
24 
37 
1470 
57 
10i 
3 
16795 
14704 
2092 
2092 
1725 
7554 
29 
714 
5472 
972 
5 
127i 
14011 
340 
204 
4507 
212 
55554 
16016 
19557 
19537 
19141 
2530 
91 
25l7i 
1511 
10449 
14 
i 
9241 
504 
347 
4094 
11446 
65325 
39639 
25614 
25667 
14221 
4111.21 PAPIER COUCHE LEGER, DIT "LWC•, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 56 Cll ET L'AUTRE > 
15 Cll 
4111.21-00 PAPIER COUCHE LEGER, DIT •Lwc•, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 
15 Cll 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
003 PAYS-lAS 
004 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
92715 
112441 
11110 
214440 
117319 
3055 
15146 
3046 
554520 
2515 
2119 
5734 
3455 
1016551 
643634 
372697 
372215 
362936 
4377 
942 
25122 
5266 
&6 
1706 
4660 
11 
512 
5355 
43949 
51130 
12119 
12119 
6766 
1713 
57 
34 
1343 
25 
50 
14734 
11051 
5245 
14116 
14a16 
14114 
49752 
46366 
5119 
60SSO 
110 
110 
60111 
291 
71 
275 
1141 
224559 
161714 
62775 
62745 
6U22 
; 
139 
592 
255 
139 
139 
139 
12052 
1411 
1736 
45903 
1125 
246 
6i 
62426 
15 
46a 
U3079 
69545 
63536 
63014 
62572 
zo47a 
974 
19672 
31396 
1654 
12114 
45 
215SS 
1262 
41 
54 
1265 
111266 
157066 
24200 
24200 
22111 
76 
a 
19 
559 
59i 
55 
4479 
5595 
1054 
4540 
4540 
4540 
2214 
129 
44 
24469 
6i 
12 
250 
2519 
30300 
27646 
2654 
2654 
2654 
9791 
29659 
56556 
5255 
523 
692 
95 
1263 
149 
2242 
19 
552 
16904 
12496 
4401 
4401 
3779 
4110.29 PAPIERS ET CARTONS POUR POUR L' ECRITURE, L' IIIPRESSION OU AUT RES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES IIECANIQUES > 10 ll DE 
LA COMPOSITION FUREUSE TOT ALE, ISAUF PAPIER "LWC"l, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGANIQUES , EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4110.29-10 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, TENEUR EN FIBRES IIECANIQUES > 10 ll DE LA 
COIIPOSITION FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER "LWC"l, EH ROULEAUX, DE LARGEUR > 15 Cll, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES INORGAHIQUES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
50901 
73472 
12691 
15362 
12767 
5534 
724 
6442 
7519 
1914 
10 
32 
1006 
72 
1724 
19001 
2250 
130 2493 
2669 
275 
9347 
3609 
16115 
224 
23239 
20359 
113 
si 
369 
3451 
2357 
212 
6945 
1727 
13122 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 31375 
590; 
2490 
7 
7 
4 
245 
910 
9 
901 
901 
656 
449 
206 
1275 
173 
6 
101 
709a 
765 
3 
416 
245 
11464 
10007 
1457 
1452 
1113 
6 
19 
5I 
717 
506 
60 
1 
106i 
162 
190 
a 
111 
2949 
2400 
550 
550 
541 
I 
3673 
2224 
16U 
154 
1540 
411a 
3i 
14015 
9264 
4751 
4751 
4751 
7 
525 
17 
37 
U.K. 
9210 
9116 
5920 
1193 
379 
596 
5141 
91 
464; 
1102 
1212 
12557 
414 
ni 
29005 
7572 
21453 
21455 
20269 
12114 
2623 
41176 
67136 
13717 
962 
1405 
16541 
71 
46512 
3SS47 
7001 
31130 
65i 
771 
52 
ui 
361051 
234794 
133264 
133193 
131062 
71 
25114 
1210 
16510 
43921 
1591 
zni 
I Hi 
30766 
1435 
2979 
11754 
272 
139241 
91171 
47370 
47524 
46961 
12745 
9190 
7011 
60119 
aa51 
; 
535 
177307 
151 
11 
51 
271214 
99455 
171759 
171759 
171711 
1101 
11273 
1164 
31727 
10230 
87 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Or tgtn / Cons ignaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=r-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~d~6c~l~e~r~o~n~t----------~----~~~~~~--~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italte Nederland Portugel U.K. 
4810.29-10 
006 UTD. UNGDOI1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8892 
501 
2618 
1014 
4242 
58808 
274413 
9724 
9432 
6786 
691658 
327257 
364401 
363852 
356617 
405 
112 
721 
77 
3246 
6811 
5545 
2881 
33 
37003 
18313 
18690 
18690 
18560 
18; 
7728 
6718 
28 
5 
17965 
3297 
14668 
14668 
14668 
2798 
si 
61 
630 
3643 
71898 
1418 
1407 
1084 
159219 
79132 
80087 
80085 
78997 
210 
11429 
22 
12191 
530 
11661 
11661 
11661 
350 
14518 
39 
69 
388 
35128 
19639 
15489 
15389 
14975 
637 
10a 
121 
1891 
6988 
25593 
121 
2872 
10 
107697 
70042 
31655 
37653 
37464 
1159 
140 
1102 
5 
11 
2 
3043 
1774 
1269 
1269 
1258 
16 
2236 
24 
218 
3297 
12214 
2079 
411 
4857 
39387 
16287 
23100 
23099 
18219 
3830 
20 
5 
203 
769 
30049 
330 
1481 
65136 
32223 
32913 
32852 
32831 
4810.29-90 PAPER AND PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES CONTAINING > 10 ~ FIBRES OBTAINED BY A i'IECHANICAL 
PROCESS CEXCL. 4810.21-DOl, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 
Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTO. UNGOOI1 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
18710 
40135 
28169 
46048 
44163 
1905 
814 
2027 
39357 
25592 
1985 
28624 
278989 
182453 
96536 
96024 
95783 
2855 
8480 
4825 
629 
681 
25i 
4196 
2004 
51 
6947 
31068 
17821 
13247 
13223 
13199 
255 
1332 
1864 
3248 
99 
19 
432a 
802 
126 
12 
12187 
6817 
5370 
5350 
5349 
10083 
16333 
6074 
2023$ 
130 
li 
2256 
6787 
41 
4808 
66880 
52948 
13932 
13932 
13906 
46 
25 
10 
83 
575 
14 
li 
304 
143 
1 
633 
1889 
794 
1095 
1095 
1095 
272 
10 
66 
2890 
2267 
44 
216; 
1489 
as 
6 
9302 
5554 
3748 
3744 
3744 
7504 
5902 
10013 
12121 
379 
u; 
3819 
4343 
430 
3685 
48186 
36262 
12524 
12J13 
12277 
187 
2 
13 
299 
9 
271 
160 
27 
70 
1046 
781 
265 
265 
256 
1220 
Uta 
828 
14529 
1; 
103i 
2148 
197 
169 
890 
22990 
19526 
3464 
3451 
3431 
1685 
9931 
155a 
356 
326 
IS 
1282 
6049 
263 
10359 
32023 
13909 
18114 
18098 
18043 
4810.31 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, C EXCL. FOR WRITING PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES l, BLEACHED UNIFORI1L Y THROUGHOUT THE 
i'IASS AND OF WHICH > 9n WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED IY A CHEr.ICAL PROCESS, AHD 
WEIGHING =< 150 G/112, IN ROLLS OF A > 15 Ci'l DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ci'l AHO THE OTHER > l5CI'I, COATED 
WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.31-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, CEXCL. FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE> 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 Ci'l GRAPHIC PURPOSES!, 
BLEACHED UNIFORMLY THROUGHOUT THE !1A55 AND OF WHICH > 95 ~ IY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF 11000 FIBRES 
OBTAINED BY A CHEr.ICAL PROCESS, AND WEIGHING =< 150 G/1'12, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF 
A LENGTH >15 Ci'l OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Ci'l AND THE OTHER >15 Ci'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1362 
13129 
7310 
4746 
1485 
8451 
4256 
21479 
1727 
65425 
29007 
36417 
36364 
34585 
33 
2785 
28 
313 
291 
273 
1546 
1660 
7023 
3213 
3810 
3786 
2126 
3493 
404 
3089 
3019 
3089 
11 
7537 
2D5i 
438 
241 
173 
7051 
7 
17801 
10152 
7649 
7649 
7635 
10 
2S 
39 
4 
35 
35 
35 
1091 
131 
146 
5 
94 
16 
42 
189 
1714 
1467 
247 
247 
247 
3030 
632 
1066 
502 
127 
1310 
2684 
2 
9715 
55U 
4lt4 
4194 
4ltl 
2i 
ao 
24 
51 
208 
19 
426 
101 
325 
325 
307 
32 
331 
3181 
276 
7t 
7650 
12126 
3927 
1191 
1169 
1124 
5 
1649 
188 
1575 
57 
243 
50 
4U 
4276 
3479 
797 
797 
797 
4810.32 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD C EXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES>, BLEACHED THROUGHOUT THE i'IASS, 
CONTAINING > 9n WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHE11ICAL PROCESS, WEIGHING > 150 G/112, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Ci'l OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Ci'l, COATED WITH KAOLIN DR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.32-10 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KIND USED FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSESl, BLEACHED 
UNIFDRI'ILY THROUGHOUT THE !1ASS AND OF WHICH > 95 ll BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED 
BY A CHEr.ICAL PROCESS, AND WEIGHING > 150 G/1'12, COATED WITH KAOLIN, IN ROLLS OF A LEHGTH > 15 C" OR IN SHEETS OF WHICH 
AT LEAST ONE SIDE > 36 C" AND THE OTHER > 15 Ci'l 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
~00 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 Ct.·~~~ 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3462 
1217 
17781 
21820 
25202 
71071 
5556 
65216 
6=177 
39914 
3 
33 
10 
2 
1417 
1559 
56 
1503 
1~03 
16 
i 
33 
500 
534 
2 
532 
!32 
532 
82; 
2634 
14624 
10431 
29116 
1145 
27971 
27?71 
17531 
3062 
48 
25i 
6021 
9710 
3437 
6274 
6274 
253 
22 
142 
9 
269 
450 
172 
271 
21e 
271 
252 
3 
249 
249 
249 
935 
48 
3554 
4616 
4 
4612 
1593 
913 
61 
68 
13902 
605 
14199 
365 
14535 
1\535 
14519 
4810.32-90 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD !OTHER THAN THAT OF A KINO USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SlOE > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 C" 
GRAPHIC PURPOSES!, BLEACHED UNIFORKLY THROUGHT THE "ASS AND OF WHICH > 95 ~ BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT 
CONSISTS OF WOOD FIBRES OBTAINED BY A CHEI'IICAL PROCESS AND WEIGHING > 150 G/K2 CEXCL. COATED WITH KAOLIN), IN ROLLS OF A 
LENGTH >15 Ci'l OR SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE >36 Ci'l AND THE OTHER > 15 C" 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERKANY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2668 
403 
6762 
2640 
25331 
39453 
4188 
35266 
35252 
35205 
5 
1 
22 
135 
153 
376 
64 
312 
312 
312 
141 
36 
66 
67 
333 
190 
144 
14~ 
132 
517 
437 
~714 
5921 
622 
5306 
5306 
5302 
12 
79 
7 
72 
72 
72 
3017 
3205 
174 
3031 
3017 
3017 
2005 
9 
156 
2622 
5309 
2310 
2999 
2999 
2999 
5 
; 
20 
36 
7 
29 
29 
29 
17 
18i 
14 
394 
159 
235 
235 
219 
26i 
23 
1419 
4655 
6623 
~21 
6195 
6195 
6195 
~810.39 KRAFT PAPER AHO PAPERBOARD CEXCL. FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES!, CEXCL. 4810.31 AHO 4110.32)., IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C" AND THE OTHER > 15 CK, COATED WITH KAOLIN OR 
OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.39-00 KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, !OTHER THAN THAT OF A KINO USED FOR OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 Ci'l 
GRAPHIC PURPOSES!, CEXCL. 4110.31-00 TO 4810.32-90), COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Ci'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 Ci'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERKANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~DO USA 
1000 W 0 R L 0 
lOll lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2741 
4068 
320 
1716 
1829 
45690 
38069 
1312 
10~9 
9566 
107162 
11259 
95905 
95841 
86203 
51 
18i 
314 
6 
493 
2~ 
u 
a3 
1163 
2395 
566 
1129 
1781 
618 
146 
218i 
335 
27 
11 
11 
2769 
147 
2623 
2623 
2612 
85 
30 
zsz 
6523 
2357 
764 
197 
II 
10306 
403 
9903 
9903 
9841 
17 
10i 
1376 
2 
15i 
2354 
125 
2229 
2229 
1379 
1194 
17 
613 
1090 
1958 
20245 
122 
24 
6021 
31464 
3069 
35395 
35395 
29352 
30 
6 
22 
2 
154 
131 
23 
23 
22 
2331 
49 
I7 
1275i 
233 
25 
138 
26 
15645 
2471 
13177 
13177 
13147 
32 
2825 
540 
197 
2948 
12911 
198 
370 
1371 
21460 
3631 
17529 
17529 
IS4U 
4810.91 i'IUL TI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Ci'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C" AND THE 
OTHER > 15 cr., COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.91-10 i'IULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, EACH LAYER BLEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Ci'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ci'l AND THE OTHER > 15 C" 
001 FRANCE 1162 54 23 17 
88 
1034 
i 
665 
6H 
21 
21 p 
u 
3Jl 
4$4 
551 
61 
u 
22, 
~9 
,5 
$i 
1790 
1703 
87 
17 
87 
2i, 
2ti 
402' 103. 
298. 
298 
298. 
ui 
150 
49 
101 
101 
101 
i 
2 
11i 
1 
115 
3 
112 
112 
112 
5Di 
24 
57 
1034 
32437 
94060 
159 
273 
412 
214221 
15373 
1288~8 
128465 
127963 
2015 
2723 
4475 
1052 
7111 
81, 
161 
18670 
3746 
119 
1161 
51028 
26338 
24690 
24466 
24396 
172 
91 
365 
454; 
1787 
1397 
39 
1764 
691 
1073 
1073 
8034 
304 
79 
9 
5221 
3709 
9524 
560 
1964 
1964 
5255 
74 
6717 
167 
9196 
17020 
178 
16142 
16842 
16127 
225 
92 
125 
165 
10460 
1851 
157 
204 
96 
1345B 
704 
12785 
12769 
12672 
, I 
1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pa11s d6clarant Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------~----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel a. -Lux. Dan .. rk Deutsch! and Hellos Espagna France Ireland Ita I Ia Hod orland Portugal 
4110.29-10 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
DOl DAHEI'IARK 
Dll ESPAGNE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lOODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8239 
619 
2716 
1549 
3490 
51835 
230370 
16803 
6810 
4993 
614074 
291357 
315715 
315095 
309310 
353 
150 
1227 
59 
2495 
7235 
12386 
2631 
31 
44960 
20019 
24941 
24941 
24107 
154 
5921 
6046 
34 
4 
15194 
3035 
12159 
12159 
12159 
2607 
62 
u 
460 
3038 
58841 
1700 
152 
954 
136979 
7ll02 
65176 
65171 
64191 
190 
10547 
li 
1 
11269 
518 
10751 
10751 
10749 
30 
35a 
13ll6 
41 
67 
260 
32377 
18423 
13954 
13191 
13583 
1063 
ll2 
u 
1630 
5421 
21101 
123 
1731 
49 
92937 
619ll 
31026 
31021 
30713 
1431 
143 
956 
3 
6 
23 
3106 
1944 
ll62 
1162 
1101 
90 
2335 
45 
190 
2734 
10696 
2015 
357 
2992 
34457 
15442 
19015 
19013 
15991 
2662 
2i 
5 
164 
721 
16906 
217 
964 
45750 
26641 
19101 
19070 
19050 
4110.29-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSION OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, TEHEUR EH FIBRES IIECANIQUES > 10 ll DE LA 
COIIPOSITIDH FIBREUSE TOTALE, ISAUF PAPIER LWCl, EN FEUILLES DONT UH COTE AU IIOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l, COUCHES AU 
KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGANIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21364 
422H 
29152 
uoao 
45615 
2514 
792 
2682 
44499 
23001 
1937 
24446 
289003 
193733 
95269 
94760 
9UI2 
3344 
8243 
46ll 
979 
561 
413 
4356 
1629 
52 
7033 
31312 
11260 
13121 
13091 
13071 
302 
1255 
2ll7 
3242 
137 
36 
4440 
127 
152 
12 
12621 
7011 
5533 
5521 
5517 
ll276 
17314 
6756 
20440 
139 
12 
2462 
5786 
55 
2610 
67207 
56109 
ll097 
ll097 
10929 
50 
27 
10 
144 
621 
13 
zi 
272 
135 
3 
375 
1712 
920 
793 
793 
792 
263 
ll 
31 
2794 
2324 
70 
2442 
1404 
79 
2 
H36 
5506 
3930 
3926 
3926 
7542 
62ll 
10396 
11971 
524 
za5 
4367 
3903 
507 
2107 
48854 
36957 
ll197 
ll707 
ll514 
234 
22 
13 
326 
za 
633 
17i 
21 
35 
15ll 
1256 
255 
255 
234 
1531 
1883 
755 
16206 
1a 
146; 
2216 
159 
159 
890 
25407 
21922 
3415 
3457 
3427 
1903 
10144 
lUi 
393 
441 
17 
1507 
5389 
241 
10043 
32133 
15472 
17361 
17336 
17265 
4110.31 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L' ECRITURE, L 'IIIPRESSIOH OU AUT RES FIHS GRAPHIQUES, BLAHCHIS DAHS LA I'IASSE, 
TEHEUR EN FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ll DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 =< 150 G COUCHES AU KAOLIN OU A 
D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOIHS > 36 Ci'l ET 
L'AUTRE > 15 Cll 
4110.31-DD PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, IIIPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUESl, BLAHCHIS DAHS LA I'IASSE, TEHEUR EH 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ll DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, PDIDS/1'12 =< 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES 
SUBSTANCES IHORGANIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU i'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1695 
16711 
9215 
5451 
Ull 
9669 
4325 
21024 
3391 
11751 
35172 
45177 
45134 
42244 
25 
3665 
50 
415 
336 
237 
2325 
3164 
10321 
4234 
6093 
6077 
2913 
547 
27 
3 
2646 
321 
305 
3945 
634 
3311 
3311 
3311 
a 
10207 
zui 
562 
263 
154 
9301 
24 
23434 
13403 
10031 
10031 
9975 
46 
1 
45 
45 
45 
1427 
189 
201 
14 
lll 
16 
36 
231 
2241 
1950 
291 
291 
291 
3017 
7" 
1129 
615 
121 
1163 
3724 
16 
10951 
5903 
5041 
5041 
5015 
2i 
ll2 
41 
61 
288 
19 
512 
135 
447 
447 
U7 
42 
367 
3773 
302 
91 
9193 
14129 
4294 
9135 
9101 
9659 
7 
2231 
256 
1753 
56 
230 
46 
6ll 
5216 
4316 
199 
199 
199 
4110.32 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L'ECRITURE, L'Ii'IPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, BLAHCHIS DANS LA I'IASSE, 
TEHEUR EH FIIRES DE lOIS CHII'IIQUES > 95 ll DE LA COIIPOSITIOH FIBREUSE TOTALE, POIDS/1'12 > 150 G, COUCHES AU KAOLIN OU A 
D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES .DDHT UH COTE AU i'IDINS > 36 Cl'l ET 
L 'AUTRE > 15 Cll 
4110.32-10 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, IIIPRESSIDH DU AUTRES FINS GRAPHIQUESl, ILAHCHIS DAHS LA IIASSE, TEHEUR EN 
FIBRES DE BOIS CHII'IIQUES > 95 ll DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G, COUCHES OU KAOLIN, EH ROULEAUX DE 
LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOU CLASSE 1 
1021 A E L E 
4562 
1252 
17156 
17500 
18859 
61717 
6951 
54803 
541/et 
35703 
a 
65 
11 
2 
1921 
2051 
105 
1H6 
1746 
19 
7 
29 
311 
421 
11 
417 
~17 
417 
53l 
2346 
12377 
7909 
23751 
132 
22926 
t;~ii 
10 
11 
10 
3897 
123 
194 
3509 
7959 
4255 
3703 
~7:3 
194 
32 
291 
11 
210 
621 
330 
291 
2?1 
291 
za4 
211 
4 
214 
284 
214 
956 
47 
2120 
4051 
13 
4045 
4DJ~ 
1003 
113 
71 
14210 
534 
15266 
490 
14776 
H776 
14751 
4110.32-90 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, Ir!PRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES), BLAHCHIS DANS LA IIASSE, TEHEUR EH 
FIBRES DE BOIS CHIIIIQUES > 95 ll DE LA COMPOSITION FIBREUSE TOTALE, POIDS/112 > 150 G, COUCHES AVEC SUBSTANCES 
IHORGAHIQUES IS AUF KAOLIN!, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEU ILLES DOHT UH COTE AU I'IOINS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 
Cl'l 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2112 
533 
5723 
22ll 
2lll4 
34U6 
4452 
29970 
29957 
29617 
3 
2 
14 
133 
141 
317 
II 
291 
291 
291 
153 
76 
74 
65 
504 
270 
234 
234 
139 
555 
235 
4761 
6031 
677 
5361 
5361 
5343 
72 
12 
10 
72 
72 
72 
210; 
2991 
169 
2822 
2109 
2109 
2101 
12 
14a 
2411 
5067 
2307 
2760 
2760 
2760 
12 
4i 
10 
14 
32 
51 
51 
51 
2s 
11z 
10 
390 
126 
263 
263 
209 
240 
11 
1262 
3520 
5229 
407 
4822 
4122 
4122 
4810.59 PAPIERS ET CARTONS KRAFT, SAUF POUR POUR L'ECRITURE, L'IIIPRESSIOH OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES, NOH REPR. SOUS 4110.31 ET 
4110.32, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES OOHT UH 
COTE AU !lOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
4110.39-00 PAPIERS ET CARTONS KRAFT ISAUF POUR ECRITURE, IMPRESSION OU AUTRES FIHS GRAPHIQUES), !NOH REPR. SOUS 4110.31-DD A 
4810.32-901, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES INORGAHIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT 
H COTE AU !lOINS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
132 FINLAHDE 
136 SUISSE 
131 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
2397 
3314 
770 
3022 
1444 
31590 
21141 
2473 
900 
6403 
11921 
11467 
77461 
77391 
70171 
121 
644 
361 
17 
353 
19 
106 
62 
744 
2470 
1157 
1313 
1213 
539 
ui 
1175 
314 
19 
10 
36 
2419 
115 
2374 
2374 
2339 
99 
32 
346 
4166 
1594 
1025 
192 
19 
1275 
523 
7752 
7752 
7677 
26 
27 
27 
29 
i 
164 
1016 
2 
so; 
1734 
207 
1521 
1521 
lOll 
796 
24 
156 
504 
6633 
13674 
511 
15 
5723 
26954 
2303 
24650 
24650 
20906 
54 
a 
so 
12 
215 
174 
41 
41 
30 
1612 
59 
140 
11512 
230 
71 
62 
24 
13971 
1990 
11911 
11911 
11945 
61 
2459 
13D7 
210 
2411 
11349 
267 
266 
1202 
19516 
4059 
15527 
15527 
14314 
4110.91 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES , EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 
Cl'l OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU I'IDIHS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4810.91-10 PAPIERS ET CARTONS IIULTICOUCHES, DOHT CHAQUE COUCHE EST BLAHCHIE, COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES 
IHORGAHIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'i OU EH FEUILLES DOHT UH COTE AU i'IOIHS > 36 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 972 26 19 13 117 
3 
2i 
705 
613 
22 
22 
19 
34 
396 
SOD 
594 
61 
12 
251 
31 
10 
29 
1933 
1156 
77 
77 
76 
19 
43 
43 
60 
27i 
421 
142 
271 
27~ 
271 
51 
44 
6 
6 
6 
4 
6 
u7 
lD 
127 
10 
117 
117 
117 
U.K. 
61; 
34 
13 
133 
30100 
14209 
212 
255 
613 
196340 
71632 
117701 
117194 
116310 
2427 
2910 
5209 
7934 
1654 
792 
214 
22231 
3731 
612 
610 
56107 
21317 
27720 
27493 
27261 
166 
153 
579 
5696 
2209 
liDS 
161 
10836 
959 
9177 
9177 
9709 
491 
95 
9 
3400 
2693 
6926 
719 
6137 
~ B7 
3444 
165 
5691 
146 
7211 
13603 
322 
13211 
13211 
13171 
405 
70 
116 
163 
9154 
1552 
324 
263 
134 
13073 
902 
12171 
12131 
11993 
89 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Ortgtn / Constgnaant 
Or~:!~~ ~o::~~::;:;:~--------------------------------------~R~op~o=r~t~i~ng~c=o~un~t~r~y--~P~o~ys~d='=c~lo=r~o~n~t---------------------------------------1 
EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Espagna Franca Ireland Itollo Hadorlond PortuOol Ho•enclature caab. 
4810. 91-ID 
an NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
27n9 
10031 
380 
1936 
1657 
50046 
29953 
2817 
1393 
127952 
4144a 
86504 
a6463 
a505S 
4297 
481 
I 
1\ 
355 
697 
104 
5995 
4814 
1181 
lUI 
lUI 
14 
666 
29i 
3616 
423 
72 
5091 
688 
4403 
4403 
44n 
39 
166 
1996 
6890 
ao 
1 
9257 
126 
9131 
9131 
9130 
Hallas 
75 
31 
10 
32 
47 
26 
243 
13a 
105' 
105 
105 
277a 
4243 
277a 
1466 
1466 
1449 
5a30 
2155 
120 
1800 
164 
8853 
7244 
HI 
1392 
2a344 
11199 
18144 
18121 
16729 
1310 
131 
300 
67 
1837 
1470 
367 
367 
367 
4Da 
139 
10 
65 
2901 
332 
470 
4856 
667 
4189 
4189 
4189 
857 
21 
126 
5163 
106 
1001 
a742 
2324 
6418 
641a 
641a 
4810.91-30 I'IULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD, WITH ONLY ONE OUTER LAYER BLEACHED, COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 C.. OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C.. AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
an NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
105 ITALY 
106 UTD. UNGDOI'I 
Ill SPAIN 
02a NORWAY 
130 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
DU YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
32a19 
28652 
86594 
a240D 
23a91 
21052 
2056 
128659 
152127 
9652 
20302 
400a 
15S40 
609535 
276819 
332715 
332396 
312a02 
293a 
3aaa 
16713 
43la 
14a2 
23 
42 
377 
51 
3a 
1110 
30892 
29274 
161a 
161a 
161a 
129 
142 
1776 
176 
7217 
26 
9482 
2063 
7419 
7419 
7419 
9495 
7501 
2735i 
5051 
115 
u 
59960 
32522 
25 
13 
lOU 
3 
143131 
49552 
9357a 
9357a 
92561 
1339 
uz 
2al2 
21 
971 
22i 
414 
136 
1916 
8549 
5835 
2713 
26aa 
2688 
439 
83 
216 
24 
1697 
2ai 
294 
3022 
2521 
501 
501 
501 
275i 
26664 
47583 
11325 
8044 
657 
15516 
23888 
6131 
5829 
15ni 
163925 
96a35 
67090 
67053 
52021 
121 
27 
348 
817 
947 
a6 
773a 
10084 
2260 
7824 
7824 
7a24 
1731 
3315 
19a4 
3136 
12ai 
IDIO 
2855 
374 
2994 
18794 
10257 
a53a 
asu 
5520 
4385 
12544 
13 
148a 
74 
1659 
224 
lOa 
7 
20868 
185Da 
2360 
2103 
20aa 
4810.91-90 I'IULTI-PLY PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4810.91-10 TO 4810.91-30), COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 CN OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 C.. AND THE OTHER > 15 C.. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
n2 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
n8 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
58298 
2123a 
261a 
36435 
42965 
4406 
485 
3180 
10557 
2500 
111273 
120712 
32326 
14813 
463102 
180196 
282906 
2a2D58 
2a1624 
1625 
39; 
989 
4651 
93 
IDS 
21 
1052 
2329 
1456 
1506 
14226 
7862 
6364 
6364 
6364 
91 
17 
624 
4268 
576 
832 
6159 
11080 
2192 
25840 
5574 
20266 
20266 
20263 
10337 
350 
396 
a45J 
15 
175 
196 
2n 
33024 
39303 
18130 
62 
110894 
19926 
90968 
9D96a 
90721 
1265 
126 
587 
2i ,, 
64 
2ai 
2319 
199a 
321 
321 
321 
4376 
1 
35 
67 
64 
I 
3075 
sui 
20 
58 
14457 
7620 
6837 
6055 
6036 
13Ui 
l89 
7Ua 
17143 
514 
a5 
6511 ,., 
4505 
17251 
lila 
7874 
77177 
44924 
32252 
32238 
3223a 
105 
2i 
62 
9i 
li 
2367 
4260 
a a 
7063 
288 
6775 
6775 
6721 
19273 
Ill 
124 
1330 
a2 
i 
a99 
62 
4323 
13650 
2753 
4576 
47319 
21890 
25429 
25401 
25365 
2856 
1601 
15324 
1844 
3740 
30a 
12i 
569a 
3085 
2235 
260 
370a2 
25673 
11409 
11409 
1159a 
4810.99 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4810.11 TO 4810.911, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 
36 Cl'l AND THE OTHER > 15 C.., COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES 6 
4810.99-10 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH KAOLIN IEXCL. 4810.11-10 TO UID.91-9Dl, IN ROLLS OF A LENGTH > U Cl'l OR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
OOa DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3163 
9526 
1423 
1295 
2856 
17150 
984 
a93 
12853 
368a 
54809 
18921 
358a7 
35887 
32177 
sti 
9 
10 
12 
13 
538 
502 
36 
36 
23 
19 
31 
76 
2857 
i 
3084 
127 
2957 
2957 
2957 
332 
176 
1275 
lS 
1399 
5 
512 
3531 
65 
7416 
U8a 
5536 
5536 
5441 
i 
a 
i 
a 
a 
ao7 
105i 
810 
2676 
829 
laH 
1847 
1038 
1223 
4615 
270 
z5 
66 
52 
75 
8921 
15354 
6196 
9158 
9158 
n58 
1z 
2i 
83 
83 
.. 
171 
; 
a4i 
9i 
1194 
261 
932 
932 
932 
1122 
494 
52 
15 
117 
9216 
154 
201 
381 
2797 
14560 
1810 
12750 
12750 
9953 
4810.99-30 PAPER AND PAPERBOARD COATED WITH I'IICA POWDER, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 
Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1096 
1742 
201 
1541 
1486 
1451 
1086 
1117 
18 
1099 
1099 
1099 
30 
20 
10 
10 
24 
24 
363 
19 
344 
342 
540 
10 
10 
10 
10 
10 
19 
16 
2 
2 
2 
4810.99-90 PAPER AND PAPERBOARD IEXCL. 4810.11-11 TO 4810.99-30), COATED WITH KAOLIN OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 C.. AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
OOa DENI'IARK 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2995 
1813 
23954 
9014 
23839 
3262 
417 
1052 
1124 
9921 
36607 
4459 
63761 
1209 
1337 
186214 
66956 
119259 
118982 
ll5872 
425 
785 
902 
733 
158 
194 
16 
45 
1619 
93 
289 
653 
5 
5935 
3212 
2724 
2723 
2699 
61 
66 
720 
401 
5 
55 
; 
161 
550 
47 
193 
91 
2383 
133a 
1045 
1043 
1043 
984 
272 
21161 
1U9i 
537 
15 
a 
780 
432 
574 
1613 
22859 
412 
7 
61572 
34381 
27191 
27187 
26258 
129 
32i 
432 
579 
246 
1 
62 
1234 
1960 
4 
173 
22 
3 
5175 
1775 
3399 
5395 
5571 
4all.10 TARRED, BITUI'IINIZED OR ASPHALTED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A 
SIDE > 36 C.. AND THE OTHER > 15 Cl'l 
84 
40 
530 
2137 
691 
2 
,; 
3145 
2 
449 
17 
33; 
170 
1040 
3122 
253 
20 
435 
9 
1749 
404 
lU 
22a17 
" u 
23 
57 
45 
1 
1357 
16 
4i 
83 
34 
12 
288 
65 
107 
1281 
aoi 
ll2 
166 
33 
1408 
a10 
1131 
13794 
70 
1 
6996 30589 1649 19360 
3313 5386 1464 2104 
3685 25205 185 17256 
3683 25205 185 17254 
3666 25095 140 17182 
LENGTH > 15 Cl'l OR IN SHEETS OF WHICH AT 
Ill 
773 
uao 
3902 
546 
55 
7 
18 
au 
29336 
312 
1175 
77 
7 
392a2 
7254 
32028 
31773 
31654 
LEAST ONE 
4811.10-00 TARRED, IITUI'IINIZED OR ASPHALTED PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl'l OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE 
SIDE > 56 Cl'l AND THE OTHER > 15 Cl'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINODOI'I 
008 DEHI'IARK 
030 SWEDEN 
156 SWITZERLAND 
90 
691 
927 
366a 
1406 
504 
1366 
720 
5157 
126 
95 
936 
315 
23 
4 
24 
44 
724 
627 
27 
121 
175 
56 
52 
25i 
90 
65 
31 
3035 
55 
19 
372 
83 
2i 
345 
200 
Ia 
10 
31 
i 
7; 
63 
n7 
362 
70 
298 
900 
449 
4 
ll 
51 
2 
122 
20 
30 
2i 
361 
1153 
771 
382 
382 
382 
9465 
825a 
1255 
12U 
1255 
1334 
122-i 
633 
2aoi 
8362 
6301 
2061 
2061 
2061 
• u 
2675 
zi 
2776 
2756 
20 
20 
20 
14 
14 
17 
23 
62 
58 
15 
22 
4i 
6 
252 
239 
12 
12 
' 
170 
11641 
5500 
204 
86 
au 
26809 
12337 
623 
58191 
17475 
40718 
40700 
40700 
9455 
13763 
24180 
292 
306; 
1065 
41980 
15691 
65 
10534 
so4 
191323 
514$4 
139839 
139839 
139335 
13606 
6035 
69a 
6537 
973a 
i 
19 
1491 
259 
53065 
23099 
3634 
72 
11a365 
58140 
aa224 
80200 
80129 
379 
5791 
1724 
775 
4 
7140 
4477 
2663 
2665 
2660 
164 
89 
76 
25 
a73 
235 
254 
131 
3598 
40 
306 
72 
2031 
231 
74a 
1667 
513 
1255 
13021 
6490 
6531 
6524 
4755 
85 
53 
31 
79 
usi 
67 
19 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU 
Ortgtn / Constgnaant 
Orfglna / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Haooncloturor-----------------------------------------~~--~~--~--~--~~~~------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danurk Doutschlond Hellos Espagne France Irolond Itol to Hodorlond Portugal 
4810.91-10 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
ODS ITALIE 
Oil ESPAGHE 
028 NDRYEGE 
OlD SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
IODD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
18639 
9111 
531 
912 
1405 
44107 
26756 
2030 
661 
106311 
31055 
75326 
75291 
74621 
2127 
461 
a 
li 
311 
555 
72 
4361 
3327 
1034 
1034 
1034 
19 
369 
262 
2944 
386 
57 
4048 
391 
3649 
3649 
3649 
22 
12! 
1169 
4792 ,. 
2 
6217 
75 
6143 
6143 
6141 
209 
115 
94 
" 94 
1633 
115i 
2795 
1635 
1160 
1160 
1151 
4161 
1166 
99 
9DI 
131 
1545 
7066 
3Dl 
659 
24021 
7277 
16750 
16732 
16073 
910 
144 
1541 
1141 
400 
400 
400 
353 
131 
7 
39 
2557 
319 
343 
4066 
6Dl 
3465 
3465 
3465 
690 
15 
11i 
4701 
92 
741 
7603 
1939 
5665 
5665 
5665 
4110.91-30 PAPIERS ET CARTONS I'IULTICOUCHES, DDHT UHE SEULE CDUCHE EXTERIEURE EST BLAHCHIEo COUCHES AU ICAOLIH DU A D'AUTRES 
SUBSTANCES IHORGAHIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! DU EN FEUILLES DONT UH COTE AU PIOIHS > 36 Cl! ET L 'AUTRE > 15 Cl! 
ODl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
20222 
18491 
59713 
46752 
19993 
13756 
1587 
109173 
129616 
6266 
11311 
1665 
9170 
449230 
180134 
269099 
261969 
258101 
1697 
2502 
11917 
2361 
1279 
25 
14 
315 
43 
49 
560 
20761 
19711 
912 
912 
912 
93 
91 
1172 
li 
u4 
5126 
20 
6614 
1314 
5300 
5300 
5300 
6013 
U4D 
1623i 
4211 
sa 
32 
51359 
23917 
14 
7 
507 
106612 
30775 
75907 
75907 
75400 
951 
417 
1734 
17 
541 
11; 
409 
92 
1206 
5634 
3730 
1905 
1196 
1196 
315 
71 
114 
12 
1455 
11i 
220 
2465 
2073 
392 
392 
392 
110; 
16240 
26021 
1932 
4915 
492 
13152 
20217 
3940 
2155 
a22i 
107230 
51325 
41904 
41815 
40657 
40 
22 
264 
ui 
645 
ai 
6914 
1145 
1143 
7002 
7002 
7002 
1073 
290i 
112i 
2160 
l05Z 
190 
1130 
201 
1151 
13031 
7817 
5151 
5151 
3911 
2931 
97Di 
17 
1445 
,; 
1571 
173 
11 
6 
16162 
14153 
2010 
1901 
1194 
4110.91-90 PAPIERS ET CARTONS I!ULTICOUCHES, !NOH REPR. SDUS 4110.91-10 ET 4810.91-30), COUCHES AU UDLIN DU A D'AUTRES SUBSTANCES 
IHDRGAHIQUES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl! DU EN FEUILLES DOHT UN COTE AU I!DIHS > 36 Cl! ET L'AUTRE > 15 Cll 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUI!E-UHI 
001 DAHEI!ARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 I! 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
46659 
11377 
2192 
31754 
27661 
4824 
521 
2195 
6604 
1591 
99344 
110694 
22619 
7917 
314471 
140501 
243670 
243155 
242535 
15Dl 
31a 
1055 
3729 
161 
34 
17 
lOBO 
2169 
1051 
914 
12033 
61Dl 
5232 
5232 
5232 
74 
25 
466 
3543 
347 
542 
5540 
10241 
1627 
22701 
4755 
17953 
17953 
17949 
1479 
310 
343 
5277 
16 
200 
114 
159 
28853 
34377 
11491 
32 
19531 
14740 
75090 
75090 
74942 
526 
137 
343 
12 
52 
73 
12i 
1565 
1311 
247 
247 
247 
3237 
1 
30 
45 
39 
2 
2109 
5615 
16 
n 
11629 
5463 
6166 
5733 
5694 
10417 
265 
6092 
10217 
357 
75 
3165 
125 
4237 
16049 
1319 
4329 
58158 
31318 
26770 
26759 
26759 
44 
24 
77 
3 
104 
10 
2415 
4207 
91 
72sa 
252 
7006 
7006 
6724 
14915 
143 
109 
1236 
6; 
i 
933 
41 
3722 
12690 
2910 
2193 
39035 
17410 
21626 
21613 
21563 
4110.99 PAPIERS ET CARTONS, NOH REPR. SOUS 411D.ll A 4110.91, COUCHES AU UDLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGANIQUES , EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU PIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl! 
2412 
1366 
12725 
1190 
4041 
312 
i 
101 
5704 
2885 
1583 
144 
32415 
22055 
10430 
10430 
10411 
4110.99-10 PAPIERS ET CARTONS DE PATE ILAHCHIE, COUCHES AU UDLIH, !NOH REPR. SDUS 4110.11-10 A 4810.91-90), EH ROULEAUX DE LARGEUR 
> 15 Cl! OU EH FEU ILLES DDHT UN COTE AU IIDIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 CPI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGNE 
ODS ITALIE 
0 Dl DAHEPIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
6905 
7Dl5 
1311 
1335 
3037 
16046 
911 
840 
9113 
2541 
50562 
20389 
30471 
30471 
27570 
257 
27 
4 
15 
16 
466 
430 
35 
35 
19 
43 
15 
50 
3921 
112 
3109 
3509 
3809 
542 
16i 
1322 
12 
1137 
5 
597 
3414 
140 
7444 
2091 
5346 
5346 
5155 
9Di 
1154 
57; 
2667 
U4 
1733 
1733 
1154 
2104 
3554 
141 
10 
57 
24 
61 
6106 
12930 
6635 
6295 
6295 
6295 
79 
79 
96 
337 
1259 
460 
799 
799 
799 
2705 
374 
54 
11 
57 
7372 
143 
135 
261 
1110 
12970 
3239 
9731 
9731 
7919 
4510.99-30 PAPIERS ET CARTONS RECDUYERTS DE POUDRE DE PliCA, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EH FEUILLES DDHT UH COTE AU I!DIHS > 
36 Cll ET L 'AUTRE > 15 CPI 
030 SUEDE 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1237 
2643 
511 
2061 
1841 
1565 
1225 
1250 
9 
1240 
1240 
1240 
194 
110 
54 
54 
33 
33 
385 
42 
343 
340 
302 
10 
9 
1 
1 
12 
12 
1i 
12 
12 
15 
14 
1 
1 
1 
4110.99-90 PAPIERS ET CARTONS IHDH REPR. SOUS 4110.ll-10 A 4110.99-30), COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRES SUBSTANCES IHORGAHIQUES, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU I!DIHS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0" RF All EI!AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
008 DAHEPIARK 
011 ESPAGHE 
025 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3943 
3243 
15322 
17339 
28676 
4604 
514 
1501 
936 
9963 
29402 
6056 
45709 
3322 
5103 
113135 
79020 
104113 
103823 
95091 
622 
1492 
1908 
921 
240 
162 
51 
22 
1481 
82 
537 
649 
21 
8212 
5395 
2817 
2511 
2770 
114 
67 
644 
712 
41 
78 
40 
131 
641 
67 
331 
65 
2951 
1717 
1241 
1239 
1236 
1241 
390 
14419 
15277 
907 
21 
20 
624 
354 
691 
2125 
12716 
740 
43 
49152 
32303 
17550 
17536 
16513 
179 
1 
374 
600 
663 
296 
7 
104 
11B4 
1731 
25 
160 
10 
23 
5359 
2223 
3136 
3133 
3100 
104 
101 
365 
1141 
767 
21 
72 
2813 
5 
413 
12 
3 
6608 
3216 
3393 
3388 
3373 
61; 
363 
1216 
3041 
371 
24 
106 
7 
2036 
364 
466 
25810 
185 
262 
35656 
6454 
29201 
29201 
21753 
32 
3 
35 
as 
1 
1684 
so 
s7 
55 
95 
sa 
2155 
1140 
315 
315 
162 
3H 
55 
183 
2360 
2Di 
131 
396 
27 
1343 
660 
1407 
6315 
103 
9 
13550 
3676 
9873 
9165 
9752 
167 
1715 
7415 
3447 
769 
69 
7 
21 
527 
22736 
276 
736 
219 
11 
35757 
13592 
25164 
24934 
24596 
4811.10 PAPIERS ET CARTONS GDUDROHHES, UTUMES DU ASPHALTES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI DU EN FEUILLES DOHT UH COTE AU I!OINS 
> 36 Cl! ET l 'AUTRE > 15 CPI 
4111.10-00 PAPIERS ET CARTONS GDUDROHHES, IITUIIES DU ASPHALTES, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DDNT UH COTE AU I!DIHS 
> 36 Cl! ET L 'AUTRE > 15 Cl! 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
008 DAHEI!ARK 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
695 
741 
3433 
1073 
591 
526 
793 
1939 
161 
71 
698 
217 
119 
2 
20 
31 
430 
371 
37 
106 
197 
62 
55 
154 
97 
37 
32 
1792 
5i 
16 
320 
92 
64 
342 
164 
64 
14 
24 
100 
92 
s72 
37i 
51 
179 
97i 
292 
7 
13 
60 
2 
413 
22 
14 
24 
339 
112 
449 
363 
363 
363 
1863 
311 
44 
37 
2946 
33; 
335 
217 
6233 
5272 
961 
961 
961 
4031 
4; 
131 
5 
754 
12ll 
551 
10i 
6573 
5006 
1867 
1567 
1567 
21 
41 
30 
293s 
17 
3075 
3057 
17 
17 
17 
34 
34 
21 
31 
71 
124 
31 
30 
ai 
u 
li 
449 
397 
51 
51 
34 
4 
U.IC. 
8224 
5421 
350 
45 
710 
23409 
11947 
446 
50701 
14098 
36603 
36593 
36593 
5169 
9375 
16571 
367 
2396 
836 
35912 
76526 
40 
6259 
94i 
155496 
34912 
120555 
120585 
ll9643 
11130 
6045 
615 
6425 
6505 
7 
13 
861 
159 
46498 
21537 
2531 
56 
102596 
31613 
71253 
71251 
71140 
694 
2370 
112i 
729 
1 
6042 
3345 
2697 
2697 
2694 
710 
330 
350 
163 
10 
1105 
251 
376 
1075 
4457 
100 
296 
19 
1975 
258 
836 
1650 
1867 
4674 
19579 
8207 
11372 
11350 
4509 
153 
125 
89 
117 
774 
92 
70 
91 
1989 Quantity - Ouantit6s: lDOD kg I•Port 
Origin / Constgn•ent 
Ortgine / Provenance Reporting country - Pa)I'S d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~~~~~--~--~~--~~~------------------------------~-----------1 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
~all.lD-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
16184 
894~ 
7240 
~915 
~760 
2324 
1523 
1499 
2~ 
2~ 
24 
2047 
1681 
366 
366 
366 
6319 
551 
5768 
3604 
3563 
2164 
55 
" 
713 
653 
60 
60 
! 60 
81 
81 
1223 
478 
745 
584 
528 
uo 
Ull.21 SELF-ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE 
OTHER > 15 Cl1 
4811.21-0D SELF-ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cr1 AND THE 
OTHER > 15 Cl1 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI1ANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGD011 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
26493 
30341 
9400 
271~9 
2463 
25905 
1067 
2B34 
1224 
23726 
1U7 
1624 
277 
154108 
12583& 
28270 
28198 
26190 
272 
2074 
ll57 
2 
2251 
85 
28 
383 
~ 
214 
49 
6528 
5841 
687 
678 
415 
2150 
379 
609 
812 
7 
3437 
34 
775 
2879 
10 
65 
lll61 
7428 
3733 
3733 
3658 
10937 
5201 
2282 
162 
4215 
1 
97 
252 
10535 
~9 
234 
91 
3~10~ 
22925 
lll79 
ll178 
10843 
43 
23 
llD 
356 
172 
198 
53 
,2 
14 
1061 
955 
106 
106 
92 
1000 
363 
248 
llD9 
368 
3~~ 
232 
19 
~57 
13 
42G5 
3484 
721 
721 
251 
12535 
689 
4209 
801 
6629 
uo 
53 
4515 
ll6 
211 
3D 
30025 
25096 
4928 
4926 
U85 
303 
3 
16 
16 
3492 
12DB 
1 
5123 
5109 
13 
13 
7 
7207 
3660 
1421 
ll4D 
1B3S 
769 
29 
U5D 
3D 
13 
15 
17998 
1604~ 
19H 
19S4 
1926 
26 
1209 
17 
269 
12396 
10826 
1570 
15~2 
1256 
Ull.29 ~U~E~11P~~~\~~D0~~~~R~Ot~DC~EXCL. SELF-ADHESIVE>, IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cl1 OR I)t SHEETS OF WHICH AT LEAST DHE SIDE 
48ll.29-DD GUI'IIIED PAPER AND PAPERBOARD (EXCL. SELF-ADHESIVE), IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LUST DHE SIDE 
> 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
NL• FROI1 Dl/09/89: BREAKDOWN BY COUNTRIES INC011PLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
DD7 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
4DD USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1502 
5361 
2383 
1D9H 
1778 
1802 
167 
1090 
3~4 
72~ 
2710 
507 
103 
30469 
2~146 
6268 
6127 
24U 
2DD 
226 
77 
48 
418 
1 
34 
1 
5 
67 
2 
ll04 
980 
124 
ll2 
40 
1 
31 
17 
148 
1 
9~ 
6i 
2 
14 
368 
292 
76 
76 
61 
241 
1258 
566 
270 
317 
1 
185 
21 
273 
2700 
3~ 
5940 
2678 
3263 
3256 
506 
2 
5 
66 
133 
58 
387 
273 
ll4 
114 
~6 
186 
4 
3D 
15~ 
9 
385 
385 
159i 
407 
3584 
569 
475 
2 
52 
10 
35 
46 
14 
7007 
6679 
328 
249 
189 
15 
a5 
2 
24i 
362 
350 
12 
12 
48ll. 31 PAPER AND PAPERBOARD COATED, I11PREGNATED OR COVERED WITH PLASTICS (EXCL. ADHESIVES>, BLEACHED, WEIGHING > 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Cl1 OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cl1 AND THE OTHER > 15 Cl1 
311 
5 
lOD 
1935 
ai 
43i 
255 
2 
163 
2 
3362 
2446 
916 
903 
731 
151 
26 
2294 
97i 
118 
87 
34 
I 
5 
3607 
3503 
4B 
48 
42 
0/112, IN 
48ll.31-DO PAPER AND PAPERBOARD COATED, IIIPREGNATED DR COVERED WITH PLASTICS <EXCL. ADHESIVES>, BLEACHED, WEIGHING > 151 G/112, IN 
ROLLS OF A LENGTH > 15 Ctl OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
NL• FROII Dl/09/89: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHJR. 
1031 CLASS 2 
1736 
1062~ 
78456 
17061 
216ll 
~9~6 
23961 
H15D 
27G5 
2297 
lHDD 
469 
16926 
245306 
134918 
93465 
93017 
73146 
357 
281 
l75Di 
2679 
84 
271 
1219 
863 
1085 
5224 
134 
29356 
20823 
8533 
8527 
3161 
20 
130 
3061 
1272 
25 
4911 
9267 
6 
3127 
21820 
4509 
17312 
17312 
14185 
785 
561 
34245 
2DD25 
1197 
4807 
2112 
3D 
2245 
753 
6 
67678 
5762~ 
1005~ 
10022 
~2o4 
31 
1 
7 
59 
646 
387 
55 
43 
1411 
2609 
1155 
145~ 
1454 
1454 
34 
4 
2 
298 
417 
190 
771 
1099 
1 
6 
92 
25 
29~2 
9~~ 
1997 
1995 
1177 
1097 
1745 
3342 
202 
1622 
2322 
1082 
1445 
u 
1711 
14685 
8117 
6568 
6568 
4863 
133 
44 
1~5 
1 
11; 
71 
518 
~42 
77 
77 
77 
46 
5034 
563 
521 
12i 
2682 
1754 
28 
3941 
302 
15358 
6337 
9022 
8707 
H64 
31~ 
48ll.39 PAPER AND PAPERBOARD COATED, I11PREGHATED OR COVERED WITH PLASTICS <EXCL. ADHESIVES>, (EXCL. ~811.31), IH ROLLS OF 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
145 
1269 
2774 
J 
544 
14254 
39 
2 
16926 
36197 
4896 
14375 
14295 
14272 
4811.39-0D PAPER AHD PAPERBOARD COATED, IIIPREGHATEO OR COVERED WITH PLASTICS (EXCL. ADHESIVES>, (EXCL. 4811.31-00 ), IN lOLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IH SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Ctl AND THE OTHER > 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD~ FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KlNGDOII 
DDa DEHIIARK 
011 SPAIN 
D2B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
DSB OERIIAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
4DD USA 
~04 CANADA 
732 JAPAN 
8DD AUSTRALIA 
958 NOT DETERIIIN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lD~D CLASS 3 
9350 
28911 
27622 
75278 
18603 
12481 
797 
2386 
3536 
B2DBD 
44257 
5965 
3737 
1661 
860 
5097 
1221 
1421 
96 
487 
326928 
175487 
150952 
1~7860 
13957~ 
3BB 
2705 
1253 
3614 
8475 
246 
2DJ7 
13 
32 
3 
816 
1529 
32 
15 
1399 
221 
817 
z2 
20524 
15671 
4853 
3232 
2394 
1 
1620 
32~ 
84 
2202 
1389 
342 
32~ 
li 
865 
64BD 
2113 
63 
14207 
4683 
952~ 
9524 
9522 
3254 
12775 
5775 
assi 
2~28 
~35 
125 
363 
ll447 
7660 
23~4 
1546 
170 
1347 
5ai 
58829 
33361 
25468 
25295 
23360 
3 
170 
74 
260 
119 
404 
1266 
6B 
20 
17 
,; 
322 
1361 
169 
~912 
2228 
2683 
2663 
2~51 
3 
lB 
699 
59 
5104 
1156 
16DD 
1174 
lDD 
2D9i 
599 
878 
101 
4a 
440 
li 
u7 
15256 
10595 
4175 
4123 
3669 
~ 
u 
usi 
B73B 
25072 
~587 
~372 
z 
641 
lot 
36~4 
10601 
541 
691 
297 
7DJ 
5 
611 
58 
66930 
~9671 
17259 
16962 
15585 
1 
297 
10 
24 
7 
300 
27l 
14 
as~ 
284 
784 
10 
z4 
2585 
628 
1957 
1957 
1933 
969 
2738 
171 
5072 
2~2 
51 
861 
2 
34820 
azaa 
240 
566 
1 
15 
730 
39 
174 
55747 
10104 
~5643 
45111 
43916 
3H 
lU 
~811.40 PAPER AND PAPERBOARD COATED, IIIPREGHATED OR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
~811.40-DD PAPER AND PAPERBOARD COATED, liiPREGNATED OR COVERED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN, OIL OR GLYCEROL, IN ROLLS OF A 
LENGTH > 15 Cll OR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST OHE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DZB NORWAY 
030 SWEDEN 
92 
~977 
411 
1685 
2879 
lHD 
838 
316 
H65 
llO 
715 
280 
60 
30 
s5 
41 
6 
13 
323 
26 
21 
11 
249 
1623 
20 
474 
a2 
195 
3750 
~i 
~~ 
124 
11 
837 
2 
a 
H 
233 
169 
22 
3~3 
23 
93~ 
75~ 
" 293 2~ 
1372 
i 
175 
z7 
110 
585 
4458 
uaai 
571 
727 
148 
a 
128 
12953 
2477 
114 
426 
245 
65 
5BB 
37398 
20384 
17014 
166BB 
16097 
1 
324 
102 
106 
375 
17 
81 
,; 
174 
174 
.67 
105 
121 
SD6 
2 
116 
: 6 
320 
3 
170 
: 1 
'. . 
' 1216 
10~3 
174 
174 
173 
I 9 
ii 
54 
SD 
~5 
176 
174 
J 
671 
21 
6 
36 
95 
39 
189 
1064. 
834 
230 
230 
ZZ3, 
401 
129 
41 
274 
344 
136 
28 
505 
ao 
2~8 
2239 
1858 
381 
378 
328 
5 
177 
1 
12 
197 
476 
63 
27 
U.K. 
1133 
1611 
223 
221 
165 
~3~1 
3891 
1760 
15005 
905 
1060 
BB 
57 
1161 
951 
195 
14 
30291 
27087 
3205 
3173 
2BB4 
513 
173 
955 
4078 
455 
163 
320 
22 
405 
114 
70 
7771 
6386 
1385 
1355 
794 
290 
lBDl 
21115 
5515 
457 
7096 
12049 
99 
4560 
53079 
29237 
23843 
23830 
19270 
12 
1781 
2126 
1151 
19255 
1082 
165 
1212 
BB66 
9636 
393 
213 
16 
4~ 
381 
1177 
10 
38 
48301 
26306 
21995 
21927 
2DJ19 
I 
60 
629 
3 
380 
uz 
168 
ui 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Consign•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clerent ~==~~cr::~~:':!:~~~--~E~UR~-~1~2~~ •• ~1~g-.--~Lu-x-.---:D-an_•_a_r~k-=Do_u_t_s_c~h~la-n-d~--~H=o~l~l~o~s~~E=s=pa~g=n~a~~~F~r~a=n=co~~=I~ro-l-•-n-d-----I-t-a-l-to---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
4811.10-0D 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
ID21 A E L E 
1D4D CLASSE 3 
11930 
79Dl 
4027 
3398 
3340 
630 
1286 
1266 
20 
20 
20 
1442 
1092 
350 
350 
350 
3107 
434 
2672 
2076 
2068 
597 
52 
51 
1 
1 
1 
437 
428 
9 
9 
807 
733 
74 
74 
74 
104 
104 
1239 
694 
544 
511 
499 
33 
1576 
1510 
66 
66 
64 
4811.21 PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU IIDINS > 36 Cll ET L'AUTRE 
> 15 Cll 
4811.21-DD PAPIERS ET CARTONS AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU IIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE 
> 15 Cll 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
66445 
81237 
31301 
58365 
6491 
72706 
3234 
6922 
4051 
60093 
2021 
8067 
1857 
4DU95 
327273 
76823 
76562 
66387 
778 
6044 
33H 
a 
5083 
1 
235 
101 
910 
20 
1013 
461 
18061 
15551 
2510 
2505 
1030 
6054 
1115 
2761 
2500 
18 
10173 
a5 
m:·· 
90 
305 
53620 ~ 
mg "'' 
10915 
10518 
26696 
13632 
6985 
45i 
12596 
7 
235 
949 
25787 
186 
1443 
700 
89803 
60656 
29147 
29146 
26978 
105 
69 
316 
925 
448 
475 
127 
32i 
30 
2820 
2467 
353 
353 
322 
3022 
387 
674 
4034 
926 
1053 
5 
561 
36 
1704 
81 
12667 
10275 
2392 
2392 
607 
33340 
2783 
13149 
1988 
19404 
1 
475 
95 
10332 
333 
1205 
124 
83459 
71343 
12116 
12102 
10769 
821 
22 
ua 
75 
8620 
23Di 
4 
9i 
5 
12578 
12265 
113 
113 
13 
17982 
8345 
4251 
4022 
5496 
2176 
58 
4880 
107 
242 
66 
47693 
42296 
5397 
5397 
5089 
427 
13018 
uli 
128 
9313 
i 
49 
3419 
51 
830 
35781 
51323 
4458 
4375 
3526 
4811.29 PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS, SAUF AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU 
liD INS > 36 Cl'l ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
4811.29-DD PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS ISAUF AUTO-ADHESIFSl, EN ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UN COTE 
AU liD INS > 36 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cl'l 
NL: A PARTIR DU Dl/09/89: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5130 
22117 
7632 
2D2H 
3566 
5551 
S60 
1945 
550 
2322 
2695 
2284 
787 
77214 
65299 
11814 
11536 
5248 
483 
449 
199 
102 
1323 
2 
100 
5 
14 
200 
16 
2942 
2588 
354 
345 
115 
2 
66 
52 
125 
7 
242 
155 
i 
68 
726 
495 
231 
231 
155 
831 
4112 
1876 
5BZ 
634 
6 
402 
31 
695 
2676 
205 
12277 
8095 
4183 
4077 
1172 
5 
7 
133 
380 
196 
961 
728 
233 
233 
195 
840 
2i 
79 
374 
56 
1363 
1360 
4 
4 
6265 
1351 
5183 
899 
1587 
16 
146 
14 
86 
22s 
135 
16225 
15432 
792 
712 
352 
49 
163 
24 
993 
ai 
1312 
1231 
81 
81 
1324 
25 
335 
6880 
24i 
56i 
281 
16 
69; 
15 
10481 
8870 
1611 
1595 
au 
104 
11209 
1265 
274 
234 
93 
26 
5 
14 
13347 
13106 
138 
138 
119 
4811.31 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE IIATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, BLANCHIS, PDIDS/112 > 150 G, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 56 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4811. 31-DD PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, IIIPREGNES OU RECOUVERT5 DE IIATIERE PLASTIQUE ISAUF ADHESIFSl, ILANCHIS, POIDS/112 > 150 G, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CM OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 56 Cll ET L 'AUTRE > 15 Cll 
NL• A PARTIR DU Ol/09/89• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
058 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
HZ! A E L E 
1030 CLASSE 2 
3040 
27499 
113818 
33281 
21764 
10714 
30187 
44256 
4856 
2738 
26252 
2107 
16268 
338344 
210869 
111208 
110431 
82061 
691 
277 
41162 
6466 
161 
372 
1872 
1258 
1497 
11B3i 
690 
72619 
55459 
17161 
17154 
H27 
44 
210 
4047 
1928 
34 
5778 
9802 
7 
279; 
24660 
6273 
18387 
18387 
l:i5C~ 
1476 
1758 
33758 
1906i 
3678 
6671 
1455 
43 
2641 
1115 
36 
72211 
59988 
12223 
11960 
1CB;7 
263 
1 
39 
159 
529 
534 
152 
46 
1334 
4 
2599 
1215 
1383 
1383 
l!t~ 
62 
22 
9 
826 
1177 
540 
1052 
1239 
3 
a 
545 
192 
5685 
2637 
3048 
3042 
:::~~ 
264; 
2786 
8734 
343 
4153 
3042 
1125 
3156 
52 
1684 
27804 
18745 
9059 
9059 
7375 
194 
71 
215 
3 
3Di 
48 
838 
784 
54 
54 
54 
139 
15750 
1012 
1420 
358 
3323 
2066 
2 
37 
3778 
1183 
29523 
18727 
10797 
10390 
5428 
407 
4811.59 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE I'IATIERE PLASTIQUE, SAUF ADHESIFS, HON REPR. SUUS 4811.31, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU PIOIHS > 36 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
267 
1970 
3530 
a 
767 
13016 
28 
6 
16268 
56146 
6755 
13123 
13049 
13044 
4811.39-0D PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, IPIPREGHES OU RECOUVERTS DE PIATIERE PLASTIQUE ISAUF AOHESIFSl, !NOH REPR. SOUS 4811.31-001, 
EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cl'l OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU I'IOINS > 56 Cl'l ET L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
008 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
BOD AUSTRALIE 
958 HON DETERI'IIN 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25754 
48900 
52572 
158332 
33380 
34546 
1414 
4641 
4030 
104862 
56408 
18196 
5811 
1503 
619 
19990 
2571 
10005 
834 
1036 
586782 
359830 
225919 
223157 
189310 
557 
2203 
3974 
445i 
17182 
963 
4971 
26 
104 
a 
1942 
2570 
79 
38 
1298 
165 
2391 
2 
295 
40466 
31676 
8791 
7526 
4638 
2 
1463 
686 
163 
1880 
2992 
926 
915 
110 
1157 
17262 
2573 
276 
28955 
7672 
21283 
21283 
21267 
7387 
20207 
7794 
10aa6 
5482 
707 
356 
390 
13893 
8545 
6242 
2787 
11a 
5275 
2 
4433 
94562 
52850 
41713 
41575 
31857 
19 
118 
165 
506 
581 
1030 
3652 
204 
99 
30 
1 
1295 
515 
5510 
205 
13886 
6068 
7820 
7806 
7526 
a 
6 
1295 
107 
16568 
2897 
4073 
5072 
270 
55BS 
1054 
1851 
199 
3; 
2136 
12; 
1035 
42339 
30290 
11014 
11956 
8692 
19 
59 
10194 
18230 
55006 
9191 
15027 
3 
1400 
272 
4339 
14122 
1929 
1065 
2oio 
3553 
21 
4292 
348 
137206 
107058 
50148 
29941 
21727 
3 
204 
21 
290 
35 
478 
1057 
53 
875 
278 
1309 
4444 
1913 
2531 
2531 
2468 
2426 
6884 
455 
12247 
1145 
59 
1101 
1 
32157 
7315 
512 
497 
5 
11 
2270 
84 
712 
68619 
24317 
44301 
45786 
40485 
445 
70 
4811.40 PAPIERS ET CARTONS EHDUITS, UIPREGNES OU RECOUVERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARINE, D'HUILE OU DE GLYCERINE, EH 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EN FEUILLES DONT UN COTE AU IIOINS > 56 Cll ET L'AUTRE > 15 Cll 
4811.40-DD PAPIERS ET CARTONS ENDUITS, II'IPREGHES OU RECDUVERTS DE CIRE, DE PARAFFINE, DE STEARINE, D'HUILE OU DE GLYCERINE, EN 
ROULEAUX DE LARGEUR > 15 Cll OU EH FEUILLES DDNT UN COTE AU IIOINS > 56 Cll ET L'AUTRE > 15 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
10735 
751 
4474 
a au 
3125 
2306 
614 
4772 
314 
1526 
901 
160 
63 
9l 
54 
11 
42 
718 
lOB 
50 
53 
285 
3593 
33 
1200 
12i 
462 
3706 
123 
128 
346 
29 
i 
1374 
5 
37 
231 
520 
483 
46 
u7 
50 
2298 
1129 
200 
555 
53 
335 
54 
127 
452 
6 
2857 
; 
680 
74 
149 
1387 
6156 
22803 
au 
2101 
197 
37 
154 
15813 
3057 
179 
513 
182 
42 
2203 
17 
55750 
33565 
22185 
21936 
19716 
4 
245 
559 
74 
136; 
55 
537 
ai 
114 
114 
171 
370 
433 
940 
10 
493 
1a 
949 
9 
447 
5 
7 
3851 
3386 
465 
465 
459 
41 
1 
75 
225 
42 
65 
7 
3 
524 
514 
11 
10 
10 
4 
1330 
45 
44 
132 
559 
48 
173 
2139 
1915 
224 
224 
2:!1 
894 
206 
104 
1035 
615 
572 
49 
1231 
ai 
459 
1 
5377 
4704 
674 
662 
548 
11 
571 
7 
11 
571 
277 
156 
a7 
1766 
1475 
291 
291 
264 
1DSB9 
10939 
6636 
20915 
2514 
3207 
331 
162 
5576 
1285 
1405 
117 
63962 
55004 
8959 
8801 
7076 
1456 
434 
3303 
6134 
906 
536 
581 
119 
1496 
a21 
536 
17056 
12880 
4176 
4110 
2249 
576 
3700 
23625 
9801 
548 
8307 
12788 
116 
4497 
64120 
38371 
25749 
25729 
21230 
21 
7521 
4187 
2674 
42664 
2191 
4 
239 
1172 
12207 
14889 
1617 
502 
18 
40 
1896 
2462 
114 
486 
95178 
59717 
~54 59 
3~355 
30388 
46 
58 
1276 
4 
1415 
1788 
422 
93 
1939 Quantity - Quant!Us• 1000 kg 
Ortotn / Constgnaent 
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Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.k. 
4811.40-00 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2503 
527 
271 
au 
1241 
23396 
13151 
10245 
10219 
8081 
27 
26 
; 
2 
1309 
1194 
115 
115 
109 
19 
9 
i 
2 
730 
429 
301 
301 
295 
877 
390 
U3 
U9 
2 
7757 
2424 
5333 
5311 
5161 
299 
218 
81 
81 
5 
1353 
1312 
40 
39 
33 
115 
19 
127 
158 
1235 
4351 
2368 
1983 
1980 
576 
317 
311 
6 
6 
6 
417 
48 
I 
76 
2241 
1590 
652 
652 
575 
765 
613 
12 
82 
62 
4811.90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF SOFT CELLULOSE, COATED, IIIPREGNATED, SURFACE-COVERED OR DECDATED, 
PRINTED IEXCL. 4803.00, 4809.10 TO 4809.90, 4810.11 TO 4810.99, 4811.10 TO 4811.90), IN ROLLS OF A LENGTH> 15 Cll DR IN 
SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 15 Cll 
4811.90-10 CONTINUOUS FDRIIS STRIPS DR ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OOS ITALY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
724 
11655 
6876 
573 
10793 
603 
682 
117 
33623 
31546 
2080 
1723 
aoa 
2132 
49 
11 
2222 
2209 
13 
13 
12 
11 
107 
10 
430 
128 
303 
303 
293 
1 
206 
34 
594 
24 
4 
1121 
864 
258 
86 
58 
i 
10 
28 
28 
22 
33 
33 
513 
9237 
1475 
234 
11662 
11473 
189 
4 
4 
i 
35 
548 
ao 
469 
469 
3 
332 
2 
410 
339 
71 
71 
68 
209 
1704 
2026 
2022 
4 
4 
3 
4811.90-90 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF SOFT CELLULOSE FIBRES, COATED, IIIPREGNATED, COVERED, SURFACE-COLOURED, 
SURFACE-DECORATED DR PRINTED, IEXCL. 4803.00-10 TO 4103.00-90, 4809.10-00 TO 4809.90-00, 4810.11-10 TO 4SU.99-90, 
4811.10-00 TO 4811.90-101, IN ROLLS OF A WIDTH > 15 Cll DR IN SHEETS OF WHICH AT LEAST ONE SIDE > 36 Cll AND THE OTHER > 
15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16331 
6032 
22246 
32690 
U680 
11733 
1221 
332 
2517 
630 
9242 
5261 
6690 
23997 
1679 
4937 
570 
1631 
1813 
6197 
436 
172371 
108014 
64366 
59221 
45119 
2339 
2106 
453 
1116 
2510 
511 
365 
; 
65 
3 
73 
158 
576 
198 
12 
135 
6473 
5105 
1368 
1324 
1007 
44 
214 
85 
230 
2597 
2 
341 
1; 
11 
1199 
154 
12 
7 
48 
2 
37 
1 
4990 
3485 
1505 
1471 
1384 
1 
34 
4812.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
4812.00-00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
4273 
216 
279 
832 
6172 
5173 
1001 
995 
962 
225 
1 
21 
72 
349 
275 
73 
73 
72 
525 
552 
542 
10 
10 
9 
4813.10 CIGARETTE PAPER IN THE FDRII OF BOOKLETS DR TUBES 
4813.10-0D CIGARETTE PAPC~ IN THE FDIU'I OF BOOKLETS OR TUBES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1167 
1636 
77 
U91 
110 
81 
1129 
5990 
4605 
1383 
1382 
1378 
17 
5; 
266 
14 
94 
447 
353 
94 
94 
94 
110 
26 
354 
33i 
1031 
439 
548 
548 
548 
4813.20 CIGARETTE PAPER IN ROLLS OF A WIDTH •< 5 Cll 
4813.20-00 CIGARETTE PAPER IN ROLLS OF A WIDTH =< 5 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12277 
194 
1546 
799 
186 
398 
198 
5537 
1667 
657 
23746 
15281 
8466 
7807 
6134 
657 
1244 
94 
241 
39 
1957 
1627 
330 
330 
330 
204 
174 
3 
876 
399 
471 
478 
1 
4813.90 CIGARETTE PAPER IEXCL. 4813.20 AND 4813.201 
11391 
1156 
985 
177l 
3961 
237 
. 340 
454 
2027 
1033 
4529 
18291 
638 
496 
10 
254i 
11 
50674 
19849 
30826 
30030 
26334 
39 
756 
1i 
100 
57 
224 
148 
77 
73 
65 
822 
55 
2 
i 
4 
542 
1437 
814 
553 
553 
551 
955 
52 
22i 
i 
7 
1639 
59 
2944 
1234 
1710 
1710 
1648 
211 
26 
662 
706 
610 
122 
1i 
91 
99; 
1277 
147 
382 
92 
119 
5'69 
2445 
3024 
3013 
2802 
li 
149 
63 
1 
10 
223 
214 
10 
10 
10 
2 
2 
785 
3 
73 
67 
39l 
31; 
81 
1751 
960 
791 
739 
708 
1163 
544 
24 
2632 
791 
661 
4 
9; 
52 
75 
171 
4 
168 
22 
1312 
1 
7942 
5923 
2119 
1946 
393 
27 
46 
286 
120 
10 
150 
573 
422 
151 
151 
151 
10 
9 
1 
1 
697 
2 
i 
29 
735 
699 
35 
35 
30 
1357 
1235 
6980 
8440 
1611 
35 
5 
1410 
25 
747 
320 
475 
4007 
64 
726 
I 
17 
1231 
194 
21932 
21107 
7824 
7609 
5574 
214 
2 
1421 
2 
15 
165 
1690 
1494 
196 
196 
113 
-~ 12 
14 
14 
z4 
356 
80 
10 
4 
93 
649 
542 
107 
107 
u 
101 
17 
32 
119 
84 
2085 
3341 
2431 
910 
910 
172 
10 
76 
1 
91 
17 
4 
4 
2 
16 
3i 
226 
22i 
449 
449 
1154 
145 
U7 
6256 
U5i 
i 
276 
5 
923 
356 
59 
118 
821 
132 
11 
267 
1 
12411 
9525 
2193 
2692 
1411 
1 
211 
907 
,; 
134 
1226 
1091 
135 
135 
1H 
15 
4 
; 
49 
5 
91 
7t 
12 
12 
12 
1351 
356 
163 
2 
61 
112 
6 
2065 
1171 
118 
111 
112 
511 
231 
2112 
361 
1005 
i 
5 
62 
770 
470 
150 
249 
13Z 
6139 
4941 
1199 
1131 
1700 
11 
43 
149 
6 
70 
236 
163 
74 
74 
74 
7 
1532 
845 
1 
34 
135 
2562 
2411 
143 
143 
142 
1105 
227 
2 
uo7 
349 
3504 
2041 
1456 
1456 
1108 
4813.90-10 CIGARETTE PAPER INOT IIIPREGNATEDJ, IN ROLLS OF A WIDTH > 15 C/1, DR IN RECTANGULAR -INCLUDING SQUARE-, SHEETS WITH ONE 
SIDE > 36 Cll 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1057 
1223 
1128 
97 
79 
92 
90 
2 
4813.90-90 CIGARETTE PAPER IEXCL. 4813.10-00 TO 4113.90-101 
001 FRANCE 1913 1411 
94 
20 
55 
23 
33 
13 
13 
13 
131 
170 
131 
40 
214 lZ 
971 
'937 
34 
34 
27 
1 
21 
6 
37 
37 
190 
121 
17171 
1140 
760 
215 
2oi 
63i 
10 
21 
ui 
7; 
125 
209$0 
19912 
1059 
913 
676 
U5 
128 
i 
70 
24.5 
175 
70 
70 
70 
11 
11 
544 
571 
567 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
1041 
ll 
ni 
S3U 
1615 
1618 
1611 
1232 
40 
3145 
284 
10793 
18; 
101 
15106 
14335 
775 
775 
367 
1036 
2136 
447 
6161 
1341 
1116 
59 
184 
26 
1587 
1247 
628 
128 
282i 
541 
1631 
1774 
486 
96 
24343 
13284 
11059 
7475 
3616 
1914 
1669 
473 
lZ 
91 
763 
562 
201 
199 
192 
193 
16 
1 
15 
3i 
27 
330 
291 
32 
31 
31 
4459 
21 
117 
116 
uz 
1998 
601 
657 
8245 
4871 
3367 
2710 
2109 
657 
733 
750 
741 
9 
215 
19at Voluo - Velours• 1000 ECU laport 
U.K. 
Or I gin / Conslgnunt 
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Hoaenclatur• coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal 
4111.40-00 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4717 
1104 
742 
2640 
530 
46706 
30751 
15954 
15196 
12652 
66 
139 
li 
6 
3213 
2964 
319 
319 
291 
66 
" 6 
12 
1461 
990 
470 
470 
451 
1319 
13SI 
361 
519 
9 
12132 
5451 
7374 
7343 
6115 
27 
661 
626 
35 
35 
a 
2129 
2651 
177 
174 
103 
166 
aa 
374 
593 
493 
6173 
4451 
2416 
2394 
1237 
911 
961 
13 
13 
a 
902 
56 
3 
94 
4170 
3665 
1205 
1205 
1110 
4111.90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE OE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, EHDUITS, IPIPREGHES, RECOUVERTS, 
COLORIES OU DECDRES EH SURFACE, IPIPRIPIES, NOH REPR. SOUS 4103.00, 4109.10 A 4109.90, 4110.11 A 4110.99, 4111.10 A 
4111.90, EN ROULEAUX DE LAROEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DOHT UN COTE AU PIOIHS > 36 CPI ET L'AUTRE > 15 CP1 
4811.90-10 FORI'IULAIRES "EH CDNTIHU", DE LARGEUR > 15 CPI 
002 IELG.-LUXIQ. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
977 
13440 
6174 
3093 
13403 
617 
3369 
716 
45170 
39224 
5943 
5673 
1423 
259Z 
66 
12 
2751 
2715 
36 
36 
33 
55 
216 
4; 
721 
300 
421 
421 
310 
5 
337 
9; 
562 
72 
26 
1442 
1094 
341 
221 
131 
i 
15 
az 
az 
3i 
52 
49 
2 
2 
2 
679 
10271 
1614 
1134 
13935 
13752 
113 
33 
15 
2593 
2772 
172 
2599 
2599 
6 
li 
16 
570 
464 
106 
106 
71 
5 
21 
3 
41 
2335 
2110 
155 
153 
110 
2426 
2411 
15 
15 
9 
4111.90-90 PAPIERS ET CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, COUCHES, ENDUITS, IPIPREGNES, RECDUVERTS, 
COLORIES OU DECORES EN SURFACE, IIIPRIIIES, CHON REPR. SUUS 4103.00-10 A 4103.00-90, 4109.10-00 A 4109.90-00, 4110.11-10 A 
4110.99-90, 4111.10-00 A 4111.90-101, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 CPI OU EH FEUILLES DONT UH COTE AU IIOIHS > 36 CPI ET 
L'AUTRE > 15 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBD. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
441 CUBA 
501 BRESIL 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
26994 
24799 
51213 
13412 
27536 
27273 
3447 
612 
5599 
560 
13922 
6510 
14491 
20495 
1313 
16467 
1334 
641 
1135 
30037 
1720 
361924 
251250 
110676 
105317 
56046 
3111 
1543 
1179 
2164 
6922 
727 
aoa 
a 
192 
17 
107 
171 
1291 
302 
15 
170 
ui 
15465 
12701 
2751 
2712 
1901 
46 
317 
375 
549 
4027 
12 
1089 
33 
32 
1661 
257 
70 
17 
51 
14 
36i 
a 
1915 
6405 
2510 
2469 
2043 
a 
33 
15015 
5720 
2414 
4145 
9467 
6 
431 
aao 
330 
2991 
967 
1602 
12927 
390 
2161 
17 
1151; 
91 
79321 
31099 
41223 
40619 
25116 
143 
461 
4112.00 BLOCS FIL TRANTS ET PLAQUES FIL TRAHTES, EN PATE A PAPIER 
4112.00-00 BLOCS FILTRAHTS ET PLAQUES FILTRANTES, EH PATE A PAPIER 
014 RF ALLEPIAGNE 
015 ITALIE 
016 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13511 
167 
1001 
2302 
19954 
16743 
3213 
3131 
2124 
797 
3 
66 
110 
1175 
917 
111 
116 
111 
1340 
li 
12 
1416 
1413 
73 
73 
5I 
4113.10 PAPIER A CIGARETTES, EH CAHIERS OU EH TUBES 
4Sl3.1G-OO PAPitR A \;loARETT£5, EM CAiilERS Oll E~ T~!ES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
0 0 6 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7325 
16745 
772 
1643 
1141 
630 
6760 
42690 
35473 
7217 
7201 
7173 
57 
s2z 
1621 
17 
47i 
2776 
2291 
471 
471 
471 
743 
135 
11 
2457 
211i 
5731 
3347 
2391 
2391 
2391 
2i 
316 
230 
931 
501 
437 
426 
304 
4972 
743 
23 
12 
43 
3359 
9111 
5793 
3395 
3395 
3319 
4113.20 PAPIER A CIGARETTES, EH ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 5 Cll 
4113.20-00 PAPIER A CIGARETTES, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 5 Cll 
101 FRANCE 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEPIAGNE 
106 ROYAUME-UNI 
107 IRLAHDE 
132 FINLAND£ 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
35971 
627 
4234 
2544 
503 
912 
515 
17791 
5172 
1570 
70904 
44107 
26091 
24519 
19306 
1572 
3411 
362 
726 
173 
i 
1054 
4 
5133 
4771 
1062 
1062 
1051 
1043 
Hi 
10 
165i 
3324 
1670 
1654 
1654 
3 
3373 
127 
600 
7 
25 
6272 
204 
10645 
4117 
6521 
6521 
6304 
4113.90 PAPIER A CIGARETTES, NOH REPR. SUUS 4113.10 ET 4113.20 
339 
131 
1793 
1005 
2001 
313 
2i 
94 
12oi 
1241 
615 
211 
107 
175 
9351 
5717 
3643 
3630 
3344 
12 
547 
173 
2 
30 
756 
726 
30 
30 
30 
i 
5 
1 
a 
11 
18 
2213 
21 
156 
203 
97l 
1045 
Ul 
5019 
2763 
2256 
2249 
2018 
2429 
910 
102 
9076 
2145 
2342 
1~ 
11; 
46 
316 
305 
6 
741 
26 
5960 
4 
25627 
17912 
7715 
7639 
926 
52 
25 
949 
630 
24 
395 
2111 
1704 
407 
407 
404 
i 
10 
62 
6 
90 
a a 
2 
2 
1660 
4 
5 
50 
1737 
1664 
74 
74 
55 
4717 
2140 
19156 
12921 
3261 
136 
15 
2546 
23 
1127 
543 
1432 
5149 
69 
1245 
154 
15 
6053 
1243 
63443 
45650 
17792 
16499 
1974 
1219 
5 
4403 
5 
66 
371 
5126 
4625 
501 
497 
402 
32 
4 
5; 
a 
103 
103 
50 
1015 
416 
li 
12 
243 
1966 
1692 
274 
273 
21 
1 
351 
72 
76 
299 
257 
4364 
2i 
225 
511 
37 
268 
165 
6741 
5426 
1322 
1321 
1147 
1 
51 
liD 
14 
501 
441 
61 
61 
41 
415 
415 
671 
71i 
1397 
1397 
2925 
1505 
635 
11154 
3575 
; 
140 
16 
1110 
377 
352 
152 
745 
109 
112 
152i 
2 
33065 
27645 
5419 
5201 
2007 
6 
212 
3216 
117 
523 
4217 
3611 
530 
530 
525 
192 
51 
6i 
647 
53 
1033 
1005 
21 
21 
21 
4117 
aa2 
416 
2 
91 
366 
43 
5921 
5426 
502 
502 
459 
939 
1100 
6196 
519 
1593 
2 
21 
51 
1224 
594 
166 
194 
21i 
36 
34 
13135 
11140 
2695 
2414 
2236 
137 
75 
456 
20 
155 
661 
507 
161 
160 
160 
101 
15615 
425; 
23 
271 
692 
21041 
20271 
771 
770 
750 
5354 
614 
4 
i 
2950 
997 
10053 
6091 
3955 
3954 
2957 
1 
4113.90-10 PAPIER A CIGARETTES, HOH IIIPREGHE, EH ROULEAUX DE LARGEUR > 15 C" OU EN FEU ILLES CARREES OU RECTAHGULAIRES, UN COTE AU 
"DINS > 36 CM 
001 FRANCE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3071 
3535 
3311 
224 
254 
301 
zaa 
20 
5I 
131 
66 
72 
4113.90-90 PAPIER A CIGARETTES, (NOH REPR. SUUS 4813.10-00 A 4113.90-111 
001 FRANCE 1007 5264 53 309 
134 
134 
134 
162 
162 
26 
27 
27 
37 
314 
316 
314 
72 
1411 
a 
a 
56 
i 
1 
32 
1 
1750 
1621 
122 
122 
90 
6 
86 
24 
55 
173 
171 
1 
1 
1 
392 
372 
31915 
2765 
1621 
461 
656 
u5i 
42 
37 
627 
313 
119 
47543 
45182 
2361 
2173 
1231 
119 
410 
i 
194 
157 
662 
195 
195 
195 
1 
4 
14 
1 
92 
112 
112 
1194 
1325 
1310 
15 
15 
15 
11 
17 
16 
1 
2122 
36 
1237 
' 
1131 
5163 
3661 
3661 
2422 
1 
12 
2507 
1133 
13403 
660 
695 
20239 
11014 
2225 
2225 
775 
3101 
9120 
1025 
15112 
2411 
3305 
177 
337 
56 
2927 
1712 
1491 
163 
t442 
1051 
641 
1794 
3637 
149 
51604 
35366 
23231 
20570 
6421 
1993 
674 
1265 
21 
ui 
2112 
1412 
630 
566 
517 
1237 
154 
11 
174 
163 
113 
2106 
1953 
153 
137 
137 
12795 
67 
276 
5oi 
374 
6034 
1799 
1570 
23677 
13199 
9771 
1201 
6409 
1570 
2274 
2336 
2296 
40 
796 
95 
1989 Quantity- QuontiUs• 1000 kg Ieport 
Origin I Constgn•ant 
Or~:!b~ ~o=~~~:~:~;=~------------------------------------------R-•~P-•_•~t-in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6~cl~o~r-•_n_t __________________________________ ~------i 
Ho•enclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
4113.90-90 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4&14.10 "IHGRAIH" PAPER 
4&!'.10-DD "INGRAIN" PAPER 
DOl FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
0 06 UTD. UHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3&4 
476 
1923 
1&4 
903 
641& 
3159 
3259 
3254 
3196 
2702 
262 
342 
950 
3691 
&150 
&103 
4& 
61 
13 
ll4 
1663 
1495 
ua 
lU 
lH 
57 
1i 
lll 
506 
697 
697 
25 
131 
34 
97 
97 
97 
lU 
2; 
&7 
736 
taa 
959 
29 
7i 
7 
sa 
142 
516 
306 
210 
209 
2DB 
2256 
4 
2&1 
622 
31&6 
31&1 
5 
2a 
35 
4 
31 
31 
31 
3 
2 
1 
1 
1 
2& 
29 
29 
75 
2 
1 
4 
41 
160 
105 
55 
55 
53 
3& 
3B 
2 
675 
679 
679 
25 
356 
55 
314 
1039 
605 
434 
434 
434 
i 
27 
51 
ao 
79 
1 
i 
47 
156 
107 
49 
49 
49 
34 
4 
35i 
226 
620 
616 
5 
4&14.20 WALLPAPER AHD SII'IILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, OH THE FACE SIDE, WITH A DECORATED LAYER OF 
PLASTICS 
4&14.20-DD W~t~~~~~~ AND SII'IILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COATED OR COVERED, OH THE FACE 'IDE, WITH A DECORATED LAYER OF 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2924 
502 
5765 
ll651 
234& 
14892 
llB4 
321 
1&3 
410 
291 
271 
79 
41929 
39533 
2396 
1365 
656 
96& 
1056 
1348 
3163 
657 
1674 
262 
41 
1 
4 
14 
&246 
&167 
79 
60 
43 
140 
24 
236 
2 
60 
75 
659 
462 
ua 
1&2 
1&2 
16 
UD 
17 
593 
11i 
2739 
lDD 
41 
53 
1i 
2 
43 
4515 
4313 
201 
167 
ll3 
34 
i 
32 
1 
5 
39 
39 
50 
1 
77 
167 
71 
372 
372 
34a 
2&20 
4170 
1039 
5&91 
501 
37 
23 
64 
17 
2& 
15210 
14&&2 
325 
220 
62 
67 
45 
6 
19&6 
a 
1 
2046 
2045 
1 
1 
1 
179 
36 
109 
139 
40; 
300 
7 
1 
ll94 
ll79 
15 
13 
a 
4&14.30 WALLPAPER AHD SII'IILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COVERED, OH THE FACE SIDE, WITH PLAITING I'IATERIAL 
4&14.30-DD WALLPAPER AHD SII'IILAR WALL COVERINGS, CONSISTING OF PAPER COVERED, OH THE FACE SIDE, WITH PLAITING I'IATERIAL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
720 CHIHA 
72& SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
49 
667 
141 
320 
415 
287 
2236 
1426 
&12 
B3 
316 
415 
ll 
42 
100 
2 
2 
1&4 
lBO 
4 
19 
10 
9 
9 
4a 
61 
35 
255 
105 
150 
27 
62 
61 
1i 
7 
20 
1 
19 
3 
7 
10 
664 
66 
150 
335 
227 
1473 
&96 
577 
16 
227 
335 
4&14. 90 WALLPAPER AHD SII'IILAR WALL COVERINGS IEXCL. 4&14.10 TO 4814.3011 WIHDOW TRANSPARENCIES 
125 
125 
li 
i 
15 
4& 
24 
25 
2 
17 
6 
4&14.90-10 WALLPAPER AND SIItiLAR WALL COVERINGS CONSISTING OF DECORATED PAPER, COATED OR COLOURED WITH TRANSPARENT PROTECTIVE 
PLASTICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
ODB DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
058 CERI'IAN DEI'I.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1396 
1120 
'"" lll97 1994 
3499 
1014 
15&4 
403 
1272 
ll9 
35623 
3224& 
3375 
13&0 
751 
1962 
277 
303a 
1020 
64& 
H4 
2ll 
136 
5496 
5475 
21 
3 
1 
9 
374 
285 
1 
152 
974 
&25 
149 
149 
149 
715 
9B 
3076 
2as 
352 
521 
B3 
366 
,; 
6332 
5143 
ll89 
au 
404 
324 
6 
1 
1 
24 
19 
5 
54 
54 
124 
2 
ll 
4& 
33 
32 
257 
250 
7 
7 
72i 
3523 
7&09 
&77 
2050 
176 
IDOl 
21 
si 
16277 
16172 
105 
99 
27 
24 
i 
ll 
37a 
426 
425 
1 
1 
4&14.90-90 WALLPAPER AND SII'IILAR WALL COVERINGS IEXCL. 4&14.10-DO TO 4114.90-1011 WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
DDB DEHI'IARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
058 GERI'IAH DEI'I.R 
400 USA 
732 JAPAN 
IDOl W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2375 
1566 
3BU 
B34B 
30&7 
8842 
633 
32&2 
379 
589 
U7 
107 
379 
35&04 
32056 
3750 
2235 
1653 
1424 
1017 
1400 
1531 
4&1 
666 
32 
602 
21 
5&16 
5730 
B6 
B5 
82 
34 
si 
601 
2 
lla 
IS 
59 
35l 
1545 
&23 
723 
370 
370 
353 
359 
!55 
1047 
1214 
1636 
40 
271 
121 
li 
107 
5350 
4735 
615 
369 
230 
236 
19 
1 
76 
69 
3& 
3& 
4l 
2&3 
2&3 
12 
27 
2 
13 
55 
55 
1 
4&15.00 FLOOR COVERINGS OH A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR HOT CUT TO SIZE 
4815. OD-DD FLOOR COVERINGS OM A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR HOT CUT TO SIZE 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
453 
409 
42 
34 
33 
1 
274 
273 
1 
4&16 .10 CARBOH OR SII'IILAR COPYING PAPERS IEXCL. 4&09.101 
4816.10-DD CARBOH OR SII'IILAR COPYING PAPERS IEXCL. 4&09.10-DDI 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
96 
67& 
23&1 
364 
392 
7& 
4921 
44 
157 
lD 
297 
11 
7DB 
14 
1&4 
1 
936 
13 
12 
1 
133 
U7 
1 
29 
47 
21 
17 
4 
50 
u7 
109& 
3635 
794 
3277 
163 
191& 
43 
,; 
41 
239 
12244 
ll59B 
645 
372 
66 
23& 
22i 
2 
7i 
357 
1690 
uaa 
2 
2 
1 
15 
15 
4 
316 
41 
365 
40 
55 
141 
254 
Hi 
104 
8 
797 
770 
27 
19 
63 
1 
75 
296 
24; 
n2 
24 
25 
901 
au 
15 
6B 
62 
39& 
61 
a 
B4 
607 
21 
80 
28oi 
35 
19at 
47 
3 
411 
5937 
498B 
949 
9B 
77 
851 
28 
21 
7 
6 
11 
171 
1596 
16 
240 
104 
44 
5 
1272 
3 
3836 
2187 
1649 
11 
1 
163! 
61 
683 
l70l 
85 
1217 
388 
257 
58 
5 
515 
1 
1 
5181 
4392 
792 
171 
169 
596 
20 
19 
I 
345 
9 
761 
i 
4 
31 
6B 
12 
ll6 
ll6 
i 
2 
67 
257 
257 
8 
1 
7 
3 
2i 
50 
4B 
2 
2 
2 
14 
U.K. 
116 
1912 
65 
210 
2676 
462 
2214 
2210 
2209 
219 
lD 
21 
!DB 
454 
449 
5 
797 
21 
&62 
979 
240 
i 
65 
102 
20; 
237 
7 
3595 
2970 
625 
624 
170 
2B 
2 
12 
10 
&1 
61 
21 
20 
1 
Ita 
57 
231 
lla 
41 
2 
23 
9 
27 
917 
690 
227 
227 
164 
806 
39 
ll4 
430 
464 
10 
ll 
53 
556 
45 
32 
26&6 
Ja8a 
799 
796 
671 
1 
B4 
45 
39 
69 
au 
ai 
1061 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU 
Ortgln I Constgn•ent 
Ortgtne I Provenance Reporting country - P•11s d6clarant ~===~cr:t~~=~~:~b~r---~E~U~R-~1~2~-~ •• ~I~g-.--~lu-.-.---:D-an_o_a_r~k-:~-.-t-s-c~h~la-n-d~---H~o~l~l-a~s~~u~p~og~n~o~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o_d_or-l-a-n-d---P-a-r-t-u-g-al-------u-.-K~. 
4815.90-90 
004 RF AllE11AGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
4814.10 PAPIER "INGRAIN" 
4814.10-00 PAPIER "INGRAIN" 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALl E11AGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1403 
1035 
3069 
523 
2936 
18438 
111'0 
7099 
7061 
6686 
3069 
1117 
1006 
1429 
7264 
14449 
14296 
154 
215 
68 
~ 
436 
6358 
5572 
786 
786 
440 
68 
22 
206 
1138 
1482 
1482 
56 
151 
115 
36 
36 
36 
101 
1 
42 
167 
775 
1119 
10a6 
H 
22; 
11 
208 
670 
1657 
759 
89a 
897 
889 
2211 
34 
8H 
uoi 
4239 
4232 
7 
ui 
140 
16 
124 
124 
124 
10 
14 
11 
4 
4 
4 
43 
48 
47 
1 
269 
16 
1 
33 
27 
427 
350 
77 
77 
62 
1041 
31. 
2014 
3530 
3504 
26 
172 
172 
14 
1496 
1515 
1515 
56 
583 
6; 
829 
3230 
2246 
984 
984 
984 
• 57 
166 
230 
227 
3 
li 
177 
758 
563 
195 
195 
195 
29 
10 
452 
559 
1074 
1050 
24 
4814.20 PAPIERS PEINTS ET REVETEI'IENTS i'IURAUX SI11ILAIRES, CONSISTANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR l'EHDROIT, DE 11ATIERE 
PLASTIQUE DECOREE 
4814.20-00 PAPIERS PEINTS ET REVETEI'IENTS 11URAUX SI11ILAIRES, CONSISTANT EN PAPIER ENDUIT OU RECOUVERT, SUR l'EHDROIT, DE 11ATIERE 
PLASTIQUE DECOREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllE11AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1001 11 0 N 0 E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 ClASSE I 
1021 A E L E 
1040 ClASSE 3 
8974 
1605 
17882 
34520 
7517 
33360 
2702 
1059 
579 
500 
18a2 
936 
5al 
113a09 
107072 
6733 
5642 
2100 
906 
3113 
4o42 
9380 
1914 
4218 
602 
107 
6 
5~ 
63 
23569 
23279 
290 
229 
113 
148 
1 
50 
399 
4 
134 
206 
1319 
737 
582 
566 
566 
16 
2381 
58 
1567 
650 
5281 
214 
137 
100 
12i 
16 
253 
10a65 
10160 
703 
677 
za6 
19 
4 
1 
2 
126 
10 
22 
167 
165 
2 
2 
2 
61 
22 
258 
5a7 
311 
1322 
1316 
6 
6 
3 
1126 
8521 
12593 
3235 
14210 
1052 
173 
120 
Hi 
127 
232 
42231 
40915 
1316 
1097 
304 
110 
i 
1 
97 
9 
4278 
23 
3 
1 
4413 
4409 
4 
4 
4 
609 
46 
454 
534 
1502 
774 
48 
a 
40 
1 
7 
4051 
3944 
107 
105 
57 
7a 
182 
74ai 
111 
3048 
15; 
7 
500 
3 
4 
12016 
11015 
1000 
239 
186 
761 
4114.30 PAPIERS PEINTS ET REVETEI'IENTS 11URAUX SI11ILAIRES, CONSISTANT EN PAPIER RECOUVERT, SUR l'ENDROIT, DE i'IATIERES A TRESSER 
4814.30-00 PAPIERS PEINTS ET REVETEI'IENTS 11URAUX SII'IILAIRES, CONSISTAHT EN PAPIER RECOUVERT, SUR l'ENDROIT, DE 11ATIERES A TRESSER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
1000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
573 
4489 
1040 
1646 
1492 
3149 
13722 
asa1 
5340 
619 
3229 
1492 
116 
312 
395 
7 
2a 
936 
893 
43 
8 
28 
7 
d 
45 
84 
62 
22 
22 
17 
7 
28; 
219 
527 
1513 
470 
1042 
229 
594 
219 
4; 
88 
190 
16 
174 
37 
88 
49 
4460 
585 
110 
1163 
2251 
94H 
5919 
3528 
112 
2253 
1163 
209 
209 
4814.90 PAPIERS PEINTS ET REVETEI'IENTS 11URAUX SII1ILAIRES, NON REPR. SOUS 4814.10 A 4a14.30J VITRAUPHANIES 
36 
60 
4i 
240 
476 
126 
350 
51 
251 
48 
lOa 
a 
43 
6 
222 
173 
49 
43 
4114.90-10 PAPIERS PEINTS ET REVETEI'IENTS 11URAUX SII1ILAIRES, EN PAPIER DECORE EN SURFACE, ENDUITS OU RECOUVERTS DE 11ATIERE PLASTIQUE 
PROTECTRICE TRAHSPARENTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
008 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
G53 RD.AllEiiAHDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
3944 
4188 
23605 
28077 
5333 
9145 
1989 
3187 
1281 
1071 
1068 
85122 
79558 
5566 
4010 
1724 
1465 
747 
6242 
2720 
1320 
382 
378 
318 
1 
27 
12194 
12107 
87 
29 
2 
1 
19 
778 
691 
5 
277 
d 
12 
1931 
1789 
142 
141 
lU 
1710 
568 
6a63 
912 
975 
1091 
171 
1152 
232 
14815 
12315 
2570 
2328 
1274 
240 
31 
7 
7 
69 
59 
23 
200 
197 
3 
3 
323 
7 
52 
109 
124 
274 
46 
947 
a93 
54 
49 
2470 
8251 
19250 
2380 
4173 
342 
1789 
62 
400 
40053 
39403 
651 
643 
105 
1023 
1020 
4 
4 
1 
4814.90-90 PAPIERS PEINTS ET REVETEI'IENTS 11URAUX SI11ILAIRES !NON REPR. SOUS 4814.10-00 A 4814.90-1011 VITRAUPHANIES 
101 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF AllEI'IAGHE 
105 ITALIE 
806 ROYAUIIE-UNI 
008 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
058 RO.AllEI'IANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7526 
3531 
9018 
26499 
10315 
21497 
1252 
6029 
1236 
559 
758 
1152 
3261 
95393 
85812 
9581 
7659 
2726 
1566 
2778 
3534 
5658 
1788 
1657 
70 
1147 
62 
42 
6 
1683a 
16656 
182 
180 
132 
2445 
1843 
601 
303 
303 
291 
1131 
388 
2202 
360a 
3036 
112 
511 
391 
2 
142 
927 
12988 
11014 
1974 
1708 
541 
194 
70 
11 
119 
172 
136 
113 
11~ 
735 
735 
4815.00 COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, 11EI'IE DECOUPES 
4815.00-00 COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, i'IEI'IE DECOUPES 
l000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
607 
535 
73 
81 
77 
4 
215 
212 
4 
18 
16 
2 
4816.10 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SI11ILAIRES, NOH REPR. SOUS 4809.10 
4116.10-00 PAPIERS CARBONE ET PAPIERS SIIIILAIRES !NON REPR. SOUS 4a09.10-00l 
001 FRANCE 
004 RF AlLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D 
1324 
454a 
710 
523 
560 
9350 
89 
43a 
33 
720 
17 
a76 
20 
278 
3 
1236 
zal 
45 
aa6 
4 
267 
351 
36 
100 
9 
79 
zsa 
227 
11 
10 
11 
1 
10 
20 
120 
67 
242 
12a6 
260a 
11512 
2742 
8473 
321 
33H 
218 
1; 
421 
2121 
34104 
30334 
3770 
3029 
394 
537 
17 
15 
2 
17 
3955 
3917 
37 
37 
6 
49 
49 
1s 
533 
63 
623 
340 
436 
569 
1112 
ni 
3o2 
6a 
3540 
3377 
163 
lU 
3 
669 
5 
238 
1180 
1227 
27i 
74 
25 
66 
4 
saao 
3590 
291 
236 
139 
36 
36 
692 
123 
11 
91 
10~9 
36 
366 
3606 
66 
840 
169 
69 
13 
1071 
15 
6413 
5151 
1262 
42 
23 
1220 
160 
1435 
4676 
255 
2a26 
725 
493 
188 
20 
441 
3 
12 
11373 
10570 
803 
315 
300 
471 
75 
70 
5 
7 
553 
2a 
812 
6 
6 
10 
12 
12 
1a 
i 
la 
128 
286 
2a 
479 
479 
34 
34 
2 
a 
la 
246 
4 
462 
740 
740 
11 
2 
20 
4 
32 
23 
63 
15a 
155 
4 
4 
4 
ui 
132 
376 
3osi 
187 
679 
5525 
1530 
3995 
395a 
3952 
612 
24 
91 
149 
1200 
1141 
59 
2555 
190 
3220 
3634 
a70 
; 
221 
337 
1320 
725 
88 
13377 
10653 
2723 
2717 
579 
293 
15 
53 
62 
1s 
60a 
476 
132 
117 
15 
695 
315 
aoz 
463 
221 
; 
50 
40 
21s 
3196 
2566 
630 
630 
li5 
2593 
404 
17a 
1753 
1739 
2~ 
39 
235 
512 
44i 
192 
a679 
6771 
190a 
1137 
900 
59 
105 
59 
46 
214 
821 
ai 
1 
1357 
97 
1989 Quantity- Quontitb• 1000 k) Ioport 
U.K. 
Odgtn / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~:r:t~~=~--------------------------------------_;R~o~po~r~t~l~ng~c~·~u~nt~r~y---~P~o~y~s~d~6~c~l•~r~•~n~t--------------------------------------_, 
EUR-12 h1g.-Lux. Don01rk Doutschlond Hollos France Irolond lhllo Nodorland Portugol Hoaenclature coab. 
4816.10-00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4343 
57 a 
560 
499 
250 
47 
40 
6 
4816.20 SELF-COPY PAPER, IEXCL. 4109.20) 
4816.20-DD SELF-COPY PAPER, IEXCL. 4819.20-DDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4684 
639 
254 
30298 
72a 
1091 
2755 
594 
5367 
5070 
364 
52539 
40528 
12009 
11549 
11094 
445 
4816.30 DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
4816. 50-0D DUPLICATOR STENCILS OF PAPER 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
24a 
255 
400 
164 
1315 
992 
520 
251 
735 
17 
1372 
118 
16 
153 
20 
1 
631 
5151 
2489 
662 
662 
652 
i 
19 
45 
22 
22 
22 
738 
198 
19a 
194 
IS 
a 
1134 
i 
26 
25 
765 
1974 
1186 
7U 
7U 
7U 
s7 
1 
46 
44 
1 
1 
398 
28 
27 
9 
692 
227 
46 
2; 
4 
2407 
122 
42 
364 
4666 
3407 
1260 
a95 
775 
365 
65 
205 
15 
19 
319 
285 
34 
" 
41 
6 
4 
4 
9; 
99 
99 
17 
6 
11 
5 
48 
2 
2 
416 
117 
5 
3512 
159 
392 
4782 
4671 
110 
43 
43 
64 
7l 
68 
141 
74 
75 
68 
211 
76 
72 
71 
15a 
42 
3559 
229 
93 
6 
47i 
4602 
4103 
498 
498 
473 
1 
59 
39 
67 
7 
240 
177 
62 
14 
4816.90 CDPYINO OR TRANSFER PAPERS IEXCL. 4a09.9D AND 4116.10 TO 4816.30)1 OFFSET PLATES, OF PAPER 
325 
41 
41 
41 
149 
793 
792 
1 
4816.90-DO COPYING DR TRANSFER PAPERS, <EXCL. 4809.90-0D AND 4816.10-DD TO 4816.30-DOll OFFSET PLATES OF PAPER 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
038 AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2082 
452 
1685 
475 
54 a 
53 
3553 
a03 
504 
1770 
8752 
1914 
123 
1851 
1097 
26451 
9300 
17151 
15096 
11960 
2054 
22 
61 
18 
57 
1 
201 
169 
52 
52 
23 
4817.10 ENVELOPES OF PAPER DR PAPERBOARD 
4817 .!D-OD ENVELOPES OF PAPER OR PAPERBOARD 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
DlZ FIHLAHil 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
D5a GERIIAN DEI'I.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
sao a 
5777 
8146 
20395 
ua 
2655 
6004 
257 
2047 
2785 
835 
1693 
25a 
602 
314 
758 
892 
390 
a91 
61449 
54501 
6947 
4957 
3703 
945 
1045 
2572 
112i 
2139 
7a 
313 
i 
IDl 
12 
s5 
48 
43i 
9 
6726 
6138 
sa a 
135 
96 
4s2 
1 
2 
40 
2 
ll 
73 
5S 
20 
20 
a 
43 
16 
531 
122a 
5 
54 
1i 
717 
1352 
64 
32 
12 
14i 
9 
40 
4083 
16a6 
2397 
2116 
2177 
41 
170 
23 
55 
ai 
57 
17 
16 
20 
6 
27 
351 
215 
136 
136 
as 
1244 
sa a 
1141 
102 
12a 
2 
5 
559 
509 
13 
56 
167 
124 
304 
1; 
4793 
4D5a 
735 
705 
360 
30 
i 
33 
1 
47 
2z 
64 
169 
35 
134 
134 
69 
18 
4 
6 
46 
5 
89 
u 
a 
a 
a 
434 
li 
6 
1 
sui 
2i 
4 
46 
5716 
5639 
77 
77 
27 
186 
sa 
14 
57 
11 
69 
5 
a4 
ID; 
i 
19 
601 
440 
161 
127 
1 
53 
4817.20 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRESPONDENCE CARDS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4817.20-00 LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND CORRE5PONDANCE CARDS DF PAPER OR PAPERBOARD 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
92 
153 
141 
208 
IDSa 
768 
269 
176 
110 
44 
2 
12 
4 
7a 
77 
1 
1 
1 
9 
6 
4 
46 
19 
27 
23 
23 
18 
4a 
42 
ISS 
144 
40 
sa 
34 
5 
2 
2 
2 
48 
32 
16 
1 
1 
40 
63 
101 
120 
37 
150 
ui 
41 
5I 
; 
439 
379 
174a 
589 
1159 
702 
313 
451 
196; 
571 
5059 
as 
567 
96S 
1i 
206 
3 
57 
74B4 
7223 
261 
260 
219 
1 
1 
13 
54 
55 
7 
161 
14a 
13 
12 
7 
9 
19 
22i 
ao 
347 
541 
6 
6 
4 
5 
6 
169 
40 
2 
116a 
66 
66 
1531 
1520 
11 
11 
1 
1 
14 
u4 
151 
149 
2 
1 
1 
4al7. 30 BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COIIPENDIUIIS, OF PAPER CONTAINING AN ASSORTMENT OF PAPER STATIONERY 
522 
86 
as 
84 
1115 
12413 
12117 
566 
353 
a4 
5 
52 
41 
119 
71 
48 
48 
115 
2 
51 
2 
76 
1703 
7919 
1830 
13 
1327 
ao 
13363 
240 
13123 
1162\ 
9700 
1499 
308 
32 
5 
34 
47 
2 
75i 
30 
4 
5I 
1 
43 
5 
1325 
117a 
147 
145 
93 
2 
si 
1i 
90 
62 
2a 
22 
22 
759 
3 
1 
1 
263 
37 
1075 
6 
UB 
3ai 
9 
4099 
6111 
157a 
4540 
4540 
4516 
S9 
11i 
lSD 
171 
1 
1 
1432 
1147 
I 
157 
142 
ui 
18 
251 
40 
sz 
3440 
2930 
510 
so a 
416 
760 
2419 
7279 
95 
301 
4 
36 
' 12 
75 
131 
7S 
40 
217 
318 
13 
21 
12045 
11057 
989 
625 
325 
22 
341 
28 
a 
a 
63 
50 
ll 
a 
a 
Ul7.3D-DD BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COIIPENDIUIIS, OF PAPER OR PAPERBOARD CONTAINING AN ASSORTIIENT OF PAPER STATIONERY 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
008 DENI'IARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
98 
136 
113 
493 
259 
246 
962 
205 
181 
115 
265 
3450 
2653 
796 
427 
264 
317 
29 
326 
26 
19 
27 
15 
457 
431 
26 
21 
21 
' 
4 
'·14 
19 
47 
5 
; 
3 
66 
206 
92 
114 
40 
37 
69 
9 
1 
67 
30 
24 
6a 
50 
3 
23 
292 
203 
90 
60 
56 
29 
i 
24 
31 
6 
25 
1 
25 
37 
2 
2 
5 
10 
1 
18 
ao 
57 
23 
20 
19 
2 
6i 
39 
57 
91 
85 
2; 
7 
52 
492 
373 
11a 
sa 
50 
57 
i 
5 
686 
676 
1D 
1 
1 
7 
52 
1 
1i 
,; 
1 
11 
4 
7 
121 
a4 
37 
za 
11 
7 
2 
35 
5~ 
23 
127 
21 
41 
5 
20 
352 
265 
17 
4a 
43 
24 
14 
371 
371 
.~ 
2 
17 
15 
2 
2 
Hi 
151 
7 
144 
144 
141 
1 
12 
4 
14 
3 
69 
68 
1 
2 
2 
4 
i 
2 
15 
13 
1 
"' 91 91 
a9 
544 
56 
136 
8909 
71 
ui 
3275 
ua 
13500 
9715 
37a4 
3770 
3763 
14 
85 
5 
26 
180 
116 
64 
56 
46 
272 
351 
185 
16 
aoi 
46 
322 
4l 
85 
494 
2a92 
1082 
1810 
1713 
1176 
97 
a73 
a27 
4790 
6569 
194 
5995 
136 
1349 
320 
105 
15a 
sa 
16 
86 
15 
287 
au 
22703 
21052 
1650 
755 
423 
au 
11 
15 
11 
210 
as 
127 
" 12 
7 
11 
40 
74 
26 
11~ 
a 
91 
62 
718 
453 
265 
151 
27 
90 
1989 Yaluo - Yalours• lOOD ECU Iaport 
Or lg In I Cons lgnunt 
U.K. 
Ortgtne I Prov•n•nct Raporttng country - Peys d6clarent 
Coab. Noaonclaturor---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaonclaturo coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danurk Deutschland Holies Espagna France Ireland Itallo Nodorland Portugal 
4816.10-00 
1010 IHTRA-CE 
1 D II EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4816.20 
7862 
1487 
1404 
1205 
659 
61 
46 
7 
922 
314 
314 
293 
PAPIERS "AUTOCOPIANTS", NOH REPR. SOUS 4809.20 
740 
147 
131 
69 
4816.20-00 PAPIERS "AUTOCOPIAHTS•, !NON REPR. SOUS 4809.20-DOl 
DOl FRANCE 9301 
002 BELG.-LUXBG. 1133 
003 PAYS-BAS 694 
004 RF ALLEIIAGHE 59294 
005 ITALIE 1423 
006 ROYAUME-UNI 2045 
Dll ESPAGHE 4331 
030 SUEDE 614 
032 FIHLAHDE 103ll 
035 AUTRICHE 5630 
624 ISRAEL 734 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
97158 
78497 
18661 
17740 
16672 
892 
4816.30 STENCILS COI'IPLETS EN PAPIER 
4816. 30-DD STENCILS CDIIPLETS EH PAPIER 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUIIE-UNI 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1226 
1038 
2691 
2862 
9229 
5734 
3494 
3292 
1536 
26 
3029 
379 
26 
269 
19 
2 
686 
6035 
5310 
728 
728 
707 
4 
121 
4 
227 
143 
83 
83 
46 
14 
2939 
; 
52 
42 
1601 
4700 
3055 
1645 
1645 
1643 
6 
9 
174 
10 
22a 
216 
12 
12 
1650 
431 
234 
36 
31 
3714 
1220 
97 
734 
1586 
6101 
2485 
1746 
1346 
740 
367 
713 
252 
149 
1648 
1402 
246 
246 
28a 
62 
57 
51 
231 
237 
1 
1 
1 
,; 
4 
71 
35 
33 
21 
21a 
24 
24 
1 
691 
115 
12 
5843 
205 
688 
7816 
7624 
192 
73 
70 
113 
52i 
440 
1013 
545 
468 
442 
1313 
559 
550 
509 
27; 
47 
6559 
520 
252 
ll 
147 
a739 
7703 
1036 
1036 
149 
279 
176 
459 
255 
1680 
1225 
456 
307 
560 
63 
63 
63 
294 
1447 
1443 
4 
1 
1 
3 
37 
36 
1 
1 
92a 
120 
95 
91 
3456 
18706 
2ai 
215 
16i 
23379 
22765 
614 
576 
190 
14 
7 
27 
377 
1169 
2455 
522 
1933 
1933 
4816.90 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, HDH REPR. SOUS 4809.90 ET 4816.10 A 4816.301 PLAQUES OFFSET EH PAPIER 
a77 
5 
3 
2 
549 
40 
lUi 
12 
372 
373 
25 
4537 
7950 
2956 
4994 
4994 
4974 
175 
643 
4 
960 
943 
16 
15 
4816.90-00 PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS, !NOH REPR. SOUS 4809.90-0D ET 4816.10-DD A 4816.30-DDIJ PLAQUES OFFSET EH PAPIER 
DOl FRANCE 2513 93 
003 PAYS-BAS 745 lll 
004 RF ALLEIIAGHE 252a 115 
DDS ITALIE 1272 111 
006 ROYAUIIE-UHI 96a 15 
007 IRLAHDE 536 
OlD PORTUGAL 3586 
02a HORYEGE 721 
030 SUEDE 603 
032 FIHLAHDE 1650 
038 AUTRICHE 9145 
m ~~m~hmE 'm 32 
m m~~l ~m 22 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
35767 
13024 
22743 
20715 
124Da 
194a 
620 
473 
147 
147 
92 
4817.10 EHYELOPPES, EN PAPIER OU CARTON 
4817.10-DD ENYELOPPES, EH PAPIER DU CARTON 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
Gl2 FWLAiiDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12936 
14510 
18896 
47500 
2433 
9595 
9931 
996 
3437 
1077a 
2024 
4871 
~7· 
2393 
767 
1225 
1113 
1972 
1514 
148376 
131025 
17351 
14293 
10632 
1726 
1333 
5078 
2at4 
5045 
330 
1349 
33 
330 
3; 
Hi 
46 
500 
29 
15199 
15060 
a39 
298 
251 
a 
533 
5 
20 
at 
11 
1 
2; 
6i 
254 
165 
at 
at 
2a 
47 
59 
833 
2811 
15 
318 
51 
1744 
4005 
1!1 
82 
67 
lSi 
54 
74 
10473 
4134 
6339 
6063 
6009 
79 
197 
135 
63 
194 
57 
i 
25 
27 
30 
52 
2D4 
918 
514 
404 
404 
11a 
2496 
ll43 
2011 
401 
870 
6 
32 
734 
1808 
46 
179 
ui 
277 
501 
lli 
11729 
9501 
222a 
2150 
1417 
77 
1 
1 
a 
3 
58 
7 
210 
76 
134 
134 
73 
50 
16 
19 
124 
32 
3a 
290 
247 
43 
43 
39 
488 
7 
90 
33 
14 
3230 
i 
42 
40 
252 
4302 
3934 
368 
367 
75 
1 
475 
99 
39 
93 
46 
493 
17 
1 
13a 
2oi 
2i 
3a 
1842 
1401 
442 
386 
5 
56 
4817.20 CARTES-LETTRES, CARTES POST ALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPOHDAHCE 
4817.20-01 CARTES-LETTRES, CARTES POSTALES !HDH ILLUSTREESl ET CARTES POUR CORRESPOHDAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
516 
545 
1329 
1269 
6456 
4565 
usa 
1374 
731 
246 
2a 
114 
22 
508 
492 
15 
15 
6 
64 
26 
18 
2 
204 
114 
90 
74 
74 
74 
44i 
161 
1237 
827 
409 37a 
331 
i 
1 
29 
17 
12 
3 
2 
28 
13 
42 
11 
317 
186 
131 
4 
2 
90 
273 
210 
379 
503 
145 
16i 
33 
60 
106 
377 
2047 
4729 
1790 
2939 
2451 
298 
488 
4832 
1854 
a763 
266 
1693 
25 
1 
4193 
31 
69i 
7 
16i 
22561 
21631 
930 
905 
731 
23 
2 
14 
181 
475 
71 
1157 
982 
175 
160 
64 
93 
27 
24 
sa a 
501 
u 
u 
63 
13 
22 
415 
227 
13 
3482 
19i 
115 
37 
4525 
4479 
46 
45 
4 
1 
3 
46 
4 
727 
797 
781 
15 
6 
3 
ll7 
14 
lll 
2Z 
76 
1588 
8091 
1638 
72 
1185 
590 
137at 
37a 
13411 
12066 
9765 
1345 
sao 
111 
22 
165 
2si 
4222 
3707 
514 
481 
331 
33 
7 
94 
2li 
620 
426 
194 
76 
76 
4817.30 BOITES, POCHETTES ET SIIIILAIRES, REHFERIIAHT UN ASSORTIIIEHT D'ARTICLES DE CDRRESPOHDAHCE, EH ·PAPIER OU CARTON 
4817.30-00 BOITES, 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
008 DAHEIIARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
736 T'AI-WAN 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
POCHETTES ET SIIIILAIRES, REHFERIIANT UN ASSDRTIIIEHT D'ARTICLES 
510 129 1 113 2m m5 ~: 6~: 
1492 161 a7 
1620 101 324 
4987 61 5I 
715 3 
999 62 
760 2 
1398 22 
17495 
13021 
4473 
2521 
1511 
1745 
1627 
1493 
134 
94 
92 
37 
62 
48 
330 
1212 
603 
609 
243 
193 
331 
27i 
2Da 
245 
471 
47 
133 
2363 
1579 
784 
601 
52 a 
175 
; 
2 
6 
20 
i 
96 
135 
34 
101 
4 
97 
DE CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON 
68 
3 
a 
16 
33 
65 
6 
53 
5 
5 
311 
2Da 
102 
76 
55 
22 
315 
127 
417 
534 
690 
a2 
46 
245 
3016 
2415 
599 2aa 
216 
292 
10 
39 
2690 
2611 
ao 
13 
3 
54 
135 
9 
9 
92 
666 
22 
54 
33 
39 
1098 
934 
164 
115 
57 
41 
1453 
12si 
23 
164 
136 
126 
21 
317 
2li 
337 
4223 
3163 
1059 
1049 
499 
1893 
6195 
17187 
372 
10a4 
9 
131 
12 
351 
10i 
275 
174 
66 
404 
455 
92 
39 
28893 
27242 
1651 
1116 
617 
46 
4at 
107 
110 
59 
379 
310 
69 
58 
50 
12 
245 
us 
191 
705 
230 
175 
28 
92 
2067 
1693 
374 
218 
lat 
120 
130 
1 
1 
1 
1 
47 
555 
119 
2 
725 
724 
1 
1 
ai 
11 
109 
95 
14 
14 
1 
4 
17 
5 
10 
36 
229 
3a 
191 
191 
155 
3 
45 
3 
22 
40 
21 
2 
200 
343 
336 
6 
5 
2 
2 
4 
1 
13 
4 
31 
29 
2 
2 
1 
ll 
1 
10 
15 
76 
71 
5 
1227 
131 
120 
113 
1124 
105 
361 
18836 
151 
uo 
6378 
310 
27540 
20579 
6961 
6939 
6891 
22 
355 
39 
116 
801 
569 
232 
218 
122 
401 
572 
627 
3i 
720 
65 
1 
429 
21i 
74 
2344 
5905 
1992 
3913 
3799 
1242 
ll4 
2301 
2004 
10809 
13168 
826 
9899 
572 
2437 
1271 
233 
43a 
177 
71 
300 
31 
14DZ 
1363 
47599 
43287 
4313 
2801 
1219 
1401 
111 
4 
49 
107 
1177 
401 
776 
59 a 
122 
48 
65 
143 
327 
134 
27; 
40 
538 
397 
2900 
1380 
1521 
869 
17a 
564 
99 
1919 Quantity - Quantit6sl 1000 kg I•port 
U.K. 
Origin / Consfgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~r;;:~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~o~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~•~c~la~r~a~n~t------------------------------------------­
I tal h Nederland Portugal No••ncJ atur-e coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland 
4818.10 TOILET PAPER 
4118.10-10 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY •< 25 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16285 
32036 
22HO 
12913 
35895 
7763 
4539 
12877 
3549 
1987 
18032 
8548 
563 
178619 
132158 
46533 
45504 
367H 
888 
6665 
ass2 
2881 
3728 
61 
150 
76 
153 
59 
111 
22471 
21918 
553 
553 
437 
5 
ui 
3653 
1372 
76 
I 
11641 
2361 
20928 
5944 
14985 
14985 
14006 
4818.10-91 TOILET PAPER, WEIGHING PER PLY> 25 G/112 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12413 
1988 
12981 
10302 
22291 
922 
823 
10890 
2625 
3634 
2043 
6046 
94359 
68884 
25H5 
25329 
19211 
1319 
4Iz5 
1030 
838 
2 
s7 
26 
4 
22 
49 
7522 
7385 
137 
137 
19 
1054 
4407 
2522 
280 
8397 
5461 
2936 
2808 
2802 
3276 
123 
881 
21566 
117 
s5 
205 
1559 
14699 
628 
43119 
25964 
17155 
17140 
16501 
9714 
2107 
5756 
1815l 
37 
221 
4 
3358 
1332 
5524 
46208 
35768 
10440 
10440 
4916 
6i 
299 
54 
1188 
414 
774 
774 
131 
52 
2 
265 
450 
185 
265 
265 
1612 
21 
16 
459 
I 
2 
z5 
2247 
2220 
28 
28 
2 
53 
81i 
877 
876 
28175 
9517 
165 
2630 
1140 
60 
63 
26 
" 9 481 
42329 
41686 
643 
643 
152 
845 
1175 
32 
1673 
29 
,; 
195 
!6 
4038 
3768 
271 
271 
2" 
Ireland 
4 
18 
26 
6064 
221 
765 
7171 
6346 
825 
821 
765 
4 
IS 
760 
uo6 
5092 
775 
U17 
2306 
2306 
65 
340 
40 
26 
12 
z5 
8 
175 
4126 
4564 
504 
4361 
4346 
207 
6 
8D 
19 
2 
17 
4l 
6l 
22 
127 
383 
117 
266 
259 
127 
4118.20 HANDKERCHIEFS, CLEANSING OR FACIAL TISSUES AND TOWELS, OF PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4818.20-10 HANDKERCHIEFS AND CLEANSING OR FACIAL TISSUES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2910 
3358 
2323 
17294 
2870 
1991 
636 
572 
1660 
1191 
5969 
9255 
50885 
31694 
19192 
18783 
9396 
1068 
143l 
1040 
206 
298 
40 
52 
16 
12 
70 
4250 
4049 
201 
201 
121 
10 
86 
609 
I 
96 
39i 
864 
20 
50 
245 
2417 
805 
1613 
1574 
1329 
564 
34 
74 
1992 
7 
2i 
16 
950 
4961 
2435 
11110 
2678 
8432 
8431 
5950 
932 
58 
51 
12 
32 
1104 
1045 
59 
49 
12 
604 
!6 
412 
34 
95 
i 
14 
1195 
1164 
31 
29 
15 
3060 
530 
948 
290 
148 
8 
; 
17 
173 
238 
5478 
4983 
496 
444 
199 
4818.20-91 TOILET PAPER, IN ROLLS OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
NL 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOID !HIRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8319 
19754 
12882 
2770 
13617 
2291 
798 
8015 
4070 
1055 
2315 
2097 
2445 
81694 
60/18 
18533 
18263 
15815 
1208 
346i 
754 
118 
31 
31a 
41 
9 
5953 
~580 
373 
373 
367 
50 
14 
869 
1328 
5 
645 
2437 
293 
11 
5662 
2911 
2752 
2752 
2750 
978 
5654 
2694 
426a 
20 
164 
1236 
473 
828 
49 
16518 
l.iiJJ. 
2888 
2814 
2701 
44 
303 
8 
375 
355 
21 
21 
106 
62 
3 
809 
65 
I 048 
J.uitl 
11480 
5150 
425 
4758 
83 
82 
437 
149 
262 
1348 
819 
25072 
<1978 
3094 
3094 
2197 
1 
13 
54 
10 
1170 
i 
254 
1775 
1496 
278 
260 
260 
20 
5 
143; 
16 
u5 
1762 
!556 
206 
125 
125 
4818.20-99 TOILET PAPER, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL. IN ROLLS) 
NL 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
545 
15869 
4692 
1907 
700 
535 
3733 
2875 
8186 
1226 
579 
12456 
53788 
24133 
17185 
17169 
16554 
291 
2030 
408 
53 
2 
5 
149 
109 
55 
3109 
2756 
323 
323 
317 
4 
520 
50 
4a 
42 
70 
1 
745 
628 
117 
116 
113 
29 
7885 
H2 
36 
so2 
1488 
5772 
958 
25 
16995 
8445 
8"9 
8549 
8520 
6 
116 
4 
133 
127 
6 
6 
17 
105 
1 
7 
78 
12 
Ii 
19i 
424 
208 
216 
216 
25 
2795 
3316 
1053 
43 
412 
625 
457 
641 
16 
65 
9564 
7332 
2232 
2228 
2150 
1 
6 
24 
6 
493 
662 
535 
127 
1Z7 
124 
353 
72 
77 
4268 
65 
3 
16 
284 
5787 
10959 
4834 
6125 
6098 
303 
1038 
365 
542 
2 
5 
328 
31 
34 
137 
136 
2671 
.l.iil 
700 
700 
529 
99 
122 
670 
82 
286 
230 
1080 
15 
68 
2676 
902 
1762 
1761 
1694 
4811.30 TABLECLOTHS AND SERVIETTES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL. IN ROLLS) 
4818.30-00 TABLECLOTHS AND SERVIETTES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBB. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
100 
2287 
5212 
5162 
4607 
3540 
3012 
441 
650 
790 
4681 
785 
726 
4991 
4893 
388 
205 
43242 
25846 
17378 
16751 
536 
1967 
1085 
8D 
310 
327 
169 
54 
1 
101 
1 
4647 
3979 
668 
658 
27 
10 
565 
1133 
22 
24 
1692 
113 
4 
7 
306 
7 
2 
4202 
1781 
2422 
2203 
878 
109 
1438 
2175 
1018 
59i 
195 
447 
4328 
604 
ao 
185 
12149 
5699 
6450 
6430 
5 
46 
35 
65 
278 
159 
119 
114 
70 
2 
34 
24 
48 
97 
7 
650 
ui 
1080 
937 
128 
125 
2862 
574 
606 
959 
681 
190 
413 
59 
95 
151 
1786 
17 
8448 
5878 
2569 
2523 
ll 
157 
15 
66i 
970 
847 
123 
123 
197 
179 
20 
112 
i 
77 
52 
50 
240 
1787 
56 
I 
2787 
509 
2275 
2263 
1519 
3393 
4027 
3964 
238 
I; 
93 
201 
1442 
15107 
13232 
1875 
1875 
434 
748 
6110 
4767 
1109 
77 
2 
9 
14 
21 
12782 
12710 
72 
72 
43 
213 
165 
7974 
47 
61 
27 
125 
65 
128 
225 
9050 
8466 
584 
583 
344 
268 
2241 
332i 
ui 
67 
120 
1023 
2445 
9649 
5a54 
1349 
1349 
319 
17 
2li 
si 
336 
Ill 
271 
7 
31 
12456 
13541 
291 
794 
794 
760 
10 
1829 
Iz55 
147 
143 
26 
ssi 
3 
20 
156 
80 
19 
6 
4361 
3417 
944 
841 
2507 
2516 
2515 
2 
a 
550 
549 
1 
695 
710 
I~& 
2 
2 
2 
176 
121 
54 
54 
47 
; 
1 
12 
,; 
4 
629 
624 
5 
5 
3063 
5 
2611 
2066 
1851 
1750 
m 
3:0~: 
~63 
1674t 
11'15 
5334 
4339 
4243 
878 
S44 
. 7 
168 
12 
448 
5 
8106 
667 
,44 
10607 
1836 
8771 
8771 
8674 
'90 
6 
117 
1056 
232 
8; 
87 
323 
119 
344 
223 
29f7 
16U 
1372 
1114 
863 
4671 
63 
209 
35 
419i 
2128 
146 
12274 
~J.C:i 
7148 
7033 
6825 
87 
2364 
101 
" 
198i 
231 
354 
231 
183 
5763 
2758 
3005 
2995 
2804 
559 
208 
402 
322 
73 
4Di 
167 
72 
46 
99 
163 
204 
11 
3691 
2016 
1675 
1466 
1919 Voluo - Volourst 1000 ECU 
Or fgfn / Cons tan•ent 
U.K. 
Origine / Provenance Reporting country - P1ys d6cl1rant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~----~~~-----------------------------------------, 
Ireland Itollo Hodorland Portu;al Hoooncloturo coob. EUR-12 hlg. -Lux. Dan• ark Deutschland 
4811.10 PAPIER HYOIENIQUE 
4118.10-11 PAPIER HYGIEHIQUE, POIDSIPIZ, PAR PU, =< 25 G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
501 BRESIL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
27179 
79968 
28036 
19140 
43335 
13563 
5415 
17276 
HIO 
1418 
15104 
7237 
634 
264534 
216959 
H574 
46403 
31153 
1012 
12075 
10632 
4090 
4003 
103 
230 
119 
142 
ao 
100 
51625 
30943 
682 
682 
57D 
103a 
4921 
2105 
16D 
1 
15676 
3009 
27908 
1237 
19671 
19671 
18691 
4118.10-90 PAPIER HYGIENIQUE, POIDS/112, PAR PLI, > 25 0 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUI'IE-UNI 
OlD PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
lODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10316 
1369 
ll354 
12669 
24797 
1851 
927 
12517 
2862 
26ll 
1895 
5412 
95941 
70564 
25312 
2529D 
197D5 
1639 
4194 
1364 
917 
2 
50 
41 
3 
21 
36 
13H 
1186 
159 
159 
124 
100~ 
6184 
10974 
7189 
3785 
3727 
3716 
5141 
142 
865 
24442 
200 
z2 
381 
1066 
12597 
327 
45924 
31494 
14430 
14416 
14069 
7332 
2535 
3944 
zoz1a 
79 
194 
5 
2386 
1155 
4947 
42156 
34168 
1611 
1611 
3740 
Hollas 
121 
418 
122 
154 
1537 
662 
175 
175 
247 
106 
3 
304 
660 
355 
304 
304 
Espagna 
2399 
60 
25 
526 
4 
2 
3151 
3ll5 
36 
36 
2 
6i 
906 
973 
971 
1 
1 
France 
7521a 
ll005 
227 
2629 
2071 
53 
ao 
27 
H 
15 
401 
91103 
91204 
599 
599 
169 
uo7 
113D 
36 
1653 
52 
79 
14a 
14 
4235 
3991 
244 
243 
221 
6 
26 
42 
10513 
297 
1070 
12074 
l09D9 
ll65 
ll62 
1070 
3 
23 
1603 
2459 
4106 
1626 
2481 
2459 
2459 
72 
534 
96 
41 
li 
40 
• 
zz3 
3712 
4789 
772 
4017 
40D7 
271 
3 
86 
29 
1 
• 
60 
66 
65 
28 
111 
410 
185 
295 
214 
159 
2240 
4061 
5930 
6834 
371 
17 
131 
136 
139 
20715 
19466 
1249 
1249 
410 
521 
4686 
494; 
1196 
55 
2 
14 
9 
12 
11474 
11414 
60 
60 
42 
4811.20 PIOUCHOIRS ET SERYIETTES A DEPIAQUILLER ET ESSUIES-IIAINS, EH PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4118.20-10 IIOUCHOIRS ET SERYIETTES DEIIAQUILLER, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7081 
7171 
4703 
21126 
5373 
4710 
1181 
973 
2220 
1775 
9801 
12270 
17960 
59520 
28440 
27810 
14711 
1917 
2993 
2021 
"0 600 
4 
61 
69 
22 
24 
104 
8335 
1009 
326 
326 
175 
32 
263 
1058 
3 
244 
627 
1151 
66 
96 
323 
3972 
1611 
2361 
2212 
1957 
2191 
57 
181 
363a 
17 
71 
23 
1457 
7956 
2157 
11702 
6124 
12571 
12573 
9501 
12 
2375 
105 
207 
zi 
H 
2781 
2699 
12 
71 
21 
1071 
44 
704 
63 
184 
3 
13 
2114 
2066 
Ill 
73 
16 
663; 
771 
1502 
571 
422 
15 
z6 
21 
281 
214 
10753 
9927 
126 
756 
329 
Uli.Z0-91 ESSUIE-I'IAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE EN ROULEAUX 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
lGlG IIHRA· CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12409 
38570 
16533 
4245 
16154 
4651 
1419 
ll212 
5512 
1003 
2994 
2199 
3217 
121499 
~4JU6 
23905 
23632 
20990 
2041 
4972 
1071 
111 
47 
2 
408 
62 
10 
8822 
1321 
494 
494 
480 
71 
27 
1350 
2068 
7 
1287 
3345 
377 
ll 
8559 
\811 
3747 
3747 
3744 
1345 
7530 
3397 
5335 
10 
SIS 
1547 
404 
963 
68 
21365 
17719 
3646 
3517 
3433 
97 
469 
23 
605 
~87 
16 
16 
215 
ui 
3 
ll52 
lll 
1594 
1594 
27563 
5599 
621 
4772 
133 
91 
592 
203 
294 
1905 
679 
4247D 
31771 
3692 
3692 
2991 
3 
41 
3 
103 
26 
2702 
1 
309 
li 
3543 
3196 
346 
327 
323 
3 
27 
12 
2962 
21 
193 
3392 
3129 
263 
193 
193 
4818.20-99 ESSUIE-PIAINS, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE IAUTRES QU'EH ROULEAUX) 
NL • VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAOHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll27 
16766 
6371 
2207 
1607 
524 
7613 
3641 
6704 
1404 
1295 
16426 
66614 
21101 
21361 
21300 
19185 
472 
2537 
529 
64 
I 
5 
242 
143 
66 
2 
4084 
3620 
464 
464 
456 
6 
519 
77 
162 
67 
84 
9 
1047 
173 
174 
169 
160 
14 
71ll 
59i 
115 
554 
1719 
4350 
171 
17 
16252 
1635 
76la 
76la 
7500 
1 
5 
165 
ll 
195 
112 
13 
13 
21 
172 
4 
ll 
214 
za 
15 
49; 
1042 
500 
542 
542 
43 
249a 
4497 
1064 
109 
344 
994 
517 
531 
11 
150 
ll004 
1346 
2657 
2645 
2481 
4118.30 NAPPES ET SERVIETTES DE TABLE, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4818.30-00 NAPPES ET SERYIETTES DE TABLE, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
4DO ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
4723 
13762 
12059 
14911 
5125 
7236 
101 
711 
1326 
13315 
1997 
1409 
10431 
5911 
1354 
3593 
101290 
61907 
39354 
31217 
1393 
4215 
3347 
173 
965 
i 
1 
742 
569 
79 
3 
103 
5 
11637 
10103 
1534 
1520 
97 
25 
1179 
3416 
35 
95 
5 
5224 
313 
12 
15 
401 
19 
34 
ll214 
4151 
6433 
6197 
1321 
314 
3355 
3422 
1103 
156i 
461 
712 
1161 
732 
315 
3302 
26479 
10493 
15916 
15952 
33 
zi 
117 
" 339 
a4 
2; 
31 
71 
2 
921 
680 
241 
223 
156 
9 
61 
lll 
124 
271 
24 
712 
u3 
14 
41 
zi 
4 
2100 
1569 
512 
502 
5960 
ll92 
1551 
1624 
1512 
35a 
1162 
179 
240 
276 
21" 
97 
6 
16477 
12302 
4175 
407D 
3 
19 
46 
15 
926 
17i 
1213 
1032 
laO 
laD 
171 
4 
31 
390 
35 
1762 
2412 
2222 
191 
191 
656 
131 
207 
6192 
137 
li 
40 
466 
ID41 
16661 
1024 
1645 
1609 
517 
1679 
593 
911 
I 
7 
1251 
71 
31 
122 
131 
4115 
3213 
1672 
1672 
1412 
115 
3DO 
197 
2 
139 
152 
406 
ll40 
13 
156 
4133 
1402 
2719 
2707 
2551 
515 
376 
72 
564 
li 
5 
3D2 
100 
106 
516 
2201 
257 
12 
5200 
1616 
3574 
3563 
676 
250 
12205 
101 
196 
95 
146 
.. 
279 
322 
14477 
13466 
1011 
1007 
601 
400 
2154 
212 
16 
102 
132i 
3217 
12416 
7457 
1742 
1742 
400 
96 
zs5 
36 
677 
l4D 
221 
11 
105 
16426 
11070 
440 
1204 
1201 
1092 
65 
6611 
4320 
236 
334 
45 
1665 
24 
43 
313 
91 
63 
73 
14143 
ll614 
2451 
2342 
• 
i 
2759 
2761 
2767 
1 
1 
5 
27 
1 
1 
i 
994 
1032 
1030 
2 
1 
20 
i 
1290 
1315 
1311 
4 
4 
4 
z4 
371 
291 
74 
74 
49 
20 
962 
21 
1121 
llOl 
27 
24 
4537 
13 
4334 
3752 
23l6 
2305 
1209 
21 
27 
2la9 
634 
2224D 
17390 
4149 
3705 
3594 
1006 
471 
12 
1075 
22 
596 
zi 
1546 
69i 
5I 
11131 
2473 
9365 
9365 
9237 
441 
33 
233 
1965 
452 
175 
107 
453 
101 
665 
215 
5513 
3361 
2145 
1715 
1334 
6651 
156 
351 
52 
i 
4956 
2773 
144 
16006 
7377 
1629 
1415 
1256 
252 
2699 
131 
196 
9203 
3410 
5723 
5617 
5312 
1042 
359 
1567 
1332 
101 
732 
zui 
163 
171 
235 
201 
573 
162 
9509 
5216 
4223 
3703 
101 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ioport 
Origin I Constgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~:i:;~~=r-------------------------------------------R-o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un_t~r~y---~Po~y~s __ d_lc_l~o~r~o~n-t~--~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Ho•enclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Htderlend Portugal U.K. 
4818.30-01 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
556 
I 
1119 
216 
5561 
19 
122 719 
42 
123 419 736 
96 
4111.40 SANITARY TOWELS AND TAIIPONS, NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BAllES AND SliiiLAR SANITARY ARTICLES, OF CELLULOSE WADDING OR 
WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4118.40-11 SANITARY TOWELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. llNGDDII 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
OF CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
~~m 286 12i 2m 12~ 
3676 766 119 791 19 
4399 215 24 100 
m: 63 26 2t~ 31 
~m 3i 270 105 
2242 485 1101 3oi 2 
661 96 19 136 77 
445 431 
29496 
25272 
4225 
4091 
3435 
2011 
1400 
611 
611 
617 
2424 
997 
1427 
1413 
1399 
4443 
3190 
554 
553 
461 
1514 
979 
605 
605 
79 
4111.40-13 TAIIPDNS OF CELLULOSE WADDING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
0 06 UTD. KINGDDII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
125 
175 
109 
310 
205 
16 
1319 
1031 
214 
232 
156 
46 
i 
4 
I 
70 
66 
4 
4 
14 
10 
5 
5 
5 
27 
49 
96 
II 
323 
117 
136 
15 
14 
162 
10 
18i 
4 
366 
362 
4 
4 
5564 
764 
502 
162 
2 
50 
4i 
7106 
7044 
62 
62 
45 
si 
42 
109 
66 
361 
279 
12 
12 
13 
4111.40-19 SANITARY ARTICLES OF CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL. TOWELS AND TAIIPDNSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DOl DENIIARK 
030 SWEDEN 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
9D5 
147 
310 
266 
922 
36 
659 
4214 
3471 
113 
714 
744 
79 
2i 
17 
132 
124 
I 
I 
I 
3 
39 
17 
61 
106 
243 
121 
115 
113 
113 
141 
11 
181 
13; 
9 
450 
1691 
119D 
501 
500 
492 
2i 
1 
26 
24 
2 
2 
2 
I 
14 
9 
4 
4 
4 
57i 
71 
77 
54 
1 
1 
133 
794 
39 
31 
14 
23 
ui 
2 
373 
15 
541 
546 
2 
2 
27 
66 
61 
6 
6 
6 
63 
7 
152 
152 
119 
743 
250 
1467 
i 
454 
1 
26 
34 
3165 
3103 
62 
60 
60 
180 
liD 
14 
51 
10 
59 
171 
167 
11 
11 
10 
172 
2179 
ti 
33 
1454 
17; 
265 
l99 
4717 
3966 
751 
740 
139 
122 
122 
1 
49 
22 
1; 
11 
2 
59 
172 
109 
64 
64 
64 
4811.40-91 NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BAllES AND SIIIILAR ARTICLES HOT PUT UP FOR RETAIL SALE OF CELLULOSE WADDING DR WEBS OF 
CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
OD6 UTD. llNODDII 
ODI DENIIARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
13135 
4591 
5735 
1110 
3700 
161 
1711 
771 
114 
33159 
32017 
1773 
1721 
1654 
411 
212; 
3D4 
7 
16 
67 
13 
2977 
2161 
101 
103 
103 
731 
171 
45 
159 
51; 
9 
2414 
1114 
601 
601 
601 
10962 
1797 
470 
27Di 
6 
1146 
14 
91 
17209 
17015 
124 
124 
115 
10 
19 
790 
21 
937 
909 
21 
236 
77 
I 
25 
339 
339 
232 
46 
551 
163 
IZ 
4 
1163 
1127 
36 
36 
21 
141 
125 
16 
16 
16 
156 
137 
1549 
163 
2021 
2027 
1 
1 
222 
1414 
456 
18 
25 
469 
75 
697 
3429 
2649 
711 
772 
772 
4111.40-99 NAPKINS AND NAPKIN LINERS FOR BAllES AND SIIIILAR ARTICLES OF CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, PUT UP FOR 
RETAIL SALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. llNGDDII 
007 IRELAND 
ODS DENIIARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
46113 
3415 
10596 
115130 
6247 
6304 
1H9 
490 
5699 
7445 
331 
1191 
2552 
1767 
659 
211033 
265920 
15113 
13226 
9157 
1793 
6330 
3250 
11456 
104 
a 
ti 
si 
li 
12 
21263 
21151 
105 
100 
77 
1546 
127 
175 
64 
65 
67si 
II 
497 
10774 
3314 
7390 
7390 
7319 
11719 
211 
5137 
3536 
1550 
9 
140 
19 
61 
167 
119 
2106 
32106 
29461 
3337 
3336 
1225 
1 
.. 
; 
7121 
541 
13 
9601 
7155 
1753 
1610 
619 
1405 
141 
20 
3001 
3000 
1 
1 
239a 
390 
47011 
676 
140 
ti 
133 
7 
I 
3 
1 
637 
51494 
50132 
662 
650 
11 
6 
246 
145 
45 
2150 
3440 
6106 
6026 
.. 
10 
4111.50 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4111.50-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
DOl FRANCE 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
439 
396 
200 
liD 
1753 
1327 
424 
303 
75 
4 
21 
75 
70 
5 
5 
i 
1 
7 
77 
17 
60 
60 
11 
65 
199 67 
443 
336 
106 
12 
7 
19 
15 
4 
14 
li 
201 
171 
37 
13 
24 
115 
171 
6 
4 
3 
267 
2oi 
21346 
21311 
36 
26 
12 
13 
25 
51 
41 
10 
2 
4 
4811.90 HOUSEHOLD, SANITARY DR HOSPITAL ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES (EXCL. 
4111-10 TO 4111-501 
11061 
sa 
272li 
335 
350 
1 
251 
14 
3tl 
47 
457 
SIS 
40766 
39345 
1421 
1420 
922 
1 
30 
30 
2i 
142 
111 
51 
51 
4111.90-10 ARTICLES OF A KIND USED FOR SURGICAL, IIEDICAL DR HYGIENIC PURPOSES, HOT PUT UP FOR RETAIL SALE, OF PAPER PULP, PAPER, 
CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
102 
7531 
626 
3104 
3912 
274 
1253 
64 
634 
392 
557 
2062 
903 
533 
1065 
ui 
441 
20 
101 
30 
9 
i 
301 
30 
7 
42 
11 
19 
u7 
5 
14 
2522 
29 
2674 
13i 
233 
1 
625 
65; 
50 
107 
14 
i 
25 
1 
4 
1546 
i 
416 
43 
19 
1~ 
14 
11; 
490 
579 
53 
159 
10 
413 
123 
22 
264 
1 
39 
1791 
sa 
12 
3i 
132 
292 
290 
5 
471 
17 
i 
63 
24 
15 
9 
19 
541 
536 
12 
12 
5 
95 
41 
47 
47 
47 
21 
21 
114 
3 
26 
49 
202 
202 
141 
; 
1 
122 
19 
5579 
5569 
10 
10 
10 
101 
1 
115 
114 
1 
1 
391 
2 
27 
3 
1 
10 
1014 
111 
610 
13 
260 
U4 
413 
2577 
2449 
121 
~: 
14 
17 
71 
76 
2 
2 
544 
132 
3 
1 
24 
21 
122 
753 
69 
51 
37 
291 
127 
1290 
1&7 
·1 
157 
.5 
2320 
2242 
71 
75 
:6 
7097 
616 
933 
53671 
14 
~ai 
II 
u7 
19 
u 
l3 
zo 
64210 
63972 
311 
293 
211 
25 
253 
6i 
4S7 
273 
164 
105 
33 
55 
149 
163 
2104 
1989 Yolut - Velours• 1000 ECU !aport 
Ortgtn / Constgnunt 
Ortgtno / Provononct Roporttng country - Poys d6chront 
Coob. Hoooncloturo~----------------------------------------~--~~----~--~------~~------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oonoork Deutschland Hellos Espogno France Irolond Ita! to Htdtrhnd Portugal 
4818.30-00 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
27357 
577 
1410 
I 
5742 
221 
11603 
25 
143 477 1162 
II 
181 1093 
4111.40 SERVIETTES ET TAI'II'OHS HYGIEHIQUES, COUCHES POUR BEB£5 ET ARTICLES HYGIEHIQUES SIItiLAIRES, EM OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
4a11.4D-II SERVIETTES HYGIEHIQUES, EM OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES OE FIBRES OE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEitAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
lDDD It 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
5807 
30611 
15480 
19877 
2542 
5574 
2947 
1914 
6926 
1602 
2536 
97453 
a3039 
H414 
H072 
10613 
ao2 
2537 
1518 
140 
1 
13; 
1446 
212 
6811 
5001 
Uot 
UD9 
ta03 
280 
2769 
62 
12i 
ID7i 
3291 
56 
7721 
3232 
4490 
4469 
4430 
411a.40-13 TAI'II'OHS HYGIEHIQUES EM OUATE DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEitAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
1000 It 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
590 
1772 
931 
1571 
2304 
717 
IDDD3 
7a73 
2130 
1661 
1224 
264 
94 
14 
.. 
491 
451 
39 
39 
3i 
92 
62 
31 
31 
31 
671 
7165 
3749 
446 
65 
305 
910 
442 
14154 
12403 
1751 
1751 
1462 
38; 
428 
1275 
755 
3545 
2268 
1277 
809 
au 
480 
21 
8D 
3717 
96 
ti 
146 
2525 
7491 
4393 
3104 
3104 
164 
23 
12 
11 
11 
11 
605 
24 
a1i 
I 
1530 
1523 
7 
7 
1 
a7 
az 
5 
5 
5 
14102 
4351 
1905 
326 
24 
17a 
210 
2 
21209 
20888 
321 
319 
229 
2395 
1931 
463 
463 
77 
67i 
12 
1321 
75 
2123 
2119 
4 
4 
104 
708 
611 
27 
27 
27 
a45 
2651 
729 
6035 
; 
1122 
3 
62 
83 
11555 
11392 
163 
148 
148 
670 
670 
2115 
91 
1154 
6076 
50 
58 
4033 
69; 
901 
660 
13694 
11403 
2291 
2269 
2261 
78 
719 
27~ 
1071 
1070 
a 
7 
7 
48U.4D-19 ARTICLES HYGIEHIQUES <HOH REPR. SOUS 4118.40-ll ET 48U.4D-131, EM OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXU. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEitAGHE 
DDS ITALIE 
ODS DAHEitARK 
030 SUEDE 
IDOO It 0 H D E 
IDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
2359 
3843 
732 
7a6 
1974 
519 
2674 
13941 
10613 
332a 
3221 
3026 
400 
12i 
73 
I 
622 
602 
19 
19 
19 
21 
93 
69 
316 
35a 
906 
502 
404 
388 
386 
552 
34 
463 
ut4 
19 
1915 
5DS4 
2885 
2169 
2164 
2107 
70 
z 
.; 
94 
75 
19 
19 
19 
40 
27Di 
32 
106 
96 
15 
43 
3193 
2995 
19a 
167 
IDS 
136 
14 
322 
319 
3 
47 
336 
24 
142 
37 
667 
60a 
59 
59 
48 
191 
65 
•2 
11 
16 
173 
579 
379 
zoo 
200 
199 
4aU.4D-91 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYOIEHIQUES SIItiLAIRES <HOH COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU OETAILI, EH OUATE DE CELLULOSE 
OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEitAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHJ 
DOa OAHEI'IARK 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
lDDD It 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE I 
1021 A E L E 
25703 
9091 
11a66 
4156 
5910 
1656 
3332 
1599 
1349 
6577a 
62363 
3416 
3345 
3089 
au 
4D06 
612 
ti 
3D 
164 
23 
5732 
5411 
251 
240 
240 
1368 
1566 
aa 
286 
us2 
16 
4406 
332a 
1078 
1D7a 
1D7a 
21748 
3636 
946 
4700 
a 
2260 
58 
176 
33586 
33306 
211 
211 
256 
27 
92 
aa6 
za 
1055 
1033 
22 
411 
41l 
462 
105 
1162 
143 
i 
73 
4 
2176 
2043 
134 
134 
aa 
1675 
162a 
46 
46 
46 
315 
353 
3639 
349 
i 
4763 
4709 
54 
54 
3 
450 
2697 
114i 
21 
34 
747 
ta7 
1130 
6520 
517a 
1342 
1317 
1317 
48U.4D-99 COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGJEHIQUES SIItiLAIRES COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL, E1t OUATE DE CELLULOSE OU 
MAPPES DE FIBRES OE CELLULOSE 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBO. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEitAGHE 
005 ITALJE 
006 ROYAUitE-UHJ 
GG7 IRLAHDE 
DOl DAHEitARK 
011 ESPAGHE 
D3D SUEDE 
032 FJHLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
IDDO It 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
91211 
6856 
23458 
470373 
11783 
16057 
3012 
a76 
12134 
15854 
560 
3a86 
8529 
3100 
2065 
671571 
636539 
35035 
31626 
20765 
3202 
13a74 
7597 
46201 
225 
13 
2 
17 
112 
zi 
3D 
2 
68206 
67929 
277 
263 
223 
2 
3075 
1836 
IUD 
112 
133 
22512 
6804 
1570a 
1570a 
15704 
34817 
559 
11121 
6952 
3465 
H 
339 
46 
229 
250 
U45 
6609 
ti 
66515 
57341 
9174 
9151 
2513 
23 
175 
; 
19040 
1054 
26 
zati 
23554 
20527 
3028 
2 
2 
2907 
1148 
3130 
U99 
65 
6445 
6440 
6 
6 
419; 
553 
115507 
753 
170 
zi 
245 
26 
2 
2 
12 
1932 
123479 
121454 
2025 
1977 
3D 
35 
48a 
310 
147 
6994 
9315 
17408 
17254 
154 
I 
15i 
48U.50 VETEitEHTS ET ACCESSOJRES DU VETEitEHT, EH PAPJER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
48U. 50-0D VETEitEHTS ET ACCESSOJRES DU VETEitEHT, EH PAPJER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
m ~~m~E-UHJ m~ z:: 122 3~~ a ~~ 576 3~~ 
OlD PORTUGAL U29 15 U14 
400 ETATS-UHIS 1312 62 573 
1000 It 0 H D E 9288 586 422 3110 
1010 IHTRA-CE 6559 569 195 2368 
1011 EXTRA-CE 2727 17 226 741 
1020 CLASS£ I U58 17 226 636 
1030 CLASSE 2 646 77 
H 
11 
3 
96 
8D 
16 
2 
14 
1333 
1076 
257 
74 
183 
17 
411 
404 
77 
46 
24 
517 
392 
t6 
14 
69966 
69760 
206 
142 
31 
26 
165 
10 
340 
210 
UD 
14 
71 
22227 
102 
68120 
452 
810 
13 
373 
121 
1002 
26 
743 
1724 
95962 
92242 
3721 
3715 
U97 
6 
122 
286 
16i 
Ul 
644 
U6 
114 
2 
48U.90 ARTICLES A USAGE DOitESTIQUES, OE TOILETTE, HYOIEHIQUE OU HOSPITALIER, EM PATE A PAPIER, PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU 
NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, HOH REPR. SOUS 481a.IO A 4811.50 
481a.90-10 ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, ltEDJCAL OU HYGIEHIQUE, <NOH COHDJTIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL!, EH PATE A PAPJER, 
PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEitAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUitE-UHJ 
007 IRLAHDE 
008 DAHEitARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
15499 
3571 
7836 
10483 
629 
5233 
722 
826 
1200 
1293 
7094 
1226 
4837 
2263 
90i 
1252 
23 
473 
370 
36 
7 
1749 
u2 
10 
z6 
102 
21 
136 
5196 
100 
5600 
zo5 
839 
7 
785 
i 
1697 
133 
a90 
34 
1 
10 
158 
7 
15 
i 
a 
3069 
I 
2 
625 
107 
63 
3 
62a 
2 
as 
159 
54i 
807 
1721 
252 
au 
4 
10Z 
1014 
402 
69 
2193 
3 
157 
i 
3 
467 
142 
at4 
ao 
3432 
1 
120 
348 
27i 
•a 3D 
23i 
283 
1716 
655 
a 
2120 
204 
5 
4 
184 
33 
137 
30 
30 
2 
227 
1267 
45 
1664 
1555 
109 
109 
45 
514 
251 
263 
263 
263 
50 
5D 
335 
6 
67 
143 
576 
576 
356 
IZ 
2 
306 
64 
11330 
3i 
12106 
12071 
35 
35 
31 
314 
I 
36 
409 
372 
37 
37 
1034 
11 
64 
13 
3 
43 
196 
33 
z4 
U.K. 
2700 
137 
1179 
270 
1265 
5044 
1236 
9495 
9130 
365 
u 
70 
86 
86 
401 
395 
6 
6 
967 
596 
16 
6 
46; 
ao 
2360 
2145 
215 
163 
101 
579 
351 
2713 
449 
3 
u4 
It 
417a 
4670 
208 
195 
61 
14534 
1686 
2U3 
142894 
3D 
3036 
119 
244 
55 
36 
145 
52 
114 
1654U 
164717 
7Dl 
626 
334 
76 
57 a 
376 
1666 
630 
1037 
622 
272 
175 
1043 
304 
5608 
u4 
440 
25Di 
65 
33a 
103 
19a9 Quantity - Quantitb• 1000 kg !aport 
U,K. 
OrIgIn I Cons lgn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~:~:~;=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~la~r~•=n~t------------------------------------------1 
Hallas Ireland ltal Ia Hodorhnd Portugal Hoaenclatur• co•b. 
4al8. 90-10 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 llelg. -Lux. Dan• ark Deutsch I and 
23015 
19123 
3a89 
3660 
3103 
102 
131 
2391 
2051 
340 
334 
303 
l 
6 
253 
95 
l5a 
151 
142 
7179 
6216 
963 
114 
775 
4 
74 
54 
47 
6 
3 
3 
3 
Espagna 
2443 
2372 
71 
48 
30 
2 
22 
France 
2363 
1889 
474 
412 
146 
62 
l 
1055 
. 239 
au 
au 
104 
2022 
19a3 
31 
23 
7 
l 
14 
IUD 
1207 
152 
149 
134 
2 
1 
4811.90-90 HOUSEHOLD, SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, !EXCL. 
4818.10-10 TO 4818.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 I'IEXICO 
732 JAPAN 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6252 
337 
8163 
10172 
6996 
1783 
136 
1286 
9310 
2373 
1954 
3193 
2419 
461 
75 
lOS 
55a66 
35356 
20509 
20036 
17021 
236 
1351 
3106 
1748 
68a 
52 
l 
2 
470 
a 
51 
46 
283 
sa 
7U7 
6969 
91a 
916 
575 
2 
95 
439 
1314 
729 
19 
74Ii 
737 
10a33 
2596 
a237 
a234 
a223 
l 
295a 
20 
267 
aoi 
64 
6 
29l 
41 
26 
3121 
2032 
23 
a4 
9874 
414a 
5726 
5654 
3513 
10 
4819.10 CARTONS, BOXES AND CASES, OR CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
4ai9.10-DO CARTONS, BOXES AND CASES, OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
47495 
113732 
56255 
164267 
l206a 
32487 
lOa6l 
7166 
4391 
a7o4 
714 
3627 
547 
9494 
403a4 
1488 
17a 
515623 
4574a4 
58104 
57216 
54845 
445 
446 
19257 
343a4 
27166 
101 
30a2 
22 
10 
24 
6 
5 
201 
262 
a 
a3 
224 
31 
a493a 
84061 
a77 
151 
55 a 
9 
18 
59 
42 
294 
10189 
22 
50 
39a 
1772 
9 
39 
10 
l 
12892 
l065a 
2235 
2229 
222a 
6 
14966 
3342 
12477 
619a 
1637 
23 
6792 
55 
97 
46 
399 
43 
4176 
39044 
I Sa 
100 
a9941 
45622 
44319 
439a9 
43708 
55 
275 
110 
i 
47 
3 
169 
162 
7 
7 
26 
14 
5 
24a 
22a 
4a 
aa 
3 
al 
67 
959 
660 
262 
236 
152 
21 
6 
4al9.20 FOLDING CARTONS, BOXES AHD CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
234 
l 
3 
495 
1323 
ll 
12a4 
13 
2 
18U 
5208 
3350 
usa 
1843 
1832 
7 
213 
250 
U2 
735 
234 
92 
5 
4236 
i 
5 
20 
5977 
5926 
51 
40 
18 
9 
3 
s7 
2a93 
2a42 
1817 
13 
176 
ao 
22 
5i 
18 
3 
l 
ao66 
7691 
375 
34a 
271 
20 
50016 
6533 
29667 
4322 
2637 
2 
63 
22 
7576 
26 
73 
4 
3806 
194 
39 
4 
105167 
l 00848 
4319 
4225 
4183 
73 
18 
85 
5 
2s 
6 
1566 
4 
72 
3 
1717 
1686 
101 
29 
22 
72 
385 
295 
47a 
795 
27 
21936 
2i 
5 
5 
24 
276 
ll 
l7 
50 
l 
24333 
2U50 
384 
381 
327 
2 
l 
42 
9 
79 
136 
16 
130 
321 
l 
a 
37 
15 
161 
300 
561 
518 
459 
27 
605 
137 
393 
zoao 
aai 
30 
17 
52 
l 
194 
259 
293 
15 
l 
5487 
4201 
1286 
1201 
746 
4 
81 
1139 
145 
1469 
1535 
42 
ll 
174 
17 
23 
17 
3 
206 
4896 
4413 
412 
465 
252 
17 
7122 
57223 
aU3a 
12a 
2060 
9 
ao 
l 
17 
110 
105 
2 
336 
642 
214 
13 
156426 
154977 
1449 
1434 
1194 
9 
6 
4819.20-10 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR THE PAPERBOARD OF 
< 600 G/1'12 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Oil SPAIH 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
6i0 C"ffRUS 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2a265 
32330 
57277 
90353 
25167 
12562 
2300 
2592 
2992 
2293 
13565 
1354 
11322 
19186 
2084 
273 
279 
180 
269 
306388 
254055 
52326 
51039 
47981 
833 
455 
6039 
9360 
9350 
171 
125a 
13 
26 
7 
l 
17a 
132 
319 
35 
27619 
26934 
685 
666 
629 
17 
l 
5 
36 
635 
1792 
43 
21 
24i 
895a 
154 
52 
3 
562 
IS 
12525 
2532 
9992 
9970 
940a 
22 
4396 
1177 
16925 
4a1i 
995 
6 
a63 
99 
86 
2342 
3 
2099 
12560 
596 
u5 
3a 
85 
48139 
2932a 
lUll 
18411 
17090 
166 
235 
90 
153 
4067 
5a62 
2la 
a 
30l 
6 
46 
1 
35 
ltl 
11080 
10702 
371 
89 
a a 
276 
6 
223a 
21 
1547 
2a31 
222 
71 
zi 
s2i 
113 
35 
u 
a 
777a 
7056 
722 
694 
684 
23 
5 
10983 
11005 
24a03 
15355 
1087 
20 
210 
2370 
1 
34a 
17 
290a 
1289 
73 
5 
15 
42 
70755 
65a75 
4a80 
4779 
4682 
93 
a 
165 
449 
1057 
455 
1 
7199 
2 
2 
6l 
1 
9496 
9331 
164 
163 
64 
l 
702 
245 
1018 
10442 
145 
2 
68 
33 
5 
640 
2 
103 
1110 
ll 
49 
16 
10 
14741 
12656 
2085 
1947 
1859 
26 
Ill 
1747 
11983 
22622 
104 
1751 
35 
42 
40 
216 
157 
22 
5a68 
az 
225 
2i 
43 
20 
45058 
3a333 
6726 
6624 
6346 
68 
35 
4al9.20-90 FOLDING CARTONS, BOXES AHD CASES, OF NOH-CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, WITH A WEIGHT OF THE PAPER OR PAPERBOARD OF >= 
600 011'12 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHODOI'I 
007 IRELAND 
Ooa DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
lDDO W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lD7a7 
4957 
2a714 
20932 
5455 
5100 
472 
533 
2598 
139 
1703 
1844 
572 
85055 
77302 
7751 
7531 
6835 
160 
3331 
4927 
4234 
217 
90 
1 
4 
251 
70 
13 
181 
13334 
Izaos 
52 a 
524 
341 
5 
24 
30 
4441 
210a 
3a 
177 
15a7 
67 
6l 
16 
9 
864a 
6826 
1122 
1111 
1794 
ll 
1189 
309 
1956 
2017 
315 
121 
57 
5 
419 
777 
31 
14444 
12987 
1457 
137a 
1293 
64 
5 
16 
II 
37 
270 
2a 
3a7 
374 
13 
9 
7 
4 
203 
41 
474 
241 
107 
6 
l 
l 
10 
2 
4 
2 
1172 
1137 
35 
20 
II 
14 
4al9. 30 SACKS AND BAGS, HAYING BASE OF A WIDTH OF >= 40 Cl'l OF PAPER, PAPERBOARD 
4819.30-00 SACKS AND BAGS, HAYING USE OF A WIDTH OF >= 40 Cll OF PAPER, PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
104 
4Ua 
ao71 
1556 
4240 
12540 
3354 
1373 
5551 
571 
419 
463 
1304 
s7i 
551 
190 
19 
20 
l 
73 
246 
3 
5 
s6 
3 
1692 
404 
291 
I2a' 
45 
s5 
62 
161 
2 
l 
116 
35 
2 
6 
33 
5 
57i 
7 
2754 
2425 
U2a 
2094 
279 
20 
31 
20 
s6 
556 
27 
10305 
9566 
739 
715 
677 
l6 
3934 
392 
127 
10240 
143 
4ta2 
33 
405 
240 
101 
10 
2856 
27 
119 
l 
39 
2i 
3812 
369a 
185 
115 
162 
l 
13 
l 
43 
l9 
l 
3045 
519 
55 
1022 
3162 
u4 
4; 
27 63, 
233 
147 
6750 
566a 
lOBI 
1043 
195 
7 
174 
4 
u 
44 
35 
410 
IOU 
4714 
255 
1099 
12 
41 
372 
2i 
72 
50 
ao98 
7556 
542 
526 
417 
9 
561 
3670 
2386 
705 
53 
l 
3 
u4 
93 
514 
503 
II 
11 
a 
32 
2i 
69 
66 
3 
3 
133 
62 
u 
252 
104 
57 
l 
46 
27i 
22 
23 
u 
42 
l6 
1064 
943 
121 
121 
121 
220 
116 
235 
1635 
30 
20 
9 
25 
aa 
9 
22 
l 
21 
30 
l 
2468 
2377 
9l 
" 83 2 
IS 
a 
2 
416 
2a 
26 
16 
66a 
60a 
59 
59 
57 
l 
99 
14 
5 
5 
2ll 
3)81 
2521 
860 
f22 
751 
'27 
.13 
206 
100 
IS 52 zm 
ui 
u9 
ll62 
l5 
l 
ui 
! ; 
61U 
3t75 
2Z4l 
2119 
1867 
80 
4729 
2351 
1513 
4797 
704 
1079; 
120 
30 
~92 
79 
499 
131 
803 
97 
767 
2a 
28439 
25631 
2101 
2506 
1610 
257 
3a 
12663 
7167 
ll42a 
10561 
"" 221s 
1030 
353 
1213 
73a 
1108 
103 
3742 
477 
z6 
65 
89 
56729 
48931 
7799 
7607 
704a 
139 
54 
5055 
323 
6209 
3384 
419 
43i 
237 
448 
66 
401 
157 
119 
17367 
16077 
1290 
1261 
1104 
21 
4Sa 
a 
uo 
156 
u 
1372 
2U 
u6 
18 
1989 Yaluo - Yalours • lDDD ECU 
Origin / Consfgn•ent 
U.K. 
Or'tgtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaonclaturor---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------, 
Noaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Nodorland Portugal 
4111.90-10 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
62259 
47290 
14953 
13792 
8633 
601 
561 
7593 
5321 
2265 
2249 
1765 
3 
u 
1020 
325 
694 
694 
372 
15U5 
12733 
3152 
2921 
1996 
31 
186 
264 
221 
35 
26 
a 
' 
4951 
4497 
454 
299 
105 
21 
134 
1268 
5246 
3022 
2743 
476 
276 
3 
1671 
631 
1040 
1040 
955 
4603 
4239 
350 
269 
38 
a 
73 
4818.90-90 DRAPS DE LIT ET AUTRES ARTICLES A USAGES DOIIESTIQUES, DE TOILETTE, HYGIEHIQUES OU HOSPITALIERS, IHOH REPR. SUUS 
4118.10-10 A 4818.90-lDl, EH PATE A PAPIER, PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU HAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
OlD SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
732 JAPOH 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12043 
1134 
11674 
20121 
11062 
3145 
619 
2389 
16145 
3694 
2238 
3515 
2519 
2264 
738 
a2a 
96456 
62116 
33640 
31631 
25176 
1628 
2707 
466; 
3688 
1176 
307 
15 
17 
127 
20 
116 
75 
361 
3U 
14436 
12637 
1799 
1784 
1040 
15 
184 
937 
2523 
1237 
22 
11487 
1028 
1 
1 
a 
43 
17670 
4903 
12767 
12755 
12704 
4 
4819.10 BOITES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON OHDULE 
4819.10-DD BOITES ET CAISSES EN PAPIER OU CARTON ONDULE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANOE 
D DB DAHEI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
D 32 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
50825 
89287 
55294 
161590 
15910 
44916 
12157 
7717 
2666 
7243 
1302 
6001 
512 
10807 
37608 
3615 
649 
511937 
441407 
63499 
61486 
56435 
1478 
535 
tun 
32424 
25361 
194 
3419 
40 
20 
20 
12 
10 
247 
15 
39 
157 
256 
58 
10810 
79904 
901 
138 
468 
49 
14 
7Z 
71 
518 
1760 
3Z 
136 
815 
2585 
41 
90 
28 
4 
5 
13187 
9603 
3584 
3568 
3559 
16 
5663 
153 
843 
1120 
2aa 
47 
140 
121 
50 
3359 
2026 
215 
552 
15657 
1199 
7451 
7240 
44Zl 
aa 
14175 
3196 
12103 
192; 
2360 
17 
6843 
92 
104 
70 
141 
ua 
44U 
35711 
514 
zaz 
9D54Z 
47944 
42597 
4ZZD9 
4UD4 
Z46 
141 
211 
i 
115 
6 
i 
423 
415 
a 
a 
150 
24 
5 
zoa 
391 
62 
1167 
965 
liD 
164 
111 
15 
1 
4119.20 BOITES ET CARTONNAGES, PLIANTS, EN PAPIER OU CARTON NON ONDULE 
471 
7 
31 
1390 
2672 
104 
z11i 
22 
4 
1953 
135 
9Z67 
7052 
2215 
2132 
1979 
72 
49Z 
556 
130 
1009 
19Z 
271 
7 
3 
Z43Z 
2 
li 
9 
44 
1 
5201 
5094 
107 
76 
30 
20 
10 
lZD 
2115 
4719 
1905 
70 
318 
240 
59 
79 
160 
42 
9 
10174 
9130 
1043 
169 
617 
131 
35163 
6632 
27795 
4010 
3201 
7 
117 
Z9 
5672 
31 
264 
6 
3136 
303 
zoo 
42 
16953 
12650 
4301 
4091 
3147 
130 
73 
113 
9 
1 
51 
14 
1968 
67 
6 
li 
695 
30 
2991 
2151 
134 
U7 
73 
696 
156 
406 
462 
2159 
76 
31557 
67 
4 
12 
33 
216 
Z6 
51 
1 
296 
6 
36321 
35602 
726 
712 
391 
lZ 
3 
4819.20-10 BOITES ET CARTONNAGES, PLIANTS, EN PAPIER OU CARTON !NOH DNDULEl, POIDS EN PAPIER OU CARTOH, < 600 G'll2 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS &oa cw;rRE 
720 CHIHE 
73Z JAPON 
740 HOHG-KONG 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
46093 
51100 
17904 
227335 
44772 
26701 
6012 
4671 
5925 
4009 
22461 
Z655 
29221 
21447 
6720 
61~ 
125Z 
1219 
1008 
601543 
501124 
1DDU6 
95864 
17261 
2943 
1597 
9977 
2oa2i 
22513 
1104 
1115 
44 
92 
15 
3 
394 
7 
370 
625 
4A5 
i 
6 
Z5 
59049 
57014 
1965 
1893 
1399 
70 
1 
25 
41 
1335 
3824 
105 
91 
374 
13160 
436 
130 
6 
705 
2 
63 
20346 
5437 
14909 
14116 
14107 
92 
1 
B3U 
1967 
20204 
6772 
2620 
40 
1021 
130 
ua 
4063 
9 
4291 
11114 
2059 
720 
254 
300 
72155 
41116 
30966 
29397 
2667Z 
779 
790 
166 
Z34 
7654 
11419 
405 
23 
795 
1 
5 
65 
4 
103 
3 
671 
21572 
20697 
171 
117 
176 
612 
2 
3155 
161 
22U 
6966 
917 
510 
3 
33 
744 
161 
a6 
35 
41 
40 
6 
2 
16061 
14160 
1201 
1090 
1033 
77 
40 
14904 
11316 
72166 
lDDU 
2916 
30 
422 
4538 
1 
142 
44 
1196 
2145 
301 
2i 
139 
136 
149567 
136575 
1299Z 
12615 
12136 
350 
Z7 
694 
757 
1626 
1403 
4 
U764 
3 
a 
3 
149 
a 
19302 
11263 
1039 
lOll 
160 
1 
4819.20-90 BOITES ET CARTOHNAGES, PLIANTS, EH PAPIER OU CARTON IHOH ONDULEl, POIDS EN PAPIER OU CARTON, >• 600 G'll2 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEIIARK 
030 SUEDE 
D3Z FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15307 
5091 
Z1192 
25142 
8346 
1387 
1225 
1065 
6585 
535 
4157 
3321 
2731 
105067 
16269 
18791 
18051 
14990 
631 
4721 
3572 
6DU 
503 
139 
3 
15 
757 
t55 
25 
1Z66 
17209 
14976 
2Z33 
2Z13 
938 
20 
69 
49 
3246 
2406 
61 
550 
31Z7 
297 
113 
101 
26 
10314 
6391 
3916 
3174 
3125 
31 
1732 
727 
6600 
2575 
167 
z 
2U 
132 
19 
936 
1275 
119 
15635 
12724 
2910 
2619 
2409 
250 
4819.30 SACS, LARGEUR A LA BASE >• 40 Cll, EH PAPIER OU CARTON 
4819.30-DD SACS, LARGEUR A LA BASE >• 40 Cll, EH PAPIER OU CARTON 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
6386 
10269 
2329 
8060 
1H63 
6354 
1765 
4861 
587 
906 
UD5 
1790 
794 
1036 
446 
55 
3 
3 
51 
19 
6 
134 
492 
15 
52 
106 
21 
2091 
714 
485 
1160 
65 
64 
u4 
492 
66 
31 
19 
31 
472 
27 
ll 
5 
676 
646 
3D 
22 
14 
9 
386 
105 
211 
293 
366 
35 
2 
2 
23 
24 
16 
lZ 
1542 
1446 
97 
76 
63 
21 
269 
82 
6 
11 
75 
16 
5a7 
28 
2376 
1940 
3991 
3343 
772 
10 
59 
1Z6 
3 
367 
1035 
55 
14497 
12712 
1715 
1682 
1587 
71 
4Z64 
5Z7 
1548 
11731 
329 
43Zi 
33 
16 
120 
335 
Z50 
149 
Z2 
4749 
6i 
37Z 
Zl 
178 
z57 
6516 
5738 
848 
144 
517 
4 
31 
10 
50 
62 
10 
5605 
lDZ 
19 
119 
500 
,; 
46Z 
551 
4 
14 
n 
1Z2 
100 
Z4D5 
95Z 
1453 
1294 
1039 
133 
830 
ZlD 
443 
3071 
1354 
17 
19 
65 
4 
386 
1 
339 
391 
32 
10 
7484 
6009 
1475 
1399 
1121 
Zl 
55 
2127 
564 
2022 
177U 
52; 
23 
154 
71 
5 
1161 
19 
483 
1516 
45 
1 
117 
14 
39 
26951 
23201 
3744 
3406 
3114 
120 
211 
1015 
66 
IZ2 
3911 
26i 
66 
11 
781 
3ZI 
389 
7136 
616Z 
1674 
1595 
lZDl 
48 
301 
16 
zz 
130 
ai 
164 
366 
5441 
4995 
446 
417 
280 
23 
6 
1955 
6ZD 
3440 
Z711 
Zl5 
101 
97i 
76 
36 
62 
4 
585 
59 
11236 
935Z 
1114 
1124 
1176 
57 
7974 
47553 
U26oi 
113 
Z4Z4 
19 
130 
3 
35 
153 
216 
3 
477 
733 
314 
57 
143670 
141517 
2013 
2031 
1512 
35 
11 
3793 
20362 
54543 
194 
4307 
13 
9Z 
127 
216 
301 
45 
14457 
153 
405 
100 
311 
II 
99961 
13530 
16431 
16055 
15242 
2DZ 
Ill 
453 
973 
4133 
351 
954 
27 
76 
657 
62 
218 
164 
1196 
7699 
1197 
1143 
96Z 
49 
746 
5134 
431; 
1014 
116 
5 
4 
166 
zoo 
14Z4 
U64 
60 
60 
36 
76 
1 
14 
6 
4 
z 
2i 
16Z 
Ul 
31 
21 
146 
129 
54 
311 
105 
125 
1 
67 
307 
25 
21 
55 
56 
38 
1 
1527 
UZ2 
205 
203 
203 
2 
414 
177 
329 
2D6Z 
74 
49 
53 
4Z 
Zll 
31 
45 
4 
61 
66 
7 
366Z 
3411 
Z44 
Z34 
ZZl 
9 
1 
41 
7 
5 
48Z 
40 
Z6 
27 
12 
7 
123 
724 
99 
96 
89 
3 
104 
26 
7 
1 
Z4 
194 
11U9 
7704 
3435 
3067 
26DZ 
223 
146 
477 
205 
Z10Z 
3689 
147 
456 
1 
1151 
1641 
19 
4 
517 
1 
50 
11335 
7187 
4141 
3560 
ZIZ5 
4Z9 
7726 
197Z 
2523 
9575 
1791 
12696 
449 
61 
92Z 
160 
1071 
Z69 
211Z 
166 
1112 
ua 
45061 
37727 
7340 
6188 
3112 
932 
220 
16729 
11926 
20314 
34726 
4414 
5736 
ZDZ4 
117 
Z437 
Zl73 
ZD11 
429 
5614 
1715 
11i 
331 
341 
112196 
96166 
16030 
15133 
1Z931 
561 
336 
6704 
4Z2 
4527 
3033 
606 
11ai 
539 
1310 
195 
1464 
291 
431 
21053 
17044 
4009 
3187 
3315 
ua 
10Z5 
16 
309 
454 
236 
1757 
270 
276 
5I 
105 
1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I aport 
Ortgtn / Constonaent 
Origin• / Provenance Reporttno country - Pa»s d6clarant Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~--~------~--~------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itella Nederland Portugel U.K. 
4819. 30-ot 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
10Zl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
324 
44715 
41345 
3367 
2362 
1327 
747 
22 
2912 
2654 
257 
146 
45 
4 
451 
347 
103 
97 
97 
4 
40 
4240 
3867 
373 
352 
300 
l3 
10 
9 
l 
l 
l 
4819.40 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD IEXCL. 4&19-30> 
4819.40-00 SACKS AND lAGS, INCLUDING CONES OF PAPER, PAPERBOARD IEXCL. 4&19.30-00> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
00& DENI'IARK 
Oll SPAIN 
02& NORWAY 
030 SWEDEN 
052 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA. 
720 CHINA 
72& SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
lOZl EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6731 
4&74 
4009 
209&4 
5760 
5292 
554 
1304 
230 
2297 
244 
3631 
1260 
2730 
370 
1396 
234 
53 
lDZ 
203 
61676 
48l01 
13575 
10963 
76U 
ll64 
144& 
1342 
604 
2924 
265 
141 
l3 
268 
ai 
6 
126 
51 
2 
san 
5573 
320 
271 
266 
49 
l 
u 
6 
162 
207 
15 
15 
,; 
512 
4 
2 
4 
2 
3 
l 
1063 
4&7 
576 
562 
560 
a 
5 
2577 
1167 
&41 
1516 
150 
152 
46 
81 
2&2 
26 
U90 
537 
214 
123 
7& 
141 
20 
43 
61 
uu 
6464 
3353 
3027 
2617 
248 
7& 
z 
3 
23 
70 
53 
15 
150 
146 
5 
4 
2 
&42 
210 
632 
60 
7 
571 
376 
52 
17& 
379 
76 
97 
19 
si 
ll 
l4 
; 
l 
3 
3 
10 
1297 
ll63 
135 
66 
57 
u 
l 
21373 
20597 
776 
645 
16 
14 
l04i 
1162 
4120 
3230 
430 
194 
49& 
l 
510 
113 
1071 
157 
105 
24 
9 
l5 
4 
27 
12929 
10772 
2155 
1990 
U70 
104 
61 
22 
3170 
3129 
40 
40 
52 
46 
292 
16 
46 
9 
2256 
9 
19 
3 
2 
2 
az 
2786 
2691 
95 
9l 
u 
5 
524 
276 
24& 
225 
205 
23 
1073 
65 
121 
763 
50 
71 
6 
100 
l 
207 
244 
2516 
l3 
lOU 
i 
l 
22 
6745 
2148 
4597 
30&6 
553 
412 
1100 
62 
7701 
7395 
SDS 
SDD 
lU 
4 
U4 
1140 
719i 
3&2 
" 5 2 
6 
55 
l 
244 
ua 
i 
5 
10590 
100&9 
501 
472 
464 
21 
a 
4819.50 PACKING CONTAINERS, INCLUDING RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES IEXCL. 
4&19-10 TO 4&19-40) 
4&19.50-00 PACKING CONTAINERS, INCLUDING RECORD SLEEVES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, 
<EXCL. 4&19.10-00 TO 4119.40-00> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
00& DENI'IARK 
Oll SPAIN 
02& NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
l D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
lOZl EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
7936 
1642& 
169&9 
17356 
5606 
3556 
604 
955 
au 
2503 
2121 
646 
6139 
210& 
2092 
103 
16559 
70373 
16465 
16061 
13517 
306 
2329 
7034 
299& 
207 
295 
27 
64 
17 
25 
52 
u5 
163 
41 
3 
13454 
12971 
4U 
467 
425 
14 
53 
2 
2&9 
au 
64 
474 
i 
1151 
1042 
597 
161 
12 
9 
4612 
1691 
2991 
2974 
2963 
6 
2Ul 
393 
6306 
1942 
535 
a 
455 
u 
203 
131 
l 
1779 
&69 
254 
u 
15701 
ll95l 
3751 
3642 
2990 
72 
81 
l 
173 
10& 
55 
l 
12 
415 
413 
2 
l 
348 
7 
9l 
63 
69 
21 
3 
l 
Hi 
55 
i 
2 
195 
l 
1626 
63& 
9U 
9&2 
786 
3 
1096 
1057 
2570 
19U 
426 
51 
166 
248 
101 
1146 
379 
79 
17 
9337 
7513 
1753 
1712 
1625 
54 
465 
75 
&4 
4 
1456 
20 
5 
4 
2121 
2092 
29 
29 
25 
201 
26 
155 
1646 
104 
l 
2 
l3 
i 
22 
451 
253 
a 
6 
2912 
2155 
75& 
712 
657 
41 
4819.60 BOX FILES, LETTER TRAYS, STORAGE BOXES AND SII'IILAR ARTICLES, OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 
PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING DR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
4819.60-00 BOX FILES, LETTER TRAYS, STORAGE BOXES AND SII'IILAR ARTICLES, OF A KIND USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE, OF PAPER 
PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
00& DENMARK 
Oll SPAIN 
02& NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
lOZl EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3545 
24&2 
U72 
4742 
1936 
1374 
517 
lOH 
327 
193 
UD 
542 
941 
269 
21702 
17&47 
3&53 
3166 
2664 
159 
550 
1010 
575 
375 
313 
63 
10 
3 
55 
ll 
26 
20 
31 
26 
2562 
23&5 
177 
137 
96 
9 
51 
i 
53 
296 
6 
4 
15a 
12 
541 
360 
181 
171 
170 
9 
l 
193 
zsa 
497 
llZ 
215 
l 
GZO 
a 
l 
4U 
75 
190 
14 
•2935 
190& 
1027 
939 
754 
24 
65 
ll 
26 
19 
7 
7 
l 
l5 
u 
57 
52 
24 
27 
25& 
235 
23 
17 
l7 
l 
5 
aoo 
567 
ll96 
793 
305 
ui 
134 
11i 
2H 
120 
19 
4632 
3966 
666 
569 
537 
49 
48 
25 
l 
5 
9 
3 
403 
449 
445 
4 
2 
l 
313 
53 
46 
259 
6i 
s2 
12 
ZlZ 
l 
1061 
795 
265 
264 
255 
2 
4820.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, NOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, I'IEI'IORANDUI'I PADS, DIARIES AND SII'IILAR 
ARTICLES 
4820.10-10 REGISTERS, ACCOUNT lOOKS, ORDER BOOKS AND RECEIPT BOOKS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS Z 
202 
514 
296 
3&7 
92 
2079 
1490 
5&9 
131 
242 
165 
20 
7 
6 
l 
260 
23& 
22 
z 
l 
2 
22 
l 
6 
1&9 
52 
151 
51 
4820.10-30 NOTE BOOKS, LETTER PADS AND I'IEI'IORANDUII PADS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOI'I 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
04& YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
50& BRAZIL 
721 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
106 
4ll6 
&74 
761 
4647 
112 
493 
9&5 
129 
235 
694 
3242 
155 
1476 
2666 
sa 
1020 
29& 
744 
336 
74& 
za 
3 
4 
17 
ai 
l5 
li 
2 
161 
20 
166 
7 
50 
16& 
7 
14 
634 
z 
56 
asi 
14 
l 
25 
l3 
l; 
17 
as 
zza 
61 
160 
59 
95 
649 
6& 
157 
5i 
l2 
53 
u 
ll6 
691 
249 
14 
1020 
22 
2&2 
ao 
14 
ll 
14 
a 
4 
14 
3 
56 
2 
i 
zza 
5 
254 
254 
333 
5 
6 
10 
16 
5 
l 
4 
zi 
94 
7 
9 
27 
56 
59 
2 
210 
U5 
25 
a 
16 
Z6Z 
100 
377 
41 
uo 
3 
26 
51 
l 
57 
l9 
7i 
14 
132 
36 
309 
50& 
l 
l 
16 
51 
l 
102 
2; 
z6 
49 
27 
25 
z 
z 
60 
14 
u2 
l; 
Zl4 
6 
4 
z 
lll 
l 
6 
z 
u 
564 
14709 
76&2 
73 
242 
5 
49 
3 
58 
567 
14 
107 
316 
293 
z 
24712 
23326 
15&7 
1569 
1062 
17 
247 
1222 
Z46i 
57 
293 
32 
l 
22 
190 
165 
ao 
133 
4919 
4317 
601 
593 
459 
a 
Zli 
2U 
241 
42 
u 
20 
3&0 
413 
2116 
17 
53 
47 
12 
5 
36i 
49 
2si 
7 
72 
21 
535 
335 
29 
z 
9 
ta 
36 
59 
44a 
2 
7 
672 
662 
ll 
10 
9 
23 
22 
19 
66 
44 
2 
sza 
509 
19 
ll 
ll 
l 
a 
4 
10 
l 
za 
27 
l 
l 
l 
16 
16 
6 
2 
61 
u 
4 
Zl 
l 
l 
26 
l75 
515& 
2526 
632 
516 
535 
114 
$56 
$26 
193 
5116 
191 
'9i 
17 
100 
711 
75 
az 
225 
107 
190 
70 
10 
56 
ao 
9133 
7906 
1&27 
lU4 
1199 
254 
190 
l7ll 
172 
1790 
1521 
lU5 
52; 
223 
no 
3U 
161 
12 
2315 
129 
1201 
56 
11351 
7044 
4307 
4155 
2936 
117 
1653 
us 
lll 
97 
626 
316 
~Zl 
U9 
l 
53 
19 
510 
.. 
4Ul 
5590 
911 
4U 
515 
S9 
"' 
ll 
a 
3 
Zt4 
117 
177 
50 
101 
1764 
103 
sa 
413 
7 
4a 
13 
59 
1496 
54 
1450 
1125 
7 
155 
119 
1989 Yaluo - Yohurs• 1000 ECU Iaport 
Ortgtn / Constgn .. nt 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:;~~:1 :!~~~r---=Eu~R~-~~=z--~B-.~,,-.--~L-ux-.---o~.-n-.-•• ~k~O-o-ut_s_c~h~1•_n_d _____ H~oi~I~•~•~~Es~pa-g~n~•--~~Fr~•~n~c~o~~~~ro-l-•-n-d-----~t-.-,-~.---H-•-d•-r-1-•-nd----Po-r-t-u-go-1-------u-.K~. 
4119.30-00 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
616 
62106 
55921 
6173 
4254 
3019 
1538 
18 
4403 
4141 
261 
151 
76 
19 
943 
720 
223 
179 
179 
26 
17 
6462 
5427 
1031 
854 
727 
66 
25 
21 
4 
s 
s 
1 
1149 
489 
659 
69 
29 
517 
23618 
22140 
771 
569 
121 
59 
ss 
5902 
5790 
112 
112 
11 
4819.40 SACS, NON REPR. SOUS 4819.30, SACHETS, POCHETTES, SAUF POUR DISQUES, ET CORNETS, EN PAPIER OU CARTON 
4819.40-00 SACS !NON REPR. SOUS 4819.30-0011 SACHETS, POCHETTES ISAUF POUR DISQUESl ET CORNETS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
14012 
15751 
10288 
60835 
17534 
6871 
zzaa 
3276 
520 
6369 
1086 
10723 
3010 
2685 
2089 
2621 
1363 
527 
aoo 
1075 
165981 
131769 
34191 
27312 
21709 
4152 
2736 
2593 
205; 
6990 
1254 
573 
so 
577 
266 
31 
376 
225 
za 
a 
19 
9 
s 
10 
15238 
14176 
1061 
935 
897 
11a 
a 
212 
25 
588 
1109 
67 
az 
10i 
1239 
6 
10 
20 
7 
so 
6 
4 
s4 
3634 
2153 
1410 
usa 
1377 
51 
u 
4105 
3151 
1647 
5217 
611 
545 
160 
19a 
a93 
147 
3417 
652 
161 
460 
470 
au 
265 
338 
391 
25308 
16165 
1443 
6391 
5307 
1576 
470 
20 
15 
144 
332 
135 
sa 
i 
s 
7 
; 
707 
615 
22 
21 
12 
1 
1 
1043 
140 
660 
1468 
460 
sas 
91 
226 
60 
50 
4i 
7 
11 
19 
62 
1 
4942 
4286 
655 
403 
336 
245 
7 
314i 
1935 
13au 
8963 
1312 
920 
1903 
s 
1408 
644 
5084 
512 
127 
126 
71 
122 
51 
124 
41376 
32142 
9227 
a67a 
7726 
340 
208 
11a 
415 
51 
161 
48 
3151 
ss 
13 
6 
s 
a 
108 
z2 
4164 
3997 
167 
157 
125 
1 
9 
16 
117a 
565 
614 
514 
545 
so 
Z11a 
304 
233 
2596 
245 
157 
19 
1 
222 
7 
543 
510 
2517 
69 
1116 
4 
zo 
23 
40 
11181 
5671 
5513 
3891 
1212 
495 
1127 
us 
U910 
U454 
526 
503 
410 
18 
1543 
5521 
16as2 
709 
327 
46 
26 
10 
88 
s 
736 
544 
sa 
33 
42 
1 
72 
22 
26644 
25028 
1616 
1440 
13ao 
141 
35 
4a19. 50 EIIIALLAGES, Y COI'IPRIS POCHETTES POUR DISQUES, NON REPR. SOUS 4819.10 A 4119.40, EN PAPIER, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES 
DE FIBRES DE CELLULOSE 
4819.50-00 EIIBALLAGES, Y COMPRIS POCHETTES POUR DISQUES !NON REPR, SOUS 4819.10-00 A 4119.40-00l, EN PAPIER, CARTON, OUATE DE 
CELLULOSE OU NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE-UNI 
007 IRLANOE 
0 Oa DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
02a HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
74 0 HONO-KOHO 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11102 
13399 
2S2as 
45149 
13696 
9014 
1232 
2921 
1932 
4630 
5771 
995 
15459 
46U 
4676 
605 
173502 
1H666 
38764 
36881 
31474 
1522 
4450 
1242; 
7571 
708 
623 
4a 
209 
16 
15 
115 
630 
247 
151 
62 
27417 
26124 
1363 
1111 
1006 
172 
81 
6 
761 
2017 
237 
1444 
li 
2053 
2061 
aso 
467 
57 
42 
1 
10165 
4591 
5574 
5524 
5468 
29 
4819.60 CARTDNNAGES DE BUREAU, DE PIAGASIN OU SIIIILAIRES 
4819.60-00 CARTOHHAGES DE BUREAU, DE PIAGASIH OU SIPIILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAIIEIIARK 
011 ESPAGHE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6151 
4505 
5422 
12412 
5513 
4010 
193 
24~u 
939 
547 
2650 
1111 
1677 
1041 
51164 
42511 
92aZ 
7651 
6076 
759 
a70 
1166 
1447 
a45 
1653 
165 
11 
a 
116 
104 
95 
71 
111 
69 
6725 
6122 
6U 
523 
392 
38 
42 
2 
134 
419 
21 
5 
i 
1096 
604 
492 
469 
461 
16 
7 
3981 
659 
95a2 
562; 
1737 65 
105 
236 
268 
66a 
15 
5134 
1979 
562 
as 
32430 
22796 
9633 
9103 
ao65 
385 
646 
401 
1513 
344 
1068 
3 
1~71 
27 
6 
1066 
266 
488 
69 
7566 
5213 
2212 
2081 
1129 
121 
72 
176 
4 
306 
337 
196 
5 
45 
4 
1092 
1072 
20 
4 
16 
34 
1 
4 
12 
20 
4 
2i 
105 
74 
31 
26 
5 
4 
1064 
34 
241 
249 
166 
99 
5 
4 
131i 
81 
; 
a 
926 
4 
4314 
1907 
2406 
2345 
1416 
47 
95 
44 
50 
zoo 
as 
126 
2 
1 
a 
21 
6 
IDS 
691 
105 
49 
36 
4 
52 
222; 
2117 
6353 
4501 
1547 
72 
621 
7aZ 
310 
224; 
1023 
382 
117 
22623 
11251 
4302 
4040 
3512 
218 
1357 
1520 
377a 
2159 
a19 
2 
321 
544 
764 
532 
152 
145 
12795 
10565 
2230 
1752 
1455 
333 
145 
1596 
1 
156 
306 
15 
2450 
i 
2i 
15 
17 
1 
4602 
4542 
61 
59 
36 
1 
68 
4 
30 
57 
23 
772 
i 
950 935 
15 
10 
3 
; 
572 
61 
329 
2103 
314 
2 
5 
53 
4 
a2 
94a 
272 
156 
62 
5126 
4159 
1667 
1494 
1306 
136 
599 
261 
27a 
553 
zoi 
12 
33 
167 
19 
309 
4 
2419 
1944 
545 
52 a 
496 
2 
15 
4aZ0.10 REGISTRES, LIVRES COMPTABLES, CARHETS DE NOTES, DE CDMPIANDES, DE QUITTANCES, ILOCS-IIEIIORANDUPIS, BLOCS DE PAPIER A 
LETTRES, AGENDAS ET OUYRAGES SIPIILAIRES 
4120.10-10 REGISTRES, LIVRES COPIPTABLES ET CARHETS DE COMPIANDES OU DE QUITTANCES 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
740 HOHG-KOHO 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
537 
1266 
1010 
1145 
531 
1032 
5915 
211a 
611 
lOS a 
353 
121 
24 
65 
2 
760 
726 
34 
12 
2 
7 
134 
4 
53 
537 
199 
339 
51 
26 
us 
104 
516 
1454 
493 
961 
211 
572 
61 
45 
16 
16 
4120.10-30 CARHETS DE NOTES, BLOCS DE PAPIER A LETT RES ET BLOCS-IIEIIORANDUIIS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
DSZ FINLAHOE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAYIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
50a BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HDHO-KOHO 
16910 
2490 
3346 
9337 
1170 
2043 
1614 
581 
649 
1269 
2130 
1017 
1374 
4616 
519 
5361 
1312 
1a40 
10a6 
12as 
151 
26 
29 
57 
1 
70 
105 
60 
22 
701 
167 
930 
44 
119 
429 
52 
35 
941 
9 
46 
,; 
4 
160 
a 
153 
63 
2a29 
210 
611 
sti 
104 
131 
244 
294 
1256 
112 
122 
1707 
217 
1452 
354 
53 
.; 
64 
64 
13 
2 
1 
a 
2 
z7 
12 
363 
a 
3 
2 
616 
20 
716 
715 
1 
1 
1560 
23 
47 
41 
65 
20 
5 
25 
s 
27 
ai 
s 
522 
34 
53 
127 
73 
341 
6 
1041 
143 
191 
52 
143 
93i 
557 
1116 
326 
a41 
22 
120 
46 
s 
ss 
204 
266 
166 
17a 
116 
13 
5 
4 
1110 
1215 
1206 
9 
9 
Hi 
149 
s 
564 
2i 
3 
17 
61 
1 
41 
1 
159 
155 
4 
s 
306 
a4 
a 
SOD 
11; 
292 
23 
9 
11 
67 
4 
z4 
41 
74 
2 
161a 
10141 
19905 
325 
716 
21 
103 
u 
12 
2196 
51 
318 
674 
531 
19 
36900 
32912 
3917 
saaa 
3322 
92 
516 
2124 
6u2 
14a 
a41 
4 
126 
5 
27 
354 
167 
185 
367 
U091 
9930 
1161 
U15 
736 
46 
11i 
z6 
1000 
199 
101 
43 
47 
2103 
a65 
4655 
57 
152 
us 
4a 
9 
2a6 
210 
59i 
sa 
464 
120 
357 
357 
119 
9 
37 
372 
az 
149 
2 
511 
2i 
61 
1 
2 
2 
1374 
1210 
94 
91 
14 
3 
62 
19 
29 
155 
139 
9 
i 
591 
17 
1 
sa 
1077 
1014 
63 
57 
55 
6 
16 
15 
2 
36 
10 
2 
95 
90 
5 
1 
1 
4 
ua 
167 
1 
1 
37 
13 
413 
207 
35 
99 
a 
9 
12 
1 
26 
1 
341 
6019 
4124 
1965 
1231 
77a 
732 
1371 
2323 
2927 
17162 
599 
407 
67 
199 
2001 
126 
495 
362 
57; 
a29 
377 
63 
251 
.443 
31406 
25416 
5920 
3910 
3113 
1111 
aZ9 
4502 
245 
2333 
6153 
1773 
101; 
111a 
147 
194 
305 
16 
5666 
336 
1904 
255 
26916 
17291 
9611 
9116 
7211 
420 
2311 
296 
444 
440 
1052 
164 
704 
205 
1 
143 
92 
426 
357 
a149 
6336 
1113 
1097 
662 
114 
532 
12 
34 
15 
151 
397 
454 
144 
251 
7249 
311 
205 
1016 
19 
7i 
52 
233 
172 
334 
1357 
1625 
10 
694 
446 
107 
1919 Quantity - Quantit6sl 1000 kg !aport 
Ortgtn / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~--------------------------------------~Ro~p~•-r~t-ln~g~c~ou~n~t-r~v_-__ P~•v~•--d_6c_1_•~r~•-nt~--------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4820.10-30 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4120.10-50 DIARIES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER/IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
OOa DEHIIARK 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KDHO 
1000 W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23703 
1126a 
12436 
2631 
15ao 
3404 
6405 
617 
2321 
512 
705 
2980 
312 
269 
166 
173 
11a 
72 
617 
47 
a34 
547 
1121a 
7975 
3245 
a71 
436 
150a 
a71 
2518 
1865 
652 
39 
21 
183 
431 
119 
3D; 
104 
15 
a 
3 
1 
26 
~ 
6 
u 
677 
559 
11a 
31 
26 
55 
33 
2437 
409 
202a 
696 
695 
354 
97a 
2 
1 
i 
7 
2 
25 
4 
21 
4 
4 
9 
9 
3720 
946 
2774 
1097 
371 
374 
1303 
87 
67 
67 
574 
41 
11a 
1 
18 
4 
2 
244 
6 
56 
12 
1583 
956 
627 
306 
271 
77 
245 
144 
60 
84 
a 
4 
63 
14 
2 
2 
2 
3 
a 
1 
i 
3 
44 
67 
17 
50 
5 
1 
44 
1 
50 a 
376 
132 
9 
5 
101 
23 
91 
11 
7 
34 
67 
5 
23 
2 
13 
1a 
4 
281 
32 
710 
267 
443 
20 
3 
345 
7a 
1497 
I DID 
417 
97 
63 
185 
135 
1333 
18 
107 
liDO 
59 
74 
155 
91 
69 
1 
16 
14 
247 
10 
4043 
35a4 
459 
177 
94 
261 
22 
281 
169 
112 
1 
s3 
78 
i 
1 
78 
1 
126 
210 
207 
3 
1 
583 
19a las 
256 
251 
12 
117 
166 
26 
11 
41 
,, 
20 
2 
a 
9 
4 
2 
57 
2 
369 
283 
a6 
22 
10 
61 
4 
4820.10-90 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, NOTE BOOKS, ORDER BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, IIEIIDRAHDUII PADS, DIARIES AND SIIIILAR 
ARTICLES, IEXCL. 4a20 .10-10 TO 4820.10-50 l 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
ODa DEHIIARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4a2D. 20 EXERCISE-BOOKS 
4a2D. 20-00 EXERCISE-BOOKS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
OlD PORTUGAL 
032 FINLAND 
1DDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1672 
253 
164 
539 
417 
213 
219 
50 
104 
610 
64 
a45 
297 
6505 
3579 
2930 
47a 
zao 
137a 
1076 
506 
1849 
670 
205 
915 
137 
500 
6074 
4409 
1666 
692 
657 
479 
497 
1353 
44 
29 
13 
2 
12 
1 
2 
3 
4 
6 
1473 
1454 
19 
9 
3 
6 
4 
232 
3; 
6 
352 
313 
39 
1 
1 
39 
3 
27 
1 
2 
5 
14 
261 
33 
229 
33 
2a 
3 
193 
12 
12 
1 
12 
12 
12 
22a 
6 
32 
111 
17 
a 
14 
3 
179 
9 
25 
19 
a41 
410 
432 
133 
109 
61 
na 
107 
4 
66 
1 
351 
197 
155 
132 
132 
21 
4820.30 BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER DR PAPERBOARD 
U2D. 30-00 BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS OF PAPER DR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETIIERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHODDII 
007 IRELAND 
OOa DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
Osa GERIIAH DEll. R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HDHO KDHO 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7039 
3512 
!;730 
5431 
2544 
3383 
110 
1090 
415 
357 
1197 
279 
1624 
2440 
485 
575 
97 
99 
216 
37121 
29617 
750a 
3957 
3275 
512 
3036 
1900 
•492 
7aO 
47 
125 
12 
6 
18 
24 
7 
21 
1437 
111 
6 
6000 
43a5 
1615 
63 
54 
4 
1548 
14 
4 
41 
50 
12 
92 
1 
4 
147 
3a2 
2U 
165 
160 
154 
2522 
694 
2517 
44i 
1310 
19 
22 
1i 
2a 
107 
1493 
175 
32 
19 
9 
7 
9577 
7539 
2038 
1735 
1632 
100 
203 
4a20 .40 IIAHIFDLD BUSINESS FDRIIS AND INTERLEAVED CARBON SETS 
16 
2 
15 
2 
2 
a 
4 
3 
a6 
107 
103 
4 
1 
1 
4 
a 
3~ 
29 
29 
a 
122 
114 
9 
a 
a 
4a20.40-1D IIAHIFDLD BUSINESS FDRI!S AND INTERLEAVED CARBON SETS, "CONTINUOUS" FOR/IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDII 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
264 
4138 
2123 
2830 
554 
884 
541 
929 
12532 
10054 
2476 
2473 
1497 
127 
1480 
170 
27 
1 
1 
17 
U36 
1a09 
26 
26 
3 
3 
3 
2 
27 
337 
373 
35 
338 
338 
338 
26 
13 
112 
60 
14 
534 
ao7 
234 
573 
573 
557 
5; 
1 
59 
59 
10 
i 
6 
4 
1 
4 
6 
5 
19 
1 
70 
8 
149 
26 
123 
12 
6 
92 
19 
86 
2 
7 
1 
140 
100 
40 
4 
1 
16 
20 
66 
20 
51 
317 
223 
7 
5 
48 
48 
4 
3 
17 
16 
6 
1 
852 
735 
11a 
72 
55 
30 
16 
16 
25 
23 
2 
1 
4820.40-90 I!AHIFDLD BUSINESS FORIIS AND INTERLEAVED CARBON SETS, tEXCL. "CONTINUOUS• FORIISl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
108 
151 
95 
900 
74 
180 
67 
21 
13 
10 
10 
25 
153 
51 
15 
i 
i 2 
3 36 
15; 
61 
2Da 
105 
41 
1 
3 
13 
79 
16 
80 
36 
864 
602 
262 
45 
15 
138 
79 
a7o 
102 
25 
368 
1465 
1426 
39 
5 
1 
H 
20 
1105 
943 
a63 
793 
889 
13 
968 
32a 
260 
27 
96 
10 
204 
51 
25 
14 
12 
39 
6663 
6162 
501 
179 
152 
54 
269 
182; 
276 
403 
151 
26 
1 
2731 
2701 
30 
30 
29 
3 
12 
33 
2 
1 
2 
1 
108 
1 
163 
115 
48 
4 
3 
5 
S9 
559 
550 
9 
1 
24 
35 
2~ 
3 
591 
!3 
l8 
5 
sa 
20 
1 
783 
711 
71 
27 
6 
2 
42 
23 
173 
2 
201 
197 
3 
3 
2 
i 
697 
11 
1 
36 
; 
1 
1 
10 
16 
2 
66 
10 
288 
61 
228 
60 
40 
152 
17 
29 
zoi 
u3 
618 
230 
387 
172 
153 
204 
12 
629 
11 
23 
190 
287 
15 
30 
115 
15 
24 
57 
2 
1399 
1186 
213 
210 
153 
3 
14 
1 
3 
43 
27 
33i 
420 
88 
332 
332 
3 
5 
40 
2 
444S 
3567 
a76 
122 
u 
103 
652 
102 
749 
236 
192 
37 
1 
1 
17 
2 
2 
2 
4 
14 
1 
157J 
1319 
255 
2Z 
17 
18 
215 
22 
77 
a; 
24 
27 
u 
2 
24 
• 1 
36 
1 
497 
252 
245 
49 
24 
31 
159 
39; 
281 
14 
2 
22i 
1209 
695 
514 
241 
241 
177 
97 
1117 
997 
271; 
4 
71 
45 
1i 
2U 
' u 711 
101 
" i 
11 
6111 
4962 
1149 
314 
244 
23 
812 
34 
2279 
202i , 
111 
21 
4485 
4447 
3a 
38 
31 
U5 
153 
33 
3 
3 
27 
3 
8 
1 
7 
3 
6 
16 
2 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
57 
47 
10 
4 
1 
6 
1a 
1 
1 
6 
26 
1 
61 
34 
27 
27 
22 
1 
26 
26 
11 
~ 
26 
1 
4 
2 
15 
2 
4 
68 
62 
7 
6 
6 
35 
63 
58 
5 
5 
5 
7381 
2445 
4943 
301 10 
196 
267, 
42 
131 
3H 
2i 
I 
u 
67 
261 
l 
1U 
43. 
1904 
732 
1~~~ 
63 
261 
43 
576 
u 
13j 
101 
1235 
761 
467 
124 
116 
29 
314 
751 
637 
621 
435 
991 
7i 
2S 
i 
582 
~· 46 84 
9 
343 
47 
71 
151 
5164 
3543 
1621 
1183 
Ill 
296 
141 
36 
9 
175 
131 
47i 
5 
581 
1532 
403 
1129 
1127 
532 
17 
21 
74 
11 
1989 Vol uo - Valour s t 10 DO ECU 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origlne /Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturer---~=-~--=-~~----~~--=-=-----=-------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
4820.10-30 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4820.10-50 AGENDAS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 DB DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
7 32 JAPON 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
59073 
36055 
23009 
6656 
3206 
9124 
7225 
5567 
13152 
4140 
6861 
15525 
4961 
3875 
909 
2021 
955 
606 
1675 
666 
6341 
2041 
71993 
55497 
16494 
4955 
2630 
9353 
2125 
5941 
4436 
1511 
217 
57 
577 
417 
1322 
zo2i 
542 
144 
152 
71 
11 
275 
11 
5 
34 
51 
190 
4928 
4267 
661 
321 
277 
260 
ao 
4147 
1662 
2455 
1065 
1057 
595 
122 
19 
5 
9 
13 
16 
46 
10 
155 
46 
109 
32 
32 
55 
22 
10552 
4254 
6269 
2488 
591 
1557 
1923 
521 
401 
552 
1953 
575 
1568 
11 
258 
55 
17 
412 
106 
484 
75 
1263 
6233 
2029 
955 
774 
628 
415 
750 
306 
443 
25 
12 
390 
27 
21 
20 
25 
17 
62 
9 
5 
1 
4 
5 
i 
20 
335 
3 
534 
161 
374 
30 
4 
343 
1 
2477 
1766 
710 
64 
33 
564 
53 
756 
62 
51 
405 
646 
57 
345 
40 
93 
2 
353 
37 
1941 
150 
5292 
2494 
2795 
191 
50 
2253 
354 
6017 
4000 
2013 
584 
205 
1130 
299 
6152 
135 
559 
10109 
1592 
1132 
775 
1227 
459 
9 
145 
298 
2159 
49 
25542 
21023 
4519 
2005 
1242 
2350 
164 
4520.10-90 CARNEYS-REPERTOIRES ET OUVRAGES SII'IILAIRES, CHON REPR. SOUS 4520.10-10 A 4520.10-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
008 DAHEI'IARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4520 0 20 CAHIERS 
4820.20-00 CAHIERS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 PORTUGAL 
032 FIHLAHDE 
IDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4275 
1112 
1430 
2476 
1541 
1490 
3296 
550 
753 
2276 
603 
5441 
1499 
29773 
16538 
13235 
2840 
1279 
7609 
2781 
1240 
2957 
1100 
516 
1694 
661 
692 
11514 
8807 
2704 
1134 
965 
863 
708 
3399 
389 
130 
64 
33 
105 
a 
15 
27 
30 
45 
4274 
4134 
140 
64 
16 
48 
28 
528 
66 
16 
3 
809 
756 
52 
4 
2 
49 
Ii 
54 
10 
14 
41 
20 
10 
14 
411 
95 
393 
111 
71 
24 
251 
2 
Ii 
16 
2 
13 
13 
13 
557 
25 
337 
452 
270 
16 
160 
28 
178 
90 
165 
116 
3627 
1752 
1876 
533 
402 
414 
928 
212 
19 
146 
6 
705 
446 
259 
227 
224 
32 
59 
12 
78 
10 
10 
54 
13 
21 
13 
251 
315 
305 
13 
5 
5 
i 
61 
1 
5 
36 
130 
17 
" 56 17 
60 
13 
346 
32 
159 
303 
556 
17 
57 
435 
60 
196 
6 
39 
6 
554 
301 
253 
40 
6 
92 
121 
4120 0 30 CLASSEURS, RELIURES, CHEIIISES ET COUVERTURES A DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
4120.30-00 CLASSEURS, RELIURES, CHEIIISES ET COUVERTURES A DOSSIERS, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
GC3 r;..YS· DAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAHEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
051 RD.ALLEI'IANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20555 
9633 
13714 
19502 
7671 
9610 
634 
2633 
191 
1525 
4517 
1407 
3371 
3030 
537 
3SH 
537 
610 
646 
106319 
16471 
19147 
13691 
9651 
2030 
4125 
LIASSES ET CARNEYS MANIFOLD 
6260 
3696 
2731 
174 
395 
,; 
31 
76 
II 
31 
72 
1793 
130 
41 
11 
15693 
13415 
2201 
271 
193 
15 
1923 
14 
25 
177 
272 
50 
432 
1 
12 
539 
1 
24 
6 
ai 
1711 
1056 
662 
656 
575 
5326 
1514 
5!~1 
139i 
3757 
II 
221 
1 
34 
176 
572 
2971 
11a 
311 
103 
36 
34 
22974 
17967 
5007 
4260 
3744 
461 
216 
4120.40-10 FORI'IULAIRES "EN CONTINU", ASSEI'IBLES EN LIASSES OU CARNEYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
794 
1014 
6447 
8846 
2300 
3531 
1092 
1156 
33746 
27302 
6442 
6409 
4113 
463 
435i 
516 
139 
1 
1 
16 
5601 
H96 
105 
100 
44 
16 
9 
16 
56 
1 
113 
916 
98 
117 
117 
117 
57 
45 
112 
227 
47 
1069 
2596 
1269 
1326 
1326 
1169 
4521.40-90 LIASSES ET CARNEYS I'IANIFOLD UAUF FDRI'IULAIRES "EN COHTIHU"l 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
1262 
591 
3544 
1701 
611 
417 
141 
53 
42 
21 
162 
542 
166 
ai 
4i 
49 
45 
10~ 
115 
141 
20 
4 
9 
2 
10 
511 
410 
30 
29 
22 
2 
75 
75 
2i 
13 
374 
101 
169 
1270 
926 
51 
20 
141 
22! 
20 
16 
101 
140 
51 
7 
3731 
3052 
679 
310 
267 
159 
140 
9 
1 
46 
2 
27 
1 
97 
57 
9 
5 
1 
3 
12 
266 
612 
546 
517 
591 
273 
11 
200 
121 
412 
159 
561 
210 
5067 
3146 
1921 
574 
214 
933 
414 
1407 
226 
96 
464 
2697 
2473 
223 
30 
10 
69 
124 
3204 
2491 
3717 
2406 
1974 
19 
1879 
615 
1144 
145 
557 
40 
266 
53 
217 
116 
88 
111 
19255 
17523 
1762 
1104 
794 
224 
435 
369; 
701 
1417 
942 
116 
13 
7116 
7036 
149 
149 
141 
21 
17 
201 
1021 
164 
157 
17 
5; 
11 
3 
10 
17 
606 
4 
1007 
3 
4 
1657 
1646 
10 
6 
3 
16 
9 
15 
1 
613 
a 
a 
3 
115 
735 
10 
26 
23 
21 
33 
64 
3 
1191 
1271 
1255 
13 
5 
16 
167 
21 
210 
3 
1770 
44 
72 
44 
45 
116 
3 
1 
• 
2655 
2310 
305 
244 
46 
9 
51 
18 
1 
5 
3 
360 
10 
421 
393 
25 
25 
10 
10 
2310 
1411 
198 
512 
416 
359 
76 
91 
1813 
160 
59 
1112 
57i 
301 
14 
55 
151 
2 
34 
37 
451 
17 
4172 
4034 
137 
320 
100 
414 
34 
101 
7 
2 
335 
94 
42 
14 
49 
62 
37 
413 
75 
1522 
598 
922 
200 
13 
655 
64 
115 
1 
256 
z3a 
994 
376 
619 
274 
240 
321 
24 
1941 
as 
95 
170 
aoi 
za 
104 
515 
77 
54 
4za 
5 
19 
5037 
3931 
1106 
1012 
645 
24 
27 
3 
a 
117 
209 
364 
736 
365 
372 
369 
13 
51 
154 
10 
9951 
7926 
2031 
495 
177 
629 
907 
249 
5051 
19!3 
1095 
756 
a 
11 
71 
34 
19 
5 
33 
116 
• 
9739 
9090 
649 
151 
II 
149 
349 
21 
263 
45a 
" 124 170 
11 
104 
Zl 
6 
119 
3 
1646 
1094 
552 
152 
72 
191 
171 
2 
752 
409 
31 
23 
3Di 
1903 
1216 
616 
324 
324 
243 
119 
3335 
2627 
asai 
45 
376 
1 
219 
22 
697 
62 
66 
570 
116 
375 
; 
30 
17496 
15209 
2217 
1230 
140 
71 
916 
115 
4193 
6192 
394 
49 
3 
11030 
10907 
124 
123 
71 
91 
170 
881 
126 
62 
20 
17 
29 
12 
122 
7 
45 
35 
50 
196 
31 
50 
9 
35 
; 
32 
2 
632 
540 
92 
56 
11 
36 
104 
6 
6 
52 
1 
3 
27 
3 
241 
213 
35 
5 
30 
5I 
5I 
74 
10 
6 
16 
7 
34 
365 
332 
36 
33 
21 
3 
Ii 
ui 
1 
14 
199 
114 
14 
14 
14 
15134 
9017 
6747 
1262 
361 
2911 
2566 
460 
1212 
171 
1334 
1423 
414 
37 
45 
101 
552 
703 
II 
679 
1537 
10379 
5963 
4416 
... 
59 
2124 
703 
120 
45 
27 
625 
523 
2119 
101 
394 
771 
265 
3543 
973 
11101 
4456 
6652 
1041 
261 
4791 
liZ 
154 
771 
22 
66i 
135 
2119 
1616 
573 
212 
141 
19 
272 
3016 
1549 
H98 
1643 
2521 
462 
137 
3 
21 
2072 
71 
117 
95 
15 
1715 
175 
419 
426 
16821 
11056 
5765 
4402 
2494 
1062 
301 
19 
49 
431 
417 
2410 
6 
106 
4819 
1392 
3491 
3475 
2546 
609 
143 
170i 
70 
109 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Consfgnaant 
Or~:!b~ 'o:~~~r;:~~=~--------------------------------------~R~•P~·~·~t~in~;~c~ou~n~t~r~v_-~P~·~vs~d~i~cl~•~•-•_nt ______________________________________ __, 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alta Hader land Portugal U .lt. 
4820 0 40-90 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
us 
2210 
1607 
605 
568 
304 
179 
173 
6 
6 
199 
46 
153 
153 
153 
34 
211 
to 
127 
126 
S7 
4820 0 50 ALBUIIS FOR STAIIPS DR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
4820 o50-00 ALBUIIS FOR STAIIPS OR FOR COLLECTIONS OF PAPER OR PAPERBOARD 
m m~~~LUXBOo m 73 3 m 
003 NETHERLANDS 2590 77i 21 1257 m ~~A~~RIIANY 2m In ~~ !2 
006 UTDo UNGDOII ll29 6 2 29 
Oll SPAIN 212 22 2 
m ~mf~R~~~R m i 11 a
2
3
5
o 
400 USA Sl 14 
404 CANADA 218 13 
669 SRI LANKA 239 
700 INDONESIA 1452 
701 IIALAYSIA 261 
720 CHINA 1343 
728 SOUTH KOREA 9353 
732 JAPAN 1522 7» TA~~ U3 
740 HDNG KONG H6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24495 
a294 
16205 
1981 
1S2 
125ll 
1714 
1524 
1090 
435 
39 
3 
395 
1 
IS 
lSI 
3 
349 
ll5 
235 
5 
1 
198 
32 
44 
14S 
133 
3441 
35 
37 
311 
5193 
1614 
4279 
150 
90 
3996 
133 
12 
12 
19 
1 
9 
17 
17 
4 
H 
226 
30 
2 
407 
63 
344 
234 
106 
4 
203 
198 
5 
2 
1 
11 
3i 
16 
16 
5 
16 
20 
1z 
1 
140 
79 
61 
1 
44 
16 
106 
95 
12 
9 
4 
434 
239 
977 
89 
974 
122 
31 
li 
153 
7 
514 
26 
46Z 
2322 
6U 
50 
358 
7470 
2834 
4637 
an 
32 
3292 
46Z 
710 
704 
6 
6 
2 
94 
; 
23 
a7 
217 
99 
ll9 
32 
a7 
55 
50 
6 
4 
3 
S3 
3 
66 
51 
7 
17 
35 
19 
477 
25 
32 
47 
902 
259 
643 
27 
597 
19 
4820o 90 BLOTTING PADS, BOOK COVERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, !EXCL o 4120-10 TO 4S20-50l 
4120o90-00 BLOTTING PADS, BOOK COVERS AND OTHER ARTICLES OF STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD, !EXCL. 4a20o10-10 TO 4820o50-00l 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY . 
006 UTDo UHGDOII 
007 IRELAND 
OOS DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
05a GERIIAN DEIIoR 
212 TUNISIA 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONO KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
960 
631 
1835 
1698 
503 
1768 
307 
92 
949 
311 
114 
924 
540 
280 
765 
15a 
539 
185 
211 
261 
13569 
U21 
4749 
2479 
1398 
lUI 
851 
604 
4o5 
115 
15 
13 
35 
li 
20 
97 
245 
2s 
3 
I 
1713 
1260 
454 
194 
12a 
12 
248 
4a21.10 PRINTED LABELS OF PAPER DR PAPERBOARD 
3 
3 
60 
173 
2i 
132 
10 
6 
209 
500 
10 
1 
1 
24 
1195 
268 
927 
683 
112 
25 
219 
102 
33 
1095 
64 
47 
9i 
22 
394 
210 
4 
14 
65 
7 
10 
46 
2312 
135a 
954 
531 
50S 
402 
14 
4821.10-10 SELF-ADHESIVE, PRINTED PAPER DR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOII 
007 IReLAND 
OOS DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
sao 
665 
1629 
3869 
703 
1481 
159 
789 
ll5 
519 
379 
263 
244 
325 
309 
13313 
ll067 
2243 
2171 
1458 
61 
202 
to5 
299 
35 
123 
1 
21 
12 
1 
7 
2 
1632 
1605 
27 
21 
ll 
4 
5 
39 
26 
240 
4 
21 
lli 
12 
3 
7 
ll 
534 
335 
199 
196 
185 
2 
3ll 
90 
317 
44 
203 
4 
259 
29 
21 
u4 
84 
74 
26 
1794 
1399 
394 
384 
275 
10 
11 
ll 
i 
24 
12 
3 
55 
44 
12 
11 
3 
1 
4121.10-90 PRINTED PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS <EXCLo 4a21.10-10l 
001 FRANCE 
002 BELOo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HOMO KONO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1733 
5799 
3256 
6016 
478 
989 
3ll 
444 
627 
S3 
235 
145 
147 
95 
47 
20707 
1977a 
929 
796 
532 
90 
3U 
a7i 
450 
52 
42 
1 
3 
23 
2 
69 
a 
12 
1 
1 
1936 
1142 
94 
92 
79 
2 
3 
1 
48 
42 
1 
95 
i 
17 
229 
191 
39 2a 
21 
7 
4121.90 LABELS !EXCL. PRIHTEDl OF PAPER OR PAPERBOARD 
164 
1116 
541 
30 
55 
4 
123 
2 
19 37 
74 
17 
2 
10 
2335 
2149 
116 
166 
133 
19 
22 
54 
3 
177 
34 
6 
i 
1 
2 
37 
3 
355 
302 
53 
4a 
9 
4 
4821.90-10 SELF-ADHESIVE PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS !EXCL. PRINTED) 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UNODOII 
110 
302 
204 
290 
2160 
173 
1046 
151 
112 
407 
3 
61 
2 
4 
94 
17 
34 
17 
4 
50 
li 
250 
17 
i 
19 
17 
29 
5 
4 
330 
10 
16 
2 
949 
3 
2 
50 
1 
7 
17 
13 
1477 
1346 
131 
62 
5 
32 
36 
44 
42 
13 
92 
26 
75 
7 
1 
16 
3 
347 
291 
49 
37 
II 
12 
14 
230 
11 
156 
II 
22 
5 
1 
1 
I 
410 
459 
21 
16 
7 
5 
6 
7 
1 
u 
15 
19 
400 
24 
360 
54 
61 
li 
13 
1 
16 
li 
15 
1 
2 
1 
16 
1028 
924 
103 
48 
26 
24 
31 
2os 
us 
1635 
240 
ua 
4 
110 
26 
i 
24 
2 
44 
175 
3223 
296a 
255 
249 
29 
6 
3llS 
530 
1392 
254 
282 
28 
' 451 
' 15 
II 
' 4 
7 
612a 
6071 
57 
42 
30 
15 
74 
5I 
1232 
51 
275 
i 
5 
5 
1534 
26 
1 
50 
a 
3 
1669 
1553 
116 
77 
27 
4 
35 
9 
2 
34 
36 
30 
457 
133 
22 
72a 
571 
157 
157 
135 
1 
a 
4 
236 
20 
2 
311 
i 
1 
1 
601 
514 
16 
15 
5 
1 
12 
i 
5 
6 
ua 
77 
2 
10 
lll 
li 
2 
14 
3 
24 
14 
226 
52 
7 
576 
220 
356 
95 
19 
246 
15 
25 
44 
6 
101 
35 
1 
2 
4 
4 
2i 
3 
15 
6 
277 
21a 
5I 
57 
36 
1 
90 
159 
10 
Ul 
53 
1 
2 
10 
1 
93 
4 
6 
1 
lll6 
1006 
110 
109 
112 
1 
14 
1 
1 
155 
124 
44 
165 
60 
106 
a7 
42 
17 
96 
1447 
5 
II 
2 
1 
353 
4i 
656 
10 
42 
2721 
1575 
1146 
5 
4 
HO 
402 
27 
114 
44i 
64 
49 
2i 
; 
12 
419 
70 
16 
31 
9 
1 
31 
23 
1552 
795 
757 
491 
445 
63 
197 
97 
197 
a3i 
3 
60 
4 
43 
5 
52 
7 
14 
' 20 
1424 
1250 
lH 
160 
S3 
4 
47 
7ll 
2260 
a 
76 
1 
95 
48 
6 
2 
2 
5 
1 
3 
3279 
3245 
34 
17 
11 
11 
32 
96 
546 
3 
142 
a 
1 
47 
3 
a 
5 
112 
110 
13 
12 
20 
19 
2 
42 
6 
16 
i 2a 
1 
141 
134 
6 
5 
4 
1 
43 
237 
I 
95 
9 
4a 
1 
2 
39 
23 
• 
• II 
i 
531 
411 
4t 
47 
37 
z 
I 
6Z 
25 
ZJ 
92 
361 
176 
114 
175 
14 
12 
71 
169 
91 
134 
i 
21 
2i 
11 
200 
194 
55 
645 
1746 
535 
23 
121 
47U 
486 
4302 
605 
22 
3052 
645 
102 
3 
11a 
Sl 2ao 
307 
25 
33 
20 
4 
77 
62 
226 
ll5 
143 
136 
1924 
986 
na 
272 
5I 
603 
63 
166 
27 
67 
561 
3D3 
a~5 
265 
ll 
309 
359 
a 
3 
113 
92 
5151 
2245 
912 
194 
679 
19 
954 
102 
914 
113 
71 
275 
205 
46 
3 
3 
41 
72 
41 
14 
371a 
3441 
271 
216 
91 
23 
43 
22 
22 
256 
11 
1989 Yalua - Yalaurs 1 1000 ECU 
Origin / Constgnaant 
U.K. 
Ortgina / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturo~--~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------4 
Hoaanclatura co1b. EUR-12 Bllg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Ntdorlond Portu;ol 
4820.40-90 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll77 
ll016 
1360 
2657 
2526 
1010 
36 
171 
827 
44 
38 
796 
238 
558 
558 
544 
127 
754 
344 
410 
403 
259 
38 
38 
4520.50 ALIUIIS POUR ECHANTILLONHAGES OU POUR COLLECTIONS, EH PAPIER OU CARTON 
4520.50-00 ALIUIIS POUR ECHAHTILLOHHAGES OU PDUR COLLECTIONS, EH PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
4 D 0 ETA TS-UHIS 
404 CANADA 
669 SRI LANKA 
700 IHDOHESIE 
701 IIALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2371 
3185 
9890 
12ll0 
1600 
1965 
1243 
1096 
722 
863 
611 
625 
1689 
756 
2743 
17677 
5122 
831 
2207 
67811 
32502 
35379 
7934 
1238 
23975 
3467 
387 
236; 
122 
96 
50 
10 
I 
14 
31 
24 
1 
633 
36 
20 
94 
4675 
3105 
171 
101 
11 
754 
15 
6 
12 
12 
414 
62 
11 
34 
294 
14 
3a 
1022 
511 
434 
31 
9 
331 
71 
1210 
345 
4649 
ll5 
242 
27 
761 
171 
,; 
473 
303 
6757 
175 
206 
137 
16410 
6591 
9189 
1181 
134 
1404 
304 
II 
4 
H 
ll6 
86 
zi 
7 
140 
726 
96 
4 
1341 
342 
1000 
752 
240 
7 
806 
783 
23 
11 
5 
54 
90 
124 
107 
25 
90 
62 
2 
51 
5 
626 
401 
225 
11 
12i 
90 
49 
541 
450 
91 
10 
25 
196i 
1414 
4967 
Hl 
1015 
896 
191 
24i 
344 
36 
439 
70 
973 
3747 
2261 
197 
743 
20101 
10795 
9305 
3056 
204 
5276 
973 
33 
2439 
2405 
35 
35 
5 
1 
5 
3i 
451 
11i 
121 
940 
496 
444 
232 
212 
12 
320 
278 
42 
37 
16 
403 
14 
335 
303 
3~ 
H 
4 
20 
ll2 
39 
713 
76 
ll9 
ll9 
2506 
ll95 
1311 
105 
5 
ll65 
41 
66 
466 
295 
171 
135 
66 
119 
431 
4717 
a 
57 
' 13 671 
' 45 
ai 
1174 
3 
41 
14 
7572 
5416 
2156 
60 
45 
1345 
751 
4820.90 ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU DU DE PAPETERIE, EN PAPIER OU CARTON, NOH REPR. SOUS 4120.10 A 4820.501 COUVERTURES POUR 
LIVRES, EH PAPIER OU CARTON 
4120.90-00 ~gu~A~m ~T c~tlmMHI~a~: mm~E:H ~~PmE~tl ~MgHPAPETERIE, <NOH REPR. SDUS 4820.10-10 A 4820.50-001, EH PAPIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
D DB DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KDHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3596 
2361 
3511 
7211 
2034 
6556 
1014 
ll09 
1950 
1236 
691 
1601 
576 
1009 
3679 
511 
lll5 
957 
1229 
821 
44252 
29177 
14373 
1524 
3645 
4539 
1306 
2174 
1z6z 
1004 
109 
225 
30l 
45 
57 
226 
275 
160 
29 
10 
10 
35 
5918 
5089 
898 
537 
329 
51 
303 
14 
12 
220 
516 
3 
135 
361 
34 
28 
157 
1992 
63 
4 
5 
2 
43 
3615 
904 
2710 
25ll 
514 
49 
220 
4121.10 ETIQUETTES IPIPRIIIEES, EH PAPIER OU CARTON 
377 
102 
12ll 
39i 
165 
zi 
3DZ 
163 
711 
1007 
45 
45 
165 
40 
45 
106 
5239 
2492 
2747 
1361 
1250 
1337 
49 
4121.10-10 ETIQUETTES IIIPRIIIEES, AUTO-ADHESIVES, EH PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
GG7 IRL.;!iQ[ 
001 DANEIIARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6338 
6399 
15312 
34199 
6000 
15100 
7013 
5120 
ll53 
5022 
1079 
2704 
1440 
6306 
4615 
122914 
99732 
23173 
22205 
10741 
931 
1145 
ani 
3246 
221 
U59 
.!1 
229 
74 
21 
2 
191 
22 
436 
121 
17100 
16236 
162 
106 
240 
47 
45 
217 
176 
2097 
52 
216 
4 
1171 
50 
40 
21 
ll3 
2 
5512 
2914 
2598 
2566 
2440 
26 
1711 
772 
2701 
53; 
1933 
20i; 
134 
562 
a 
1309 
797 
1649 
740 
15576 
10094 
5412 
5111 
2616 
211 
a 
10 
25 
71 
130 
130 
a 
11 
6 
193 
73 
49 
1 
16 
i 
16 
11 
31 
32 
467 
357 
109 
105 
34 
5 
4121.10-to ETIQUETTES IIIPRIIIEES <AUTRES QU'AUTD-ADHESIVES), EH PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
0 01 DAHEIIARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7686 
21711 
16015 
32276 
3154 
9512 
3746 
1891 
2362 
144 
1561 
791 
2154 
1031 
SOD 
113933 
105663 
1261 
7024 
3622 
1050 . 
2396 
41li 
3175 
93 
671 
4 
20 
204 
28 
236 
70 
121 
12 
16 
11112 
11379 
533 
479 
344 
54 
H 
6 
439 
534 
35 
390 
2 
103 
1 
2 
17 
66 
1754 
1456 
298 
206 
187 
71 
4121.90 ETIQUETTES NOH IIIPRIIIEES, EN PAPIER OU CARTON 
963 
1254 
3764 
242 
672 
69 
560 
10 
175 
384 
482 
2ll 
38 
ll2 
16337 
14618 
1641 
1404 
1092 
239 
193 
352 
32 
1056 
427 
64 
3; 
2 
a 
62 
6 
10 
345 
36 
26H 
2166 
471 
432 
76 
45 
4821.90-10 ETIQUETTES <NOH IIIPRIIIEESI, AUTO-ADHESIVES, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1511 
1647 
2410 
18220 
1310 
5791 
BOO 
132i 
3933 
34 
439 
17 
35 
511 
134 
271 
155 
42 
310 
zoi 
1017 
17 
4 
21 
133 
92 
4 
129 
50 
15 
121 
79 
127 
15 
1945 
61 
ll 
a 
27i 
3 
1 
132 
87 
40 
3849 
3117 
662 
414 
79 
137 
41 
543 
377 
231 
1499 
342 
753 
3 
135 
357 
9 
22 
12 
370 
13 
4166 
3900 
967 
166 
400 
101 
154 
1747 
177 
1025 
224 
232 
2 
4 
32 
16 
12 
175 
12 
2 
3112 
3582 
301 
256 
62 
45 
44 31 
10 
600 
107 
280 
1586 
169 
2ll2 
410 
521 
24; 
104 
106 
7 
26 
2 
127 
69 
9 
52 
15 
76 
5804 
sua 
615 
405 
217 
115 
95 
2192 
2333 
14231 
1982 
5413 
86 
1335 
299 
25 
17 
720 
1" ll26 
2297 
32510 
27195 
4615 
4393 
946 
222 
1zz3i 
2193 
7458 
1706 
1969 
521 
65 
1326 
51 
291 
63 
285 
102 31 
29152 
28195 
957 
an 
404 
124 
635 
393 
6703 
408 
1401 
11 
i 
32 
31 
4786 
5 
35 
5 
196 
17 
15 
4 
6 
5 
5192 
4110 
312 
246 
44 
27 
39 
66 
23 
154 
412 
263 
4204 
zi 
3; 
5 
1 
110 
336 
15 
5757 
5145 
612 
606 
227 
6 
51 
55 
911 
216 
10 
4114 
10 
51 
135 
13 
27 
5726 
5454 
272 
244 
95 
27 
26 
4 
127 
26 
35 
661 
256 
14 
44 
554 
a7 
90 
li 
76 
ll 
4; 
42 
460 
255 
74 
2 
2092 
1064 
1028 
405 
100 
571 
44 
601 
237 
90 
773 
535 
32 
24 
51 
11 
1 
160 
75 
3H 
135 
3196 
2351 
139 
ao8 
317 
29 
666 
772 
142 
3416 
300 
11 
21 
143 
46 
427 
27 
141 
ll 
6 
6234 
5541 
617 
661 
501 
16 
102 
23 
39 
905 
SlZ 
118 
570 
159; 
233 
398 
zai 
2 
91 
165 
519 
111 
ni 
120 
29 
21 
U3 
73 
4751 
3207 
1551 
919 
715 
248 
313 
770 
2162 
7o5a 
75 
809 
23 
344 
119 
168 
24 
161 
98 
391 
10 
12385 
ll372 
1113 
949 
459 
41 
450 
3424 
1080. 
56 
602 
9 
334 
211 
31 
26 
11 
65 
4 
26 
16265 
15971 
294 
170 
95 
113 
177 
776 
3512 
43 
1016 
21 
20 
1 
1 
23 
s5 
44 
23 
10 
177 
10 
1 
344 
333 
11 
47 
2 
143 
9 
48 
27 
365 
344 
22 
17 
131 
17 
31 
411 
45 
159 
1 
14 
371 
10 
7 
22 
6 
35 
1 
1440 
1346 
94 
14 
47 
10 
343 
991 
72 
1038 
60 
421 
14 
22 
253 
305 
42 
50 
16 
16 
22 
3131 
3220 
611 
590 
416 
21 
61 
i 
450 
131 
113 
141 
3964 
2612 
1212 
1221 
95 
76 
401 
144 
533 
'" 10 
123 
21. 
141 
544 
1161 
101 
1215 
3875 
1122 
98 
212 
12274 
2540 
9734 
2405 
128 
6ll4 
1215 
454 
25 
501 
554 
703 
1014 
135 
3 
224 
74 
21 
695 
199 
492 
471 
156 
441 
7150 
3392 
3751 
1569 
327 
1987 
201 
594 
321 
704 
4202 
2401 
P820 
971 
94 
1888 
955 
62 
27 
1451 
1249 
24105 
11122 
5912 
5134 
2945 
149 
2416 
114 
2137 
3414 
301 
310; 
133 
134 
41 
11 
61 
908 
478 
149 
16116 
14004 
2182 
1771 
273 
281 
105 
132 
147 
1307 
116 
111 
1989 Quantity- QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Origin I Constgnaent 
Orb:!b~ 'o=~~~i~;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---_P~o~y~s~d~fc~1~o~r~o~n~t--------------------------------------~~ 
Noaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Htdtrland Portugal U.K. 
4821.90-10 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
303 
141 
80 
137 
103 
119 
109 
5970 
H08 
563 
515 
260 
z6 
3 
1 
2 
1 
91 
919 
822 
97 
96 
5 
100 
252 
150 
102 
102 
101 
5 
5 
1 
13 
15 
15 
2 
411 
340 
11 
57 
39 
i 
48 
106 
104 
2 
1 
4821.90-90 PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS I EXCL. PRINTED OR SELF-ADHESIVE> 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
337 
295 
413 
1269 
954 
533 
382 
76 
119 
139 
104 
4860 
4380 
H9 
414 
265 
50 
14i 
221 
8 
35 
10 
1 
3 
3 
474 
465 
9 
7 
5 
1 
1 
4 
52 
4 
6 
ai 
192 
67 
125 
125 
121 
34 
16 
200 
z6 
148 
490 
432 
57 
52 
44 
~ 
12 
1 
19 
18 
1 
1 
150 
133 
17 
13 
41 
39 
2 
2 
1 
80 
6 
2 
8 
•19 
'll 
1820 
1777 
43 
40 
II 
57 
20 
369 
71 
49 
2 
10 
36 
8 
10 
642 
615 
27 
24 
12 
161 
141 
20 
20 
15 
27 
9 
7 
7 
12 
215 
z 
1 
23 
3ll 
280 
31 
30 
7 
4822.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SII'IILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
4822.10-00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SII'IILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR WINDING TEXTILE YARN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3283 
3511 
4201 
2494 
1135 
1006 
1688 
1093 
822 
20187 
17715 
2474 
2161 
1273 
618 
36~ 
974 
55 
88 
425 
36 
2588 
2524 
64 
38 
38 
2 
1 
6 
194 
us 
313 
308 
5 
5 
5 
1718 
198 
3105 
746 
32 
497 
729 
7405 
6323 
1081 
866 
865 
43 
4S 
86 
224 
i 
94 
570 
400 
171 
123 
8 
107 
14 
15 
14 
3 
46 
12 
211 
200 
12 
12 
12 
484 
632 
130 
91 
11 
245 
313 
2205 
1848 
357 
356 
317 
4822.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SII'IILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4822-lOl 
i 
41 
i 
760 
803 
803 
4822.90-00 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SII'IILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD IEXCL. 4822.10-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16857 
6398 
11799 
16368 
698 
1416 
884 
908 
56567 
HD23 
2545 
2267 
2137 
11252 
5816 
4603 
175 
i 
21 
22046 
22019 
27 
27 
25 
24 
5 
491 
1350 
2356 
1878 
478 
255 
255 
3523 
356 
3929 
94 
9 
195 
865 
9135 
7980 
1155 
1113 
1080 
4823.11 SELF-ADHESIVE PAPER IN STRIPS OR ROLLS, WIDTH •< IS Cl'l 
i 
8 
14 
26 
24 
2 
1 
111 
14 
16 
108 
1 
280 
278 
2 
2 
5680 
1464 
2532 
370 
1304 
1 
II 
11412 
11389 
23 
22 
19 
21 
i 
17 
135 
135 
4823.11-10 SELF-ADHESIVE PAPER IN STRIPS OF A WIDTH •< 10 Cl'l, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UNVULCANISED RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
568 
4970 
a2a 
3816 
2794 
JlZ3 
3076 
167 
336 
20259 
16541 
3717 
3666 
71 
47 
252 
137 
72 
251 
361 
z 
1182 
792 
391 
391 
10 
2 
68 
" IS7 
122 
II 
67 
2z 
506 
415 
91 
90 
2 
72 
441 
163 
998 
880 
725 
12 
74 
3405 
2563 
843 
841 
30 
4S 
49 
55 
' 43 
21S 
169 
46 
43 
340 
784 
56 
143 
343 
175 
64 
1956 
1851 
104 
68 
1 
4823.11-90 SELF-ADHESIVE PAPER IEXCLJ 4823.11-10), IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH •< IS Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1035 
312 
553 
1613 
1472 
640 
138 
263 
1705 
118 
8H9 
5858 
2609 
2566 
660 
14 
67 
65 
115 
1 
2 
2 
326 
6ll 
277 
334 
334 
8 
13 
4 
6 
64 
4 
12 
28 
6 
54 
233 
109 
124 
121 
62 
46 
15 
101 
21i 
66 
54 
14 
261 
18 
931 
485 
446 
441 
161 
z 
56 
35 
47 
IS5 
141 
14 
14 
14 
843 
43 
5 
125 
202 
74 
5 
54 
1 
1359 
1297 
61 
60 
5 
79i 
40 
1200 
780 
1343 
271 
94 
4605 
4228 
377 
377 
12 
114 
75 
235 
575 
165 
17 
7 
199 
19 
1481 
1235 
246 
246 
21 
4823.19 GUI'IIIED OR ADHESIVE PAPER, IEXCL. SELF-ADHESIVE) IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH :< 15 Cl'l 
4823.19-00 GUI'IIIED DR ADHESIVE PAPER, IEXCL. SELF-ADHESIVE) IN STRIPS OR ROLLS, OF A WIDTH •< 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
112 
1602 
279 
1306 
2218 
523 
387 
1885 
106 
253 
9394 
6645 
2750 
2592 
2249 
500 
167 
705 
10 
168 
s 
53 
1666 
IS 56 
llO 
68 
9 
5 
1 
7 
435 
10 
19 
1848 
5 
22 
2353 
476 
Ia77 
1877 
1855 
29 
42 
630 
a4 
60 
6 
13 
57 
1027 
872 
154 
146 
u 
11 
6 
51 
6 
58 
179 
166 
13 
13 
10 
3 
28 
z6 
2 
1 
i 
21 
113 
148 
26 
25 
4 
9i 
135 
169 
llO 
13 
29 
4 
12 
618 
543 
76 
75 
34 
2i 
1 
14 
60 
15 
Ill 
96 
15 
15 
22 
3t 
1 
42 
22 
136 
125 
10 
9 
18 
1 
3i 
10 
3 
69 
57 
13 
13 
10 
358 
305 
53 
52 
51 
15 
3 
7 
128 
lz 
3 
IS 
1 
4 
231 
202 
29 
8 
4 
196 
72i 
1150 
373 
778 
755 
28 
Ill 
6 
5 
907 
1061 
1036 
25 
22 
3 
26 
1859 
1 
403 
87 
48 
2452 
2398 
53 
52 
4 
20 
52 
47 
103 
i 
15 
7 
17 
21 
304 
238 
66 
66 
23 
93 
15 
22 
191 
i 
2 
3 
2 
378 
342 
35 
35 
32 
7 
4 
1 
2 
6 
2 
849 
831 
18 
17 
a 
24 
79 
25i 
26 
39 
2 
13 
11 
2 
11 
510 
451 
59 
43 
11 
471 
2814 
1034 
i 
36 
4380 
4376 
4 
4 
1089 
333 
5960 
i 
7 
8 
7452 
7419 
34 
29 
29 
2 
467 
726 
58 
491 
389 
11 
23 
2264 
1832 
431 
4Za 
4 
2 
77 
z7z 
109 
216 
18 
486 
3 
1271 
677 
594 
589 
96 
5 
30 
345 
11 
27 
21 
3 
569 
418 
151 
51 
47 
5 
16 
13a 
13a 
3 
25 
2 
38 
34 
4 
4 
4 
101 
101 
11 
i 
4 
aa 
107 
117 
7 
1 
I a 
58 
45 
10 
138 
138 
48 
z5 
53 
36 
34 
220 
219 
1 
1 
30 
169 
152 
17 
17 
8 
297 . 
6 ' 2: 
20 ' 
10; 5:: 
aGO 
667 
134 
117 
30 
177 
129 
34 
214 
790 
31S 
38 
19 
37 
45 
1912 
1777 
135 
ua 
57 
194 
1 
a 
4 
4 
24i 
461 
459 
2 
2 
714 
4 
76 
aao 
40 
lD 
432 
2557 
1758 
799 
796 
726 
63 
557 
186 
942 
307 
lOti 
144 
117 
3425 
2059 
1366 
1361 
a 
26 
7 
186 
639 
143 
4 
228 
346 
2 
1768 
1055 
713 
685 
264 
908 
64 
339 
290 
290 
36 
ao 
2193 
1915 
271 
272 
179 
1919 Valuo - Volours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Canslgn11nt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:;~~= 1 :!~~~r---~E~U~R-~1~2~~~.~~~g-.--~L-ux-.--~D-on-•-•-r~k~Do_u_t_s_c~h~lo-n-d~--~H=o~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~a;n:c~o~~I:r_ol-a-n-d-----I-t-.-,-,.---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
4821.90-11 
007 IRLAHDE 
008 DAHEIIARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
2574 
1160 
557 
583 
701 
1483 
1393 
39962 
35214 
4673 
4422 
1442 
196 
31 
22 
u 
90 
790 
7617 
6754 
932 
924 
45 
374 
2 
2 
4 
1439 
1031 
402 
391 
393 
37 
34 
10 74 
190 
105 
60 
2395 
1130 
564 
516 
345 
2 
272 
i 
2 
4 
647 
621 
25 
11 
3 
6 
135 
4 
1259 
1016 
172 
147 
7 
4121.90-90 ETIQUETTES !NOH II'IPRII'IEES!, !AUTRES QU'AUTO-ADHESIVES!, EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLANDE 
001 DAHEPIARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2204 
1303 
1791 
9434 
5571 
3716 
2745 
651 
615 
709 
2214 
32834 
21247 
4585 
4222 
1551 
590 
n6 
2034 
59 
373 
a 
12 
5 
27 
12 
4014 
3167 
147 
144 
62 
14 
4 
35 
352 
7 
43 
362 
5 
973 
456 
516 
514 
497 
292 
147 
543 
240 
170 
5 
32 
23 
32 
129 
2679 
2154 
524 
417 
331 
17 
2 
34 
95 
5 
115 
153 
32 
20 
1 
94 
2 
6 
404 
64 
49 
li 
3 
33 
709 
645 
64 
52 
5 
33 
605 
66 
23 
123 
367 
461 
11275 
10247 
1021 
916 
154 
21; 
212 
2054 
572 
267 
22 
200 
220 
73 
274 
4324 
3549 
476 
440 
121 
i 
37 
116 
1040 
116 
154 
154 
39 
97 
121 
49 
16 
103 
1209 
3 
21 
a 
39a 
2152 
1695 
457 
451 
51 
147 
6 
1 
212 
llO 
6 
2086 
1734 
351 
346 
229 
304 
33 
79 
979 
577 
71 
5 
125 
15 
113 
25a9 
2174 
415 
346 
96 
4 
66 
26 
25 
35 
122 
32 
6003 
5760 
242 
239 
15 
147 
349 
189i 
56 
363 
13 
95 
116 
18 
72 
3262 
3040 
222 
199 
91 
4122.10 TAPIBOURS, BOBIHES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIPIILAIRES, POUR L'EHROULEIIEHT DES FILS TEXTILES, EN PATE A PAPIER, 
PAPIER OU CARTON 
4822.10-0D TAPIBOURS, BDBIHES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS SIPIILAIRES, POUR L'EHROULEIIENT DES FILS TEXTILES, EN PATE A PAPIER, 
PAPIER DU CARTON 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
009 GRECE 
035 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4462 
liD I 
4220 
3008 
2075 
1124 
1779 
ll96 
769 
21119 
11949 
2931 
2464 
1402 
936 
351 
1179 
56 
107 
425 
u 
3033 
2954 
79 
50 
41 
4 
6 
14 
252 
156 
446 
434 
12 
12 
12 
2023 
119 
3105 
u26 
27 
540 
751 
1439 
7171 
1267 
9ll 
902 
52 
1 
70 
96 
517 
5 
2 
101 
961 
744 
217 
145 
11 
232 
13 
16 
39 
31 
43 
10 
391 
311 
lD 
10 
10 
30i 
633 
224 
103 
23 
260 
315 
2424 
1832 
592 
590 
391 
ll 
31 
10 
754 
aoa 
aoa 
215 
1 
70 
i 
117 
66i 
1116 
481 
704 
619 
21 
706 
134a 
ua4 
3 
1 
57 
3331 
3326 
5 
5 
4a22. 90 TAPIBOURS, BOBINES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SIPIILAIRES, NON REPR. SOUS 4a22.10, EH PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 
4122.90-DD TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SIPIILAIRES, !HOH REPR. SOUS 4822.10-0D, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU 
CARTON l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13700 
340a 
1912 
16763 
749 74a 
IDS 
107 
47316 
44996 
2392 
2291 
1912 
7715 
40ii 
5123 
152 
1 
23 
17321 
17214 
44 
44 
34 
llO 
22 
361 
1029 
19i 
1715 
1535 
250 
201 
201 
3326 
297 
3230 
ui 
15 
30a 
747 
a295 
7099 
ll96 
1161 
1010 
i 
9 
45 
2 
61 
56 
5 
3 
2 
4123.11 PAPIERS AUTO-ADHESIFS EN lANDES OU EN ROULEAUX, LARGEUR =< 15 Cll 
176 
23 
16 
533 
1 
Ill 
106 
5 
4 
2750 
1149 
2420 
334 
633 
2 
16 
7431 
7357 
75 
74 
31 
4123.11-10 PAPIERS AUTO-ADHESIFS EN lANDES, LARGEUR =< 10 CP!, AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC !NOH VULCANISEl 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALJE 
DU6 RUlA~Mt-~Nl 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3701 
27377 
4306 
22476 
9347 
1~4i~ 
12742 
511 
lll4 
95915 
10663 
15252 
15102 
601 
142 
121; 
1000 
341 
6~2 
1665 
1 
ll 
5623 
3714 
1909 
1906 
191 
26 
450 
216 
a21 
411 
56 
314 
77 
2451 
2016 
435 
429 
39 
379 
2653 
144 
3419 
3651 
2791 
72 
261 
14345 
10911 
3351 
3349 
199 
74 
270 
351 
209 
30 
157 
1117 
941 
161 
157 
2212 
2470 
372 
1057 
1010 
461 
490 
7; 
1327 
7693 
634 
566 
1 
4466 
127 
7539 
2375 
49:1 
1834 
31i 
21812 
19677 
2205 
2205 
53 
4123.ll-9D PAPIERS AUTO-ADHESIFS !NON REPR. SOUS 4123.11-10), EH lANDES OU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3442 
1053 
2939 
6490 
4919 
2416 
656 
6al 
9647 
6a4 
34799 
22250 
12549 
12397 
1175 
67 
24; 
261 
534 
15 
14 
24 
1523 
2740 
1167 
1573 
1573 
47 
17 
30 
17 
317 
14 
69 
100 
3; 
234 
976 
411 
495 
413 
210 
246 
112 
271 
754 
210 
321 
14 
16H 
251 
4476 
1190 
2516 
2565 
643 
2 
17 
179 
102 
136 
465 
436 
29 
29 
26 
2751 
12 
23 
914 
625 
255 
62 
232 
9 
4994 
4679 
315 
305 
63 
342 
395 
1296 
1162 
715 
9a 
137 
1041 
15 
6311 
4902 
1409 
1402 
246 
4823.19 PAPIERS GOMI'IES OU ADHESIFS SAUF AUTO-AOHESIFS, EN lANDES DU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 CPI 
4123.19-00 PAPIERS GOMI'IES OU ADHESIFS !SAUF AUTO-ADHESIFSl, EN lANDES DU ROULEAUX, LARGEUR =< 15 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3500 
ll94 
2513 
6461 
1241 
1490 
1740 
a24 
151a 
223ll 
17134 
517a 
4921 
2991 
652 
262 
la32 
32 
557 
41 
113 
3645 
3355 
290 
252 
55 
6 
6 
ll 
147 
~4 
15 
1663 
50 
14a 
2179 
999 
1111 
laao 
1720 
162 
206 
1316 
12; 
232 
46 
211 
421 
3177 
2167 
1010 
941 
410 
30 
1 
9 
159 
13 
111 
47a 
~~2 
36 
36 
13 
45 
21 
53 
222 
13 
12 
3; 
151 
155 
639 
215 
207 
47 
2li 
219 
653 
241 
60 
25 
" 111 
1153 
1456 
397 
391 
112 
230 
230 
14; 
10 
40 
l'2 
15 
632 
547 
15 
a5 
53 
1 
256 
a 
125 
126 
612 
569 
43 
40 
ao 
3 
1 
5 
4 
245 
14 
22 
373 
337 
36 
36 
14 
425 
51 
5 
1449 
14 
12 
1910 
1935 
~6 
40 
13 
134 
11425 
19 
2279 
296 
447 
14846 
14373 
473 
457 
9 
a4 
420 
311 
519 
22 
7D 
36 
liD 
52 
1719 
1499 
290 
290 
116 
250 
93 
21 
925 
2 
6 
21 
37 
1430 
1323 
107 
99 
53 
a7D 
275 
4312 
3 
19 
9 
5620 
5561 
52 
41 
~~ 
16 
2759 
3147 
200 
17a6 
1623 
30 
73 
9999 
123a 
1761 
1743 
17 
15 
a7 
ao; 
311 
670 
11 
1 
2539 
25 
4592 
1910 
2613 
2663 
90 
16 
177 
10~3 
42 
91 
lDi 
22 
1632 
1371 
255 
166 
129 
3 
" 116 1 
936 
932 
4 
4 
2 
64 
1 
2 
7 
17 
3D 
3 
43 
12 
5 
205 
167 
3a 
30 
25 
ai 
5 
19 
li 
11 
55 
119 
115 
5 
1 
27 
5 
123 
334 
132 
2~ 
650 
650 
106 
1 
152 
210 
111 
121 
i 
1 
au 
aaa 
1~ 
14 
46 
1 
12 
1 
11 
310 
263 
47 
47 
15 
2497 
62 
3D 
62 
77 
433 
31 
5195 
4396 
799 
697 
140 
515 
355 
156 
1593 
4365 
2626 
227 
125 
159 
1031 
11742 
10047 
. 1694 
1539 
250 
294 
6 
16 
6 
21 
267 
676 
624 
52 
52 
10~9 
10 
51 
1756 
61 
21 
275 
3726 
lOll 
716 
70a 
566 
616 
3149 
a97 
5931 
1133 
3336 
47a 
299 
16043 
11119 
4224 
4205 
92 
94 
41 
117a 
1911 
474 
2i 
337 
2459 
27 
7D21 
3909 
5112 
3033 
434 
2213 
466 
544 
75D 
729 
17; 
409 
5679 
4775 
904 
159 
423 
113 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Origin• / Provenance Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Ho••nclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
4823.20 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
4823.20-00 FILTER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SHAPE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
877 
456 
324 
6034 
525 
1683 
769 
168 
280 
18 
ll646 
10231 
1414 
1388 
1069 
230 
ll; 
154 
1 
105 
53 
91 
a 
762 
609 
153 
153 
146 
3 
18 
2 
717 
lli 
149 
11 
a 
lDS4 
849 
206 
201 
194 
4823.30 CARDS, (NOT PUNCHED), FOR PUNCH CARD I'IACHINES 
4823.30-0D CARDS, <NOT PUNCHED), FOR PUNCH CARD I'IACHINES 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
285 
742 
600 
143 
138 
19 
166 
166 
1 
1 
16 
s 
11 
11 
a a 
339 
16 
li 
520 
153 
26 
153 
17 
1448 
1039 
409 
4DS 
233 
88 
41 
47 
45 
4823.40 ROLLS, SHEETS AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
4823.40-00 ROLLS, SHEETS AND DIALS, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
123 
733 
412 
1860 
319 
156 
360 
SOD 
342 
64 
4997 
3658 
1340 
1337 
429 
20 
76 
120 
16 
49 
18 
16 
13 
331 
284 
47 
47 
18 
1 
1 
51 
131 
18 
2 
1 
223 
205 
18 
18 
12 
40 
123 
45 
i 
7 
229 
26 
165 
4 
650 
220 
430 
430 
236 
2 
33 
91 
11 
3 
160 
147 
13 
13 
i 
24 
31 
2a 
2 
1 
H 
14 
127 
sa 
20 
4 
368 
365 
2 
2 
a 
7 
9 
1 
1 
77 
86 
21 
4 
17 
4 
220 
195 
26 
25 
4 
si 
3 
3260 
405 
207 
38 
2; 
4131 
4030 
101 
100 
71 
51 
104 
62 
42 
42 
u2 
12 
414 
149 
12 
57 
4S 
5 
827 
701 
128 
127 
80 
171 
160 
11 
11 
6 
25 
25 
42 
41 
1 
1 
1 
35 
4 
532 
z2i 
19 
34 
1 
a so 
793 
56 
S6 
54 
17 
72 
63 
9 
7 
ss 
i 
69 
5 
21 
3a 
4 
175 
llO 
65 
6S 
23 
373 
22 
11i 
2 
366 
178 
17 
1619 
1493 
196 
196 
179 
159 
173 
171 
3 
3 
6 
279 
112 
5 
23 
25 
i 
9 
1165 
1105 
60 
60 
42 
4823. Sl PAPER AND PAPERBOARD, FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, PRINTED, EIIIOSSED OR PERFORATED, CUT TO SIZE OR 
SHAPE 
4823.51-10 PRINTED, EI'IBDSSED DR PERFORATED "CONTINUOUS• FDRIIS ( EXCL. 48ll. 90-10 AND 4820.40-10) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
481 
12123 
1705 
255 
1277 
620 
18142 
15220 
2922 
2322 
2102 
141 
9i 
29 
12 
328 
316 
12 
12 
12 
1 
294 
47 
1 
569 
961 
380 
581 
581 
580 
10 
11 
si 
596 
541 
1310 
84 
1216 
ll79 
1145 
14 
14 
1 
5 
4 
1 
18 
18 
686i 
949 
63 
7 
23 
8396 
8207 
189 
94 
52 
63 
63 
1 
1 
23 
90 
244 
5 
1 
22 
521 
362 
160 
160 
35 
301 
4764 
275 
41 
6 
2 
5398 
5381 
17 
17 
9 
4823.51-90 PRINTED, EI'IBOSSED OR PERFORATED PAPER OR PAPERBOARD FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES <EXCL. 4823.51-10), 
CUT TO SHAPE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 lllTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11S7 
2095 
1399 
2050 
545 
1702 
as 
551 
1369 
570 
3795 
17240 
Hll 
7468 
6122 
5994 
519 
756 
46 
37i 
503 
136 
10i 
36i 
1527 
1055 
472 
469 
467 
9 
5 
23 
70 
ss2 
4 
735 
108 
627 
558 
557 
6a 
807 
23 
19 
lls 
96 
s2i 
23 44 
3122 
4923 
1683 
3241 
3227 
3215 
13 
6 
120 
2 
16 
16 
160 
128 
32 
32 
32 
21 
i 
10 
2 
35 
33 
2 
lUi 
22 
183 
58 
1259 
zi 
29 
17 
3639 
3518 
121 
120 
90 
1 
2i 
2 
162 
206 
206 
40 
ui 
32 
15 
317 
257 
60 
59 
50 
1 
4823.59 PAPER AND PAPERBOARD, FOR FOR WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, <EXCL. 4823-51), CUT TO SIZE OR SHAPE 
4823.59-10 PAPER AND PAPERBOARD IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE I'IACHINES AND THE LIKE, OF A WIDTH =< 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
0 06 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
OS8 GERIIAN DEI'I.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 CLASS 3 
2669 
4853 
1841 
3062 
377 
565 
3285 
8050 
2478 
213 
1562 
1017 
341 
1345 
32519 
16922 
15519 
1"90 
12387 
1071 
56 
67i 
395 
22 
775 
286 
2325 
20 
21 
456 
5 
116 
5195 
1921 
3265 
2792 
2653 
468 
a 
50 
437 
296 
52 
35i 
33 
14 
ui 
5 
134 
1545 
842 
703 
595 
418 
108 
16 
23 
203 
72 
11i 
53 
1; 
141 
3s 
425 
1968 
1125 
843 
818 
212 
5 
2 
17 
1 
26 
26 
1962 
i 
3 
14 
lt 
181 
2196 
2000 
196 
196 
1 
n4i 
123 
984 
14 
865 
70 
13i 
207 
12 
41 
3838 
3240 
599 
598 
417 
22 
121 
146 
145 
1 
1 
6 
6 
27 
s6 
i 
88 
7 
18 
229 
41 
188 
188 
145 
84 
lOS 
1016 
4 
42 
i 
143 
n5 
2823 
1253 
1570 
572 
544 
436 
562 
64 
3451 
u4 
52 
59i 
7185 
23 
23 
599 
453 
42 
18 
13373 
4886 
8487 
7996 
7890 
490 
4823.59-90 PAPER AND PAPERBOARD WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, CUT TO SHAPE, <EXCL. PRINTED, EI'IBOSSED OR PERFORATED), 
<EXCL. 4823.59-10) 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
008 DENI'IARK 
OlD PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
114 
72844 
13019 
26233 
55398 
3005 
12189 
2457 
844 
1323 
134357 
93108 
9057 
92881 
1365 
1351 
1457 
12724 
11445 
5103 
103 
1534 
38 
36 
23 
29374 
195 
93 
1747 
26 
129 
4i 
600 
1 
65 
2 
6245 
58 
lZ 
749 
12414 
138 
2841 
53i 
3666 
2298 
1 
651 
41966 
13604 
4852 
52568 
1365 
1187 
393 
3274 
nz 
966 
2 
4; 
3 
911 
146 
41i 
5040 
1 
248 
4599 
333 
94 
1353 
6819 
6 
597 
10912 
1863 
11727 
989 
3591 
22 
85 
230; 
16552 
2343 
6615 
ai 
37 
122i 
225 
1057 
; 
120 
119 
15951 
1329 
621 
15613 
7; 
564; 
602 
1405 
12757 
7i 
57 
8436 
576 
401B 
3 
2089 
60 
ni 
8490 
680 
.. 
633 
ti 
43 
a 
5 
30 
23 
u 
1 
90 
89 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
i 
IS 
11 
2 
2 
50 
46 
4 
4 
2 
li 
1 
3 
47 
42 
4 
4 
4 
11 
1 
70 
2 
91 
87 
5 
4 
4 
2 
60 
21 
12 
2 
165 
aa 
4 
16 
463 
50 
ni 
2 
47 
1 
923 
657 
266 
251 
185 
33 
17 
" 28 27 
10 
217 
224 
254 
7 
i 
474 
52 
18 
1283 
724 
559 
559 
11 
3 
96 
86 
ai 
32 
1096 
353 
742 
274 
265 
148 
32 
894 
118 
246 
ai 
474 
507 
41 
2869 
1527 
1342 
lOU 
1037 
136 
123 
550 
179 
391 
585 
565 
340 
47 
97 
4 
507 
22; 
411 
3912 
2609 
1302 
1302 
657 
14836 
63 
7950 
12841 
58 
3; 
673 
462 
37941 
55033 
300 
16638 
1919 Yalut - Yohurs• lODD ECU 
Orfgtn ' Constgnaent 
Origin• ' Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~cr:t:~;•:!~b~r---~E~U~R~-1~2~-:I~t1~g-.--7L-ux--.--~D-an-.-.-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~1~1~•~•~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o:=~I~r-o-1a_n_d _____ I_t_a_1_1_o __ N_t_d_tr_1_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a1-------U-.-K-1. 
~123. 20 PAPIER ET CARTOH-FILTRE DECOUPES A FORIIAT 
~123.20-00 PAPIER ET CARTON-FILTRE DECOUPES A FORI'IAT 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
00~ RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4170 
1521 
1077 
20110 
1400 
aaao 
1746 
671 
2316 
533 
44229 
31021 
6203 
6090 
3041 
739 
345 
716 
2 
101 
79 
427 
42 
3157 
2606 
551 
551 
509 
20 
36 
17 
2101 
496 
413 
26 
21 
3263 
2671 
515 
577 
556 
4123.30 CARTES HOH PERFOREES, POUR PIA CHINES A PERFORER 
4!23.30-00 CARTES NOH PERFOREES, POUR I'IACHINES PERFORER 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1744 
4113 
3251 
157 
106 
85 
666 
655 
12 
12 
56 
94 
67 
27 
27 
415 
1159 
136 
53 
2455 
361 
liS 
137 
473 
6525 
4497 
2021 
2001 
617 
291 
172 
126 
123 
4 
13 
101 
371 
34 
23 
612 
577 
34 
3~ 
4823.40 IOIIHES, DISQUES OU FEUILLES A DIAGRAIII'IES, POUR APPAREILS ENREGISTREURS 
4123.~0-00 IDIINES, DISQUES OU FEUILLES A DIAGRAIII'IES, POUR APPAREILS EHREGISTREURS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
~00 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
985 
3959 
1969 
12153 
1760 
uoa 
2696 
1216 
3107 
1050 
31749 
22537 
9213 
9117 
3079 
152 
32S 
193 
ao 
422 
90 
136 
76 
2221 
1916 
312 
312 
100 
3 
13 
235 
661 
99 
31 
19 
2i 
127 
1263 
1050 
213 
211 
62 
274 
712 
353 
35 
50 
1435 
412 
1191 
94 
5336 
1457 
3879 
3879 
1474 
1~ 
i 
50 
15~ 
5 
10 
li 
6 
272 
235 
37 
29 
10 
229 
40 
373 
232 
5I 
56 
a 
121 
1229 
1073 
155 
155 
21 
22 
H 
59 
5 
4 
113 
21 
24 
1095 
641 
248 
63 
275 
112 
2617 
2157 
460 
451 
69 
165 
21 
1125 
1100 
1116 
110 
4 
191 
2 
11353 
10152 
501 
"1 
219 
311 
622 
406 
216 
216 
a5i 
63 
3615 
576 
203 
771 
366 
77 
6691 
5442 
12~9 
1248 
105 
21 
x2 
67 
3 
617 
3 
113 
1 
932 
799 
133 
133 
6 
10 
U4 
139 
5 
3 
5 
76 
4 
212 
6 
324 
297 
27 
27 
14 
273 
25 
9 
3216 
1252 
36 
95 
220 
5224 
4147 
375 
372 
152 
209 
595 
452 
U3 
116 
256 
6 
17 
676 
46 
115 
490 
130 
U59 
999 
160 
as~ 
223 
lt63 
56 
325t 
6 
1759 
312 
1 
96 
7605 
7193 
512 
509 
404 
126 
973 
176 
97 
96 
51 
1140 
3775 
50 
126 
70 
192 
285 
5814 
5173 
642 
642 
16~ 
4823.51 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, II'IPRII'IES, ESTAI'IPES OU PERFDRES, DECDUPES A 
FORI'IAT 
4123.51-10 FORIIULAIRES "EN CONTINU", II'IPRII'IES, ESTAI'IPES OU PERFORES, (NOH REPR. SOUS 4111.90-10 ET 4120.40-10) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1190 
19212 
3610 
1H6 
1952 
179 
31451 
27064 
~317 
3522 
3150 
512 
22i 
64 
19 
967 
926 
41 
41 
20 
~ 
413 
19 
10 
1016 
1750 
665 
1115 
1115 
1109 
71 
57 
30i 
501 
714 
2070 
494 
1576 
1550 
1311 
30 
30 
2 
9 
16 
7 
61 
51 
3 
3 
ao9i 
2215 
337 
53 
25 
11~90 
11237 
254 
179 
105 
21i 
225 
219 
6 
6 
51 
115 
314 
19 
2 
19 
120 
571 
249 
249 
56 
4523.51-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES (NOH REPR. SOUS 4823.51-lD), II'IPRII'IES, 
ESTAI'IPES OU PERFORES, DECOUPES A FORI'IAT 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 !RUNDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
035 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
lUlO IHIRA-tE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
U24 
2977 
3036 
~769 
1774 
2~05 
524 
639 
2027 
665 
~762 
25271 
Ul~l 
9970 
1727 
1006 
560 
613 
197 
756 
1456 
141 
2 
91 
5a7 
3290 
,tJDl 
727 
722 
700 
15 
21 
122 
190 
1301 
352 
956 
197 
114 
5 
54 
1019 
91 
324 
165 
221 
602 
33 
44 
3361 
6146 
~'D2 
364~ 
3619 
3539 
26 
2 
19 
~05 
7 
25 
5 
30 
5 
1~ 
106 
77 
27 
6 
1 
20 
2703 
60 
776 
179 
1251 
2i 
209 
17 
5731 
5037 
693 
617 
44~ 
6 
a 
i 
32 
9 
561 
643 
636 
7 
7 
1 
193 
2 
202 
36 
3D 
13 
3 
107 
637 
170 
161 
61 
9 
53~ 
10299 
5!2 
151 
21 
15 
11700 
11597 
103 
103 
~0 
U2 
121 
U20 
29 
153 
5 
139 
71t 
4U9 
23U 
1171 
1041 
991 
356 
474 
4823.59 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSIOH OU D'AUTRES FINS GRAPHIQUES, HOH REPR. SOUS ~823.5I, DECOUPES A FORIIAT 
4823.59-10 PAPIERS POUR I'IACHIHES DE BUREAU ET SII'IILAIRES, EN lANDES OU EN IOIIHES, LARGEUR •< 15 Cl'l 
001 FRANCE 
002 IELD.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
051 RD.ALLEMAHDE 
40 0 ETA TS-UNIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3~16 
5626 
4746 
7340 
1235 
641 
1291 
1061 
2469 
177 
2053 
733 
2139 
1020 
59545 
34911 
24921 
24097 
13536 
779 
120 
1155 
1U4 
55 
172i 
274 
2211 
42 
23 
315 
IS 
593 
1413 
4956 
3515 
3177 
2550 
325 
20 
71 
763 
617 
169 
5aoi 
61 
IL 
a2 
43 
711 
3263 
1649 
1613 
1531 
742 
12 
62 
40 
627 
11; 
2392 
54 
7t 
335 
210 
2167 
6317 
3366 
3021 
2995 
466 
4 
12 
50 
2 
76 
76 
2246 
3Z 
26 
71 
i 
2 
1 
1 
1 
177 
1416 
4056 
2451 
1595 
1597 
~ 
2215 
483 
2797 
94 
11ai 
71 
570 
297 
12i 
756 
9551 
7625 
1925 
1924 
935 
440 
429 
12 
12 
14 
2 
41 
57 
167 
53 
10 
13 
7i 
131 
671 
210 
396 
393 
146 
4123.59-90 PAPIERS ET CARTONS POUR L'ECRITURE, L'II'IPRESSION OU AUTRES FINS GRAPHIQUES, DECOUPES A FORIIAT, <NON REPR. SOUS 
4523.51-10 A 4523.59-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
005 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
025 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
72223 
1\975 
25319 
56247 
3772 
13410 
1302 
540 
10!2 
127066 
56611 
9151 
98575 
1107 
1095 
4617 
13243 
11374 
5450 
122 
1721 
65 
35 
15 
27521 
175 
99 
1119 
56 
123 
2 
57 
167 
4 
103 
• 6663 
55 
33 
161 
11162 
156 
2672 
aa7 
3840 
791 
2 
535 
31999 
11630 
5260 
53125 
1107 
959 
1101 
2931 
616 
1032 
15 
5i 
3 
913 
193 
640 
4959 
17 
261 
4316 
364 
216 
1372 
6010 
11 
619 
1029l 
1971 
11729 
1197 
3956 
74 
73 
224i 
14091 
2557 
6657 
50 
12a5 
220 
1 
1152 
1 
; 
120 
129 
15357 
3720 
124 
15515 
uz 
559i 
706 
1453 
13351 
70 
209 
96 
6061 
1213 
170 
1265 
6127 
9 
61 
701 
336 
321 
4U 
17765 
1953 
1112 
84~3 
7655 
365 
1501 
652 
3194 
22 
2172 
101 
137 
1060 
626 
52 
699 
66 
269 
46 
xi 
110 
76 
165 
5 
540 
531 
9 
9 
6 
a 
32 
23 
10 
10 
21 
3 
12 
214 
71 
65 
32 
1; 
24 
656 
567 
19 
17 
45 
11 
40 
6 
6 
212 
119 
23 
23 
21 
2 
4 
45 
28 
17 
17 
16 
37 
2 
a 
145 
15 
25 
22 
i 
15 
292 
242 
50 
49 
31 
19 
3 
34 115 
31 
36 
4 
x2 
112 
313 
27 
50 
1134 
61 
352 
4 
629 
57 
3719 
2461 
1320 
1251 
404 
217 
619 
407 
212 
195 
94 
1169 
924 
951 
52 
15 
104 
391 
113 
4619 
3244 
1445 
1440 
113 
~ 
154 
201 
26t 
36 
2096 
1071 
1017 
553 
411 
113 
25 
1766 
235 
954 
52t 
u7 
602 
50 
5531 
3722 
1116 
1521 
1321 
131 
150 
121 
215 
927 
1133 
64i 
1112 
174 
117 
22 
609 
1152 
1103 
a a 57 
4177 
3979 
3976 
1004 
1516~ 
132 
9134 
13455 
105 
266 
679 
379 
35510 
52996 
374 
20215 
115 
1989 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Origin ' Constan•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~i=:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~f~cl~a~r-•~n-t~--~--~~~~~~~~~~--~~----~~ 
Ho111ncl•tura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell1s Espegna Frence Ireland lt•lla Hederl•nd Portugal U.K. 
4823.59-90 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22935 
924 
559 
547557 
186318 
361238 
333929 
331419 
24231 
3080 
691 
63219 
30985 
32234 
31535 
31432 
691 
a 
7952 
UO 
7112 
7068 
7065 
44 
5165 
773 
324 
145072 
22021 
123051 
114428 
113640 
6019 
2604 
6633 
4903 
1730 
1715 
1470 
1s 
4823.60 TRAYS, DISHES, PLATES, CUPS AND THE LIKE, OF PAPER OR PAPERBOARD 
4823.60-10 TRAYS, DISHES AND PLATES OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
725 
227 
2140 
490 
487 
575 
1516 
1404 
692 
696 
9368 
'196 
5167 
4957 
4191 
229 
149 
65 
12 
32 
1 
2 
31 
522 
487 
35 
34 
34 
1 
9 
542 
17 
21 
207 
548 
277 
1623 
590 
1033 
1033 
1032 
4823.60-90 CUPS AND THE LIKE OF PAPER OR PAPERBOARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
311 
219 
2862 
1170 
4325 
533 
320 
199 
2587 
128 
302 
967 
607 
14818 
9766 
5053 
4884 
3246 
57 
350 
53 
377 
9 
7 
68 
27 
953 
851 
102 
102 
101 
6i 
54 
18 
15 
,; 
125 
46 
365 
156 
209 
190 
144 
4823.70 i'IOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP 
101 
27 
9\ 
42 
1 
38 
246 
163 
108 
usa 
289 
749 
560 
451 
69 
3 
996 
262i 
46 
7 
31 
240 
12 
104 
4184 
3753 
431 
400 
395 
4823.70-10 i'IOULOED TRAYS AND BOXES FOR PACKING EGGS, OF PAPER PULP 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DEHMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2069 
9261 
6214 
3194 
31116 
2583 
1239 
57142 
54662 
2479 
1610 
1283 
9 
1392 
556 
15 
2102 
4078 
4074 
3 
3 
3 
2 
3 
180 
68 
286 
254 
32 
6 
6 
10 
5145 
953 
14356 
zi 
20907 
20464 
443 
128 
33 
4823.70-90 MOULDED OR PRESSED ARTICLES OF PAPER PULP (EXCL. 4823.70-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
028 NORWAY 
058 GERMAN DEI'I.R 
'teO t:'~ • 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4074 
1020 
2797 
2395 
1398 
388 
616 
536 
1549 
803 
~~i 
16640 
13293 
3346 
2174 
1865 
286 
aaa 
139 
1166 
413 
102 
6 
13 
124 
785 
2819 
1840 
979 
181 
180 
11 
787 
13 
2i 
28 
113 
75 
38 
37 
37 
143 
43 
979 
513 
129 
22 
407 
1077 
3416 
2236 
1181 
1132 
1130 
36 
13 
2 
2 
25 
177 
13 
3 
22 
2 
17 
263 
218 
45 
45 
27 
IS 
1 
405 
7 
i 
25 
5 
471 
437 
34 
34 
31 
234 
25 
209 
190 
485 
62 
28 
6 
660 
580 
79 
75 
46 
1 
3 
91 
23 
19208 
10315 
8892 
8801 
8774 
91 
49 
50 
3 
13 
21 
2 
2 
147 
115 
31 
31 
29 
11 
3 
a 
u 
16 
24 
137 
106 
31 
27 
20 
424 
a 
27 
29 
528 
1183 
1026 
156 
139 
3 
1 
36 
77 
16 
16 
10 
2 
4 
319 
289 
30 
16 
14 
12 
3 
1084 
5i 
58308 
29236 
29071 
27965 
27818 
1105 
1 
5 
433 
132 
a a 
204 
127 
14 
1095 
744 
351 
346 
331 
23 
249 
280 
280 
133 
285 
39 
437 
13 
1811 
1249 
563 
501 
493 
2026 
883 
205 
1644 
504 
59 
5374 
5305 
69 
69 
59 
946 
18B 
247 
614 
96 
i 
18 
2215 
2103 
112 
34 
33 
58 
20 
2791 
2538 
253 
253 
248 
223 
z4 
6 
1 
263 
230 
33 
33 
31 
2 
244 
5 
243 
i 
547 
494 
53 
53 
45 
73 
4 
964 
189 
43 
1279 
1273 
6 
6 
6 
69 
3 
7 
208 
208 
1277 
100 
7 
55879 
33684 
22195 
20490 
20413 
1607 
99 
188 
31 
105 
; 
73 
a 
387 
19 
827 
324 
499 
498 
478 
31 
7 
181 
67 
42 
27 
us 
923 
17 
1430 
294 
1135 
1134 
194 
11aa 
107 
7 
2192 
3852 
3494 
358 
21 
21 
2'15 
300 
208 
16 
10 
n 
2 
3113 
2939 
174 
151 
59 
9 
15 
103 
2 
25685 
15184 
10501 
10109 
10020 
126 
266 
22 
69i 
16 
52 
19 
66 
30 
4 
32 
958 
798 
160 
152 
119 
15 
lBO 
23i 
53 
45 
36 
64 
14 
7 
6i 
759 
526 
233 
190 
121 
289 
235; 
953 
4753 
14 
8518 
8457 
62 
46 
14 
480 
23 
1175 
57 
2 
9i 
167 
a 
~z 
1 
2111 
1829 
282 
222 
200 
22 
38 
4823.90 PAPER AND PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES CUT TO SIZE OR SHAPE, N.E.S. IN CH. 481 ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, N.E.S. IN CH. 48 
4823.90-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF PAPER OR PAPERBOARD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
163 
92 
73 
12 
4 
a 
12 
12 
4823.90-20 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SII'IILAR IIACHINES 
0 04 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
763 
508 
1387 
851 
534 
533 
510 
309 
23 
333 
310 
23 
23 
23 
5 
a 
5 
2 
2 
1 
ao 
91 
10 
82 
82 
Bl 
14 
1 
lB 
17 
1 
1 
1 
90 
H 
171 
130 
41 
41 
41 
22 
1 
22 
32 
75 
124 
49 
75 
75 
75 
4823.90-30 FANS AND HAND SCREENS I FRAI'IES THEREFOR AND PARTS OF SUCH FRAIIES OF PAPER OR PAPERBOARD 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
4823.90-51 CONDENSER PAPER 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
116 
1138 
1536 
324 
1212 
1138 
66 
653 
90 
1230 
855 
375 
366 
11 
26 
14 
12 
11 
1 
151 
213 
155 
57 
49 
1 
19 
22 
20 
2 
2 
391 
659 
2'5 
415 
391 
34 
5; 
102 
40 
62 
62 
14 
1\ 
14 
259 
285 
2 
283 
259 
20 
51 
4 
u 
ao 
5 
5 
74 
85 
7 
77 
74 
19; 
23 
2'1 
208 
33 
33 
24 
3 
20 
20 
230 
54 
176 
176 
39 
23 
16 
190 
121 
319 
196 
122 
121 
121 
252 
278 
9 
269 
252 
4 
90 
99 
94 
5 
5 
13 
13 
13 
47 
61 
13 
48 
47 
1 
78 
4 
122 
102 
20 
20 
286 
120 
167 
167 
166 
4 
i 
18 
17 
1 
1 
1 
i 
71 
4 
4 
86 
86 
1 
2029 
2029 
54 
53 
16 
22 
43 
21 
22 
22 
22 
27 
20 
7 
7 
14 
14 
14 
14480 
51 
141 
162524 
36492 
126 032 
111398 
110373 
14548 
87 
126 
4 
210 
39 
sli 
554 
766 
1 
502 
2614 
384 
2230 
2224 
1658 
120 
3 
990 
195 
473 
24 
25 
1561 
50 
47 
44 
446 
4075 
1814 
2261 
2253 
1702 
74 
681 
2098 
5333 
7 
1138 
9402 
8261 
1141 
1141 
1141 
188 
2 
64 
260 
29 
594 
4 
138 
15; 
42 
1612 
1141 
471 
326 
166 
137 
9 
58 
49 
10 
94 
145 
243 
97 
146 
146 
145 
5 
51 
B9 
a a 
1 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Ioport 
Origin ' Conslgnaent 
Orlgtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•enclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Itol ta Hodorlond Portugal 
4823.59-90 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPDN 
1000 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
20686 
799 
3111 
547871 
191508 
35636' 
331770 
323521 
22098 
2496 
591 
20 
62427 
32024 
30413 
29804 
29621 
591 
8 
41 
!6 
8859 
ll66 
7694 
7653 
7622 
41 
4848 
661 
1309 
141654 
20360 
121294 
113453 
110249 
5705 
2135 
6703 
4722 
1981 
1968 
1748 
li 
92 
19~ 
18730 
10212 
8519 
8427 
8020 
92 
955 
296 
56958 
29362 
27596 
26593 
25553 
1002 
2 
4823.60 PLATEAUX, PLATS, ASSIETTES, TASSES, GDBELETS ET ARTICLES SII'tiLAIRES, EH PAPIER DU CARTDH 
4823.60-10 PLATEAUX, PLATS ET ASSIETTES, EN PAPIER OU CARTDH 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'tAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2045 
776 
3869 
1141 
1686 
1034 
3463 
3553 
1342 
2356 
22148 
9925 
12220 
ll916 
9437 
449 
5U 
176 
16 
133 
2 
ll 
90 
1470 
1357 
liZ 
103 
103 
3 
15 
782 
21 
54 
320 
1035 
563 
2 
4 
2799 
876 
1923 
1923 
1920 
305 
24 
167 
206 
1 
178 
693 
233 
157 
2286 
816 
1470 
1279 
lll8 
4123.60-90 TASSES, GDBELETS ET SII'tiLAIRES, EN PAPIER DU CARTON 
801 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 lULIE 
006 RDYAUI'tE-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 l't 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
727 
696 
10"1 
3143 
13776 
1897 
1269 
619 
7149 
585 
127 
5" 
1633 
45067 
32130 
12928 
12400 
9993 
188 
1397 
237 
1492 
23 
21 
212 
145 
3765 
3361 
404 
390 
315 
492 
92 
67 
104 
si 
356 
120 
1334 
755 
571 
535 
415 
4123.70 ARTICLES I.UULES DU PRESSES EN PATE A PAPIER 
157 
11 
3966 
761t 
176 
33 
liB 
711 
61 
311 
2i 
13313 
12050 
1333 
1262 
1233 
4823.70-10 El'tBALLAGES ALVEDLAIRES POUR OEUFS EN PATE A PAPIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUIIE-UNI 
001 DANEI'tARK 
011 ESPAGNE 
021 NDRVEGE 
1000 1't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1485 
6306 
9290 
2451 
30933 
1527 
2041 
54129 
52166 
2664 
2217 
2105 
4 
814 
1131 
19 
1145 
3134 
3120 
14 
14 
14 
2 
3 
276 
73 
370 
353 
17 
5 
5 
a 
3915 
517 
14219 
45 
18981 
18729 
252 
ll3 
57 
8 
8. 
100 
427 
59 
IS 
71 
6 
71 
774 
603 
171 
171 
95 
30 
ll6 
4 
1477 
16 
51 
157 
36 
16 
1905 
1644 
260 
260 
244 
28 
144 
36 
101 
99 
112 
97 
19 
40 
76 
2i 
9 
479 
343 
137 
137 
123 
41 
12 
53 
151 
118 
ao 
35 
1 
33 
41 
621 
464 
157 
117 
69 
319 
5 
28 
23 
385 
851 
767 
84 
li 
122 
226 
293 
360 
2oi 
66 
2245 
1570 
676 
636 
567 
36 
727 
794 
571 
440 
ll44 
100 
1371 
1 
26 
36 
5445 
3712 
1733 
1549 
1510 
1130 
1016 
131 
1522 
239 
16 
4110 
4090 
90 
90 
16 
4123.70-90 ARTICLES l'tOULES OU PRESSES EN PATE A PAPIER, !SAUF El'tBALLAGES ALVEOLAIRES POUR OEUFSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
01' RF ALLEI'tAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEIIARK 
021 NDRVEGE 
051 RD.ALLEI'tANDE 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
1000 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
2169 
1194 
3059 
5337 
2149 
1123 
1090 
940 
2318 
617 
1257 
1037 
25577 
17169 
7707 
4318 
2977 
2477 
915 
108 
1234 
893 
132 
59 
IS 
155 
500 
61 
17 
3302 
2440 
861 
282 
220 
79 
501 
210 
151 
128 
123 
123 
3 
2 
163 
66 
1095 
826 
541 
106 
731 
1537 
3~ 
5760 
3535 
2226 
1742 
1726 
363 
121 
356 
53 
102 
53 
12~ 
781 
564 
217 
210 
u 
5 
2 
220 
I 
8i 
136 
44 
2 
19 
19 
; 
71 
719 
504 
215 
65 
49 
145 
6 
1067 
208 
57S 
a5a 
172 
z5 
8 
; 
274 
3567 
2949 
619 
33 
21 
571 
15 
2996 
2710 
216 
216 
257 
a2 
17 
5 
794 
6U 
Ill 
Ill 
99 
5 
497 
37 
179 
151 
19 
1589 
1419 
170 
170 
151 
156 
a 
1168 
27S 
33 
1653 
1637 
15 
15 
15 
61 
I 
10 
I 
210 
213 
213 
ll08 
91 
53 
58566 
35623 
22943 
21404 
2ll31 
1459 
ao 
572 
ll9 
210 
2 
23 
225 
16 
144 
141 
2253 
974 
1273 
1264 
lll7 
90 
3 
977 
301 
26 
175 
57 
4 
333 
504 
13 
2577 
1404 
ll66 
1165 
570 
763 
99 
7 
2147 
3150 
3017 
134 
9 
9 
1394 
7 
310 
1096 
s2 
:i 
39 
70 
539 
42 
3724 
2161 
862 
671 
87 
105 
87 
348 
45 
25148 
15356 
10492 
9925 
9575 
391 
176 
63 
134a 
66 
2ll 
23 
322 
97 
6 
70 
2271 
1726 
545 
519 
447 
41 
625 
646 
228 
126 
~~ 
211 
52 
9 
209 
2341 
1679 
669 
576 
365 
141 
469i 
513 
5369 
zi 
10839 
10788 
52 
44 
21 
333 
42 
2zoi 
108 
41 
140 
215 
47 
25 
12 
3449 
2873 
576 
304 
277 
131 
141 
4123 0 90 PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DECOUPES A FORI'tAT, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 481 
OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, DUATE DE CEULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 
48 
4123.90-10 JOINTS POUR AERONEFS CIVIL$, EN PAPIER OU CARTON 
1000 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
205 
72 
133 
a 
I 
7 
35 
10 
25 
13 
li 
4123.90-20 PAPIERS ET CARTONS PERFDRES POUR l'tECANIQUES JACQUARD ET Sll'tiLAIRES 
004 RF ALLEI'tAGNE 
036 SUISSE 
1000 l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3540 
2121 
6153 
4421 
2420 
2402 
2331 
722 
133 
882 
744 
13a 
131 
133 
34 
56 
34 
22 
22 
10 
465 
789 
125 
664 
663 
643 
212 
6 
252 
246 
6 
6 
6 
513 
132 
732 
600 
132 
132 
132 
4123.90-30 EVENTAILS ET ECRAHS A PlAINS, LEURS PIONTURES ET PARTIES, EH PAPIER DU CARTON 
720 CHINE 
1000 1't 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASS£ 3 
4181 
5321 
790 
4532 
4181 
4823.90-51 PAPIERS POUR CDNDENSATEURS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'tAGNE 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
647 
3452 
622 
5603 
4401 
1193 
1176 
41 
Ill 
56 
55 
41 
25 
661 
156 
714 
HZ 
121 
24 
27 
27 
24 
a 
111 
127 
119 
7 
7 
1674 
2208 
439 
1769 
1674 
440 
36a 
904 
~90 
41~ 
414 
138 
141 
1 
140 
131 
41 
1 
47 
47 
920 
1026 
10 
1015 
920 
95 
620 
26 
137 
790 
47 
47 
51 
10 
41 
336 
305 
716 
466 
321 
315 
314 
335 
402 
~2 
361 
335 
792 
221 
1102 
Ill 
213 
281 
22 
22 
35 
9 
26 
26 
241 
so 
191 
191 
39 
10 
29 
1151 
634 
1159 
1201 
6~4 
63~ 
634 
724 
151 
63 
789 
724 
27 
412 
1 
~54 
~39 
15 
15 
43 
41 
47 
1 
1 
146 
191 
32 
166 
146 
' 523 
6 
643 
600 
43 
43 
2 
502 
300 
202 
202 
194 
103 
97 
7 
~ 
~ 
8 
i 
15 
341 
27 
9 
444 
439 
5 
12s2 
1252 
1252 
69 
66 
3 
118 
113 
651 
530 
121 
120 
120 
22 
96 
69 
27 
22 
ai 
11 
11 
U.IC. 
12703 
~0 
1172 
164628 
39673 
12~954 
112055 
109544 
12117 
12 
423 
7 
215 
199 
665 
123~ 
1941 
3 
1133 
6674 
179 
5795 
5769 
3M4 
165 
' 2757
392 
1756 
83 
55 
4610 
157 
79 
~5 
1072 
11656 
5203 
6453 
6376 
5051 
92 
432 
2027 
5075 
3 
1189 
9575 
7677 
1191 
1898 
1198 
217 
10 
95 
299 
36 
u:i 
~ 
330 
~87 
584 
36~3 
1643 
2000 
aaa 
319 
1072 
~0 
27 
9 
II 
401 
333 
763 
419 
345 
3~5 
339 
157 
260 
77 
113 
157 
43 
2~~ 
310 
306 
4 
3 
117 
1989 Quontll~- QuontiUs• 1000 kg 
o~tgln / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~:i~t~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~~~-~p~,~~·~d~6~c~la~r~o~n~t----------------------------------------__, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
4823.90-71 GOI'II'IED OR ADHESIYE PAPER CUT TO SIZE AND SHAPE 
004 FR GERIIAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
351 
141 
1123 
791 
325 
280 
145 
239 
235 
4 
2 
II 
3 
15 
15 
66 
221 
100 
122 
96 
71 
" 291 
205 
93 
71 
4a23.90-79 PAPER AND PAPERBOARD CEXCL. COHDEHSERI, CUT TO SIZE OR SHAPE, CEXCL. GOI'II'IED OR ADHESIYEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAYIA 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7724 
7170 
11116 
13480 
949 
5921 
2a71 
6336 
16435 
23773 
2999 
4740 
305 
2864 
50 
6717 
799 
115a52 
55711 
60139 
52636 
4a621 
6865 
637 
1567 
436 
2105 
62 
42 
392 
76 
135 
a4 
32 
1495 
li 
5 
10; 
6551 
4680 
1171 
la69 
1746 
I 
1 
2 
73 
29 
157 
2 
1634 
261 
1366 
1220 
1216 
I 
145 
2493 
1049 
814 
224 
U6 
319 
33 
224 
10031 
934 
902 
70 
1105 
I 
19; 
19535 
5372 
14164 
14015 
12741 
7 
141 
122 
54 
604 
63 
93 
6 
26 
a39 
245 
a 
172 
165 
17 
499 
2 
2962 
9al 
19aO 
l44a 
1264 
531 
1600 
1 
3 
177 
47 
4397 
157 
7 
153 
30 
2 
9i 
307 
6 
69a6 
6385 
601 
289 
191 
3D a 
4 
273i 
93a4 
3391 
426 
163 
9 
5892 
1760 
11353 
1509 
615 
430 
2 
348 
67 
3al81 
21997 
16114 
15736 
15237 
365 
n 
13 
13 
3 
31 
2 
17i 
217 
213 
4 
3 
1 
53 
3 
75 
58 
17 
17 
765 
24 
13 
742 
2i 
4; 
411 
99 
236 
963 
33 
2 
3; 
3497 
1615 
1181 
1786 
1716 
62 
34 
25 
I 
59 
34 
25 
24 
396 
2924 
533; 
24 
597 
I 
383i 
403 
236 
504 
37 
521 
2 
67 
364 
15501 
9290 
6211 
5906 
4977 
76 
221 
4123.90-90 PAPER AHD PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING OR WEBBING OF CELLULOSE FIBRES, CUT TO SHAPE, H.E.S. IH CHAPTER 411 ARTICLES OF 
PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING OR WEBBING OF CELLULOSE FIBRES, H.E.S. IN CHAPTER 41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM. R 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4945 
8494 
12676 
23661 
2720 
2237 
1167 
1412 
765 
686 
5221 
3223 
3923 
5070 
1&97 
1667 
140 
302 
295 
264 
77 
11157 
58392 
23464 
20383 
18141 
657 
2425 
1083 
19o2 
4894 
147 
115 
55 
I 
55 
14 
102 
25 
123 
297 
16 
6 
60 
4 
1935 
3261 
673 
651 
561 
17 
6 
168 
11 
116 
2080 
16 
76 
3i 
22i 
753 
40 
526 
3 
II 
19 
i 
1 
I 
1 
4105 
2505 
1601 
1564 
1"4 
3 
34 
4901.10 IN SINGLE SHEETS, WHETHER OR HOT FOLDED 
671 
2090 
5674 
6ll 
564 
134 
1 
16 
242 
949 
158 
1005 
3696 
194 
2 
110 
100 
81 
53 
16717 
9770 
6937 
6'95 
6050 
214 
321 
33 
1 
19 
108 
153 
10 
3 
10 
7 
2 
29 
2 
15 
9 
430 
327 
103 
74 
48 
20 
9 
liS 
13 
146 
649 
44 
37 
1 
1345 
az 
27 
35 
2 
1 
54 
; 
5 
27 
2713 
2423 
290 
205 
146 
79 
6 
4901.10-00 PRINTED lOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AHD SIIIILAR PRINTED MATTER IH SINGLE SHEETS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
c:;2 rmLA:ID 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2796 
4441 
5908 
4175 
9766 
1475 
176 
159 
422 
1371 
1861 
16~ 
1512 
420 
400 
611 
2050 
31 
191 
46 
276 
112 
39292 
30691 
8601 
7120 
4290 
593 
817 
1083 
4497 
21& 
61 
110 
1 
5 
2 
12 
3 
1 
12 
4 
11i 
i 
6199 
5911 
211 
210 
21 
2 
1 
95 
216 
2 
a 
46 
691 
5 
5 
1 
liDO 
370 
730 
729 
727 
no 
231 
629 
33l 
263 
5 
91 
3 
62 
1062 
37a 
751 
367 
203 
264 
329 
li 
ui 
12 
6073 
2454 
3619 
3269 
2564 
47 
304 
166 
17 
I 
63 
220 
1 
20 
10 
5 
525 
476 
50 
43 
12 
7 
31 
I 
17 
364 
31 
16 
640 
464 
177 
23 
5 
153 
4901.91 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AND SERIAL IHSTALI'IEHTS THEREOF CEXCL. 4901.101 
4901.91-00 DICTIONARIES AND ENCYCLOPAEDIAS, AHD SERIAL IHSTALIIEHTS THEREOF CEXCL. 4901.10-001 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
014 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
OOa DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
la49 
1154 
326 
684 
9118 
1352 
77 
520 
3093 
30a 
515 
2537 
aa 
497 
24580 
11972 
5602 
38ao 
687 
1067 
657 
1232 
u4 
39 
75 
28 
li 
105 
103 
313 
93 
2130 
1614 
516 
516 
lOa 
i 
6 
aa 
4 
i 
137 
12 
343 
239 
104 
23 
11 
ai 
21 
7 
43 
u2i 
121 
21 
1 
9 
46 
43 
112 
22 
ao 
1112 
1346 
466 
263 
ao 
96 
107 
i 
4 
35 
46 
40 
5 
5 
3 
10i 
1494 
1172 
319 
l4a 
47 
171 
4901.99 PRINTED lOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AHD SIIIILAR CEXCL. 4901.10 AHD 4901.911 
3622 
3531 
3557 
1122 
604 
75 
17 
217 
67 
463 
517 
1207 
251 
13 
57 
2 
31 
29 
21 
7 
154M 
12752 
2732 
2599 
2511 
a2 
51 
91l 
312 
1271 
7023 
104 
5 
3 
37i 
6 
50i 
1 
10708 
10082 
626 
559 
501 
67 
1054 
100 
211 
4440 
426 
56 
123 
a3a 
62 
31 
122 
3 
43 
7702 
7256 
446 
241 
62 
162 
36 
96 
5 
39 
463 
14 
477 
6 
3z 
45 
1191 
2392 
1099 
1293 
12a7 
1269 
6 
2 
20 
11 
14 
420 
197 
673 
468 
205 
205 
6 
16i 
434 
262 
171 
171 
4 
4901.99-DD PRINTED lOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIIIILAR PRINTED flATTER CEXCL. 4901.10-00 AND 4901.91-001 
001 FRANCE 18130 9453 104 1627 2 1519 23 
118 
669 
41 
66 
2081 
23; 
4 
517 
96 
20a 
299 
u4 
5 
10 
13 
22 
4410 
3113 
1297 
1252 
1120 
35 
10 
100 
4 
74 
152 
40 
i 
9 
40 
120 
1 
3 
1i 
1z 
li 
7 
667 
419 
247 
219 
121 
20 
I 
315 
96 
Hi 
i 
21 
17 
212 
11 
901 
518 
313 
240 
1 
1 
73 
729 
1325 
2552 
11oi 
lit 
100 
345 
2i 
51 
1371 
98 
314 
296 
1161 
73 
1 
93 
20 
32 
2 
15811 
11596 
4292 
2241 
2147 
98 
1953 
316 
2723 
91; 
165 
283 
11 
20 
15 
42 
23 
10 
19 
i 
96 
2 
11 
5 
' 17 
4125 
4494 
331 
167 
56 
32 
132 
64 
68 
111 
22 
205 
i 
42 
56 
12 
26 
12 
.12 
7al 
525 
255 
112 
61 
32 
42 
a24 
16 
1 
31 
24 
7 
7 
53 
7 
2 
73 
4 
12 
2 
241 
400 
373 
27 
27 
13 
55 
' 736
96 
43 
19 
12 
3ai 
53 
5 
34 
16 
u 
i 
i 
1553 
1353 
199 
I 97 
193 
1 
5 
123 
2 
7 
4 
11 
4a 
I 
u 
236 
204 
32 
25 
6 
7 
20 
396 
43 
353 
280 
2 
73 
97 
29 
161 
122 
39 
31 
743 
267 
435 
194 
99 
197i 
19 
1969 
458 
9 
79 
764 
40 
5496 
13 
20318 
4537 
15151 
10337 
9519 
5514 
1 
657 
150 
440 
2632 
446 
53z 
10 
63 
6 
924 
1031 
417 
105 
4 
1129 
115 
23 
63 
67 
I 
9240 
5193 
4047 
3911 
2552 
102 
28 
261 
352 
254 
999 
2084 
15i 
26 
319 
750 
" 66 79 
46 
194 
353 
1068 
ui 
41 
68 
67 
7646 
5272 
2373 
1671 
264 
260 
442 
131 
24 
53 
59 
3320 
350 
1923 
32 
17 
1424 
40 
362 
1541 
5817 
2654 
1804 
308 
532 
318 
3752 
1919 Yaluo - Yo lours • lOOD ECU • p c 
Origin / Constgnaent 
U.K. 
Ortgtne /Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturo~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~;_------------------------------------~ 
Nounclaturo coob. EUR-12 hlg.-Lux. Donoork Deutschland Hellos Espogno Franco Ireland Ito! to Nodorlond Portugal 
4823.90-71 PAPIER GDI'II'tE DU ADHESIF DECOUPE, POUR USAGE DETERI11NE IAUTRES QUE POUR AERDNEFS CIYILSI 
004 RF AllEI'IAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1930 
551 
H59 
3505 
1255 
1019 
840 
1 
1125 
1101 
11 
4 
11 
44 
12 
11 
65 
65 
31i 
1024 
369 
655 
576 
24 
26 
26 
2 
31 
130 
71 
51 
51 
264 
91 
929 
711 
2ll 
149 
17 
66 
66 
306 
21 
403 
344 
59 
51 
4123.90-79 PAPIERS ET CARTONS DECDUPES POUR USAGE DETERIIINE ISAUF PAPIERS POUR CONDENSATEURS, PAPIER GOI'II'tE DU ADHESIF ET POUR 
AERDNEFS CIYILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
001 DAHEI!ARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESil 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10910 
9511 
13169 
29484 
2224 
11907 
1693 
3231 
17007 
17711 
5014 
1337 
517 
36457 
671 
5711 
1059 
114077 
12513 
101493 
94267 
48492 
6124 
1101 
1114 
91i 
6621 
219 
212 
273 
215 
174 
12 
105 
1619 
161 
4 
uoi 
13290 
9564 
3726 
3722 
2050 
1 
2 
9 
411 
66 
527 
2; 
29; 
674 
1 
1 
z4 
1z 
2224 
1049 
1175 
1035 
999 
7 
133 
4111 
2397 
1775 
53i 
2130 
391 
103 
211 
6009 
2214 
3704 
371 
4552 
4 
149i 
31940 
12371 
19570 
11929 
12496 
76 
565 
200 
59 
144 
247 
153 
19 
91 
an 
311 
50 
520 
147 
69 
417 
a 
4177 
1626 
2550 
1997 
1773 
552 
1 
1115 
3 
13 
113 
130 
4142 
116 
.; 
lll 
102 
16 
727 
wi 
101 
1502 
7109 
1393 
1011 
252 
212 
23 
202i 
1157 
5136 
944 
1727 
35 
2141 
2111 
9767 
1610 
660 
2536 
333 
302 
261 
31700 
20176 
17123 
17348 
14211 
317 
II 
22 
120 
42 
661 
516 
76 
76 
32 
757 
215 
11 
2379 
6a 
4; 
425 
79 
394 
615 
20 
21 
9; 
5321 
3555 
1772 
1723 
1513 
10 
39 
249 
21 
373 
216 
17 
14 
2017 
2060 
1314 
36 
2272 
31 
3 
3129 
442 
566 
766 
42 
1145 
10 
63 
4316 
34311 
15139 
11542 
11194 
5612 
104 
244 
4123.90-90 PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE CELLULOSE DECDUPES A FORIIAT, N.D.A. DANS LE CHAPITRE 481 DUYRAGES EN 
PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON, DUATE DE CELLULOSE ET NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE, N.D.A. DAHS LE CHAPITRE 41 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEMARK 
010 PDR TUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13241 
15211 
19911 
54019 
1199 
9612 
2115 
1719 
1416 
131 
1537 
2652 
1394 
1455 
926 
11521 
1043 
1516 
3951 
2007 
656 
117409 
127004 
60406 
52629 
21111 
4151 
2924 
3153 
431; 
10966 
771 
762 
49 
2 
265 
13 
331 
45 
443 
372 
llz 
zi. 
792 
45 
a 
22689 
20412 
2277 
2143 
1210 
107 
26 
960 
31 
213 
4445 
65 
317 
40 
402 
1302 
41 
1343 
17 
23 
320 
s7 
7 
5 
6 
9620 
6015 
3535 
3440 
3106 
26 
69 
1111 
4367 
9703 
1392 
1529 
1317 
11 
96 
160 
1401 
262 
2704 
6413 
167i 
a 
761 
1912 
573 
473 
37901 
20325 
17576 
14672 
10939 
1741 
ll63 
4901.10 LIYRES, BROCHURES ET IIIPRIIIES SII!ILAIRES EN FEUILLETS ISOLES 
4901.10-00 LIYRES, BROCHURES ET IIIPRIIIES SIIIILAIRES EN FEUILLETS ISDLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
0 04 RF ALL EIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
OH o!HLANDc 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAYIE 
064 HDNGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
732 JAPDN 
740 HONG-KONG 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10636 
ll725 
164ll 
15564 
30190 
9747 
3301 
662 
1252 
4630 
2511 
11.1! 
6163 
1236 
1051 
1059 
29266 
1215 
624 
536 
5154 
766 
151696 
104175 
53116 
47425 
11119 
4011 
2309 
2672 
1121i 
1159 
257 
491 
2 
45 
9 
56 
17 
H 
64 
24 
105; 
1013 
12z 
3 
11379 
15914 
2395 
1302 
121 
1011 
s 
16 
5 
241 
344 
54 
96 
14; 
1193 
l5 
106 
5 
z 
9 
3 
2351 
912 
1440 
1421 
1313 
9 
2 
1167 
596 
1661 
263i 
2061 
30 
251 
25 
126 
776 
835 
2412 
1055 
454 
471 
4673 
15 
36 
1 
3191 
60 
24354 
9261 
15093 
14284 
5110 
246 
563 
4901.91 DICTIDNNAIRES ET ENCYCLOPEDIES, NON REPR. SOUS 4901.10 
4901.91-00 DICTIDNNAIRES ET ENCYCLDPEDIES, !NON REPR. SDUS 4901.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI!E-UNI 
001 DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGDSLAYIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10699 
4117 
1297 
5155 
24174 
1531 
630 
1536 
10792 
2751 
927 
15536 
199 
1671 
94612 
61164 
26434 
21453 
3694 
3917 
1164 
1376 
55i 
1430 
260 
115 
1 
9 
350 
Ill 
574 
1247 
53 
13911 
11164 
2123 
2121 
909 
2 
7 
15 
400 
13 
3 
i 
433 
5 
21 
1120 
179 
241 
71 
50 
162 
361 
63 
111 
2164 
1161 
153 
9 
47 
551 
70 
193 
111 
326 
7307 
4790 
2511 
1903 
611 
426 
119 
ll7 
3 
25 
330 
3ll 
17 
14 
2 
2 
1i 
52 
9 
57 
17 
13 
63 
7 
49 
11 
1223 
191 
333 
169 
130 
100 
63 
2243 
2 
111 
2ll 
171 
1166 
15 
7 
326 
1 
67 
37 
5509 
4709 
799 
750 
330 
50 
; 
11 
246 
li. 
1 
296 
272 
24 
24 
7 
455 
67 
163 
1140 
431 
191 
4 
1646 
470 
40 
214 
4 
6 
497 
2 
42 
66 
215 
6571 
4113 
1759 
1294 
729 
417 
41 
164 
a 
467 
100 
372 
177 
34 
3 
24 
4 
,; 
154 
2 
34 
5 
3191 
2049 
1142 
210 
19 
163 
606 
1 
2 
359 
2107 
671 
4i 
2 
12; 
5 
6407 
4495 
1196 
1101 
266 
795 
4901.99 LIVRES, BROCHURES ET IMPRI~ES SIIIILAIRES, HUH REPR. SDUS 4901.10 ET 4901.91 
4901.99-00 LIYRES, BROCHURES ET I~PRII!ES SIIIILAIRES IHON REPR. SDUS 4901.10-00 ET 4901.91-001 
001 FRANCE 140912 ao61o 799 10942 77 15576 
4544 
3515 
9571 
3291 
3367 
315 
71 
415 
71 
1146 
337 
1535 
397 
a 
3151 
471 
113 
230 
113 
77 
34142 
25166 
1975 
1054 
3415 
730 
191 
sui. 
724 
3194 
20242 
710 
6 
2 
1056 
59 
1656 
11 
1 
5Di. 
110 
24 
•i 
12 
32503 
29122 
2611 
2330 
1721 
350 
373; 
267 
1522 
12047 
2101 
476 
373 
2627 
517 
74 
1070 
14 
143 
25731 
23162 
2575 
2010 
592 
547 
19 
119 
11 
67 
751 
36 
2011 
21 
53 
202 
466 
1 
3957 
3101 
150 
142 
722 
a 
17 
97 
ll5 
120 
2064 
i 
12 
1z 
1i 
174i 
11233 
2430 
1502 
1502 
30 
i 
a1z 
1 
3763 
2152 
an 
Ill 
a 
197 
1777 
156 
227 
6094 
65; 
44 
z4 
tzz 
165 
611 
472 
ui 
a 
66 
142 
179 
12341 
9012 
3329 
2952 
2177 
309 
67 
1012 
II 
419 
1611 
95a 
4 
43 
294 
12 
65a 
24 
14 
1 
956 
2 
94 
157 
103 
6569 
4491 
2061 
1136 
700 
217 
14 
570 
i 
401 
91i 
z4 
116 
a 
35 
1732 
11 
4064 
2032 
2033 
1157 
10 
6 
170 
1659 
2993 
5429 
1395; 
651 
677 
391 
3 
97 
62 
1629 
170 
612 
424 
aao 
470 
19 
304 
303 
137 
9 
29677 
24291 
5379 
3777 
2910 
411 
1114 
1091 
6514 
3542 
572 
1129 
1704 
141 
55 
107 
94 
33 
174 
3 
17 
1219 
10 
42 
24 
142 
10 
17245 
14157 
2390 
1761 
317 
152 
477 
363 
233 
477 
121 
607 
si 
114 
374 
133 
131 
104 
191 
3267 
2024 
1244 
779 
391 
351 
107 
1195 
71 
10 
152 
126 
26 
25 
131 
45 
9 
434 
27 
39 
a 
613 
1 
z4 
12 
4; 
1 
1400 
1306 
94 
90 
37 
4 
310 
45 
529 
350 
129 
72 
60 
Hi 
62 
33 
421 
62 
155 
ti 
i 
31 
1 
9 
2677 
1169 
107 
790 
733 
15 
3 
75 
175 
60 
105 
11 
111 
1 
31 
zzi 
13 
21 
105 
22 
1 
1299 
176 
423 
376 
139 
47 
30 
1 
,; 
1 
153 
9; 
21 
2190 
2151 
311 
2541 
2219 
21 
320 
1 
1425 
132 
12 
449 
373 
76 
71 
664 
2173 
1520 
3337 
II 
aoi. 
16 
1552 
236 
11 
214 
2o13i 
319 
4592 
171 
43474 
1702 
34772 
30065 
9440 
4701 
6 
1476 
544 
1011 
5777 
1101 
600 
15 
144 
9 
1011 
653 
153 
144 
9 
10167 
445 
101 
353 
620 
56 
26611 
11025 
15516 
14496 
2740 
910 
110 
1479 
ll24 
1176 
3771 
6510 
150; 
156 
1014 
2614 
336 
205 
419 
113 
582 
563 
11316 
1 
421 
509 
633 
392 
36060 
19477 
16513 
14276 
1172 
1059 
1241 
316 
76 
345 
413 
6750 
1D34 
6940 
293 
13 
6556 
352 
1004 
25804 
16146 
9658 
7710 
731 
1463 
416 
14362 
119 
1959 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or tgtn / Consignment 
Or~:!~~ ~0=~~~::;~;=~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~f=ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~f~c~la=r~a=n~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
4901.99-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAN DEN.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 PIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
40\ CANADA 
412 PIEXICO 
410 COLOPIBIA 
501 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
628 JORDAH 
647 U.A.EPIIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
38301 
18403 
30959 
46500 
24601 
2916 
3125 
ll5 
2700 
27571 
496 
ll06 
1997 
3456 
7843 
10022 
7297 
182 
839 
2106 
10985 
2582 
u 
789 
31614 
1207 
418 
625 
663 
306 
272 
423 
11 
15 
248 
57 
186 
6378 
494 
379 
3428 
159 
19551 
us 
80 
331543 
213321 
118142 
69980 
24427 
30649 
81 
17514 
790i 
2285 
2665 
796 
14 
64 
19 
31 
1032 
2 
18 
3 
252 
185 
66 
4 
17 
6 
766 
ll 
2 
35; 
120 
zs 
i 
21 
1 
i 
97 
2 
30 
1 
26321 
24260 
2000 
1106 
459 
93 
802 
4902.10 APPEARING AT LEAST FOUR TIPIES A WEEK 
495 
909 
2729 
520 
1918 
18 
242 
514 
972 
ll29 
356 
159 
13 
44 
14 
82 
250 
91 
1 
35DS 
5 
14 
i 
7 
3 
3; 
2 
101 
14251 
7448 
6803 
6225 
2629 
137 
44i 
3398 
2701 
7322 
2726 
79 
ll4D 
40 
244 
2661 
57 
130 
167 
4162 
9130 
3330 
149 
125 
3196 
1057 
4 
6 
2U4 
31 
3i 
66 
1 
4 
80 
z2 
5 
36 
521 
25 
152 
913 
36 
840 
46 
4 
45926 
21936 
26990 
20758 
13647 
1814 
1 
4418 
4 
12 
101 
51 
807 
2 
z6 
54 
1121 
1012 
109 
69 
3 
38 
2 
4902.10-DD NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, APPEARING >' FOUR TIPIES A WEEK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 PIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
732 JAPAN 
958 NOT DETERIIIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 ErTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7148 
1813 
5243 
8101 
1967 
ll879 
3137 
716 
144 
1928 
303 
3438 
237 
754 
125 
165 
37 
lll5 
101 
191 
81 
49000 
42122 
6797 
6203 
4131 
559 
4ll0 
1776 
1375 
59 
563 
17 
28 
26 
437 
53 
54 
13i 
17 
20 
8730 
8419 
291 
290 
HZ 
1 
14 
1 
13 
13 
8 
601 
131 
1256 
660 
632 
68i 
1 
714 
55 
1009 
109 
745 
6710 
4690 
2020 
1938 
ll79 
46 
4902.90 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.10) 
4902.90-00 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, IEXCL. 4902.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOPI 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28016 
24464 
27810 
92619 
37652 
15914 
1718 
939 
347 
7242 
92 
176 
1950 
2896 
7322 
21499 
604 
122 
1755 
637 
174 
13791 
97 
570 
388 
126 
290014 
236856 
53122 
48597 
33845 
1561 
2665 
17127 
1891i 
5081 
375 
1077 
3 
1 
18 
283 
50; 
1 
4 
15 
43550 
42882 
668 
650 
136 
17 
1 
1 
3 
391 
4008 
58 
90 
13 
i 
ll 
11s 
311 
932 
1 
40 
6326 
4578 
1748 
1691 
1458 
57 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING OR COLOURING BODKS 
4903.00-00 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING OR COLOURING BODKS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
120 
421 
1957 
1284 
1908 
3404 
1478 
315 
226 
158 
10 
52 
11 
21 
101 
7 
156 
3748 
1357 
4419 
554i 
1994 
242 
350 
5 
705 
s6 
35 
4816 
20719 
604 
122 
1120 
103 
195s 
5 
1 
97 
23 
48246 
18424 
29822 
28441 
25655 
98 
1284 
18 
354 
558 
sss 
279 
100 
101 
1 
100 
100 
2 
5 
9 
77 
25 
20 
zo7 
354 
139 
216 
213 
6 
i 
2 
6 
95 
1 
510 
144 
ll34 
1508 
2143 
2 
91 
6 
77 
33s 
1 
23 
1 
182 
20 
3 
4; 
617 
3 
926 
8 
417 
128 
4 
301 
i 
2 
14s 
19 
14 
66 
21 
88 
22 
10628 
7135 
3493 
1258 
227 
1538 
696 
1616 
409 
629 
1998 
575 
1948 
147 
234 
10 
12 
10 
7702 
7180 
512 
498 
-ti4 
14 
2127 
87 
97 
4555 
1376 
70 
5; 
319 
92 
1 
17 
5 
68 
21 
10 
3 
9309 
8690 
619 
466 
ll2 
153 
2 
24 
7 
1 
131 
61 
15173 
2045 
7516 
14527 
2867 
17 
237 
27 
658 
10749 
i 
16 
14 
1902 
7a 
310 
3 
184 
45 
2064 
13 
36 
92i 
377 
1 
77 
i 
217 
70 
1 
7 
17 
5 
840 
215 
75 
509 
22 
1390 
5 
63610 
53816 
9777 
4147 
20ll 
2875 
39 
2755 
594 
807 
1314 
654 
466 
ll7 
373 
24 
697 
us 
165 
30 
Sll 
5i 
6210 
4325 
1905 
1532 
I C. A. 
373 
1619S 
1473 
33521 
25955 
1947 
397 
1 
1481 
us 
1272 
54 
2s6 
174 
1092 
39 
1 
20 
21 
85019 
80980 
4002 
3120 
1961 
399 
483 
1264 
59 
223 
1503 
196 
699 
231 
36 
16 
7864 
16 
14 
1 
65 
3 
u2 
14 
7 
2 
54 
ll 
9607 
9Dll 
595 
528 
83 
65 
2 
68o4 
6806 
6806 
li 
51 
21 
4 
8521 
20 
8634 
8601 
26 
26 
20 
266 
644 
1692 
1666 
71 
119 
4; 
2362 
33i 
86 
650 
36 
8 
21 
16 
29i 
5 
2i 
2 
7 
4 
u 
16 
12 
3 
178 
2 
9452 
7597 
1853 
1445 
424 
310 
1 
99 
101 
57 
67 
2015 
24s 
103 
21 
1061 
117 
3812 
2596 
1215 
1212 
!210 
3 
1438 
150 
96 
9554 
566 
i 
12 
589 
47 
69i 
13241 
11877 
1364 
1343 
649 
20 
1 
34 
1 
lD 
23 
si 
ll6l6 
llooi 
3091 
3467 
369 
397 
6 
45 
1308 
20 
127 
38 
321 
184 
561 
19 
33 
927 
181 
83 
3 
5 
3429 
66 
IS 
2 
1 
9 
2 
1 
24 
1 
ll 
98 
28 
lD 
279 
12 
500 
19 
39197 
32123 
7075 
5071 
697 
716 
3 
1281 
605 
269 
124i 
13 
812 
16 
li 
3326 
3150 
176 
163 
123 
13 
441 
5557 
6132 
555 
1435 
8 
124 
3 
74 
2 
431 
167 
602 
ui 
164 
1764 
18 
12 
24 
24 
18206 
14330 
3876 
3009 
1203 
72 
794 
35 
143 
1030 
49 
212 
24 
65 
195 
107 
354 
1 
46 
3Bi 
i 
2 
i 
1 
10 
80 
1 
590 
1975 
1271 
707 
100 
12 
594 
13 
as 
i 
2 
409 
561 
560 
1 
9B 
10~ 
75 
1051 
125 
19~ 
llO 
55i 
4346 
3632 
715 
114 
' 596 
5 
3 
17 
6116 
3751 
4263 
16693 
234s 
1013 
17 
1354 
BUD 
161 
52 
531 
2876 
452 
322 
2333 
7 
370 
1038 
3889 
1308 
77i 
18996 
580 
316 
3 
47 
241 
6 
14 
174 
2S 
129 
4665 
u1 
122 
1439 
Bl 
16369 
771 
76 
106452 
47712 
58740 
29266 
4235 
22469 
37 
7005 
ll4 
268 
708 
153 
4 
3120 
134 
1 
152 
4958 
4394 
564 
557 
c:&;. 
8 
2286 
995 
2278 
28612 
3633 
1452 
8 
3452 
1534 
846 
261 
7 
27 
6880 
34 
232 
35 
52783 
42716 
10066 
9824 
2641 
206 
37 
17 
149 
401 
362 
1DD7 
19a9 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Ortgtn / Constgnunt 
Origin• /Provenance Reporting country - Pays d6c.arent ~:==~c~::~~~~:!~~~t---~E~u=R--1~2~-=a-.l~g-.--~L-u-.-.--~O-a-na_a_r~k-=o-.u-t~s-c~h~1-a-nd~---=Ho~l~l-a-s--~E~s-p-a-gn~a~--~Fr-a-n-c-o~~~~r-o-lo-n-d-----I-t-a-l-t-a--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-o-l-------U-.K~. 
4901.99-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEP!AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANOE 
OOa DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04! YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05! RD.ALLEI!ANOE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 PIAROC 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 PIEXIQUE 
4!0 COLOMBIE 
50! BRESIL 
52! ARGENTINE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
62! JORDAN!£ 
647 EI'IIRATS ARAB 
664 INDE 
6!0 THAILAND£ 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPGUR 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRAL!£ 
!04 NOUV .ZELANDE 
1000 PI D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS£ 3 
174088 
143917 
14!962 
161295 
24!094 
66467 
40481 
2!!4 
13143 
95597 
37!2 
4675 
12666 
7632 
77009 
47304 
15!79 
575 
277! 
5396 
16641 
5535 
632 
1931 
3113!4 
12567 
32!0 
293! 
4!40 
2972 
1149 
2271 
lOU 
533 
16!5 
506 
1201 
24767 
2759 
1905 
443!4 
2310 
72!70 
5417 
726 
1945577 
1235!59 
709249 
542632 
14930! 
132292 
9!5 
34326 
50562 
16922 
750! 
10023 
131 
1693 
73 
116 
3046 
4 
!4 
36! 
54 
2601 
934 
121 
26 
a3 
35 
1075 
66 
31 
6 
5179 
1141 
u5 
2 
16 
105 
3 
1 
29 
3 
1 
27 
6 
11 
2467 
19 
260 
12 
2 
la6055 
170754 
14939 
12997 
4043 
664 
4 
1279 
1281 
3713 
12147 
2472 
15!48 
370 
aa6 
2054 
3299 
4744 
713 
au 
75 
153 
7 
54 
283 
433 
222 
4 
24556 
40 
11 
1 
i 
2 
76 
4 
17 
55 
11 
736 
19 
560 
1 
76551 
39591 
36960 
35147 
9651 
!04 
1008 
10917 
25121 
25!46 
30!27 
1163 
15730 
164 
964 
99a7 
343 
1901 
so a 
3!620 
42230 
6940 
413 
625 
507i 
2245 
19 
43 
35906 
495 
2 
220 
1!6 
24 
12 
243 
2 
224 
55 
247 
2738 
228 
au 
13779 
670 
3779 
438 
52 
291013 
131661 
159349 
141676 
8360! 
933a 
13 
a336 
20 
204 
1032 
477 
9!70 
14 
2! 
ui 
i 
54 
1 
z5 
zi 
2 
11 
6 
103. 
12925 
11953 
971 
6!1 
63 
280 
1i 
3419 
3492 
7780 
!643 
24!73 
691 
1225 
67 
4!5 
3445 
14 
336 
33 
2023 
271 
35 
12i 
a 
909 
10 
7944 
98 
3260 
611 
20 
2923 
1 
ao 
7 
36 
1 
au 
lOS 
69 
973 
476 
809 
47 
92460 
66252 
2620! 
11!9a 
2677 
13119 
1191 
93151 
2651! 
33703 
56167 
33190 
167 
!237 
226 
6424 
37096 
11 
519 
109 
22556 
749 
937 
25 
9H 
144 
3116 
96 
555 
3 
14697 
429! 
15 
466 
5 
9 
605 
462 
4 
3 
49 
101 
33 
3742 
825 
279 
3669 
172 
6442 
77 
3 
362242 
294!78 
67277 
47695 
23944 
14128 
541 
5454 
4902.10 JOURHAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IPIPRIPIES, PARAISSANT AU !'lOINS QUATRE FOIS PAR SEI!AINE 
4902.10-00 JOURHAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IP!PRIPIES, PARAISSAHT AU PIOINS QUATRE FOIS PAR SEI!AINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANOE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
204 PIAROC 
20! ALGERIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
7 32 JAPON 
95! NON DETERPIIH 
lOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
28877 
5690 
15949 
21650 
6450 
37953 
5823 
2260 
917 
7494 
1012 
13007 
963 
33!9 
2641 
4544 
a75 
!720 
!90 
1471 
775 
1735ao 
133224 
39579 
29177 
15527 
10221 
16665 
4514 
4!33 
336 
3593 
39 
202 
340 
2953 
107 
34! 
420 
nz 
38 
34610 
33527 
1045 
lOla 
~:' 7 
i 
1! 
53 
3 
50 
50 
!: 
1556 
441 
4199 
2230 
2706 
1 
205! 
3 
1643 
109 
3314 
433 
3362 
22!11 
14!60 
7951 
7442 
!,2~ 
32! 
aa7 
896 
a 
U7 
U7 
4902.90 JOURHAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IPIPRIPIES, NON REPR. SOUS 4902.10 
7385 
1515 
2117 
41!6 
2057 
10026 
592 
649 
58 
zi 
34 
29047 
27306 
1707 
1700 
1S55 
7 
4902.90-00 JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES IPIPRIPIES, !NON REPR. SOUS 4902.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
0 OS DANEPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
SOB BRESIL 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
138439 
82791 
97122 
226510 
89996 
70659 
5408 
5549 
153! 
20627 
980 
547 
2653 
69!3 
2a039 
44552 
3694 
501 
2014 
119! 
672 
88959 
575 
3029 
41!9 
!46 
93219! 
73!793 
193224 
1!1022 
827!2 
!300 
3899 
108973 
60Sli 
21793 
1649 
4565 
1 
5 
66 
709 
4 
1467 
46 
3 
2765 
2 
4i 
96 
203024 
19!5SD 
4444 
4336 
1522 
99 
9 
11 
29 
940 
UlO 
212 
403 
34 
5 
50 
494 
1213 
2669 
19 
121 
16666 
10494 
6172 
5!62 
4516 
4 
305 
9271 
5749 
13315 
14776 
!641 
570 
1515 
42 
1936 
2 
360 
!7 
14893 
42141 
3691 
501 
119! 
l!S 
16ui 
lS 
2 
792 
95 
136902 
55935 
!096! 
7a640 
574a6 
602 
1725 
13 
za 
45 
466 
159 
104 
1237 
1 
210a 
au 
1292 
12a2 
44 
10 
7955 
309 
a42 
14373 
5343 
333 
1 
513 
1401 
980 
a 
114 
a 
421 
65 
1512 
2 
10i 
27 
3460a 
31071 
3537 
2240 
616 
1297 
4903.00 ALBUPIS OU LIYRES D'IPIAGES ET ALBUPIS A DESSINER OU A COLORIER, POUR ENFANTS 
4903.00-00 ALBUPIS OU LIYRES O'IPIAGES ET ALBUPIS A DESSIHER DU A COLORIER, POUR ENFAHTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAUPIE-UHI 
1!70 
7442 
3319 
5057 
8815 
3241 
1427 
627 
531 
47 
76 
32 
56 
327 
42 
236 
105 
1031 
1341 
loti 
722 
1 
4 
6 
30 
205 
5 
18 
82 
9 
16 
192 
71 
197i 
3022 
3220 
1745 
2404 
3 
574 
1853 
5! 
za7o 
264i 
4544 
841 
7415 
5 
703 
34722 
14797 
19222 
10347 2na 
UH 
5569i 
10856 
66638 
57968 
20731 
83 
2334 
6 
4348 
li 
56 
1476 
6004 
178 
372 
672 
18729 
210 
11 
379 
296 
24a~oa 
218688 
29537 
27105 
7732 
1810 
622 
HOi 
185 
1111 
4159 
421 
2938 
1614 
317 
100 
4992! 
264 
43l 
4 
200 
17 
391 
44 
5i 
3 
170 
12 
232 
71 
62848 
55790 
7057 
6731 
655 
319 
1 
6 
15744 
15744 
12 
273 
67 
22 
25831 
i 
26421 
26212 
209 
205 
144 
4 
i 
1795 
6014 
12610 
2369l 
10291 
1543 
1 
166 
9015 
4 
414 
353i 
1179 
1326 
12; 
31 
40 
90 
4294 
38 
ui 
i 
60 
1 
a 
2 
21 
37 
16 
607 
127 
5 
770 
45 
1245 
5 
88044 
73786 
1~242 
11573 
5136 
2241 
11 
42a 
381 
180 
309 
5707 
as4 
316 
126 
3934 
465 
12401 
7aoa 
4593 
4575 
~569 
lS 
3720 
173 
32a 
37011 
25a4 
6 
14a 
3394 
239 
3784 
2 
21 
87 
52061 
44261 
7aOO 
7593 
3786 
205 
2 
159 
3 
46 
162 
77 
42528 
4ooo2 
9804 
46215 
8524 
3562 
47 
187 
4695 
zzi 
702 
18a 
1!48 
674 
1253 
56 
94 
2449 
553 
292 
22 
26 
31127 
496 
10; 
2 
15 
7 
230 
13 
9 
203 
12 
63 
561 
144 
~1 
3510 
166 
2229 
135 
1 
211673 
163760 
47914 
40248 
3633 
3797 
15 
3869 
2418 
654 
3204 
38 
1547 
454 
2 
613 
4 
9 
5i 
39 
9090 
8316 
774 
723 
620 
51 
1232 
13031 
22610 
1793 
6582 
26 
1134 
17 
281 
z5 
1097 
761 
1757 
624 
286 
893i 
102 
50 
248 
131 
60914 
46706 
1420a 
1292a 
3639 
347 
933 
57 
736 
176i 
172 
309 
161 
260 
1005 
447 
3627 
31 
445 
1 
uai 
zi 
13 
16 
lOa 
3 
3 
30 
2 
762 
13 
i 
111 
1 
9 
14775 
9089 
56!6 
1057 
161 
45a7 
42 
265 
i 
5 
1084 
15i 
1518 
1513 
4 
3024 
589 
592 
3970 
514 
a as 
17184 
13223 
3962 
!01 
37 
3149 
11 
3 
38 
16 
57 
5 
17878 
26419 
23444 
49831 
45085 
7754 
2305 
3915 
27352 
333 
674 
3461 
5994 
4456 
1144 
5111 
48 
640 
2446 
5443 
2514 
1 
1851 
181223 
5296 
3 
1216 
74 
447 
1142 
1053 
518 
1066 
25a 
823 
1606~ 
1307 
668 
18191 
719 
57299 
452a 
66a 
546991 
218345 
328646 
232929 
15737 
83015 
400 
12702 
466 
662 
17a4 
493 
39 
5780 
u7 
15 
1279 
Hi 
3 
1259 
126U 
9342 
3346 
3302 
1294 
45 
4240 
7180 
9112 
50772 
7560 
469l 
46 
1 
9202 
z5 
879 
1494 
857 
3 
192 
46 
3369a 
23a 
2595 
114 
133902 
92807 
41095 
40030 
3260 
783 
za2 
100 
599 
1049 
1092 
2850 
121 
1989 Quantlt~ - QuantiUs• lOOD kg !aport 
Origin / Conslgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------------l 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg. -Lux. Danurk Deutschland Hell as France Ireland Itollo Nederland Portugal 
4903.00-00 
OU SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
055 GERIIAN DEII.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
445 CUBA 
4SD COLOIIBIA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
586 
760 
82 
763 
954 
U69 
394 
387 
4275 
272 
27 
3367 
279 
406 
31 
934 
213 
97 
360 
26722 
11079 
15641 
2925 
1620 
2200 
10517 
28 
24 
28 
35 
209 
li 
9 
; 
19 
5 
zi 
24 
6 
1191 
789 
402 
296 
87 
58 
45 
1 
44 
376 
301 
75 
50 
47 
15 
10 
31 
289 
40 
401 
311 
17 
li 
647 
12 
37 
., 
2 
64 
12 
11 
13 
3823 
1863 
1960 
1055 
734 
214 
688 
130 
106 
24 
4 
2 
20 
4904.00 IIUSIC, PRINTED OR IN IIANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
4904.00-00 IIUSIC, PRINTED OR IN IIANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4905.10 GLOBES 
4905.10-00 GLOBES 
005 ITALY 
008 DENIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
4905.91 IN BOOK FORII 
41 
142 
59 
391 
60 
36 
47a 
1354 
678 
676 
604 
101 
659 
229 
1078 
ua 
112 
30 
28 
2 
2 
1 
39 
2 
49 
45 
a 
2 
9 
19 
la 
1 
1 
I 
14 
11 
4 
12 
133 
53 
28 
72 
347 
159 
18a 
156 
82 
71 
127 
210 
210 
1 
4 
2 
12 
5 
25 
23 
2 
2 
31i 
2 
i 
2 
1 
7oa 
226 
483 
23 
zi 
435 
10 
a 
11 
17 
2 
15 
71 
48 
23 
18 
3 
ao 
23 
107 
106 
373 
4i 
141 
5 
1i 
i 
105 
72 
14 
12 
4108 
3620 
457 
90 
' 149 
249 
6S 
18 
104 
5 
3 
68 
294 
210 
85 
76 
a 
257 
29 
344 
322 
u 
440 
440 
zi 
22 
21 
1 
21 
9 
13 
57 
li 
24 
4 
2 
282 
206 
76 
si 
24 
10 
u 
54 
1 
zi 
101 
75 
26 
24 
1 
li 
14 
14 
4905.91-00 IIAPS AND HYDROGRAPHIC OR SIIIILAR CHARTS INCLUDING ATLASES, WALL !lAPS, AND TOPOGRAPHICAL PLANS IN BOOK-FORII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
194 
102 
76 
232 
483 
493 
236 
114 
120 
2294 
1833 
463 
325 
201 
125 
126 
4i 
69 
IS 
24 
18 
4 
1 
371 
366 
6 
4 
4 
1 
2 
4 
2 
10 
106 
a 
98 
72 
68 
26 
9 
2 
13 
10a 
119 
6 
54 
6 
318 
269 
119 
Bl 
75 
27 
5 
3 
2 
2 
2 
29 
1 
1 
67 
10 
5 
U6 
113 
3 
3 
3 
3a 
1 
37 
156 
267 
4a 
10 
1 
558 
547 
12 
11 
u 
10 
10 
i 
10 
10 
1 
4 
28 
23 
5 
5 
1 
4905." PRINTED CARTOGRAPHICAL ARTICLES IEXCL. 4905.10 AND 4905.911 INCL. ATLASES, WALL IIAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS 
4905.99-00 IIAPS AND HYDROGRAPHIC OR SIIIILAR CHARTS INCLUDING ATLASES, WALL !lAPS, AND TOPOGRAPHICAL PLANS IEXCL. 4905.10-00 AND 
4905.91-001, PRINTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
OU SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
454 
375 
Bl 
379 
345 
324 
94 
457 
190 
76 
2977 
2086 
BIB 
a16 
730 
166 
3i 
106 
25 
a 
9 
71 
1 
420 
346 
74 
73 
73 
1 
1 
1 
55 
2 
a 
IS 
70 
18 
14 
11 
35 
2 
11 
13; 
64 
2 
2H 
101 
14 
671 
255 
415 
388 
369 
19 
13 
6 
6 
6 
7 
22 
7 
4 
1 
45 
39 
5 
5 
5 
Ii 
1 
15 
" 82 26 
56 
70 
2 
335 
204 
131 
128 
125 
30 
32 
31 
1 
1 
90 
i 
107 
3; 
18 
14 
9 
2 
311 
251 
60 
59 
56 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, ENGINEERING, INDUSTRIAL, COMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SIIULAR PUPOSES, BEING 
ORIGINALS DRAWN BY HAND! HAND-WRITTEN TEXTS! PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AND CARBON COPIES OF THE 
FOREGOING 
4906. 00-0D PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, ENGINEERING, INDUSTRIAL, COMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR SIIIILAR PUPOSES, BEING 
ORIGINALS DRAWN BY HAND! HAND-WRITTEN TEXTS! PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER AND CARBON COPIES OF THE 
FOREGOING 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
OU SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
122 
40 
160 
76 
72 
63 
34 
43 
38 
3 
9 
23 
50 
31 
126 
9 
aoo 
52a 
273 
253 
115 
21 
14 
7 
7 
5 
150 
1 
11 
193 
164 
29 
23 
11 
7 
2 
61 
4i 
23 
37 
4 
i 
3 
22 
31 
19 
2 
260 
l7a 
az 
79 
57 
1 
1 
1 
a 
4 
1 
17 
15 
2 
1 
1 
18 
i 
17 
5 
2 
52 
43 
9 
7 
2 
2 
4 
7 
a 
1 
; 
2 
1 
a 
14 
a 
1 
69 
33 
37 
32 
23 
2 
1 
10 
5 
5 
5 
2 
2 
34 
456 
15 
2 
13 
2024 
1470 
553 
29 
' 31 494 
z 
5 
36 
1 
li 
72 
46 
26 
17 
1 
34 
9 
67 
44 
23 
9 
58 
46 
23 
55 
21 
23 
1 
236 
211 
25 
25 
24 
15 
350 
4i 
2 
78 
5 
54 
2 
6 
563 
496 
67 
62 
56 
4 
62 
34 
28 
4 
24 
l 
10 
l 
22 
l9 
3 
3 
l 
22 
14 
I 
I 
7 
U.K. 
aa 
400 
326 
371 
97a 
365 
333 
3013 
22a 
27 
3054 
184 
302 
19 
724 
75 
35 
303 
1357a 
2024 
11553 
1371 
736 
1613 
8569 
2 
36 
3 
i 
zaz 
370 
47 
322 
308 
4 
161 
27 
240 
192 
4a 
16 
2 
20 
7 
102 
13i 
9 
107 
473 
2aO 
193 
122 
13 
71 
171 
a 
34 
33 
90 
24 
24 
1 
49 
471 
362 
lOa 
77 
26 
a 
5 
6 
9 
z 
i 
25 
77 
5 
154 
61 
94 
91 
' 
1989 Value - Yal eurs• 1000 ECU 
Ortgtn / Constgnunt 
Ortgtno / Provononco Roporttng country - Poys d6clorant ~:==~c~=~~~:•:!~b~~--~E~U=R--~12~-=.-.~~~-.--~L-u-x-.---D-a_n_aa_r_k __ D_o_ut_s_c_h_l_a_nd----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~o~gn~o~~~Fr~o~n~c~o~~~~r~o-la_n_d _____ l_t_o_l_t_o __ H_o_d_o_r_la_n_d----Po_r_t_u_g_o_I _______ U_.K __ • 
4903. oo-oo 
Oll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEI'IAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETA TS·UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
410 COLOI'IIIE 
624 ISRAEL 
610 THAILAND£ 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HDNG·lONG 
100G 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1651 
1628 
532 
ll45 
872 
651 
591 
600 
3921 
1226 
843 
1514 
1649 
503 
517 
4972 
1341 
858 
1159 
57922 
31574 
26342 
6656 
3373 
10563 
9122 
103 
43 
206 
91 
264 
4l 
9 
35 
26 
95 
2 
227 
239 
33 
4128 
2810 
1317 
608 
342 
430 
279 
6 
34 
5 
3 
23 
929 
717 
212 
123 
107 
66 
23 
ll4 
553 
249 
736 
266 
14 
IS 
610 
ao 
us 
123 
45 
294 
60 
98 
97 
8015 
4543 
3472 
1916 
1563 
854 
702 
4904.00 I'IUSIQUE I'IA!fUSCRITE OU II'IPRII'IEE, ILLUSTREE OU NOH, I'I~E RELIEE 
4904.00-00 I'IUSIQUE I'IANUSCRITE OU II'IPRII'IEE, ILLUSTREE OU NOH, I'I~E RELIEE 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4905.10 GLOBES II'IPRII'IES 
4905.10-00 GLOBES II'IPRII'IES 
005 ITALIE 
008 DAH~ARK 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll27 
2391 
652 
6723 
95' 
561 
7473 
21791 
ll753 
10041 
9341 
1565 
4S58 
2431 
1224 
7585 
639 
172 
73 
4 
171 
5 
2 
20 
621 
588 
33 
31 
10 
227 
27 
373 
361 
5 
2 
79 
4 
103 
zi 
226 
189 
38 
36 
13 
30 
99 
79 
20 
168 
12i 
2551 
866 
337 
941 
5553 
3008 
2545 
2202 
1212 
502 
1387 
2038 
2017 
21 
4905.91 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORI'IE DE LIVRES OU DE BROCHURES 
4905.91·00 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, SOUS FORI'IE DE LIVRES OU OE BROCHURES 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'tE-UHI 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1964 
591 
582 
1452 
1592 
2289 
ll46 
1096 
714 
12512 
9771 
2743 
2141 
1370 
511 
ll23 
355 
228 
262 
75 
90 
46 
7 
2203 
2133 
71 
60 
52 
ll 
10 
zi 
3 
ll 
u7 
448 
47 
401 
250 
224 
151 
ll2 
52 
79 
526 
552 
29 
530 
40 
2380 
1493 
887 
617 
635 
124 
35 
57 
13 
406 
257 
149 
29 
15 
120 
69 
32 
142 
90 
a 
24 
383 
332 
51 
44 
a 
35 
2 
38 
37 
1 
99 
75 
24 
24 
23 
a6 
2 
21i 
14 
s2 
46 
26 
7 
953 
389 
564 
33 
2 
158 
373 
243 
115 
147 
318 
4 
48 
176 
1241 
953 
289 
239 
52 
608 
261 
902 
896 
6 
407 
4 
a 
305 
20 
73 
4i 
862 
817 
46 
42 
41 
1 
1009 
32 
I 
38 
94 
9 
llO 
15 
75 
3 
37 
602 
477 
121 
65 
13712 
lll23 
1114 
362 
33 
912 
610 
925 
169 
1398 
54 
16 
1211 
4236 
2757 
1480 
1391 
143 
1743 
280 
2370 
2138 
232 
165 
13 
239 
361 
1052 
168 
ao 
3 
2091 
1998 
93 
91 
87 
3 
i 
1335 
1331 
4 
4 
1 
332 
327 
5 
a 
76 
40 
36 
9S 
102 
102 
121 
162 
uoi 
132 
21 
21 
1041 
575 
466 
9 
7 
325 
132 
404 
394 
1213 
10 
26 
516 
2635 
2016 
619 
571 
36 
14i 
191 
117 
4 
52 
104 
58 
7 
38 
270 
222 
48 
48 
10 
4905.99 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES II'IPRII'IES, NON REPR. SOUS 4905.10 ET 4905.91, Y COI'IPRIS LES CARTES I'IURALES ET LES PLANS 
TOPOGRAPHIQUES 
13 
12 
38 
4 
1 
56 
373 
100 
z5 
3168 
3048 
820 
195 
51 
190 
434 
II 
75 
3 
531 
5 
I 
254 
980 
661 
319 
262 
a 
248 
74 
421 
350 
71 
ll9 
331 
'67 
12 
262 
94 
227 
19 
1607 
1357 
250 
248 
229 
2 
4905.99-00 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES II'IPRII'IES !NON REPR. SOUS 4905.10-00 ET 4905.91-00l, Y COI'IPRIS LES CARTES I'IURALES ET LES PLANS 
TOPOGRAPHIQUES 
DOl FRANCE 
002 BCLO.-LUXCG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4739 
1~77 
11\6 
3327 
1355 
5828 
662 
5740 
1100 
947 
27118 
11771 
9048 
8455 
7337 
1374 
2az 
496 
66 
\74 
57 
604 
25 
14 
3U6 
2751 
675 
673 
656 
~ ~ 
26 
321 
5 
397 
103 
9 
15 
1041 
771 
270 
219 
198 
5~! 
186 
560 
713 
32 
3017 
549 
121 
6402 
2132 
4270 
3982 
3769 
Ii 
733 
Ii 
57 
4 
823 
750 
73 
73 
61 
ff 
12 
82 
151 
250 
4a 
21 
9 
656 
565 
91 
89 
76 
~ ,; 
30 
266 
217 
566 
166 
654 
234 
40 
2431 
1462 
968 
938 
891 
2S 
466 
430 
36 
36 
6 
717 
2' 14 
940 
707 
ll4 
267 
150 
169 
3228 
25ll 
717 
702 
524 
217 1 ,,. 
562 
3 
1476 
24 
671 
29 
76 
4295 
3475 
121 
778 
699 
4906.00 PLANS ET DESSIHS D'ARCHITECTES, D'IHGEHIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSIHS IHDUSTRIELS, COI'II'IERCUUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SII'IILAIRES, OBTEHUS EN ORIGINAL A LA I'IAIHl TEXTES ECRITS A LA I'IAINl REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES SUR PAPIER SEHSUiliSE 
ET OPIES OBTENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
4906.00-00 PLANS ET DESSIHS D'ARCHITECTES, D'IHGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSIHS INDUSTRIELS, COI'II'IERCUUX, TOPOGRAPHIQUES OU 
SII'IILAIRES, OBTENUS EN ORIGINAL A LA I'IAINl TEXTES ECRITS A LA I'IAINl REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES SUR PAPIER SENSUILISE 
ET OPIES OBTENUES AU CARBONE DES PLANS, DESSINS OU TEXTES VISES CI-DESSUS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
1001 " 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2757 
ll85 
3671 
4084 
4233 
2543 
13494 
570 
761 
1429 
795 
2930 
626 
7414 
690 
48193 
33326 
14864 
14348 
5141 
372 
524 
512 
50 
103 
38 
12 
2 
3 
36 
57 
1 
102 
6 
1152 
1612 
239 
230 
97 
1 
467 
51 
157 
5 
60 
2i 
139 
13 
120 
1 
1057 
744 
313 
309 
115 
1064 
103 
2689 
1257 
1082 
ll998 
169 
456 
1253 
122 
2037 
494 
4506 
321 
27939 
18835 
9102 
8795 
3922 
13 
14 
6 
22 
122 
66 
2 
2 
3 
10 
276 
244 
32 
II 
7 
638 
63 
72 
891 
ll19 
583 
159 
44 
99 
507 
135 
4459 
3365 
1093 
1044 
326 
33i 
84 
792 
1459 
340 
7 
261 
254 
1 
96 
198 
10 
668 
62 
4625 
3529 
1096 
1057 
309 
i 
a 
10 
1 
172 
375 
203 
171 
170 
6 
439 
38 
1262 
4 
89 
3 
15 
1 
s2 
7 
Hi 
13 
2064 
1852 
212 
zoo 
39 
II 
i 
17 
229 
137 
92 
34 
5a 
a 
10 
29 
21 
78 
71 
7 
4 
56 
55 
1 
21 
i 
3 
4 
2 
3 
35 
34 
1 
1 
1 
24 
ao 
a a 
37 
43 
300 
234 
66 
52 
u 
29 
15 
1 
59 
23 
48 
i 
20 
39 
141 
32 
13 
15 
20 
467 
197 
271 
270 
234 
254 
925 
296 
272 
509 
520 
517 
2852 
884 
a2a 
1303 
1101 
351 
272 
3826 
394 
285 
1551 
23306 
5944 
17362 
3343 
1252 
7450 
6569 
43 
6U 
31 
10 
53 
4298 
5506 
851 
4655 
4561 
83 
lll2 
242 
1660 
1411 
242 
157 
33 
126 
128 
334 
704 
43 
607 
2415 
1493 
922 
697 
61 
226 
1105 
•• 596 
569 
353 
2sz 
321 
19 
455 
4751 
3619 
1061 
913 
408 
201 
151 
236 
379 
193 
I44a 
Ill 
21 
110 
67 
536 
6 
1206 
132 
5079 
2745 
2335 
2255 
723 
123 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin I Constgn•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~tn~g~c=•=un~t~r~y~--P~a~y~s~d~6c=l~a~r=•=n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bolg .-Lux. Danoark Deutschland Ital fa Hadar land Portugal Ho•anclatura coab. Hollas Espagna franca Ira land 
4907 0 00 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR HEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED! 
STAMP-IMPRESSED PAPER1 BAHKHOTESJ CHEQUE FORKS! STOCK, SHARE OR BOND CERTIFICATES AHD SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE 
4907.00-10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR HEW ISSUE IH THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4907.00-30 BANKNOTES 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
13 
89 
llal 
1352 
1323 
31 
za 
9 
125 
a7 
3a 
3a 
4 
2 
2 
2 
2 
4907.00-91 SIGHED AND NUMBERED DOCUMENTS OF TITLE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 
42 
za 
13 
15 
136 
105 
31 
31 
4 
1 
Ia 
27 
1 
5 
52 
46 
6 
6 
1 
25 
23 
2 
2 
2 
4907.00-99 STAI'IP-II'IPRESSED PAPER, CHEQUE FORKS AND DOCUMENTS OF TITLE IEXCL. U07 .00-91> 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
159 
142 
47 
3 
24 
520 
435 
aa 
81 
41 
127 
10 
159 
149 
11 
10 
3 
490a.lO TRANSFERS "DECALCOMANIAS", VITRIFIABLE 
490a .10-00 TRANSFERS "DECALCOI'IAHIAS", VITRIFIABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
03& AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
96 
144 
2a 
145 
120 
122 
93 
aa 
7 
32 
906 
839 
67 
59 
14 
4908 0 90 TRANSFERS IEXCL. VITRIFIABLEl 
i 
56 
2 
27 
a7 
a7 
4908. 90-DD TRANSFERS "DECALCOMANIAS" I EXCL. VITRIFIABLEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oa6 UTt. KIHCi;CI"t 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
636 
276 
907 
1973 
lOU 
s·a 
57 
54 
141 
40 
75 
225 
49 
6104 
5646 
461 
41a 
127 
40 
109 
6; 
191 
139 
51 
i 
a 
581 
568 
14 
10 
2 
2 
12 
4 
13 
22 
2 
11 
68 
64 
4 
1 
i 
20 
41 
13 
29 
27 
25 
Zl 
6 
5 
31 
2 
1 
1 
76 
69 
a 
a 
6 
187 
43 
600 
294 
91 
2a 
10 
34 
14 
44 
12 
17 
1397 
1291 
106 
90 
59 
16 
2 
11 
14 
14 
23 
2 
1 
81 
43 
16 
li 
30 
215 
208 
a 
1 
1 
6 
2 
21 
16 
5 
5 
2 
i 
5 
2 
10 
9 
130 
36 
5 
350 
163 
69 
1 
13 
779 
768 
11 
9 
2 
3 
5 
5 
10 
21 
56 
56 
6 
2 
16 
13 
53 
52 
146 
140 
6 
6 
116 
100 
275 
116 
188 
2 
ll 
9 
9 
15 
19 
1 
a45 
797 
48 
46 
24 
2 
90 
90 
29 
17 
12 
12 
20 
i 
14 
45 
23 
22 
22 
10 
10 
6 
16 
2 
3 
5 
272 
239 
33 
33 
26 
7a 
7a 
21 
21 
3 
2 
1 
22 
6 
2 
35 
35 
36 
37 
21i 
za 
26 
1 
3 
7 
363 
354 
10 
9 
3 
1 
4909.00 PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS! PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, MESSAGES OR AHHOUHCEMEHTS, WHETHER OR HOT 
ILLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVELOPES OR TRIMMINGS 
4909.00-00 PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS; PRINTED CARDS BEARING PERSONAL GREETINGS, MESSAGES OR ANNOUNCEMENTS, WHETHER OR HOT 
ILLUSTRATED, WITH OR WITHOUT ENVELOPES OR TRIMMINGS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
OSa GERMAN DEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
124 
647 
491 
1329 
90a 
14aa 
2703 
3272 
75 
627 
17a 
585 
224 
206 
537 
21 
206 
93 
544 
14720 
ll555 
3167 
1753 
993 
89a 
519 
122 
52; 
la6 
164 
54 
i 
41 
7 
10 
7 
4 
3 
9 
1 
43 
lla5 
1099 
86 
29 
24 
48 
9 
2 
2 
64 
125 
23 
34 
55 
37 
10 
10 
130 
5 
li 
524 
304 
220 
68 
60 
Ia 
135 
263 
49 
42a 
23i 
330 
172 
40 
3 
91 
271 
191 
40 
7 
5 
14 
46 
2442 
1521 
921 
713 
555 
202 
6 
19 
1 
5 
4 
21 
za 
i 
2i 
117 
a7 
30 
1 
z; 
1 
169 
6 
34 
6 
74 
24 
i 
44 
1 
i 
i 
1 
11 
392 
314 
7a 
55 
46 
22 
1 
266 
131 
174 
750 
402 
210 
2 
303 
9 
83 
ll 
li 
1 
1 
" 14 
2464 
2243 
222 
192 
103 
3D 
1 
li 
16 
7 
1554 
1612 
1592 
20 
20 
5 
a 
2 
35 
229 
161 
68 
17 
13 
43 
a 
22 
166 
327 
132 
zza 
11 
2 
26 
17 
41 
2 
76 
15 
1 
4 
3i 
1167 
913 
254 
76 
60 
98 
ao 
a3 
37 
121 
83 
37 
37 
57 
50 
7 
a 
11 
1 
44 
17 
37 
za 
153 
147 
6 
2 
1 
4 
7 
2 
25 
14 
21 
1 
75 
70 
5 
1 
I 
4 
U.K. 
6 
1 
1181 
1231 
1206 
26 
24 
5 
z\ 
12 
lD 
57 
35 
22 
22 
137 
98 
39 
39 
11 
62 
13a 
21 
31 
77 
6i 
13 
5 
23 
437 
404 
33 
32 
7 
36 
18 
115 
710 
254 
zi 
4 
25 
; 
167 
6 
1386 
11a7 
199 
195 
9 
3 
46 
1 
106 
40 
61 
zni 
2a 
153 
13 
111 
2 
430 
9 
172 
6 
320 
4513 
3251 
1263 
581 
126 
404 
27a 
1989 Value - Yal•urs 1 lOGO ECU 
Or I gin / Cons lgnaent 
U.K. 
Ortotne I Provenance Reporting country - Peys diclarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~------~-------------------------------------------4 
Hallas Italla Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch! and Espagna France Ireland 
4907.00 TIPIBRES-POSTE, TIPIBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NON OBLITERES, AYANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESTINATION! PAPIER TIPIBREJ BILLETS DE BANQUEJ CHEQUES! TITRES D'ACTIONS OU D'OBLIGATIONS ET TITRES SIPIILAIRES 
4907.00-10 TIPIBRES-POSTE, TIPIBRES FISCAUX ET ANALOGUES, !NON OBLITERESl, AYANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE 
DESTINATION 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1015 
2910 
4796 
10786 
9678 
lloa 
1035 
573 
4907.00-30 BILLETS DE BANQUE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
zas3 
10847 
2813 
668 
1741B 
3012 
14406 
14368 
13660 
22 
2 
lll 
as 
26 
26 
26 
1027 
6090 
2450 
9598 
1038 
as60 
as40 
8540 
109 
94 
16 
1 
42l 
6 
100\ 
790 
214 
210 
145 
20 
7 
13 
10 
9 
4907.00-91 TIT RES D' ACTIONS OU D' OBLIGATIONS ET TITRES SIPIILAIRES SIGNES ET NUMEROTES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNI5 
404 CANADA 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
852 
1458 
1074 
1460 
529 
6390 
3865 
2524 
2521 
505 
146 
535 
1041 
ll19 
220 
4192 
2441 
1751 
1749 
340 
97 
12 
as 
as 
as 
B4 
6 
78 
78 
71 
16 
13 
3 
IB7 
4 
970 
890 
ao 
80 
77 
5136 
21 
5ll5 
5ll5 
5ll0 
35 
33 
1 
1 
1 
13 
13 
4907.00-99 TITRES D'ACTIONS OU D'OBLIGATIONS ET TITRES SIPIILAIRES SIGNES ET NUI'IEROTES !NON SIGNESIJ PAPIER TIPIBRE ET CHEQUES 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3019 
1569 
ll94 
1460 
569 
9458 
8194 
1264 
1250 
754 
4908.10 DECALCOI'IANIES VITRIFIABLES 
4908.10-00 DECALCOI'IANIES VITRIFIABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
3411 
2028 
725 
5191 
2756 
4160 
531 
1708 
524 
987 
22683 
20634 
2049 
1963 
646 
2421 
436 
3390 
3154 
235 
234 
73 
3B 
46 
2093 
12 
366 
i 
2 
2569 
2556 
13 
13 
9 
4908.90 DECALCOMANIES AUTRES QUE VITRIFIABLES 
176 
25 
1i 
220 
202 
lB 
15 
15 
3 
4 
6 
73 
48 
25 
ai 
243 
159 
84 
14 
14 
4908.90-10 DECALCOMANIES INDN REPR. SOUS 4908.10-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 lTALIE 
ees r.cY•t•f"r. ~~~n 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10936 
4367 
8469 
30517 
14B01 
, .. '!'l~ 
851 
621 
2558 
1313 
5953 
322S 
2076 
99585 
15261 
14323 
13704 
7613 
616 
2106 
616 
2911 
m~ 
4 
3 
17 
5 
207 
252 
3D 
9482 
8865 
616 
536 
250 
77 
240 
252 
348 
1202 
.. r! 
31 
14 
34 
11 
2542 
2427 
114 
68 
24 
46 
ai 
10 
13 
380 
647 
171 
475 
469 
453 
1694 
4 
52 
10i 
338 
172 
71 
59 
15 
2556 
2433 
123 
120 
14 
2613 
655 
45ll 
~~!! 
355 
140 
779 
699 
2843 
415 
ll66 
21981 
16437 
5543 
5319 
3511 
222 
17 
15 
1 
1 
2 
a 
ao 
308 
27 
1i 
508 
437. 
71 
70 
70 
408 
33 
37 
994 
~~t 
1 
17 
206 
4 2a 
a 
2650 
2524 
127 
40 
32 
17 
5 
151 
97 
366 
169 
198 
198 
97 
94 
ll 
49 
172 
29 
361 
357 
4 
4 
1454 
619 
58 
3541 
1557 
'I\"? 
65 
198 
2i 
99 
45 
az 
9215 
9005 
2ao 
263 
122 
17 
274 
125 
484 
4BO 
4 
4 
36l 
40 
967 
625 
1914 
326 
14 
109 
4490 
4248 
242 
239 
16 
1654 
lB93 
4768 
2792 
~A..:7' 
131 
76 
231 
486 
1696 
240 
llO 
16644 
13985 
2659 
2629 
2210 
30 
716 
711 
5 
5 
i 
32 
17 
502 
2i 
1 
200 
874 
573 
301 
301 
3 
9 
3 
39 
70 
13 
HO 
16Z 
265 
1068 
640 
429 
429 
1 
13 
16 
1446 
1504 
1482 
22 
18 
15 
11 
6 
155 
250 
10 
69 
515 
507 
a 
a 
3 
1673 
91 
96 
1529 
't ,4 
4 
139 
65 
573 
189 
170 
5737 
4650 
1086 
1082 
722 
5 
4909.00 CARTES POSTALES IPIPRIPIEES OU ILLUSTREESJ CARTES IMPRIPIEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES I!ESSAGES PERSONNELS, I!EI'IE 
ILLUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, GARNITURES OU APPLICATIONS 
4909.00-00 CARTES POSTALES IMPRIMEES OU ILLUSTREESJ CARTES IMPRII'IEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES I'IESSAGES PERSONNELS, I'IEI'IE 
ILLUSTREES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, GARNITURES OU APPLICATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEI'IANDE 
4 0 D ETA TS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4371 
6333 
12921 
8639 
13842 
23320 
21968 
509 
5055 
1837 
9492 
2214 
534 
6036 
584 
1320 
1017 
5094 
135053 
104181 
30872 
21309 
13703 
7617 
1946 
1717 
41Bi 
1248 
1598 
419 
li 
356 
B6 
159 
121 
1oi 
ll9 
lll 
28 
458 
11470 
10248 
1222 
498 
366 
613 
lll 
54 
24 
379 
907 
164 
443 
2ai 
335 
150 
37 
316 
99 
2 
20 
5 
145 
3564 
2259 
1305 
752 
642 
213 
340 
1096 
505 
4521 
1557 
3627 
1957 
258 
44 
975 
6116 
1797 
ni 
271 
za 
290 
582 
25359 
13596 
ll762 
10496 
a no 
1213 
53 
61 
19 
111 
46 
273 
362 
90 
5 
4 
267 
1292 
962 
330 
12 
9 
309 
9 
532 
39 
331 
90 
798 
343 
7 
104 
12 
96 
10 
19 
148 
2727 
2141 
587 
231 
122 
339 
10 
4165 
1316 
2449 
6861 
3149 
2423 
15 
2719 
97 
1283 
171 
416 
27 
2 
406 
112 
26045 
23232 
2814 
2422 
1571 
390 
2 
58 
6i 
95 
112 
11951 
1 
1 
18 
24 
12417 
12280 
138 
134 
42 
3 
1 
41 
7 
190 
410 
67i 
903 
5 
173 
6 
157 
17 
60 
12l 
37 
461 
3344 
2403 
940 
279 
111 
538 
124 
29 
1 
28 
28 
1 
161 
158 
3 
3 
7 
23 
3; 
73 
34 
39 
39 
39 
216 
6 
"2 54 
203 
1184 
1172 
11 
11 
2 
752 
729 
212; 
358 
4~1\ 
5 
35 
lOD 
12 
141 
liD 
11 
5262 
4759 
503 
417 
290 
17 
428 
1553 
2972 
1549 
2178 
334 
19 
246 
171 
454 
21 
ZlB 
320 
15 
23 
6 
375 
11209 
9214 
1925 
992 
650 
693 
240 
1820 
66i 
241B 
1820 
66a 
66a 
17 
17 
24 
1 
26 
26 
1 
1 
1 
292 
1 
a 
356 
13 
506 
ali 
2070 
2015 
56 
4 
1 
650 
133 
21 
1212 
479 
4~1-
5 
a 
209 
11 
Bl 
23 
10 
333a 
3160 
179 
135 
100 
44 
20 
a 
64 
31 
373 
177 
3 
250 
11 
1 
984 
926 
57 
13 
13 
44 
71 
45 
4787 
6048 
5286 
762 
7ll 
318 
141 
ll9 
22 
7 
4 
922 
26l 
309 
1818 
1210 
607 
606 
9 
169 
11a4 
40 
2015 
1750 
266 
266 
61 
ll26 
1644 
545 
694 
1405 
34; 
371 
359 
6'1 
7313 
6177 
ll36 
ll09 
374 
1031 
19a 
850 
12161 
3379 
Za5 
70 
829 
9 
264 
1677 
221 
21596 
Ua09 
2787 
2716 
281 
71 
364 
13 
1060 
391 
557 
2335i 
189 
a21 
126 
1040 
31 
391; 
149 
993 
226 
2536 
36642 
26a5D 
9792 
5473 
1197 
3262 
1056 
125 
1989 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg l•port 
Origin / Conslgn••nt 
Origin• / Provenance Report fng country - Poys d6clerant 
Co•b. Hoaencleture 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Dan•ark Deutschlend Hellos Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
4911.00 CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDINO CALENDAR BLOCKS 
4910. oo-oo CALENDARS OF ANY KIND, PRINTED, INCLUDINO CALENDAR BLOCKS 
001 FRANCE 209 27 19 ,. 2 19 
245 
1 20 17 6 48 
002 BELG.-LUXBG. 1004 
557 
2 16 2 12 1 11 602 4 39 
003 NETHERLANDS lOU 30 238 3 20 47 5 11 
u3 5 109 004 FR GERIIANY 2738 622 179 
904 
24 159 565 19 212 30 265 
005 ITALY 1526 35 2 
' 
68 92 6 
3; 
36 lZ 362 
006 UTD. KIHGDO" 488 4J 41 79 5 19 108 91 57 6 
5i 008 DEN"ARK 278 6 
2 
138 3 a 44 
2 
6 21 I 
Ill SPAIN 193 9 15 
i 6 
100 29 5 a 23 
030 SWEDEN 172 7 11 95 9 1 2 11 1 28 
036 SWITZERLAND 
'" 
32 10 372 6 38 190 7 33 94 6 111 
038 AUSTRIA 628 6 1 504 1 10 a 1 26 16 1 54 
400 USA 219 a 1 71 1 a 11 1 2 10 1 115 
732 JAPAN 361 28 5 103 10 35 46 3 20 35 7 69 
736 TAIWAN 403 17 2 23 2 25 II 1 78 108 1 58 
740 NDNG KDNG 312 7 3 31 5 42 1 9 44 2 168 
1000 W 0 R L D 11362 1411 349 2986 72 463 1663 140 531 1756 102 1890 
1010 INTRA-EC 7540 1301 275 1528 47 304 1202 124 327 1401 73 958 
1011 EXTRA-EC 3816 109 74 1458 25 159 460 16 200 355 29 931 
1020 CLASS 1 2552 u 64 1232 20 98 271 14 84 171 17 498 
1021 EFTA COUNTR. 1746 46 58 972 9 54 219 9 62 122 9 196 
1030 CLASS 2 1112 25 a 179 4 49 173 2 93 170 3 406 
1040 CLASS 3 151 1 2 47 1 12 17 23 13 a 27 
4911.10 TRADE ADVERTISING "ATERIAL, COMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 
4911.10-10 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING N 37.04 DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION OF TRADE ADVERTISING "ATERIAL, COMERCIAL 
CATALOGUES AND THE LIKE 
001 FRANCE 311 76 a 106 4 
55 
4 1 108 
002 BELG.-LUXBG. 154 ; 3 15 1 i 5 22 53 0 03 NETHERLANDS 457 40 151 2 52 5 
zi 
201 
004 FR GEMANY 8004 161 1693 
2i 
1 199 2 50 5a69 
005 ITALY 432 57 10 175 
z5 42 10 
169 
006 UTD. KINGDO" 150 a 23 32 ; 030 SWEDEN 154 111 20 2 12 
036 SWITZERLAND 167 66 5 11 2 82 
400 USA 183 1 40 13a 
1000 W 0 R L D 10303 260 2113 406 Ia sa a 31 122 62 3 6698 
1010 INTRA-EC 9561 252 1110 319 18 52a 30 10a 62 2 6430 
1011 EXTRA-EC 743 a 304 a7 60 15 1 261 
1020 cuss 1 709 7 303 ao 57 14 1 247 
1021 EFTA COUNTR. 506 3 300 78 14 14 97 
4911.10-90 TRADE ADVERTISING "ATERIAL, COMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE IEXCL. 4911.10-101 
001 FRANCE 72459 13990 792 30197 54 149a 
35427 
38 320a 5320 142 16520 
002 BELG.-LUXBG. 62541 
1742; 
497 3544 26 2a6 25 1214 20600 40 an 
003 NETHERLANDS Sa3U 1029 10471 34 sao 10646 53 359 
3409i 
64 10700 
004 FR GEMANY 209Zaa 10957 12601 
77Si 
221 3204 77272 14a sou 343 65379 
005 ITALY 52063 871 789 63 1424 20490 10 
12li 
320 71 20267 
006 UTD. KINGDO" 14622 1141 773 4155 62 528 4291 860 1502 92 
42; 007 IRELAND 60a 1 27 30 1 5 51 li 2 34 21 ooa DEN"ARK 3266 115 lla7 5 a6 526 110 259 17 a7a 
009 GREECE 169 35 16 9 48 36 9 16 
010 PORTUGAL 298 7 
z4 
u 
4 
19 26 
4 
7 153 
31; 
3 
011 SPAIN 4746 62 1233 
4 
2149 40 60 151 
02a NORWAY zu 1 162 25 1 28 1 
76 
27 
z3 34 030 SWEDEN 7U3 1350 2010 764 5 114 325 a 304 2154 
032 FINLAND 6305 12 4606 913 1 11 ao 5 7 134 3 533 
036 SWITZERLAND 366ao 579 393 14979 14 339 non 4 337 708 29 6207 
038 AUSTRIA 12062 128 350 10609 9 74 330 5 160 29a 5 94 
400 USA 7157 223 100 1292 27 255 1243 43 150 a45 29 2950 
404 CANADA 4\1 4 4 41 1 3 116 7 54 2 212 
706 SINGAPORE 279 18 52 2 4 as 15 10 
i 
93 
7Za SOUTH KOREA 
" 
10 
z6 
15 
zi 
6 32 
z6 
13 6 16 
732 JAPAN 3014 312 926 213 532 121 213 Zl 596 
736 TAIWAN 132 16 4 3D 
2 
10 Ia 15 14 1 24 
740 HONG KONG 451 11 2 122 13 86 15 29 3 163 
95a HOT DETEMIH 11 1 15 65 
1000 W 0 R L D 554049 47440 31200 19312 567 ana 167085 1249 12270 65056 1259 129893 
1010 INTRA-EC 47a426 4467a 23533 59374 470 7639 150926 1150 11260 62355 1117 115924 
1011 EXTRA-EC 75541 2762 7667 29936 97 1099 16144 98 945 2701 122 13970 
1020 CLASS 1 74161 2616 7652 29640 86 1022 15all u 862 2592 112 13605 
1021 EFTA COUNTR. 63167 2070 7521 27290 3D 541 ua55 23 580 1471 60 9726 
1030 CLASS 2 1206 61 a 257 6 68 304 5 65 10 10 342 
1040 CLASS 3 174 15 7 31 5 a 3D 18 30 23 
4911.91 PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS 
4911.91-10 SHEETS <EXCL. ADVERTING "AT ERIAL>, IEXCL. TEXT!, FOR EDITIONS PUBLISHED IN DIFFERENT COUNTRIES IN ONE OR "DRE LANGUAGES 
002 BELG.-LUXBG. 1459 
a6 2 
a 
i 
1447 2 
003 NETHERLANDS 141 25 
1i z6 14 
27 
004 FR GER"ANY 161 11 52 1 33 
006 UTD. KINGDO" 127 9 a 37 a 54 
1000 W 0 R L D 2194 112 153 75 46 16 63 31 1525 4 162 
1010 INTRA-EC 2048 Ill 63 62 21 15 63 31 1520 2 156 
1011 EXTRA-EC 149 1 90 14 26 2 1 5 2 5 
1020 CLASS 1 116 1 a7 13 4 3 2 3 
4911.91-50 PAPER AHD PAPERBOARD OF HEADING N 37.04 DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION OF PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS IEXCL. 
4911.10-10 TO 4911.91-111 
004 FR GERIIANY Ja7 20 155 11 
1000 W 0 R L D 410 24 4 20 316 5 3 2 35 
1010 INTRA-EC 356 23 1 18 211 5 3 2 23 
1011 EXTRA-EC 55 1 2 2 37 u 
I 020 CLASS 1 24 1 2 2 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 1 3 4 
4911.91-90 PICTURES, DESIGNS AND PHOTOGRAPHS IEXCL. 4911.10-10 TO 4911.91-501 
001 FRAHCE 1040 196 4 475 6 37 
23i i 159 72 11 aJ 002 BELG.-LUXBG. 657 
497 
1 180 1 14 23 175 
' 
23 
0 03 NETHERLANDS 1195 20 385 13 12 127 3 17 
109l 
5 116 
004 FR GEMANY 3129 214 407 
1176 
24 16 1015 62 97 15 116 
005 ITALY 4852 33a 26 77 364 2373 4 
35, 
234 
" 
171 
006 UTD. UNGDO" 1911 61 56 279 15 35 557 219 311 11 
z2i 007 IRELAND 247 a a 1 
i 
9 
i 008 DEHIIARK 105 7 2a 37 12 17 
011 SPAIN 1153 6 
z4 
434 189 261 1 213 41 
oza NORWAY 43 10 2 
i ; 6 5 i 2 030 SWEDEN 146 1 45 55 3 21 
036 SWITZERLAND 493 2 2 251 6 170 10 12 5 19 
031 AUSTRIA 265 
7l 32 
257 ; 2 2 2 2 1 1 43l 400 USA 1114 162 19 221 29 36 2 
404 CANADA 61 3 4 5 2 34 u 
720 CHINA 962 a 416 16 a4 411 27 
732 JAPAN 12 2 37 
i 
15 4 15 
736 TAIWAN 277 5 227 25 
12 
10 9 
740 HONG KONG 419 11 226 13 56 142 21 
1000 W 0 R L D 11519 1456 619 4UD 192 553 5229 296 1014 2574 350 1526 
1110 INTRA-EC 14341 1333 515 2973 136 501 4542 290 932 1914 347 as a 
1111 EXTRA-EC 4179 124 105 1717 55 52 617 6 72 660 33 66a 
1120 CLASS 1 2226 91 104 107 20 30 495 5 53 95 10 516 
1021 EFTA COUHTR. 1030 14 71 573 10 a 255 1 19 21 7 51 
1130 CLASS 2 199 24 1 417 19 20 104 1 19 154 23 47 
1040 CLASS 3 1055 a 423 16 3 .. 411 1 106 
126 
1919 Valuo - Valaurs• 1000 ECU 
Origin / Conslgnaont 
U.K. 
Or~:!b~ ~0:~~::;;:~=~--~~~--~--------------------------~R~op~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y--~P~a~ys~d~f~c~la~r~a~n~t--------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 Ia! g.-Lux. Danaark Deutsch! and Espagna Franca !roland Italia Nadorland Portugal 
4910.00 CALEHDRIERS DE TOUS GEHRES, IIIPRIIIES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALEHDRIERS A EFFEUILLER 
4910.00-00 CALENDRIERS DE TOUS GENRES, IIIPRIIIES, Y COMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HDNG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1302 
3130 
4446 
15550 
6401 
3895 
2253 
911 
862 
4581 
3045 
1758 
2747 
1991 
1570 
58301 
38413 
19871 
13872 
8707 
5338 
661 
174 
1976 
3266 
268 
302 
31 
74 
67 
226 
49 
66 
239 
81 
30 
6896 
6106 
790 
660 
346 
125 
5 
52 
18 
152 
1005 
18 
la7 
9 
144 
56 
5 
14 
18 
13 
23 
1845 
1450 ln 
323 
284 
59 
13 
320 
342 
1139 
337; 
au 
861 
67 
246 
1818 
2267 
601 
809 
147 
183 
14380 
6999 
7381 
6021 
4348 
1103 
257 
4911.10 IIIPRIIIES PUILICITAIRES, CATALOGUES COMIIERCIAUX ET SIIIILAIRES 
lO 
12 
19 
104 
40 
67 
3a 
; 
23 
4 
12 
50 
9 
3 
415 
291 
124 
99 
37 
19 
5 
87 
48 
85 
829 
279 
172 
62 
5i 
197 
49 
68 
230 
142 
29 
2434 
1565 
869 
608 
310 
215 
46 
192 
284 
3280 
497 
754 
379 
481 
70 
964 
59 
97 
320 
451 
232 
9016 
6582 
2434 
1550 
uoa 
828 
56 
3 
6 
26 
162 
17 
539 
1 
6 
4 
46 
4 
13 
23 
5 
10 
868 
761 
107 
90 
54 
17 
171 
55 
74 
1456 
54i 
63 
168 
27 
218 
159 
28 
171 
339 
54 
3650 
2528 
1106 
622 
ua 
ua 
66 
4911.10-10 IIIPRIIIES PUILICITAIRES, CATALOGUES COMIIERCIAUX ET SIIIILA1RES, SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELOPPES POUR LA 
REPRODUCTION GRAPHIQUE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
00\ RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lOGO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1939 
759 
2387 
15596 
1529 
1206 
937 
945 
758 
27449 
23794 
3654 
3460 
2447 
168 
20 
275 
2 
72 
4 
4 
14 
585 
541 
44 
40 
25 
26 
20 
231 
3428 
97 
77 
590 
444 
2 
5212 
3879 
1333 
1331 
1300 
625 
42 
284 
9; 
260 
31 
51 
a 
1638 
1340 
297 
278 
244 
21 
26 
25 
l 
l 
l 
9 
3 
3 
7 
53 
2 
83 
7a 
5 
5 
2 
u; 
326 
876 
607 
143 
20 
ao 
264 
2640 
2177 
462 
440 
122 
4911.10-90 IIIPRII'IES PUILICITAIRES, CATALOGUES COI'II'IERCIAUX ET SIIIILAIRES, <NON REPR. SOUS 4911.10-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
0 08 DANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
40\ CANADA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
958 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
155348 
169321 
139867 
"4117 
123764 
6554a 
3671 
15701 
583 
921 
12670 
1451 
26770 
11803 
97252 
34458 
50297 
2279 
1075 
549 
27867 
1366 
2615 
999 
1414002 
1151516 
261490 
253739 
171764 
7213 
539 
36242 
39976 
33844 
3176 
4574 
9 
1049 
104 
74 
267 
7 
1663 
60 
2319 
727 
2398 
46 
24 
60 
2411 
19 
87 
l 
129579 
119315 
10264 
9871 
4777 
343 
51 
4911.91 II'IAGES, GRAVURES ET PHDTDGRAPHIES 
1820 
1324 
13931 
25379 
2505 
3315 
74 
2 
l 
58 
749 
8320 
7776 
13U 
816 
1045 
35 
l 
387 
5 
14 
68959 
48409 
20550 
20470 
19003 
31 
49 
53873 
13332 
24457 
20117 
14369 
85 
4467 
147 
210 
2211 
165 
4872 
1789 
41325 
27855 
1954 
276 
188 
132 
7723 
303 
549 
4 
228105 
133268 
94833 
93322 
76011 
1402 
108 
301 
122 
195 
1022 
407 
345 
3 
16 
i 
23 
4 
41 
7 
58 
49 
202 
4 
6 
217 
6 
13 
3090 
2435 
654 
584 
159 
50 
20 
6990 
1510 
2729 
12593 
5682 
3504 
76 
707 
u 
82 
IS 
980 
61 
1740 
421 
2171 
27 
18 
64 
2355 
182 
86 
42270 
33586 
8385 
7816 
3220 
534 
35 
90900 
27937 
165860 
49570 
22396 
783 
2991 
115 
116 
6120 
124 
2728 
448 
30885 
1741 
14762 
754 
404 
175 
7078 
224 
694 
438 
428251 
366719 
61025 
58918 
35930 
2033 
74 
4911.91-10 FEUILLES HON PLIEES AVEC ILLUSTRATIONS DU GRAVURES, SANS TEXTE, POUR EDITIONS COMIIUHES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1253 
649 
1396 
1609 
6614 
5748 
867 
669 
u7 
318 
97 
625 
588 
37 
36 
1 
6 
431 
178 
863 
636 
227 
217 
14 
264 
104 
698 
561 
137 
135 
56 
35 
21 
20 
i 
169 
l 
351 
119 
162 
22 
10 
3 
26 
10 
145 
114 
30 
16 
14 
5 
12 
227 
l 
266 
257 
9 
a 
1 
265 
225 
357 
819 
84 
4346 
u7 
li 
15 
58 
32 
21 
33 
620 
i 
230 
4 
28 
7282 
6236 
1046 
lOll 
162 
35 
9; 
219 
321 
31a 
3 
3 
Ill 
73 
49 
290 
375 
114 
9 
2 
1049 
911 
138 
130 
125 
11096 
7587 
2662 
19985 
5924 
44 
698 
106 
72 
423 
22 
732 
51 
2330 
a72 
1543 
58 
106 
27 
1251 
125 
149 
556 
56516 
48598 
7363 
6886 
4008 
438 
39 
14 
13 
96 
325 
311 
14 
a 
121 
1532 
3597 
324 
470 
161 
23 
87 
468 
aa 
94 
237 
485 
220 
8115 
6235 
1880 
1012 
667 
774 
94 
24 
143 
130 
45 
14 
5 
361 
343 
18 
18 
14 
11247 
48724 
aou5 
1569 
6143 
92 
1348 
47 
322 
274 
110 
1858 
322 
2565 
1268 
3758 
165 
48 
ll 
1799 
114 
324 
163013 
150431 
12582 
11885 
6123 
603 
95 
1191 
95 
192 
2268 
2234 
34 
28 
4911.91-50 II'IAGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES (NON REPR. SOUS 4911.10-10 4911.91-lOl, SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37.04, DEVELOPPES 
POUR LA REPRODUCTION GRAPHIQUE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
863 
3173 
2073 
1096 
1004 
644 
ao 
180 
169 
ll 
10 
4 
94 
13 
81 
81 
79 
242 
167 
75 
74 
63 
5 
5 
27 
26 
4911.91-to II!AGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES <HON REPR. SOUS 4911.10-10 A 4911.91-50) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHE"ARK 
Oil ESPAGNE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 
736 T' AI-WAN 
740 HDHG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12814 
11705 
16948 
45588 
29394 
28518 
1132 
1302 
3312 
966 
2360 
6794 
1896 
16226 
1030 
2654 
1767 
1298 
1480 
190212 
151167 
39040 
31805 
12301 
4043 
3194 
4647 
8636 
4832 
1521 
1558 
32 
17 
27 
a 
15 
39 
32 
353 
98 
46 
ao 
19 
67 
22085 
21285 
801 
626 
95 
126 
49 
135 
24 
440 
6812 
136 
1103 
IS 
814 
1277 
47 
424 
1 
10 
11260 
8670 
2590 
2577 
2137 
14 
2793 
1696 
4640 
a327 
3319 
92 
522 
595 
96 
631 
4450 
1670 
4746 
136 
1458 
814 
927 
559 
38174 
22078 
16096 
12781 
6891 
1813 
1502 
100 
4 
214 
223 
558 
145 
4 
68 
97 
19 
41 
1 
ll 
243 
1743 
1245 
499 
189 
72 
268 
41 
499 
192 
203 
304 
2153 
842 
l; 
l; 
76 
a 
593 
3 
21 
6 
3 
5115 
4253 
861 
731 
103 
121 
9 
730 
2022 
1332 
688 
608 
450 
4377 
1328 
11172 
13880 
10028 
14 
467 
1106 
10 
130 
1277 
55 
3072 
68 
202 
221 
172 
140 
48319 
42418 
5901 
5086 
1673 
528 
287 
77 
76 
l 
l 
l 
12 
' 21
425 
89 
1792 
i 
10 
i 
1 
62 
5 
2469 
2365 
104 
102 
27 
3 
31 
31 
1732 
218 
128 
631 
3u5 
10 
6 
560 
1 
22 
208 
67 
909 
10 
1 
79 
1 
ao 
8026 
6537 
1482 
1299 
300 
176 
a 
14 
18 
17 
991 
4688 
1914; 
1152 
6488 
36 
69 
23 
18 
46 
22S 
27 
657 
275 
814 
42 
106 
263 
35157 
32604 
2553 
1297 
316 
43a 
818 
52 
22 
26 
143 
61 
52 
9 
37 
lO 
24 
6 
a 
50 
4 
ll 
550 
401 
149 
101 
42 
20 
2a 
10 
lO 
1 
1 
1 
737 
299 
417 
1567 
558 
632 
577 
a7 
1754 
2 
237 
32 
337 
37 
304 
7 
1 
19 
206 
5 
17 
7872 
6629 
1243 
1170 
646 
71 
2 
i 
a 
31 
19 
13 
13 
86 
35 
50 
118 
629 
128 
10 
885 
IS 
41 
9 
39 
i 
7 
2235 
1941 
294 
117 
71 
173 
5 
312 
203 
665 
170a 
1518 
648 
46 
147 
541 
355 
757 
600 
315 
775 
10132 
5495 
4637 
2786 
1093 
1760 
91 
940 
318 
1469 
10573 
670 
111 
340 
455 
15579 
14233 
1346 
1208 
612 
32777 
5298 
27206 
122383 
40096 
192a 
4231 
49 
43 
1507 
235 
5281 
1225 
14331 
639 
14540 
907 
279 
60 
4210 
309 
654 
279065 
235520 
43545 
41806 
21725 
1673 
66 
37 
244 
235 
931 
7'.3 
189 
171 
33 
476 
236 
240 
230 
47 
1819 
462 
1288 
1922 
949 
HB 
183 
aa 
19 
190 
364 
28 
5274 
420 
89 
481 
56 
119 
15629 
7771 
7859 
7000 
616 
383 
475 
127 
1989 Quantity - Quanti Us: 1000 kg !aport 
Origin / Constan••nt 
Ortgtne / Provenance Report tng country - Pa11s d6clarant 
Co•b. Ho•end ature 
Ho•anclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to Nederland Por t.ugal U.K. 
4911.99 PRINTED PlATTER !EXCL. 4911.10 AND 4911.91 I 
4911.99-10 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING NR. 370~ DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUCTION !EXCL. 4911.10-10 TO 4911.91-901 
1000 W 0 R L D 25a 23 34 a 11 20 37 117 
1010 INTRA-EC 199 H 53 7 6 19 37 75 
lOll EXTRA-EC 61 9 2 1 5 1 43' 
1020 CLASS 1 57 9 2 4 1 41 
4911.99-90 PRINTED PlATTER !EXCL. 4911.10-10 TO 4911.99-10) 
001 FRANCE 11191 574 11 1268 9 146 
22s 
13 443 291 30 a406: 
002 BELO.-LUXBG. 2366 
1265 
73 376 1 13 42 IU 1325 2 191 
003 NETHERLANDS 4271 436 950 1 44 255 22 155 
1962 
7 1136 
0 04 FR GERIIANY 7289 629 650 
24; 
62 446 1189 22 no 36 1663 
005 ITALY 2307 44 laO 43 102 779 3 424 339 a 560 006 UTD. KINGDOII 2512 U5 105 226 33 132 U6 711 4a2 28 675 007 IRELAND a73 4 4 1 1 a 
12 
173 7 i 008 DENMARK H3 2a i 299 9 87 24 n 200 Oil SPAIN 352 35 7 d 66 61 24 26 131 030 SWEDEN 1014 16 439 a2 71 u a7 4 215 
032 FINLAND 154 1 17 43 
10 3i 
2 4 62 5 1 23 036 SWITZERLAND 1029 50 23 225 89 92 142 3 353 
038 AUSTRIA 970 25 53 712 1 Z3 9 
363 
51 67 29 
400 USA 2ao2 89 la 206 2 32 285 792 249 763 
404 CANADA 399 3 14 46 326 1 1 2 6 
720 CHINA 143 a ; a 2 65 2 4; 5 47 732 JAPAN 316 16 46 17 41 19 115 
736 TAIWAN 79 2 5 za 1 6 6 H H 
740 HONG KONG 108 4 1 4 1 33 9 3 48 
1000 W 0 R L D 39347 3GIO 2121 4775 175 1076 3768 1197 3205 518~ 156 14680 
1010 INTRA-EC 31937 2766 1461 3385 151 a96 2800 a24 2029 4523 13a 12964 
lOll EXTRA-EC 7404 245 660 1390 24 181 967 373 1169 661 la 1716 
1020 CLASS 1 6874 200 648 1336 H 161 au 372 1135 5a4 11 1571 
1021 EFTA CDUNTR. 3290 92 622 1065 11 74 172 6 292 311 7 na 
1030 CLASS 2 322 29 10 41 9 10 73 32 29 1 aa 
1040 CLASS 3 2oa 17 2 13 1 3 66 1 48 7 50 
128 
1989 Value - Velours • 1000 ECU !aport 
Or to In / Cons lgnaent 
Or igtna I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noaanclature 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Dana ark O.utschland Hellos Espagna France Ireland Ita I ia Hodorland Portugal U.K. 
49ll.99 IIIPRIIIES, NON REPR. sous 4911.10 4911.91 
49ll.99-10 II'IPRIIIES I NON REPR. SOUS Hll.l0-10 A 49ll.91-90), SUR PAPIERS ET CARTONS DU 37. 04, DEYELOPPES POUR LA REPRODUCTION 
GRAPHIQUE 
1000 II 0 N D E 1965 225 333 ll6 21 14 150 30 73 140 2 161 
1010 INTRA-CE 1310 197 302 92 21 14 107 30 54 136 2 425 
lOll EXTRA-CE 512 21 31 24 42 18 3 436 
1020 CLASSE 1 553 21 31 17 36 18 3 420 
49ll. 99-90 II'IPRIIIES I NON REPR. SOUS 4901.10-10 A 49ll.99-l0l 
001 FRANCE 20929 3410 139 2594 696 1060 
1534 
66 3404 1116 199 7405 
002 BELO.-LUXBG. 12151 224 2257 12 ll4 196 ll55 5357 47 1255 
003 PAYS-BAS 19442 5564 1229 3674 14 233 2336 140 1540 44 4661 
004 RF ALLEIIAGNE 39629 4601 3337 373 2401 6376 256 4490 9313 265 1210 
005 ITALIE 10149 705 574 1296 254 160 24ll 40 
3997 
1544 61 3104 
006 ROYAUIIE-UHI 20647 ll96 1009 34ll 220 1738 1766 3875 3007 421 
251; 007 IRLANDE 4179 5 42 29 1 3 33 I; 2172 75 7 001 DANEIIARK 7416 156 ; 3495 1 51 713 333 644 1857 Oll ESPAGNE 2272 199 76 21 
12l 
605 3 421 51 133 747 
030 SUEDE 5971 218 1601 616 15 sao 9 994 548 53 1151 
032 FINLANDE 642 17 15 133 
36 
I 26 5 14 107 11 166 
036 SUISSE 1278 377 128 3460 301 1006 23 947 763 12 1211 
038 AUTRICHE 5887 939 172 3020 2 107 61 9 428 153 3 293 
400 ETATS-UNIS 29934 1574 253 3861 32 504 2537 1714 7632 2486 35 9306 
404 CANADA 7053 19 2 59 
7 
1383 5379 17 48 27 1 118 
720 CHINE 1607 111 
4D 
., 20 ll55 
37 
13 77 11 121 
732 JAPON 4533 367 822 5 164 701 872 372 17 1136 
736 T'AI-WAN 677 22 24 249 31 I 31 1 74 130 2 105 
740 HOHG-KOHG 950 12 5 49 66 6 141 3 llO 36 1 521 
1000 II 0 H D E 206573 19701 9120 29531 1791 9321 27779 6495 29451 27518 1340 44519 
1010 IHTRA-CE 138475 15912 6575 16916 1592 6477 15924 4664 17551 21906 1115 29773 
lOll EXTRA-CE 67923 3794 2545 12616 199 2844 11854 1831 11725 5613 155 14747 
1020 CLASSE 1 63346 3513 2477 12104 91 2604 10323 1827 11275 5223 134 13775 
1021 A E L E 21251 1553 2111 7321 53 547 1689 51 2475 2312 51 2988 
1030 CLASSE 2 2747 94 59 400 101 219 371 4 436 211 10 835 
1040 CLASSE 3 1830 186 9 112 7 21 1160 14 173 11 137 
129 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
ruiJnAllPCUIJOTIKt<; IJOV66ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 
1919 Suppleaentary unit - Un1t6 suppl6aentalre 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i=:~~=~------------------------------------------R~a~p~o-r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d-fc~l~a-r_•~n-t~~~--~~~~~~~~~~~~~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.IC 
4403.10 WOOD IN THE ROUGH TREATED 
BOIS BRUT$, TRAITES 
4403.10-10 POLES OF CONIFEROUS WOOD, TREATED, >= 6 N BUT =< 18 N IN LENGTH AHD WITH A CIRCUI1FEREHCE AT THE BUTT END > 45 Cl1 BUT =< 
90 Cll 
CUBIC METRES 
POTEAUX DE CONIFERES, LONGUEUR >= 11 11AIS =< 11 11, CIRCONFEREHCE AU GROS BOUT, > 45 Cll 11AIS =< 90 Cl1, TRAITES 
11ETRES CUBES 
004 FR GERI'IANY 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
2142 
3765 
2013 
4725 
21417 
20412 
1005 
3101 
3015 
4904 
429 
416 
416 
31 
200~ 
2461 
5I 
2403 
2403 
2403 
77 
3230 
4496 
1089 
3407 
101 
101 
3S06 
4403.10-91 CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, TREATED ( EXCL. 4403.10-10) 
CUBIC 11ETRES 
2 
2 
2 
2 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, TRAITES, !NOH REPR. SOUS 4403.10-10) 
11ETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI1AHY 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26125 
16149 
13167 
5500 
14191 
15449 
2915 
9542 
1021 
150920 
91579 
59341 
56339 
46229 
129 
1664 
1372 
292 
260 
4599 
1329a 
7913 
lOll 
27009 
4719 
22290 
22261 
22222 
4403.10-99 WOOO IN THE ROUGH, TREATED, IEXCL. CONIFEROUS) 
CUBIC 11ETRES 
BOIS BRUTS, TRAITES, !SAUF DE COHIFERES) 
11ETRES CUBES 
001 FRANCE 
009 GREECE 
032 FINLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
18646 
1731 
4155 
22600 
62455 
29261 
33194 
30762 
6711 
12217 
12937 
12376 
561 
55 
45 
1233 
2253 
164 
2019 
2045 
2045 
21179 
50 
103 
119 
1315 
42 
29461 
26669 
2799 
1770 
1607 
2254 
3575 
3153 
422 
361 
277 
4403.20 OTHER, CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED) 
BOIS BRUTS DE CONIFERES, NOH TRAITES 
4403.20-00 OTHER CONIFEROUS WOOD IN THE ROUGH, !EXCL. TREATED) 
CUBIC 11ETRES 
BOIS IRUTS DE COHIFERES, !NOH TRAITESl 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
CC.Z CZ~CMC~LO\'•W: 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ll39092 
1230227 
375474 
697457 
1052 
35537 
27953 
12262 
44717 
92329 
516159 
451316 
9309 
401867 
57001 
,~•?':'~ 
1253 
14750 
3245 
77312 
75596 
30941 
5505164 
3515492 
1919629 
1214566 
ll24413 
111712 
663211 
91463 
300416 
76165 
401 
5990 
372 
133 
144 
2 
27 
630 
H5754 
474442 
1312 
671 
651 
4 
630 
41 
43490 
6617 
10304 
6365 
40 
37757 
356 
105073 
43515 
61411 
23326 
23326 
49 
31113 
77301 
946221 
74791 
23a 
2364 
3325 
3354 
4216 
ll501 
103 
5170 
29796 
14"1"ft 
91 
263 
641 
1306614 
ll02555 
204059 
25711 
24767 
53 
171225 
6674 
6674 
6140 
4612 
22oi 
419 
419 
419 
419 
14o4a 
9016 
11 
20299 
4719 
17H~ 
7192 
14750 
666 
191U 
184 
19700 
41969 
43514 
4073i 
4171 
4954 
4954 
71 
251 
251 
691317 
26 
2a 
26062 
1597 
3397 
330 
6577 
1412 
42562 
337 
773191 
717503 
56395 
6512 
4994 
42971 
6912 
1917 
2191 
1980 
211 
211 
202 
2310 
319 
272 
36 
180 
6116 
2942 
3174 
3174 
3153 
316 
119 
127 
27153 
4657i 
60 
2li 
29311 
106240 
75024 
31216 
29522 
29522 
270 
1424 
4403.31 DARK RED IIERANTI, LIGHT RED I'IERANTI AHD 11ERAHTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH IEXCL. TREATED) 
BOIS BRUTS OE DARK RED 11ERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI ET 11ERAHTI BAKAU, NOH TRAITES 
4403.31-00 DARK RED 11ERANTI, LIGHT RED I'IERANTI AHD 11ERANTI BAKAU WOOD IN THE ROUGH !EXCL. TREATED) 
CUBIC 11ETRES 
BOIS BRUTS DE DARK RED 11ERAHTI, LIGHT RED I'IERAHTI ET IIERAHTI BAKAU, !HOM TRAITES> 
I'IETRES CUBES 
701 11ALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4612 
1173 
2110 
6063 
6063 
2443 
2912 
431 
24H 
2474 
42 
42 
42 
1417 
1596 
97 
1499 
1499 
542 
1070 
30 
1040 
1040 
72 
72 
132i 
454 
7712 
ll311 
1901 
9487 
9417 
1775 
2na 
5140 
1621 
13 
1531 
1531 
2691 
ll9 
977 
119 
151 
151 
355 
4403.32 WHITE LAUAN, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW 11ERAHTI AHD ALAN WOOD IN THE ROUGH !EXCL. TREATED> 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW 11ERANTI ET ALAH, HON TRAITES 
4403.32-00 WHITE LAUAH, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW IIERAHTI AHD ALAN WOOD IH THE ROUGH, !EXCL. TREATED> 
CUBIC 11ETRES 
BOIS BRUTS DE WHITE LAUAH, WHITE IIERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW 11ERAHTI ET ALAN, !HOH TRAITESl 
11ETRES CUBES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1924 
119 
1105 
132 
90 
42 
119 
189 
21 
21 
265 
26; 
57 
57 
4403.33 KERUIHG, RAI1IH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHO, 11ERBAU, JELUTOHO AHD KEI1PAS WOOD IH THE ROUGH !EXCL. TREATED> 
132 
465 
149; 
14112 
12207 
1975 
377 
377 
1591 
1355 
300 
27 
260 
7415 
19507 
10114 
9393 
9145 
1960 
1514 
1731 
9151 
6691 
2467 
2113 
959 
271401 
40040 
52 
407102 
129 
u9 
2052 
35643 
483251 
426419 
4390 
357131 
17448 
1AlAJ; 
263 
279 
75716 
32753 
22 
2114831 
725761 
1459027 
1027869 
947484 
37524 
393634 
20 
20 
411 
226 
192 
611 
6ll 
3125 
27H 
6709 
5919 
790 
71 
71 
2191 
2136 
55 
115 
216010 
12172; 
70 
13775 
34 
113 
217 
U09 
4i 
zzoi 
•• 
357659 
351901 
5751 
2117 
2117 
356, 
106 
716 
370 
346 
346 
311 
311 
32 
32 
32 
lOS 
30512 
34752 
4170 
30512 
30512 
ao 
ao 
3765 
3765 
211 
13167 
900 
2039 
113 
ua 
37399 
32957 
4442 
4024 
3752 
2443 
16760 
22656 
4210 
UH6 
17161 
275 
236 
160 
2216 
15772 
U57 
1010 
11241 
35362 
56' 576 
211 
69412 
20241 
49241 
41864 
47613 
329 
41 
104 
1737 
1075 
662 
662 
413 
94 
319 
1989 Suppl•••ntary unit - Uniti supp16•entaire 
Origin / Constgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6cl1r1nt ~:=~~c~:;~~~~:!~~~t---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~L-ux--.--~D-an-o-a-r~k~D-ou~t-s-c-h-l-on-d-----H~o~l~l-o~s~~Es~p~og~n~a~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-ol-o-n-d-----I-t-o-l-fo---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------U-.-K-1. 
4403.33 BOIS !RUTS DE KERUIHG, RAIUH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERBAU, JELUTOHG ET K~PAS, HOH TRAITES 
4'03.33-DD ~U=~~H~Er:~~IH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERUU, JELUTOHO AHO K~PAS WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED> 
BOIS !RUTS DE KERUIHG, RAIIIH, KAPUR, TEAK, JOHGKOHG, IIERUU, JELUTOHG ET KEIIPAS, !HOH TRAITESl 
i'IETRES CUBES 
676 BURIIA 
!ODD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
81D8 
12953 
1747 
ll206 
lli3D 
324 
919 
377 
542 
542 
46 
856 
225 
631 
555 
3074 
3278 
174 
3104 
3104 
106 
199 
19; 
199 
1580 
1861 
35 
1826 
1826 
4403.34 OKDUIIE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKDRE AHD IRDKO WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
BOIS BRUTS D'OKOUIIE, DBECHE, SAPELLI, SIPD, ACAJOU D'AFRIQUE, IIAKDRE ET IROKO, HDH TRAITES 
4403.34-10 OKOUIIE WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED> 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS D'OKOUIIE, (NOH TRAITESl 
IIETRES CUBES 
272 IVORY COAST 
302 CAIIERODH 
310 EQUAT.GUIHEA 
314 GABON 
318 CONGO 
IDDD W 0 R L D 
IDII IHTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
8960 
4736 
35957 
442401 
4\206 
544470 
3658 
540804 
540804 
540804 
1941 
166 
1767 
1767 
1767 
as4 
154 
154 
154 
854 
4403.34-30 OBECHE WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED> 
CUUC i'IETRES 
BOIS BRUTS D'OBECHE, <HOH TRAITESl 
IIETRES CUBES 
268 LIBERIA 
276 GHANA 
302 CAIIERDDH 
!ODD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
339784 
59638 
93840 
501407 
1843 
499564 
499339 
499339 
296 
245 
51 
51 
51 
4403.34-SD SIPO WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED) 
CUUC IIETRES 
BOIS BRUTS DE SIPO, !HOH TRAITESl 
IIETRES CUBES 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
302 CAIIERODH 
314 GABDH 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
lOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
13284 
1455 
67725 
5648 
25413 
17183 
1336H 
1475 
132159 
132140 
132132 
l77i 
37 
769 
365 
3ll0 
133 
2977 
2964 
2956 
4403.34-70 IIAKORE WOOD IH THE ROUGH, !EXCL. TREATED) 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE IIAKDRE, <HDH TRAITESl 
IIETRES CUBES 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
318 CONGO 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
1031 ACP(66 l 
6780 
2174 
8153 
2595 
21466 
910 
20556 
20556 
205~~ 
1i 
216 
1895 
2705 
575 
2130 
2130 
~1 !9 
5i 
65 
lD 
sa 
sa 
58 
22 
273 
9296 
670 
10396 
36 
ID36D 
10360 
10360 
IDOl 
11581 
aoas 
21895 
ll57 
207DB 
20705 
20705 
9325 
323 
5544 
1370 
5502 
9522 
36571 
834 
35737 
35737 
35737 
2618 
931 
16 
3565 
3565 
3565 
35~5 
8559 
5923; 
103 
65197 
65197 
65197 
68197 
233 
233 
233 
233 
643 
1152 
142 
234 
2171 
217i 
2171 
2171 
4403.34-90 SAPELLI, ACAJDU D'AFRIQUE AHD IRDKO WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED> 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE SAPELLI, D'ACAJOU D'AFRIQUE ET D'IROKO, <HDH TRAITESl 
METRES CUBES 
ODl FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
265 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHAHA 
302 CAIIERODH 
306 CEHTR.AFRIC. 
310 EQUAT .GUINEA 
314 GABON 
315 COHGO 
322 ZAIRE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1889 
3B51 
37454 
66201 
12695 
136503 
8126 
BD79 
38798 
165073 
19656 
701044 
llll9 
689925 
659446 
494343 
249 
981 
98 
153 
25 
3370 
152 
136 
3547 
312 
9441 
1518 
7923 
7B43 
7817 
849 
29 
120 
1067 
9 
1058 
1058 
998 
ll 
2573 
9155 
2047 
644 
1216B 
1624 
102 
15ll 
9975 
1024 
44226 
4479 
39747 
39747 
35250 
li 
2365 
asaa 
a5Ba 
B58B 
B585 
220 
25655 
36816 
5515 
69670 
69670 
69670 
69670 
1713 
5231 
17176 
28439 
2543; 
2n39 
25439 
164 
1250 
593 
1376 
llOB 
46B9 
4689 
4659 
4689 
2624 
190 
257 
3404 
3404 
3404 
~6.ft6 
295 
1651 
816 
646 
53386 
6002 
2352 
8051 
38199 
1420 
ll3ll7 
340 
112777 
112777 
112750 
4403.35 TIAIIA, IIAHSDHIA, ILDMBA, DIBETOU, LIIIBA AHD AZDBE WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED 
BOIS !RUTS DE TIAIIA, MAHSOHIA, ILDIIBA, DIBETOU, LIIIBA ET AZDBE, HDH TRAITES 
4403.35-10 LIIIBA WOOD IH THE ROUGH, <EXCL. TREATED> 
CUBIC IIETRES 
BOIS BRUTS DE LIIIBA, (NOH TRAITESl 
METRES CUBES 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
310 EQUAT .GUINEA 
31B CDHGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
5595 
175B2 
13507 
18031 
2289 
60815 
278 
60537 
60537 
60517 
845 
1028 
137 
891 
591 
an 
a 
672 
53 
10712 
1095 
126DD 
56 
12544 
12544 
12544 
1992 
1992 
1992 
1992 
142 
142 
142 
142 
4403.35-90 TIAIIA, i'IAHSDHIA, ILOIIBA, DIBETDU AHD AZDBE WOOD IH THE OUGH, <EXCL. TREATED> 
CUBIC IIETRES 
5404 
294829 
26557 
327120 
327120 
327120 
327120 
1496 
1220 
12645 
15492 
1549Z 
15492 
15492 
1824 
161 
370B 
1766 
6504 
2456 
16537 
15 
16522 
16522 
16522 
372 
762i 
977 
9190 
9190 
9190 
0]9~ 
27 
4D4D 
1517 
133 
5993 
91 
5314 
5037 
2B7 
28529 
58 
28471 
28471 
28412 
195 
1353 
145 
2301 
23Di 
23Dl 
23Dl 
370 
204 
635 
61 
574 
574 
574 
1854 
2229 
122 
2107 
2107 
617; 
10251 
B346 
25ll7 
341 
24776 
24776 
24776 
335295 
4452 
49594 
392644 
392644 
392419 
392419 
54 
5ll5D 
782 
1523 
2114 
55530 
6 
55824 
55524 
55524 
3; 
52 
7 
98 
9a 
95 
•• 
690 
12216 
47743 
1275 
33653 
4503 
10359 
17909 
7760 
137177 
690 
136457 
136085 
136050 
5392 
12755 
13754 
5663 
12D 
39Dll 
39Dli 
39011 
35991 
tDl 
2161 
575 
1536 
1586 
79 
243 
BOD 
17278 
21515 
3115 
18400 
184DD 
184DD 
104 
397 
6031 
8244 
379 
7865 
7865 
7865 
143 
19 
1219 
13 
4li 
2112 
273 
1839 
1839 
1839 
152 
152 
1si 
152 , .. 
154 
2736 
121 
9201 
2'33 
26 
162 
209 
170 
257 
174DD 
2055 
15345 
15345 
15345 
2726 
22; 
3724 
65 
3656 
3656 
3656 
4273 
616 
12075 
2685 
19660 
19660 
19660 
19660 
1197 
16 
lOSB 
897 
6505 
'54 
1Dl73 
46 
1Dl27 
10127 
10127 
Ill 
111 
11i 
111 
111 
440 
689l 
lDBB 
11356 
309 
77B 
ll789 
84734 
7278 
125063 
440 
124623 
124623 
124623 
223 
1443 
232 
1211 
1211 
175 
33727 
6 
34164 
32 
34132 
34132 
34132 
572 
293 
485 
45 
453 
2373 
15B 
2215 
2209 
2209 
903 
IDOl 
2241 
335 
1906 
1906 
1 Qn£ 
50 
496 
10205 
531 
6340 
74 
129i 
134 
1315 
2158Dl 
1469 
214332 
214332 
20936 
17 
17 
133 
1959 Suppleaentary unit - Unit' supp16aentalre 
Origin / Conslgnaent Orb:!~~ ~o=~~~:~::~=~----------------------------------------~R~t~p~o~c~t~ln~;~c~o~u~nt~c~y~-~Pe~y~s~d~6~cl~a~c~t~n~t------------------~~~--~----~----~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 l•hJ.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4403.35-90 BOIS BRUTS DE TIAI1A, 11AHSOHIA, ILD11BA, DUETOU, AZOIE, IHDH TRAITESI 
11ETRES CUBES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CA11ERDDH 
310 EQUAT .GUINEA 
314 GABON 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
28020 
2462 
2053 
75173 
57530 
4657 
133246 
UIU 
16932 
11737 
14293 
370560 
35550 
335010 
334873 
334641 
660 
198 
950 
5057 
2112 
14 
17160 
419 
1329 
711 
1601 
30365 
15oa 
28557 
25550 
28519 
4403.91 OAK WOOD IH THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS IRUTS DE CHENE, NOH TRAITES 
137 
2a 
10 
1411 
245 
1166 
1166 
1134 
51 
1622 
uti 
708 
uoa 
7755 
190 
49 
341 
473 
21374 
3339 
15035 
15035 
15035 
4403.91-00 OAK "QUERCUS SPP.• WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC 11ETRES 
BOIS BRUTS DE CHENE •QUERCUS SPP.•, !NOH TRAITESI 
11ETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 
006 UTD. UHGD011 
005 DEHI'IARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
545604 
21903 
3725 
8182 
8571 
3968 
4006 
4353 
20301 
10697 
7179 
111353 
4276 
764868 
594740 
170128 
151116 
8926 
ta050 
289361 
1530 
754 
277 
11116 
271 
311071 
291962 
19109 
19057 
4403.92 BEECH WOOD IH THE ROUGH IEXCL. TREATED! 
BOIS IRUTS DE HETRE, NOH TRAITES 
101 
7 
653 
3i 
14 
1517 
761 
756 
579 
532 
177 
95436 
14675 
2125 
1197 
3557 
1906 
1061 
115 
10697 
67 
79290 
157 
210334 
116995 
93336 
12529 
2967 
10791 
4403.92-00 BEECH "FAGUS SPP.• WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATEDI 
CUBIC 11ETRES 
BOIS IRUTS DE HETRE, IHOH TRAITESI 
11ETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 FR GER11AHY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
1047588 
66450 
99861 
57813 
177903 
106096 
149855 
41734 
1769010 
1224858 
544152 
495680 
345142 
48472 
603773 
1012 
605327 
605327 
u7 
66011 
57651 
128426 
66464 
61962 
60951 
60981 
981 
101630 
24102 
tali 
590 
41677 
175273 12aua 
46855 
2433 
2423 
4H2Z 
4403.99 WOOD IH THE ROUGH, HOT TREATED, IEXCL. 4403.20 TO H03.921 
lOIS BRUTS HOH TRAITES, HOH REPR. SOUS 4403.20 A 4403.92 
H03.99-10 POPLAR WOOD IH THE ROUGH, IEXCL. TREATED) 
CUBIC 11ETRES 
BOIS BRUTS DE PEUPLIER, !NOH TRAITESI 
11ETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
442332 
113135 
25120 
119790 
22695 
103557 
119419 
93321 
29505 
1501 
1082561 
704800 
377761 
131836 
26535 
245736 
118281 
2oaai 
515 
1396U 
1396U 
402 
377 
25 
25 
25 
855 
177 
4121 
15i 
5354 
5173 
tal 
151 
30 
3057 
318 
4574 
sa4 
276 
8869 
au; 
8869 
8809 
198 
725 
198 
527 
527 
34 
3434 
338 
3096 
3066 
30 
7i 
29505 
29578 
2957a 
2957i 
4403.99-90 WOOD IH THE ROUGH, I EXCL. TREATED I, IEXCL. 4403.20-00 TO 4403.99-10 I 
CUBIC 11ETRES 
BOIS BRUTS !NOH TRAITES, NOH REPR. SOUS 4403.20-00 A 4403.99-101 
11ETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
006 UTD. UHGD011 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
257 GUINEA I ISS. 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CA11EROOH 
310 EQUAT.GUINEA 
314 GAIOH 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
366 PIOZAPIBIQUE 
134 
2270025 
47868 
48670 
23584 
20018 
11521 
3945 
8448 
564863 
125997 
5079 
24873 
40596 
263333 
14760 
32827 
61586 
2465 
552140 
247387 
116096 
215601 
61762 
200968 
324965 
45636 
1466 
1787913 
404a4 
2953 
742 
52; 
722 
61 
13394 
446 
3910 
2116 
3040 
ni 
166 
22 
76362 
11748 
7329 
39ai 
3694 
ZZ46 
4748 
790 
125 
14639 
32754 
223 
uni 
za41 
90553 
13271 
17509 
7594 
8154 
zan 
1462 
136 
15i 
z4 
u45 
32966 
145 
22331 
1144; 
4223 
26504 
4 
5599 
39727 
1349 
3909 
5697 
1012 
708 
77 
84704 
26541 
5U63 
58078 
58078 
94950 
199 
2090 
122 
2453 
201 
100134 
97328 
2806 
2684 
122 
116234 
1801 
taa 
111277 
111277 
9337 
2 
5a 
9397 
9339 
58 
58 
197855 
120 
2ai 
11ZZ 
31i 
a37zo 
89568 
4674 
40459 
37017 
14686 
68631 
258 
485 
4 
16473 
1192 
139i 
1565 
259 
124 
21665 
652 
ZIOU 
210U 
21010 
35; 
25 
1890 
120 
,; 
9783 
4881 
4195 
4801 
65 
1355 
3777 
sz 
12392 
12340 
52 
52 
52 
36 
69873 
69699 
174 
36 
sui 
z 
5661 
1227 
323; 
302 
455 
24 
177 
234584 
46599 
4094 
56658 
1514 
102834 
10616 
125 
3 
232 
217 
15 
15 
2i 
187 
11 
140 
25524 
6048 
706 
27879 
ZOIZ 
6U5 
10997 
11525 
91067 
151 
90916 
90916 
90916 
38655 
365 
34 
325 
137 
Z03S 
3281 
19571 
6990 
133 
71833 
39516 
32317 
25327 
5323 
6990 
212786 
22592 
23138 
89 
176018 
105506 
146761 
57 
689704 
258589 
431115 
428574 
zau13 
2741 
313465 
1612 
114 
56453 
ZZ695 
103557 
119419 
93248 
uz 
718668 
371751 
346917 
130789 
26510 
216128 
154707 
6331 
5oa4 
966 
1Z 
8448 
23365 
243 
67 
19623 
10520 
263029 
99 
73 
61052 
37647 
29089 
5031 
43657 
3736 
20737 
118143 
26469 
261 
B7i 
10011 
262 
515 
68996 
47ZZ 
303 
16813 
1956 
84857 
84857 
84857 
9114 
6254 
4560 
78 
411 
"' 48 
21355 
20471 
884 
884 
284 
16264 
4640 
Z1188 
21188 
347 
52041 
562li 
101624 
108624 
1644 
9217 
BZ44 
73 
18i 
t5 
47 
202i 
139 
1551 
4030 
69 
1439 
35a 
362 
sui 
4312 
410 
144 
5934 
5438 
4U 
23397 
362 
23035 
23035 
23035 
17242 
27 
zi 
15 
21791 
21755 
36 
36 
12086 
27 
12203 
12203 
47 
111 
67 
51 
31495 
6s 
11552 
122480 
246; 
108120 
43367 
9433 
21801 
1471 
35536 
113082 
11029 
1 
34 
129 
H 
42 
147 
38 
zi 
195 
496 
399 
354 
248 
511 
25 
4 
11a1z 
3570 
16093 
646 
15447 
15447 
5 
795 
172 
627 
73 
2i 
2779 
1707 
1072 
774 
73 
298 
624 
au 
89 
777 
777 
19819 
14464 
855 
374 
1152i 
3Z 
36 
u 
2464 
32 
29066 
13034 
1796 
524 
19&9 Suppltatntary unit - Unitl suppl6atntalrt 
Ortgtn / Constgnunt 
Or~~!~~ ~o=~~:r:;:~:r---~~~--~--~------------------~----~·~·~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~----P~·~~~·~d~Ac~l~•~r~•~n~t----------------------------------------~ 
Noatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ittlto Htdtrhnd Portugtl 
4403.99-90 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
492 SURIHAII 
S08 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
122792 
9119 
10842 
6065 
2029 
89004 
1100235 
4107 
3213 
6700131 
3126264 
3570654 
473021 
73061 
2987245 
1780117 
110388 
2893 
77 
1860363 
1832144 
28142 
36ll 
716 
24508 
24264 
23 
119 
1756 
971 
785 
703 
584 
60 
48 
22 
33571 
U7 
212; 
1 
206 
3927 
409977 
103321 
306656 
46184 
8061 
212856 
212373 
47616 
109 
78745 
311 
78434 
258 
149 
77959 
77959 
217 
4406.10 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD <HOT IIIPREGHATEDl 
TRAVERSES EH IOU POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, NOH IIIPREGHEES 
4406.10-00 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD <HOT IIIPREGHATEDl 
CUIIC IIETRES 
TRAVERSES EN lOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, <HOH IIIPREGHEESl 
IIETRES CUBES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
272 IVORY COAST 
302 CAIIEROOH 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
84731 
3940 
15870 
5263 
9808 
134303 
93376 
40927 
14478 
23501 
2ll52 
11137 
221 
439 
ll755 
11316 
439 
43; 
439 
691 
691 
13991 
3219 
22 
23205 
18231 
4974 
168 
1889 
22 
4406.90 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IIIPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES OU SIIIILAIRES, IIIPREGNEES 
4406.90-10 RAILWAY OR TRAIIWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD, IIIPREGHATED 
CUIIC I'IETRES 
TRAVERSES EH lOIS POUR VOlES FERREES OU SIIIILAIRES, IIIPREGNEES 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
272 IVORY COAST 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
75368 
25000 
14063 
165126 
lll526 
53600 
20067 
15554 
14210 
17979 
38917 
1733 
42860 
42847 
13 
13 
355 
340 
15 
15 
10208 
16936 
12529 
4407 
385 
1286 
2736 
4407.10 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, 
4333 
302 
i 
18796 
955959 
2061070 
740841 
1320229 
4648 
131525i 
339650 
330 
25794 
2193 
27987 
25794 
2193 
2193 
2193 
6138 
6551 
6404 
147 
147 
147 
25400 
2079 
503984 
17006 
486978 
28437 
781 
458541 
458194 
15247 
3048 
18295 
18295 
18295 
18295 
468 
468 
215 
215 
3982 
3982 
3982 
46085 
4374 
10842 
7DOOZ 
55403 
180 
3136 
1032188 
199156 
829896 
344281 
30378 
423521 
285903 
62094 
15988 
18545 
16371 
2174 
2174 
1991 
152 
2243 
2240 
3 
3 
lOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE COHIFERES, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
4407.10-11 SI'IALL CONIFEROUS WOOD BOARDS FOR THE I'IAHUFACTURE OF PEHCILS, OF A THICKNESS > 6 1111 
CUIIC I'IETRES 
PLAHCHETTES DE COHIFERES DESTIHEES A LA FABRICATION DE CRAYOHS, D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
I'IETRES CUBES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5773 
46260 
40201 
6059 
5844 
273 
439 
1 
438 
273 
5211 
45345 
40134 
5Zll 
5Zll 
4407.10-79 CONIFEROUS WOOD OF A LEHGTH =< 125 Cl'l AHD OF A THICKNESS < 12.5 1111, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1111 
CUIIC IIETRES 
53 
202 
3936 
34 
34766 
19391 
15375 
337 
62 
14998 
13581 
40 
9434 
uoi 
12337 
10985 
1352 
1118 
203 
203 
11072 
22291 
14063 
71324 
36284 
35040 
5734 
14063 
14063 
15243 
103 
32 
71 
71 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOIHALEI'IENT, TRAHCHES OU DEROULES, DE COHIFERES, LONGUEUR =< 125 Cll, EPAISSEUR < 12,5 1111 
Mll r.tS CUBCS 
011 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
03B AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
17258 
1657 
5317 
31784 
21861 
9923 
8744 
8521 
268 
191 
77 
50 
50 
2294 
873 
1421 
1097 
1097 
261 
39 
17 
4063 
1921 
2142 
1560 
1378 
llOOZ 
ll423 
ll423 
173 
412 
1113 
629 
414 
414 
484 
281 
530i 
5926 
503 
5423 
5300 
5300 
4069 
3817 
252 
129 
88 
4407.10-91 SPRUCE OF THE KIHD "PICEA ABIES KARST" OR SILVER FIR "ABIES ALBA I'IILL", SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF 
A THICKNESS > 6 1111 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES OU DEOOSSES LONGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D' EPICEA DE L' ESPECE PICEA ABIES KARST. OU OU SAP IN 
PECTIHE "SAPIN ARGEHTE, SAPIH DES VOSGES" "ABIES ALBA IIILL", D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
I'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
DDS DEHI'IARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHO 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
D5B GERIIAH DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IAHIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
76524 
217623 
100761 
486100 
9526 
6015 
ll55D 
346093 
2049721 
1684366 
10078 
1302602 
5730 
1551230 
8662 
151724 
544\97 
8320 
63427 
9731 
1429 
3965 
207129 
8868392 
909478 
7958167 
5619llD 
5393637 
2337607 
22565 
763Di 
46054 
J 
64; 
626 
2279 
3si 
6273i 
74 
5174 
4675 
221555 
144964 
76591 
3931 
3912 
72653 
152 
1578 
54 
525i 
53805 
948\ 
126 
5312 
6892 
11i 
32 
83471 
1784 
81687 
69442 
68665 
12204 
2496 
12026 
20664 
z5 
B54i 
159703 
792046 
524731 
1292 
412728 
51 
424799 
72025 
137217 
lZID 
45750 
336 
840 
5560 
2620429 
43881 
2576548 
1194951 
1190500 
681407 
ni 
8857 
5295 
9132 
5321 
21160 
s7 
1\175 
6103 
14362 
9395 
92627 
770 
91857 
26605 
23214 
65252 
2551 
676 
2B 
93 
41979 
20575 
367 
44420 
55; 
69 
lll803 
3921 
107882 
63442 
63014 
44420 
31612 
221 
136265 
21546 
225923 
483058 
718 
4910 
227353 
21200 
1656 
690; 
8D 
124770 
1287090 
168190 
1118900 
868691 
736932 
250209 
13; 
362 
9354 
unoi 
65HZ 
42230 
63 
7216i 
26522 
233ll6 
9855 
223261 
150401 
123879 
72160 
6699 
2879i 
31; 
13282 
6177 
7682 
159960 
2245 
63ll4 
u6 
107012 
317 
3315 
Boi 
1833 
1101829 
35490 
1066292 
892362 
887420 
173894 
4217 
165591 
2385D2 
60 
123; 
88629 
5B6716 
404121 
386 
11050 
113 
404447 
4961 
28593 
78762 
691 
2018396 
409776 
l6DB620 
1091121 
1090902 
517469 
IH 
aa83i 
603749 
165590 
438159 
164 
437995 
348780 
95 
95 
95 
95 
204 
145 
59 
59 
59 
266 
,; 
610 
551 
59 
59 
59 
U.K. 
10065 
1675 
113518 
47318 
66000 
44391 
32330 
21556 
19365 
46 
4505 
500 
98Da 
17506 
6006 
11500 
11018 
412 
7042 
46 
24385 
10410 
13975 
13917 
58 
194 
27B 
54 
244 
194 
2304 
65 
2424 
2359 
65 
65 
65 
37730 
8394 
3285 
53102 
6015 
1770 
53790 
260956 
186416 
39DS 
225035 
3627 
17647 
200930 
15zi 
1165 
50343 
1091466 
90296 
1007170 
558098 
505070 
447239 
135 
1989 Suppleaentary unit - UnH6 suppl6aentair• !aport 
Or tgtn / Cons ignaent 
Reporting - Pays dlclarant Or tgtne / Provenance country 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugsl U.K. 
4407.10-93 PINE OF THE KIND OF "PINUS SILVESTRIS L." SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1!11 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LDNGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE PIN DE L' ESPECE PINUS SYLVESTRIS L, D'UNE EPAISSEUR 
EXCEOANT 6 1111 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 55651 4634 5224 31444 
1396 
ll162 1278 1909 
002 BELG.-LUXBG. 36699 
4776 347 
2219 
65 
28161 4923 
003 NETHERLANDS 6704 1516 
1232 9i 1650 6317 2146 004 FR GERI'IANY 22003 5768 4045 754 
409; 006 UTO. KINGDOI'I 4227 123 3 
53964 007 IRELAND 53964 
3170 80 7; 008 DENMARK 12329 
24012 
8998 
29a 
2 
010 PORTUGAL 64916 
13Z 4567 
267 4831 
ao3 505; 
35508 
028 NORWAY 50280 7817 
62065 
6461 
138Z 
85 
76J 
18356 
030 SWEDEN 2079759 717 375756 ll3709 298093 5305 318951 6466 896548 
032 FINLAND 1298479 2481 246013 87931 41027 39HD 15635 5652 56481 49HB 903 753528 
03B AUSTRIA 61265 164 BD55 326 60 
3846i 3776 
55119 50 
177; 
3791 
056 SOVIET UNION 1320B76 
30 
125323 44370 27436 26057 65369 21375 966930 
060 POLAND 274882 14204 84440 9474 29953 540 136241 
062 CZECHOSLOVAK 22766 Bo 4507 zoo 1096 16113 
390 SOUTH AFRICA 51862 
49J 369i 
100 
1363 45 
30574 
27i 
21188 
400 USA 141327 144 1503B llD293 9915 
404 CANADA 195165 2176 2109 4239 712 71 725 1 185062 
512 CHILE 9629 349 362 ana 
1000 W 0 R L D 5794305 18751 773659 3702ll 134190 447172 13520 19396 691743 ll90ao 4657 3131226 
1010 IHTRA-EC 257622 15301 4392 12409 1232 55577 16179 4462 12935 36107 576 91452 
lOll EXTRA-EC 5536613 3450 76926 7 357802 13365a 391595 67341 14934 671101 12973 4081 3032774 
1020 CLASS 1 3887718 3340 629173 223541 1D37Da 364010 19206 lll5B 5B1659 6101a 2302 1188603 
1021 EFTA COUNTR. 3497513 3340 626500 217700 103491 344024 17061 ll042 439495 6101B 1670 1672235 
1030 CLASS 2 27037 
llO 
567 675 
29950 
152a 
4B135 3776 
150 
21955 177; 
24ll7 
1040 CLASS 3 162192B 139527 133516 26057 96999 ll20054 
4407.10-99 CONIFEROUS WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED IEXCL. 4407.10-10 TO 4407.10-931, OF A THICKNESS > 61!11 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LDNGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DEROULES, DE CONIFERES, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.10-93>, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
METRES CUBES 
001 FRANCE 101577 32077 20 15624 2a 28837 
15005 
21572 2529 107 7B3 
002 BELG.-LUXBG. 94844 
66B7 
101 25119 77 ll6 14194 39462 
003 NETHERLANDS 11597 612 1391 21 226 45 26DB 
0 04 FR GERI'IANY 184594 43487 8130 21 130 47998 77ll5 665 7047 
005 ITALY 2362 36 18 B79 90 255 
6270 12 z3 1010 006 UTD. KINGDOI'I 7941 13B7 51 162 43 
007 IRELAND 29672 
12146 5a 
29672 
Ooa DENMARK 16061 
3026i 3B47 956; 105025 
3864 
010 PORTUGAL 766598 39644 49 
76 
57B203 
Oll SPAIN 2161 37 
20626 
61 lllO 256 lOB 520 
02B NORWAY 71042 14969 24362 
97llZ 
2318 3014 
1976 
991 60 
74 
4562 
030 SWEDEN 613602 39215 205837 3187a 11212 104797 102222 ll4 19025 
0 32 FINLAND 472225 a3585 lll773 21270 7210a 20435 79594 63 6644B 140 719 16020 
036 SWITZERLAND 26163 30 
s5 
3863 205 24 903 21500 
11-i 
33a 
03B AUSTRIA 2111726 1381 14227B 7592 11033 1992151 26422 
04B YUGOSLAVIA 91279 144 30 247 3709 
7501; 
57 a7092 
264S 5oni 056 SOVIET UNION 1306416 426074 16330 19047B 43491 72557 429171 
05B GERMAN DEI'I.R 4795 4362 
49174 41904 
433 
2o032 4097 43 71B6 060 POLAND 135464 1232a 
67ai 062 CZECHOSLOVAK 205104 4119 44 114931 14741 61957 1759 
064 HUNGARY BUD 
34 
46 307 4757 3700 
066 ROMANIA 42715 1048 35a39 
332 
5a64 
246 272 IVORY COAST 2362 77 110 102 
9036 2134 
1495 
12i 390 SOUTH AFRICA 24911 6171 
119a 52226 3B363 1063 
4477 uz 1672 400 USA B72502 18091 149016 5255 526891 a13B 72052 
404 CANADA 3176242 2D27B7 17 a7294 994 31411 121233 12481 176463 29123 2506739 
424 HONDURAS 5337 336 
4727 
569 30 
1143 
11 3120 
1450 
1201 
50B BRAZIL 71351 5065 3231 12B 62 22 11331 51192 
512 CHILE 294360 13513 41644 7B34 42979 111320 
1000 W 0 R L 0 10924110 1019332 420061 167693 314549 410038 517069 23679 35B7337 220025 5305 3539092 
1010 IHTRA-EC 122442B ll3972 1932 102103 49 33002 74206 6270 99223 123244 liB 663239 
lOll EXTRA-EC 969970B 905360 4lll29 765590 314500 377036 442B51 17409 3411082 96711 5117 2B75B53 
1020 CLASS 1 7602552 36 7220 340032 363504 220239 293663 335214 1S5B3 2980074 39110 995 2646911 
1021 EFTA COUNTR. 3435484 139250 338291 223651 177017 104129 1994ll 2039 2184012 428 863 66393 
1030 CLASS 2 390559 90453 4803 5332B 143 B354 307 1826 3ll3 57628 1474 169130 
1031 ACPI66l 6062 77 
66294 
176 115 170 
107330 
683 15B5 
43 264a 
3256 
1040 CLASS 3 1706597 447687 34B758 94llB 75019 504895 59805 
4407.21 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI, I'IERAHTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERAHTI, ALAN, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKOHG, I'IERBAU, JELUTDNG AND KEI'IPAS OF 
A THICKNESS EXCEEDING 6 1'11'1 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DERDULES DE DARK RED, LIGHT RED I'IERANTI, PIERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JOHGKONG, I'IERBAU, JELUTOHG ET 
~~~~·.~, ~'!!~C: FD,I;!~CIC"lf~ r.v~c~u~! ~ lll'fltl! 
4407.21-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, !NOT ASSEI'IBLEDl OF PLANED DARK RED PIERANTI, LIGHT RED 
MERANTI, MERANTI BAKAU, WHITE LAUAH, WHITE I'IERAHTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, 
JONGKONG, I'IERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
SQUARE PIETRES 
LAI'IES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, !NON ASSEI'IBLEES), DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, I'IERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, 
WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAH, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, I'IERBAU, JELUTDNG ET KEI'IPAS, 
'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
METRES CARRES 
680 THAILAND 54119 54819 
2i 700 INDONESIA 215043 215022 
706 SINGAPORE 35240 35240 
1000 W 0 R L 0 520194 612 410 5685 75 7B 4423 466516 4333 2079 35913 
1010 INTRA-EC 51769 612 110 5399 
75 
78 4423 8599 4333 
207; 
28215 
lOll EXTRA-EC 468425 300 216 457917 7698 
1020 CLASS 1 42036 
300 286 
3997B 65 1993 
1030 CLASS 2 412266 403961 2014 5705 
1031 ACP!66l 50326 50326 
4407.21-90 DARK RED I'IERANTI, LIGHT RED I'IERANTI, MERANTI IAKAU, WHITE LAUAN, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, 
KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG AND KEI'IPAS, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A 
THICKNESS > 6 1!11 IEXCL. 4407.21-10 TO 4407.21-501 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU OEDOSSES LOHGITUDINALEI'IENT, TRANCHES OU DERDULES, DE DARK RED ET LIGHT RED I'IERANTI, MERANTI BAKAU, WHITE 
LAUAN, WHITE I'IERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW I'IERANTI, ALAN, KERUING, RAI'IIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, 11ERIAU, JELUTONG ET 
KEI'IPAS, !NON REPR. SDUS 4407.21-10 A 4407 .21-50), D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1!11 
PIETRES CUBES 
001 FRANCE 30BS 455 
443 
1047 59 
10435 
921 463 44 96 
002 IELG.-LUXBG. 45665 
41192 
4707 49 
19; 704 
22078 4S 7905 
0 03 NETHERLANDS 136579 ll20 64360 
2-i 
2693 
4103 
26311 
004 FR GERI'IANY 11381 1629 1205 175 961 227 1293 1763 
006 UTD. KINGDOI'I 2665 452 16 390 1 24 20Bt i 83 12294 OOB DENI'IARK 12924 50 
94 
34 II 6B 
272 IVORY COAST 7004 685 491 1100 2346 1535 746 
276 GHANA 5290 177 6 1714 619 2BO 
130 
2424 
400 USA 2371 201 106 657 
3374 
211 103 956 
508 BRAZIL 5261 62B 229 421 
1a 
102 138 90 279 
676 BURI'IA 5954 16 3465 533 47 39 B69 276 621 680 THAILAND 12BS 15 234 70 50 
5303 
15 
11; 
323 66 
uli 512 700 INDONESIA 470678 29411 4352 29203 
304 
Bl489 B3555 125391 110402 
701 I'IALAYSIA 11B4120 l6 0335 5404 214420 12531 100700 1372 a7B52 4580B3 1098 142721 
706 SINGAPORE 196291 32157 3804 54520 45B 206 21023 134 2681 52504 66B 21136 
708 PHILIPPINES 243455 663 750 2285 30011 52110 311 B61 B969 147356 
740 HONG KONG B36 605 64 29 34 104 
1000 W 0 R L 0 2350771 269568 22212 376337 1455 53362 273416 4600 181511 672969 3173 492091 
136 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Iaport 
Or fgi n / Cons lgnatnt 
Drtgtne /Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~==~~cr:::~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~~B.~I~g-.--~L-ux-.----D-an_o_a_r~k~Do_u_t_s_c_h_la_n_d----~H=o~l~l~a~s~~E~s:pa~g~n~a~~~F~r~a:n:c:•~;:I:r_•l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
H07 .21-90 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
213453 
2137318 
8699 
4466 
2128269 
14993 
43778 
225790 
267 
66 
225523 
1515 
2714 
1n28 
282 
154 
19146 
303 
70506 
305831 
1177 
316 
304626 
2905 
482 
973 
417 
52945 
U178 
259308 
275 
8 
259033 
3381 
2595 
2005 
2926 
178592 
139 
178453 
2070 
26945 
646024 
211 
69 
645634 
4407.22 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED• OF DKOU~E. OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKDRE, IROKO, 
TIAI'IA, I'IAHSDHIA, ILOI'IBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE OF A THICKNESS EXCEEDING 6 M 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDINALe..ENT, TRAHCHES OU DEROULES D'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJDU D'AFRIQUE, 
I'IAKORE, IROKO, TIAI'IA, I'IAHSOHIA, ILOI'IBA, DIBETOU, LII'IBA ET AZDBE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 M 
4407.22-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET DR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSe..BLED OR PLANED OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, 
ACAJDU D'AFRIQUE, I'IAKORE, IROKO, TIAI'IA, I'IAHSOHIA, ILDI'IBA, DIBETOU, LII'IBA AND AZOBE, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
SQUARE I'IETRES 
LAI'IES ET FRISES POUR PARQUETS, RABOTEES, !NON ASSe..BLEESl, D'OKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, I'IAKDRE, 
IROKO, TIAI'IA, I'IANSONIA, ILOMBA, OIBETOU, LII'IBA ET AZ08E, O'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
I'IETRES CARRES 
272 IVORY COAST 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1B3573 
226343 
4301 
222042 
191012 
185373 
80 
80 
1243 
1243 
370 
370 
1264 
1264 
126~ 
1264 
1264 
4953 
5299 
346 
4953 
4953 
4953 
177356 
198861 
19886i 
184543 
178904 
2138 
1886 
252 
252 
252 
4407.22-90 OKOUI'IE, OBECHE, SAP ELL I, SIPD, ACAJOU O'AFRIQUE, I'IAKDRE, IROKO, TIAI'IA, I'IANSONIA, ILOI'IBA, OIBETOU, LII'IBA AND AZOBE, SAWN 
OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'111 IEXCL. 4407.22-10 TO H07.22-50l 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUOIHALEI'IEHT, TRANCHES OU DEROULES, D'DKOUI'IE, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
I'IAKORE, IROKO, TIAI'IA, I'IANSDHIA, ILOMBA, DIBETOU, LII'IBA ET AZOBE, !NOH REPR. SOUS 4407.22-10 A 4407.22-50 l, D'UHE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'111 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 
306 CEHTR.AFRIC. 
310 EQUAl .GUINEA 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
4453 
14537 
15141 
12287 
4004 
10315 
2798 
17803 
383433 
66661 
91669 
7891 
7055 
1425 
16187 
11128 
2796 
698597 
63782 
634660 
633505 
6058H 
566 
4165 
486 
s19s 
606 
1528 
13; 
229i 
71 
73 
15969 
5217 
10752 
10752 
10679 
102 
412 
1936 
183 
34o5 
514 
145a 
282 
1868 
21 
750 
11075 
2633 
8442 
8404 
7548 
474 
389 
4856 
146 
3280 
4334 
3227 
170 
54 
227i 
2091 
124 
22821 
sao2 
17019 
16836 
15692 
12 
7; 
21561 
110 
109 
22168 
52 
22116 
21910 
21859 
51 
10 
279s 
12375 
107756 
15153 
52886 
7276 
5705 
73 
8527 
365a 
255 
217443 
2559 
2145a4 
214534 
213946 
1916 
1107 
131 
5 
; 
47790 
2966 
35H 
55 
62 
137 
65 
50 
33 
55641 
3163 
5547a 
55460 
55204 
lSi 
143 
36 
3711 
2556; 
18648 
166 
390 
10z 
49009 
4055 
44954 
44954 
44a52 
a 
20 
18 
41 
3717 
1196a8 
1453 
8110 
755 
62i 
571 
453 
159327 
89 
159083 
15a63a 
135617 
1517 
8725 
ssa7 
105 
377 
11696 
624a 
16870 
340 
557 
239 
2556 
56 
55604 
16010 
39594 
3947a 
39026 
4407.23 WOOD SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF BABOEH, I'IAHOGAHY "SWIETEHIA SPP.•, II'IBUIA AND BALSA OF A THICKNESS 
EXCEEDING 6 MM 
BOIS SCIES OU DEODSSES LDNGITUOINALe..EHT, TRAHCHES OU DEROULES DE BABOEN, I'IAHOGAHY"SWIETENIA SPP .•, II'IBUIA ET BALSA, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
4407.23-90 BABDEH, I'IAHDGAHY, II'IBUIA AND BALSA, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 1'111, IEXCL. 
4407.23-10 TO 4407.23-501 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU DEDDSSES LDNGITUDINALEI'IEHT, TRAHCHES DU DERDULES, DE BABOEN, I'IAHDGAHY "SWIETEHIA SPP.•, II'IBUIA ET BALSA, 
!NOH REPR. SDUS 4407.23-10 A 4407.23-501, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
METRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
701 fill' I •yc'!~ 
708 PH1LlPPlHES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
3467390 
3205 
3051 
9332 
7624 
3049 
3306 
100912 
10435 
~"ICl 
2558 
3623448 
3486746 
136702 
136087 
1375& 
162l 
233 
33 
151 
,.,.; 
l» 
3801 
137 
3664 
3664 
1889 
ass 
3 
501 
'. 47& 
1941 
860 
1081 
99& 
93 
63 
372 
1209 
1349 
, . .; 
35 
4160 
424 
3736 
3605 
605 
84 
34 
50 
9S 
10 
2607 
10030 
14611 
453 
14158 
14158 
269 
67 
2 
72 
n6 
36 
, ,. 
1094 
2466 
93 
2373 
2343 
251 
298i 
27 
11873 
2931 
8892 
8892 
342 
4407.91 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF OAK "QUERCUS SPP.• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 1'111 
5834 
608 
200 
239 
'"4 
8567 
2 
8565 
8536 
6741 
457 
276 
35 
80 
1002 
·' 6'16 
2896 
1007 
1889 
1889 
14B 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALe..EHT, TRAHCHES DU DERDULES DE CHENE •QUERCUS SPP.•, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'111 
4407.91-31 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSe..BLED, OF PLANED OAK •QUERCUS SPP .•, SAWN OR 
CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 
SQUARE I'IETRES 
LAI'IES ET FUSES POUR PARQUETS RABDTEES, IHON ASSe..BLEESI, DE CHENE, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'11'1 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
375036 
29a02 
74972 
654615 
462655 
191960 
158425 
247a7 
31577 
31556 
21 
102426 
6956 
16152 
173380 
125108 
48272 
46257 
234s 
6153 
615l 
2348 
24849 
46700 
33765 
12935 
12915 
16938 
13990 
2948 
2948 
103 
103 
90776 
81 
56472 
184504 
98128 
86376 
60043 
97614 
18214 
119929 
116099 
3830 
3800 
4407.91-90 OAK "FAGUS SPP.•, SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS> 6 MM IEXCL. 4407.91-10 TO 4407.91-501 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES DU DEROULES, DE CHENE, IHDH REPR. SDUS 4407.91-10 A 4407.91-501, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 MM 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 PGLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDI'IANIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
221757 
24765 
18435 
23696 
2225 
10209 
108943 
12156 
25320 
a66a 
1643 
404347 
26417 
915 
380 
2417 
66137 
8934 
8236 
as 
5334 
1414 
17 
75 
100610 
2677 
150 
19 
2403 
526 
139 
491 
2&91 
64S5 
279 
265 
14 
53544 
2829 
6967 
797 
3583 
1409 
2937 
2025a 
1852 
S750S 
6862 
341 
102 
1; 
3 
6215 
60 
187 
80; 
2686 
1618 
27441 
1535 
1487 
33 
244 
8390 
1206 
1424 
64 
204 
2B45l 
319 
21 
9a 
34 
7 
40974 
428 
352 
1971 
1364 
6497 
92749 
3880 
2331 
6741 
a34 
39407 
4861 
381 
35 
28950 
10808 
6842 
5 
27&8 
2519 
2527 
30684 
2132 
43 
94 
3079 
93l 
11784 
127 
1590 
s2 
99 
110 
14746 
14746 
14746 
14585 
250 
250 
250 
250 
13834 
859 
16185 
15007 
1178 
873 
48748 
443343 
6348 
3a53 
436995 
3491 
17083 
376 
16712 
1837 
3224 
4440 
4058 
10315 
167 
25109 
16502 
2181 
376 
253 
2011 
no 
71794 
23902 
47892 
47793 
46833 
3466772 
1940 
9332 
60 
1414 
1135 
86619 
405 
., 
14 
3572799 
3480755 
92044 
91752 
3261 
20748 
250 
59146 
26899 
30247 
30114 
3187 
538 
451 
819 
137 
1939 Suppl•••ntary unit - Unit' suppl6•antaire 
Origin / Conslgnaent Or~:!;~ 'o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6=cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Hederland Portugal U.K. 
4407.91-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
393770 
291347 
6DH23 
555333 
13290 
2126 
49459 
196339 
33460 
112929 
111239 
134 
13 
1672 
13297 
4049 
9243 
7653 
645 
244 
1346 
160330 
63535 
96345 
70156 
4330 
916 
25773 
12279 
142 
12137 
10522 
3 
221 
1394 
104142 
30666 
73476 
73339 
33 
137 
40317 
11277 
29040 
29040 
64 
7613 
433 
7130 
7110 
4407.92 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF lEECH "FAGUS SPP.• OF A THICKNESS EXCEEDING 6 I'll'! 
203543 
43879 
159669 
144933 
7399 
501 
14135 
87512 
46726 
40786 
35609 
5 
as 
5039 
1015 SCIES OU DEDOSSES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES DE HETRE "FAGUS SPP. •, D'UNE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1'111 
4407.92-90 lEECH "FAGUS SPP. •, SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'11'1 ( EXCL. 4407.92-10 TO 4407.92-50 I 
CUIIC IIETRES 
1015 SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, DE HETRE, <NOH REPR. SOUS 4407.92-10 A 4407.92-501, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
003 DENIIARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
033 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1040 CLASS 3 
264662 
36469 
4793 
333U4 
2958 
3637 
44249 
37949 
292377 
2360 
40331 
5666 
13102 
1039134 
644337 
444847 
379110 
36164 
65302 
47332 
too 
9346 
57751 
57623 
123 
123 
62 
138 
104 
50 
6485 
1437 
9371 
6300 
2571 
1509 
1509 
1062 
17579 
1057 
367 
1o 
305 
2322 
ISH 
744 
25507 
1947 
217 
52505 
19239 
33266 
4350 
3296 
23415 
zi 
25 
4235 
s26i 
9607 
23 
9534 
4260 
25 
5324 
149137 
5379 
52 
203350 
122i 
6995 
4i 
2706 
371176 
359041 
11135 
8331 
1254 
2754 
13si 
36 
411 
62 
125Z 
3671 
2389 
1282 
1282 
1282 
53 
4i 
771 
1012 
1436 
3363 
2403 
1460 
1460 
1436 
31534 
21950 
3o3ai 
s6 
41390 
34322 
277207 
341 
15324 
3671 
2379 
463510 
34122 
379338 
353793 
76329 
25190 
4407.99 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, <EXCL. 4407.10 TO 4407.921, OF A THICKNESS EXCEEDING 6 11M 
lOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, HOM REPR. SOUS 4407.10 A 4407.92, D'UHE EPAISSEUR 
EXCEDAHT 6 11M 
4407.99-91 POPLAR SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED• OF A THICKNESS > 6 1'111 ( EXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-591 
CUBIC IIETRES 
3373 
3977 
29452 
156 
z7 
41 
754 
25 
37310 
36963 
347 
822 
63 
25 
1015 SCIES OU DEDOSSES LDHGITUDINALEIIEHT, TRANCHE$ OU DEROULES, DE PEUPLIER, !NOH REPR. SDUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 
D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 6 1'11'1 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
7796 
9251 
20903 
H42 
H63 
5762 
20594 
84553 
23963 
60595 
43668 
16863 
si 
7556 
7458 
98 
93 
65 
2486 
37 
2449 
65 
2369 
127 
35 
1611 
4136 
1769 
611 
8633 
425 
3258 
692 
7566 
191 
ni 
191 
1415 
454 
2202 
1671 
531 
432 
si 
HZ 
732 
243 
434 
434 
1007 
2oni 
1331 
1277 
3993 
1H27 
47942 
1505 
46437 
39731 
6656 
4407.99-93 WALNUT SAWN DR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 6 1'111 ( EXCL. 4407.99-19 TO 4407.99-591 
CUIIC IIETRES 
lOIS SCIES DU DEDDSSES LONGITUOINALEI'IEHT, TRANCHE$ DU DEROULES, DE HOYER, (NON REPR. SDUS 4407.99-19 A 4407.99-591, 
D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 6 1111 
IIETRES CUBES 
DOl FRANCE 
043 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2013 
9399 
1511 
1435 
11619 
28742 
3346 
25396 
23656 
1452 
50 
50 
403 
45i 
25i 
1245 
486 
759 
759 
336 
lDSi 
2393 
1167 
1231 
1152 
110 
245 
74 
171 
171 
UD 
9399 
1053 
1435 
9640 
23963 
1457 
22506 
21037 
1452 
~4C7. 19-'!"'.: t!OO!) St.W!i OP. C!HPPf'f' t ~ .. ~Tt"·'TC: r:. !''. ""',:'"!' ,~ D!l:r'l ~"'. f'll:' .. TU!~W:tiE•• > ~ 11M (I:~,. •. 4• .. , . 1•-l" rn """''. ,._., \ 
CUIIC IIETRES 
lOIS SCIES DU DEDDSSES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHE$ OU DEROULES, !NON REPR. SOUS 4407.10-10 A 4407.99-931, D'UNE 
EPAISSEUR EXCEDANT 6 1111 
IIETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
023 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
233 NIGERIA 
302 CAIIEROON 
31 D EQUAT. GUINEA 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
352 TANZANIA 
400 USA 
404 CANADA 
US GUYANA 
503 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70S PHILIPPINES 
SOD AUSTRALIA 
46167 
27423 
26966 
11959 
4354 
33964 
26456 
1079 
22714 
2304 
7230 
16331 
12733 
3735 
23165 
51212 
15903 
19505 
2500 
20733 
14992 
175319 
48642 
5730 
35102 
2196 
3933 
9043 
1693 
168715 
59044 
5119 
79339 
3605 
4690 
6228 
537 
433 
65074 
93692 
19478 
48080 
1824 
8594 
66li 
1784 
10 
62 
68 
2235 
500 
30 
153 
74 
619 
33 
46 
1073 
4138 
766 
2539 
401 
46 
675 
7980 
1200 
422 
307 
25a7 
5983 
1025 
212 11 
362 
123 
113 
1982 
15S 
527 
1371 
li 
2i 
310 
2i 
2i 
198 
2ai 
21 
53 
33 
13208 
3671 
15077 
2077 
69 
24o 
10184 
113 
140 
802 
1219 
1175 
11074 
339 
161 
13703 
1642 
726 
1423 
2523 
24481 
443 
568 
165 
772 
1106 
276 
20615 
8811 
328 
2789 
2256 
42 
363 
120 
227 
5021 
7800 
7332 
262 
53 
11i 
454 
316 
56 
1478 
96 
51 
8560 
48 
490 
1D5i 
286 
1012 
2 
8383 
135 
604 
12i 
3352 
101 
201 
n9 
10498 
2399 
39353 
1020 
1 
9346 
1364 
7194 
565 
23535 
666 
2323 
811 
60 
36 
21 
li 
3559 
6307 
2323 
1434 
2265 
215 
10 
224 
509 
37 
151 
235 
75 
17 
6614 
22121 
3733 
IS 
10274 
124 
601 
132 
30605 
6366 
211oi 
255 
31 
466 
zsosi 
30133 
3847 
1956 
1115 
32916 
157i 
5410 
3863 
427 
191 
1679 
36 
i 
46 
257 
477 
2077 
11430 
48009 
10 
4873 
825 
19375 
342 
93321 
6741 
3883 
10701 
142 
1369 
3460 
136' 
44643 
9482 
10399 
uti 
4120 
331 
20oi 
325 
39 
2o 
871 
9121 
ai 
6i 
12432 
12233 
144 
63 
31 
76 
106 
30 
76 
76 
1357 
16203 
248i 
30 
32 
I 
235 
1531 
a6 
246 
513 
31 
91 
15 
596 
335 
1611 
263 
446 
20 
1066 
1D71i 
1125 
673i 
51 
28 
416 
97 
23732 
42334 
5364 
332 
275 
1000 W 0 R L D 1356411 50556 8461 164987 
6o 
14178 130891 179261 39938 295736 124599 
138 
2597 
873 
1724 
1724 
623 
743 
748 
10 
114 
114 
30 
6i 
93 
30 
63 
63 
3177 
Hai 
661 
1 
355 
1399 
650 
370 
2 
2540 
1922 
ai 
11li 
82 
220 
8664 
700 
2 
21 
23848 
70691 
6302 
64339 
64383 
77 
1 
14778 
2144 
3345 
52634 
1651 
703 
22 
173 
1563 
2532 
80172 
74981 
5191 
2630 
903 
2532 
1474 
2220 
217 
2003 
2003 
2ai 
534 
46 
538· 
346 
2223 
523 
1251 
1224 
17 
2645; 
525 
481 
26 
6504 
11131 
1067 
14 
352 
50 
5146 
tai 
6083 
6667 
351 
117 
2527 
53 
42313 
25325 
4791 
5095 
59 
153 
44 
5 
7! 
1601 
5267 
1735 
36706 
227 
323U6 
1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 supplf•tntairt Ioport 
Ort gIn / Cons f gnaent 
Orfgfne I Provenence Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:;:~:~~:~~~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-o--~L-ux--o--~D-an_•_•_r~k~Da-u_t_s_c_h_1_an_d _____ H_o~l~l-a~s~~E~s~p-ag~n~a~~~F~r~a~n~c~a~~I~r-a1-o-n-d-----I-t-o-l-la---N-a-d-ar-1-a-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-o-K~o 
~407 0 99-99 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1031 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
20~386 
U51599 
345230 
63699 
747448 
~22853 
58921 
19416 
3U~O 
9998 
807 
20490 
9880 
652 
2743 
5718 
~291 
1911 
1073 
561 
354 
~U39 
120348 
~5145 
14410 
58955 
32188 
16248 
565 
13613 
3294 
372 
10163 
9149 
156 
17206 
U3685 
12232 
365\ 
90955 
5~697 
10~98 
13292 
165969 
38601 
~98 
127368 
~3836 
~408ol0 CONIFEROUS WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD 
32950 
6988 
6988 
7 
11500 
283810 
116293 
1398~ 
1~1773 
121513 
2574~ 
21869 
102730 
1312~ 
967 
89591 
~698 15 
BOIS SCIES LONOITUOINALEIIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES,D'UNE EPAISSEUR H'EXCEDAHT PAS 6 Pill 
4~08o10-93 CONIFEROUS VENEER SHEETS AHD SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 Pill 
IEXCL. ~408o10-10 TO ~HBol0-911 
CUBIC IIETRES 
BOIS SCIES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRANCHES OU DEROULES, Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
COHIFERES, IHOH REPRo SOUS 4408o10o10 A 4~08o10-911, EPAISSEUR =< 1 Pill 
PIETIES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXIGo 
014 FR GERIIANY 
015 ITALY 
OU SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTRo 
13\7 
297 
zaaa 
2~285 
1053 
1651 
1589 
3549 
1716 
1330 
8~38 
449ll 
98813 
34160 
64652 
63986 
7246 
168 
sui 
2a 
3~ 
158~ 
690 
8" 89~ 
62 
32i 
292 
643 
30 
613 
613 
321 
291 
68 
10~0 
235 
1076 
1481 
1559 
358 
~ 
2622 
34 
9484 
1820 
7663 
7378 
~355 
137 
~4 
18 
170 
69 
4~461 
44950 
199 
~~751 
44700 
96 
24 
173 
96 
2 
soi 
760 
1 
2204 
859 
1345 
1342 
2 
122 
6U 
23087 
~05 
17 
~ 
ua 
2925 
36 
30733 
27571 
3162 
3162 
17 
57 
4 
186 
61 
125 
125 
93 
5 
~31 
297 
176 
57 
1979 
ua~ 
aa2 
3 
5~57 
831 
~626 
~327 
2212 
2i 
267 
178 
89 
89 
28 
~~DBol0-99 CONIFEROUS VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF A THICKNESS > 1 Pill 
BUT =< 6 1111, lEXCL. 4~08ol0-10 TO ~~08ol0-911 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
CUBIC PIETRES 
BOIS SCIES LONGITUDINALEPIENT, TRANCHES OU DEROULES, Y COPIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CONTRE-PLAQUES, DE 
CONIFERES, INOH REPRo SUUS 4~08o10-10 A ~~08o10-911, EPAISSEUR > 1 Pill riAlS =< 6 Pill 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
PIETIES CUBES 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOPI 
010 PORTUGAL 
OU SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
3550 
1579 
3780 
942 
12264 
1311 
29~716 
22269 
1405 
3959 
9303 
ll79 
6~86 
368272 
341780 
26462 
24~98 
16~31 
1712 
1687 
361a 
58 
170 
262 
66 
262 
6709 
5795 
914 
914 
6\7 
39, 
58 
1051 
313 
668 
~52 
~52 
697 
17 
101 
952 
30 
341 
55 
891 
3833 
854 
7~8 
79 
9955 
33ll 
6644 
6512 
6326 
132 
32 
74 
74 
26 
3 
i 
49 
U97 
88 
5 
30 
2 
1941 
1276 
672 
125 
123 
547 
252 
9S 
10~56 
152 
68750 
17~92 
97441 
97197 
2~~ 
22~ 
14~ 
20 
10 
~91 
~91 
328 
11s 
l52a 
34 
6724 
335 
186 
10794 
2031 
8763 
8534 
7097 
193 
~408o20 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PL YWOOO OF DARK RED PIERAHTI, LIGHT RED 
PIERAHTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIJIBA, OKOUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, PIAHOGANY lSWIETEHIA SPPol, 
PALISSANDRE DU BRESIL AND BOIS DE ROSE FEPIELLE OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 1'11'1 
187 
784 
2a 
65 
319 
9"2 
2971 
10 
29 
14~09 
14316 
63 
63 
39 
IOU SCIES LOHGITUDINALEIIEHT, TRANCHE$ OU DEROULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES DE 
DARK RED PIERAHTI, LIGHT RED PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUJIE, GBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, 
PIAHOGAHY "SWIETEHIA SPP o •, PALISSANDRE DU BRESIL ET lOIS DE ROSE FEPIELLE, D'UHE EPAISSEUR H' EXCEDANT PAS 6 Pill 
~~08 o 20-91 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED PIERANTI, LIGHT RED 
PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUJIE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, PIAHOGANY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AND BOIS DE ROSE FEPIELLE, OF A THICKNESS =< 1 1111 lEXCLo 4~08o20-10 TO ~~08o2D-5DI 
CUBIC PIETIES 
BOIS SCIES LOHGITUDINALEPIEHT, TRAHCHES OU DEROULES, Y COIIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CGHTRE-PLAQUES, DE 
DM!ir\ REO ET t.ICHT P.EO P'!ERAHTI, 1-!fHT~ l"'"lrf• !tPO, tit .. !•., O'.Olii'"C:, O!FC'fE, "C'JC'U !''"FR:T~1Jf, S~P!:li.T, IUa!'~N, Pf,HntUHY 
SWIETEHIA SPPo"• PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEPIELLE, IHON REPRo SUUS H08o2D-1D A HD8o2D-5DI, EPAISSEUR =< 
Pill 
PIETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IEROOH 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
~DO USA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
2971 
21119 
4539 
42102 
~8398 
12129 
3230 
5063 
2253 
17725 
1563 
HD98 
3612 
1976 
1042 
2257 
730 
209751 
134793 
74955 
3537 
71366 
~4683 
701 
992 
672 152 
75 
~94 
2,37 
Sli 
~i 
25 
7B 
57 
6466 
3096 
3370 
317 
3053 
2996 
121 
11 
87 
73~ 
38 
33 
375 
61 
16 
~95 
327 
21 
2383 
1400 
983 
~ 
979 
576 
1394 
886 
275 
ao7 
~79 
487 
754 
213 
2; 
3131 
3099 
219 
70 
182 
18 
13518 
4491 
9027 
318 
8639 
7365 
10 
21 
si 
~4805 
li 
~4905 
44905 
19 
73 
1a 
177 
10065 
32 
12i 
as 
158 
ll136 
10~28 
708 
47 
661 
631 
1266 
65 
3~451 
2206 
314 
10~ 
u 
1013 
82ll 
s27 
62 
25 
70740 
38~17 
32323 
527 
31741 
9376 
34 
692 
153 
9~5 
931 
u 
14 
2~0 
1757~ 
133a 
662 
H6D 
135 
15863 
436 
862 
I47S 
9 
~0177 
19887 
20290 
39 
20251 
18756 
1 
~72 
1277 
367 
23 
2208 
2185 
23 
zi 
15 
4408o20-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF DARK RED I'IERAHTI, LIGHT RED 
PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIJIBA, OKGUI'IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEH, PIAHOGAHY, PALISSAHDRE DU BRESIL 
AND lOIS DE ROSE FEPIELLE, OF A THICKNESS > 1 111'1 IEXCLo ~401o2D-ID TO ~~08o20-5DI 
CUBIC PIETRES 
lOIS SCIES LOHGITUDIHALEIIEHT, TRAHCHES OU DERGULES, Y COPIPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR COHTRE-PLAQUES, DE 
DARK RED ET LIGHT RED PIERAHTI, WHITE LAUAH, SlPO, LII'IBA, OKOUI'IE, GIECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BAIOEH, PIAHOGAHY 
D,PALISSAHDRE DU BRESIL ET BOIS DE ROSE FEPIELLE, IHOH REPRo SUUS 4408o2D-1D A 4408o2D-5DI, EPAISSEUR > 1 Pill PIAIS •< 6 Pill 
PIETIES CUBES 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
318 CONGO 
701 PIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1536 
3754 
1796 
755 
9752 
38~9 
21913 
~535 
55794 
9660 
46134 
271; 
52 
65 
34 
19 
757 
405~ 
3062 
992 
2 
363 
1290 
2 
~449 
1685 
2764 
163 
173 
515 
7120 
125 
7476 
a 
18163 
llD6 
17057 
106 
106 
106 
972 
41 
924 
928 
133 
22 
91 
Ill 
791 
3723 
5967 
1182 
~715 
21 
ll9 
992 
965 
27 
95 
56 
2~45 
2895 
1944 
8677 
266 
8~11 
200 
16; 
7 
378; 
4439 
9323 
~53 
8871 
7~81 
16367 
1242 
1022 
15125 
5738 
2i 
5 
6 
94 
a a 
19 
418 
126 
292 
292 
290 
290 
153 
36 
46 
119 
122 
513 
Sll 
2 
2 
1600 
1617 
17 
1600 
32725 
291231 
94022 
26067 
191955 
1~0523 
525~ 
680 
13 
796 
7 
3i 
68 
390 
357 
2887 
1795 
1092 
1064 
2~9 
570 
523 
46 
225 
~78 
21~~~~ 
64 
22 
15ai 
5953 
225llD 
216616 
8\9~ 
7674 
1603 
820 
485 
529 
2392 
3193 
94 
IUD 
688 
215 
18~1 
725 
1724 
~63 
1718 
352 
137 
657 
16760 
8542 
8218 
2201 
6017 
~9U 
127 
2~7 
82 
62 
35 
19 
" 318 
1474 
770 
704 
139 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentalre 
Or I gin / Cons lgn•ent 
Or~:!;~ ~o=~~~~~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~ic=1~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
No••nclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
~40&.20-99 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
~5634 
38796 
947 
857 
2599 
2572 
16920 
15619 
916 
au 
4785 
4690 
8365 
8194 
1836 
4195 
4408.90 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, INCL. VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD IEXCL. 4408.10 AND ~408.201 OF A 
THICKNESS HOT EXCEEDING 6 i'llt 
BOIS SCIES LDHGITUDINALEJoiEHT, TRANCHES DU DERDULES, Y COI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CDNTRE-PLAQUES, NOH 
REPR. SDUS ~408.10 ET 4408.20, D'UNE EPAISSEUR H'EXCEDANT PAS 6 i'llt 
4408.90-93 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS =< 1 i'llt IEXCL. 
4408.10-10 TO 440S.90-91l 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES LDNGITUDIHALEJoiEHT, TRAHCHES DU DERDULES, Y CDI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEU ILLES POUR CDNTRE-PLAQUES, I NON 
REPR. SDUS 4408.10-10 A ~408.90-91), EPAISSEUR =< 1 i'llt 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
ODS DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAI'IERDDH 
322 ZAIRE 
400 USA 
404 CANADA 
50S BRAZIL 
UO THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1130 CLASS 2 
1131 ACPI66l 
16935 
45943 
1238 
148379 
22960 
1809 
13384 
909 
36061 
3421 
1278 
14537 
9772 
7747 
7531 
2160 
95556 
UU4 
8631 
14820 
550 
477017 
287726 
189291 
135373 
5205 
53426 
28322 
2568 
Ha 
5698 
123 
89 
12730 
53 
168 
16 
258 
au 
1747 
2365 
389 
540 
67 
28456 
21614 
6842 
3370 
186 
3472 
2565 
944 
720 
99 
6091 
~9 
87 
t5 
21 
24 
2~0 
13 
i 
473 
432 
153 
2004 
201 
11804 
8005 
3799 
1403 
258 
2396 
16 
7674 
9698 
382 
3964 
670 
2~3 
693 
1669 
2918 
741 
1358 
2117 
4099 
410 
35822 
2682 
6342 
216 
78 
82929 
25056 
57873 
43963 
3862 
13753 
6859 
13~ 
161 
90176 
3817 
30 
30 
84 
78 
44164 
12 
14 
138713 
94318 
44385 
44290 
30 
95 
78 
1519 
1360 
29 
3200 
897 
S3 
106 
3i 
59 
zoi 
263 
579 
2054 
533 
165 
11979 
7194 
4785 
2780 
90 
2005 
1648 
29470 
a 
28297 
1~005 
475 
66 
17; 
70 
15 
2858 
1576 
898 
1587 
93; 
14~04 
36 
11602 
10672~ 
72500 
34224 
U412 
a7 
15812 
4090 
3 
57 
122 
651 
219 
2 
680 
39 
z5 
1798 
1734 
64 
64 
39 
3344 
847 
5 
5616 
33244 
173 
318 
9955 
4915 
2114 
5054 
4045 
242 
lOH 
431 
1 
72515 
43077 
29438 
15087 
611 
13986 
12366 
178 
2658 
1589 
9 
110 
22 
75 
1 
5 
S4 
52 
u6 
51 
7 
2 
5031 
'642 
389 
306 
35 
as 
74 
~40&.90-99 VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD AND OTHER WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED DR PEELED, OF A THICKNESS > 1 lVI BUT =< 6 111'1 
IEXCL. 4408.10-10 TO 4408.90-91) 
CUBIC I'IETRES 
BOIS SCIES LOHGITUDIHALEI'IEHT, TRAHCHES OU DERDULES, Y CDI'IPRIS FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CDHTRE-PLAQUES, IHON 
REPR. SDUS 4408.10-10 A 4408.90-91), EPAISSEUR > 1 i'llt I'IAIS =< 6 i'llt 
I'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DO& DENI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
O~S YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
066 RDI'IAHIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAIIERDOH 
310 EQUAT.GUINEA 
318 CONGO 
~00 USA 
404 CANADA 
50S BRAZIL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102t CLASS 1 
1021 EFTA ecm •. ~. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
10~0 CLASS 3 
~3643 
5189 
1758 
24356 
3833 
1045 
1829 
9741 
17355 
lOGS 
8723 
717 
28666 
1740 
17296 
43401 
2534 
21156 
5454 
3073 
3167 
411 
4305 
4047 
1450 
259637 
109384 
150253 
43374 
IUD~ 
87751 
76433 
19128 
2125 
397 
857 
131 
311 
41 
za 
5 
35 
44 
sz6i 
~5 
31i 
~41 
10682 
3862 
6820 
598 
113 
6222 
6180 
34082 
62 
893 
9346 
47 
105 
na 
a 
~ 
176 
52 
448 
t6 
10 
257 
7 
46428 
44535 
U93 
1098 
905 
795 
500 
4569 
2206 
151 
16oa 
26 
897 
~; 
32 
4129 
298 
929 
610 
2436i 
1035 
543 
1615 
728 
184 
5987 
3733 
52~92 
9506 
42986 
6366 
4522 
35994 
27590 
626 
34 
28 
130 
207 
za 
190 
199 
816 
399 
417 
2S 
sa; 
389 
102 
104 
4 
54 
1 
96 
si 
1i 
137 
710 
361 
349 
1 
348 
260 
667 
43 
1109 
381 
97 
1 
2068 
16539 
2 
32 
1053 
sui 
915 
3060 
36 
19 
46 
3 
3 
31685 
20905 
10780 
1152 
34 
9628 
9622 
ao 
107 
ao 
27 
27 
879 
62 
22 
5302 
27i 
25 
387 
40 
~459 
229 
25826 
1130 
17296 
7431 
345 
17384 
5347 
663 
353 
3 
132 
11 
~0 
18555 
6970 
81585 
31HO 
476(1 
32043 
31356 
18502 
450 
1837 
442i 
433 
153 
36 
2 
111 
25 
8195 
7343 
852 
286 , .. 
566 
468 
4409.20 HDH-CDHIFERDUS WOOD CONTINUOUSLY SHAPED - TONGUED, GROOVED, RElATED, CHAIIFERED, V-JDIHTED, lEADED, I'IDULDED, ROUNDED OR 
THE LIKE - ALONG AMY EDGE OR FACE, 
BOIS PROFILES - LAHGUETES, RAINES, IDUVETES, FEUILLERES, CHAHFREIHES, JOINTS EM V, I'IOULURES, ARROHDIS DU 5l11ILAIRES -
TOUT AU LONG D'UHE DU PLUSIEURS RIVES OU FACES, AUTRES QUE DE CDHIFERES 
4409.20-91 HDH-CDHIFERDUS BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET DR WOOD BLOCK FLOORING, HOT ASSEJoiBLED, CDHTIHUDUSLY SHAPED ALONG 
AMY OF ITS EDGES DR FACES 
SQUARE I'IETRES 
LAI'IES ET FRISES POUR PARQUETS, PRDFILEES, IHDH ASSEJoiiLEESl 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
400 USA 
404 CANADA 
SOB BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
1111653 
130303 
9DS92 
100126 
187861 
51545 
63780 
202337 
168526 
346169 
~2756 
171381 
362140 
3DaOD3 
561956 
182543 
74451 
45320 
4565417 
1768904 
2794513 
1040600 
305055 
1665331 
404085 
aa582 
242946 
2999; 
6712 
11977 
291~ 
475i 
782 
9273 
333761 
309844 
23917 
11222 
10440 
12695 
9273 
8075 
4183 
3892 
1229 
1229 
2663 
4410.10 PARTICLE IDARD AND SIIIILAR BOARD OF WOOD 
61622 
18610 
27815 
47147 
22 
35157 
59624 
56403 
415509 
189784 
225725 
182320 
113282 
22392 
21013 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PAHNEAUX SIIIILAIRES DE BOIS 
2950 
1473 
20DO 
195 
36s7i 
18125 
425 
100682 
6611 
94064 
55715 
1545 
37oo4 
529930 
1460 
2520 
94793 
5140 
4124 
3926 
13777 
12350 
50740 
740636 
634330 
106316 
23044 
5143 
78090 
3926 
5172 
21378 
842 
1237 
1~321 
3373 
u3a 
1535 
298 
1076 
51752 
41819 
9933 
7913 
5004 
1647 
373 
~410.10-10 PARTICLE IDARD AND SIIIILAR IDARD OF WOOD, UNWORKED lOR NOT FURTHER WORKED THAN SAHDEDl 
CUIIC I'IETRES 
140 
5537 
2000 
135 
~o5ao 
~9062 
8347 
~0715 
40715 
101279 
37939 
12032 
12570 
19368 
5546 
51337 
69110 
32~966 
37686 
15406 
2803 
272749 
497~47 
177128 
6936 
~2348 
1761100 
192226 
156aa7~ 
1561~5 
6776~ 
1402119 
372168 
10610 
163606 
29537 
27070 
381 
25511 
22846 
68369 
354i 
267 
1370 
280o 
12296 
203 
60 
379696 
250413 
129283 
95923 
94286 
1895D 
3541 
144lt 
1610 
1610 
35a 
91 
~lt 
44 
46 
1 
ui 
1077 
1072 
5 
5 
i 
164 
166 
20 
351 
331 
20 
20 
20 
258 
3763 
10208 
69ai 
37595 
22369 
15226 
2599 
2599 
12627 
5644 
666 
221 
571 
614 
155 
6651 
52 
319 
35 
97 
1 
ni 
311 
s55a 
114 
355 
~98 
270 
16001 
8514 
7487 
5698 
7 
1789 
626 
1402 
223 
252 
3187 
972 
665 
7577 
214 
68 
8& 
40 
585 
7 
40 
1536 
162 
75 
~3 
1403 
19616 
15092 
4524 
Z805 
.. ~ 
1119 
41 
6475 
22131 
13794 
~1103 
6l34 
162 
231 
5077 
~45l 
5070 
118171 
301453 
11163 
3353 
67415 
2912 
68554 9 
108971 
576578 
~63775 
5301 
1128 0 3 
95l3 
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~410.10-10 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SlltiLAIRES, DE BOIS, BRUTS OU Sli'IPLEitENT PONCES 
ltETRES CUBES 
DOl FRANCE 
DDZ BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROI'IANIA 
390 SOUTH AFRICA 
~DO USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lnD CLASS 3 
317529 
1159107 
17655 
349020 
~6744 
~2687 
20626 
3a633 
3~0157 
33547 
3649a 
157266 
99a35 
30924a 
579959 
46507 
19751 
73921 
53627 
77845 
39536 
7719 
34575 
18776 
3953659 
2396065 
1557557 
1310265 
1182541 
2019 
245303 
10012 
755l 
22154 
1603 
aoa 
4i 
60 
336 
4550 
34 
4225 
656 
72 
52244 
~2261 
9953 
5675 
4916 
4305 
254 
6150 
265 
13759 
56 
196 
266 
102 
6977 
65419 
7607 
3450 
245 
22 
as4 
733 
74; 
72 
107510 
21111 
a6399 
84S44 
a3701 
265 
1Sa7 
100964 
283441 
3771 
13414 
3671 
623 
40 
99 
115 
4505 
1457 
114186 
305951 
572 
652 
15559 
65960 
a; 
6 
915746 
406023 
509716 
427184 
426517 
B253Z 
200 
827 
25 
437 
9356 
82 
21285 
6542 
14746 
625 
32 
Hni 
6S925 
S8799 
s 
750 
~521 
2673 
94227 
12417 
317a 
184 
243150 
226933 
16217 
15817 
1559S 
400 
33607l 
2366 
12a601 
24426 
3990 
3609l 
~5997 
SD67 
2; 
365 
131343 
112921 
22254 
1; 
2673~ 
3924 
550332 
sa2613 
297719 
27S343 
244666 
102 
22274 
4410.10-30 PARTICLE BOARD AND SIItiLAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH HIGH PRESSURE DECORATIVE LAPIIHATES 
CUBIC i'IETRES 
ui 
223 
21997 
89 
30511 
2~237 
62Bl 
S603 
SS14 
67i 
362~ 
1634 
11~ 
35725 
12 
a 
20 
35 
31 
473Sa 
121S35 
4S336 
3566 
60 
3S 
1184 
liS 
261070 
~1197 
219873 
215067 
165959 
S27 
1279 
7625 
116169 
7132l 
9275 
42 
30 
2 
1333 
299 
392 
18514 
5920 
19 
174 
3294 
1511 
30599S 
27~~66 
31529 
2S517 
20538 
6Dli 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIP!ILAIRES, DE BOIS, REVETUS DE PLAQUES OU FEUILLES DECORATIVES STRATIFIEES SOUS 
HAUTE PRESSION 
P!ETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
130 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
26S7 
sa279 
4667 
139332 
2402 
7299 
SB79 
9335 
1405 
5796 
~6493 
aoa3a 
736 
365409 
233DSB 
13534S 
13Sll2 
134113 
241 
61; 
12214 
23; 
119 
974 
144a3 
131Sl 
1332 
1332 
1332 
195 
176 
6503 
2 
365 
2676 
55 
67 
10752 
7S41 
3211 
3209 
3209 
B44 
3659 
432 
S76 
123 
li 
15 
2a7S7 
54702 
90013 
6H6 
a3531 
a3S31 
a3529 
99 
36 
2955 
405 
11z 
4261 
3Sl4 
747 
7H 
712 
4191 
4la3 
a 
a 
B 
2s19i 
2943 
~8489 
B31 
2022 
3317 
1071 
94~ 
1779 
3417 
90013 
B3B71 
6142 
6142 
6140 
4410.10-50 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD OF WOOD, SURFACED WITH i'IELAitiHE RESIN IPIPREGHATED PAPER 
CUBIC i'IETRES 
6676 
6650 
26 
20 
20 
PAHNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SlltiLAIRES, DE BOIS, REYETUS DE PAPIER li'IPREGNE DE ltELAitiHE 
ltETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
120792 
3S6506 
11319 
541830 
S3150 
6714 
93423 
42743 
795 
52578 
94014 
4034 
13BlS63 
1225532 
153031 
152420 
148181 
a7S2 
1897 
461S5 
3a 
142 
99 
221 
S73S3 
57126 
227 
227 
227 
375 
17577 
1222 
77566 
167 
392 
ui 
5 
26Da 
100731 
97599 
3132 
3132 
3132 
44742 
1291 
2243 
153 
az 
1461; 
61413 
2 
125401 
49132 
76269 
76090 
76032 
2oo5 
34 
1070 
3130 
2005 
1125 
1125 
1125 
18492 
1036 
54 
14846 
B77 
35189 
170 
454 
29 
71U3 
70494 
659 
689 
653 
4410.10-90 PARTICLE BOARD AND SIP!ILAR BOARD Of WOOD, (EXCL. 4410.10-10 TO 4410.10-SDl 
CUBIC i'IETRES 
12604S 
420 
119269 
50598 
5191 
944 
2034 
3S 
16055 
11897 
27 
3325S4 
304537 
25017 
25017 
27990 
414 
4173 
752 
~859 
655 
1309 
14619 
12192 
2427 
2427 
2427 
PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIItiLAIRES, DE BOIS, (NOH REPR. SDUS 4410.10-10 A 4410.10-SDl 
i'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERitANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
005 DEHI'IARK 
OlD PORTUGAL 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OS6 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
18687 
75393 
12016 
104453 
14525 
10944 
4439 
45219 
19165 
13265 
61904 
21115 
S5195 
5017 
7120 
2320 
mm 
223299 
181190 
171356 
41365 
2275 
6Hl 
~11~ 
134 
31 
BIZ 
2556 
29 
135 
17140 
13500 
3640 
3605 
3395 
134 
22~ 
a66 
20321 
a3 
513 
162S 
2551 
572 
3a9 
14317 
190 
H967 
22174 
19793 
19647 
19457 
la 
1354 
1S034 
a6D 
t7zi 
144 
~42 
127 
69 
2~69 
BD 
13255 
1236 
U73 
a7 
47857 
27909 
19941 
19122 
17139 
ao2 
11i 
627 
az 
15l 
1705 
73B 
967 
235 
a2 
732 
4410.90 PARTICLE BOARD AND SIItiLAR BOARD OF LIGNEOUS IIATERIALS (EXCL. WOODl 
1055 
592 
64 
59 
169 
1 
2577 
1 
1 
2 
~341 
67 
16294 
11547 
~~47 
~412 
~345 
.SD40 
822 
5a969 
2990 
1460 
26 
1335 
20 
1263 
6734 
26 
7120 
5B 
125960 
109395 
16562 
94~2 
9352 
7120 
PAHNEAUX DE PARTICULES ET PAHNEAUX SlltiLAIRES DE ltATIERES LIGHEUSES AUTRES QUE LE BOIS 
4410.90-10 FLAXBOARD 
CUBIC PIETRES 
PAHHEAUX DE PARTICULES ET PANHEAUX SIIIILAIRES, DE DECHETS LIGHEUX DE LIN 
i'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
125200 
56339 
17215 
229922 
229901 
21 
7150 
6065 
136&7 
13687 
lHS 
170 
1903 
1902 
1 
1s15z 
1423 
16595 
16S75 
20 
2751 
1762 
~513 
~513 
202~3 
96 
20409 
20409 
~410.90-90 PARTICLE BOARD AHD SII'IILAR BOARD OF LIGNEOUS P!ATERIALS, tEXCL. 4410.10-10 TO ~410.90-lDl 
CUBIC P!ETRES 
1096 
126 
494 
613i 
a7 
107 
67B 
9i 
BB51 
7934 
917 
917 
176 
41B 
~90 
905 
to a 
52 
9795 
56 
12S25 
3061 
25637 
9903 
15734 
1573~ 
15650 
1533 
11327 
2261~ 
107 
774 
4005 
40627 
35651 
4976 
~951 
B35 
395 
214 
17 
U99 
z6 
23 
303 
781 
28123 
3089 
35952 
2571 
33381 
33079 
29930 
27 
5953 
5953 
5953 
283 
12aoo 
20716 
4B 
2a7 
144 
45 
~905 
356 
39703 
3H34 
5569 
5569 
5160 
5475 
125661 
l4271i 
3 
1~~ 
275326 
274013 
1313 
1313 
1313 
249 
3214 
9274 
45 
2664 
111 
59 
227 
39 
1462 
IZ 
17477 
15560 
1917 
1911 
1717 
2062~ 
9937 
30629 
30629 
25 
5 
32DZ 
~7 
3334 
3237 
97 
97 
95 
20 
u6 
399 
321 
7a 
75 
75 
1777 
~0252 
40282 
61 
i 
2 
244 
224 
20 
16 
13 
635 
635 
129367 
316220 
2776 
76370 
2257 
20626 
U26 
194533 
23410 
28070 
a6~B7 
a~611 
l5B 
12982 
29 
16185 
~1460 
36&~9 
~D4a 
30161 
7526 
2785 
12917 
1132~72 
767445 
365027 
251757 
2123DB 
722 
1125U 
660 
16159 
497 
33829 
537 
5a7; 
461B 
133 
1738 
3113 
12914 
350 
B22Bl 
63314 
15967 
18742 
1524a 
39202 
69693 
4731 
111405 
1314 
5598i 
2106 
~42 
21371 
12431 
320357 
2a5501 
34856 
344~9 
34~H 
6131 
9979 
23U 
9179 
1053 
3560 
45102 
17411 
655S 
60197 
247 
567 
1537 
201155 
79451 
121707 
85701 
84977 
32666 
88722 
36747 
8971 
134690 
13~690 
141 
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4410.90-90 PANNEAUX DE PARTICULES ET PANNEAUX SIPIILAIRES, !NON REPR. SDUS H10.10-10 A 4410.90-101 
PIETRES CUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR G ERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDPI 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
066 RDPIANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
5042 
4774 
4862 
4727 
4665 
12060 
13168 
9378 
66505 
26514 
39991 
28770 
26557 
lll96 
280 
52i 
57 
148 
37 
155 
1988 
1369 
619 
619 
234 
131 
971 
2013 
29 
29 
1 
4490 
3285 
1205 
51 
51 
ll54 
127 
247 
456 
87 
160 
15 
2315 
1760 
555 
555 
506 
922 
9378 
12083 
925 
lll58 
1326 
922 
9832 
1552 
16Z 
163 
4 
1961 
1930 
31 
31 
441l.ll FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 GICP13, !NOT PIECHANICALLY WORKED DR SURFACE CDVEREDI 
316; 
711 
3548 
98 
874 
2105 
10905 
7607 
3298 
3293 
2988 
4254 
4254 
2526 
427 
2i 
10962 
10569 
26365 
3547 
22811 
22588 
21596 
210 
409 
3ll 
353 
133 
62 
26 
102 
1600 
1293 
307 
307 
260 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSES, PlASSE VDLUPIIQUE > 0,8 GICPI3, NOH OUVRES PIECANIQUEPIEHT NI 
RECDUVERTS EN SURFACE 
44ll.ll-OO FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.8 GICPI3, !HOT PIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE CDVEREDI 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
SQUARE PIETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSES, PlASSE VDLUPIIQUE > o,a GICPI3, IHDH DUVRES PIECAHIQUEPIEHT NI 
RECOUVERTS EN SURFACEI 
HL: VENTILATION PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDPI 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
148 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDPIAHIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 PIEXICD 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
9098438 
2239912 
3514444 
2678162 
4463B68 
430261 
586516 
2330265 
7996630 
2155837 
9021452 
5354697 
1771442 
8528700 
5660156 
4549751 
13402353 
6348974 
8159561 
3888395 
1449599 
891639 
895557 
15333633 
1720273 
2150543 
30B53D2 
128240656 
33400079 
91755275 
35172070 
26832128 
20215747 
36367458 
2390930 
307278; 
291663 
3791 
129083 
ll62 
20050 
433i 
29448 
26i 
18040 
5255oi 
327477 
26415; 
144778 
29073 
308997 
83946 
7652416 
5916\68 
1736018 
225931 
52080 
392943 
1ll7144 
6256 
68495 
1557 
205690 
14 
213B 
13208 
92428 
1425920 
734283 
90392 
2240311 
236352 
10415i 
531555 
5752752 
297358 
5455394 
2356784 
2252631 
531555 
2567055 
3031510 
297870 
282263 
lOU43S 
63392 
25302 
85073 
61376 
47772 
2924784 
465897 
1712141 
8416530 
1480445 
740071 
491779 
1294767 
1865319 
1249171 
483909 
22790 
737&774 
955904 
1297615 
35818962 
4975294 
30843668 
15554268 
13567124 
9648293 
5641107 
441l.19 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.8 GICPI3, IEXCL. 44ll.U-001 
236780 
93615 
695ai 
3200 
945594 
395808 
549716 
204167 
4233 
11276 
1548 
4760 
101532; 
420 
44 
1365 
43746 
6Z5i 
332317 
508625 
2021743 
1037146 
984597 
45575 
1829 
939022 
883607 
29640 
295904 
2264617 
1400 
187530 
14282 
275777 
1310 
2433a 
40323 
228922 
4247840 
3676980 
570860 
341938 
277087 
228922 
487797 
11373 
476424 
446656 
312603 
2976i 
1373945 
27750 
373596 
l297i 
7575 
9828 
9267; 
49624 
39071 
3733516 
50398 
1265681 
336722i 
53702 
12887 
uani 
10633870 
1805667 
8828203 
3941923 
181374 
130919 
4755361 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSES, PlASSE VDLUPIIQUE > 0,8 GICPI3, NOH REPR. SOUS 44ll.ll 
441l.19-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.8 GICP13, IEXCL. 44ll.U-001 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
1971840 
936143 
14ll273 
275302 
128863 
499078 
7279 
3761385 
214202 
351265 
1301956 
6731 
25668 
287895 
1707610 
7358906 
41lU30 
698524 
19U2l 
4744554 
3085302 
33ll6263 
8992603 
21038358 
3106082 
1899822 
4747430 
13184846 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS DU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSES, PlASSE VDLUPIIQUE > 0,8 GICPI3, IHDH REPR. SOUS 44ll.ll-OOI 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PIETRES CARRES 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
010 ru:1. .:JCI.!.. 
028 NORWAY 
03t SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 RDI'IAHIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6ll0957 
714810 
5264U 
10008762 
1783101 
626160 
10 022890 
636830 
9573220 
5988600 
930163 
5343298 
4401679 
806800 
2766888 
510504 
1270082 
1989974 
1349602 
2831230 
425378 
67ll310 
937935 
879379 
78724196 
30082424 
47756439 
32090337 
22472lll 
8188119 
7477983 
984467 
320222 
1260076 
31645 
88aos 
41!3~! 
573894 
355149 
8866 
135129 
47708 
46774 
uu; 
18191 
35331 
2332820 
433172 
719069B 
3105714 
4079030 
1218556 
937909 
2765992 
94482 
29408 
8941 
7868 
1541950 
64572 
44~04 
579960 
810503 
397161 
21ti 
315125 
20a2i 
6242 
144231 
3985237 
1701759 
2283478 
1817492 
1787624 
144238 
321748 
4002570 
16168 
102687 
162232 
15522 
?9!9?~ 
3949 
89281 
15022 
4lS713 
532913 
1370257 
877660 
865 
U7294 
9992 
14782; 
24383 
83326lS 
4631690 
3700923 
2572421 
1054878 
217280 
91l222 
10156 
10437 
1768823 
221992 
103437 
89374; 
1974442 
82900 
8912 
583770 
5942312 
257688 
5684624 
1881228 
20593 
583770 
3219626 
ZDo 
u; 
90340 
2350 
1321•G. 
5210 
3797 
1068i 
l995i 
265589 
225943 
39646 
39646 
19695 
239590 
7141 
3374205 
ll07227 
201964 
u•o73' 
2439a 
1037325 
68 
1485224 
7325 
72897 
2276552 
11862439 
6951369 
4911070 
2627237 
2547015 
2283833 
1296 
5340; 
104495 
37~~'6 
372103 
173523 
1zai 
187774 
2llU 
1292590 
534726 
757864 
757864 
548907 
44Il.2l FIBREBOARD OF A DENSITY > 0. 5 GICPI3 BUT •< 0 .a G/CPI3, I HOT PIECHAHICALL Y WORKED DR SURFACE CGVEREDI 
573837 
29i 
930790 
2887 
7~~'7 
ll965 
238157 
503525 
3094731 
ll0l426 
344854 
14735 
509639 
12376 
15532 
29230 
133180 
154109 
8295187 
1527452 
6767735 
5700175 
3848315 
154109 
913451 
283970 
448435 
2135985 
14392 
145565 
6AA4'515~ 
23462 
576943 
617776 
289 
96902 
140054 
470173 
251l43 
57952 
8900 
90557 
87937; 
ll027298 
7732562 
2415357 
1633367 
1315372 
171763 
610227 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGNEUSES, PlASSE VDLUPIIQUE > 0,5 GICPI3 PIAU •< 0,8 GICP13, NOH OUVRES 
PIECAHIQUEPIEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.21-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0.5 GICPI3 BUT •< 0.8 GICPI3, !HOT PIECHAHICALLY WORKED OR SURFACE COVEREDI 
SQUARE PIETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES PIATIERES LIGHEUSE5, PlASSE VDLUPIIQUE > 0,5 GICPI3 PIAIS •< 0,8 GICPI3, IHOH OUVRE$ 
PIECAHIQUEPIEHT HI RECOUVERTS EN SURFACEI 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
142 
1562265 
417999 
964495 
1594555 
3662818 
1796439 
7954804 
244417 
2555031 
190112 
625987 
3ll9742 
1311886 
160258 
831906 
248885 
371743 
721403 
1025582 
I099oz 
393taa 
103252 
9872 
tasi 
99187 
24045 
98614 
1l0719 
691980 
294813 
ll25l9 
147576; 
118575 
ll57ll 
3512 
107455 
54376i 
1736i 
898209 
7294 
175220 
27929 
396064 
71l2i 
3169li 
157ll8 
317; 
226045 
410220 
17833a 
34566 
2711 
220680 
404209 
7320 
599783 
19179 
304999 
524990 
21 
4230 
145797 
199817 
521688 
36053 
3100 
9322 
U599 
569375 
63540 
697725 
608039 
78628 
515714 
12667 
2700 
16372 
91912 
123 
6 
544 
544 
64384 
64314 
64314 
10 
6087 
71370 
15921 
95a2 
1075 
148006 
43971 
!04035 
102960 
77457 
1075 
3073 
2357 
14182 
39350; 
319724 
14771 
122778 
86463 
610183 
5346; 
1003031 
4080956 
1796684 
3952315 
2439178 
2939i 
1402804 
2045677 
372045 
2 927021 
1979708 
122318 
296495 
895557 
2003661 
Hl982 
260357 
27498965 
6291312 
212l7583 
8883662 
8217568 
3596663 
8727258 
236705 
lBO 
8!274 
70!694 
118131 
2)7 '~ 17 
2 9459 
7092680 
3150690 
12568 
2!B79 
52u2 
9!5758 
317183 
872746 
2321933 
210 923 
980360 
480380 
20382227 
3369551 
17012677 
13739391 
10314271 
1866 059 
1407227 
5652 
8025 
67225 
15083 
4894599 
102930 
592721 
46451 
8398 
2709382 
287075 
1989 Suppltatntary unit - Unit6 suppl61tntalrt 
Origin/ Conslgn .. nt 
Orlglnt / Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Hoaanclaturar-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Doutschlond Hallas Espegna France Ira land Italla Hodorland Portugal 
4411.21-00 
404 CANADA 
104 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
391191 
699601 
21155031 
20 966501 
7118523 
3415697 
429136 
342492 
4060334 
51745 
4109166 
3471416 
631450 
160723 
3224i 
445479 
363933 
233571 
130362 
111372 
111275 
11990 
5390 
3610419 
2920334 
760015 
696071 
143271 
29343 
3"71 
70597 
6211 
2117621 
1522077 
665551 
534724 
130127 
24775 
526611 
1165271 
101101 
1056470 
749999 
20275 
142721 
163743 
1147711 
1593517 
254194 
254194 
116947 
253196 
563051 
15111 
15111 
547170 
41151 
1494143 
1432596 
62247 
51291 
6321 
10949 
4411.29 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS I!ATERIALS, OF A DENSITY> 0.5 G/CI!3 BUT =< 0.1 G/CI!3, !EXCL. 4411.211 
51145 
17121 
2199075 
2630942 
261133 
249940 
16355 
1121 
16372 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE > o,5 G/CI'I3 I!AIS =< o,a G/CI'I3, NOH REPR. SOUS 
4411.21 
44ll.29-0D FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.5 G/CI!3 BUT =< 0.1 G/CI'I3, !EXCL. 44ll.21-00l 
SQUARE I'IETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE > 0,5 G/CI'I3 I'IAIS =< 0,1 G/CI'I3, !NOH REPR. 
sous 4411. 21-00) 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
DU YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
165121 
429832 
558513 
33582S 
372364 
2197589 
236158 
594955 
640616 
1340439 
347664 
7902157 
4443554 
3451603 
3055351 
692478 
119157 
99037 
56495 
17761 
2500 
21525 
230503 
110174 
50329 
22007 
482 
3507 
16553 
ll2D47 
256307 
ll4535 
3414 
3721 
535305 
509014 
26291 
26291 
26291 
4701 
208501 
2800 
33392 
540167 
266066 
74801 
74791 
41399 
10 
13044 
15250 
89753 
243603 
171; 
603224 
577729 
69613 
1733174 
361650 
1571524 
1266901 
4231 
7488 
56 
2641 
146727i 
1504913 
1477457 
27526 
9569 
17957 
123226 
190207 
1257 
551 
5113 
4529i 
316640 
331461 
41179 
45600 
509 
150 
16060 
27074 
16060 
11014 
11014 
llDU 
1022 
10736 
4000 
38055 
51362 
168461 
lll38 
156625 
96615 
5200 
532 
56524 
198911 
14582 
46951 
15252 
12200 
10133 
560172 
66954 
133974 
1320175 
471551 
841644 
780703 
573762 
67941 
4411.31 FIBREBOARD OF WOOD GR OTHER LIGNEOUS I'IATERIALS, OF A DENSITY> 0.35 G/CI'I3 BUT =< 0.5 G/CI'I3 !HOT I'IECHAHICALLY WORKED OR 
SURFACE COVERED> 
PANHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGNEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE > 0,55 G/CI'I5 I'IAIS =< 0,5 G/CI'I5, NOH OUVRES 
I'IECAHIQUEI'IEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE 
4411.31-00 FIBREBOARD OF A DENSITY > 0. 35 G/CI'I3 BUT =< 0. 5 G/CI'I3 !HOT I'IECHAHICALL Y WORKED OR SURFACE COVERED> 
SQUARE I'IETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE > 0,35 G/CI'I3 I'IAIS =< 0,5 G/CI'I5, !NOH OUVRES 
I'IECAHIQUEI'IEHT HI RECOUVERTS EN SURFACE! 
I'IETRES CARRES 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
311042 
1193610 
115116 
501494 
211062 
135027 
249223 
249223 
19561 
1956i 
15988 
25758 
152410 
51575 
101107 
72169 
9490 
9490 
4592 
151341 
200797 
138708 
12089 
2066 
17225 
115794 
16467 
27527 
27527 
47411 
47411 
4411.39 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS I'IATERIALS, OF A DENSITY> 0.35 G/CI'I5 BUT =< 0.5 G/CI'I5 !EXCL. 4411.51-0Dl 
1616 
359953 
531695 
28258 
28251 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BDIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VDLUI'IIQUE > 0,55 G/CI'I3 I'IAIS =< 0,5 G/CI'I5, HDH REPR.SOUS 
4411.31 
4411.39-00 FIBREBOARD OF A DENSITY> 0.35 GICI'I5 BUT =< 0.5 GICI'I3 !EXCL. 4411.31-0Dl 
SQUARE I'IETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE > 0,35 GICI'I5 I'IAIS =< 0,5 GICI'I3, !HOH 
REPR.SOUS 4411.31-0Dl 
I'IETRES CARRES 
lOUD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1564815 
179317 
1315498 
792150 
647385 
11475 
11333 
142 
142 
142 
611552 
4720 
676132 
101435 
101435 
60319 
9926 
50393 
25442 
2851 
11035 
15354 
4611 
4611 
11395 
3171 
7524 
7524 
3ll73 
31173 
519121 
11522 
501299 
501299 
299932 
162384 
45859 
116525 
116525 
12334 
180115 
3764 
177121 
177121 
177121 
4411.91 FIBREBOARD OF WDDD DR OTHER LIGNEOUS I'IATERIALS, OF A DENSITY=< 0.35 G/CI'I3, !HOT I'IECHAHICALLY WORKED DR SURFACE COVERED> 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGNEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE =< 0,35 GICI'IS, HDN OUVRE$ I'IECAHIQUEI'IEHT HI 
RECDUYERTS EN SURFACE 
4411.91· "" ;~.,"~iJOARD CF A DEHSI!Y =< ~.!, 0/CM!, (HOT P'IECH.~~fiC;t;U.Y ~IJR!(ED 'lR !!t'P.F.~C-: t:'OVE~ED) 
SQUARE I'IETRES 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGNEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE =< 0,35 GICI'IS, !HDH OUVRES I'IECAHIQUEI'IEHT HI 
RECDUVERTS EH SURFACE> 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 
021 NORWAY 
D3D SWEDEN 
056 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
060 POLAND 
lDDD W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
3217303 
3523185 
3297712 
555739 
1595504 
165956 
499926 
997912 
16061713 
10509009 
5559704 
5746Dal 
5668041 
1512960 
17a23 
135867 
190a46 
19Da46 
7957 
62165 
149715 
23a2 
510254 
60751 
249496 
213770 
213770 
55726 
1913419 
469662 
3DD41i 
411746 
556aiD 
652596 
4574559 
2539626 
1134733 
1091021 
1076114 
725356 
32461 
24359 
250626 
612DD 
119426 
11642i 
11194 
340439 
340439 
4411.99 FIBREBOARD OF WOOD DR OTHER LIGNEOUS I'IATERIALS, OF A DENSITY =< 0.35 GICI'IS, !EXCL. 4411.91-DD> 
6091 
6091 
14740 
31312 
246197 
447210 
12501 
165559 
335841 
529711 
529711 
529711 
PAHNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE =< 0,55 G/CI'I3, NOH REPR. SOUS 4411.91 
4411.99-DD FIBREBOARD OF A DENSITY=< 0.35 G/CI'I3, !EXCL. 4411.91-001 
HL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SQUARE I'IETRES 
221529 
1740929 
2751477 
15104 
27149 
60545 
7920 
5047329 
4792251 
255071 
250651 
171948 
7920 
PAHHEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES I'IATIERES LIGHEUSES, I'IASSE VOLUI'IIQUE =< 0,35 G/CI'I3, !NOH REPR. SOUS 4411.91-0Dl 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO! NETHERLANDS 
D D4 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
DD7 IRELAND 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
D5D SWEDEN 
032 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
501 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
217945 
27 3114 
319660 
551925 
7137DD 
220146 
133430 
216775 
520191 
163035 
236496 
361342 
471719 
557614 
2767817 
167342 
95415 
162224 
5DD24 
24415 
1113 
lDDDD 
14549 
4179 
4392 
33512 
240 
20062 
179574 
340127 
40229 
5672 
15795 
112614 
151779 
246142 
15622 
140 
9141 
56740 
aa6 
519910 
68710 
26617 
9250 
525198 
5926 
2Dl 
22570 
69967 
6110 
11336i 
37605 
40175 
253251 
16229 
97244 
Hi 
5693 
326 
5DD05 
47517 
97154 
25200 
12206 
41237 
17711 
25515 
3416 
59 
51442 
11735 
4157 
124111 
36714 
13a5D1 
2610635 
413123 
413123 
9DD3i 
90038 
90031 
502 
302 
124 
5412 
52597 
51133 
51133 
s3i 
5010 
2220 
au 
4716 
2216 
1794 
U.K. 
145111 
149518 
9176215 
5616235 
341991D 
655195 
46451 
125403 
2709382 
13542 
23875 
7977i 
468702 
133275 
26543 
641134 
25199 
1564937 
721265 
143672 
721160 
31790 
102567 
60662 
60662 
60662 
ID776 
29795 
50911 
50911 
46563 
1D172D7 
1075115 
521 
407770 
1117452 
335014 
4625070 
2123803 
2501267 
1680935 
1669505 
113971 
147254 
45114 
37935 
11904 
12DD5 
40 
146501 
672352 
78334 
14ss42 
12046 
143 
1959 Supplttentary unit - Unit6 supp16ttntalrt 
Origin / Constgntent 
Origin• /Provenance Reporting country .. Ptys d6clarant 
Cotb. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hottnclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal 
44ll.99-DD 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
ll374979 
2756769 
7750011 
3663242 
2459753 
3122565 
9642Sl 
391495 
321031 
70457 
69599 
66432 
a 58 
651619 
202721 
455591 
422766 
356021 
33132 
1DS0519 
5217U 
55U05 
490724 
455377 
610ai 
1356276 
175551 
ll76945 
597653 
33399 
579292 
224940 
104144 
120096 
23027 
22955 
97069 
542139 
631529 
204310 
16565 
56170 
ll7744 
1 
437799 
251601 
U6191 
16119 
71144 
10007; 
3125536 
151067 
2974469 
354534 
304163 
2610635 
9000 
4U2.ll PL YWDOD CONSISTING SDLEL Y OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY '< 6 1'11'1 THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
IIERAHTI, LIGHT RED IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIJA, OKOUIIE, IBECGE, ACAJOU D' AFRIQUE, SAPELLI, BABDEH, IIAHAGOHY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL DR BOIS DE ROSE FEIIELLE 
BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR '< 6 m, AYAHT AU !lOINS UH PLI EXTERIEUR 
EH DARK RED OU LIGHT RED IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIBA, OKOU!IE, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEH, IIAHOGAHY 
"SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEMELLE 
4U2.ll-OO PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY '< 6 M THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF DARK RED 
IIERAHTI, LIGHT RED PIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPO, LIIIBA, OKOUPIE, DBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEH, MAHOGANY, 
PALISSAHDRE DU BRESIL DR BOIS DE ROSE FEIIELLE 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
BOIS COHTRE-PLAQUE5 CDHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR '< 6 M, AYAHT AU !lOINS UH PLI EXTERIEUR 
EH DARK RED OU LIGHT RED IIERAHTI, WHITE LAUAH, SIPD, LIIIBA, DKDUI'IE, OBECHE, ACAJDU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABDEH, MAHOGANY 
0 SWIETEHIA SPP.•, PALISSAHDRE DU BRESIL, BOIS DE ROSE FEPIELLE 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS DEHI'lARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
272 IVORY COAST 
302 CAI'IERODH 
314 GABON 
400 USA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
676 BURPIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
977 SECUT COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
94295 
54110 
34777 
6841 
7659 
2109 
ll01 
2202 
10106 
4937 
4754 
1560 
5502 
25553 
5224 
34160 
17262 
2733 
4ll051 
124706 
41255 
76705 
1415 
10374 
10630 
1003519 
2U006 
774849 
ll649 
5743 
751027 
34291 
5173 
7531 
21462 
149 
202 
251 
5 
49 
22 
646 
771 
5230 
10 
59 
64053 
11U9 
6596 
9149 
55 
127954 
29696 
91251 
137 
59 
97421 
775 
95 
301 
176 
45 
175 
5044 
1028 
1247 
655 
266 
451 
61 
23242 
597 
22645 
221 
53 
22417 
623 
14965 
1521 
3667 
425l 
625 
109 
HI 
• 175 
79 
13 
67 
1713 
203 
682 
42 
30412 
U31 
1514 
1519 
2 
ll41 
69360 
26307 
43053 
457 
241 
42517 
2096 
79 
503 
6 
75 
128 
12i 
ai 
951 
514 
367 
35 
332 
121 
4135 
135i 
90 
17 
30 
6436 
5417 
949 
25 
4 
924 
199 
322Bi 
5934 
6U4 
375 
43l 
2942 
1231 
456 
1547 
5116 
20349 
915 
1639 
1 
77970 
3625 
4297 
133 
166371 
41148 
117496 
2293 
1292 
114747 
27012 
456 
30 
10 
11 
295 
3790 
6025 
602 
5423 
407 
71 
5016 
1166 
16 
ll3 
27 
2470 
246 
227 
2061 
164 
U6 
229l 
462 
603 
2935 
20944 
ll502 
9442 
515 
307 
1767 
2211 
90 
53433 
16265 
115 
2441 
49 
966 
45 
26 
307 
4647 
14750 
l793i 
9"6 
12316 
4161 
597 
3421 
10630 
223190 
73462 
1390 91 
412 
45 
135396 
553 
290 
4412.12 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY '< M THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF HOH-CDHIFERDUS 
WOOD <EXCL. 4412.ll-OOI 
BOIS COHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDHT CHACUHE EST D' EPAISSEUR '< 6 M, AYAHT AU MDIHS UH PLI EXTERIEUR 
EH BOIS AUTRES QUE DE CDHIFERES, NOH REPR. SDUS 4412.ll 
4412.12-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY '< 6 MM THICKNESS, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF HDN-CDHIFERDUS 
WOOD IEXCL. 4412.ll-OOI 
HL: OUTER PLY OF OTHER HDH-CDHIFERDUS WOOD, BEECH WOOD DR BIRCH WOOD, BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
CUBIC IIETRES 
BOIS CDHTRE-PLAQUES COHSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDHT CHACUHE EST D'EPAISSEUR '< 6 1'11'1, AYAHT AU !lOINS UH PLI EXTERIEUR 
EH BOIS IAUTRES QUE DE CDHIFERES, NOH REPR. SDUS 4412.ll•OOl 
HL• PLI EXTERIEUR EH BOIS AUTRES QUE DE CDNIFERES, HETRE DU BOULEAU, VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELO.•LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
GJ& DEimARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 RDI'IANIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
400 USA 
501 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
7DS PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
3690 
17621 
U41 
7014 
9127 
1753 
1311 
10H 
25677 
552 
1019 
171271 
1709 
a au 
10952 
2331 
12534 
3667 
1163 
4562 
57102 
4971 
57119 
12531 
ll196 
3412 
7425 
5305U 
71906 
451496 
196622 
112063 
164917 
6176 
96117 
225 
1298 
2765 
41 
1002 
6514 
109 
776 
3241 
19 
2916 
5i 
42 
1419 
326 
14941 
1051 
4014 
2126 
45 
50641 
5373 
45268 
7545 
6727 
31361 
51 
6355 
i 
2 
493 
12465 
414 
1705 
215 
216 
6275 
756 
111 
446 
566 
24296 
552 
23744 
13595 
12965 
1229 
1920 
1579 
2072 
1616 
6104 
2 
496 
69 
26 
1 
2H 
11169 
U4 
4413 
2927 
1903 
4404 
392 
29i 
6521 
21422 
3706 
2215 
556 
1710 
147931 
12191 
135047 
17954 
12135 
37231 
au 
9155 
635 
19S 
1643 
133 
110 
567 
27 
274 
11 
si 
3122 
97 
3799 
410 
3319 
3246 
3122 
143 
5o3z 
744 
2421 
1552 
u 
~· 
2oa6 
42 
22356 
1010 
U2 
11 
3226 
1513 
56 
251 
25 
2736 
133; 
44613 
11922 
32761 
23646 
23471 
9097 
4739 
11 
26 
12 
160 
26 
2237 
zi 
21 
22 
75 
2672 
101 
2564 
160 
160 
2371 
26 
4412.19 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 1111 THICKNESS, IEXCL. 4412.U AND 4412.121 
121 
24 
16 
332 
36 
29 
1025 
1570 
32 
1565 
53 
2606 
1712 
56 
1992 
49 
299 
15 
13 
4627 
1520 
67 
363 
191; 
34522 
3160 
31362 
11466 
1775 
9136 
341 
10760 
~2~t~gNTRE-PLAQUES CONSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDHT CHACUNE EST D'EPAISSEUR =< 6 11!1, NOH REPR. SDUS 4412.U ET 
4412.19-00 PLYWOOD CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY =< 6 ~ THICKNESS, <EXCL. 4412.U-OO AND 4412.12-0DI 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
tUBIC I'IETRES 
777 
1019 
aai 
211 
1613 
77 
t6o6i 
41 
40 
12021 
3 
4350 
50 
503 
2702 
2599 
175; 
2453 
2655 
163 
961 
6571D 
27612 
37919 
15199 
12153 
17117 
227 
490J 
BOIS tDNTRE-PLAQUES CDNSTITUES DE FEUILLES DE BOIS DDNT CHACUHE EST D'EPAISSEUR =< 6 MM, !NON REPR. SOUS 4412.11-00 ET 
4412.12-001 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
144 
56026 
111131 
U245 
113399 
U319 
3226 
2194 
947 
3a5z 
4121 
16 
397 
107 
43 
37 
497 
47 
51 
29442 
1644 
2275 
5411 
119 
62 
IS 
91 
62 
1320 
77 
14 
1911 
9 
11 
26758 
2644 
3005 
2560 
493 
11410 
41111 
as 
171063 
14 
3233 
96965 
1995 
1117 
237 
21225 
13099 
15126 
14556 
14356 
570 
363 
327 
24i 
100 
1031 
931 
100 
uo 
li 
15 
532 
345 
117 
U7 
117 
197 
U.K. 
2354359 
359605 
1994714 
1517399 
1142729 
296547 
110138 
4397 
4148 
3617 
17 
313 
111\ 
247 
4174 
3170 
4193 
41z 
2366 
13642 
2459 
2644 
140953 
16951 
14963 
61457 
65 
2013 
351101 
19990 
331011 
6370 
3664 
327390 
554 
4251 
72 
2264 
463 
330 
146 
71 i 
460; 
459 
23D 
30945 
59966 
25 
2649 
1044 
31410 
7635 
5052 
14U 
637 
740 
154075 
1630 
145445 
33057 
31634 
49511 
62107 
2260 
470 
2320 
630 
1941 
2194 
1939 Suppleaentar!ll unit - Unit6 suppl6aentafrt 
Ortgtn I Constgnunt 
Ortgtno I Provononco Roporttng country -Pays diclarant 
Coob. Hoooncloturor-------------------------------------------~----~~--~----~~~----------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg. -Lux. Danoark Doutschland Hell as Espagna France !roland Jtol ta Hod orland Portugal 
4412.19-00 
001 DEHI'IARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
314 GABON 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
15206 
7603 
12924 
Ill 55 
3053 
107103 
11229 
13263 
3277 
925100 
202329 
27352 
2240 
221119 
6235 
5095 
3214 
2119509 
472943 
1646501 
1225174 
95343 
271961 
3406 
141659 
192 
34 
9 
1334 
213 
16490 
4230 
395 
22011s 
1693 
5941 
645i 
510 
1949 
276792 
9566 
267226 
23ll99 
1401 
14901 
21126 
1015; 
2454 
4146 
1013 
14067 
2251 
2162 
ll 
369 
ao 
32 
116061 
719 
ll5272 
99663 
13331 
2610 
1292; 
12914 
26 
1026 
29993 
399 
17341 
3136 
10256 
551 
105121 
33099 
4346 
12442 
424 
877 
530 
210036 
59203 
220131 
169137 
3ll13 
19316 
591 
31671 
2s 
21 
60 
320 
9 
55 
163 
llO 
115 
1230 
233 
997 
442 
53 
513 
42 
97 
29 
151 
34 
7414 
3357 
4157 
3127 
3640 
230 
97 
51 
5515 
122 
20000 
1590i 
2301 
7071 
9077 
1499 
69 
943 
91127 
4ll03 
57692 
36891 
20736 
4164 
2353 
15937 
607 
979 
5a 
ua 
19092 
3353 
3461 
214 
797 
1oa 
31511 
1940 
29571 
24031 
1516 
5431 
118 
109 
29 
1224 
2130 
2311 
17634 
2s4s 
46 
29275 
12225 
107 
2160 
309 
us 
337 
310559 
239730 
70129 
46175 
2294 
3916 
76 
20731 
495 
157 
202 
13294 
427i 
99 
64 
ll0126 
6014 
973 
472 
21 
136 
240343 
104269 
136043 
129113 
13673 
1726 
4434 
4412.21 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SII'IILAR LAI'IIHATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS WOOD, CONTAINING AT 
LEAST OHE LAYER OF PARTICLE BOARD 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYAHT AU I'IOIHS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS AUTRES QUE DE 
COHIFERES, COHTEHAHT AU I'IOIHS UN PAHHEAU DE PARTICULES 
4412.21-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AHD SII'IILAR LAI'IIHATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF HOM-CONIFEROUS WOOD, COHTAIHIHG AT 
LEAST OHE LAYER OF PARTICLE BOARD 
CUBIC I'IETRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYAHT AU I'IOIHS UN PLI EXTERIEUR EN BOIS IAUTRES QUE DE 
COHIFERESI, COHTEHAHT AU I'IOIHS UN PAHHEAU DE PARTICULES 
I'IETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
36419 
9669 
35701 
104 
1325 
8421 
97981 
84752 
13229 
ll722 
2667 
322 
2523 
5326 
3690 
1636 
416 
4 
li 
34 
34 
34 
23 
6684 
33023 
673 
969 
514 
42970 
40571 
2399 
2388 
1173 
314 
314 
2570 
8037 
14 
24; 
2651 
2699 
2699 
58i 
62 
7896 
1901 
699 
1202 
8030 
134 
2599 
331 
31 
3499 
3324 
175 
143 
99 
4412.29 LAI'IIHATED WOOD - PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAMPLE - WITH AT LEAST OHE LAYER OF PARTICLE BOARD, OF HOH-COHIFEROUS 
WOOD, IEXCL. 4412.ll TD 4412.211 
BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYAHT AU MOIHS UN PLI EXTERIEUR EH BOIS AUTRES QUE DE 
COHIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.11 A 4412.21 
4412.29-10 BLACKBOARD, LAI'IIHBOARD AHD BATTEHBOARD WITH AT LEAST OHE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS WOOD IEXCL. 4412.21-001 
CUBIC METRES 
BOIS CONTRE-PLAQUES A AI'IE PAHHEAUTEE, LATTEE OU LAI'IELLEE, AYAHT AU I'IOIHS UH PLI EXTERIEUR EH BOIS IAUTRES QUE DE 
COHIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.21-001 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
021 HORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROI'IAHIA 
501 BRAZIL 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHIL!fr!IOES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2301 
7ll6 
2646 
13931 
4360 
945 
3141 
6958 
1161 
1643 
4542 
3509 
9506 
5714 
33971 
41749 
7731 
2101 
24H 
167217 
31992 
135295 
26319 
21199 
19711 
19111 
2024 
2 
2223 
44 
32 
936 
1766 
3304 
2157 
716 
41 
133 
13474 
4249 
9225 
76 
44 
3143 
6006 
ul7 
107 
442 
3174 
4921 
1245 
3675 
3616 
3616 
59 
47 
1175 
154 
32l 
159 
14 
1144 
ll74 
2763 
165 
5515 
211 
1730 
60 
17 
110 
23440 
2691 
20749 
12347 
9491 
2151 
6251 
299 
29; 
260 
119 
24 
557 
245 
312 
99 
2Ii 
163S 
2264 
4272 
3913 
1360 
14409 
12017 
2322 
1490 
1360 
503 
329 
1475 
705 
770 
1 
1 
769 
233 
911 
32 
24 
406 
1357 
156 
64 
32 
3334 
1263 
2071 
1119 
462 
32 
220 
u52 
lOIS 
11 
ai 
214 
310 
3111 
2381 
730 
4412.29-90 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SII'IILAR LAMINATED WOOD WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NOH-CONIFEROUS WOOD, IEXCL. 4412.11-00 
TO 4412.29-101 
HL t BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
CUBIC I'IETRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS COHTRE-PLAQUES, lOIS PLAQUES, PAR EXEI'IPLE-, AYAHT AU MOIHS UN PLI EXTERIEUR EN lOIS IAUTRES QUE DE 
COHIFERES, NOH REPR. SOUS 4412.11-00 A 4412.29-101 
HL • VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23024 
15914 
5172 
13445 
12599 
2492 
2569 
3007 
42132 
7054 
3725 
24996 
12440 
21256 
2438 
11213 
5412 
7840 
6194 
241301 
78951 
161712 
90487 
45768 
63503 
7722 
323 
1343 
233 
10 
79 
167 
125 
11i 
675 
1146 
41 
6324 
363 
2152 
13167 
2205 
11662 
1613 
127 
10026 
23 
17l 
99 
t5 
1101 
272 
1529 
1483 
1413 
15 
31 
1671 
213 
3043 
11010 
90 
23 
6774 
5670 
13 
10 
45 
1996 
140 
33 
294 
32152 
16541 
l56ll 
12803 
7120 
2559 
249 
2i 
175 
3015 
32 
3401 
44 
3357 
228 
21 
312; 
354 
1622 
2157 
535 
1622 
1622 
1622 
5192 
545 
11934 
659 
399 
2ooi 
332 
26 
2; 
466 
22s 
105 
24357 
21437 
2920 
2095 
2069 
125 
ui 
40 
69 
21 
2196 
1471 
725 
494 
494 
231 
20408 
244 
2; 
66 
403 
1153 
248 
llS 
43 
293 
50 
24628 
20747 
3811 
2542 
1361 
533 
806 
4412.91 PLYWOOD VENEERED PANELS AND SII11LAR LAI1IHATED WOOD, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD IEXCL. 4412.211 
142 
1517 
160 
200 
440 
54 
2961 
46 
254 
507 
42 
2194 
243 
174 
63 
16114 
9520 
6656 
3194 
3013 
2716 
46 
360 
293 
67 
67 
66 
156 
36 
120 
120 
120 
U.K. 
1447 
491 
74 
7285 
31313 
1923 
a7 
349107 
127372 
1074 
207386 
4293 
1840 
1677 
756369 
12460 
743909 
483859 
7366 
225384 
101 
34666 
21915 
366 
40 
131 
41 
23246 
22715 
531 
459 
284 
4 
2217 
226 
4320 
6 
716 
2699 
2377 
1; 
24os 
1740 
2071 
28581 
403n 
7636 
2464 
239'-
102268 
7126 
95142 
6611 
6225 
82269 
6262 
119 
1292 
241 
466 
579 
256; 
619 
27304 
30 
315 
24618 
11226 
19913 
2352 
7145 
4624 
4942 
5682 
119772 
6143 
113629 
63593 
27631 
46598 
3438 
145 
1989 Supplaatntary unit - Unit6 suppllaentaira Iaport 
Or tgtn / Constgnaant 
Ortgtna 1 Provenance Reporting country -Pays dlclarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland It alta Hadar land Portugal U.K. 
4412.91 BOIS STRATIFIES -BOIS CDNTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXE11PLE-, CDNTENAHT AU IIDIHS UN PAHHEAU DE PARTICULES, HDH REPR. 
SDUS 4412.21 
4412.91-00 PLYWOOD VENEERED PANELS AHD SIIIILAR LAIIIHATED WOOD, CDHTAIHIHO AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD CEXCL. 4412.21-00> 
CUBIC IIETRES 
BOIS STRATIFIES -BOIS CDHTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEIIPLE-, COHTEHANT AU IIOIHS UN PAHHEAU DE PARTICULES, CHON 
REPR. SOUS 4412.21-0Dl 
IIETRES CUBES 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
007 IRELAND 
032 FIHLAHD 
501 BRAZIL 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3136 
3452 
1059 
1186 
5512 
25195 
15615 
9510 
3145 
2231 
6300 
515 
444 
71 
71 
13 
34 
10 
24 
ll 
11 
13 
1677 
517; 
1576 
2638 
5931 
668 
661 
5204 
.; 
103 
14 
89 
4412.99 LAPIINATED WOOD - PLYWOOD, VENEERED PANELS FOR EXAIIPLE- CEXCL. 4412.11 TO 4412.911 
594 
2031 
45 
9627 
9305 
322 
277 
15 
45 
307 
117 
190 
190 
BOIS STRATIFIES -lOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI1PLE-, HOH REPR. SOUS 4412.ll A 4412.91 
4412.99-10 BLACKBOARD, LAIIIHBDARD AHD BATTEHIOARD CEXCL. 4412.21.00, 4412.29-10 AHD 4412.91-00> 
CUBIC IIETRES 
1 
33 
BOIS COHTRE-PLAQUES A AilE PAHNEAUTEE, LATTEE OU LAPIELLEE, CHON REPR. SOU$ 4412.21-DO, 4412.29-10 ET 4412. 91-DDl 
PIETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DDI DENMARK 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
314 GABON 
400 USA 
501 BRAZIL 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
51566 
13055 
711 
5756 
2216 
6642 
5099 
1315 
2172 
1601 
113123 
10430 
33393 
18036 
9052 
13150 
1531 
2207 
usz 
1773 
326 
1447 
24 
24 
1394 
61 
29 
294 
593 
331 
262 
50 
50 
212 
5437 
54 
2518 
221 
1470 
351 
ui 
10670 
1014 
2656 
2111 
1713 
3D 
445 
2i 
195 
174 
21 
21 
52294 
10032 
295 
171 
122 
247 
liD 
1340 
4 
65731 
63066 
2665 
1211 
467 
1310 
1310 
4 
4412.99-90 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIPIILAR LAPIINATED WOOD CEXCL. 4412.ll-DO TO 4412.99-101 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBIC METRES 
103 
367 
2355 
139 
3395 
611 
2707 
2399 
44 
301 
147; 
13oi 
33 
4124 
3931 
12276 
3116 
9090 
1711 
4157 
186 
u6 
BOIS STRATIFIES -BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES, PAR EXEI1PLE-, CHON REPR. SOUS 4412.11-DO A 4412.99-lDl 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CUBES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR OERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOH 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
400 USA 
404 CAHADA 
501 BRAZIL 
700 IHDOHESIA 
701 PIALATSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPIHFS 
1C6 SOUIH ;.u.\Ll'• 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASS 3 
11013 
12244 
S791 
47733 
45097 
16739 
4367 
6226 
24434 
1666 
70931 
13071 
27291 
5102 
10771 
1777 
2141 
4469 
56147 
42461 
3Sl49 
1684 
51412 
12230 
7292 
399S 
7?~0 
Sll5 
554557 
112469 
372062 
197443 
ll3342 
15138\ 
61233 
16235 
2802 
26Si 
714 
731 
150 
1 
421 
lll 
31 
3130 
2 
ID 
4211 
494 
201 
4050 
1151 
612 
22311 
7660 
14721 
1662 
3950 
6059 
45 
a 
i 
426 
410 
11 
474 
1133 
46 
61 
44i 
25 
35 
63 
,; 
3346 
165 
2411 
1911 
1790 
122 
44i 
4411.30 PARQUET PANELS FOR IIDSAIC FLOORS, OF WOOD 
PAHHEAUX POUR PARQUETS, EH BOIS 
4411.30-10 PARQUET PANELS FOR IIDSAIC FLOORS, OF WOOD 
SQUARE IIETRES 
PAHHEAUX POUR PARQUETS IIDSAIQUES, EH BOIS 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 8ELO.-LUXBO. 
004 FR GERPIAHY 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUHOARY 
272 IVORY COAST 
6 69 SRI LAHKA 
701 PIALAYSIA 
721 SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
20ll65 
13127S 
254910 
713715 
16ll74 
64315 
49ll2 
272265 
164124 
6252S7 
112ll7 
14689 
211695 
100795 
132367 
140250 
4016645 
1601773 
2407172 
1224797 
Sl1750 
aao41s 
311644 
302660 
107579 
7355; 
11168S 
3093 
431414 
316145 
44569 
2724S 
27245 
7646 
5170 
9671 
130 
6110 
221 
5112 
317 
317 
5495 
4411.30-90 PARQUET PANELS CEXCL. 4411.30-10), OF WOOD 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
SQUARE PIETRES 
146 
944 
547 
1649 
16560 
16 
5095 
3 
503 
2419 
140 
16373 
55S 
40 
11 
13 
45 
123 
4332 
1352 
25ll 
3247 
12 
1503 
24 
291; 
62611 
24909 
37702 
26564 
20211 
10454 
161 
614 
12020 
S0939 
4625; 
10006 
49017 
231795 
154411 
155955 
11577 
65074 
694S 
127467 
115727 
1070276 
127103 
942473 
614060 
4S7726 
250139 
6945 
71274 
1713 
24; 
72 
102 
51 
125 
171 
2991 
1117 
1111 
452 
47 
449 
210 
si 
u1i 
12341 
51 
12297 
4193 
4216 
3aai 
370 
10 
29 
6 
4Di 
24 
lSS 
1960 
440 
1520 
111 
110 
140 
243 
499 
34532 
2684 
94274 
20231 
3193z 
21 
3413 
130056 
100574 
35116 
ua4 
494500 
162969 
331531 
176349 
45193 
54601 
35ll6 
100S74 
697z 
699 
10926 
23046 
1309 
36i 
17940 
1710 
41 
11S3 
73S 
715 
433; 
2144 
611 
105 
251 
4221 
25S 
10171 
62716 
11092 
5907 
3674 
11397 
66S6 
711 
25650 
5785 
31039 
4342 
220 
119609 
79117 
109792 
9757 
467S 
30069 
30069 
69966 
14 
73 
26 
2312 
25 
47 
142 
131 
1271 
II 
17 
43 
21 
4426 
2425 
2001 
405 
132 
1S71 
47 
2S 
9420 
6699 
2721 
2721 
5265 
592 
257 
34160 
11696 
26 
4547 
42054 
12111 
1162 
4360 
6635 
136; 
as 
53742 
a 
154 
561 
30 
70 
76 
227 
117140 
56543 
131297 
67626 
63104 
54796 
S3127 
117S 
4473 
914i 
7199 
373i 
4 
2395 
9706 
299455 
19615 
141044 
S16919 
27511 
419471 
317243 
15136 
152620 
149454 
19615 
3S7 
649 
1404 
1020 
314 
313 
7i 
713 
713 
4591 
3693 
847 
2741 
1231 
2i 
17ll 
13 
15497 
1; 
213i 
5oai 
706 
271 
1513 
7660 
1329 
277 
,.~. 
111 
U341 
14156 
41459 
19317 
15600 
26234 
213i 
16197 
31012 
70663 
95993 
3970 
35606 
12965 
91554 
4900 
163Sl 
415607 
214599 
201001 
61231 
26242 
132770 
12965 
61 
61 
54 
54 
19 
az 
3 
104 
209 
101 
101 
107 
107 
1 
24146 
20102 
195 
161174 
1196 
305201 
20U97 
91104 
2561 
2561 
75571 
55043 
20665 
407 
337 
1059 
ll86 
1!6 
4357 
1915 
2442 
1709 
1424 
664 
146 
15! 
20 
1679 
1122 
75 
45 
312 
7210 
17723 
Jl7! 
14545 
3292 
1197 
t64D 
ll 
1613 
2364 
440 
506 
473 
1474 
4366 
302 
40 
565 
3762 
6S 
550 
1255 
9i 
29711 
31400 
3432 
30104 
2996 
3279 
369~ 
1661 
124567 
10067 
114500 
66234 
4477 
46461 
247 
liDS 
au 
118 
475 
310973 
1171 
15a7 
2241 
565171 
395154 
169317 
2036 
1171 
167211 
23112 
1919 5uppleaentary unit - Unlt6 suppl,aentetre l•port 
Ortgtn / Constgnunt 
Or tgtne I Provenance Reporting countr!tl - Poys d6chront 
Co•b. Nouncloturo 
Noaenclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Esptgna France Irolond Itolto Nodorhnd fortugol U.K. 
4411.30-90 PAHNEAUX POUR PARQUETS !SAUF PARQUETS PIOSAIQUES), EH BOIS 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 
PIETRES CARRES 
001 FRANCE 191133 413691 6605 146084 104819 
10695 
4139 139064 9105 1407 59149 
002 BELG.-LUXBG. 310522 
259712 930 
124106 
3oi 
3532 
201 
173 161659 
1110 
9657 
003 NETHERLANDS 451465 71655 41677 39172 7630 
22760i 
28311 
004 FR GERPIAHY 612!52 12919 1224 
9755; 
100 15179 761H 4001 26010 9297 92057 
005 ITALY 391242 54051 3319 1692 44249 1212 
• 
6103 1627 110590 
006 UTD. KINGDOPI 39360 1773 492 750 409 35547 315 
255517 008 DEHI'IARK 554006 10950 
40i 649i 
41364 10033 20945 23911 114216 
010 PORTUGAL 12540 2229 10037 1900 171 
2461; 
61304 
011 SPAIN 92532 
2536 5992; 60; 135 21647 67712 021 NORWAY 213171 
12499; 304096 140i 64607 
121465 
030 SWEDEN 1160691 26901 
196660 
311201 201250 126240 
032 FIHLAHD 244973 
5924; 
16611 12 3912 25431 2193 
036 SWITZERLAND 316464 165944 219 1693 13277 2414 3591 
031 AUSTRIA 78179 1261 63515 
s67oi 
270 10712 2579 472 
041 YUGDSLAYIA 491757 164227 
3116 
277122 
81262 064 HUNGARY 119601 
177 
97523 
loo7 su7 147 2510 133. 400 USA ZS376 94 1950 250 
2100 501 BRAZIL 167365 3283 
1027; 
55990 2112 10476 92704 
610 THAILAND 74623 53 3110 61172 9 
721 SOUTH KOREA 400167 36961 31197 326177 5132 
977 SECRET COUNT 1219532 1219532 
1000 W 0 R L D 1223177 958100 151441 2524174 9756 619204 573390 71154 641461 1217520 54226 1253644 
1010 IHTRA-EC 3440652 125385 16167 446317 3790 296120 252152 61021 197791 519769 52126 762937 
lOll EXTRA-EC 3562993 133415 135274 151955 5966 393014 321231 3833 450670 767751 2100 490707 
1020 CLASS 1 2558190 93111 124995 651121 1950 315981 320597 1541 442993 260571 275302 
1021 EFTA COUNTR. 2014412 19947 124995 416314 
200 
321073 313171 1401 162501 260321 
2100 
253961 
1030 CLASS 2 109712 40297 10279 105523 6911 124 2215 7677 411911 215405 
1040 CLASS 3 194321 101611 5116 115 517 81262 
4421.10 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
CINTRES POUR VETEPIENTS, EN IOU 
4421.10-00 CLOTHES HANGERS OF WOOD 
HUI'I!ER 
CINTRES POUR VETEPIENTS, EN BOIS 
HOMBRE 
004 FR GERPIANY 5741131 547441 447933 
162636 
16653 156117 3G70957 14275 6309 1011344 12079 524323 
041 YUGDSLAYIA 4062161 
529000 
1200 
4511. 
1179317 500409 
479127 
1511529 
051 GERPIAN DEPI. R 3600583 61050 
1044627 
2251101 
sui 
16000 210714 
060 POLAND 5003274 
5200 
51212 
10100 
654114 154111 3081440 
720 CHINA 2727110 1160 25010 63461 79000 234120 
122076 
2301212 
736 TAIWAN 2172227 32702 129723 272512 441559 16700 526993 1329962 
1000 W 0 R L D 27671914 1072122 154174 3103971 201021 526416 1319123 346401 1153177 1936721 58572 9328102 
1010 IHTRA-EC 6906211 460129 516677 216761 101774 242790 3114293 200819 6913 ll6436Z 54929 616617 
lOll EXTRA-EC 20772703 611993 261197 2117203 106254 213626 5204130 145589 1146194 772359 3643 1712115 
1020 CLASS 1 4549597 10200 43917 910332 
40 
zoo 1276549 46126 607214 60532 3325 1590432 
1030 CLASS Z 3526679 67593 96151 450073 272626 517163 16700 529497 167312 311 1337729 
1040 CLASS 3 12696427 534200 127422 1456791 106214 10100 3340411 12063 710ll3 544445 5783954 
4701.00 MECHANICAL WOOD PULP 
PATES PIECANIQUES DE BOIS 
4701.00-10 THERPIO-PIECHANICAL WOOD PULP 
TONNES, 90X DRY 
PATES THERPIOI'IECANIQUES DE BOIS 
TOHNES, SEC A 90X 
Oll SPAIN 1145 
9227 
551 7 
89; 1449i 
1210 
26070 021 NORWAY 62134 7601 
916 490; 
3060 
6; 
1413 
030 SWEDEN 93111 740 6109 15454 1091 25344 1421 29432 
032 FINLAND 29019 691 360 4537 130 2131 41 2504 17974 
400 USA 1197 
162 1597; 1517 176 
342 
12776 
1555 
404 CANADA 46177 1955 13612 
1000 W 0 R L 0 235224 10200 32434 2793 5122 25995 217 24645 40396 6711 19011 
1010 INTRA-EC 3636 71 614 
279l 
37 639 22 6 506 1303 361 
lOll EXTRA-EC 234511 10129 31750 5715 25356 195 24639 39190 5401 11643 
1020 CLASS 1 234569 10129 31750 2793 5715 25356 195 24620 39190 5401 11643 
1021 EFTA COUNTR. 115761 9967 15737 1276 4909 23059 195 11144 39190 5401 73476 
4701.00-90 I'!ECHANICAL WOOD PULP (EXCL. 4701.00-10) 
TONNES, 90X DRY 
PATES PIECANIQUES DE lOIS <SAUF THERPIOI'IECAHIQUESl 
TOHHES, SEC A 90X 
001 r~At:CE 3~81 !!04 .. n 
10 '~ 005 ITALY 5923 4190 1721 2 
Oll SPAIN 5050 
7730 4222 31962 
3121 
12940 919i 
1222 
ZZ4i 021 HORWAY 69451 
237i 45li 
463 
36i 030 SWEDEN 124477 1330 755 12434 8767 71312 590 15039 
032 FINLAND 2144 26 69 204 46 747 43 990 719 
036 SWITZERLAND 1445 747 106 592 
041 YUGOSLAVIA 1220 
124; 4ZS u2 1i 
1220 
1; 14; 966 400 USA 3274 257 
404 CANADA 50369 60 526 359 2052 z 47370 
10 0 AUSTRALIA 6992 6992 
1000 W 0 R L D 215061 17571 4919 54267 2596 4609 16070 105 104909 10159 2732 66361 
1010 IHTRA-EC 17052 110 12 1099 
2596 
91 5941 21 ll45 307 1232 24 
lOll EXTRA-EC 261016 17391 4977 46161 4511 10129 14 103764 10552 1500 66337 
1020 CLASS 1 267754 17391 4977 46161 2596 4511 9933 II 103764 10552 1500 66337 
1021 EFTA COUNTI. 198199 16016 4977 45214 2596 4511 9312 16243 10531 1351 11001 
4702.00 CHEPIICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
PATES CHII1IQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
4702.00-00 CHEPIICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES 
D I FROPI 01/ll/19• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• HO BREAKDOWN BY COUHTRIES 
TONHES, 90X DRY 
PATES CHIPIIQUES DE BOIS, A DISSOUDRE 
D I A PARTIR DU Ol/lltl9• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TDNNES, SEC A 9DX 
003 HETHERLANDS 1671 lZ 2~ 1666 109i ,.; 2i uui 46; 004 FR GERPIAHY 25454 12207 
39; Zl4i DID PORTUGAL 7074 
97; 
3134 
011 SPAIN 979 
13014 244; 4074 4; 24; u37i 4i 021 NORWAY 35943 621 
030 SWEDEH 35135 
so7 
26064 5561 1 
si 366 3136 032 FINLAND 5012 2177 ll32 74 335 73 
031 AUSTRIA 4324 746 3411 90 
062 CZECHOSLOVAK 6655 33 6622 
061 BULGARIA 3353 
1ui 2; 1572; 
3353 
95z 12434 ll 1152; 400 USA 127461 1356 146 404 CAHADA 26162 1567 ll565 9571 2535 71 
412 PIEXICO 976 
2304 
976 
501 BRAZIL 2304 14337; 977 SECRET COUHT 194525 51146 
1000 W 0 R L D 410949 24547 556 196511 37176 6412 17245 214 ll760 41412 190 143379 
1010 INTRA-EC 36937 13229 24 2574 3319 1093 1550 llO 10695 4342 1 
lOll EXTRA-EC 249417 11311 532 142791 34557 5319 15695 104 1065 37140 119 
1020 CLASS 1 235361 10919 532 140125 23564 5210 15695 104 1043 37140 119 
147 
1989 Suppleatntary unit - Unit6 suppl'••ntatre 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~:=:~~=~------------------------------------------R~•~P~•-•~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o-•~•~n-t~--~--~~~~~~~~--~~--~----~~ 
Ho•tnc:Jeturt co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
4702.00-00 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10572 
3536 
10590 
711 
33 
296 
507 42101 
2527 
146 
12637 
976 
10017 
4075 
109 
124 
4703.11 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
13 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, A LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, DE CDNIFERES 
4703.11-00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, I EXCL. DISSOLVING GRADES l 
TDHHES, 90X DRY 
1043 
22 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, LA SDUDE DU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREI ECRUES, DE COHIFERES 
TDHHES, SEC A 90~ 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIDH 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
104 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS 3 
14321 
60177 
7210 
15695 
26157 
2666 
1556 
21173 
1169 
1403 
156390 
15445 
140945 
109975 
15094 
4113 
2666 
26157 
1761 
2161 
1411 
1793 
357 
15 
47 
9350 
2012 
7261 
5460 
5009 
1101 
1793 
25 
21 
3 
25 
25 
25 
1524 
35619 
1913 
2275 
12743 
26 
154 
1161 
92 
56337 
2025 
54312 
41451 
40129 
111 
26 
12743 
197 
664 
213 
1B44 
114~ 
1561 
1561 
213 
5612 
140 
400 
194 
466 
6133 
5633 
1200 
1006 
540 
194 
194 
1305 
2909 
301 
641 
4903 
H3 
1661 
779 
766 
1317B 
1307 
12571 
6147 
3977 
121 
490l 
4703.19 UNBLEACHED HDH-cDHIFERDUSCHEI1ICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
30 
11639 
629 
11291 
1211 
653 
549 
4995 
553 
32732 
199 
32533 
29656 
23559 
1519 
653 
1211 
11611 
100 
149 
3H 
667 
160 
507 
507 
505 
PATES CHIMIQUE$ DE BOIS, A LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CDHIFERES 
4703.19-00 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TDNNES, 90~ DRY 
PATES CHHIIQUES DE BOIS, LA SDUDE DU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREl ECRUES, IAUTRES QUE DE CONIFERESI 
TDHNES, SEC A 90X 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 
104 HEW ZEALAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3217 
5676 
3522 
1454 
11243 
1011 
1311 
4721 
1356 
36137 
4003 
32134 
15017 
10995 
5520 
11527 
219 
57i 
216 
90; 
2017 
319 
1761 
1761 
159 
620 
1179 
1141 
3925 
631 
3294 
3215 
2327 
9 
1160 
1461 
270 
1154 
443 
7279 
2422 
4157 
2691 
2061 
1175 
214 
167 
1900 
167 
1733 
162 
213 
414 
6177 
14l 
1101 
9554 
234 
9320 
140 
697 
1603 
6177 
4703.21 SEI1I-BLEACHED DR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD, SODA DR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES) 
21 
701 
141 
1161 
4366 
1011 
299 
250 
4 
1105 
21 
1014 
3461 
2023 
250 
4366 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, A LA SOUDE DU AU SULFATE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 11I-BLAHCHIES DU BLANCHIES, DE 
CDHIFERES 
4703.21-00 SEMI-BLEACHED DR BLEACHED CONIFEROUS cHEIIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, IEXCL. DISSOLVING GRADES! 
TDHHES, 90~ DRY 
2i 
142 
254 
41 
213 
163 
163 
50 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, A LA SDUDE DU AU SULFATE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSDUDREI 11I-BLAHCHIES OU BLANCHIES, DE 
CDHIFERES 
TDHHES, SEC A 90~ 
001 FRAHcE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
~S6 SWilltRLIIn~ 
031 AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICD 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
521 ARGENTINA 
700 IHDDNESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11115 
23552 
24611 
11565 
1724 
2001 
1232 
1141 
143914 
1310430 
421164 
12033 
92473 
1021 
1116 
120549 
6116 
21125 
1050 
14372 
19462 
1146569 
1619191 
11540 
64000 
127319 
192 
19016 
997 
1214 
1195 
3119 
5331760 
169765 
5161995 
4771142 
1917014 
239016 
151067 
169 
1ooi 
316 
594 
23 
1314 
24BZ 
12751 
11951 
23 
270i 
700 
221 
31724 
113316 
125 
331 
262910 
9417 
253423 
249331 
104221 
456 
3636 
30 
51 
3ui 
23466 
5566 
33212 
II 
33194 
33194 
32720 
9213 
61 
2776 
1024 
1493 
3303 
21500 
540371 
116124 
5 
5220 
1007i 
3911 
1969 
Hi 
352646 
662741 
534; 
46716 
21i 
730 
63 
1793329 
11199 
1775130 
1706141 
690220 
52324 
15951 
3590 
226; 
5913 
1741 
2946 
207l 
190 
4610 
19054 
196 
299 
49951 
3590 
46361 
43106 
19946 
299 
2263 
27016 
111 
2i 
51560 
3351 
3917 
19l 
14112 
36526 
1166 
4541 
900 
215221 
27270 
117951 
177297 
54911 
6610 
4044 
4044 
1391 
4799 
I 
3109 
24H 
54116 
234020 
63665 
I 
2441 
1796i 
1516 
4110 
1470 
1694 
216553 
266791 
3z3i 
49015 
1191i 
1171 
947HZ 
15711 
931654 
141166 
354943 
66131 
23657 
1349 
22i 
25 
1624 
972 
214 
3112 
7629 
1612 
6017 
6017 
2621 
4703.29 SEMI-BLEACHED DR BLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD, SODA DR SULPHATE, <EXCL. DISSOLVING GRADES! 
43012 
41 
514; 
197i 
1557 
1992; 
147450 
56752 
11973 
11110 
1116 
67359 
47 
12202 
160 
12902 
10309 
294165 
335717 
11160 
11022 
1756 
192 
5994 
997 
1214 
465 
1171 
1147394 
51744 
1095650 
961704 
317914 
52141 
11791 
111 
462 
71 
12 
516 
459; 
66167 
31723 
51 
33 
4036 
705 
473 
10li 
55671 
33497 11 
356 
199611 
1256 
191425 
192752 
102573 
459 
5214 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, A LA SDUDE DU AU SULFATE, AUTRE$ QUE LES PATES A DISSDUDRE 11I-BLAHCHIES DU BLANCHIES, AUTRES 
QUE DE CDNIFERES 
4703.29-00 SEMI-BLEACHED DR BLEACHED HDN-CDHIFERDUS CHEIIICAL WOOD PULP, SODA DR SULPHATE, (EXCL. DISSOLVING GRADES! 
TDNHES, 90~ DRY 
PATES CHII'IIQUES DE BOIS, LA SDUDE DU AU SULFATE, UUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl I'II-BLAHCHIES DU BLAHCHIES, IAUTRES 
QUE DE CDHIFERESl 
TDHHES, SEC A 9U 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
0 06 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
148 
103975 
200163 
20191 
5409 
2523 
1214 
674491 
403434 
42141 
334516 
9574 
1136i 
2011 
1326 
ani 
14525 
uti 
3317 
3996 
1219 
27459 
5945 
42795 
3612 
992 
110 
166694 
94256 
14115 
121052 
122 
1565 
1104 
17 
15925 
1942 
151 
5656i 
7342i 
2553 
2314 
145Hi 
50106 
12704 
47665 
60310 
16991 
73 
409 
205 
II 
66477 
71400 
3490 
34516 
1601 
50023 
110 
542 
63175 
40934 
II 
14545 
1507 
4i 
5094 
5717 
497 
2249 
710i 
22915 
1555 
21351 
13557 
10111 
7101 
3996 
6631 
3052 
722i 
53 
13513 
37 
34721 
4036 
30615 
23462 
9719 
722i 
161 
2031 
134 
3033 
161 
2165 
2165 
2165 
2771 
18112 
13520 
1100 
u5 
2125 
27606 
151937 
116511 
3 
102i 
14497 
1164i 
166611 
42744 
10019 
659001 
39176 
619825 
552470 
296127 
52151 
14497 
9721 
15691 
2371 
275 
474 
162143 
121217 
1721 
16365 
1919 Suppleaentary unit - Unitf suppl•••ntatre l•port 
Origin / Conslgn .. nt 
U.K. 
Or~:!b~ ~o=~~~r~;:~:r---~~~----------------------------------R~e~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~f~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho••nclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Espagna France Ireland Ihlle Nederland Portugal 
4703.29-00 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
204 110ROCCO 
201 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 11EXICO 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
576631 
3268 
10021 
118107 
32155 
11659 
44461 
1313 
21657 
414432 
257522 
1029 
110216 
8289 
2102 
3475170 
1412757 
2062413 
1662232 
957350 
237468 
162713 
1333 
24 
47 
1509 
62012 
46922 
15090 
7689 
3073 
5845 
1556 
7673 
55991 
7456 
41542 
44104 
43351 
4431 
325113 
1599 
21 
30163 
9754 
102 
1860 
252 
121596 
ll9674 
71118 
502 
2102 
1134590 
314606 
819914 
703660 
461901 
75512 
40742 
4641 
1454 
Z5i 
1770 
5260 
914 
22762 
2317 
20375 
12171 
7916 
914 
7283 
123l 
712 
207; 
199 
90852 
74579 
16273 
3245 
1230 
2271 
10750 
4704.ll UNBLEACHED COHIFEROUS CHEIIICAL WOOD., SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
62253 
14 
4176l 
13750 
63 
10107 
1313 
ll577 
21514 
22255 
51414 
7562 
516481 
274691 
311713 
115111 
122695 
71096 
55576 
PATES CHII11QUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE ECRUES, DE CONIFERES 
4704.11-00 UNBLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES> 
TONNES, 90X DRY 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl ECRUES, DE CONIFERES 
TONNES, SEC A 90X 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
917 
22241 
2041 
1723 
2303 
6366 
1816 
1385 
40692 
2712 
37910 
31614 
21375 
6366 
7ll 
314 
1302 
132 
1170 
1171 
143 
5675 
321 
764 
16 
2124 
Ill 
327 
9521 
90 
9431 
7307 
6831 
2124 
916 
916 
916 
916 
916 
199 
19; 
159 
159 
40 
4704.19 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD., SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES) 
916 
251 
721 
323 
323 
405 
a6 
16 
a6 
16 
18 
18 
18 
18 
PATES CHII11QUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSDUDRE ECRUES, AUTRES QUE DE CONIFERES 
4704 .19·00 UNBLEACHED NON-CONIFEROUS CHE11ICAL WOOD PULP, SULPHITE < EXCL. DISSOLVING GRADES) 
TOHHES, 90X DRY 
38565 
177 
10000 
8312 
520 
5944 
11271 
1725 
95755 
39623 
1029 
21581 
26 
496400 
216041 
210352 
224549 
77352 
40951 
14145 
5azi 
636 
2217 
72; 
10563 
1090 
9473 
9473 
1744 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES DISSOUDREl ECRUES, IAUTRES QUE DE CONIFERESl 
TOHHES, SEC A 90X 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5967 
5595 
1651 
2094 
17241 
7181 
10067 
9616 
5164 
5664 
2516 
1181 
5664 
2516 
2516 
2516 
560 
1 
14 
1357 
686 
671 
575 
560 
168 
161 
168 
161 
161 
303 
303 
303 
616 
686 
686 
616 
616 
4704.21 SEIII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD., SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES) 
1657 
1834 
3491 
349i 
3491 
130; 
246 
2020 
4 
2016 
1731 
1485 
PATES CHI11IQUES DE BOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 11I-BLANCHIES OU ILANCHIES, DE CONIFERES 
4704.2I-OO SEIII-BLEACHED OR BLEACHED CONIFEROUS CHE11ICAL WOOD PULP, SULPHITE <EXCL. DISSOLVING GRADES> 
TOHHES, 9U DRY 
PATES CHI11IQUES DE lOIS, AU BISULFITE, IAUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl 111-BLANCHIES OU ILANCHIES, DE CONIFERES 
TONNES, SEC A 90X 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
010 PORTUGAL 
021 HCr.WAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
112630 
1704 
37076 
1315 
29188 
165683 
36736 
14059 
21836 
16104 
2132 
51126 
1247 
49534 
79913 
35073 
651746 
154195 
504551 
398204 
267502 
35731 
70609 
12298 
441 
149 
1231 
~~ ~e 
11023 
5324 
265 
44 
1825 
712i 
1014 
34301 
89727 
15413 
74244 
31075 
29271 
34301 
1869 
2e? 
2213 
514 
3409 
2 
3407 
3407 
3004 
29445 
1191 
130 
877~ 
54633 
4975 
3111 
661 
6480 
2011 
17425 
19172 
12724 
296 
161235 
30809 
130426 
104214 
72166 
296 
25916 
307 
2273 
2500 
179; 
96o8 
1229 
157 
634 
11795 
307 
11411 
7363 
6572 
211 
10137 
21093 
z98 
1t.~ 
2170 
2407 
1 
26851 
21391 
5467 
5467 
5320 
z2 
14123 
25 
1 !~ p 
19211 
11183 
1729 
1721 
3252 
24 
7492 
18 
1542 
6636 
89 
68681 
14212 
54399 
43459 
35211 
154 
10716 
4704.29 SEIII-ILEACHED OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD., SULPHITE IEXCL. DISSOLVING GRADES> 
354 
2903 
444 
2459 
2419 
1717 
40 
36504 
50 
3469 
562 
36330 
3254 
1519 
17610 
441 
97 
10107 
9550 
35243 
259 
163036 
40047 
122919 
112071 
66275 
259 
10652 
PATES CHI111QUES DE lOIS, AU BISULFITE, AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDRE 11I-BLANCHIES OU ILAHCHIES, AUTRES QUE DE 
COHIFERES 
4704.29-00 SEIII-ILEACHEO OR BLEACHED NOH-CONIFEROUS CHEIIICAL WOOD PULP, SULPHITE IEXCL. DISSOLVIHG GRADES> 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOHNES, 90¥ DRY 
36044 
1756i 
4354 
46124 
16198 
12625 
305166 
156462 
141704 
114164 
50677 
12625 
21915 
914 
773 
111 
3839 
1142 
2697 
1159 
196 
1538 
33 
25 
a 
a 
a 
6117 
11692 
1?94 
1585 
777 
~27 
31 
2703 
3398 
2572 
151 
129 
31067 
24970 
13097 
6167 
4121 
129 
6101 
PATES CHI111QUES DE lOIS, AU BISULFITE, <AUTRES QUE LES PATES A DISSOUDREl 11I-ILANCHIE5 OU ILANCHIES, <AUTRES QUE DE 
CCNIFERESl 
UK • PAS DE VEHTILA TION PAR PAYS 
TOHHES, SEC A 9DX 
DOl FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
OZI NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
soa BRAZIL 
1663 
1726 
34263 
50219 
1154 
940 
29409 
10D5a 
9957 
3425 
3172 
770 
2403 
2376 
21123 
1341 
3213 
ni 
1401 
394 
1040 
23 
493 
1443 
aa 
52; 
233 
23 
77 
547 
2059 
1090 
35i 
2652 
109i 
12 
179 
4024 
2 
299 
2054 
3762 
5123 
49 
197 
374 
16700 
5146 
1493 
20 
7915 
10a4 
3107 
u5 
678 
2316 
1112 
59 
1196 
9573 
20 
4723 
20652 
43 
213; 
255 
3414 
210 
z6 
22 
14 
45 
101 
104 
a3 
a5 
190 
" 69 9509 
6637 
24 
109 
21117 
1008 
1332 
3261 
3172 
770 
753 
663 
1135 
275 
1014 
14639 
50 
33 
714 
ao2 
1519 
1034 
46 
46 
46 
46 
621 
4Z 
2172 
1463 
1409 
1137 
663 
272 
36 
101009 
ass8 
1191 
Z90 
19616 
a10i 
115193 
55002 
4116 
720777 
319599 
401174 
367400 
119102 
23732 
10046 
aa57 
1441 
225; 
744 
13341 
13348 
11049 
10345 
2259 
1010 
499 
511 
511 
511 
4347 
645 
l n-;a4 
28554 
3903 
3177 
127i 
7677 
22991 
13163 
~997 
74166 
73711 
43043 
444i 
421 
149 
1989 Supplaaentar~t unit - Untt6 suppl6aantaire 
Origin / Constgnaent 
Dr~:!~~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·~t~ln~o~c~ou~n~t~·~~---~P~·~~~·~d~6c~l~•~·~·~·~t--------------------------------------~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4704.29-DD 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 R L 0 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25758 
213875 
91004 
97U3 
89941 
54189 
3524 
3648 
4705.00 SEIII-CHEIIICAL WOOD PULP 
PATES III-CHIIIIQUES DE BOIS 
4705.00-DD SEIII-CHEIIICAL WOOD PULP 
TOHNES, 9 0~ DRY 
PATES 111-CHIIIIQUES DE BOIS 
TOHNES, SEC A 90X 
DOl DEHPIARl 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
IODD W 0 R L D 
IDID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
49409 
13683 
19617 
44H 
2953 
6239 
60933 
158868 
50649 
108219 
108075 
37950 
7157 
3749 
3408 
2780 
2447 
" 529 
94 
IDi 
620 
843 
U7 
726 
726 
106 
7892 
3722 
4170 
3003 
3003 
U67 
2i 
4238 
4261 
426i 
4261 
4261 
38594 
4844 
33750 
33551 
U291 
2 
197 
13273 
4380 
5284 
22 
i 
1383 
24507 
13290 
U217 
UD73 
9689 
4706.91 MECHANICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOOD! 
18529 
9760 
8769 
8412 
4306 
357 
48 
148i 
1565 
59 
1506 
1506 
18 
PATES I'IECANIQUES OE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS 
4706.91-DD IIECHANJCAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOOD! 
TONNES, 90~ DRY 
U677 
U543 
134 
134 
HD 
122 
1773 
U81 
PATES I'IECANIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES IAUTRES QUE LE BOIS! 
TONNES, SEC A 90X 
DD4 FR GERI'IANY 
008 DENI'IARK 
032 FINLAND 
404 CANADA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ID61 
3822 
3281 
1091 
12171 
5640 
6531 
6257 
4833 
52 
1634 
52 
1582 
1582 
1254 
344i 
3018 
7057 
3832 
3225 
3051 
3DU 
25 
25 
25 
25 
25 
au 
aao 
139 
41 
41 
41 
31774 
25654 
6120 
5856 
5808 
264 
3751 
3510 
3692 
2761 
264 
6249 
20824 
4348 
16476 
16476 
9963 
181 
162 
781 
618 
163 
U3 
U3 
629 
59 
570 
570 
295 
24 
24 
4706.92 CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL IEXCL. WOOD!, UNBLEACHED, SEIIJ-BLEACHED OR BLEACHED 
52281 
16838 
35443 
32772 
26827 
1084 
1587 
26782 
3455 
2497 
145 
2953 
273 
770 
37087 
26831 
10256 
10256 
6260 
52 
64 
12 
52 
52 
52 
PATES CHII'IIQUES DE IIATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES AUTRES QUE LE BOIS, ECRUES, 111-BLANCHIES OU BLANCHIES 
4706. 92-ID UNBLEACHED CHEIIICAL PULP OF FIBROUS CELLULOSIC IIATERIAL ( EXCL. WOOD I 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada posicion de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden tor die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
LTOTIOTIKf:<; TOU E:~ca>TE:piKOU E:l.lnOpiou TT]<; Eupca>nai"Kl')<; K01V6TT)TO<; KOI TCa>V Kpatc.i>V IJE:Ac.i>V TT]<; 
OUIJcpca>VO IJE: TT) OUV6U001Jf:VT) OVOIJOTOAOyia. 
KatOVOIJI'I OE: «npoi"6VTO KOTO XWPO» VIO K<i9e OKTOliJI'IcplO E:niKE:cpaAi6a TTJ<; OUV6U001Jf:VT]<; OVOIJOTO-
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Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 vo-
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ducts' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazio-
ni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./es-
port.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten vol-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discrimina((ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa((oes e as expor-
ta((oes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discrimina((ao «Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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